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INTRODUZIONE 
 
Fare chiarezza sulla storia della dinastia Marescandoli non è facile. È un nome noto nel settore 
degli studi sulla stampa e sulla storia lucchese in quanto sinonimo di cattiva stampa, ma nessuno 
si è mai occupato di tracciarne la storia. L'unico studio fatto sino ad ora è una tesi di laurea del 
1995, depositata nelle biblioteche dell'ateneo fiorentino. L'autrice, Lorenza Godani1, da questa tesi 
ha tratto l’articolo I Marescandoli di Lucca 2, dal quale ho avviato la mia ricerca. 
Non ci sono repertori su questa azienda e le opere storiche sulla stampa lucchese dei secoli 17°-
18° la tralasciano o ne fanno solo brevi cenni, giustificandosi dietro alla scarsità delle fonti. In 
realtà i documenti archivistici su di loro sono veramente limitati, e non fanno luce su tutta la loro 
storia: questo non toglie che si siano conservate ottocento edizioni e che si abbia testimonianza di 
una parallela attività di librai con un magazzino, nel 1766, contenente più di 186mila copie. 
Tornando agli studi lucchesi, lo stesso Lucchesini, che pubblicò sette volumi sulla storia del 
Ducato lucchese, non nomina la famiglia Marescandoli3, mentre il Catalogo della mostra che si 
tenne nelle sale della Biblioteca Governativa di Lucca nel 1950 porta dati erronei, facendo 
concludere l’attività editoriale della famiglia alla fine del Seicento4. 
Il riferimento più significativo è quello scritto da Salvatore Landi nel 1896, per L'arte della stampa, 
rivista tecnica mensile edita a Firenze: 
 
Coloro i quali nella prima metà di questo secolo si trovano fra i banchi ed i castelli di una 
qualche tipografia toscana, e che per buona o mala ventura vi si aggirino anche al declinare della 
seconda, non possono non ricordare come allora ben di frequente venisse fatto, - e certo non a 
titolo di gloria e d'onore – il nome del Marescandoli, tipografo in Lucca. Anzi la frase sacramentale 
nella quale usciva qualche tipografo di coscienza di fronte ad operai negligenti, o qualunque 
cliente inviperito di fronte al tipografo profanatore era infallibilmente questa: “Ma che sorta di 
lavoro avete voi il coraggio di presentarmi? ...non vedete che infamia! pare uscito dai torchi del 
Marescandoli.” Pensando al Marescandoli e seguendo l'istinto mio che è proprio quello di frugare 
nelle cose che mi sono oscure e trarne fuori – ove sia possibile – un po' di luce, mi prese vaghezza 
di conoscere qualche cosa di più su questo antico e vilipeso collega lucchese, il cui nome mi era 
ronzato incessantemente nelle orecchie fin da bambino, ma le mie ricerche non approdarono a 
nulla. Mi rivolsi allora a quell'erudito e valentuomo che è il Commendatore Salvatore Bongi, 
direttore del Regio Archivio di Lucca.5 
 
Salvatore Landi accompagna il suo articolo con la risposta di Bongi alla richiesta di delucidazioni 
sulla storia dei Marescandoli: 
  
Gentilissimo signore, a scriver la storia della tipografia Marescandoli di Lucca, 
occorrerebbe più fatica ed indagini che a quella de' Manuzzi e degli Stefani, tante son le stampe 
che uscirono con quel cognome, la massima parte piccole, volanti, fuggitive.6 
 
                                                                 
1 GODANI, Lorenza Maria, Francesco Marescandoli ed eredi, tipografi a Lucca 1653-1805 Tesi di Laurea, 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore prof. Carlo Maria Simonetti, a.a. 
1994-5; 
2 GODANI, Lorenza Maria, I Marescandoli di Lucca, 1653-1805, in “Culture del Testo” n°8, mag.-ago. 1997, pp. 
29-60; 
3 LUCCHESINI, Cesare, DELLA STORIA DEL DUCATO LUCCHESE LIBRI SETTE, Lucca, Bertini, 1831; 
4 Mostra storica della tipografia lucchese, Pescia, tip. Benedetti, 1950, pp. 43-45; 
5 LANDI, Salvatore Una pagina di storia tipografica, i Marescandoli di Lucca  in “L’arte della stampa rivista 
tecnica mensile”, Marzo 1896, serie V, a. XXVI, n°15, pp. 121-122; 
6 ID., Una pagina di storia tipografica […] cit., pp. 121-122; 
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e continua riassumendo la storia della stamperia: 
 
Io non mi sono mai preso la pena di farvi studio, e posso dare solamente alcune notizie 
generali, prese a volo giorni sono, appena ebbi la sua domanda. Francesco Marescandoli entrò 
nell'arte della stampa come compagno di detto Bidelli nel 1653, perché in quell'anno si trova una 
delle così dette Prediche di Palazzo del P. Luigi Giuglaris, che ha nomi uniti dei due artefici. Nel 
1654 Francesco Marescandoli restò solo. Nel 1666 questi era morto e la bottega andava sotto il 
titolo Eredi del Marescandoli. Nel 1674 la sottoscrizione era Salvatore Marescandoli e fratelli. 
Quindi per assai tempo durò Salvatore, associato poi ad un Giovandomenico. La ditta durata più 
di un secolo e mezzo ebbe termine con un Domenico che stampò il Bollettino delle Leggi lucchesi 
dal 1779 al 1805, durante i governi repubblicani democratici succeduti all'antica Repubblica. 
Venuto il principato napoleonico nel 1805 successe al Marescandoli col titolo di regio tipografo il 
Bertini, che tenne la stessa bottega alla Loggia, accanto al caffè de' i Signori, oggi caffè Juon. La 
stamperia del Marescandoli credo che nel corso del Settecento si biforcasse, per così dire e che 
avesse due botteghe divise. Ma per certo che fosse, e poi ritornasse una sola e principale. Ebbe 
moltissimo lavoro e stampò anche grossi libri, specialmente latini, legali e teologici. Ma la loro 
specialità furono i piccoli libri popolari, ascetici e profani, di cui messe fuori un numero 
grandissimo e che di qui si portavano nelle campagne da librai girovaghi, detti battelli. La famiglia 
Marescandoli terminò in donne, ed ora è affatto ignota.7 
 
Un ultimo documento è una piccola ode pubblicata nel 1763 per Girolamo Dorigoni: 
 
A te ritorno veneto libraio 
Che, dopo aver impresso il Dante ed il Petrarca 
Per l’interesse di poco danajo 
Schiavo di que’ che uccidono il monarca 
 
De’ sonetti stampati contro Bajo 
In carta straccia carichi la barca 
Ancorchè se ne spazi il tafanajo 
Il prete, il frate, il doge, il patriarca. 
 
Almeno i Marescandoli da Lucca 
Stampando il Bertoldino e Giosafatta 
Non chiedono piastrini, né barboni 
 
Tu ne pretendi più lire e testoni: 
si vede bene, che non hai sale in zucca,  
impara da coloro Antonio Zatta.8 
 
 
La formazione del catalogo storico mi ha visto lavorare nelle sale della Biblioteca statale di Lucca, 
dove il catalogo per l'intervallo temporale di mio interesse è ancora cartaceo. Ho integrato i dati 
ricavati con la ricerca negli opac online: i cataloghi LAIT- libri antichi in Toscana 9-, SBNantico10, 
Karlsruher Virtueller Katalog11.  
Raccolti tutti i dati, ho personalmente visionato tutte le opere di cui ho avuto notizia, conservate 
in varie biblioteche italiane e francesi, come segnalato nelle singole schede catalografiche.  
                                                                 
7 ID., Una pagina di storia tipografica  […] cit., p. 122; 
8 Sonetti di f. Giovanni Zoccolante, veneziano, colla risposta di F. Paraclito e le annotazioni di F. Andrea da 
Fucecchio ambedue eremitani, Lugano [Venezia], tip. Girolamo Dorigoni, 1763, pp. 91-93, cit. da INFELISE, 
Mario L’editoria veneziana nel Settecento, Milano, Angeli, 1989, p. 93; 
9 http://lait.signum.sns.it; 
10 http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico.jsp;jsessionid=7336A166A2A1FB5EA7050F7D15D8E3AB; 
11 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html; 
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Ho voluto accompagnare il catalogo con la ricostruzione storica dell'azienda, lavorando nelle due 
sedi dell'Archivio di Stato di Lucca: la principale per tutti i dati sulla famiglia e sulle loro stampe, 
grazie alla conservazione degli atti dell'Offizio sopra la Giurisdizione e la succursale per cercare di 
ricostruire il patrimonio familiare attraverso gli archivi notarili. Grazie ai documenti ho chiarito la 
complicata storia delle insegne editoriali dei Marescandoli, allontanandomi dalla ricostruzione di 
Godani. 
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LA STAMPA A LUCCA ED I  MARESCANDOLI 
 
L'industria tipografica a Lucca prese valore nel momento in cui entrò in crisi quella serica, perché 
fu vista come alternativa per l'investimento dei capitali. Nel Quattrocento l'industria della seta è 
ancora ben sviluppata, ed è presente anche quella della carta della quale abbiamo testimonianze 
nel 1409, 1460, 1489 grazie alle richieste d’esenzione sulle tasse su questa produzione al 
Senato.12 
In questo periodo troviamo la prima testimonianza sulla tipografia cittadina: nel 1470 il sacerdote 
Clemente da Padova rivolse una supplica al Senato perché gli fosse concesso di iniziare l'arte della 
stampa nella città. In Cenni storici sull'arte della stampa in Lucca13, si legge come il Senato non si 
mostrò troppo benevolo: approvò l’introduzione dell’ Ars artificialiter scribendi, ma dietro un 
compenso di soli due fiorini l'anno per i primi quattro anni. L’ecclesiastico rinunciò al progetto per 
l’esiguità del compenso.14 
Sette anni più tardi fu Matteo Civitali15 ad ottenere il permesso, e la prima stamperia venne aperta 
da suo fratello Bartolomeo.16 Prima di lui a Lucca esercitavano tipografi girovaghi tanto che, nel 
1490, il Senato si rivolse al tipografo Arrigo da Colonia che lavorava con Enrico da Harlem, e 
stamparono prevalentemente opere di carattere giuridico.17 
Cinque anni dopo i Civitali abbiamo Michele Bagnone, che stampa vari opuscoli a Lucca e le 
Regole della vita spirituale di P. Cherubino da Spoleto. Come nelle città vicine, il carattere della 
stampa è gotico o semigotico, il numero degli esemplari ridotto. Bisogna attendere il 1523 per 
avere una tipografia stabile a Lucca, grazie a Salvatore Succa che stampa 4 opuscoli; seguito dalla 
stampa di Lucensis Civitaris Statuta per Giovanni Battista Faelli nel 1539. Questi pubblica 
sporadicamente varie opere di argomento religioso.18 Nessun documento ha fornito informazioni 
sull'esistenza di altri stampatori a Lucca fino al Busdrasghi. 
 
Vincenzo Busdraghi inaugurò la sua officina nel 1549, quattro decenni più tardi si associò ad 
Ottaviano Guidoboni che gli successe, associandosi a sua volta a Baldassare del Giudice. Le 
edizioni del Busdraghi sono prevalentemente opere di tema religioso, umanistico o storico.19 
Secondo quanto ho trovato solo in Lucca nella storia, nell'arte e nell'industria Baldassare del 
Giudice operò nella prima metà del 17° secolo e cedette l'attività a Pellegrino Bidelli.20  
 
                                                                 
12 Id. Problemi di interazione culturale […], cit., p. 344; 
13 DEGLI ALBERTI, Gastone Cenni storici sull’arte della stampa in Lucca, Lucca, E. Guidotti, 1911, p. 15; 
14 BURGALASSI, Silvano Problemi di interazione culturale: l’editoria a Livorno, Lucca e Pisa, in “Bollettino 
storico pisano” n.° XLIII, a. 1974, p. 345; 
15 Matteo Civitali, nato a Lucca nel 1436, fu scultore e architetto. Considerato il maggior artista lucchese del 
Quattrocento, fu anche collezionista d'arte. Morì a Lucca nel 1501; 
16 GODANI, Lorenza Francesco Marescandoli ed eredi, cit., p.10 e BURGALASSI, Silvano Problemi di interazione 
culturale […], cit., p. 345; 
17 GODANI, Lorenza Francesco Marescandoli ed eredi, cit., p.10 e BURGALASSI, Silvano Problemi di interazione 
culturale […], cit., p. 344; 
18 ID. Problemi di interazione culturale […], cit., p. 344-5; 
19 ID. Problemi di interazione culturale […], cit., p. 345; 
20 LAZZARESCHI, Eugenio – PARDI, Ferdinando, Lucca nella storia, nell’arte e nell’industria, Lucca, unione 
fascista degli industriali, 1941, p. 251. Anche Godani non trova altre fonti su questa notizia se non questa; 
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Di quest'ultimo ho trovato solo poche notizie, prese dall'articolo di Godani21 e dal volume di Luigi 
Matteucci Brevi cenni sulla tipografia in Lucca22: proveniente da San Felice sul Panaro in provincia 
di Modena, era stampatore prima del suo trasferimento in Toscana.23 Nella sua città natale 
stampò nel 1616 tre opere musicali del fratello Matteo, prete ed organista locale. Si trasferì a 
Lucca nel 1631 e stampò principalmente opere musicali, da quanto ho potuto rintracciare dal 
catalogo storico della biblioteca lucchese24 e dall'opera di Luigi Nerici, Storia della musica in Lucca 
del 187925, fino all'apertura della società con Francesco Marescandoli.  
                                                                 
21 GODANI, Lorenza, Francesco Marescandoli e eredi, cit., p.10-14 e ID., I Marescandoli di Lucca cit., e 
BURGALASSI, Silvano Problemi di interazione culturale […], cit., p. 345; 
22 MATTEUCCI, Luigi Brevi cenni sulla tipografia in Lucca cit., p. 27; 
23 COSTA, Pietro Gianni Memorie storiche di San Felice sul Panaro, Modena, tip. Sociale, 1890, p. 155; 
24 Codice Pera, mss. 1547, tomo I, fgg. 554-555, BSL; 
25 NERICI, Luigi, Storia della musica in Lucca, Lucca, Giusti, 1879, p. 146; 
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LA DINASTIA 
 
Francesco Marescandoli, figlio di Bernardo e Margherita, apparteneva ad una ricca ma non nobile 
famiglia lucchese. Le notizie sull'albero genealogico le ho ricavate da Alberi di famiglie, 
manoscritto compilato da Bernardino Baroni e conservato nell'Archivio di Stato lucchese. Ho 
integrato i dati con quelli ricavati dalla lettura degli altri documenti presenti in archivio, in 
particolar modo dagli atti notarili: capostipite della famiglia è Lunardo, bisnonno del fondatore 
dell'azienda, e padre di Bettilio. Quest’ultimo ebbe tre figli maschi: Giocundo, Pier Antonio e 
Bernardo, che, sposatosi con Margherita, fu il padre di Bettilio, del nostro Francesco, di Giovanni, 
Giusto e di almeno una figlia, moglie di Francesco Acatini e madre di Alessandra. 
Dei fratelli di Francesco, sappiamo che Giovanni morì nel 1645, perché in quell'anno Francesco e 
Giusto furono chiamati a riscuoterne l'eredità.  
Il fatto che nell'atto del notaio Bernardi non sia stato nominato Bettilio, mi fa supporre che fosse 
già deceduto o che avesse preso i voti.  
Di Giusto sappiamo che ebbe tre figli: Giovanni, Maria e Alessandra.  
Francesco si sposò con Faustina, ed ebbero una numerosa famiglia: cinque figli maschi -
Bernardo, Salvatore, Baldassarre, Giovan Bettilio, Giusto – e due ragazze, Maria Margherita e 
Santina.  
Dei maschi, sappiamo che Giovan Bettilio fu padre di Francesco, titolare della tipografia “a 
Pozzotorelli” e padre di Salvatore, che ebbe Margherita, sposa Valenti26; di Giusto, che fu padre di 
due ragazzi che presero i voti, Nicolò e Francesco, e di Giandomenico, che continuò una delle due 
aziende tipografiche. 
  
 
                                                                 
26 ANL, Repubblica lucchese, filza 9, c. 386, 1799, qui in appendice; 
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LUNARDO
BETTILIO
GIOCUNDO
PIER ANTONIO
BERNARDO
BETTILIO
FRANCESCO
GIOVANNI 
†1645
GIUSTO
GIOVANNI
MARIA
ALESSANDRA
Una figlia
Alessandra
Sp. Francesco 
Acatini
Sp. 
MARGHERITA
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FRANCESCO
BERNARDO
SALVATORE
BALDASSARRE
GIOVAN 
BETTILIO
FRANCESCO 
(Pozzotorelli)
SALVATORE
MARGHERITA
Sp.VALENTI
GIUSTO
NICCOLO’
(sacerdote)
FRANCESCO
(frate)
GIANDOMENICO
MARIA 
MARGHERITA
SANTINA
Sp. FAUSTINA
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FRANCESCO MARESCANDOLI  
 
Nel 1653, anno di fondazione dell’azienda tipografica, Francesco Marescandoli è un cittadino 
lucchese benestante titolare di una libreria all’interno delle mura, attività che gli eredi 
continueranno almeno fino al 176627.  
Il suo patrimonio si può valutare grazie ai numerosi atti notarili che lo vedono proprietario di 
terreni e beni immobili in continua vendita ed affitto: sono ottantasei contratti con il notaio 
Bernardino Bernardi dal 1641 al 165928; cinque con il notaio Francesco Barili dal 1648 al 165829. 
Si tratta di un patrimonio non acquisito, a mio parere, per via ereditaria ma grazie al matrimonio 
con Faustina o alle rendite delle due attività commerciali, poiché nel 1655 la madre Margherita si 
presenta al notaio Barili per occuparsi del futuro suo e delle cinque nipoti30, stabilendo di lasciar 
loro 10 scudi da consegnare nel momento in cui “si mariteranno o monacheranno, o entreranno 
in qualche luogo pio”, ed obbliga tra i quattro figli il solo Francesco a mantenerla con due scudi e 
mezzo all'anno, e, nel caso di morte, di farle dire tante messe quanto l'importo di due scudi e 
mezzo, fino a che le cinque nipoti non saranno sistemate31.  
Non ho trovato atti che ci diano informazioni sugli altri due fratelli Bettilio e Giusto per sapere se 
fossero in vita nel 1655, e non vi sono nell’archivio lucchese loro atti riguardanti terreni. Lo stesso 
titolo di librarius che accompagna la formula “Francesco figlio di Bernardo Marescandoli” e che 
continua ad essergli attribuito anche dopo la fondazione dell’azienda tipografica, viene riservato al 
solo Francesco. 
                                                                 
27 nel 1766 esce il Ragguaglio: si tratta dell’inventario dei volumi presenti nella libreria, nel loro magazzino e 
del materiale tipografico. Salvatore e Giandomenico metteranno in vendita entrambe le attività; 
28 in appendice l’elenco degli atti, divisi tra locazioni e vendite; 
29 in appendice l’elenco degli atti; 
30 Margherita e Santina figlie di Francesco e Faustina; Maria ed Alessandra figlie di Giusto, e Alessandra 
figlia di Francesco Acatini, che suppongo essere il marito di una della sorella di Francesco; 
31
 ASL, notai parte seconda, Francesco Barili, vol. 3028; 
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I  PRIMI ANNI 
 
L'8 aprile 1653 Pellegrino Bidelli e Francesco Marescandoli si presentarono davanti al notaio 
Bernardino Bernardi per avviare una società tipografica. I due soci avevano già lavorato insieme 
nel 1638, per la Divozione dell’angelo custode di Bartolomeo Rinaldi32. Nell'atto33, trascritto qui in 
appendice, si può leggere come a Pellegrino Bidelli fosse chiesto di portare l'esperienza ed il 
materiale tanto ad uso di stampar libri, quanto d'imprimere immagini, a cui viene attribuito un 
valore totale di 450 scudi. 
La stessa cifra verrà chiesta a Francesco suddividendola in cento scudi all'apertura in moneta, 
carta ed altro materiale necessario per cominciare subito la produzione; altri cento entro l'inizio di 
maggio ed i rimanenti 250 entro l'inizio dell'anno successivo, anche questi in denaro e in 
materiale. 
 
[…] convengono che il detto negotio e compagnia deva restringersi alli suddetti patti, e 
conditioni cioè che detto ser Pellegrino Bidelli puonga presentemente in detta compagnia tutti li 
caratteri di uso di libre duemilia almeno, figuri, torculi, avvisi, e stivigli, che si ritrova appressi di 
se, per uso, et servitio della stampa, tanto ad uso di stampar libri, quanto d'imprimere imagini, et 
figuri tazzati tra dette parti di comun concordia e di pregio e valori di scudi quattrocentocinquanta 
e che detto Francesco Marescandoli all'incontro vi puonga altri scudi quattrocentocinquanta in 
questo modo: scudi cento in denari, carta, e robbe per uso et servitio della compagnia 
prontamente; et altri scudi cento dentro tutto il mese di maggio prossimo a iniziare, et scudi 
dugentocinquanta dentro un Anno prossimo a iniziare in dinari, o in carta, et robbi secondo 
occorrerà per servitio del negotio.34 
 
 
Viene concordata la retribuzione del lavorante Francesco Ghilardi35.  
 
[…] a Francesco Ghilardi lavorante, oltre il salario che le dette parti prometteno di darli a 
ragione di scudi cinque il mese a fine che detto Francesco possa continuar a fare il detto suo 
lavoro durante il tempo del seguente negotio. E la stampa si deva esercitare in casa del detto 
Bidelli, con sua assistenza, quegli habbia cura di assortire, stendere, e quinternare e per pigione 
di casa, e sue fatiche debba havere a ragione di scudi cinquanta l'anno, dei denari della 
compagnia, se poi detto Bidelli deve la soprascritta assistenza, et servitio, lavorassi e con 
promessi in benefici della stampa, deva esser sodisfatto secondo che misurava [17v] il detto 
lavoro, e opera.36 
 
Il contratto prevede un periodo di attività di cinque anni, al termine del quale i soci decideranno 
se rinnovarlo o se cessare la collaborazione. In questo caso hanno già concordato i termini della 
chiusura: tutto il materiale rimarrà al Marescandoli, compreso quello portato da Bidelli nel 
momento dell'associazione, al tipografo verrà pagato il materiale a peso e le opere stampate per la 
metà del valore indicato da uno specialista. Inoltre si stabilisce che, in caso di morte di uno dei 
                                                                 
32 “per Pellegrino Bidelli a istanza di Francesco Marescandoli” 
33 ANL, Bernardino Bernardi, notai parte 2a, vol. 1905, cc.13v.-38v, 1653, qui in appendice; 
34 ANL, Bernardino Bernardi, notai parte 2a, cit., c.14r ; 
35 verrà retribuito cinque scudi al mese da Francesco; 
36 ANL, Bernardino Bernardi, notai parte 2a, cit., cc.17r-17v; 
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due contraenti, gli eredi possano comprare alle stesse condizioni dei soci originali la metà della 
compagnia. 
 
Et deva durare la detta compagnia e negotio per anni cinque, quali finiti se non piacerà a 
dette parti di continuare più avanti, devano li caratteri, tanto quegli che si mettono hora in 
compagnia dal Bidelli, quanto altri che si facessero di nuovo durante il negotio, rimanere presso il 
Marescandoli, in quel peso e stato, che si ritroveranno in detto tempo per il pretio di scudi dieci il 
cento, e di più deva rimanere appresso il detto Marescandoli tutta la robba stampata torculi et 
altri stivigli di stamperia per il prezio da stimarsi da persona perita, et detto Marescandoli deva 
pagare in contanti al detto Bidelli la metà di tutto quello che si ritrova in avanzo, e fondo di detto 
negotio, con dichiaratione che venendo il caso di morte di alcuno di loro, che Dio non voglia, 
durante il tempo di detta compagnia, all’hora, et in tal caso che accadirà [18r] la morte del detto 
Bidelli dopo passata la metà del tempo delli cinque anni, che deva durare la compagnia, che sono 
anni due e mezzo devino li caratteri, et stivigli rimanere appresso il Marescandoli per quel prezzo, 
et nel modo come si dici di sopra, e vi farà la metà del prezio alli heredi dei Bidelli, ma se 
succederà avanti, che venisse la metà di detti tempi cioè avanti che passino anni due e mezzo, il 
prezio dei caratteri sia di scudi undici il cento, et all’incontro si venisse il caso di morte della 
persona del Marescandoli, che Dio non voglia, possino gli heredi suoi pigliare, se li vorranno, i 
caratteri e stivigli e opere stampati e altro nel modo, e più il prezio che è lecito pigliarli al detto 
Marescandoli, e detti heredi non volessero li caratteri, stivigli, e fogli di stampa sia lecito al detto 
Bidelli pigliarli per i prezi, e nel modo che si è detto di sopra che può pigliarli il Marescandoli 
quando seccedesse la morte sua. 
Quanto poi all’opere stampate, caso che del heredi del Marescandoli no li volessero tutte, si 
devono partiri per restare la metà a detti heredi, e l’altra metà al Bidelli, dichiarando peròm che la 
facoltà concessa alli heredi del Marescandoli di pigliarli tutti, metà delle robbe stampati, non 
s’intenda mai concessa [18v] al detto Francesco Marescandoli, perché è intentione di detta 
compagnia che dia obbligato detto Marescandoli a pigliarli tutti a stima, e vi farà la metà in 
contanti, tanto si finisse la compagnia per morte di alcuni di compagnia, quanto per il corso dei 
cinque anni che deven durare.37 
 
Ma la società non durerà così a lungo. Nell’agosto dello stesso anno il notaio Bernardi elencherà 
nello stesso volume dell’atto della fondazione della tipografia il materiale professionale presente 
nella dimora del Bidelli, probabilmente deceduto: due torchi, di cui uno usurato dal tempo, cinque 
tipi di caratteri, circa quaranta figure intagliate nel legno, delle iniziali ornate. Le figure vengono 
elencate una ad una38. 
 
Inventario de la Robba, Arnesi, et Cavratteri che si ritrovano nella stamperia di Pellegrino 
Bidelli 
 
Intagli in legno 
• un’Arma grande in basso della Libertà – e tutti li bandi 
• una detta più piccola 
• un’ Arma del Papa vecchia, grande 
• un’ Arma del Vescovo 
• una Madonna del Soccorso 
• una Madonna del Carmine  
• un sant’Antonio da Padova 
• un altro piccolino 
• tutto l’assortimento delle figure per fare i 4 fiori di virtù 
• tutto l’assortimento di lettere miniate in basso 
• uno più piccolo in pero 
• 4 Santa Croce, e 4 Libertà, e le Bullette della Sanità 
                                                                 
37 ANL, Bernardino Bernardi, notai parte 2a, cit., cc.17v.-18v; 
38 in appendice; 
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• una ventaruola de li Angeli 
• una detta da Fiori 
• una Madonna del Soccorso 
• et un’Assunta  
• una Madonna piccola del Rosario 
• un san Pellegrino piccolo 
• una figura de’ 12 Fratelli e storia 
• una detta di san Giovanni Boccadoro 
• 12 lettere maiuscole miniate di rame 
• un’Arma di Papa Innocenzo X 
• un’Arma di Papa Urbano IV 
• S.Pietro, S. Paolo e le indulgenze 
• La Figura di Iosafat 
• una Madonna con s.Giuseppe 
• un’Arma del Papa piccolina 
• una figura dell’Angelo e Demonio 
• una Madonna dei sette dolori 
• una figura di lunari 
• un’altra con il sole e la luna 
• un Angelo 
• 4 marchi piccolo de l’hospidale 
• una Resurrezione piccola 
• un San Rocco 
• un Angelo custode 
• un David e i 7 salmi 
• una Santa Teodora 
• Cinque san Pio e i Vangeli 
• 2 pezzi di uccelletti, vasi, corone di più sorte 
• un Crocifisso 
• un’Assunta 
• un’Assunta piccola39 
 
Bidelli deve essere deceduto quindi tra l’aprile e l’agosto del 1653, in questi mesi compare nei 
frontespizi dell’azienda solo per quattro dei sette volumi editi. 
 
La prima opera uscita dai loro torchi è La predica di Palazzo del padre Luigi Giularis40.  
Predica di Palazzo è il nome con cui è nota, mentre il frontespizio recita Lucca maestra di vera 
libertà al Figliuol prodigo. Oratione detta all'Eccell. Senato in Palazzo con l'occasione di dovervi 
spiegare l'Evangelio del Figliuol prodigo nel 3° sabato di quaresim. l'anno 1653.  
Il frontespizio nomina solo l’anno, ma la dedica interna firmata dai tipografi riporta la data 21 
marzo 1653, di poco precedente la firma contratto, 8 aprile. 
Le altre sono due testi musicali: gli Applausi d’Elicona41 ed I concerti musicali per la festa di S. 
Tommaso42 e un testo d’argomento religioso, il Supplemento alli santi pensieri43. 
Il Seicento vide a Lucca una gran fioritura di scuole di musica, nate nei seminari di S. Martino, di 
S. Michele e di S. Giovanni che pubblicarono con i Marescandoli i loro componimenti. A metà 
secolo nella chiesa di S. Maria Cortelandini iniziarono le “sacre veglie”, festeggiamenti musicali 
                                                                 
39 in appendice; 
40 Qui catalogata al  n.° 3; 
41 Qui catalogata al  n.° 1;  
42 Qui catalogata al  n.° 2; 
43 Qui catalogata al  n.° 4; 
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religiosi per le ricorrenze del Natale, dell’Epifania e dei Santi locali, che possiamo ritrovare nei 
testi del catalogo44.  
Francesco lavorerà da solo fino al decesso, nove anni dopo, stampando poco più di cinquanta 
opere delle quali dieci in lingua latina. La maggior parte della produzione è di tipo popolare45: sono 
piccoli libretti di preghiere, agiografie, di dimensioni contenute –la maggior parte in-ottavo - con 
qualche xilografia che si ripete negli anni. Ventisei testi sono riconducibili alle tematiche religiose, 
tredici testi per musica, due epitalami.  
L’autore principale è Francesco Sbarra (1611-1668), che cura nel 1653 La tirannide 
dell’interesse46, una raccolta di sonetti suoi e di altri autori recitati su musica di Marco Bigongiari 
per la prima volta il 15 febbraio al Palazzo de’ Borghi47. Nel 1654 l’Alessandro vincitor di se 
stesso48, una “tragicommedia musicale” secondo il frontespizio, recitata per la prima volta in 
versione ridotta nel teatro dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia nel 1651, a Lucca il 3 febbraio 1654, 
sempre a Palazzo de’ Borghi49; e La Moda50, una “favola morale musicata”. Nel 1657 La corte51, 
“dramma morale musicato” rappresentato sempre nel medesimo Palazzo; e Il Sole52, panegirico in 
occasione della morte dell’Imperatore Ferdinando III. 
Francesco Sbarra verrà pubblicato, postumo, anche da “Salvatore e fratelli” nel 1675 con 
l’Annibale in Capua53. 
Altri autori che pubblicano più di un’opera con Francesco sono Pieter Adrian Broecke54, Marco 
Grossi (1594-1664)55, Bartolomeo Beverini (1629-1686)56, Donato Donati57. 
Nel 1654 iniziano le pubblicazioni su commissione per nozze e monacazioni, e saranno uno dei 
grandi filoni della produzione marescandoliana: i nomi delle famiglie sono quelli dei grandi 
personaggi cittadini -i Mansi, Burlamacchi, Franciotti, (…). La forma dell’opera rimane invariata 
                                                                 
44
 GODANI, Lorenza Maria, Francesco Marescandoli ed eredi, tipografi a Lucca 1653-1805, cit., p. 33; 
45 Con il termine popolare intendo la produzione di libri a basso costo, secondo il punto di vista emerso negli 
studi recenti come BOLLÉME, G. La littérature populaire et de colportage in “Livre et société dals le France du 
XVIIIe siècle”, v. I, Paris-Le Haye, 1965, pp. 61-92; ID. La Bibliothèque Bleue. La Littérature populaire en 
France di XVIIe au XIVe siècle, Juilliard, èd. Gallimard, 1971; ID. Letteratura popolare e commercio ambulante 
del libro nel XVIII secolo, in PETRUCCI A. (a c. di) Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna, Bari, Laterza, 
1989; CHARTIER, R. Letture e lettori nella Francia di Antico Regime, Torino, Einaudi, 1988; ID. Cultura scritta e 
società, Milano, Sylvestre Bonnard, 1999; CUAZ, M. Almanacchi e “Cultura media” nell’Italia del Settecento; 
INFELISE, M. I Remondini: stampa e industra nel Veneto del settecento, Bassano del Grappa, Ghedina e 
Tassotti, 1990; ID. e MARINI, P. (a c. di) L’editoria del ‘700 e i Remondini. Atti del convegno, Bassano 28-29 
settembre 1990, Bassano del Grappa, Ghedini e Tassotti, 1992; CARNELOS, L. I libri da risma: catalogo delle 
edizioni Remondini a larga diffusione (1650-1850); Colportage et lecture populaire. Imprimés de large 
circulation en Europe XVIe-XIXe siècle, Actes du colloques des 21-24 avril 1991 Wolfenbüttel, sous la 
direction de R. Chartier, H.-J. Lüsebrink, Paris, IMEC, 1996; 
46 Qui catalogata al  n.° 7; 
47 PELLEGRINI Almachilde, Spettacoli lucchesi nei secoli XVII-XIX , cit., p. 144 
48 Qui catalogata al  n.° 8; 
49 PELLEGRINI, Almachilde, Spettacoli lucchesi nei secoli XVII-XIX , cit., p. 146; 
50 Qui catalogata al  n.° 12; 
51 Qui catalogata al  n.° 33; 
52 Qui catalogata al  n.° 40; 
53 Qui catalogata al  n.° 88; 
54 Servator in cruce lucana, 1653, qui al n.° 5; Nives Virginis Exquilinae, 1654, qui al n°. 13; Alphea 
Panegyris, 1659, qui al n.° 47; 
55 Discorso, 1655, qui al n.° 21; Lucensium pietas, 1655, qui al n.° 23; Meditazioni e soliloqui, 1659, qui al 
n.° 48; 
56 Rime, 1654, qui al n.° 16; Il giudizio delle stagioni¸ 1657, qui al n.° 34; La pace, 1657, qui al n.° 38; la sua 
morte verrà omaggiata con un sonetto pubblicato nel 1686 per i Marescandoli, qui al n.° 358; 
57 Breve racconto della vita e dei miracoli di s. Nicola da Tolendino, 1657, qui al n.° 32;  Notizie della 
miracolosa Madonna del Sasso di Lucca, 1657, qui al n.° 37; 
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negli anni: si tratta di raccolte di sonetti in ottavo dalle quattro alle sedici pagine, con qualche 
immagine decorativa che si ripete. Sono produzioni richieste per rinforzare il prestigio familiare 
attraverso l’occasione mondana, ma per noi sono un’importante testimonianza del modo in cui 
veniva considerata la tipografia Marescandoli dai loro contemporanei: se fosse stata solo 
un’azienda nota per una produzione poco curata, come nelle testimonianze pubblicate qui 
nell’Introduzione, non sarebbe stata certo scelta per un’occasione pubblica e delicata. 
 
Nel 1656 esce la prima delle scritture legali: con questo nome indico tutte le opere di commissione 
governativa, spesso in latino, che costituiscono un altro dei filoni dell’azienda e saranno presenti 
in catalogo fino al 1805. 
Nel 1661 vengono pubblicate quattro opere, i Capitoli ed Ordini del Bargello58, le Interne 
occupazioni delle persone non solo religiose, ma anche secolari, del padre Agostino Chiassi59, il 
Sinodo60, e le Stelle influenti61, discorso di Bartolomeo Mattioli. 
Seguono due anni di silenzio, al termine dei quali Francesco Marescandoli, dopo un’improvvisa 
malattia, muore lasciando i figli ancora minorenni.  
 
 
 
Il testamento fu redatto davanti al notaio Bernardino Pieraccini il 7 settembre 1664: Francesco 
lasciò cento scudi alla Compagnia di san Giovanni della Misericordia, sei alla domestica Caterina 
se fosse stata ancora in servizio, tutto il resto alla moglie Faustina, a condizione però che 
rimanesse vedova e tenesse con sé i figli: 
 
[…]Ser Francesco del già ser Bernardo Marescandoli […] Savio d’intelletto se bene ammaltato et in 
letto giacente, rettamente et articolatamente parlando considerato lo stato dell’humana fragilità, et 
che nol’è cosa al mondo più certa che la morte et più incerta del hera sua non volendo quando 
piacerà ad Dio Benedetto tirarlo a se et partirsi da questa misera vita senza haver prima fatto 
testamento et accomodate le cose sue […]62 
 
Nel 1664 i figli erano tutti minorenni e la loro tutela viene affidata alla madre fino al compimento 
di 21 anni, il maggiore è Bernardo. Francesco, malato, pensa di guarire, perché cita i figli che 
                                                                 
58 “approvati dall’eccellentissimo Consiglio il 19 luglio”, qui catalogata al  n.° 52; 
59 Qui catalogata al  n.° 53; 
60 del 30 marzo-1° aprile, qui al n.° 54; 
61 Qui catalogata al  n.° 55; 
62
 ANL, Bernardino Pieraccini, Testamenti, vol. 259, cc 394r-400r; 
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potranno nascere in futuro, ma non ebbe fortuna: morì poco dopo la redazione e in un documento 
del gennaio successivo redatto dal notaio Pieraccini, si legge: “donna Faustina vedova relicta di 
Francesco Marescandoli, tutrice e curatrice dei figli minori”.63 
I torchi continueranno il loro lavoro: l’insegna “Eredi del Marescandoli” rimase attiva fino al 1673, 
pubblicò ventidue edizioni, metà delle quali in latino. Undici sono commissioni politiche, una sola 
è un epitalamio. Le altre sono opere di facile smercio: una Vita di s. Iosafat64, una in onore della 
festa di S. Maria de’ Pazzi65, una Tabula Horaria66…, non vi sono autori pubblicati più di una 
volta. In un’opera del 1673, l’epitalamio67, compare per la prima volta Salvatore come autore della 
dedica. 
 
                                                                 
63ANL, Bernardino Pieraccini, Notai parte seconda, vol. 2007, c. 8r;  
64 Qui catalogata al n.° 58; 
65 Qui catalogata al n.° 73; 
66 Qui catalogata al n.° 69; 
67 Qui catalogata al n.° 77; 
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LE DUE INSEGNE  
 
Dal 1673 al 1805 le insegne della casa mutano, anche con omonimia, molte volte: 
 
Francesco M. e Pellegrino Bidelli 1653 Quattro mesi 
Francesco Marescandoli 1653-1662 9 anni 
Eredi del Marescandoli 1664-1673 9 anni 
Salvatore68 M. e fratelli 1673-1687 14 anni 
I Marescandoli 1674-1723 49 anni 
Salvatore e Gian-Domenico 1720-1766 46 anni 
Salvatore, Gian-Domenico e compagni 1768-1781 14 anni 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli 1723-1770 47 anni 
Domenico Marescandoli 1782-1805 23 anni 
 
Considerando irreale la tesi sostenuta da Godani, che identifica Gian-Domenico con Domenico, e 
Salvatore e Gian-Domenico / Domenico sempre come il figlio ed il nipote del fondatore 
dell’azienda, poichè avrebbero chiuso la loro attività a 130 e 109 anni, ritengo che la famiglia si 
divida in due gruppi alla conclusione dell’insegna “Eredi”. 
Ad esclusione del maggiore, Bernardo (perché nel caso a lui sarebbe andata l’intitolazione 
dell’insegna), i quattro fratelli Salvatore, Baldassarre, Giovan Bettilio e Giusto devono aver 
lavorato sotto la guida di un tutore fino al 1673, anno del compimento dei 21 anni di Salvatore.  
Salvatore e Giusto si sono scissi dalla famiglia aprendo la seconda insegna, inizialmente 
contemporanea agli “Eredi” ( un’edizione per i primi69, due per gli eredi del Marescandoli70 nel 
1673); insegna che sarà interrotta nel 1687 per essere ripresa nel 1720 da un secondo Salvatore e 
da Giovan Domenico, figlio di Giusto. 
Questa società andrà in crisi nel 1758 (nel 1766 cercheranno di venderla, ne scriverò più avanti), 
si allargherà a nuovi soci dal 1768 al 1781, e sarà rilevata nel 1782 da Domenico, figlio o del 
secondo Salvatore o di Giovan Domenico, che concluderà le avventure marescandoliane nel 1805 
vendendo l’azienda a Francesco Bertini. 
La prima insegna perderà la connotazione di “eredi” nel 1664 con la maggiore età del terzogenito, 
Baldassarre, che con il fratello Giovan Bettilio la trasformerà in “I Marescandoli”.  
Saranno attivi fino al 1723, quando verranno rilevati dal figlio di Giovan Bettilio, Francesco, che 
continuerà l’attività fino al 1770 a Pozzotorelli. 
 
I documenti in archivio non parlano del secondo Salvatore né di Domenico.  
Per quest’ultimo, avendo continuato l’attività avviata da Salvatore e Giovan Domenico 
sessant’anni dopo l’apertura, è facile pensare che fosse il figlio di uno dei due soci.  
                                                                 
68 Ha 21 anni nel 1673, per poter intitolare a se stesso l’azienda e non aver più la madre come tutore; 
69 si tratta del Trattato chirurgico del Gervasi, qui al n.° 78; 
70 la Consolatio del Barsanti, qui al n.° 76, e l’epitalamo per le nozze Giglio-Parensi, qui al n.° 77; 
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Per Salvatore, la questione è più complicata. L’insegna “Salvatore e Giovan Domenico” lo denota 
come il maggiore tra i due. Non può essere il figlio di Francesco, nipote di Giovan Bettilio (padre 
solo di una ragazza, Margherita), perché nel caso avrebbe cominciato l’attività prima del padre. 
Suppongo possa essere il figlio di uno dei fratelli di Giusto, ad esclusione di Giovan Bettilio (padre 
di Francesco). 
  
 Le insegne 
 
“Francesco Marescandoli e Pellegrino Bidelli”, 1653 
“Eredi del Marescandoli”, 1664-1673:
 
1. “Salvatore M. e fratelli”, 1673
2. “Salvatore e Giovan Domenico”, 1720
1768-1781  Domenico 1782
3. “I Marescandoli” 1674-1723 
  
Salvatore e 
fratelli
Salvatore e 
Gv. Domenico
Domenico
 “Francesco Marescandoli”, 1653
 
-1687; 
- 1766 “Salvatore, Giovan Domenico e compagni”, 
-1805; 
 “Francesco Marescandoli a Pozzotorelli” 1723
Francesco M. 
e P. Bidelli
Francesco M.
Eredi del M.
i Marescandoli
Francesco M. 
a Pozzotorelli
 
-1661  
-1770; 
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“I  MARESCANDOLI” 
 
Come abbiamo visto, dopo la pubblicazione di due opere nel 1673 con l’insegna “Eredi del 
Marescandoli” l’azienda l’anno seguente muta l’insegna in “i Marescandoli”, raggiunti i ventuno 
anni Baldassarre, terzogenito di Francesco. 
Vi lavorano Baldassarre e Giovan Bettilio e saranno attivi fino al 1723, quando Francesco, figlio di 
Giovan Bettilio, proseguirà solo sotto l’insegna “Francesco Marescandoli a Pozzotorelli”.Pubblicano 
quasi quattrocento edizioni in cinquant’anni. 
Analizzando il catalogo, si può vedere come abbiano una media costante di cinque-nove 
pubblicazioni annue, ad eccezione di poche annate e del prolifico 1684, nel quale escono con 114 
opere. Sono gli anni della Guerra di successione polacca71, e dai loro torchi escono 107 opere 
sull’argomento: oltre a odi d’occasione e scambi epistolari tra i protagonisti si tratta per la maggior 
parte di resoconti quotidiani degli avvenimenti bellici e lettere dal fronte. Hanno un aspetto 
standard: un solo fascicolo di quattro pagine, stesse dimensioni, un’immagine sulla prima, data e 
luogo. Una sorta di Albero di Cracovia72 lucchese. 
Le altre opere si mantengono nelle linee familiari  già analizzate: le opere d’occasione –per nozze o 
monacazioni – e quelle su commissione governativa la fanno da padrone, il resto sono opere 
d’ispirazione religiosa. 
Autori pubblicati più volte sono Domenico Bartoli (1629-1698)73, precettore lucchese che vede 
uscire molte sue opere d’occasione anche con l’altra insegna, Giuseppe Maria Quilici74, teologo del 
cardinale Spinola, Bernardino Moscheni (1648-1694)75, Leone Santucci76, Michele Di Poggio77, 
                                                                 
71 Il conflitto fu combattuto dal 1733 al 1735.  
72 “Per sapere cosa accadeva [nel Settecento] si andava all’Albero di Cracovia. Era un grande castagno 
frondoso nel cuore di Parigi, nei giardini del Palais –Royal. Il nome deriva probabilmente dalle accese 
discussioni svoltesi ai suoi piedi durante la guerra di successione polacca (1733-35), ma alludeva anceh allo 
spargere voci (craquer: raccontare storie dubbie)” DARNTON, R. L’età dell’informazione, Milano, Adelphi, 2007, 
p. 42; 
73 Nel giorno festivo di S. Francesco Saverio, 1677, qui al n.° 181; Nel giorno festivo di S. Zita, 1677, qui al n.° 
182; La fama, ode panegirica, 1678, qui al n.° 185; In morte del Monsignor Paolo Gigli¸1678, qui al n.° 187; Il 
mare, ode panegirica, 1679, qui al n.° 189; La virginità custodita, ode panegirica, 1679, qui al n.°190; Per la 
sanità recuperata (…) di Tommaso Guinigi, 1679, qui al n.° 191; Preghiera alla Vergine del Soccorso, 1679, qui 
al n.° 193; Rimproveri alla monarchia ottomana, 1688, qui al n.° 377;  
74 Il profeta d’Abelmeula, 1682, qui al n.° 203; Autunno sacro, 1683, qui al n.° 204; Theses ex universa 
theologia, 1688, qui al n.° 384; La dama cristiana, 1690, qui al n.° 394; Lo splendore di Chiaravalle, 1691, 
qui al n.° 415; Confessarius manuductus, 1701, qui al n.° 469; pubblica un’opera, Il legato apostolico, 1674, 
qui al n.° 83, con l’altra insegna; 
75 La Doralba, dramma civile, 1683, qui al n.° 208; La pudicizia trionfante, 1688, qui al n.° 380;  
76 Tre Concertus sacri: 1685, qui al n.° 344,  1689, qui al n.° 385; 1689, qui al n.° 386; 
77 Vita del venerabile Francesco Torre, 1685, qui al n.° 357; Pax cristiana, 1691, qui al n.° 410;  
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Giacomo Sardini78, Giuseppe Fivizzani79, Giacomo Rossi80, Angelo Paolino Balestrieri81, Lodovico 
Marracci (1612-1700)82, Matteo Barsotti83. 
Pietro Vanni, nobile lucchese citato nei frontespizi come “sacerdote priore della Chiesa dell’insigne 
Collegiata di s. Pietro Maggiore”, pubblicherà vari volumi con entrambi i rami della famiglia sul 
tema dei catechismi: nel 1715 Il catechismo in pratica84, opera in due volumi, uscirà per i 
Marescandoli. Questa edizione lucchese ha una dedica datata 19 dicembre 1715, ma l’opera 
venne già stampata a Milano nel 1712 per Francesco Vigone. Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli ne stamparono una seconda edizione nel 1723 in tre volumi.  
Il catechismo all’altare uscirà per i Marescandoli nel 171885 con una ristampa nel 173686, ma nel 
1734 venne stampato anche da Salvatore e Giandomenico87 con ristampa nel 174188. Sempre con 
questa insegna nel 1727 verrà pubblicata la Pratica per assistere alla Messa89,  e nel 1730 la 
Settimana eucaristica90 in due tomi.  
Interessante è il caso del Don Pilone di Girolamo Gigli (1660-1722): i Marescandoli lo stampano 
nel 171191 e ne fanno una ristampa nel 171592 con identici frontespizio e dedica,  e segnalano la 
vendita delle edizioni della casa fuori dai confini cittadini sul frontespizio, dopo il nome dell’editore 
e l’anno: “Si vende a Roma da Pasquino, e ai poveri si danno per carità”. È la prima testimonianza 
di un commercio fuori dalle mura. 
Nel 1704 uscirà per i loro torchi La riforma del religioso93 di Bonaventura Bruni finanziato, come 
recita il frontespizio, dal lucchese Donato Donati. Anche la Vita di Armando Giovanni Le Bouthillier 
di Ranse94 di Jacques Marsollier (1647-1724) del 1706 ha un finanziatore esterno, citato nel 
frontespizio: si tratta di Pellegrino Frediani, cittadino lucchese. 
Con questa insegna entriamo nel Settecento e la città vede il numero dimezzato della popolazione, 
21000 abitanti nel 1745, una riduzione drastica dell’arte della seta – nel 1713 le botteghe passano 
a 32, nel 1767 a 15-. Solo l’editoria sembra trainare l’economia cittadina. In città vi sono 
molteplici editori: ai primi Marescandoli, Giacinto Paci, si aggiungono il Venturini (1701), il 
Ciuffetti (1741), il Bendini (1745), e Giuntini Vincenzo (1756). Nel 1762 gli stampatori sono 16, 
                                                                 
78 Canzone, 1686, qui al n.° 362; La luna dolente, 1686, qui al n.° 365;  
79 Saul re d’Israele, 1689, qui al n.° 391, La generosità di Pompeo, 1705, qui al n.°479; Il Ciro, 1706, qui al 
n.° 487; Non ha cuore chi non sente pietà, senza data, qui al n.° 550; L’ambizione schernita, senza data, qui al 
n.° 556; 
80 L’Isifilide, 1705, qui al n.° 480; L’Ismeria, 1795, qui al n.° 481; Il Tommaso Moro, 1705, qui al n.° 485; La 
Grazia, 1710, qui al n.° 508;  
81 Il ritratto, 1691, qui al n.° 408; Discussione della causa per Maddalena Grappini, 1701, qui al n.° 470;  
82 Preparazione di nove giorni, 1691, qui al n.° 411; Riposta sincera, 1693, qui al n.° 426;  
83 La coronazione, 1693, qui al n.°424; Istitutiones Grammaticae, 1694, qui al n.° 428;  
84 qui al n.° 522;  
85 qui al n.° 541; 
86 qui al n.° 727; 
87 qui al n.° 719; 
88 qui al n.° 750; 
89 qui al n.° 678; 
90 qui al n.° 701; 
91 qui al n.° 510; 
92 qui al n.° 525; 
93 qui al n.° 478; 
94 qui al n.° 494; 
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scendono a 14 nel 1776. Nel 1758 abbiamo l’iniziativa di Diodati per dare inizio all’edizione 
dell’Encyclopedie95.  
 
 
 
 
 
                                                                 
95 ID, Silvano Problemi di interazione culturale, cit., p. 349-350; Fu la prima edizione dopo la francese. 
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“FRANCESCO MARESCANDOLI  A POZZOTORELLI” 
 
Francesco è il figlio di Giovan Bettilio, fu padre di Salvatore e nonno di una nipote. Nell’attività 
tipografica non ebbe eredi. Nel 1723 rilevò l’azienda e continuò l’attività fino al 1770 in via 
Pozzotorelli. Questa si trova nel centro della città, e vide il suo tracciato modificato nei primi anni 
dell’Ottocento: attualmente è composta da via Vittorio Veneto, via Pozzotorelli e dalla piccola corte 
omonima. 
 
 
 
Secondo gli esemplari conservati, non ebbe una gran produzione annua: se si escludono le opere 
di commissione governativa, pochi sono gli anni in cui dai suoi torchi escono più di tre opere96. Di 
75 opere, 35 sono su commissione governativa, 14 componimenti in occasione di monacazioni: 
L'ultima notizia documentata sulla sua attività è del 1762. Ho trovato, nei documenti dell'Offizio 
sopra la Giurisdizione di quest'anno una sua dichiarazione: 
 
Francesco Marescandoli avendo Bottega di Stamperia in Parrocchia di S. Alessandro da 
Pozzotorelli, nella suddetta bottega vi ha due torchi a pubblica veduta di chi si introduce in 
Bottega. Nel prossimo caduto anno ha stampato Salteri, Dottrine, qualche sonetto, e liste dei lotti 
per l'impresa.97 
Sempre secondo i documenti d’archivio, aveva un lavorante, Matteo Domenico Ferrara, e diverse 
volte si trovò incarcerato per la sua attività: la prima nel 1728, per una stampa senza le dovute 
licenze, la seconda per una faccenda di censura che coinvolgerà anche l’altra insegna, di cui 
tratterò a breve. 
 
Adì 8: Aprile 172898 |Congregato l'Ill.mo Offo sopra la Giurisdizione, man-|cando li Sig.ri de 
Giusti, e Micheli | essendo stato rappresentato, che da Matteo Domenico | Ferrara99 a Pozzotorelli 
siasi stampato senza | le debite licenze un ordine circolare in nome | di Mons.re Arcivescovo 
diretto alli Parrochi, al-| le Compagnie di accattare in sovvenimento di | un Prencipe turco fatto 
Cristiano.| Loro Sig.ri attesa tal mancanza di detto stampatore | diedero cura al Sig.re Spada 
                                                                 
96 Nel grafico sono conteggiate anche le opere su commissione governativa; 
97 Offizio sopra la Giurisdizione, Scritture, volume 43; 1762; 
98 A lato, altra mano: Stampa fatta senza le licenze; 
99 A lato, stessa mano:  che sta nella Stamperia del Marescandoli; 
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Ecc.mo Sig.re Gonfalo-|niero di mortificare il medesimo stampatore nelle | Carceri di Torre per quel 
tempo che stimerà proprio.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
100 ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 8 aprile 1728, Deliberazione 8, volume 8; qui in Appendice, documento 
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 “SALVATORE MARESCANDOLI  E FRATELLI”   
 
Salvatore, figlio secondogenito di Francesco e nato nel 1652, nel 1673 diviene maggiorenne e si 
separa professionalmente da Baldassarre (maggiorenne l’anno seguente) e Giovan Bettilio. Apre 
una seconda tipografia, che rimarrà attiva sino al 1687. 
La produzione delle due aziende corre parallela ad esclusione del 1684, anno in cui l’altra si 
dedicherà alle opere sulla guerra di successione polacca. Alla chiusura dell’azienda di Salvatore, 
la tipografia “I Marescandoli” vedrà un leggero aumento produttivo: 
 
Anno Salvatore e fratelli I Marescandoli 
1674 9 1 
1675 5 1 
1676 5 1 
1677 4 5 
1678 11 4 
1679 5 6 
1680 5 4 
1681 7 2 
1682 1 4 
1683 18 23 
1684 3 114 
1685 10 17 
1686 12 14 
1687 5 5 
 
Anche quest'azienda si mantiene nei filoni familiari: su 101 edizioni conservate, più della metà 
sono su commissione governativa o per occasioni mondane come matrimoni e monacazioni. Le 
altre sono maggiormente di carattere religioso. 
Vi sono autori che vengono pubblicati più volte: Domenico Bartoli (1629-1698), specializzato in 
odi da occasione101, pubblica diciassette opere con loro. Ha vicende simili a quelle di Pietro Vanni: 
le sue opere vengono pubblicate per entrambe le aziende tipografiche, con la sola differenza che i 
Marescandoli non pubblicano le sue odi per le nozze, ma solo quelle di attualità102. 
Di Bartolomeo Colonna103 pubblicano quattro opere in latino, di Giovanni Nicola Barsanti104 due 
componimenti d'occasione. 
                                                                 
101 qui catalogate ai nn.° 94; 99; 105; 109; 112; 113; 114; 141; 181; 182; 185; 187; 189; 190; 191; 193; 
102 Qui catalogate ai nn.° 360, 377, 403, 425; 
103 Qui catalogate ai nn.° 102, 119, 123, 127; 
104 Qui catalogate ai nn.° 85, 86; 
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“SALVATORE E G IANDOMENICO MARESCANDOLI” 
 
Passato un trentennio dalla chiusura dell’azienda del secondogenito di Francesco, i torchi 
riprendono a funzionare nel 1720. 
Questa volta al lavoro avremo Salvatore e Giandomenico, nipoti del capostipite, che con più di 
sessant’anni di attività costituiscono l’apice delle vicende marescandoliane. Sono anche l’insegna 
sulla quale ho reperito più materiale d’archivio. 
L’azienda entrerà in crisi nel 1765, troverà un socio, Martelli, e continuerà l’attività fino al 1782, 
quando verrà ereditata da Domenico, che venderà il tutto nel 1805 a Francesco Bertini. 
La maggior parte della produzione riguarda l’ambito religioso, numerose sono le agiografie e le 
operette in occasione di feste patronali. Fuori dal campo religioso, abbiamo le scritture per 
commissione governativa come il Bacco in Toscana105 del Redi, l’Agricoltore sperimentato di Trinci 
che viene edito nel 1726106 e nel 1738107, il Goffredo di Torquato Tasso nel 1729108 e nel 1758109; e 
qualche volume di rime. Il tesoro delle antichità sacre e profane di Augustin Calmet venne proposto 
in otto volumi dal tipografo Cappuri nel 1729110: l’anno successivo Salvatore e Gian-Domenico 
stamparono il Commentarius literalis111 in otto volumi dal 1730 al 1738, e riuscirono a far uscire 
dai loro torchi gli ultimi due tomi dell’opera progettata dall’altro tipografo. Escono altre opere di 
autori stranieri, come L’educazione dei figliuoli112 di John Locke nel 1721 e diverse opere in lingua 
francese.  
Due opere, le Rime piacevoli113 di Fagiuoli e Dell’amore celeste e divino114 di Benivieni vengono 
pubblicate “A spese della Società”. 
 
 
                                                                 
105 del 1728, qui al n.° 680; 
106 qui al n.° 669; 
107 qui al n.° 733, con l’aggiunta “di alcuni trattati dell’Uve, e loro | Vini, de’ Cocomeri, e delle cose da farsi 
mese | per mese più importanti”; presente in magazzino con il nome di Agricoltura in quindici copie datate 
1756, e tre datate 1759; 
108 qui al n.° 687; nel 1766 è segnalata nel Ragguaglio anche la Gerusalemme liberata in 1215 esemplari in 
dodicesimo; 
109 qui al n.° 799, con l’aggiunta di cinque canti di Camillo Camilli, è l’unica opera che esce dai loto torchi tra 
il 1754 e il 1761; 
110 qui al n.° 697; nel Ragguaglio sono segnalate varie opere di Calmet: la Storia della vita e miracoli di Gesù 
Cristo, edizione veneziana del 1684, disponibile in libreria con una sola copia; il Dictionarium biblicum in due 
volumi, edizione veneziana del 1747, sempre in unica copia; un esemplare dei Prolegomena e dissertationes, 
edizione lucchese del 1729. Dai loro torchi sono segnalati disponibili in magazzino 93 esemplari del 
Commentarius literalis in otto volumi, 159 in tomi “spezzati e dissortiti”; 185 delle Dissertationes latinae; delle 
Dissertazioni tradotte da un sacerdote lucchese sono disponibili ventuno esemplari del quinto tomo, 77 del 
preliminare alla Biblioteca sacra, 298 del sesto tomo ed infine 361 del settimo; 
111 qui al n.° 699; 
112 qui al n.° 721; disponibili trecento esemplari in magazzino; 
113 del 1729, in sei volumi, qui al n.° 690; disponibili 283 esemplari in magazzino; 
114 del 1731, qui al 708; disponibili 886 esemplari in magazzino; 
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Nel 1733 pubblicheranno il Codice diplomatico del Sacro Ordine Gerosolimitano in due volumi: 
possiamo leggere nel Ragguaglio come nel 1766 ne avessero in magazzino diciassette copie in 
carta reale e due in carta reale “di miglior qualità”. Il frontespizio ed alcune immagini sono 
riportate in appendice. 
 
Nel 1766, nel tentativo di vendere l’azienda, Salvatore e Gian-Domenico pubblicano il Ragguaglio 
de libbri, stampe, caratteri e tutt'altro appartenente alla stamperia e negotio di Salvatore, e Gio. 
Domenico Marescandoli che si espuone alla vendita115, interessantissimo inventario dei libri in 
vendita nella libreria, divisi tra editi da loro o da altri tipografi, e del materiale di tipografia.  
 
Il susseguente Ragguaglio, e Catalogo che Sommi-| nistra una idea dell’abbondanza dei 
libri, e Stampe | che in diversi generi e facoltà possiede il Negozio | di Libreria cantante in Lucca 
sotto il Nome di | SALVATORE, E GIOVAN-DOMENICO MARESCANDOLI, | fa ad un’ora vedere i copiosi 
assortimenti di quello, ed il | cospicuo Capitale a cui egli ammonta: il quale non può non 
aumentarsi notabilmente, unendovi ancora la Stamperia | con tutti gl’attrazzi [sic] utensili mobili 
e stovigli, che sono | da questa inseparabili, e di cui per evitare l’inutile e no-| josa prolissità ci 
siamo contentati darne un semplice abbozzo.|  
Su espuone adesso alla vendita il surreferito Negozio tanto | in ordine alle Stampe e libri, quanto 
in ordine alla Stampe-| ria stessa con tutti gli suoi annessi e connessi, e benchè si trat-| ti di un 
fondo assai considerabile, non deve questo diminui-| re il coraggio a quelle Persone le quali 
avessero in animo di | farne acquisto: imperocchè le grate condizioni, e le opportu-| ne facilità 
agevoli a gustarsi sogliono accompagnare i progetti | di simil sorta. E quindi non è fuora di 
proposito l’antepor-| re, che questo Negozio trovasi corredato di un copioso Nu-| mero di ottimi 
corrispondenti, e per conseguenza non man-| [2]cano frequenti commissioni, e conservati tuttora 
| adeguatamente avviato nel sistema di dare sfogo alle ordinazioni che possono sopravvenirle.|  
Non è soverchio etiamdio l’avvenire, che sebbene di | questo Negozio se ne progetta al Pubblico la 
intiera vendita, | con tutto ciò finchè non resti conclusa ed ultimata, sarà sem-| pre in grado 
d’eseguire le consuete commissioni di tutti gli suoi | Corrispondenti, come si è sino ad ora 
consumato. Né la continua-| zione del Commercio e traffico, che si fa nel Negozio appor-| terà 
veruno imbarazzo alla universale vendita di questo: poiché | gli Attendenti al di lui acquisto 
potranno con chiarezza vede-| re, mediante le opportune scritturazioni, quanto e quale spac-| cio 
sia accaduto degli articoli registrati ne respettivi Catalo-| ghi, dopo formatone l’esatto inventario, 
e di quali generi sia-| si accresciuto con mezzo della Stampa.|  
E poschiachè col presente manifesto si parla agli Esteri egual-| mente che a i Nazionali, e questi 
avendo piena contezza | delle Persone colle quali debbe trattarsi la surreferita com-| pra e 
vendita, così quelli restano avvisati d’indirizzarsi al-| la Ditta di SALVATORE, E GIOVAN-DOMENICO 
MARESCANDOLI: in-| perciocchè il Complimentario di quella soddistrà alle di lo-| ro richieste. 
 
Nell’introduzione, i tipografi e librai sostengono di non affrontare una crisi, avendo numerosi 
corrispondenti e numerose commissioni, ed assicurano i propri committenti che lo stato di 
vendita non bloccherà la produzione. 
I volumi hanno l’autore, il titolo, la città di stampa, l’anno, le copie possedute. Sono divisi per 
formato i rilegati, gli altri sciolti sono in ordine alfabetico.  
 
Il primo elenco riporta i volumi stampati presso altro tipografo e rilegati, con indicazione della 
città di origine e dell’anno di stampa. Il più antico è del 1532, mentre vi sono volumi acquistati 
anche l’anno precedente, nonostante la crisi dell’azienda tipografica. A questi si aggiungono i 
volumi “sciolti”, con indicato la città di provenienza e l’anno. Vi sono edizioni presenti in numerosi 
                                                                 
115 Catalogato al n.° 800, viene trascritto integralmente in appendice; 
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esemplari: 65 copie sciolte di una raccolta veneziana di poesie liriche,  59 dell’edizione veneziana 
dell’Antipatia tra i Francesi e li Spagnoli, di Garcia, in copie sciolte, 45 delle Lettere del Bentivoglio 
del 1702, 34 copie rilegate dell’edizione veneziana del 1694 del Mondo in ballo del Leonardelli, … 
 Sono volumi in italiano o latino. 
 
 In italiano In latino Tot. edizioni Tot. esemplari 
In-folio 27 154 181 190 
In-quarto 164 100 264 345 
In-ottavo 74 43 117 272 
In-dodicesimo 292 81 373 1176 
Totale rilegati 557 378 935 1983 
Sciolti 83 9 92 1028 
Totale 640 387 1027 3011 
 
 
    
Sono inoltre elencati i “libri a dozzine legati”: otto edizioni in 343 esemplari, più 3 “Libri bianchi di 
più qualità, e di diverso taglio”; e le “infilzature a risme che esistono legate in bottega”: 70 titoli 
per 1973 copie. Sono presenti cinquecento copie del Medico Grillo, altrettante dell’Ardore, 459 
della Crudeltà, 206 della Croce alleggerita… infine, 88 infilzature di diverse cose in 
ventiquattresimo, e 201 risme in ottavo, in dodicesimo, in sedicesimo di più qualità. 
     
Il secondo elenco è l’assortimento  “di libbri esteri in magazzino”, con segnalato l’autore, il titolo, 
l’anno, la città di provenienza ed il numero di copie presenti in magazzino. Sono tutti sciolti, le 
lingue sono italiano, latino e, per pochi titoli, francese. 
 
 In italiano In latino In francese Tot. edizioni Tot. 
Esemplari 
In-folio 53 164 0 217 473 
In-quarto 204 97 1 302 841 
In-ottavo 135 74 1 210 862 
In-dodicesimo 180 60 5 245 1725 
Totale 572 395 7 974 3901 
 
 
Il terzo elenco riguarda il 
 
CATALOGO | Di quei Libbri, ed Assortimenti di altre stampe, che sono state | impresse nella 
medesima Stamperìa di Salvatore, e Gio. Do-| menico Marescandoli, e delle quali attualmente si fa 
vendita nel di lui Negozio. 
 
 In italiano In latino Tot. edizioni Tot. esemplari 
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In-folio 6 9 15 1376 
In-quarto 35 5 40 7943 
In-ottavo 52 4 56 37152 
In-dodicesimo 82 15 97 56113 
In-sedicesimo 6 0 6 3897 
In-
ventiquattresimo 
48 2 50 70167 
Totale 229 35 264 176648 
 
A questi vanno aggiunte 77 opere vendute a risma (Altro Sortimento di cose piccole, che si vendono 
a Risma.) per un totale di 10660 libbre. 
 
Una libreria in crisi forse, ma dal catalogo ricco ed assortito. Le opere sono quasi tutte di 
argomento religioso, molteplici le copie disponibili tra negozio e magazzino. Colpisce innanzitutto 
il gran numero di esemplari presenti in negozio: 3086 copie dell’Angelo custode, l’Offizio della 
Beata Vergine è presente in sette formati, per un totale di 9567 copie, l’Offizio della Settimana 
Santa, in quattro formati e 4380 copie… L’elenco è dettagliato, gli esemplari contati uno ad uno. 
 
 In italiano In latino In francese Tot. edizioni Tot. 
Esemplari 
Totale 1811 817 7 3635 186.168 
 
Segue il catalogo dei volumi quello del materiale della tipografia. Come scrivevo sopra, secondo 
quanto conservato, i torchi sono fermi: dal 1754 al 1766 escono due sole opere, l’attività 
ricomincerà lentamente dall’anno successivo sotto la nuova insegna “Salvatore, Giandomenico 
Marescandoli e compagni”. 
 
Immediato il confronto fra quest’elenco del 1766 e quello iniziale del 1653: alla fondazione 
dell’azienda avevamo  
 
• un torculo con la vita et suo piano ogni cosa d’ottone. 
• 4 Fraschette 
• 3 telari di ferro con tutti gli altri suoi arnesi che ci vanno. 
• Un torculo vecchio con la vita,  e madre vita col suo piano d’ottone et mazza di ferro 
 
Adesso il materiale è aumentato: 
• Torchj Tre da Stampa: uno grande, il secondo mezzano, ed il terzo reale, tutti lavorativi, 
con madre vite, e piano di Bronzo, con sua piastra di Rame, con suoi telari di ferro, e 
fraschetta, in maniera che sono andanti, e servienti attualmente. 
• Vi sono altresì diversi attrezzi di rame, e di ferro servibili per uso della Stamperia tanto per 
fare inchiostro, e vernice, quanto per altro. 
• Due Torchj per tirare Rami; uno servibile, l’altro defettoso. 
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I caratteri secondo la dichiarazione di Bidelli: 
 
• Un carattere cannoncino di 2 rughe di Filosofia 
• Un testo d’Aldo col suo corsivo compagno. 
• Un Silvio col suo corsivo compagno. 
• Un Antigo con il suo corsivo compagno. 
• Un Garamone col suo corsivo compagno. 
• Una cassetta con lettere grosse dentro. 
• Fregi di nove sorte. 
• Et linee di più sorte. 
 
E quelli del Ragguaglio: 
• Cannoncino tondo in cassette libbre 339 
• Cannoncino tondo come sopra libbre 405 
• Cannoncino corsivo come sopra libbre 523 
• Testo parte in cassette, parte in carrocci libbre 523 
• Testo corsivo in cassette libbre 302 
• Silvio vecchio fra tondo, e corsivo in Cassette libbre1163 
• Silvio migliore tondo in Cassette libbre 1132 
• Silvio corsivo in Cassette libbre 343 
• Antico tondo in Cassette libbre 1149 
• Antico corsivo in Cassette libbre libbre 601 
• Garamone migliore in Cassette libbre 1703 
• Garamone corsivo in Cassette libbre 551 
• Testino tondo, e corsivo in forte libbre 975 
• Fregi di più qualità libbre 135 
• Carattere Greco in cassette libbre 20 
 
 
• Alfabeto Ebraico libbre 15. 
• Linee, lettere grosse, quadrati lineari, fregi di più forte, refusami e Caratteri diversi 
scompagnati tutto in Massa libbre 342. 
• diversi Alfabeti in legno; grandi, mezzani, minori e piccoli per stampe di taglio diverso, che 
in tutto ascendono a lettere: num.  296 
• Altre lettere majuscole di stagno incassate nel legno: num. 269 
• Lettere di stagno majuscole dissortite: num. 344 
 
Gli intagli in legno del 1653: 
• un’Arma grande in basso della Libertà – e tutti li bandi 
• una detta più piccola 
• un’ Arma del Papa vecchia, grande 
• un’ Arma del Vescovo 
• una Madonna del Soccorso 
• una Madonna del Carmine  
• un sant’Antonio da Padova 
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• un altro piccolino 
• tutto l’assortimento delle figure per fare i 4 fiori di virtù 
• tutto l’assortimento di lettere miniate in basso 
• uno più piccolo in pero 
• 4 Santa Croce, e 4 Libertà, e le Bullette della Sanità 
• una ventaruola de li Angeli 
• una detta da Fiori 
• una Madonna del Soccorso 
• et un’Assunta  
• una Madonna piccola del Rosario 
• un san Pellegrino piccolo 
• una figura de’ 12 Fratelli e storia 
• una detta di san Giovanni Boccadoro 
• 12 lettere maiuscole miniate di rame 
• un’Arma di Papa Innocenzo X 
• un’Arma di Papa Urbano IV 
• S.Pietro, S. Paolo e le indulgenze 
• La Figura di Iosafat 
• una Madonna con s.Giuseppe 
• un’Arma del Papa piccolina 
• una figura dell’Angelo e Demonio 
• una Madonna dei sette dolori 
• una figura di lunari 
• un’altra con il sole e la luna 
• un Angelo 
• 4 marchi piccolo de l’hospidale 
• una Resurrezione piccola 
• un San Rocco 
• un Angelo custode 
• un David e i 7 salmi 
• una Santa Teodora 
• Cinque san Pio e i Vangeli 
• 2 pezzi di uccelletti, vasi, corone di più sorte 
• un Crocifisso 
• un’Assunta 
• un’Assunta piccola116 
 
 
E quelli del 1766: 
 
Imagini in legno per due fogli di carta reale Num 22 
------- In legno per un foglio reale " 25 
------- In legno per un foglio di carta comune " 35 
------- In legno con giunte per eseguirsi in foglio di carta mezzana " 102 
------- Piccole per diversi usi " 52 
Fregi grandi, e piccoli parte buoni, e parte confusi in forte " 168 
Frontespizj di più qualità consumati, e buoni " 192 
Santi diversi, con altre immagini " 173 
Armette diverse di più qualità " 240 
Intagli d’Imagini, e armette " 265 
Figure per gli Storiami, ed infilzature che si stampano " 784 
Intagli, e figure per il Messale da Morto, e per l’Offizio della Madonna " 142 
Di più sorte, e qualità " 165 
Spallere con diverse rappresentazioni, e in diverso taglio " 11 
                                                                 
116 in appendice; 
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Una libreria molto fornita, un magazzino ben organizzato, un laboratorio tipografico con una 
buona strumentazione non bastano a Salvatore e Giandomenico, nonostante le dichiarazioni 
nell’introduzione del Ragguaglio l’azienda è in crisi, loro sono attivi da quasi cinquantanni, hanno 
quindi superato i settanta anni e le commissioni calano. Due edizioni –tra quelle giunte fino a noi- 
escono dai loro torchi nel 1751, tre nel 1752, tre nel 1753 (due sono su commissione governativa), 
nessuna dal 1754 al 1766, ad esclusione di una nel 1758 e una nel 1761. In questi anni è in crisi 
anche l’insegna familiare parallela: Francesco Marescandoli non produrrà nulla dal 1762 al 1765. 
Salvatore e Giandomenico cercano di vendere, e trovano un socio, lentamente l’azienda riprende la 
produzione. L’insegna muta in “Salvatore, Giandomenico Marescandoli e soci” e sarà attiva dal 
1767 al 1782. 
 
 
 
Di Michelangelo Martelli Leonardi117 ho trovato documenti, nell’Archivio di Stato di Lucca, solo per 
il 1799, sono varie petizioni e richieste di pagamenti al Governo, dove si firma “proprietario della 
stamperia Marescandoli”. In questo periodo l’insegna familiare è già mutata in “Domenico 
Marescandoli”. 
 
[…] Intesa una petizione del Cittadino Michelangelo Martelli, il quale rappresenta, che dopo 
50. anni di servizio118 che la Stamperia Marescandoli, di cui esso è proprietario, serve all’Impresa 
dei lotti è stata da quel Comitato lasciata senza alcuna ragione, ha il D.C. deliberato, che il 
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 Martelli non è il solo ad occuparsi di editoria: Ottaviano Diodati, patrizio decaduto, è alle spalle di 
Vincenzo Giustini; Gregorio Marcucci, medico, cognato di Diodati, è dietro Jacopo Giusti.  Collaboratori di 
Diodati sono Sebastiano Paoli, e Carlo Antonio Giuliani, che è anche segretario dell’Accademia degli Oscuri. 
Entrambi sono rappresentanti del mondo culturale lucchese, aperto alle scienze matematiche e naturali, che 
si ritrovava presso l’Accademia dei Fisici; 
118 Barrato nell’originale 
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Comitato sopra la Stessa impresa debba continuare per tutto ciò, che gli occorre, a valersi del 
negozio Marescandoli in materia di stampe. […]119 
 
Salvatore e Giandomenico iniziano a pubblicare le opere di un altro Martelli, Cristofano Matteo 
Martelli Leonardi nel 1772 con La favola di Bacco120. Sul frontespizio l’autore viene definito 
“maestro d’eloquenza nel Seminario arcivescovile ed accademico oscuro”, per diventare nei 
Funerali di Maria Teresa imperatrice121 del 1781 “professore d’eloquenza”. Viene pubblicato anche 
sotto Domenico Marescandoli, con una prima lettera per le nozze di Giulia Martelli122 nel 1785; 
per un’ode in occasione della monacazione di Rosa Barbantini123 nel 1786 ed infine come 
traduttore dei Giardini124 dell’Abate di Lille nel 1794, dove verrà definito “canonico di Pietrasanta”. 
Ma tornando a Michelangelo Martelli, lo vediamo ancora protagonista di una petizione al Governo, 
sempre come proprietario della ditta: 
 
Cittadini direttori, 
Michelangelo Martelli Leonardi proprietario della Stamperia Marescandoli dopo il corso di 50. anni 
di continuato servizio senza un minimo reclamo con un atto che non può non muovere ad ira ogni 
anima sensibile al proprio decoro, è stato privato dal Comitato sopra l’Impresa de’ Lotti 
dell’impiego di Stampatore delle Liste, e riscontri. Questo fatto è in se ingiusto, in legale ed 
offensivo dell’autorità del Direttorio, mentre i cittadini Direttori ad ogni elezzione [sic] de’ diversi 
Comitati, avendo a cuore le persone impiegate, imponevano di non toglierle sempre che 
sodisfacevano [sic]  al loro dovere. 
In fatti in Martelli avendo avuto l’onore d’essere eletto Console della Corte de’Mercanti volle che 
per le stampe, e libbri [sic] seguitasse a servire il Benedini, non avendo nissuna [sic]  
considerazione per la sua stamperia. 
I più avendo il Martelli circa 6. anni sono presentito, che la Casa Mansi voleva dimettere la sua 
stamperia, che correva sotto il nome di Benedini, porse supplica a quella Balia Pregandola che 
qualora la Casa Mansi lasciasse la stamperia, o questa passasse in altre mani, il Marescandoli, 
atteso il lungo servizio prestato. Potesse e dovesse servire l’Impresa de’ Lotti ancora per i libbri 
bianchi, castelletti e quale supplica fu graziata, e questa sarebbe stata presentata a voi Cittadini 
Direttori se il Comitato sopra l’Impresa non avesse intimato contro ogni dovere al Cittadino 
Giannini impresario di non estrarla. 
Per due oggetti dunque Michelangelo Martelli si prende la libertà d’incomodare con questa 
rispettosa supplica i Cittadini Direttori, per il proseguimento cioè della stampa delle liste e, per 
l’effettuazione della grazia ottenuta dalla Balia dell’ex-governo di provvedere  l’Impresa de’ libbri, 
nel caso già seguito. 
Siccome poi il Benedini ha richiesto dal Comitato la stampa delle liste per il poco utile che ricava 
sopra i libbri bianchi e quasi per compenso si promette dal ricorrente di servire l’Impresa de’ Lotti 
nella provista de’ libbri a soliti prezzi. 
Non deve il Martelli tenere incomodati maggiormente i Cittadini Direttori per dimostrare la 
giustizia delle sue dimande, anzi mentre gli augura ogni felicità, e gli professa il maggiore rispetto 
aspetterà con ogni rassegnazione e tranquillità le loro savie e giuste determinazioni. 
 
Michelangelo Martelli Leonardi 
Proprietario della stamperia Marescandoli125 
 
E in una richiesta di servizio dello stesso anno: 
 
                                                                 
119 26 giugno 1799, cc 340r-342r Repubblica lucchese, Primo governo democratico, Filza 4; 
120 Qui al n.° 817; 
121 Qui al n.° 849; 
122 Qui al n.° 862; 
123 Qui al n.° 867; 
124 Qui al n.° 902; 
125 ASL, Repubblica di Lucca, Filza 8, cc. 1077-1078, 1799; 
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[…] Michelangelo Martelli zio paterno del Medico Pietro Martelli e zio del Cittadino Direttore 
Giovanni Giusti ha avuto l’onore di servire con la sua stamperia come al presente ancora serve, 
l’Armata del Generale Comandante ed avendo fatto istanza di poter servire il nuovo Governo, gl’è 
stato risposto essere piacere del Generale Comandante che si serva dell’opera del Benedini. 
Se l’avere avuto l’onore di servire l’Armata del Generale Comandante può giovarli, sarà 
sommamente tenuto, come i suoi nepoti assenti, al Generale Comandante. In ogni caso però 
s’imporrà col maggiore ossequio in perpetuo silenzio. […]126 
 
Infine, in appendice riporto l’elenco dei pagamenti del Governo alla stamperia  nel 1799. 
 
Salvatore e Giandomenico compaiono più volte anche nell’archivio dell’Offizio sopra la 
Giurisdizione, che ha tra altri, il compito di controllare la stampa cittadina, esaminando le opere 
rilasciando gli imprimatur127 e tenendo un registro delle licenze. Questi registri contengono anche 
gli atti delle sedute, e, in alcuni casi, le controversie, le Scritture, documenti sciolti contenenti 
comunicazioni, lettere e ordini dati agli stampatori e liste delle opere che annualmente erano 
presentate dai tipografi. Di contro, queste liste sono state redatte solo dal 1739, anno in cui 
divennero obbligatorie, non sono state conservate per tutte le stamperie e, come ricorda Salvatore 
Bongi nell'Inventario del Reale Archivio di Stato di Lucca, la maggior parte dei registri dell'Offizio 
sono andati perduti.128  
 
[…] Siamo venuti in opinione […] che per l’avvenire nessuna persona di che stato, grado, 
sesso, condizione si sia, presuma o ardisca in qualsivoglia modo tanto nella città di Lucca che nel 
suo territorio stampare o far stampare alcuna cosa benché minima senza espressa licenza in 
scrittura dell’Offizio sopra la Giurisdizione sotto pena alli contrafacienti di scudi 100 e della 
perdita de’ Libbri e altre cose stampate per ciascuno. Reputiamo anche necessario che dal 
medesimo Offizio si tenga un libro dove si dovesse notare particolarmente tutte le licenze.129 
 
Un primo documento del 1722 invita gli stampatori cittadini ad osservare le norme in fatto di 
licenze e a consegnare due esemplari di ogni edizioni al Governo e due ai “superiori ecclesiastici”: 
 
[…] essendo loro  Sig.ri venuti in cognizione di qualche | abuso introdotto dalli stampatori 
della Città | e fecero venire avanti di Loro i medesimi e si | avvertirono di osservare esattamente 
gli ordini | che vengono dall’Ill.mo Offizio circa la stampa | e specialmente di non dare principio ad 
alcune | delle medesime prima di haver ottenuta la | licenza o permissione del Sig. Proposto e ciò 
sotto | le pene solite. | Idem deliberarono che li stampatori in avvenire | devino presentare due 
stampe di tutto ciò | che stamperanno cioè una al Sig. Proposto | per i Tempi, e l’altra al 
Cancelliere dell’|Ill.mo Offizio, e ciò secondo è stato praticato ne’ | Tempi passati, e secondo si 
osserva da essi | stampatori con li superiori ecclesiastici e | a quali presentarono parimente due 
stampe | di quelli che imprimono, cioè una per Mons. | Vicario, e l’altra per quel Religioso, che hà 
| riveduta l’Opera da stamparsi e ciò sotto | pena dell’arbitrio di detto Ill.mo Offizio, e | detta 
deliberazione fu notificata in persona | alli medesimi stampatori, havendoli | avvertiti d’osservare, 
ed eseguire con ogni | puntualità quanto sopra.130 
 
Salvatore e Giandomenico compaiono in questi documenti dal 1724: Giandomenico viene 
incarcerato per una pubblicazione senza licenza: 
 
                                                                 
126 Repubblica lucchese, Filza 8, cc. 1087-1088, 1799;  
127
 Per i Marescandoli ho trovato un elenco delle opere approvate nel 1739, qui trascritto nel documento 35; 
128 BONGI, Salvatore Inventario del Reale Archivio di Stato di Lucca, Lucca, Giunti, 1872-1888, vol. 1, p. 358; 
129 ASL 1629 nov. 20; 
130 ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 26 gennaio 1722, Deliberazione 8, volume 8; trascritto integralmente in 
Appendice (doc. 1); 
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[…]che Gio: Dom.co Marescandoli ha-|vesse prima conse-|guita la debita licenza per la 
stampa dell’| istesso Sig.r Proposto. | E deliberarono che dovesse farsi carcerare Do. | 
Marescandoli ad istanza del med.o Sig.r| Proposto la sua carcerazione non sia | minore di giorni 
otto.131 
 
Nel 1732 inizia inoltre una vicenda legata ad un titolo nobiliare sbagliato stampato in tre 
almanacchi lucchesi – quello di Salvatore e Giandomenico; quello di Ciuffetti e Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli- descritta in ventiquattro documenti: all’Infante di Spagna Carlo 
Sebastiano Borbone viene attribuito il titolo di Duca di Parma e di Gran Principe di Toscana. 
Carlo Sebastiano Borbone è figlio del re di Spagna Filippo V e della sua seconda moglie, Elisabetta 
Farnese, duchessa di Parma e Piacenza, e nipote di una Medici. Margherita Medici era la sua 
bisnonna, madre di sua nonna Isabella Farnese. Elisabetta riuscì a garantire al figlio il Ducato di 
Parma nel 1732, sotto la tutela della nonna; nel frattempo l'anno precedente Carlo si era 
dichiarato "gran Principe ereditario" del Granducato di Toscana, essendo ormai certa l'estinzione 
di Casa Medici, e Gian Gastone de' Medici, ultimo Granduca ancora vivente, ne fu nominato co-
tutore. Ma sono gli anni della guerra di successione polacca, che porterà il Granducato di Toscana 
a Francesco Stefano di Lorena: in un periodo di grande instabilità politica europea, per la 
conclusione della Guerra di successione spagnola con la pace di Utrecht del 1713 e quella di 
Rastadt del 1714, trattati che avevano lasciato insoddisfatto quasi tutti i firmatari, la morte del re 
di Polonia Augusto II nel 1733 aprì un nuovo contenzioso. Il trono polacco dal 1572 alla 
Rivoluzione francese non aveva ereditarietà dinastica: il sovrano veniva scelto da una Dieta ad 
ogni apertura di successione. Al momento della morte di Augusto II la situazione politica europea 
vedeva in campo due alleanze: la prima, nota come “il trattato delle tre aquile nere”, vedeva alleati 
la zarina di Russa Anna Ivanovna, il re di Prussia Federico Guglielmo I e l’Austria con Carlo VI 
d’Asburgo. La seconda era l’alleanza tra Luigi XV di Francia ed il re di Spagna Filippo V, entrambi 
Borbone. 
Con l’apertura della successione, la Francia cercò di imporre la candidatura di Stanislao 
Leszczyński, genero di Luigi XV e favorito della Dieta polacca. La triplice alleanza, specialmente il 
nuovo zar Pietro il grande, spingeva invece su Federico Augusto II, Elettore di Sassonia. Grazie 
alle manovre dei primo ministro francese, Leszczyński venne eletto re, noto nei documenti che 
andrò a leggere come Re Stanislao, ma l’intervento militare russo lo costrinse alla fuga, lasciando 
il trono a Augusto II. La Francia reagì attaccando l’Austria in sud Italia, in Renania ed in Lorena, 
fino alla battaglia di Bitonto nel 1734, dopo la quale i Regni di Napoli e Sicilia tornarono 
formalmente indipendenti. 
Con l’annuncio del matrimonio tra Francesco Stefano di Lorena e Maria Teresa d’Asburgo si 
presentò l’opportunità di aprire i negoziati di pace: la Francia propose d’assegnare a Stanislao 
Leszczyński il ducato di Lorena, che gli fu dato, tranne il Granducato di Toscana che fu assegnato 
a Francesco Stefano di Lorena. 
                                                                 
131 ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 23 dicembre 1724, Deliberazione 8, volume 8; trascritto integralmente 
in Appendice (doc. 3); 
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Alla luce di tutto questo, l’attribuire a Carlo di Spagna il titolo di Duca di Parma e di Gran 
Principe di Toscana in piena crisi politica europea provocò un grave incidente diplomatico con la 
corte di Vienna, testimoniato dal fitto scambio di missive conservate in archivio. 
Il 2 ottobre 1732 l’inviato governativo Vanni a Vienna scrive all’Offizio sopra la Giurisdizione: 
 
[…] Si avvicina il tempo di pubblicare i nuovi al-|manacchi; onde mi stimo in debito di rap-
|presentare a VV. Ill.a. che in quello  pubblicato | costì l'Anno passato per bene tre volte posto | il 
Titolo di Parma, di Spagna e di Tosc.a si nomina l'Infante Duca di Parma | e se gli da' il Titolo di 
Gran Principe | di Toscana; quando nell'Almanacco stam-|pato in Firenze non si nomina il sudd.o 
| Inf.e Duca di Parma se non una sola | volta e sotto il Titolo di Parma sotto | il quale 
naturalmente cade e non segli | da' il nome di Gran Principe di Toscana. | Questo Inviato del G. 
d. sul principio dell'|anno mi disse essere stata in Firenze | osservata questa differenza fra il n.ro 
| almanacco, e q.llo stampato qui e che | era stata fatta da qualcheduno | una specie di 
Doglianza, che in Fir.ze | si ammettesse un titolo che se gli | deve in Lucca. | Già sarà pur troppo 
| noto costì il Romore che qui si è | fatto contro il sudd.o titolo e i passi | che si sono dati per 
annullarlo; onde | io non dubito che codesti Ill.mi S.i colla | solita loro somma prudenza avranno | 
già anticipatamente pensato, e provveduto in |  modo, che  per causa del nuovo almanacco | non 
possa darsi motivo di risvegliare | qui qualche querela contro la Repubb.a | e di passare ad'atti, ò 
riscritti, che po-|tessero essere di disgusto, e di pregiudizio | alla med.a. et a suoi magistrati; | su 
questa fiducia io non hò stima- |to di dover.mi prend.e la libertà di | darne un cenno nelle lett.e 
pubbliche | e di avvantarmi alla temenitia | di dare avvertimenti a' quei S.i che | sono per ogni 
conto superiori, e maestri. | Con tutto ciò non posso trattenere | il mio zelo dal darne q.sto tono | 
confidenziale a VV. Ill.ma supplicando-|la à non farne venir'uso, quando | già come spero mi siano 
fatte anti-| cipatamente dette le riflessioni op-|portune; quando venisse per q.sta | materia fatta 
qualche querela, | temo che non sarebbe per non giusti-|ficazione bastante, clic dall' E.d. | e dai 
suoi Ministri si adduce in | propria discolpa e che VV. Ill.a racco-|glierà da miej dispacci passati e 
dal | presente.[…]132 
 
Questa lettera diviene argomento di discussione dell’Offizio il 7 ottobre, che infine scrive al 
Consiglio governativo sostenendo che sì, gli almanacchi contenevano l’errore segnalato e che 
furono pubblicati in “molte migliaia” di copie, ma in fondo non si trattava che di libretti di poca 
rilevanza, e che non fosse consuetudine farli passare sotto censura: 
 
[…] La materia contenuta nella Ci-|fra confidenziale del Sig.re | Inviato Vanni in data de 2. 
| dello spirante è stata da noi | riconosciuta di particolar  inspe-|zione dell'Off.o nostro, come | 
quegli che hà [sic] la principale | incombenza alla pubblicazio-| ne delle stampe in questo | 
dominio; Abbiamo perciò dovuto | applicare all'esame della | med.a, ed essendo venuti in | 
cognizione, che dalli stampa-|tori tanto nell'anno decorso, | quanto nel presente si sieno | 
impressi, e pubblicati gli Al-|manacchi, ò sieno li Lunarij | con le notizie riguardanti i | Principi 
d'Europa, col Titolo | di Gran Principe all'Infante | Duca di Parma, sebbene nell'|anno decorso in 
alcuni dei detti | libretti non vi fosse il sudd.o | Titolo, e che rispetto all'an-|no presente de i 
medesimi Li-|bretti con detto Titolo ne fossero | stati trasmessi fuori di Stato | in quantità 
considerabile di | molte migliaia anche prima | che fosse qua giunto l'avviso | delle note 
dichiarazioni Ce-|saree sopra il sud.o Titolo | di Gran Principe, per quanto | abbiamo potuto 
creduto poterci | lusingare, che non sia per far-|sene in Vienna, ne altrove | quella sinistra 
osservazione, che | dimostra di apprendere il Sig.re | Inviato giacché non si tratta | di un atto 
solenne di recogni-|zione di S.A.R. in Gran | Principe di Toscana, ò di un | Decreto, ò Docum.to 
derivante | direttam.te da questo Governo, | ma si tratta di un Libretto | di si tenue rilevanza; 
non | essendo consuete consimili operet-|te passare sotto rigorosa recogni-|zione, e censura, ma 
bensì | pubblicarsi dagl'Impressori senza | certa particolare riflessione | per il puro loro 
guadagno, nella | guisa, che supponghiamo sarà | ancora succeduto nella città   | di Augusta 
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 ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 2 ottobre 1732, Scritture, volume 40; qui trascritto integralmente in 
appendice (doc. 6); 
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rispetto all'effigie | dell'istesso Ser.mo Infante | Duca ivi stampata coll'|istesso Titolo di Gran 
Principe | di Toscana, e col privilegio di S.M. C.rea; […]133 
 
L’Offizio non crede possibile ormai ritirare senza scalpore le copie già diffuse, quindi propone di 
proibire la pubblicazione futura di Almanacchi con il titolo non corretto: 
 
[…]Ma essendo l'Affare in queste | circostanze di essersi partico-|larmente ormai 
disseminati | in diversi Paesi Forastieri | gl'antecedetti Libretti, ed in si | gran Copia, che non 
solo si ren-|de affatto impraticabile | qualumque diligenza per ritirar-|li, ma avrebbe ancora | 
potuto dare occasione al | riflesso che ristema ogni | parte che si fosse voluta | fare per il 
dett'effetto […] 
 
[…]non ci siamo saputi appigliare | ad altro espediente più adattabile alla positura 
presente | di q.to Negozio, se non a quello | di espressam.te proibire, come | abbiamo fatto, che 
dei med.i | Almanacchi col sud.o Titolo | di G: Principe di Toscana all'| Infante Duca, ò coll'altro | 
di Principe Ereditario, che |  pure vi era corso in | alcuni, non se ne diano | più fuori dalli 
stampatori | e che per compirsi da essi | al remanente delle Commis-|sioni che già avevano ac-
|cetate da diversi loro | corrispondenti di diverse Città, | le quali erano in procinto | di adempire, 
avendone di | già contratto l'impegno, si | servano di simili Libretti | emandati à dovere con la | 
Sovraintendenza di uno del | numero nostro, dovendo in ciò | eseguire avere tutto il ri-|guardo, e 
conservare il segreto | che gl'abbiamo imposto con | ogni rigore.[…]134 
 
Inoltre si propongono di analizzare la produzione dei singoli stampatori per verificare che non ve 
ne fosse qualcuno meritevole di castigo: 
 
[…]Abbiamo poi in q.sta contingenza | potuto concepire qualche | sospetto contro alcuno 
delli | stampatori del suddetti | Almanacchi di essersi preso | tanto nell'anno passato, quan-| to 
nel presente qualche | arbitrio in ordine ad alcune | addizioni, ò Aggiunte in foglio | volante135 
sottoscritto | per parte nostra per la permis-|sione di stamparsi li detti | Almanacchi, e nel 
proposito | precisam.te di q.to Titolo di | G. Principe; ne lascieremo | di meglio assicurarci della | 
verità del successo per va-|lerci dell'autorità che ci | compete in q.ta materia; non | avendo 
creduto dover prendere | per ora altra resoluzione per | non dar corpo al riflesso che | vi si 
potesse dare, ò risvegliar-|lo quando non vi fosse chi | lo facesse sopra la Stampa | di q.sti Libretti 
col sud.o Titolo | col castigo che si fosse | dovuto dare à quei, che | si trovasse avessero man-
|cato, ma tenendo di mira il | sud.o arbitrio di cui sospettiamo | siccome avremo modo di poter-
|ne venire maggiorm.te in chia-|ro, così avremo ancora la ma-|niera di correggerlo, e punirlo, | 
quando sussista senza incorrere | nel sud.o pericolo di suscitare | le reflessioni su q.to Fatto. 
[…]136 
 
 
Segue una lettera all’inviato Vanni dove si riportano i punti già trattati.137 La vicenda ha fatto un 
salto di due mesi, siamo a dicembre, e compare in allegato (non è stata conservata in ASL) la 
Gazzetta di Mantova, territorio imperiale: 
 
[…]Sig.re Inviato Vanni | In Cifra | 8 xbre 1732 |In seguito de i Lumi trasmetti | à VV. Ill.a 
coll'ultima mia | Cifra, accludo alla pre-|sente la Gazetta di | Mantova in data de | 7 Novembre 
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prossimo passato, ove nella data di | Firenze 28 Ottobbre si | dà all'Infante Duca | di Parma il 
Titolo di | Gran Principe di Toscana. […]138 
Vanni risponde da Vienna il 17 dicembre 1732 con una lettera in cui si dichiara stupito della 
velocità con cui gli stampatori hanno pubblicato e diffuso gli Almanacchi  
[…] Non potevo da me naturalmente preveder-|vi la soverchia fretta di codesti | 
compositori, e stampatori del piccolo | Almanacco, in pubblicarlo, e mandarlo | fuori non 
solamente innanzi de il | Principio di Dec.re, ma ancora avanti | che giungesse costà la notizia dei 
| decreti e mandati di qsta Corte con-|tro il titolo di Gran Principe dato all’  |  Inf.e Duca di Parma 
anzi avanti | ancora che vi arrivasse il riscontro | del p.mo strepito, che qui si era fatto | per la 
funzione di S. Giovanni e per il | bando pubblicato allora in Firenze | Firenze […]139 
Vanni considera valide le proposte che deve aver ricevuto da Lucca: distruggere gli Almanacchi 
stampati e non ancora diffusi e proibire la stampa del titolo negli altri. 
[…]Del resto | mi parono prudentissimi i due ripie-|ghi presi da codesti  Ill.mi S.ri | col 
procurare, che si sopprimino | li almanacchi, non ancora esibi-|ti, e coll'ordinare, che se ne 
stam-|pino, e vendano altri senza i Titoli | controversi dai med.i stampatori che | hanno dato 
fuori i primi […]140 
Chiede inoltre come comportarsi nel caso in cui questi Almanacchi vengano citati a Vienna. 
L’Offizio riceve la lettera, ne discute e scrive al Consiglio il 18 dicembre. Compare il primo 
stampatore coinvolto, Giandomenico Marescandoli, e il suo corrispondente fiorentino, Paperini:  
questi ha proposto allo stampatore lucchese di stampare gli almanacchi con il titolo incriminato 
ma senza il luogo di stampa, e ne chiede permesso alle autorità 
[…] hà fatto instanza | lo stampatore Gio: Dom.co | Marescandoli di avere la | permissione 
di stampare l'|Almanacco, che secondo il | solito degl'anni passato man-|da à Firenze al suo Cor-
|rispondente Paperini, e in | cui senza la data espres-|sa di Lucca, si puone | l'altra di vendersi 
questo | Libretto nella detta Città | di Firenze dal detto Pape-|rini, desiderando però | *141nel 
med.o Libretto il | Titolo di Gran Principe di | Toscana, laddove si nomi-|na il Ser.mo Infante 
Duca, | anzi l'istesso Paperini si | è portato in q.ta Città per | l'effetto di dare al Mares-|candoli 
tale commissione; | e non avendo voluto noi | aderire à tale ricerca, | attesi li passi già dati,  de i 
quali nel nostro pri-|mo Memoriale, abbiamo | preinteso che il Paperini | abbia dimostrato di 
com-|prendere il motivo della | nostra repugnanza, giac-|chè negl'anni decorsi | non aveva in q.to 
Affare | incontrata veruna difficoltà, | essendosi espresso di avere | molti impegni da trasmettere 
in diverse parti li | detti Almanacchi, e preci-|samente in Spagna, e alla | Corte del Ser.mo 
Infante, co-|me ancora in Germania, | facendo caso che ne i mede-|simo si dia al detto Princ 
Ser.mo Infante il Titolo | di Gran Principe, come | ha costumato per lo passato | asserendo che li 
stampatori | di Firenze tengono ordine | di non variare circa di | ciò dal Segretario di Stato | del 
Ser.mo Gran Duca, e | dichiarandosi che nella stret-|tezza del tempo per compire | à i predetti 
impegni avreb-|be preso il temperamento di | far egli stampare in | Firenze il foglio ove si | tratta 
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dell'Infante Duca, | per porvi le espressioni desi-|derate.| Noi per verità à tali dichia-|razioni, e 
considerando non | esser praticabile il Tempera-|mento di lasciarsi il sud.o | foglio in bianco, 
perché | essendo la maggior parte | del Libro impresso di diverso | carattere, darebbe troppo | 
motivo di osservazione, seb-|bene in nulla fossero per ri-|muoverci dal primiero senti-|mento le 
reiterate inst.e | per la sudd.a permissione | in riguardo all'interesse | dei detti stampatori, nul-
|la dimeno ci è stato forza | di dover maggiorm.te esaminarle per l'altro riflesso | al timore che il 
detto | Paperini partendo di qua | senza aver concluso il Nego-|zio, e senza aver modo di | 
adempire all'impegni | già presi, possa pubblicare | il motivo della repugnanza | incontrata, e 
così incorrer | noi in quella osservazione | appresso la Corte di Spagna | e del Ser.mo Infante, che 
| ci eravamo proposti di sfug-|gire al possibile per li | motivi addotti di sopra | nel primo Mem.le; 
e certam.te | proibendosi questa stampa, | ò per meglio dire non accordandosi142 dal 
Marescandoli | al Paperini com'era consue-|to, per quanto potessimo desiderare ne restasse 
occul-|ta la vera causa, al-|trettanto però | non può nascondersi, che ciò derivato | non sia da 
ordine pub-|blico; Avendo per tanto | seriam.te disaminata la | materia sul riflesso an-|cora che 
non facendosi sta-|to di quest'Affare, con las-|ciare in libertà il Ma-|rescandoli per questa 
stampa143 | può esser144 preso per fatto | particolare, inclineremmo | nel sentim.to di conce-|der 
la permissione della | med.a intieram.te, appunto | come lo fece dell'an-|no passato per detto 
Pape-|rini, e con le stesse | espressioni di Gran Princi-|pe all'Infante Duca, | tanto più che la 
qualità | del Libro, e l'esempio | che già accennammo della | stampa di Augusta, sembra | che ci 
diano lusigna bas-|tante, che per la parte | dell'Imperatore non si | abbia à fare impresa | di 
questo fatto; in ordine à | che diremo ancora all'| Ecc.mo Cons.o, che in Man-|tova stessa città 
suddita | di S. M. I. nella Gazetta | de 7 9bre pross.o passato, | e così in tempo delle di-
|chiarazioni Cesaree circa | detto Titolo di Gran Princi-| pe, nella data di Firen-|ze de 18 Ott.re fu 
lasciato | correre l'istesso titolo | di Gran Principe all'In- |fante Duca, del qual | foglietto noi 
trasmetteremo | un Esemplare al Sig.re | Inviato Vanni, inseguito | degl'altri lumi manda-|tili su 
quest'Affare145 | noto all'Ecc.mo | Cons.o mediante la lettura | del sopradetto nostro Memoriale, | 
non abbiamo perciò voluto | determinarci in cosa veruna, | attendendone il suo Oracolo […]146 
Viene quindi coinvolto il padre Ascanio, rappresentante di Lucca a Firenze 
 
[…] Ho inteso da buon Canale che il Padre Ascanio | siasi formalizzato, che non sia stato 
posto | nell'Almanacco stampato così il Titolo di gran Principe di Toscana | all'Infante anzi che 
sia stato im-|pedito il corso à quelli che erano stati | stampati con il medesimo titolo; | A me fino 
a qui non ne ha fatta parola | e non vorrei che attendesse gli ordi-|ni di Siviglia dove averà 
certamente | scritto per passarne doglianza nelle | forme e però la prego ad istruirmi | di come 
debba contenermi nelle | risposte, e quando me ne venisse | passato, avvertendola che sarà 
impossibile di dare a credere che il Governo non | ne abbia notizia mentre lo stampato-|re 
Paperini che sento già stato costi | per farne stampare alcuni di suo conto | dice avere ottenuto 
licenza di puo-| nervi il titolo à condizione di non met-|tervi che siano stati stampati in Lucca | 
quale per essere confidenti intimo del Padre | Ascanio lo averà informato certamente | di tutto 
[…]147 
L’Offizio scrive al Consiglio il 2 gennaio, riassume la vicenda e propone che coloro che li 
sostituiranno per il nuovo anno informino l’ambasciatore Diodati dell’accaduto, ricordando che la 
stampa è stata autorizzata “alla macchia”: 
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[…] coll'essersi permessa la | stampa dei Med.i Alma-|nacchi col detto titolo di | Gran 
Principe all'Infante | Duca, ma come fatta | alla Macchia, senza | data di Lucca, ne di | Firenze, 
e senza ne pure | l'espressione, che ristessi | Almanacchi si vendano | nella città di Firenze dal | 
detto Paperini […]148 
Per un anno, non si hanno altre notizie su questa vicenda, ma a dicembre 1733 il caso ricompare. 
Al documento successivo viene allegata una copia dell’Almanacco stampato da Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli149, dove è presente l’imprimatur dell’Offizio sopra la Giurisdizione a 
nome del Mansi. Vengono discusse le riposte da darsi al padre Ascanio a Firenze e al Balj Lorenzi. 
Per il primo viene scritto che  
[…]avendo anche | per nuove informazionij prese, ritrovato che per parte | di Librari fiorentini 
non | siano state fatte inf.o | alli nostri stampatori | soliti fare questi nego-|zij d'imprimere, o 
stampa-|re detti Lunarj col vicolo | di G. Principe di Toscana | al Ser.mo Infante, avendo | tutti li 
pres.i francam.te | asserito di non avete | avere avute simili ri-|chieste, stimeremmo che il Sig.re 
Imbasc.re potesse | di ciò assicurare il S.re | Ascanio con manifestarle | bensì che Salvatore, e 
| Gio: Dom.co Marescandoli | hanno compito alle commis-|sioni dateli dal Paperini | nella solita 
stampai per suo conto, nella manie-|ra appunto da esso Pape-|rini desiderata, con aver | dato il 
titolo di G. Prin-|cipe di Toscana all'Infan-|te Duca, nel che non ha ritrovato difficoltà150 al-|cuna 
da chi ha varcando | noi solo circa questo pun-|to dal Mem.le datoci à | rivedere nell'anteporre | 
che il Sig.re Imbasc.re debba di suo motivo dare | questa risposta al d.o | Religioso non 
aspettando | di esserne nuovam.te | interpellato, perché ci | sembra dal modo con cui | restò 
l'abboccam.to tra | di loro fra | di loro, possa facilm.te | il Pre. Ascanio starne| in attenzione, 
affinché dal j maggior suo silenzio non | possa entrare in sospetto | e confermarsi nella sua | 
primiera opinione dal | rapporto che supponghia-|mo statone fatto intorno | à ciò, e che si 
ritrova | insussistente.[…]151 
Al Balj Lorenzo viene annunciato che per questa vicenda uno stampatore, Francesco 
Marescandoli, è stato incarcerato. Non viene dichiarato per quanto tempo rimarrà in prigione. 
[…] Rispetto al Balj Lorenzi dall' | esame che abbiamo fatto | all'Originale del libretto | 
sottoscritto per parte del suo | M.co, e Sig.re Offi.o s.a la | Giurisd.ne, e dagli esem-|plari dati poi 
fuori | da Francesco Marescandoli | ci siamo confermati nel | Sentim.to di d.o M.co, e S.re | Off.o 
che l'alterazione | sia proceduta intieram.te | dal canto di d.o Marescan-|doli, onde avendo anche 
| fa argomento assai fondato | che detta sottoscrizione | seguisse prima d'essere | qua giunta la 
notizia | della moderna elezione | al Regno di Polonia, del | Re Stanislao, onde scriveremmo facile 
il | discarico, di avere avuto | parte alcuna rappresentarsi152 dal Sig.re | Imbasc.re al d.o Balj | 
Lorenzi, che essendo ve-|nuti in cognizione di sua | si il Magistrato al | quale s'aspetta di | tal 
successo,153  aveva | fatto porre nelle carceri | d.o Francesco Marescandoli, | ove attual.te si ritro-
|va in disapprovazione | del suo operato […]154 
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Finalmente la parola passa ad uno dei protagonisti, l’inviato fiorentino dei Marescandoli, lo 
stampatore Bernardo Paperini. Questi si dichiara stupito del rumore provocato da un piccolo 
almanacco: 
[…] Chi avrebbe mai | creduto che i nostri torchi avessero tanta forza di dar | quella 
suggezione, che non vien dato da tante e tan-|te migliaia di soldati che sono in arma per decidere 
| chi dovrà essere il vero Re di Pollonia? Eppure è | così. Ci è quest'anno entrato il diavolo colla 
coda a trasverso in questo benedetto Almanacco. […]155 
Riassume quindi la situazione, il divieto di stampa, le comunicazioni tra ambasciatori, le 
differenze tra i tre almanacchi. 
Il 7 gennaio del 1733 l’Offizio riassume la situazione, paragonandola con l’anno precedente156, e 
decidono le istruzioni da dare all’invitato Vanni157 a Vienna e a padre Diodati158 a Firenze: ad 
entrambi viene consigliato di affermare che tali libretti vengono dal governo lucchese considerati 
di così poco interesse da non passare sotto censura. Nel caso in cui riscontrino problemi, si 
ricorda di nominare l’episodio della Gazzetta di Mantova. Vengono loro inviate copie degli 
almanacchi. 
Non vi sono altri documenti su questa vicenda fino ad ottobre, quando a Lucca arrivano nuove 
lamentele sempre per l’attribuzione del titolo sbagliato. L’Offizio le raccoglie159 e decide il da farsi 
nel mese di dicembre: 
[…]Ricevutasi per Espresso in questa | mattina la lettera del | Sig.re Imbasc.re Diodati | in 
data di Ieri conte-|nente le Doglianze del | Pre Ascanio, e del Balj | Lorenzi nel proposito del-|le 
stampe de Lunari | de Principi, non abbia-|mo tralasciato di imme-|diatam.te congregarci per | 
prendere le necessarie | ed opportune Informa-|zioni sopra di ciò; e | quanto, qto che suppuone | 
in fatto il d.o Pre. Asca-|nio, siamo venuti in cogni-|zione non possa sussistere j essendoci 
assicurati, che | veruno sia stato richiesto | di porre il Titolo di | G. Principe di Toscana al | 
Ser.mo Infante[…]160 
Giustificano Salvatore e Giandomenico, perché stampano secondo quanto determinato l’anno 
precedente, mentre spiegano l’errore di Francesco Marescandoli: 
[…]Rispetto poi alla quere-|la del Balj Lorenzi | per il Lunario stampato da | Francesco 
Marescandoli in | riguardo alle due Famiglie | di Sassonia, e del Re | Stanislao abbiamo ritro-
|vato sussistere quanto è | stato rappresentato da esso | Balj Lorenzi; e fatto | chiamare avanti 
di noi il | d.o Francesco Marescandoli, coll'|Originale del d.o Lunario | appr.ato, e sottoscritto per | 
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parte dell'Off.o nostro | si è riconosciuto essere | questo161 nell'istessa manie-|ra per l'appunto 
stampatosi | dal med.o Marescandoli | nell'anno passato per il | cad.e 1733, come nelle | dette 
Case di Sassonia, e | del Re Stanislao non | vi fosse seguita varia-|zione alcuna, essendovi | in 
quella di Sassonia | tanto Federigo Augusto Re | di Polonia ultimamente | defunto, quanto il 
Principe | Reale al presente pro-|clamato Re di Polonia | da i Lituani, e loro Colle-|gati col med.o 
nome di | Federigo Augusto; e dal |confronto colli Lunarij | dati alla Luce per l'en-|trante anno 
1734, che do-|vevano corrisponder al pre-|detto Originale, abbiamo | facilm.te compreso in che 
sia consistito l'errore | di qualificarvi per Re di | Polonia, come nel foglio | trasmesso dal Sig.re 
Imbasc.re | Diodati, il detto Principe | Elettorale, mentre nella | detta Stampa, essendosi | tolto il 
già Re Augusto | vi è restato il Figlio, che | come dicemmo porta l'is-|tesso nome del Padre. | Da 
tale osservazione abbiamo j creduto avere della sussistenza il reclamo del Balj | Lorenzi, mentre 
restando il | presente Elettore di Sasso-|nia assolutam.te qualificato | per Re di Polonia, non | 
corrisponde, come è noto | alla verità del fatto; | tanto più che Stanislao | essendo descritto per 
già det-|to per Re di Polonia nell'istesso Libretto, come era | nell'anno passato, e senza | altra 
addizione risultante da quello che è da poi | succeduto, pare che vi sia | voluto rifare della 
parzia-|lità per il primo.[…]162 
Decidono di condannarlo a quindici giorni di prigione: 
[…]Non abbiamo perciò creduto | dover lasciar correre quest'| errore dello stampatore | 
circa questa variazione | dell'originale sottoscritto | per parte nostra senza | la dovuta 
mortificazio-|ne, avendolo mandato in | un fondo163 delle Carceri di | Torre per starci giorni 15. | 
affinchè per l'avvenire | sia più attento nelle sue | stampe. […]164 
Chiedono che al Balj Lorenzo venga detto che tale errore è stato causato dall’iniziativa personale 
dello stampatore e non dal Governo lucchese, ed inviano copie degli almanacchi degli altri 
stampatori con il titolo e la successione corretti. Si impegnano inoltre a ritirarne tutte le copie 
possibili, e a vietarne la stampa per cinque anni. Il Primo gennaio Diodati relaziona165 di aver 
parlato con gli ambasciatori interessati a Firenze, e la vicenda sembra dirsi conclusa. Salvatore 
Marescandoli si presenta davanti all’Offizio per chiedere il permesso di stampa, ma gli viene 
negato.166 
Salvatore e Giandomenico saranno ancora protagonisti nel 1738 di una piccola vicenda di satire 
sui Gesuiti, che verrà risolta bruciando tutti gli esemplari in circolazione: 
 
[…]per | ordine di questo Governo erano state ritirate | non solam.te le copie della satira 
stampata | da i Marescandoli a favore dei Gesuiti, ma | quelle ancora di un'altra uscita posterior-
|mente alla luce, contraria ai medesimi | Gesuiti, e che facilm.te non già di sicuro. | Sarebbero 
state tutte abbrugiate per mano del | carnefice, a riserva della Lettera dedicatoria | al P.npe Carlo 
di Lorena.[…]167 
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“DOMENICO MARESCANDOLI” 
 
Domenico rileva l’attività familiare nel 1782 e la condurrà fino al 1805. Per la prima volta non vi 
sono a Lucca due tipografie della famiglia, e non abbiamo notizie per sapere se la libreria fosse 
ancora attiva. Sul frontespizio compare solo il suo nome, ma sappiamo dai documenti pubblicati 
nelle scorse pagine di come l’attività fosse di proprietà del Martelli. 
La prima parte della produzione rispecchia la politica editoriale familiare: almanacchi, testi 
d’argomento religioso, monacazioni, scritture su commissione governativa. Con il cambio di 
governo ottiene la carica di stampatore ufficiale, ed aumenta la produzione pubblicando gli editti e 
le leggi. Stampa anche un giornale, il Redattore lucchese o sia processo verbale delle sedute del 
Gran Consiglio. 
 I testi sono spesso in italiano e francese, rispecchiando le vicende della città: Lucca fu occupata 
dai francesi guidati dal generale Serrurier il 15 gennaio 1799, questi formano un Governo 
democratico provvisorio che rimane in carica dal 4 febbraio al 17 luglio, mese in cui entrarono in 
città gli austriaci giudati dal generale Cléran, che formeranno una reggenza di dieci cittadini dal 
24 luglio del 1799 al 7 luglio del 1800. A questo punto le mura lucchesi vedono il ritorno dei 
francesi guidati dal generale Launay, che istituisce un Governo democratico dal 9 luglio al 15 
settembre. Tornano gli austriaci e ricompongono una seconda reggenza, chiamata Governo 
provvisorio, dal 9 ottobre 1800 al dicembre dell’anno successivo. Viene promulgata una nuova 
costituzione democratica, con un consiglio di dodici anziani ed un gonfaloniere di Giustizia, dal 26 
dicembre 1801 al 28 giugno 1805, quando Napoleone Bonaparte sopprime la Repubblica e affida il 
governo al principe Felice Baciocchi, moglie di sua sorella Elisa Bonaparte, che saranno in carica 
fino al 1814.  
Proprio nell'anno in cui l'Imperatore sale al trono sopprimendo la Repubblica, l'insegna della 
famiglia muta in "nella Stamperia Marescandoli per Francesco Bertini stampatore del Governo", e 
nel giro di un anno viene chiusa, ponendo fine alla lunga dinastia degli stampatori lucchesi, attivi 
in città quindi per circa un secolo e mezzo, dal 1653. 
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APPENDICE 
 
I Marescandoli non hanno un unico notaio “di famiglia”. I documenti seguenti sono stati ritrovati 
consultando prima i volumi dell’indice dei contratti del XVII secolo conservati nell’archivio notarile 
di Lucca. Si tratta di un repertorio manoscritto composto nel XIX secolo. Una volta individuati i 
notai che rogarono documenti per i Marescandoli, ho cercato tra i loro volumi. 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI IN CUI UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA MARESCANDOLI VENDE 
O AFFITTA UN BENE IMMOBILE (1641-1658) 
ANL, notai parte seconda, Bernardino Bernardi. 
 
Volume 1902: 
1641 Locazione c. 40v, 3 giu. D. Fran.cus Marescandoli Librarius 
" " c. 85r-85v, 28 set. D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
 
Volume 1903: 
1642 Locazione c. 124r- 124v, 12 set. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de 
Luca 
1643 " c. 87v- 88r, 3 ago. D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 104r, 29 ago. D. Franciscus Marescandolis Librarius de Luca 
1645 Vendita c. 80168v., 4 ott. Iustus e D. Fran.cus fr. et filii q. Bernardi d’ 
Marescandolis de Luca 
1645 Eredità c. 92v.-93r, 25 
novembre 
Giusto e Francesco sono chiamati per l’eredità del 
fratello Giovanni. 
 
Volume 1904: 
1646 Locazione c. 8r-8v, 9 gen. Iustus e D. Fran.cus frates et filii q. Bernardi d’ 
Marescandolis 
" Vendita169 c. 9r – 10v, 9 
gen. 
D. Iustus q. Bernardi Marescandolis Lc. et D. Fran.cus eius 
fr. Librarius170  
" Locazione c. 64v-65r, 18 
ago. 
D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius Lc 
" " c. 74v-75r, 1° 
set. 
D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 82v-83r, 13 
ott. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 83r, 13 ott. D. Franciscus Marescandoli Librarius Lc 
                                                                 
168 la numerazione delle carte ricomincia ogni primo gennaio; 
169 Vendono “una bottega” a Vincentio q. Joannis Petri d’ Giampieris chirurgi;  
170 il titolo di Librarius è solo per Francesco; 
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" " c. 91r-91v, 25 
ott. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 94r-94v., 6 
nov. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius Lc 
1647 " c. 41v-42r, 25 
giu. 
D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 43r-43v, 28 
giu. 
D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius Lc 
" " c. 45r-45v, 13 
lug. 
D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 58r-58v, 17 
ago. 
D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 65v-66r, 31 
ago. 
D. Franciscus q. Bern.di Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 70r, 9 set. D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 75r-75v, 20 
set. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" Vendita c. 65r, 23 ago. D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
1648 Locazione c. 15v-16r D. Fran.cus Marescandoli Librarius de L.c. 
" Vendita c. 38r, 4 set. D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
1649 Locazione c. 22v-23r, 13 
mar. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 31r, 13 apr. D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 31v., 13 apr. D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 32r, 17 apr. D. Franciscus Marescandoli Librarius  
" " c. 33r-33v, 20 
apr. 
D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius Lc 
" " c. 37v-38r, 4 
mag. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius  
" " c. 43v, 10 mag. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 44v-45r, 12 
mag. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius  
" " c. 45r-45v, 12 
mag. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius  
" " c. 47v-48r, 20 
mag. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 48v-49r, 22 
mag. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 51r, 3 lug. D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 83r-83v, 11 D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
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set. 
" " c. 108r, 25 nov. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 108v, 29 nov. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 109r, 4 dic. D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" Vendita c. 73v-77v, 17 
ago. 
D. Franciscus q. Bernardi d. Bettilli de Marescandolis 
Librarius de Luca 
 
Volume 1905 
1950 Vendita c. 1r, 4 gen.  D. Franciscus Marescandoli Librarius Lc 
" Locazione c. 50v-51v, 30 
mar. 
D. Franciscus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 66v-68r, 26 apr. D. Franciscus Marescandoli  
" " c. 78v-79r, 10 giu. D. Fran.cus Marescandoli Librarius  
" " c. 81r, 20 giu. D. Fran.cus Marescandoli Librarius 
" " c. 89r-89v, 3 ago. D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 101v-102r, 24 
set. 
D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
1951 " c. 2r, 3 gen. D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 2v., 4 gen.  D. Fran.cus Marescandoli Librarius  
" " c. 11r-11v, 25 apr. D. Fran.cus Marescandoli Librarius Lc 
" " c. 13r-13v, 6 mag. D. Fran.cus q. Bernardij Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 14v, 6 mag. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 17r-17v, 28 
mag. 
D. Fran.cus Marescandoli Librarius Lc 
" " c. 30r-30v, 26 ago. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et lucensis 
" " c. 41r-41v, 28 nov. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et Lc 
" " c. 41v-42r, 28 nov D. Franciscus Marescandoli Librarius 
1652 " c.59r-59v, 6 lug. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 59v, 6 lug. D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 60r, 8 lug. D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 60v-61r, 4 set. D. Fran.cus Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 61v, 4 set. D. Fran.cus Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius 
de Luca 
" " c. 60v-61r, 4 set. D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 61v, 4 set. D. Fran.cus Marescandoli  
" " c. 63r-63v., 13 set. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et Lc 
" " c. 63v-64r, 17 set. D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 66r, 28 set. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et Lc 
1653 " c. 8v-11v, 15 mar. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et Lc 
" " c. 33v-34r, 29 lug. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et Lc 
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" " c. 41r, 30 ago. D. Fran.cus Marescandoli Librarius et Lc 
" " c. 44r-44v, 26 set. D. Fran.cus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 50v-51r, 21 nov. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius de Luca 
" " c. 54r-54v, 26 nov. D. Franciscus q. Bernardi Marescandoli Librarius et Lc 
" " c. 60r-60v., 6 dic. D. Franciscus Marescandoli Librarius et lucensis 
" " c. 3v., 19 apr. D. Franciscus Marescandoli Librarius et lucensis 
 
ASL, notai parte seconda, Francesco Barili 
 
Vol. 3026 
1648 Locazione c.75v-76v, 11 dic. D. Franc. d. Bernardi de Marescandolis lucensis 
 
Vol. 3027 
1650 Locazione c. 75v, 22 dic. D. Franc.o Marescandoli 
" " c. 96v-97v, 23 giu. Franciscus Marescandoli lucensis 
" " c. 145v-147v, 11 nov. Francesco Marescandoli cittadino di Lucca 
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FONDAZIONE DELLA TIPOGRAFIA (1653) 
ANL, Bernardino Bernardi, notai parte 2a, vol. 1905, cc.13v.-16v 
 
 [13v]Dì 8 aprile 1653. Ind 6 
Con ciò sia che tra ser Pellegrino Bidelli di Lucca e ser Francesco Marescandoli libraio di Lucca 
fino il giorno 25 febbraio prossimo passato, habbino risoluto di fare una compagnia, o negotio di 
stampa, e voglino le dette parti, che di ciò apparisca pubblico instrumento. Di qui è che li suddetti 
ser Pellegrino e Francesco dichiarano [14r] et convengono che il detto negotio e compagnia deva 
restringersi alli suddetti patti, e conditioni cioè che detto ser Pellegrino Bidelli puonga 
presentemente in detta compagnia tutti li caratteri di uso di libre duemilia almeno, figuri, torculi, 
avvisi, e stivigli, che si ritrova appressi di se, per uso, et servitio della stampa, tanto ad uso di 
stampar libri, quanto d'imprimere imagini, et figuri tazzati tra dette parti di comun concordia e di 
pregio e valori di scudi quattrocentocinquanta e che detto Francesco Marescandoli all'incontro vi 
puonga altri scudi quattrocentocinquanta in questo modo: scudi cento in denari, carta, e robbe 
per uso et servitio della compagnia prontamente; et altri scudi cento dentro tutto il mese di 
maggio prossimo a iniziare, et scudi dugentocinquanta dentro un Anno prossimo a iniziare in 
dinari, o in carta, et robbi secondo occorrerà per servitio del negotio con dichiaratione, che se 
avanti che fossi finito il detto mese di maggio, o l’Anno destinato per il pagamento di detti denari 
350 che vers[cancellatura] per compriri la somma delli denari 450  per il capitale che detto 
Francesco mette sulla detta compagnia, [14v] occorressi alla detta compagnia, per molteplicità dei 
lavori, valesse del detto capitale in tutto, o in parti, in tal caso sia detto ser Francesco obbligato 
procurare a la medesima compagnia di quella quantità, che occorressi, che la dilazione del tempo 
a pagare sia apposto solo, in caso, che la compagnia ne’ avesse occasione d’impiegare, e lavorare, 
così di valersi de detto denaro. 
E deva detta compagnia, o negotio esercitarsi con il governo, assistenza, amministratione e 
complimento del detto Pellegrino Bidelli, con dichiaratione, che dovendosi stampare a spese delle 
compagnia, non possa detto Bidelli intrapendere lavoro, se avanti di cominciarlo, non ne haverà il 
consenso del detto Marescandoli. 
E le opere, che si stamperanno in Bottega di stamperia due terzi ne deva detto Bidelli consignari 
assortiti, et quinternati al detto Marescandoli, qual Marescandoli le deva tenere, et custodire 
assortiti, e disposti in un magazzino da tenersi da lui a suo gusto, et piacimento e spesa, di modo 
che si possa vedere in una occhiata, ciò che vi resta di non venduto; et all’incentivo [15r] di cosa 
sia stato da lui venduto, e deva alla diligentia  in teneri le robbi stampati assortiti, con buono 
ordini, deva di più detto Marescandoli tenere un libro, nel quale sia notata tutta la robba, 
ch'entrerà in detto magazzino, che atterrà a detta compagnia, et i giorni ne i quali la riceverà; et 
all'incontro l'esito di essa, con i giorni distinti dell'esito et ad ogni richiesta di detto Bidelli sia 
obligato detto Marescandoli mostrarli il magazzino, et libro acciò possa vederi lo stato, in che si 
ritrova il negotio, che il restante della robba stampata, che sarà il terzo, deva rimanere appresso 
detto Bidelli quale all'incontro deva tenerla disposta, et ordinata, e segnarla sopra un libro, con il 
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suo esito, e mostrarsi il conto a detto Marescandoli ogni volta da esso sarà richiesto nel medesimo 
modo, e come si è detto di sopra che è obbligato detto Marescandoli. 
Et ciasch’duno di detta compagnia possi esercitari la mercantia, che haveva in sua mano, per i 
prezzi giusti, e convenienti, con dichiaratione, che volendo detto Marescandoli per servitio di sua 
bottega di libraria, opere, detto Bidelli ne li deva dare a ragione di lire dodici la risma, tanto quelle 
stampate da una parte sola, et in carta [15v] piccola, quanto le stampate in due parti, et in carta 
grande se saranno stampate a spese del negotio et per fondo di esso, perché le stampate a posta 
per altri et a spesa loro deva detto Marescandoli pagarle, o farle buone alla compagnia di stampa, 
la metà di quello che in sua bottega di libraria le venderà legate in carta pecora, e due terzi quelli 
che venderà legate in cartoni, di modo che delle legate in carta pecora la metà di quello che le 
venderà il Marescandoli, et il terzo delle legate in cartone sarà suo proprio, et il restante cioè metà 
e i due terzi rispettivamente del negotio di stampa.  
Ma le opere stampate, che si venderanno senza legami, come giubilasti, o detti, casi riservati, et 
simili, che si venderanno dal Marescandoli, un terzo sia suo proprio, et due terzi aspettino al 
medesimo negotio di stampa; con dichiaratione, che secondo li eventi soprascritti si deva signari 
debitori detto Marescandoli nel libro, che di sopra si è detto dover tenere per segnarvi sopra 
l’entrata et uscita delle robbe del magazzino nel giorno, che usciva da esso la mercantia per uso di 
sua bottega, come anche in caso, che la robba si trovassi in magazzino quando li fosse richiesto il 
conto dal Bidelli, come si è detto di sopra, che [16r]  
 
 
Nota di tutti i Caratteri della 
stamperia di Pellegrino Bidelli. 
Un carattere cannoncino di 2 rughe 
di Filosofia 
Un testo d’Aldo col suo corsivo 
compagno. 
Un Silvio col suo corsivo compagno. 
Un Antigo con il suo corsivo 
compagno. 
Un Garamone col suo corsivo 
compagno. 
Una cassetta con lettere grosse 
dentro. 
Fregi di nove sorte. 
Et linee di più sorte. 
 
Quali tutti i caratteri, fregi et linee pesati alla presenza del 
Marescandoli arrivarono alla somma di libre tremila  
quindici, q.li (1)libre 15. 
Gliele lassò di buon peso. 
 
un torculo con la vita et suo piano 
ogni cosa d’ottone. 
4 Fraschette 
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3 telari di ferro con tutti gli altri suoi 
arnesi che cvi vanno. 
Un torculo vecchio con la vita, e 
madre vita col suo piano d’ottone et 
mazza di ferro 
[17r]  
ogni volta che la robba non si trovassi in magazino si premeva haverla presa esso in conto 
proprio. 
Che li storiami, et altre robbe, che si venderanno a quinterni a Bottega di libraria, come quelli si 
venderanno in magazino del Marescandoli, o del Bidelli in stamperia devano farsi buone al 
negotio, per quel pretio, che dall'uno e l'altro saranno vendute; e possa il Bidelli dar la 
partecipatione del guadagno, che si farà nel negotio, dedotte prima tutte le spese171, caratteri, 
torculi, o altri stivigli per uso della stampa, la spesa de' quali non si deva calculare per diminuire 
la partecipatione di tre soldi per lira a Francesco Ghilardi lavorante, oltre il salario che le dette 
parti prometteno di darli a ragione di scudi cinque il mese a fine che detto Francesco possa 
continuar a fare il  detto suo lavoro durante il tempo del seguente negotio. E la stampa si deva 
esercitare in casa del detto Bidelli, con sua assistenza, quegli habbia cura di assortire, stendere, e 
quinternare e per pigione di casa, e sue fatiche debba havere a ragione di scudi cinquanta l'anno, 
dei denari della compagnia, se poi detto Bidelli deve la soprascritta assistenza, et servitio, 
lavorassi e con promessi in benefici della stampa, deva esser sodisfatto secondo che misurava 
[17v] il detto lavoro, e opera. 
Con patto, che in fin d'ogni anno si deva dalle dette parti fare inventario, e, dedottele spese, 
partire il guadagno che si ritroverà essersi fatto per metà, detratto il salario e la partecipatione di 
detto Francesco Ghilardi. 
Et deva durare la detta compagnia e negotio per anni cinque, quali finiti se non piacerà a dette 
parti di continuare più avanti, devano li caratteri, tanto quegli che si mettono hora in compagnia 
dal Bidelli, quanto altri che si facessero di nuovo durante il negotio, rimanere presso il 
Marescandoli, in quel peso e stato, che si ritroveranno in detto tempo per il pretio di scudi dieci il 
cento, e di più deva rimanere appresso il detto Marescandoli tutta la robba stampata torculi et 
altri stivigli di stamperia per il prezio da stimarsi da persona perita, et detto Marescandoli deva 
pagare in contanti al detto Bidelli la metà di tutto quello che si ritrova in avanzo, e fondo di detto 
negotio, con dichiaratione che venendo il caso di morte di alcuno di loro, che Dio non voglia, 
durante il tempo di detta compagnia, all’hora, et in tal caso che accadirà [18r] la morte del detto 
Bidelli dopo passata la metà del tempo delli cinque anni, che deva durare la compagnia, che sono 
anni due e mezzo devino li caratteri, et stivigli rimanere appresso il Marescandoli per quel prezzo, 
et nel modo come si dici di sopra, e vi farà la metà del prezio alli heredi dei Bidelli, ma se 
succederà avanti, che venisse la metà di detti tempi cioè avanti che passino anni due e mezzo, il 
prezio dei caratteri sia di scudi undici il cento, et all’incontro si venisse il caso di morte della 
persona del Marescandoli, che Dio non voglia, possino gli heredi suoi pigliare, se li vorranno, i 
                                                                 
171 Nota al margine “ch’occorresse tanti per occasioni del negotio, eccetto che detti si pone da farsi nuovi”; 
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caratteri e stivigli e opere stampati e altro nel modo, e più il prezio che è lecito pigliarli al detto 
Marescandoli, e detti heredi non volessero li caratteri, stivigli, e fogli di stampa sia lecito al detto 
Bidelli pigliarli per i prezi, e nel modo che si è detto di sopra che può pigliarli il Marescandoli 
quando succedesse la morte sua. 
Quanto poi all’opere stampate, caso che del heredi del Marescandoli no li volessero tutte, si 
devono partiri per restare la metà a detti heredi, e l’altra metà al Bidelli, dichiarando che la facoltà 
concessa alli heredi del Marescandoli di pigliarli tutti, metà delle robbe stampati, non s’intenda 
mai concessa [18v] al detto Francesco Marescandoli, perché è intentione di detta compagnia che 
dia obbligato detto Marescandoli a pigliarli tutti a stima, e vi farà la metà in contanti, tanto si 
finisse la compagnia per morte di alcuni di compagnia, quanto per il corso dei cinque anni che 
deven durare.  
Con patto che il torculo della stampa in rami sia proprio del ser Bidelli senza pagari cosa alcuna, 
e possa esercitari la stampa di Brevi e immagini come a lui piaceva. 
Con patto ancora che detto Marescandoli non possa far stampare cosa alcuna in rami. 
Con patto che rimanendo i caratteri al detto Marescandoli, e ai suoi heredi non possa il Bidelli 
procurarsi altri caratteri ne fare andar negotii di stampa di caratteri. 
[Il testo si conclude con le formule di rito in latino e le firme] 
 
INVENTARIO DEL MATERIALE DI  PELLEGRINO B IDELLI  (1653) 
Nello stesso volume contenente l’atto di fondazione della tipografia, senza nessun atto di 
riferimento, è presente l’elenco dei beni professionali di Pellegrino Bidelli.  
ANL, Bernardino Bernardi, notai parte 2a, vol. 1905, cc.37r 
 
[37r] Di septa augusti 1653 Ind.ni 6 
Inventario de la Robba, Arnesi, et Cavratteri che si ritrovano nella stamperia di Pellegrino Bidelli 
Intagli in legno 
• un’Arma grande in basso della Libertà – e tutti li bandi 
• una detta più piccola 
• un’ Arma del Papa vecchia, grande 
• un’ Arma del Vescovo 
• una Madonna del Soccorso 
• una Madonna del Carmine  
• un sant’Antonio da Padova 
• un altro piccolino 
• tutto l’assortimento delle figure per fare i 4 fiori di virtù 
• tutto l’assortimento di lettere miniate in basso 
• uno più piccolo in pero 
• 4 Santa Croce, e 4 Libertà, e le Bullette della Sanità 
• una ventaruola de li Angeli 
• una detta da Fiori 
• una Madonna del Soccorso 
• et un’Assunta  
• una Madonna piccola del Rosario 
• un san Pellegrino piccolo 
• una figura de’ 12 Fratelli e storia 
• una detta di san Giovanni Boccadoro 
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• 12 lettere maiuscole miniate di rame 
• un’Arma di Papa Innocenzo X 
• un’Arma di Papa Urbano IV 
• S.Pietro, S. Paolo e le indulgenze 
• La Figura di Iosafat 
• una Madonna con s.Giuseppe 
• un’Arma del Papa piccolina 
• una figura dell’Angelo e Demonio 
• una Madonna dei sette dolori 
• una figura di lunari 
• un’altra con il sole e la luna 
• un Angelo 
• 4 marchi piccolo de l’hospidale 
• una Resurrezione piccola 
• un San Rocco 
• un Angelo custode 
• un David e i 7 salmi 
• una Santa Teodora 
• Cinque san Pio e i Vangeli 
• 2 pezzi di uccelletti, vasi, corone di più sorte 
• un Crocifisso 
• un’Assunta 
• un’Assunta piccola 
CONTRATTO DI  STAMPA (1658) 
ASL, notai parte seconda, Francesco Barili, vol. 3029, c.8v-9v, 28 gennaio 1658. 
 
Con ciò sia che il Pre. M.ro Gherardo Gherardeschi | servita e fiorentino teologo nello studio | 
pubblico a Pisa si sia convenuto con ms. Franc.o | Marescandoli di Lucca libraro di farli stampare 
| un libro di Teologia intitolato de Predestinatione| con premessa di darli per la stampa otto lire | 
di moneta di Lucca per ciasched. Foglio stampato, | e già a questo ha havuto ben somma di | 
denaro, et nun essendosi fino ad hora nel periodo | di 5. anni di stampare d.o libro da | esso ms. 
Franc.o perciò per maggior stimolo si voglia | hora il med.o ms. Franc.o obbligare per questo 
punto.|| 
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DOCUMENTI  DELL ’OFFIZIO SOPRA LA G IURISDIZIONE  
DOCUMENTO 1 
ASL172, Offizio sopra la Giurisdizione, 26 gennaio 1722, Deliberazione 8, volume 8173  
 
[11] Adì 26 Gennaro174 | Congregato l’Ill.mo Offizio mancando lo Sig. Santini | e essendo loro  Sig.ri 
venuti in cognizione di qualche | abuso introdotto dalli stampatori della Città | e fecero venire 
avanti di Loro i medesimi e si | avvertirono di osservare esattamente gli ordini | che vengono 
dall’Ill.mo Offizio circa la stampa | e specialmente di non dare principio ad alcune | delle medesime 
prima di haver ottenuta la | licenza o permissione del Sig. Proposto e ciò sotto | le pene solite. | 
Idem deliberarono che li stampatori in avvenire | devino presentare due stampe di tutto ciò | che 
stamperanno cioè una al Sig. Proposto | per i Tempi, e l’altra al Cancelliere dell’|Ill.mo Offizio, e ciò 
secondo è stato praticato ne’ | Tempi passati, e secondo si osserva da essi | stampatori con li 
superiori ecclesiastici e | a quali presentarono parimente due stampe | di quelli che imprimono, 
cioè una per Mons. | Vicario, e l’altra per quel Religioso, che hà | riveduta l’Opera da stamparsi e 
ciò sotto | pena dell’arbitrio di detto Ill.mo Offizio, e | detta deliberazione fu notificata in persona | 
alli medesimi stampatori, havendoli | avvertiti d’osservare, ed eseguire con ogni | puntualità 
quanto sopra. || 
 
DOCUMENTO 2 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 8 gennaio 1724, Deliberazione 8, volume 8  
 
Adì 8 Genn. 1724175 | Congregato l’Ill.mo Off.o mancando lo Sig. di Loggio | si presentatono avanti 
lo Sg.re loro Ill.mo tutti | li stampatori della Città, e furono da essi | ammoniti ad osservare gli 
ordini, e prescrizioni | che tengono circa la stampa, e specialmente di non | dare principio ad 
alcuna stampa senza licenza | dei Sig. re proposti ai tempi sotto la pena di loro Arbitrio | Si 
deputarono li Sig.ri Proposti pe’ i Tempi privadere | le stampe e sottoscriverle176.| 
Fu data cura al Sig.re Proposto di far sapere allo | stampatore Ciuffetti di dover partecipare al 
Sig.re | Proposto per i Tempi quelle stampe che doveva | fare per la Curia Episcopale prima di 
puonerle | sotto il Torchio. |  
Si diedero facoltà al Sig.re Proposto per i Tempi di poter | sottoscrivere e approvare le stampe di 
quelle opere | e scritture che non avessero difficoltà secondo le | formalità solite, et in caso di 
qualche difficoltà | doverne dar parte all’Ill.o Off.o.177|| 
 
DOCUMENTO 3 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 23 dicembre 1724, Deliberazione 8, volume 8  
 
A dì 23 Dec.e 1724 | Congregato l’Ill.mo Offizio mancando lo Spett.le | Provenzali. | Sentirono loro 
Sig.ri la proposta fatta dallo | Sig.re Sardini Sig.r Proposto della notizia | havuta, che Gio: Dom.co 
Marescandoli ha-|vesse prima conse-|guita la debita licenza per la stampa dell’| istesso Sig.r 
Proposto. | E deliberarono che dovesse farsi carcerare Do. | Marescandoli ad istanza del med.o 
Sig.r| Proposto la sua carcerazione non sia | minore di giorni otto.|| 
 
 
DOCUMENTO 4 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 19 gennaio 1728, Deliberazione 8, volume 8  
 
[…] Furono poi introdotti avanti loro Sig.ri li | stampatori della Città, e furono ammoniti | secondo 
il solito ad osservare gli ordini, e | prescrizioni che tengono circa le stampe | e specialmente di 
non dar principio ad al-|cuna stampa senza la licenza delli | Sig.ri Proposti per li tempi, come 
ancora di | dare in mano di med.i un esemplare di qualsiasi | stampa, ò libbro stampato per 
                                                                 
172 Parentesi, corsivi, barrati sono del testo; 
173 (1722-1728); 
174 A lato: Abusi introdotti | dalli stampatori | e avvertimento dato | ai medesimi; 
175 A lato: Stampatori della | Città ammoniti | ad osservare | le leggi che | trattano della | stampa; 
176 A lato: Cura alli Sigg.i | Proposto di | rivedere al | sottoscrivere | le stampe; 
177 A lato: Regola per la | Sottoscrizione della | Stampa; 
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conservarsi in questa | Cane.ria  oltre l’altro esemplare, che devono conse-|gnare alli Sig.ri 
Proposti, per li Tempi, che con-|cedono l’Imprimazione, siccome furono avver-|titi di non 
stampare Voti, o Decisioni della | Rota, per oltre le solite approvazioni non vi | è ancora la 
sottoscrizione di quelli Auditori | di Rota, da quali diconsi fatte dette decisioni, | ò Voti, e in nome 
de i quali si pubblicano, | come pure di non imprimere cartoni, ò mappe.| Se parimenti queste 
non sono specialmente sottos-|critte dai Sig.ri Proposti, e ciò pena del loro arbitrio. || 
 
DOCUMENTO 5 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 8 aprile 1728, Deliberazione 8, volume 8  
 
Adi 8: Aprile 1728178 |Congregato l'Ill.mo Offo sopra la Giurisdizione, man-|cando li Sig.ri de 
Giusti, e Micheli | essendo stato rappresentato, che da Matteo Domenico | Ferrara179 a 
Pozzotorelli siasi stampato senza | le debite licenze un ordine circolare in nome | di Mons.re 
Arcivescovo diretto alli Parrochi, al-| le Compagnie di accattare in sovvenimento di | un Prencipe 
turco fatto Cristiano.| Loro Sig.ri attesa tal mancanza di detto stampatore | diedero cura al Sig.re 
Spada Ecc.mo Sig.re Gonfalo-|niero di mortiticare il medesimo stampatore nelle | Carceri di Torre 
per quel tempo che stimerà proprio.|| 
 
DOCUMENTO 6 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 2 ottobre 1732, Scritture, volume 40 
 
Secondo foglio180 in | Cifra. | confidenziale| Vienna 2 9bre in cifra | Si avvicina il tempo di 
pubblicare i nuovi al-|manacchi; onde mi stimo in debito di rap-|presentare a VV. Ill.a. che in 
quello  pubblicato | costì l'Anno passato per bene tre volte posto | il Titolo di Parma, di Spagna e 
di Tosc.a si nomina l'Infante Duca di Parma | e se gli da' il Titolo di Gran Principe | di Toscana; 
quando nell'Almanacco stam-|pato in Firenze non si nomina il sudd.o | Inf.e Duca di Parma se 
non una sola | volta e sotto il Titolo di Parma sotto | il quale naturalmente cade e non segli | da' 
il nome di Gran Principe di Toscana. | Questo Inviato del G. d. sul principio dell'|anno mi disse 
essere stata in Firenze | osservata questa differenza fra il n.ro | almanacco, e q.llo stampato qui e 
che | era stata fatta da qualcheduno | una specie di Doglianza, che in Fir.ze | si ammettesse un 
titolo che se gli | deve in Lucca. | Già sarà pur troppo | noto costì il Romore che qui si è | fatto 
contro il sudd.o titolo e i passi | che si sono dati per annullarlo; onde | io non dubito che codesti 
Ill.mi S.i colla | solita loro somma prudenza avranno | già anticipatamente pensato, e provveduto 
in |  modo, che  per causa del nuovo almanacco | non possa darsi motivo di risvegliare | qui 
qualche querela contro la Repubb.a | e di passare ad'atti, ò riscritti, che po-|tessero essere di 
disgusto, e di pregiudizio | alla med.a. et a suoi magistrati; | su questa fiducia io non hò stima- 
|to di dover.mi prend.e la libertà di | darne un cenno nelle lett.e pubbliche | e di avvantarmi alla 
temenitia | di dare avvertimenti a' quei S.i che | sono per ogni conto superiori, e maestri. | Con 
tutto ciò non posso trattenere | il mio zelo dal darne q.sto tono | confidenziale a VV. Ill.ma 
supplicando-|la à non farne venir'uso, quando | già come spero mi siano fatte anti-| 
cipatamente dette le riflessioni op-|portune; quando venisse per q.sta | materia fatta qualche 
querela, | temo che non sarebbe per non giusti-|ficazione bastante, clic dall' E.d. | e dai suoi 
Ministri si adduce in | propria discolpa e che VV. Ill.a racco-|glierà da miej dispacci passati e dal 
| presente.|| 
DOCUMENTO 7 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 7 ottobre 1732, Scritture, volume 40 
 
                                                                 
178 A lato, altra mano: Stampa fatta senza le licenze; 
179 A lato, stessa mano:  che sta nella Stamperia del Marescandoli; 
180 A lato, altra mano: A dì 2 xbre 1732 Lucca; 
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Ecc.mi Sig.ri Ecc.mo Cons.o181 | La materia contenuta nella Ci-|fra confidenziale del Sig.re | Inviato 
Vanni in data de 2. | dello spirante è stata da noi | riconosciuta di particolar  inspe-|zione 
dell'Off.o nostro, come | quegli che hà [sic] la principale | incombenza alla pubblicazio-| ne delle 
stampe in questo | dominio; Abbiamo perciò dovuto | applicare all'esame della | med.a, ed 
essendo venuti in | cognizione, che dalli stampa-|tori tanto nell'anno decorso, | quanto nel 
presente si sieno | impressi, e pubblicati gli Al-|manacchi, ò sieno li Lunarij | con le notizie 
riguardanti i | Principi d'Europa, col Titolo | di Gran Principe all'Infante | Duca di Parma, 
sebbene nell'|anno decorso in alcuni dei detti | libretti non vi fosse il sudd.o | Titolo, e che 
rispetto all'an-|no presente de i medesimi Li-|bretti con detto Titolo ne fossero | stati trasmessi 
fuori di Stato | in quantità considerabile di | molte migliaia anche prima | che fosse qua giunto 
l'avviso | delle note dichiarazioni Ce-|saree sopra il sud.o Titolo | di Gran Principe, per quanto | 
abbiamo potuto creduto poterci | lusingare, che non sia per far-|sene in Vienna, ne altrove | 
quella sinistra osservazione, che | dimostra di apprendere il Sig.re | Inviato giacché non si tratta 
| di un atto solenne di recogni-|zione di S.A.R. in Gran | Principe di Toscana, ò di un | Decreto, 
ò Docum.to derivante | direttam.te da questo Governo, | ma si tratta di un Libretto | di si tenue 
rilevanza; non | essendo consuete consimili operet-|te passare sotto rigorosa recogni-|zione, e 
censura, ma bensì | pubblicarsi dagl'Impressori senza | certa particolare riflessione | per il 
puro loro guadagno, nella | guisa, che supponghiamo sarà | ancora succeduto nella città   | di 
Augusta rispetto all'effigie | dell'istesso Ser.mo Infante | Duca ivi stampata coll'|istesso Titolo di 
Gran Principe | di Toscana, e col privilegio di S.M. C.rea; altrettanto però in | vista delle 
prudentissime | riflessioni del Sig.re Inviato | avremmo certam.te provato | tutta la maggior 
quiete su | questo fatto, se avessemo av-|uto in tempo li lumi neces-|sarij, per potere andare à 
parata | di qualumque *** più | scrupolosa osservazione, mentre | avremmo allora assolutam.te 
||proibito che il detto Titolo182, | fosse stato affatto tolto da | i detti Lunarij. | Ma essendo 
l'Affare in queste | circostanze di essersi partico-|larmente ormai disseminati | in diversi Paesi 
Forastieri | gl'antecedetti Libretti, ed in si | gran Copia, che non solo si ren-|de affatto 
impraticabile | qualumque diligenza per ritirar-|li, ma avrebbe ancora | potuto dare occasione 
al | riflesso che ristema ogni | parte che si fosse voluta | fare per il dett'effetto; e consi- 
|derando che non sia servizio | pub.o che183 osser-|vazione al Ministero Cesareo | debba esporsi 
il nostro | Governo al pericolo d'incontra-|re quelle de i Ministri dell' I Infante Duca, ed esser così 
| in doppia sinistra considera-|zione all'una, e all'altra | delle Corti di quei Principi, | nel 
discorrere de i Temperam.ti | da prendersi su questo emer-|gente, attese le prudentiss.e | 
riflessioni del Sig.re Inviato, | non ci siamo saputi appigliare | ad altro espediente più adattabile 
alla positura presente | di q.to Negozio, se non a quello | di espressam.te proibire, come | 
abbiamo fatto, che dei med.i | Almanacchi col sud.o Titolo | di G: Principe di Toscana all'| 
Infante Duca, ò coll'altro | di Principe Ereditario, che |  pure vi era corso in | alcuni, non se ne 
diano | più fuori dalli stampatori | e che per compirsi da essi | al remanente delle Commis-
|sioni che già avevano ac-|cetate da diversi loro | corrispondenti di diverse Città, | le quali 
                                                                 
181 in calce, altra mano: A dì 7 xbre 1732 | Lucca; 
182 a lato, altra mano: non fosse posto | o altram.e; 
183 a lato, altra mano: in procurarsi in | tali t.mi di levare | il motivo dell'; 
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erano in procinto | di adempire, avendone di | già contratto l'impegno, si | servano di simili 
Libretti | emandati à dovere con la | Sovraintendenza di uno del | numero nostro, dovendo in 
ciò | eseguire avere tutto il ri-|guardo, e conservare il segreto | che gl'abbiamo imposto con | 
ogni rigore. | Una tale riso-|luzione, è assai con*en-|tanea à quello che successe | 
accidentalm.te nell'anno pas-|sato, mentre dall'istessi nos-|tri Librari furono impressi, | e 
pubblicati questi Almanac-|chi parte col pre.o Titolo | di G: Principe di Toscana, e | parte senza 
di esso, onde | l'Emenda, ò più tosto varia-| zione che ora se gl'è fat-|ta fare come sopra, potrà 
| conferire che queste Operet-|te col sud.o Titolo controverso | non si divulghino, e si spar-
|gano in maggior numero, e così | si renda per quanto è stato | praticabile, più lontano il | 
pericolo della Sinistra osser-|vazione che viene temuta | dal Canto dell'Imperatore, con | 
esimersi alla meglio dall' I altro rischio di consimile rifles-|so contrario che potrebbe farsi | dal 
Ministero dell'Infante Duca184 | in veder tolto in tutti gl'|esemplari di essi il med.o Sud.o Titolo, | 
imperocché ve ne saranno di | tutte due le qualità, che furono | publicate nell'anno decorso.| Di 
quanto sopra abbiamo ordinato | che sia reso consapevole con | la prossima Posta il Sig.re In-
|viato Vanni, e col mezzo dalla j Cautela della Cifra185 sua in-|formazione. e notizia, con farle | 
trasmettere ancora uno dei | preaccennati Ritratti dell'| Infante Duca, stampato in | Augusto 
con le suddette | espressioni di G. Principe. | Abbiamo poi in q.sta contingenza | potuto 
concepire qualche | sospetto contro alcuno delli | stampatori del suddetti | Almanacchi di 
essersi preso | tanto nell'anno passato, quan-| to nel presente qualche | arbitrio in ordine ad 
alcune | addizioni, ò Aggiunte in foglio | volante186 sottoscritto | per parte nostra per la permis-
|sione di stamparsi li detti | Almanacchi, e nel proposito | precisam.te di q.to Titolo di | G. 
Principe; ne lascieremo | di meglio assicurarci della | verità del successo per va-|lerci 
dell'autorità che ci | compete in q.ta materia; non | avendo creduto dover prendere | per ora 
altra resoluzione per | non dar corpo al riflesso che | vi si potesse dare, ò risvegliar-|lo quando 
non vi fosse chi | lo facesse sopra la Stampa | di q.sti Libretti col sud.o Titolo | col castigo che si 
fosse | dovuto dare à quei, che | si trovasse avessero man-|cato, ma tenendo di mira il | sud.o 
arbitrio di cui sospettiamo | siccome avremo modo di poter-|ne venire maggiorm.te in chia-|ro, 
così avremo ancora la ma-|niera di correggerlo, e punirlo, | quando sussista senza incorrere | 
nel sud.o pericolo di suscitare | le reflessioni su q.to Fatto. | Nel presentare pertanto all'EE.| V.re, 
e all'Ecc.mo Cons.o la Sud.a Cifra del Sig.re Inviato | e il dettaglio di quanto come | sopra abbiamo 
stimato di ri-|flettere, e di operare sopra | la med.a, le facciamo per fine | um.ma riverenza.| 
Dell'EE.V.re, e dell'Ecc.mo Cons.o | Dalla nostra solita Residenza, 20 9bre 1732| [formula di 
saluto] l’Off.io sopra la Giurisdizione.|| 
 
DOCUMENTO 8 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 1° dicembre 1732, Scritture, volume 40 
 
                                                                 
184 a lato, altra mano: in intendere, che | vi procurassero di | ritirare l. d.i Al-|manacchi; 
185 a lato, altra mano: in risposta alla Ipred.a sua, e; 
186 a lato, altra mano: a quello; 
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In Cifra al S.re Inviato Vanni | primo Decembre 1732| Non ho potuto dispensarmi dal com-
|municare alli miei Ill.mi | Sig.ri sopra la Giurisdizione | Il foglio in Cifra di VV. Ill.a | de 2 del 
caduto 9bre, concer-|nente il Titolo di Gran Prin-|cipe di Toscana dato ne i nostri | Almanacchi 
all'Infante Duca | di Parma, perchè ad essi ap-|partiene principalm.te la Soprain-|tendenza alla 
pubblicazione | delle stampe de i Libri di | questo Stato, e perchè quanto | viene à me scritto in 
genere | di Affari pubblici anco con | la maggior confidenza da | qualumque Ministro dell'Ecc.mo 
| Cons.o, e precisa mia obbligazione non sia ritenuto in | me solo, ma senza alcun |arbitrio deva 
renderlo palese | à quei Magistrati à i quali | incumbe.| Avendo perciò li predetti miei | Ill.mi 
Sig.ri ponderate le savie | sue considerazioni in riguardo | à quello potesse succedere in | 
quest'anno in tale proposito, | ed essendo venuti in cognizione | che da alcuni stampatori del-|la 
città si sieno da più settima-|ne anche prima che fosse qua | giunto l'avviso delle dichiarazio-|ni 
Cesaree sopra il sud.o Titolo | di Gran Principe pubblicati | secondo il solito degl'anni decor-|si, e 
trasmessi fuori di Stato | li loro Libretti con il suddetto | Titolo all'Infante Duca, per quan-|to 
essi miei Ill.mi Sig.ri abbiano | creduto potersi lusingare che | non sia per farsene costà, ne al-
|trove quel riflesso che VV. Ill.a | teme pregiudiziale alla Repub-|blica, e suoi Magistrati, giac-
|chè non si tratta di Atto solen-|ne di ricognizione di S.A.R. | in Gran Principe pred.o, ò di | 
Decreto, ò altro Docum.to derivante direttamente da questo | Governo, ma si tratta di un | 
Libretto di si tenue rilevanza | qual è un Almanaccho, ò Luna-|rio; non essendo consuete simi-|li 
Operette passare sotto rigorosa | recognizione, e censura, ma ben-|sì pubblicarsi dagl'Impressori 
| senza certa particolare rifles-|sione per il puro loro guadagno, | nella guisa che sarà succe-
|duto anche in Augusto rispetto | all'Effigie dell'istesso Infante | Duca di Parma, ivi stampa-|ta 
col med.o Titolo di Gran Prin-|cipe di Toscana, e col privi-|legio di S.M. C.rea, come si | raccoglie 
dall'Esemplare, che | VV. Ill.a ritroverà qui annesso: | Altrettanto però in vista delle | di Lei 
prudentissime riflessioni | proverebbero certam.te adesso | li detti miei Ill.mi Sig.ri tut-|ta la 
maggior quiete su ques-|to fatto, se avessero avuti | in tempo li Lumi necessarij | per poter 
andare à parata | di qualumque anco più scru-|polosa osservazione, mentre | avrebbero 
assolutam.te allora | proibito che il detto Titolo fos-|se stato affatto tolto da i | detti Almanacchi. 
Ma come | che l'Affare è oramai passato | ne i termini suddetti, e che | molte migliaia di copie 
dei | predetti Libretti sono da tanto | tempo fuori di Stato, non | essendo possibile perciò il 
procu-|rare di ritirarli, non hanno | creduto sia più in loro mano | altro temperamento adattabile 
| al sistema presente di questo | emergente, se non quello di | espressam.te proibire, com'han-
|no fatto, che de i medesimi | Almanacchi col Sud.o Titolo di | Gran Principe di Toscana, ò con | 
l'altro di Principe Ereditario, che | pure vi è corso in alcuni luoghi, | non se ne vendano da qui 
in-|nanzi da vantaggio da i nostri | stampatori, e per compire al | remanente delle commissioni, 
| che avevano già li detti Im-|pressori accettate da i loro | Corrispondenti di diverse Città, | e che 
erano in procinto di | adempire, avendone già contratto | l'impegno, gl'hanno ordinato di | 
valersi di simili Libretti emen-|dati à dovere, e senza segno | apparente, dovendo in ciò esegui-
|re avere ogn'altro riguardo, e | conservare sopra tutto religio-|samente il segreto che gl'è | stato 
imposto con ogni rigore | tale deliberazione de predetti | miei Ill.mi Sig.ri viene ad esser | 
consentanea à quello che acci-|dentalm.te seguì nell'anno pas-|sato, mentre da i medesimi | 
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nostri Librari furono impressi | e publicati questi Almanacchi | parte col predetto Titolo di | 
Gran Principe di Toscana, e | parte senza esso Titolo, onde | l'emenda, ò più tosto variazio-|ne 
che ora se egli è fatta | fare come sopra, potrà | conferire che le dette ope-|rette col predetto 
Titolo contro-|verso non si divulghino, e spar-|ghino in maggior numero, e così | si renda per 
quanto è stato| praticabile più lontane il pe-|ricolo della sinistra osservazio-|ne che si apprende 
dal canto | dell'Imperatore, con esimenrsi alla | meglio dall'altro rischio di | consimile riflesso 
contrario, | che potrebbe farsi dal Ministero dell'Infante Duca in | veder tolto in tutti gl'Esem-
|plari il medesimo suddetto |  Titolo, imperocché bene sapranno di ambedue le qualità | che 
furono publicare nell'| anno decorso.| Tanto io significo à VV. Ill.a di ordi-|ne de i predetti miei 
Ill.mi | Sig.ri in risposta alla Sud-|detta sua Cifra confiden-|ziale per suo Lume, ed in-
|formazione, mentre mi rattifìco | con ogni ossequio.|| 
 
DOCUMENTO 9 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 8 dicembre 1732, Scritture, volume 40 
 
Sig.re Inviato Vanni | In Cifra | 8 xbre 1732 |In seguito de i Lumi trasmetti | à VV. Ill.a 
coll'ultima mia | Cifra, accludo alla pre-|sente la Gazetta di | Mantova in data de | 7 Novembre 
prossimo passato, ove nella data di | Firenze 28 Ottobbre si | dà all'Infante Duca | di Parma il 
Titolo di | Gran Principe di Toscana.|| 
DOCUMENTO 10 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 dicembre 1732, Scritture, volume 40 
 
P.mo foglio187 | in Cifra. | Vienna 17 Dec.re 1732 | Non potevo da me naturalmente preveder-|vi 
la soverchia fretta di codesti | compositori, e stampatori del piccolo | Almanacco, in pubblicarlo, 
e mandarlo | fuori non solamente innanzi de il | Principio di Dec.re, ma ancora avanti | che 
giungesse costà la notizia dei | decreti e mandati di qsta Corte con-|tro il titolo di Gran Principe 
dato all’  | Inf.e Duca di Parma anzi avanti | ancora che vi arrivasse il riscontro | del p.mo strepito, 
che qui si era fatto | per la funzione di S. Giovanni e per il | bando pubblicato allora in Firenze | 
Firenze; ma giacché al fatto non vi | è rimedio, che almeno non si si faccia | dai Min.ri Imp.li, che 
sono in Italia |  e ne luoghi dove detti Almanacchi | si spargeranno la temuta scrupolosa | 
osservazione, e che da loro non venga | communicata à qsto Ministero di | Vienna, perchè se ciò 
seguisse averei qualche | timore che che nelle circostanze e | sospetto presenti q.sta forse facesse 
l'| attenzione ancora ad ogni piccolissima | cosa ed a quelle più minute bagatelle | che in altri 
tempi non avrebbero meritata |  la minima osservazione. Del resto | mi parono prudentissimi i 
due ripie-|ghi presi da codesti  Ill.mi S.ri | col procurare, che si sopprimino | li almanacchi, non 
ancora esibi-|ti, e coll'ordinare, che se ne stam-|pino, e vendano altri senza i Titoli | controversi 
dai med.i stampatori che | hanno dato fuori i primi, perchè in | *uento di qualche doglianza qsti | 
                                                                 
187 a lato, altra mano: A dì 30 xbre 1732 Lucca; 
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nuovi così corretti potranno mostrarsi | in Firenze dal n.ro Sig. Imb.e all'Inviato e | al Segretario 
Imp.le; anzi se paresse op-|portuno à codesti miei Ill.mi S.ri | io la pregherei à trasmetterne ancora 
| à me qualche esemplare perchè la | querela, io potessi provarli assicuran-|dola che me ne 
varrò solam.te | in caso di bisogno, e con tutta | la cautela. | Debbo poi suppli-|carla ad 
implorarmi ò dall'Ecc.o | Cons.o ò dall'Ill.o Mag.to della Giuris-|dizione l'ord.e preciso del modo | 
con cui mi dovrò contenere, qndo | mai me ne fosse parlato da | qualched.o di questi Ministri 
avessi | da altra parte qualche Lume che vi si | fosse fatta osservazione à pregiudizio del-|la 
Repubb.a, e se debba in tal caso au-|riansarmi à dire che stampandosi qsti | Libercoli non 
solamente senza veruna | partecipazione dell' E.C.o, ma ancora | senza certa particolare 
attenzione | del Magistrato, che hà la soprain-|tendenza di approvare quello che | si stampa; 
perchè si tratta di pochi | f oglietti, che non sogliono contenere | cosa alcuna di rilievo; subito | 
che lo stesso Magistrato hà in | questo Almanacco188 si erano dallo stampatore messi di suo 
capriccio i | Ti i Titoli predetti ne avea fatta | immediatamente sospend.e la ven-|dita e ne avesse 
ordinata la corre-|zione nelle nuove stampe. La | poi p.ma che ne giunga il pubb.o | Libercolo  me 
ne venisse fatta |  parola in tal caso mi restringerò | nella p.ma risposta della notizia | che ho che 
somiglianti libretti | si pubblicano à loro arbitrio dalli stam-|patori senza partecipazione 
dell'Ecc.o | Cons.o et aggiungerò ancora aver Inteso | da chi hà visto alcuni di questi | 
Almanacchi, che in essi non vi si con-|tengono i titoli controversi, e su q.sto | fondamento 
domanderò tempo di scri-|vere costì per più sicura informa-|zione del fatto.|| 
 
DOCUMENTO 11 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 19 dicembre 1732, Scritture, volume 40 
Ecc.mi Sig.ri Ecc.mo Cons.o189 | Dopo presentato il Soprascritto | Memle, e non per anche | 
letto, ei hà fatto instanza | lo stampatore Gio: Dom.co | Marescandoli di avere la | 
permissione di stampare l'|Almanacco, che secondo il | solito degl'anni passato man-|da à 
Firenze al suo Cor-|rispondente Paperini, e in | cui senza la data espres-|sa di Lucca, si 
puone | l'altra di vendersi questo | Libretto nella detta Città | di Firenze dal detto Pape-|rini, 
desiderando però | *190nel med.o Libretto il | Titolo di Gran Principe di | Toscana, laddove si 
nomi-|na il Ser.mo Infante Duca, | anzi l'istesso Paperini si | è portato in q.ta Città per | 
l'effetto di dare al Mares-|candoli tale commissione; | e non avendo voluto noi | aderire à tale 
ricerca, | attesi li passi già dati,  de i quali nel nostro pri-|mo Memoriale, abbiamo | preinteso 
che il Paperini | abbia dimostrato di com-|prendere il motivo della | nostra repugnanza, giac-
|chè negl'anni decorsi | non aveva in q.to Affare | incontrata veruna difficoltà, | essendosi 
espresso di avere | molti impegni da trasmettere in diverse parti li | detti Almanacchi, e preci-
|samente in Spagna, e alla | Corte del Ser.mo Infante, co-|me ancora in Germania, | facendo 
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caso che ne i mede-|simo si dia al detto Princ Ser.mo Infante il Titolo | di Gran Principe, come 
| ha costumato per lo passato | asserendo che li stampatori | di Firenze tengono ordine | di 
non variare circa di | ciò dal Segretario di Stato | del Ser.mo Gran Duca, e | dichiarandosi che 
nella stret-|tezza del tempo per compire | à i predetti impegni avreb-|be preso il 
temperamento di | far egli stampare in | Firenze il foglio ove si | tratta dell'Infante Duca, | 
per porvi le espressioni desi-|derate.| Noi per verità à tali dichia-|razioni, e considerando non 
| esser praticabile il Tempera-|mento di lasciarsi il sud.o | foglio in bianco, perché | essendo 
la maggior parte | del Libro impresso di diverso | carattere, darebbe troppo | motivo di 
osservazione, seb-|bene in nulla fossero per ri-|muoverci dal primiero senti-|mento le 
reiterate inst.e | per la sudd.a permissione | in riguardo all'interesse | dei detti stampatori, 
nul-|la dimeno ci è stato forza | di dover maggiorm.te esaminarle per l'altro riflesso | al timore 
che il detto | Paperini partendo di qua | senza aver concluso il Nego-|zio, e senza aver modo 
di | adempire all'impegni | già presi, possa pubblicare | il motivo della repugnanza | 
incontrata, e così incorrer | noi in quella osservazione | appresso la Corte di Spagna | e del 
Ser.mo Infante, che | ci eravamo proposti di sfug-|gire al possibile per li | motivi addotti di 
sopra | nel primo Mem.le; e certam.te | proibendosi questa stampa, | ò per meglio dire non 
accordandosi191 dal Marescandoli | al Paperini com'era consue-|to, per quanto potessimo 
desiderare ne restasse occul-|ta la vera causa, al-|trettanto però | non può nascondersi, che 
ciò derivato | non sia da ordine pub-|blico; Avendo per tanto | seriam.te disaminata la | 
materia sul riflesso an-|cora che non facendosi sta-|to di quest'Affare, con las-|ciare in 
libertà il Ma-|rescandoli per questa stampa192 | può esser193 preso per fatto | particolare, 
inclineremmo | nel sentim.to di conce-|der la permissione della | med.a intieram.te, appunto | 
come lo fece dell'an-|no passato per detto Pape-|rini, e con le stesse | espressioni di Gran 
Princi-|pe all'Infante Duca, | tanto più che la qualità | del Libro, e l'esempio | che già 
accennammo della | stampa di Augusta, sembra | che ci diano lusigna bas-|tante, che per la 
parte | dell'Imperatore non si | abbia à fare impresa | di questo fatto; in ordine à | che 
diremo ancora all'| Ecc.mo Cons.o, che in Man-|tova stessa città suddita | di S. M. I. nella 
Gazetta | de 7 9bre pross.o passato, | e così in tempo delle di-|chiarazioni Cesaree circa | 
detto Titolo di Gran Princi-| pe, nella data di Firen-|ze de 18 Ott.re fu lasciato | correre 
l'istesso titolo | di Gran Principe all'In- |fante Duca, del qual | foglietto noi trasmetteremo | 
un Esemplare al Sig.re | Inviato Vanni, inseguito | degl'altri lumi manda-|tili su 
quest'Affare194 | noto all'Ecc.mo | Cons.o mediante la lettura | del sopradetto nostro 
Memoriale, | non abbiamo perciò voluto | determinarci in cosa veruna, | attendendone il suo 
Oracolo195 | mentre con tutto il maggior ri-|spetto umilm.te ci protestiamo | Dell' Ecc.e Vve, e 
dell'Ecc.mo Cons.o | Dalla nostra solita residenza 18 Dec.re 1732 | [formula di saluto] l’Off.io 
sopra la Giurisdizione.|| 
                                                                 
191 altra mano, a lato: essa; 
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DOCUMENTO 12 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 dicembre 1732, Scritture, volume 40 
Firenze 30 Dec.re 1732196: in Cifra | Ho inteso da buon Canale che il Padre Ascanio | siasi 
formalizzato, che non sia stato posto | nell'Almanacco stampato così il Titolo di gran Principe di 
Toscana | all'Infante anzi che sia stato im-|pedito il corso à quelli che erano stati | stampati con 
il medesimo titolo; | A me fino a qui non ne ha fatta parola | e non vorrei che attendesse gli ordi-
|ni di Siviglia dove averà certamente | scritto per passarne doglianza nelle | forme e però la prego 
ad istruirmi | di come debba contenermi nelle | risposte, e quando me ne venisse | passato, 
avvertendola che sarà impossibile di dare a credere che il Governo non | ne abbia notizia mentre 
lo stampato-|re Paperini che sento già stato costi | per farne stampare alcuni di suo conto | dice 
avere ottenuto licenza di puo-| nervi il titolo à condizione di non met-|tervi che siano stati 
stampati in Lucca | quale per essere confidenti intimo del Padre | Ascanio lo averà informato 
certamente | di tutto.|| 
DOCUMENTO 13 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 dicembre 1732, Scritture, volume 40 
Ecc.mi Sig.ri Ecc.mo Cons.o197 | La Cifra del Sig.re Inviato Vanni de | 17 del cad.to Dic.re nel parti- 
|colare delle stampe degli Al-|manacchi lettasi ieri nell'|Ecc.mo Cons.o, ha dato motivo | all'Off.o 
nostro nel termine | delle nostre incombenze | di dovervi fare intorno le | opportune 
considerazioni per le | istruzioni; che egli richiede | del modo di contenersi nelle | risposte, 
quando per parte del | Ministero Cesareo le fosse | tenuto proposito circa la | espressione del 
Titolo di Gran | Principe di Toscana al Ser.mo | Infante Duca corso in al-|cuna delle stampe di 
detti | Almanacchi; e siccome già | l'istesso Sig.re Inviato restò | pienam.te informato di tut-|to 
l'occorso in questo emergente | con nostra cifra in data | del primo dello spiran-|te, a cui egli 
adesso ris-|ponde, avendogli trasmessa | l'effìgie stampata in Au-|gusta di detto Principe | con il 
med.o controverso Ti-|tolo, e col privilegio dell'| Imperatore, nella maniera j appunto che 
rappresentammo | all'Ecc.mo Cons.o con nostro | Mem.le Lettosi nel dì 19 | di qsto mese; e che 
inoltre | poi nell'Ord.o susseguente | le fu ancora inviata la | Gazetta di Mantova de 7. | Nov.bre, 
nella quale pari-|mente fu dato all'A. Sua | l'istesso Titolo di Gran Prin-|cipe, essi essendo 
premunito | di questi lumi il med.o | Sig.re Inviato, crediamo che | solo nelle risposte, che ci | 
ricerca potesse avvertirsi | che venendo il caso di poter |esser interpellato su questa | materia, 
dovesse ristringersi | à dire, che trattandosi | di stampe di piccioli libret-|ti, non possano sotto 
certo | esame, con sfuggire di pale-|sare che l'emenda, ò variazione fatta nelle altre | stampe di 
detti Almanacchi in ordine al detto Titolo | sia proceduta per parte di | verun Magistrato, ma più 
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197 in calce, altra mano: A dì 2 Gen.o 1733 | Lucca; 
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| presto dall'istessi Impres-|sori, ò stampatori nella | guisa, che successe nell' | anno passato 
1731: potendo | rilevare l'istesso Sig.re | Inviato non esser proprio | l'addersi la ragione di ques-
|ta emenda, che unicam.te | fu à Lui palesata per atto | di dovuta confidenza, | perchè se per 
avventura potes-|se valere per sincerazione | del fatto appreso il Ministe-|ro Imperiale, potrebbe 
| altresì all'opposto nuocere | in riguardo à i Ministri | dell'Infante, à i quali come | fu già 
portato per Massima198 |  il non dover darsi oc-|casione di reflesso | e in cui sarà | sempre più 
facile d'|incorrere per la maggior | vicinanza, che darà adito di | giungermi maggiori esempla-|ri 
de' i suddetti Almanacchi. | Che però non vedendo dall ' I  Ecc.mo Cons.o comandato in | contrario, 
stimeremmo che l'|Off.o nostro successore dovesse | far rispondere al Sig.re Invia-|to nelle sopra 
divisate so-|stanze, con trasmettergli li | richiesti Libretti emendati | come per suo uso, con | 
ragguagliare ancora il Sig.re | Imbasc.re Diodati dell'acca-|duto in q.to Affare à second-|da del 
cenno datone l'istes-|so Sig.re Inviato, quantumque | per quello riguarda la parte | 
dell'Imperatore non ci | comparisce l'istesso Affare | in certo ardore, ò positu-|ra da doverne 
stare in | apprensione. | Assicuriamo per fine l'EE. Vre | e l'Ecc.mo Cons.o, che rispet-|to alle 
istanze ultima-|mente fatte dal Paperini | per questi Almanacchi, ci | siamo in tutto contenuti | 
à tenore della facoltà | datacene, col suo decreto | de 19. e delle Proposte | fatte da S. E. del 
Sig.re | Cons.o in tal congiuntura | coll'essersi permessa la | stampa dei Med.i Alma-|nacchi col 
detto titolo di | Gran Principe all'Infante | Duca, ma come fatta | alla Macchia, senza | data di 
Lucca, ne di | Firenze, e senza ne pure | l'espressione, che ristessi | Almanacchi si vendano | 
nella città di Firenze dal | detto Paperini. Con | che all'EE. Vre e | all'Ecc.mo Cons.o profon-
|dam.te c'inchiniamo. | Dell'EE Vre, e dell'Ecc.mo Cons.o | Dalla nostra solita residenza 31 Dec.re 
| 1732 | [formula di saluto] l’Off.io sopra la Giurisdizione. 
.  
DOCUMENTO 14 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 dicembre 1732, Scritture, volume 40 
E' pregato il Sig.re Stim.to Mansi della Cura di rinovare Secre-|tamente alli stampatori della Città, 
e particolarm.te a | quello che ha aperto Negozio di fresco in Casa Altogradi | la proibizione 
d'impegnarsi nella stampa della consapu-|ta Opera, e secondo fu discorso nella seduta di | Ieri 
sera dell'Ill.mo Offizio di Giurisdizione. 
DOCUMENTO 15 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 1 gennaio 1733, Scritture, volume 40 
Al molto R.do Sip.e Sig.re Pron. Colmo | Il Sig.re P. Don Nicolao Marescandoli|| Sub per gra. 
|Lucca199 | Ecc.mi Sig.re Ecc.mo Cons.o | Al primo ingresso dell'Offizio | nostro, essendoci 
pervenuta | la cifra del Sig.re Imbasc.re | Diodati de 30. del cad.o | nella materia delle | stampe 
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delli Almanacchi. | in cui resto inteso l'Ecc.mo | Cons.o nell'anno decorso | dall'Off.o nostro 
antecesso-|re della riflessione, | che poteva per avventura | farvi il Ministero Impe-|riale per il 
Titolo di Gran | Principe dato all'Infante | Duca nei medesimi| Almanacchi, abbiamo cre-|duto 
senz'alcuna dilazione | esaminare il contenuto | di detta cifra; ed aven-| do ritrovato, che 
riguardi | una del tutto contraria | considerazione che possa aver | fatta il S. re M.ro Ascanio200|  
Ministro di Spagna, perchè | sieno stati variati i detti | Libretti quanto al Sud.o Titolo | di Gran 
Principe, con esser-|si ritenuti quelli che | lo contenevano,| ci siamo regolati in grado | di dovere 
incommodare l' |Ecc.mo Cons.o col presente | Mem.le non solo per presentarle, come facciamo la | 
detta cifra201  ma ancora | per pregarlo a sentire altro | mem.le dell'Off.o nostro | antecessore 
sopra simile cifra | del Sig.re Inviato Vanni, già | lettasi nell'Ecc.mo Cons.o | de 30 cad.o; e quanto 
al-|le Istruzioni che richiede | il Sig.re Imbasc.re per le risposte| da dare al Padre Asca-|nio 
Sudd.o quando le passasse | la temuta doglianza, noi | crederemmo, che potesse forse | egli 
sapere di stare anch'| egli ristretto alla ragione | che viene anteposta debba | addurre il Sig.re 
Inviato Vanni202 | in somigliante caso | cioè di restringersi a dire, | che trattandosi di stampe | di 
piccioli Libretti, non | passano questi sotto rigorosa | censura, con sfuggire di | palesare che 
l'emenda, | e variazione fatta sia | derivata da alcun Magistrato, ma, come accadde | dell'anno 
1731, per meno | motivo degl'Impressori, aven-|done anche nel caduto | anno 1732 stampati 
moltissimi | esemplari con la data di | Lucca, e con il detto Titolo | di Gran Principe all'In-|fante 
Duca; e rispetto | a ciò che va dicendo il | Paperini, parrebbe che | il Sig.re Imbasc.re  potesse203  | 
dire che la difficoltà | incontrata da esso Paperini | verteva questa circa l'es-|pressione da 
puonervi nei | Libretti di vendersi essi | dal med.o Paperini in Firen-|ze, quando, secondo anche 
| era stato praticato nell'| anno anteced.e non vi poneva | data alcuna di Luogo, ove | i predetti 
Almanacchi fosse-|ro stampati. Tanto dunque | reputeremmo far rispondere al | d.o Sig.re 
Imbasc.re Diodati, | con ragguagliare inoltre | il Sig.re Inviato Vanni, per | farle comprendere la di-
versità della riflessione | che vien fatta in Firenze | in un med.o Affare, come | purtroppo era da 
temersi | più contingibile, sebbene | la molteplicità degli esem-|plari di detti Almanac-|chi col 
Titolo di Gran | Principe, già in molte parti | divulgati, possa molto con-|ferire à far credere che | 
le variazioni seguite sieno | fatti di persone particolari, | tanto più che come è noto, | e si è detto, 
seguì ancora | nell'anno anteced.te con simile | variazione in detti almanacchi | E per fine all'EE. 
V.ve, e | all'Ecc.mo Cons.o facciamo | umiliss.a riverenza | [formula di saluto] l’Off.zio sopra la 
Giurisdizione | Palazzo p.mo Genn.ro 1733|| 
 
DOCUMENTO 16 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 2 gennaio 1733, Scritture, volume 40 
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Molto R.do Sig.re Sig.re Pror. Col.o | Perché Lei non si rida di noi, bisogna che io le narri tutto il se-
|guito di questo benedetto Almanacco. Chi avrebbe mai | creduto che i nostri torchi avessero 
tanta forza di dar | quella suggezione, che non vien dato da tante e tan-|te migliaia di soldati che 
sono in arma per decidere | chi dovrà essere il vero Re di Pollonia? Eppure è | così. Ci è 
quest'anno entrato il diavolo colla coda a trasverso in questo benedetto Almanacco. Già le 
partecipai | costà l'ordine supremo stato qua notificato a tutti noi | altri stampatori di non potere 
in quest'anno stampare | il nostro Almanacco Istorico, in cu o altri Libretti, in cui | si facesse 
menzione delle cose presenti & cioè alla elezio-|ne del Re di Pollonia, ed altro & io anelai di 
prevenire qualunque difficultà col tralasciare affatto di fare menzione | di tali cose, ma 
m'ingannai. Ritornato | qua, e parteci-|pato a' miei superiori il  Libretto costà stampato per 
sentir-|ne il loro comando, e mi fu detto che io ne fossi con que-|sto S.re Conte Lorenzi ministro di 
Francia, e col Pre. R.mo | Ascanio Ministro di Spagna; | mi rallegrai di tal dele-|gazione, e ne 
sperai già favorevole l'evento per la bontà, | e parzialità, che i detti Ministri Esteri hanno già da 
[t]204an-|ti anni per me. Presentandomi al primo, e comunicatog[li] il | Libretto, che già sapeva 
avere io fatto stampare in [Lu]cca, | mi disse, che tre erano i Lunari stampati in Lucca; | 
impertinente, che è quello il loro S.re Cupino, per avere [fa]tto | assoluto Re di Pollonia il Sassone; 
uno istorico. c[h]e | è quello di Ciuffetti, che pone ad ambedue i Pre[ten]to-|ri la seguita elezione; 
l'altro troppo modesto, e tro[pp]o | riservato, (che è il nostro)205 per non far menzione di quella; e 
che però voleva, che si facesse come quello del Ciuf[fet]ti;| Andai dopo dal Padre Ascanio, dove vi 
era ancora [i]l | Sig.re Don Eslava  Ministro di Reale Infante, ed accom[od]ai | anco al genio loro; 
e ciò fu Sabato scorso, che accomo[da]to | un Libretto lo mandai costà colla nota commissione 
[d]i | stampare li quad.ni ro. per forma, ed in verità ero restat [o] fa- |vorito a tempo, se non 
sopraggiungevano [sic] le nuove ista[n]ze | delli detti Ministri, che mi mandarono a chia[ma]re | il 
Lunedì, facendo istanza di volervi a Stanislao ele[t]to e | proclamato; ed al Sassone da quei 
Pollacchi & lo che mi die-|de motivo di darle nuovo incomodo colle Lettere di Roma, e | di 
Venezia, per motivo ancora dell'altre correzioni, delle qua-|li io mi accorsi nel rileggere tutto il 
Libretto, ed alcune certe pote-|vo, e dovevo averle digerite, ad osservarle costà, ma la furia,| le 
Licenze, i Lumi, la S.ra Cecchina, & mi fecero essere ne-|gligente più al dovere; ma principalmente 
perché mi ero | annojato delle tante correzioni fattevi. Tali motivi pertanto| credo, che saranno 
bastanti a farla credere, che mi trovo | in quasi certo impegno di far cartoni de prossimi; ma se 
po-|trò far di meno me n'ingegnerò; ma mi preme più la | Reputazione; a credito del Libretto, e 
buona grazia de' Ministri | sudd.i, e de' miei superiori, che un vile interesse. Piaccia | a Dio, che 
non voglia a far lo stesso de' secondi,| e de' terzi ancora che ho ordinati questa sera, poiché è sta-
|to un rischio, ed un poco, mentre chè dopo fermate le cose, | e preparatosi l'Uomo, che volevo 
spedire costà, andando a | pigliare l'ultimo Placet o tacito, o espresso dal S.re Abate Tor-
|naquinci Segretario di Stato; si diede a risolvere, che sic-|come il principale ricorso, e modo di 
questa cosa era venuto | dal Duca di S. Aignan Ministro di Francia in Roma, così che | voleva 
aspettare di vedere quello del Cracas di Roma, onde io | licenzia l'Uomo, ed ho aspettato a questa 
sera a mandarle | l'Originale nuovamente accomodato, sperando, che non | dovrà esservi altra 
                                                                 
204 la ricostruzione è mia. Vistoso strappo; 
205 parentesi nell’originale; 
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difficultà, ed è tornato comodo per potervi | mettere la Resa del Castello di Milano, la di cui 
nuova ha por-|tata un Corriere, che passa a Roma. Raccomando a Lei il | riscontrare che 
corregghino bene, acciò non segua nuovam.e | come a.rvi, che hanno messe le due righe avanti 
AGOSTO. | Mi dica confidenzialm.e ciò che è seguito al S.e Salvator Cugino, | se è stato 
mortificato, e se aveva avuta la debita Licenza | di stampare il Sassone assoluto Re di Pollonia, o 
e è sta-|to un probabile arbitrio geniale di qualche lavoratore. La V.a | farà istanza per parte di 
me committente di stamparvi la data | di Lucca semplicemente, come ho notato, spero, che non 
gli | sarà negata, poiché presentatosi qua | loro Ministro, che va in Spagna, da P. Ascanio, e da 
P. Esclava, facendo par-|te di voler passare a Parma, gli dissero, che non s'incomo-|dasse se non 
voleva dargli il Titolo di Gran Principe di | Toscana, e che dispiaceva molto al suo Re, ed al Reale 
ln-|fante una tal procedura & e si accerti, che tanto detto Mi-|nistro, che il S.Rè Ambasciatore ne 
hanno scritto costà | di proposito. Perdoni questa lunga dicaria scritta mezzo | dormendo, 
giacché è tardi, e con tutto ossequio, e stima mi confermo, facendole umil.a river.a. || A Vt.o M.o 
R.a | Firenze, li 2 Genn.o  | 1733 | Div.o Off.e | Paperini.|| 
 
DOCUMENTO 17 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 7 gennaio 1733, Scritture, volume 40 
Ecc.mi Sig.ri Ecc.mo Cons.o206 | Abbiamo satisfatto al nostro dovere | col disaminare li tre mem.li | 
dal M.ce, e Sp.e Off.o di Giuris-|dizione, e Cifre in essi | enunciate sottoposti alla | nostra consid.e 
per il Veneratis-|simo decreto de 2. s.te | e per quanto siamo venuti in | cognizione, che 
sull'istesso | particolare della stampa | degl'Almanacchi ci vengono | fatte attendere tre contra-
|rie riflessioni e del Ministero Imperiale perché in | alcuna vi sia il Titolo | di Gran Principe 
all'Infan-|te Duca di Parma, e dal | canto del Ministero di questo | Principe, e della Corte | di 
Spagna, perché in altre | non vi sia l'istesso Titolo, | altrettanto però in questa dop-|pia mala 
osservazione, che | può temersi, e sopra cias-|cuna delle quali respett.li | desiderano restare 
istruiti | li Sig.ri Imbasc.re Diodati, | ed Inviato Vanni, reputiamo | ancor noi, siccome hà cre-
|duto il pred.o M.ci, Sp.e | Off.o sopra la Giurisd.ne, | che nelle med.e sostanze | principalm.te 
debbano con-|tenersi tanto il detto Sig.re | Imbasc.re, quanto il Sig.re In-|viato nel rispondere nel 
| solo caso però che vengano |  interpellati, e come di solo | loro motivo, cioè che trattandosi di 
piccioli libretti, non | passano | questi sotto rigorosa | censura, e minuto esame | ma che 
l'Impressori si | contengono ora in una maniera, ed ora in un'altra, | secondo gli avvisi, e le noti-
|zie, che di mano in mano | li giungono, nella guisa | appunto, che accadde anco-|ra nell'anno 
1731 per 1' |istessi Almanacchi del susseguente anno 1732; in alcuni dei quali vi era | il sud.o 
Titolo, ed in altri | non vi fu posto; parendo | che questa ragione assai | naturale, e adattata al | 
fatto, alla quale debbano | restringere207  loro risposte | i suddetti nostri Ministri208 | non possa 
pregiudicare, essen-|do uniforme, ed applicandosi | ugualm.te all'una, e all' | altra delle 
doglianze, che | mai per avventura venissero | loro fatte, sebbene abbiamo | motivo di poterci 
                                                                 
206 in calce, stessa mano: A dì 7 gen. 1733 Lucca; 
207 foro; 
208 a lato, mano diversa: senza allegare, e ad-|durre l'emenda | e variazione segui-|ta; 
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lusingare | di essere esenti; | mentre trattandosi tra le | Potenze Maggiori l'accomoda-|mento di 
questa controversia | del Titolo di Gran Prencipe, | che dagl'ultimi Avvisi | comparisce in assai 
buona | positura, sarebbe certam.te | molta delicatezza che ò | l'una, ò l'altra delle Par-|ti209 
volesse porre in angustie | un Principe indifferente all' | importanza di quest'Affare, | e che nulla 
può contribuire, ò respett.le pregiu-|dicare col permettere210 un tal | tal211 Titolo, tanto più in | 
stampe, ò libri di si tenue | rilevanza. | In particolare poi al Sud.o Sig.re | Imbasc.re crederemmo 
si dovesse | farvi noto che molte migliaia | di queste operette sono state | publicate, e trasmesse 
in | Paesi forastieri dai nostri | Impressori contenenti il pre-|detto Titolo, con farne perve-|nire al 
med.o Sig.re Imbasc.re | qualche esemplare di | ciascheduna sorta da valer-|sene col Padre 
Ascanio, quan-|do egli gli tenesse proposito | su quest'affare, dimos-|trando però di essere 
venuti | nelle sue mani per sua pura | curiosità; e per quello sog-|giunge intorno alla diffi-|coltà 
incontratasi dal Pa-|perini, sarà bene che venga | informato per farne uso nel | caso solam.te, 
che le fosse | ritoccata la med.a difficoltà | che essa soltanto verteva | rispetto alla espressione | 
di vendersi i Lunarietti in | Firenze dall'istesso Paperini, | quando non vi si poneva| la data di 
Lucca, ne | di Firenze212, mentre benché | negl'anni antecedenti non | avesse ritrovata consi-
|mile repugnanza nel Deputato | à sottoscrivere le stampe; | non parve nulla di meno pro-|prio 
à chi aveva una | simile incumbenza ultima-|mente di lasciarla correre | onde fu preso il 
temperammo | di stamparsi i Lunarietti | senza alcuna espressione, | con aver però permesso al 
Ser.mo Infante Duca il | Titolo di Gran Principe, | già dato213 in moltissimi | altri esemplari con 
la | precisa data di Lucca. | Al Sig.re Inviato Vanni poi, à cui | parim.ti crediamo debbano | 
mandarsi li Lunarietti da | Lui richiesti, con ragguagliar-|vi inoltre del timore | nato nel Sig.re 
Imbasc.re del-|la doglianza più contingibile | per parte del Pre. Ascanio, sti-|meremmo potesse 
aggiunger-|sele, che potrà valersi | di più à ciò che come j sopra abbiamo detto, ed è | comune col 
Sig.re Imbasc.re | del Foglietto di Mantova, e | Ritratto dell'Infante Duca | stampato in Augusta 
col | suddetto Titolo, per far com-|prendere più facilm.te la | naturalezza delle sue ris-|poste 
circa il non passare | sotto scrupolosa revisione ques-|ti piccioli Libretti; Imperoc-|ché essendo 
corso l'istesso Tito-|lo in Città dependenti da | S. M. Cesarea, e particolarm.te | in Mantova, 
dopo già publi-|cati li Decreti Imperiali | ben noti, si dà à dividere | bastantem.te quale scrutinio 
| e riflessione si faccia sopra | simiglianti stampe prima | di pubblicarsi, con rendersi al-|tresì 
affatto scusabili gl'Impres-|sori di Città straniere, se | hanno seguitato l'esempio | di quelli, che 
sono delle | Città sottoposte à S. M.a Ces.a. | Di tanto dunque crederemmo | doversi respett.e 
istruire li | prenominati publici Ministri; | giacché essendo le doglianze j non per anche seguite, e 
| così in solo grado di contin-|gibili, non potendosi214 formare una giusta, e | più precisa idea de 
i | termini, della maniera, | e della forza, ed efficacia | con cui sieno per esser fat-|te, qualora 
per altro se ne | abbia à dare il caso, | non può perciò neppure | preventivam.te prendersi j una 
più proporzionata misu-|ra per diversa Istruzione | dà quella come sopra ante-|posta, nella 
                                                                 
209 a lato, mano diversa: col querelarvi; 
210 a lato, mano diversa: o proibire; 
211 ripetuto nell’originale; 
212 a lato, altra mano: ne il nome di | altro stampa-|tore; 
213 a lato, altra mano: come sopra; 
214 foro; 
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quale non riconosciamo ben minimo | pregiudizio; tanto più che | non porta sostanza, ò ris-
|posta venuna da darsi | con spacciare il nome | publico, ma il tutto deb-|be eseguirsi di proprio 
mo-|to, e particolar sentim.to | de i detti nostri Ministri. | Con che profondam.te c'inchi-|niamo 
|| Dell'EE. Vve. e dell'Ecc.mo Cons.o | Canc.ria delle Diff.e 7. Genn.ro 1733 | Um.mi Diu.mi Obb.mi 
Ser.ri li 6 Cittad.i Deputanti cioè | Lodovico Garzoni | Nicolao Parenzi | Pier'Angelo Guinigi | 
Niccolò Farinelli | Gio: Spada | Gio: Francesco Fanucci. || 
 
DOCUMENTO 18 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 12 gennaio 1733, Scritture, volume 40 
 
Sig.re Inviato Vanni | 12 Genn.ro | 1733 | AA | Nel particolare delle stampe | degl'Almanacchi 
contenuto | nella di Lei Cifra de 17. | del cad.o Dec.re, ha l'Ecc.mo | Cons.o resoluto, che 
dall'Ill.mo| Offizio sopra la Giurisd.ne, | si renda infor-|mata Vv Ill.a215 il Sig.re | Imbasc.re Diodati 
con sua | de 30. detto ha dimostrato | di essere in timore, e con | molta probabilità di Succe-
|sso che da Padre Ascanio le | possa esser fatta positiva do-|glianza perché si sieno emen-|dati, 
e variati li detti | Almanacchi quanto al noto| titolo di Gran Principe | all'Infante Duca di Parma, 
| con essersi impedito il corso | a quelli, che lo avevano, discendo di avere inteso da buon | 
canale, che il detto Padre | Ascanio se ne sia formaliz-|zato; e dubitando che ne ab-|bia scritto 
alla Corte per | passare la detta doglianza | ha richiesto anche l'istesso | Sig.re Imbasc.re 
consimile Istruzione a quella di Vv. Ill.a | per il caso che il detto Padre | Ascanio le tenesse 
proposito | di questo fatto; siccome | il med.o Ecc.mo Cons.o è | parim.te venuto nella deter- 
|minazione che per l'effetto | di dette Istruzioni si deb-|ba partecipare tanto à Vv. Ill.a | quanto a 
detto Sig.re Imbas.|ciatore le med.e sostanze| cioè che amendrea nel caso | però solam.te di 
essere inter-|pellati, debbano ciasched.o | di loro sig.ri rispondere come | di solo loro motivo,e 
partico|-lar sentimento, che trattandosi di piccioli libretti, | non passano questi sotto rigo-|rosa 
censura, e minuto esame, | ma che gli Impressori si con-|tengono ora in una maniera | ed ora in 
un altra, secondo gli avvisi, e le notizie | che di mano in mano gli | giungono, nella guisa appunto 
| che accadde nell'anno 1731| per ristessi Almanacchi del | Susseguente anno 1732, in | alcuni 
de i quali vi era | il suddetto Titolo, ed in altri | non vi fu proposto. Si com-|piacerà pertanto Vv. 
Ill.ma nel | Sud.o caso solamente che ven-|ga interpellata su questo | successo di restringere le | 
sue risposte a questa | ragione senza allegare, ò | addurre l'emenda, ò varia-|zione seguita nelli 
Alma-|nacchi216; per far comprendere | però 1 più facilm.te la na-|turalezza delle sue risposte| 
circa il non passare sotto | rigorosa scrupolosa revisione| questi liberculi; potrà | valersi delle 
notizie | risultanti dal | foglietto di Mantova217, e dal | Ritratto dell'Infante Stam-|pato in 
Augusta col Sudd.o | Titolo di Gran Principe218 | e l'altro degli atti | del 9. Mese | mentre essendo 
corso l'istesso | Titolo in città dipendenti | da S. Maestà Cesarea, e | particolarmente in Mantova 
                                                                 
215 A lato, stessa mano: qualmente; 
216 sottolineato nell’originale; 
217 a lato, mano diversa: in data de' 7 genn.; 
218 a lato, mano diversa: trasmessole l'una | con la mia del primo; 
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dopo | publicati i decreti ben noti, | è sembrato alli miei Ill.mi | Sig.ri219 di vedere bastan-|temene 
quale scrutinio, e | riflessione si faccia sopra | le simiglianti stampe prima di | pubblicarsi, con 
rendersi altresì | affatto scusabili gli Impressori | di Città straniere, se hanno | seguitato 
l'esempio di quel-|li che sono delle Città | sottoposte all'Imperatore. | Le trasmetto infine annessi 
| li richiestimi Libretti; ò | Almanacchi emendati, dovendo | però Vv. Ill.a220 dimostrare di essere 
pervenuti nelle sue |  mani per solo motivo di sua | curiosità; siccome si conten-|terà di non 
aprirsi con ve-|runo del timore, che come | sopra ha il Sig.re Imbasc.re | Diodati di ricevere la 
doglian-|za del Padre Maestro As-|canio, ne che detto Sig.re Im-|basciatore sia stato istruito| per 
il caso di essa, avendo dato | à Vv. Ill.ma questa notizia | unicam.te per sua secretissima | 
informazione.| Con la sud.a Cifra al Sig.re | Inviato furono trasmessi | numero tre esemplari 
degl'|Almanacchi reformati, cioè dalli Stampatori Francesco | Marescandoli a Pozzotorelli | 
Salvat.re, e Gio: Dom.co Marescan-|doli e Dom.co Ciuffetti.|| 
 
DOCUMENTO 19 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 12 gennaio 1733, Scritture, volume 40 
 
Sig.re Imbasc.re Diodati in Cifra | 12 Genn.ro 1733 | BB | Nel particolare delle stampe | 
degl'Almanacchi contenuto | nella di Lei Cifra de 30.| del cad.o Decembre ha l'Ecc.mo Cons.o 
resoluto che dall'|Ill.mo Offizio sopra la Giuris-|dizione si renda | informata Vv Ill.a221 il Sig.re 
inviato Vanni sino | in data de 12 del Mese | di Novembre passato rappre-|sento il dubbio in cui 
egli | era di forte doglianza per | la parte dell'Imperatore, se | ne i suddetti Almanacchi| si fosse 
dato all'Infante Du-|ca di Parma il Titolo di | Gran Principe di Toscana, | nel qual ha dimo-
|strato di continuare anco nel-|la Sua cifra de 17 Dec.re | benché in resposta al suo | primo 
avviso se la fosse | trasmessa l'Effigie del | detto Infante con pred.o ritolto di Gran Principe di 
Tosca-|na stampata in Augusta | col Privilegio dell'Imperato-|re istesso, ed ancor che nel-|la 
Gazetta di Mantova de | 7 Novembre nella data di | Firenze de 28 Ott.re si dia | L'istesso Titolo a 
S.A.R.; | avendo il med.o Sig.re Inviato | ricercato positiva Istruzione | nella detta sua de 17 Dec.re 
| del modo di contenersi nelle | risposte quando la venisse | motivata dal Ministero Cesareo | 
qualche cosa nel proposito della | permissione di questo Titolo, | appunto come essa deciderà | 
per il caso che simil parte | le fosse fatta costà | in nome dell'Infante Duca, ò dalla Corte di 
Spagna | dal S.re Maestro Ascanio perché | in alcuni di essi Almanacchi | non sia dato l'istesso | 
Titolo al predetto Infante; | Siccome il med.o Ecc.mo Cons.o | è parim.te venuto nella deter-
|minazione che per le Istruzioni | richieste tanto da Vv Ill.a; quan-|to dal detto Sig.re Inviato. deb-
|bano parteciparglieli le med.e| sostanze, cioè che ambedue | nel caso però solam.e di ef***222| -
re interpellate, debbano *** |-ciaschè d.o di loro Sig.re risp[on-]|dere come di solo loro ***| -
motivo, e particolar sentim.to ***| che trattandosi di piccioli | Libretti, non passano questi | sotto 
rigorosa censura, e minut[o]| esame, ma che gl'Impressori | si contengono ora in una marniera, 
                                                                 
219 a lato, mano diversa: e non diversam-te | all'Ecc.mo Cons.o che | si dia a; 
220 a lato, mano diversa: quando se ne | abbia à servire; 
221 a lato, stessa mano: qualmente; 
222 il lato esterno della carta è rovinato; 
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ed ora in un'altra, | secondo gli avvisi, e le noti-|zie che di mano in mano| gli giungono, nella 
guisa | appunto che accadde ancora | nell'anno 1731 per l'istessi | Almanacchi del susseguente 
| anno 1732, in alcuni dei | quali vi era il Sud.o Titolo, | ed in altri non vi fu posto; | si 
compiacerà pertanto Vv. Ill.a | nel sud.o caso solam.te che | venga interpellata su questo | 
successo di restringere le sue | risposte à questa ragione, sen-|za allegare, ò addurre l'|emenda, 
ò variazione seguitai in quegli223 Almanacchi, doven-|do per altro restare consapevole | che molte 
migliaia di queste | operette sono state pubblicate | e trasmesse in Paesi forestieri | da i nostri 
Impressori, contenenti | il pred.o titolo di Gran Principe | di Toscana, come potrà racco-|gliere 
dagl'esemplari, che le | trasmetto annessi di ordine come | sopra, da valersene col Padre | 
Ascanio, quando le tenesse propo-|sito su quest'Affare, con di-|mostrare però di esserle venuti | 
nelle mani per sua pura curiosità.224 | Per quello poi Vv Ill.a Soggiunge intor-|no alla difficoltà 
incontratasi | dal Paperini, devo significarle | per farne uso solam.te, quando le fosse | ritoccata 
la stessa difficoltà, | che essa soltanto verteva ris-|petto alla espressione di vendersi | i 
Lunarietti in Firenze dall'is-|tesso Paperini, quando non vi | si poneva la data di Lucca, | ne di 
Firenze, ne il nome di | altro stampatore; mentre ben-|che negl'anni anteced.i non | avesse 
ritrovata consimile repu-|gnanza nel Deputato à sottos-|crivere le Stampe, non parve | nulla di 
meno proprio à chi ave-|va ultimam.te questa incum-|benza di lasciarla correre, onde | fu preso 
il temperam.to di stampar-|si li Lunarietti senza alcuna | espressione, con aver però permesso| 
al Ser.mo Infante Duca il Titolo| di Gran Principe già dato come sopra225 | con la precisa data di | 
Lucca. Per finire prego Vv Ill.ma| di avvertire à non aprirsi | con veruno del dubio nato colme 
sopra nel Sig.re Inviato | Vanni circa la doglianza per | parte dell'Imperatore, ne che| sia stato 
istruito per il caso di | cifra, avendo partecipato Vv. | Ill.ma questa notizia unicamente | per sua 
Secretissima Informaz.ne.|| 
 
DOCUMENTO 20 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 ottobre 1733, Scritture, volume 40 
Ill.mo Sig.re Sig.re Pre Cons.o226 | Quando mi lusingano di non dover recare alcun inco-|modo à VV. 
Ill.ma in quest'anno in proposito de Lunarietti | che si stampano in Lucca, sono in grado con | 
mio sommo dispiacere di rappresentarle due | fortissime doglianze, che mi sono state fatte, una | 
dal Pre. Ascanio in riguardo al Ser.mo Infante e | l'altra dal Balj Lorenzi per il Re Stanislao. Per 
P.mo | mi disse, che non poteva negarmi, di non avere | inteso, con dispiacere, che avendo fatto 
un Libraro di | Firenze fatta precisa instanza ad uno stampa-|tore di Lucca, al quale aveva 
ordinato di stampare | per suo conto una porzione di Libretti per l'anno 1734.| di puonere al 
Reale Infante anche il Titolo di | Gran Pri.pe di Toscana, le fosse stato resposto dallo | stesso 
                                                                 
223 barrato nell’originale, a lato, stessa mano: nelli; 
224 a lato, stessa mano: Con q.ta cifra al Sig.re Imbasc.re | Diodati furono trasmessi n°5 esem-|plari degli 
Almanacchi, cioè n°l di quel-|lo reformato di Salvat.e e Gio. Dom.o| Marescandoli, n°l di quelli stampati | per il 
Paperini contenente il Titolo di G.| Principe, egl'altri tre pure con l'| istesso Titolo di G. Principe stampati | da 
d.o Salvat.e , e Gio. Dom.o Mares-|candoli, da Francesco Marescandoli | a Pozzotorelli, e da Dom. Ciuffetti; 
225 a lato, stessa mano: in moltissimi altri esemplari; 
226 In calce:: A dì 30 X.bre 1733 Lucca; e  Ill.mo Sig.re Guinigi Magrini |  Lucca;  
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stampatore che teneva ordine da chi | comandava in Lucca di non farlo, conoscendo | da q.sto, 
che si volevano secondari in tutto, e | per tutto, le Massime di Vienna, senz'avere | riguardo alle 
convenienze del Ser.mo Infante e della | Corte di Spagna. Io le risposi, che i passi essenziali | fatti 
fin' à qui dalla Rep.ca per far conoscere, ed alla | M.tà del Pre di Spagna, e al Ser.mo Infante, la 
stima ben | grande, e somma venerazione, e rispetto, che per i | med.i aveva la mia Rep.a, dovevo 
bastantem.e | persuaderlo della di Lei sincera intenzione, e toglier-|li dalla mente simili frivoli 
sospetti; che i Miei | Sig.ri poco, ò nulla s'imbarazzano in quello, che con-|cerne le stampe de 
Lunari, essendo q.sta, cosa | che le fanno li stampatori di loro capriccio, come | benissimo 
ancor'egli averà potuto reflettere dal | vedere che ciascheduno di essi stampatori pongono | le 
cose in diversa maniera, mentre se il Governo | desse una precisa regola per q.ste stampe, una al 
| certo doverebbe servire per tutti che in Lucca, in | sino, come in tutti gl'altri Paesi Persone 
deputate per | osservare, che nelle stampe non vi si mettino cosa | contraria alla Rep.ca, ed à 
buoni costumi, ma poco | ò nulla osservano il restante, che forse poteva darsi | che qualche 
stampatore avesse domandato alIi med.i | consiglio, sopra il modo di regolarsi in q.to caso parti-
|colare, che m'indicano, e sa essi le fosse stato resposto, | che facesse quello aveva praticato 
l'anno passato, e | poteva anche essere, come io credevo più probabile, | che senza farne parola 
con alcuno, avesse di suo | semplice motivo data la Negativa, e replicatomi | che me ne 
informassi, che averei trovato sussistere | quanto mi diceva, e procurassi di farci rimediare, | le 
soggiunsi, che essendo stati i Lunarietti stampati | come si credeva, nella maniera appunto 
dell'anno | passato, ne avendo quelli data osservazione, non | dovevano ne pure darla in 
q.st'anno che un | piccolo Lunario, non dava ne toglieva cosa alcuna | ad un Pri.pe, e per 
conseguenza non dovevano fare | stato alcuno, e tornai à replicarli, che facesse | reflessione à 
quello aveva fatto il Senato, e non à | quello, che scrivono li stampatori in q.sti Libretti, con | che 
mi parve di lasciarlo appagato, e spero non debba | fare maggior insistenza, di che però non 
posso intie-|ram.e promettermi, tanto più che il nuovo caso | scoperto dal Balj Lorenzi, potrebbe 
metterlo in nuova | ardenza, non hà voluto il Religioso nominare ne | il libraro di Firenze, ne lo 
stampatore di Lucca, e solo | hà detto, che me ni informi, ma io temo, che il Libraro | sia il 
Paperini. mentre è stato costì alcuni g.ni sono | espressami per q.sto, ed è suo intimassimo 
confidente | e lo stampatore Salv.re e Gio. Dom.co Marescandoli. Non so | poi se la richiesta di 
mettere il Titolo di Gran Pri.pe | di Toscana sia stata fatta in quest'anno per un libretto, | che 
esso Paperini fece stampare anche l'anno passato | in Lucca senza data, nel quale vi fù posto il 
med.o | Titolo, come dall'annesso esemplare osserverà, overo | se cercasse, venisse posto in altro 
libro colla data di Lucca. | Il Balj Lorenzi venni iersera alla mia casa, e non | avendomi ritrovato, 
fece chiamare il R.do Marchi | mio dotto Seg.rio, e le disse, che q.sta mattina averebbe | desiderato 
parlarli, per farli vedere un affare di somma | rilevanza da comunicarmi. Portatosi pertanto il | 
med.o di mio ordine alla di Lui casa, gl'hà fatto | vedere un Libretto stampato così da Franc.co 
Marescan-|doli, e si è doluto altam.e che sia stato permesso dal | Governo, che si stampi dal 
med.o in proposito del Re di Pollonia che troverà descritto | nell'acclusa nota227 , che io hò 
ricavato dall'originale | istesso, che egli mi hà mandato. Si è espresso, che un | tal fatto, non può 
                                                                 
227 qui documento 23; 
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che molto dispiacere alla sua | Corte, e che egli, e per l'amicizia, che mi professa, e | per la stima 
ben distinta, che nutre per i miei Sig.ri | aveva sospeso à darneli parte, affine di dar | luogo, che 
vi si potesse rimediare e gl'hà suggerito, | l'istesso rimedio, che consisterebbe, in ordinare à | 
q.sto preciso stampatore di ritirare tutti i libretti | stampati e non venderli ad alcuno, giacché 
dalla ma-|niera, colla quale si sono regolati gl'altri stampatori | non hà motivo di dolersi, e si è 
espresso, che aspetterà | fin' à Sabato prossimo à scrivere in Francia per attendere | la risposta 
delle risoluzioni, che saranno prese costì. Se lo | vedrò in q.sto mattino, procurerò di persuaderlo, 
e spero | mi riuscirà facile, che il Governo non hà avuto | parte alcuna in q.sto, e per quello 
riguarda la so-|disfazione, che domanda, mi converrò per le Generali | tanto più che temo sia 
difficile di farli ritirare tutti | venendomi suspetto, che l'istesso librario228 ne abbia | mandato 
qua molti, e li faccia vendere per le strade; | Hò creduto non potermi dispensare da mandarli | la 
p.nte con lo straord.rio per la via di Fucecchio, giacché | il Bali si è espresso, desiderare, come hò 
detto, la risposta | per Sabato prossimo. | Mi do l'onore di trasmetterle acclusa la copia d'un | 
biglietto, che fa correre per Firenze il Pre Ascanio per | incutere timore, à chi non è intieram.e 
portato | per gl'interessi del Ser.mo Infante, e Corte di Spagna, e con tutto | il Magg.re ossequio mi 
dico, accusandole la sua di ieri | Di BM Ill.ma | Firenze, 29. Xbre 1733 || P:S: avendo osservato 
da un librario, che hà fatto stam-|pare costì229 senza data q.st'anno, e chi ancora per | altro non 
è stato quà publicato. vi è stato posto al | Ser.mo Inf.e il Titolo di Gran Pri.pe di Toscana, conforme 
| fù praticato l'anno passato, mi conviene dubitare | che non sia stato l'istesso Paperini, quello, 
che hà | dimandato costì la licenza, come dicevo di sopra, | ma possa più sotto essere qualche 
altro soggetto, e | di nuovo f. | Dev.mo et PPS.o Serv.e | Lorenzo Diodati. 
DOCUMENTO 21 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 ottobre 1733, Scritture, volume 40 
Francesco Marescandoli Libraro a Pozzotorelli230 | nel suo Lunario stampato per l'anno 1734 | 
alla Casella di Sassonia a carte 56. dice: || Sassonia || Reale di Pollonia, ed Elettorale Veisenfels 
| Federigo Augusto Re di Pollonias, ed Elettore || di Sassonia. || Federigo Cristiano Principe 
Reale, ed Elettorale. || Alla Casella di Leszczinsky a carta 46 dice: || Stanislao P.mo già eletto 
Rè di Pollonia|| 
DOCUMENTO 22 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 ottobre 1733, Scritture, volume 40 
A dì 30 x.bre 1733 || Cong.to di Ill.mo Off.o sopra | la Giusisd.ne mancando il | Sig. *** | Avendo  
Loro Ill.me fatta | osservazione alla variazio-|ne seguita nella stampa al Lunario de Principi | 
stamp stampato da | Fran.co Marescandoli | per l'anno 1734 in quella | parte che riguarda | la 
Casa di Sassonia | da q.llo che era stato | approvato per parte | dell'Ill.o Off.o Loro | come 
                                                                 
228 a lato, altra mano: Marescandoli; 
229
 a lato, stessa mano: Paperini; 
230 a lato, altra mano: A dì 30 x.bre 1733 | Lucca; il 
documento è piegato, la parte esterna, bianca, ha i fori per il 
sigillo; 
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resultato dal | confronto dell'originale | sottoscritto con non | ostante l'inavverten-|za allegata 
da d.to | Fran.co Marescandoli | Sua *** hanno ordi-|nato al med.o di | trasferirsi *231 | in un 
fondo *232 | delle Carceri di Torre | per dovervi fare per g.ni | quindici prossimi | affinché in 
l'avv.e | sia più attento di | non- nelle sue | stampe.|| 
DOCUMENTO 23 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 gennaio 1733, Scritture, volume 40 
 
Ecc.mi Sig.ri Ecc.mo Cons.o233 |  Ricevutasi per Espresso in questa | mattina la lettera del | Sig.re 
Imbasc.re Diodati | in data di Ieri conte-|nente le Doglianze del | Pre Ascanio, e del Balj | Lorenzi 
nel proposito del-|le stampe de Lunari | de Principi, non abbia-|mo tralasciato di imme-
|diatam.te congregarci per | prendere le necessarie | ed opportune Informa-|zioni sopra di ciò; e 
| quanto, qto che suppuone | in fatto il d.o Pre. Asca-|nio, siamo venuti in cogni-|zione non 
possa sussistere j essendoci assicurati, che | veruno sia stato richiesto | di porre il Titolo di | G. 
Principe di Toscana al | Ser.mo Infante; se non | che Salvatore, e Gio: Do-|menico Marescandoli 
per | parte del Paperini di | Firenze in quello dei | Lunarj che ad istanza dell'istesso Paperini 
stampò | ancora l'anno decorso sen-|za però veruna data, come | venne fin d'allora appro-|vato 
dall'Ecc.mo Cons.o234 | lasciato | correre il d.o Titolo di | G. Principe di Toscana, onde | viene à 
mancare ogni | supposizione sopra di ciò. | Rispetto poi alla quere-|la del Balj Lorenzi | per il 
Lunario stampato da | Francesco Marescandoli in | riguardo alle due Famiglie | di Sassonia, e 
del Re | Stanislao abbiamo ritro-|vato sussistere quanto è | stato rappresentato da esso | Balj 
Lorenzi; e fatto | chiamare avanti di noi il | d.o Francesco Marescandoli, coll'|Originale del d.o 
Lunario | appr.ato, e sottoscritto per | parte dell'Off.o nostro | si è riconosciuto essere | questo235 
nell'istessa manie-|ra per l'appunto stampatosi | dal med.o Marescandoli | nell'anno passato per 
il | cad.e 1733, come nelle | dette Case di Sassonia, e | del Re Stanislao non | vi fosse seguita 
varia-|zione alcuna, essendovi | in quella di Sassonia | tanto Federigo Augusto Re | di Polonia 
ultimamente | defunto, quanto il Principe | Reale al presente pro-|clamato Re di Polonia | da i 
Lituani, e loro Colle-|gati col med.o nome di | Federigo Augusto; e dal |confronto colli Lunarij | 
dati alla Luce per l'en-|trante anno 1734, che do-|vevano corrisponder al pre-|detto Originale, 
abbiamo | facilm.te compreso in che sia consistito l'errore | di qualificarvi per Re di | Polonia, 
come nel foglio | trasmesso dal Sig.re Imbasc.re | Diodati, il detto Principe | Elettorale, mentre 
nella | detta Stampa, essendosi | tolto il già Re Augusto | vi è restato il Figlio, che | come 
dicemmo porta l'is-|tesso nome del Padre. | Da tale osservazione abbiamo j creduto avere della 
sussistenza il reclamo del Balj | Lorenzi, mentre restando il | presente Elettore di Sasso-|nia 
assolutam.te qualificato | per Re di Polonia, non | corrisponde, come è noto | alla verità del 
                                                                 
231 Foro; 
232 Foro; 
233 In calce, stessa mano: Adì 30 Xbre 1733 | Lucca; 
234 seguono due righe e mezzo di cancellazioni; 
235 a lato, mano diversa: originale; 
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fatto; | tanto più che Stanislao | essendo descritto per già det-|to per Re di Polonia nell'istesso 
Libretto, come era | nell'anno passato, e senza | altra addizione risultante da quello che è da poi 
| succeduto, pare che vi sia | voluto rifare della parzia-|lità per il primo. | Non abbiamo perciò 
creduto | dover lasciar correre quest'| errore dello stampatore | circa questa variazione | 
dell'originale sottoscritto | per parte nostra senza | la dovuta mortificazio-|ne, avendolo mandato 
in | un fondo236 delle Carceri di | Torre per starci giorni 15. | affinchè per l'avvenire | sia più 
attento nelle sue | stampe.| In ordine poi alle risposte | che per sua satisfazione | richiede il Balj 
Lorenzi | siamo venuti nel sentim.to | di far sapere al Sig.re imbas-|ciatore Diodati, quando | 
l'Ecc.mo Cons.o non ci co-|mandi in contrario, di | rappresentare al d.o Balj | Lorenzi la verità del 
| fatto come sopra accaduto per sola, e mera incuria | dello stampatore, parteci-|pandoli di 
essere stato | venir castigato237 non ostante | la scusa addotta della | sua inavvertenza, con | 
essersi inoltre per parte | nostra fatti ritirare | (come da fatto abbiamo | eseguito)238 quelli delli | 
esemplari dei detti | Lunarij che è stato pos-|sibile, essendone in | gran parte di già andati | 
fuori di Stato in diversi | luoghi, e Città, per li | quali sarebbe inutile | ogni diligenza. E per | 
render ben chiaro il | d.o Balj Lorenzi, che in | q.to successo non vi è sta-|ta ben Minima intelli-
|genza per parte del Publico239 | manderemo al d.o Sig.re Im-|basc.re qualche esem-|plare di altri 
Lunarij | pubblicati e dal Ciuffetti, | e da Gio: Dom.co e Salva-|tore Marescandoli, nei | quali 
rispetto alle dette | due Famiglie vien nota-|to nei medesimi quanto | sussiste de fatto in ordine 
| alle elezioni alla Corona | di Polonia, de i quali | Esemplari d.o Sig.re Imbasc.re | potrà valersene 
con detto | Balj Lorenzi, quando la | stimi à proposito, con far | riflettere ancora che consi-|mili 
Libretti di poca |  mole, e nissuna conseguenza non dando ne to-|gliendo altrui, passano | 
regolarm.te senza certa | osservazione per parte del | Publico. | E circa il Pre. Ascanio potrà | il 
med.o Sig.re Ambasc.re | quando glie ne parlasse | di nuovo, assicurare il | med.o Religioso di non 
esse-|re stata fatta à q.ti | Stampatori l'instanza | per il Titolo di G. Principe | di Toscana 
all'Infante | Duca, se non che à Salvatore, e Gio: Dom.co | Marescandoli per parte del | Paperini, 
come sopra, la | commissione del quale | era stata adempita | nella maniera da Lui | desiderata, 
e nella con-|formità dell'anno passato | essendo in q.to Lunario tan-|to ne primi Esemplari | 
usciti fuori, quanto negli | ultimi il detto Titolo | di G. Principe, onde cessa | ogni motivo di 
dubitare | che per parte del Publico | sia stata delegata la | stampa con d.o Titolo, | con 
repetergli inoltre | le ragioni che di già il | Sig.re Imbasc.re gli ave-|va addotte; non sti-|mando 
per altro convenga al | med.o di ritornare di suo | motivo su q.to proposito, | mentre da quanto 
scrive | nella sudd.a sua lettera | si raccoglie bastantem.te | fosse rimasto persuaso.| Con che 
all'EE Vve | e all'Ecc.mo Cons.o pro-|fondam.te c'inchiniamo | Di Vve EE ed all' Ecc.mo C.o | Dalla 
nostra solita Res.a 30 Dec.re | 1733. || Um.mi Div.mi Obb.mi Ser.ri l'Off.o| sopra la Giurisd.ne|| 
DOCUMENTO 24 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 30 dicembre 1733, Scritture, volume 40 
                                                                 
236 a lato, mano diversa: serrato; 
237 a lato, mano diversa: il d.o stampatore; 
238 parentesi nell’originale; 
239 a lato, mano diversa: ma bensì della | somma diligen-|za del caso seguito; 
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Ecc.mi Sig.ri Ecc.mo Cons.o240| Obedendo al Veneratiss.o Dec.to | dell'Ecc.mo E *241 del presente | 
giorno intorno alle doglian-|ze contenute nella lettera | del Sig.re Imbasc.re Diodati | in data di 
ieri nel particolare dei lunarij | con la nascita de’ Prin-|cipi qua di già pubblicabili con la stampa 
| per l'anno avvenire 1734, | distinguiamo in tre punti | la presente senza | però molto 
discostarci dal | sentim.to del M.co, e S.re | Off.o s.a la Giurisd.ne; | L'uno riguarda le | resposte da 
darsi al | P.re Ascanio; l'altro con242 | simili risposte per il Balj | Lorenzi, ed il 3° l'ar-|ticolo, se 
convenga di | farsi proibizione alcuna | circa le stampe di q.ti libretti. | Quanto al primo243 
avendo anche | per nuove informazionij prese, ritrovato che per parte | di Librari fiorentini non | 
siano state fatte inf.o | alli nostri stampatori | soliti fare questi nego-|zij d'imprimere, o stampa-
|re detti Lunarj col vicolo | di G. Principe di Toscana | al Ser.mo Infante, avendo | tutti li pres.i 
francam.te | asserito di non avete | avere avute simili ri-|chieste, stimeremmo che il Sig.re 
Imbasc.re potesse | di ciò assicurare il S.re | Ascanio con manifestarle | bensì che Salvatore, e | 
Gio: Dom.co Marescandoli | hanno compito alle commis-|sioni dateli dal Paperini | nella solita 
stampai per suo conto, nella manie-|ra appunto da esso Pape-|rini desiderata, con aver | dato il 
titolo di G. Prin-|cipe di Toscana all'Infan-|te Duca, nel che non ha ritrovato difficoltà244 al-|cuna 
da chi ha varcando | noi solo circa questo pun-|to dal Mem.le datoci à | rivedere nell'anteporre | 
che il Sig.re Imbasc.re debba di suo motivo dare | questa risposta al d.o | Religioso non 
aspettando | di esserne nuovam.te | interpellato, perché ci | sembra dal modo con cui | restò 
l'abboccam.to tra | di loro fra | di loro, possa facilm.te | il Pre. Ascanio starne| in attenzione, 
affinché dal j maggior suo silenzio non | possa entrare in sospetto | e confermarsi nella sua | 
primiera opinione dal | rapporto che supponghia-|mo statone fatto intorno | à ciò, e che si 
ritrova | insussistente. | Rispetto al Balj Lorenzi dall' | esame che abbiamo fatto | all'Originale 
                                                                 
240 In allegato al documento, una copia dell’almanacco del 1733 stampato da Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, qui catalogato al n.° 608, e due cartellini dattiloscritti: “Almanacco o Lunario del 1733 
comprende il calendario con l'annotazione dei santi ed alcuni commenti relativi a malattie manifestatesi in 
relazione a particolari eventi climatici. Al calendario segue un elenco delle nascite e delle morti dei "più 
ragguardevoli principi e principesse d'Europa". Nello stesso almanacco sono comprese anche notizie relative 
a cardinali, vescovi, preti, diaconi, nunzi apostolici, nonché ad arcivescovati e vescovati della Toscana. 
Anche ai personaggi ecclesiastici è dedicato un bollettino necrologico. Sempre nell'almanacco sono inseriti 
dei promemoria dei principali avvenimenti bellici e dei trattati di pace e di alleanza verificatisi nel corso degli 
ultimi anni. Uno spazio è riservato ad avvenimenti politici o attinenti a malattie epidemiche o a calamità 
naturali che hanno avuto una risonanza particolare. L'esemplare dell'almanacco del 1733 porta l'imprimatur 
dell'Offizio sopra la Giurisdizione a nome del Mansi. ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, Scritture, 40, 
Almanacco o lunario dell'anno 1733” “Nell'Almanacco del 1732, stampato a Lucca, viene attribuito all'Infante 
di Spagna il titolo di Duca di Parma e di Gran Principe di Toscana (il trattato stipulato a Vienna il 22 luglio 
1731 confermava la successione di Don Carlos a Parma e in Toscana). La questione provoca un grave 
incidente diplomatico con la corte di Vienna, il 30 dicembre, a seguito di lunghe discussioni, l'Offìzio sopra la 
Giurisdizione decide, "in seguito alle replicate molestie che se ne ricevono", che, "almeno durante le presenti 
turbolenze d'Italia, sia opportuno il determinarsi in tal proibizione”; 
241foro 
242 a lato, stessa mano, in calce: Adì 30 Dec.re 1733. Lucca; 
243 a lato, con altra mano: D'inserire il titolo di | G. Principe di Lorena| nei Lunarj, ne di| d'imprimere 
Lunarij | di sorta. Quanto al primo, anche | nuove informazioni prese | ci siamo assicurati che per parte di 
| Librari fiorentini non è stata | fatta ricerca alcuna alli nostri | stampatori di stampare i Luna-|rietti dei 
quali si tratta ne | col titolo di G. Prencipe di Toscana | per il Ser.mo Infante, ne in altra | forma, onde 
crediamo che il | Sig.re Imbasc.re possa assicurare | su questo punto il Pre. Ascanio; 
244 a lato, altra mano: opposizione; 
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del libretto | sottoscritto per parte del suo | M.co, e Sig.re Offi.o s.a la | Giurisd.ne, e dagli esem-
|plari dati poi fuori | da Francesco Marescandoli | ci siamo confermati nel | Sentim.to di d.o M.co, 
e S.re | Off.o che l'alterazione | sia proceduta intieram.te | dal canto di d.o Marescan-|doli, onde 
avendo anche | fa argomento assai fondato | che detta sottoscrizione | seguisse prima d'essere | 
qua giunta la notizia | della moderna elezione | al Regno di Polonia, del | Re Stanislao, onde 
scriveremmo facile il | discarico, di avere avuto | parte alcuna rappresentarsi245 dal Sig.re | 
Imbasc.re al d.o Balj | Lorenzi, che essendo ve-|nuti in cognizione di sua | si il Magistrato al | 
quale s'aspetta di | tal successo,246  aveva | fatto porre nelle carceri | d.o Francesco 
Marescandoli, | ove attual.te si ritro-|va in disapprovazione | del suo operato, e ins | 
dimostrazione del suo | esemplare castigo per | suo castigo247,  essendogli | fatto consegnare 
tutti | quegl'esemplari che si | ritrovavano appr.o di Lui | perché non vadano fuori | ulteriorm.te, 
con averlo | inoltre obligato à ritirare | quelli che hà esitati | per quanto sarà possibile | con 
ordine anche premuroso; | circa di che ci248 | che il M.co e S.re Off.o s.a | la Giurisd.ne, venendo |  
approvati questi nostri | sentim.ti impiegherà | tutta la più diligente | attenzione per il suo effetto, 
| siccome non ponghiamo in dubio che il Sig.re | Imasc.re | non sia per dare | prontam.te una tale 
ris-|posta al d.o Balj Lorenzi, | accompagnandola con | quelle migliori espressio-|ni che saprà 
dettargli | la sua prudenza, per il | maggior servizio dell'Ecc.mo| Cons.o.| Finalm.te, per quello 
riguarda | il sud.o articolo della | proibizione di stamparsi | in avvenire consimili Lu-|narietti, 
supponghiamo | che dalle replicate | molestie che se ne | ricevono siano oramai ben | persuasi li 
M.ci e SS.CC. | come noi lo siamo stati | senza ben minimo contras-|to, che almeno durante | le 
presenti turbolenze | d'Italia, sia opportuno | il determinarsi in tal | proibizione; onde sopra | di 
ciò non faremo altro | discorso se non che facen-|do riflettere esser più che mai necessario di | 
star ben oculati non | solo inq.to genere di stampa | ma ancora in249  altro genere | di stampa che 
potesse | dare motivo di osser-| vazione.| [formula di saluto] i Cittadini Aggiunti cioè | Ms. 
Filippo da Giusti | Alessandro Buoniusi | Gio: Francesco Fanucci|| 
 
DOCUMENTO 25 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 31 dicembre 1733, Scritture, volume 40 
Sig.re Imbasc.re Diodati250 | 31 Dec.re 1733 n.°18 | Ill.mo | Ier' mattina all'Apert.a mi|  fu resa dal 
Franceschi | che ho soddisfatto di tutto,| la pregiabilis.a di V. Illa | del giorno anteced.te nel | 
                                                                 
245 a lato stessa mano: di questo Publico; 
246 di lato, stessa mano: non senza suo particolare | dispiacere; 
247 a lato, stessa mano: essendosi fatto consegnare; 
248 a lato, stessa mano: non dubitiamo; 
249 a lato, stessa mano: ogni; 
250 Cartello dattiloscritto allegato: 2In data 31 dicembre 1733 “L'Ecc.mo Consiglio, attese le molestie replicate 
che si sono ricevute per questi lunarij, ne ha proibita per cinque anni prossimi la stampa” ASL, Offizio sopra 
la Giurisdizione, Scritture, 40, cc.n.n., 31 dicembre 1733”; 
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particolare della osser-|vazioni fatte dal Pre. | Ascanio, e dal Balj Lorenzi | nelle251 Stampe de 
Lunarij, | ed avendola di subito | communicata alli miei | Ill.mi Sig.ri la Giurisd.ne | mi fecero le 
loro consi-|derazioni, le quali portate | con mem.le all'Ecc.mo Cons.o | fu questo dato à rivedere | 
a ecc. M.ci, e S.o cittad.i | per avanti, la Rel.ne | de quali rimase poi | approvata nell'Ecc.mo | 
Cons.o, | ed avendo avuto | cura l'istesso Ill.mo | Off.o s.a. la Giurisd.ne | della sua esecuzione | 
per le risposte da darsi | a V. Ill.a circa il modo | di contenersi con li sud-|detti Pre. Ascanio, e 
Balj | Lorenzi, mi hanno coman-|dato di trasmetterle per | tale affetto l'annessa | copia di252 
Relne. Si | Compiacerà dunque ella | di eseguire prontam.te | quanto in essa si con-|viene, 
regolandosi à te-|nere della med.a; doven-|dole soltanto aggiungere | per ord.e di d.o Ill.mo Off.o | 
che si consentì avvertire | nel dare le risposte alli | sud.i Sig.ri, di darle solamente per 
commissione | avuta da quel Magis-|trato a cui appartiene | q.ta materia, e non già | ordine 
ricevuto dall'Ecc.mo | Cons.o benché sia egli | rimasto inteso dell'Af-|fare, ed abbia approvati | la 
Sud.a Relne. Mi sog.| giunge in oltre d.o ill.mo | Off.o, che io partecipi | a V. Ill.a, però per sua | 
segreta inform.e, e da | non aprirsene con nessuno253 | che l'Ecc.mo Cons.o atte-|se le molestrie 
replicate | che si sono ricevute | per questi Lunarij, ne ha proi-|bita che254 per cinque anni | 
prossimi la stampa.| Tanto dunque255 sono à | significarle sperandole | la presente per Espresso 
| a cavallo, affinché | abbia maniera di po-|tere adempire | commissioni con maggiore | 
prontezza, rassegnando-|mi con pienezza d'ossequi.|| 
DOCUMENTO 26 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione , 1° gennaio 1734, Scritture, volume 40 
Ill.mo Sig.re Sig.re Prone Colm.o256 | Ieri sera verso l'una di notte mi fu reso l'umaniss.o | Foglio di 
lll.ma, et indi a pochi momenti m'in-|contrai in una conversazione con il Sig.r Balj Loren-|zi, e 
però potei subbito  [sic] eseguire i riveriti ordini dell'|Ill.mo Off.o di Giurisdizione. Non posso 
bastantem.te | esprimerle quanto gradisse questo M.nro le risoluzioni dall'Ill.mo Off.o contro lo 
stampatore del | consaputo libretto, et i riguardi che s'erano avuti | in q.to proposito alla Corona 
di Francia. Mi pregò | di renderne a nome suo, allo stesso Mag.e le | più distinte grazie, mi 
assicurò, che ne avereb-|be fatto una relazione al suo Re, valevole a fare | acquistare alla mia 
Ser.ma Rep.ca molto merito presso | la M.S., e si esiti a servire i miei Sig.ri con tutto | impegno in 
qualsiasi congiuntura, che possa presentarsela, ed intanto averebbe sentito del suo motivo | il 
Conte di Rotenburg Amb.e di Francia a Ma-|drid, e che presentem.te è l'Arbitro della volontà | del 
Re Filippo di avere delle considerazioni per | il suo Sig.re Inviato Sartini, quando257 colà, e procu-
| rarli tutti gli avantaggi in quella Corte. | Non ho potuto poi adempire all'altra parte della 
                                                                 
251 barrato nell’originale. A lato, stessa mano: intorno alle;  
252 a lato, stessa mano: detti 
253 Barrato nell’originale, a lato, altra mano: ne con il Pre. Ascanio, ne col |Balj Lorenzi ne con nessun'|altro; 
254 barrato nell’originale; 
255 barrato nell’originale; a lato, stessa mano: ciò; 
256 In calce, stessa mano: Ill.mo Sig.re  Dom.co Guinigi Magrini 
(Lucca);  a lato, altra mano: A dì 4 G.o 1734 Lucca; 
257 a lato, stessa mano: giunge; 
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relazione | che il Pre Ascanio, perchè ieri sera non era ora pro-|pria per andare dal Med.o. e 
molto meno qta mattina | prima di licenziare il Mandato, a cui consegno la | pre.nte, essendo il 
primo dì dell'Anno, giorno di particolar divozione. Non mancherò però di farlo | il più presto che 
sarà possibile. | Già VV. Ill.ma aveva saputo, che il duca di Livia | deve partire da Pisa dom.ca, ò 
lunedì prossimo | alla testa di un corpo di truppe, che le condu-|ce in Lombardia per la strada 
della Lunigiana | a prendere il possesso, e presidiare la Mirand-|dola, Guastalla, e Boretto. Per 
le altre Truppe | poi non si sa qui fin'ad ora la precisa determi-|nazione, si crede bene, che 
doverà essere stata | presa nel Gran Consiglio di Guerra, che si fece | ieri in Pisa dopo l'arrivo di 
un corriere da | Parma, nel quale Consiglio è stato chiamato an-|cora questo Brigadiere Slavo, e 
si suppuone | da più e vari riscontri che la notizia, del | sollecito approntam.to delle Truppe 
tedesche per | passare in Italia, abbia fatto variare le misu-|re prese, e che il Marescial di Villari 
sia ora | di sentimento, che tutti li spagnoli vadano pro-| ntam.te in Lombardia, per terminare 
con solleci-|tudine la presa delle Piazze, che sono già in-|vestite, e poi andare a Mantova nel 
tempo | che egli s'avanzerà con i suoi Francesi nel Tirolo | per incontrare i Tedeschi. Se sarà 
secondata qta | sua idea, si saprà presto, ed in tal caso la To-|scana rimarrà evacuata; e 
nell'augurare à |Vv Ill.ma ogni felicità nel p.nte Anno, che principia appunto q.to mattino, che 
scrivo mi dico di Vv Ill.ma | Firenze Primo Genn.o 1734 | Il Mandato ha ord.ne di ritornare con 
suo comodo.  | [formula di saluto] Lorenzo Diodati || 
 
DOCUMENTO 27 
 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 4 gennaio 1734, Scritture, volume 40 
 
Ecc.mi Sig.ri Ecc.o Cons.o258 | Essendosi presentato avanti l'Off.o | nostro Gio: Dom.co 
Marescando-|li esponendo di aver avuto | nelle Lettere scritteli | dallo stampatore Paperini | di 
Firenze commissione | di domandare la259 stampa | del Lunarietto260 emendato con | la data di 
Lucca, e colla | Licenza de' Superiori, come | volendo potrà  Ecc.mo Cons.o | intendere da i 
Capitoli | delle Lettere statici relas-|ciati dallo stesso Mares-|candoli, non abbiamo | mancato di 
ripassare le | nostre consid.ni nella bre-|vità del tempo, sopra | tal'Affare, da noi credu-|to molto 
spinoso, e diffi-|cile, perché sebbene non | fosse in nostra facoltà | di risolvere cos’alcuna | 
sopra il med. stante | la proibizione fatta | ultimam. dall'Ecc. | Cons., dovendo non di meno | in 
adempim.o della cura | nostra portare al med.o | Ecc.mo Cons.o i nostri | umilissimi sentim.ti, ci | 
facciamo lecito di riveren-|temente rappresentargli | che per una parte di | essersi già scritto al 
| nostro Sig.re Ambasc.re | di Firenze non modo ulti-|mam.te approvato sopra | Rel.ne de tre 
Mag.ri. e Sp.li Cittad.i, e pareva che | persuadesse di dover noi | insinuare all'Ecc.mo C.o | la 
permissione della stam-|pa di d.o Lunarietto | col Titolo di G. Principe | di Toscana, e colla data 
| di Lucca con Licenza de | Superiori perocché possen-|dosi dubitare che detto | Paperini siasi 
                                                                 
258 In calce: A dì 4 G.o 1734 Lucca;  
259 a lato, mano diversa: nuova; 
260 a lato, stessa mano: con la nascita de’ Prin.pi; 
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mosso à scri-|vere al Sud.o Marescan-|doli per impulso avutone | dal Pre Ascanio, e da d.o ***, 
atteso che appa-|risce da d.a Lettera aver | tenuto discorso con essi di | q.ta nuova stampa ogni 
qual-|volta non se li conceda | la permissione della m.a | con la Licenza de Superiori, | e con la 
data di Lucca, | pare che venga à confer-|marsi il sentim.to della | doglianza fatta dal il Pre. 
Ascanio nella doglian-|za già fatta, potendo | forse arguire con questa | negativa che qui non | 
si voglia lasciar correre | il Titolo di G. Principe | di Toscana al Ser.mo ln-|fante; dall'altra parte 
poi se si permet-|tesse la Stampa di | d.o Lunario nel modo sud.o | diccome l'Ecc.mo Consig.o| hà 
altre volte in | simili incontri appreso | che ciò possa dare | osservazione al Ministero | di 
Vienna, così anche | in q.to caso non potrebbe | essere esente da quest'| apprensione; Che però | 
in questo stato di cose | si è presentaste alla nostra | debole cognizione un tem-|peram.to che tal 
quale | l'anteponghiamo all’Ecc.mo | Cons.o, e questo sarebbe | che lo Stampator Ma-|rescandoli 
dovesse di suo | motivo, e senza dire di | esser ricorso dall'Offizio | nostro, rispondere al d.o | 
Paperini. che avendo | penetrato la proibizione | di potersi in l'avve-|nire stampare tali Lu-
|narietti, non hà creduto | proprio di fare alcuna | inst.a per ottenerne la | facoltà. [formula di 
saluto] | Dalla nostra solita resid.a 4. Gen.ro 1734 | Um.mi Div.mi Obb.mi Ser.ri L'Off.o | s.a la 
Giurisdizione || 
 
DOCUMENTO 28 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 8 gennaio 1734, Scritture, volume 40 
Ill.mo Sig.re Sig.ri Pne Col.mo261  | Essendo stato obligato à guardare per qualche giorno il | letto à 
causa d'una piccola flussione, non hò potuto | vedere il Pre Ascanio, e così eseguire in Persona le 
| commissioni di Vv. Ill.ma; ingiuntemi colla Venerabil.ma | sua de 31, ma per non lasciare 
formare dall'istesso Reli-|gioso, una qualche sinistra impressione per la lunghezza | hò stimato 
bene di mandare il Seg.rio sotto precetto | di pregarlo à favorirmi d'una certa scrittura, che | 
m'aveva intenzionato e dirli, che avendo io | voluto assicurarmi, se sussisteva, per mia 
informazione, | quanto ad egli era stato supposto, che fosse stata | domandata la permissione in 
Lucca, di puonere in | un libretto, il Titolo di Gran Prin.pe di Toscana al Ser.mo | Infante, e che 
fosse stato negato, ero rimasto assicurato | che non fosse stata fatta d'alcuno una tale | 
richiesta, e che mi veniva scritto, che q.sto Paperini | avesse fatto stampare il solito libretto, ed in 
conformità | dell'anno passato, vi aveva fatto puonere il Titolo di | Gran Pri.pe di Toscana, non 
una, ma due ò tre volte | come poteva riconoscerli dal farne il confronto. | Hà egli resposto à vero 
che nel libro del Paperini ci | si legge q.sto Titolo, ma non vi si legge poi, che il med.o | libro sia 
stato stampato in Lucca, ed in quelli per contro | che vi è la data non vi si trova un tal Titolo, e | 
replicatoli, che ciaschedun libraro, senza pensare | ad altro s'era regolato in conformità all'anno 
| passato per non avere allora data osservazione alcuna, | è rimasto moderantam.te quieto, spero 
bene, che | non debba avere tratto successivo q.sta sua difficoltà, | e me ne hà dato una gran 
                                                                 
261 a lato, mano diversa: A dì 8: Genn.ro 1734. Lucca;  in 
calce: Ill.mo Sig.re Guinigi Magrini | Lucca |; 
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riprova, con l'avermi | mandato à dire con cordialità, che mi aveva | servito in scrivere 
premurosam.te à Madrid à j favore del Sig.re Gio. B.a Sartini, come ne havevo | pregato, quanto il 
med.o passò di quà, anche si | prometteva che egli n'averesse avutosi sicuri | e positivi riscontri, 
quando fosse arrivato à quella | Corte, e con accusarle la stimatis.ma sua di ieri, mi dico | Di Vv 
lll.ma. | Firenze 5 Gen.ro 1734.|| A cui aggiungo che il Sig.re Com.rio di Pisa, scrive quà, che | il 
Sig.re Duca di Castro Pignano, ritornato dall'Aulla, hà | detto molto bene di Nro Paese, e che non 
si sazia d'esaltare | le finezze ed attenzione, che hà ricevuto dai Sig.ri Lucchesi | ma che 
altrettanto si dicole | da Genovesi| [formula di saluto] | Lorenzo Diodati || 
 
DOCUMENTO 29 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, (?) gennaio 1734, Scritture, volume 40 
Accusando a Vv. Ill.ma la ricevuta | Marescandoli | 
 
DOCUMENTO 30 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 16 settembre 1738, Scritture, volume 41262  
Ill.mo Sig.re Sig.re Pro.ne Col.mo263 | Accusando a Vs Ill.ma la ricevuta della stimat.ma | sua Carta di 
ieri, le dirò, che, se mal non | mi appongo, parmi, che colla mia de 12. Ago-|sto mi dessi l'onore 
di parteciparle, come per | ordine di questo Governo erano state ritirate | non solam.te le copie 
della satira stampata | da i Marescandoli a favore dei Gesuiti, ma | quelle ancora di un'altra 
uscita posterior-|mente alla luce, contraria ai medesimi | Gesuiti, e che facilm.te non già di 
sicuro. | Sarebbero state tutte abbrugiate per mano del | carnefice, a riserva della Lettera 
dedicatoria | al P.npe Carlo di Lorena. Una tale notizia | mi fu confidata da Persona, che sulla 
nota, | che suol fare il Seg.rio degli Affari da trat-|tarsi in Consiglio, ei aveva osservato le seguen-
|ti parole = Brugiare tutte le satire a riser-| va della Lettera dedicatoria = non vi lesse in-| vero = 
per mano del Carnefice = ma ciò mi fu sog-|giunto dal Sig.r Conte Lorenzi, che pregato dirmi | se 
li era noto il suppostomi abbrugiam.to di tutte | le satire, mi rispose in questi termini = Il Sig.r | 
Abb.e Nicolini (confìdentissimo del Sen.re Ginori)264 | mi ha assicurato, che si devon brugiare per 
ma-| no del Carnefice si le favorevoli, come le | contrarie à Gesuiti = Non segui poi 
quest’|abbrugiam.to. secondo quello intesi allora, perché | i Gesuiti, a cui sembrava aversi 
guadagnato il fa-|vore di tutti i SS.ri del Consiglio, pretendevano fos-|sero date alle fiamme quelle 
solam.te de lo- |ro avversarij; ed in tal modo restò incagliata la | cosa, ne più ne ho sentito 
discorrere, Se mi riu-|scirà però acquistare di ciò ulteriori notizie, di | che farò ogni maggior 
diligenza in esecuzione dei | venerat.mi ordini delli suoi, e miei Ill.mi SS.ri, ne | sarà Vv. Ill.ma da 
me intesa; e impegnandole in-|tanto la mia inalterabile osservanza, con tutto | il maggior 
                                                                 
262 dal 1735 al 1743; 
263 in calce, stessa mano:  Ill.mo Sig.r Guinigi Magrini (Lucca); 
264 parentesi nel testo; 
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ossequio mi dico | Di VV. Ill.ma | Firenze 16 Sett.re 1738 | umil.mo Ser.mo Obb.mo Ser.e | Gio. 
Dom.co Marchi|| 
 
DOCUMENTO 31 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 20 settembre 1738, Scritture, volume 41 
Ill.mo Sig.re Sig.re Pro.ne Col.mo265 | In sequela di quanto mi diedi l'onore d'accen-|nare a VV. Ill.ma 
con altra mia de 16. stan-|te, le dirò, come il Sig.r Gaetano Antinori | Seg.rio del Consiglio di 
Reggenza, con cui ho | procurato destram.te di far cadere il discorso | sopra il particolare delle 
satire, mi ha replicato, esser d'oppinione [sic] che il Governo mai | non permetterà, che siano 
restituite le co-|pie delle medesime a i Librarj, quali al | certo sarebbero severam.te puniti, se 
avendone | ritenuta alcuna, ardissero di venderla; esser | verissimo, che li SS.ri erano in 
disposizione | di farle tutte brugiare, ma che non fu ese-|guito per alcuni riflessi, e che 
quantunque sembri affar terminato, non è lontano dal credere | possa darsi, che se ne debba 
nuovam.te tratta-|re, ed appoggiarsi al Sig.r Auditore Fiscale l'in-|cumbenza di formarvi una 
specie di Processo, a | fine di venir in chiaro giudicalm.te di dove | abbiano ricavato tali copie i 
suddetti Librari, | e procurare con efficacissimi mezzi, che più non | seguano in avvenire 
somiglianti disordini; che | è quanto mi è riuscito di poter significare a | Vv. Ill.ma in questo 
proposito, e restando in atten-|zione di nuovi suoi stimat.mi comandi, con il | solito inalterabile 
ossequio ,mi confermo | di VV. Ul.ma | Firenze 20 sett.e 1738 | Umilino Dev.mo Obb.mo Ser.e | Gio. 
Dom.co Marchi. || 
 
DOCUMENTO 32 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 7 ottobre 1738, Scritture, volume 41 
Traduzione di Lettera anonima dall'Idioma266 | Francese diretta all'Ill.mo S.r Anr.o Diodati | Mio 
Sig.re, ed Amico Cariss.mo | Per darvi sempre qualche contrassegno della mia | buona amicizia, e 
per corrispondere in qualche | maniera alla bontà, che vi siete compiaciuto | d'avere per me nel 
tempo, che qui dimorami, | hò creduto mio debito avvertirvi, affinchè vi | approfittiate dell'avviso 
che vi dò, come essendo | ne' giorni passati in Casa del Reverendis.mo | Padre Ascanio Ministro di 
Spagna, come a voi | è noto, con altri Amici, ci diede trà le altre | una nuova, che essendosi 
pubblicato in Napoli | un certo editto à nome del Re delle Due Sicilie | era stato dato in esso à 
sua Maestà il titolo | ancora di Gran Principe Ereditario di Toscana, | il che diede motivo à 
qualcheduno di domandare | al detto Padre Ascanio, perchè non avesse fatto | pratiche acciòche 
                                                                 
265 in calce, stessa mano: Ill.mo Sig.r Guinigi Magrini (Lucca); 
 
266 a lato, altra mano: A dì 7 8.bre 1738 Lucca; 
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si deve l'istesso | Titolo tanto qui, che à Lucca in occasione di | stampare ogn'anno gli 
Almanacchi con le | nascite, e Titoli di tutti i Principi d'Europa, | al che replicò egli, che quanto à 
qui non si | era voluto accordarlo, e che rispetto à Lucca | vigeva ancora la proibizione di 
stampare, | e pubblicare simili Librai (il che non era à | mia notizia ) soggiungendo ancora, che 
quando | fosse terminara tal proibizione, e che fosse | stata fatta una simile stampa nella quale | 
avessero omesso di dare il detto titolo a Sua | Maestà il Re delle Due Sicilie, ne averebbe egli | 
portato assolutam.te le Sue dognianze nelle | Forme | Hò voluto pertanto darvi quest'avviso 
confiden-|temente, affinchè possiate avvertirne lo Stam-|patore Ciuffetti, e chiunque altro, che 
dalla vostra prudenza sarà giudicato più proprio, | ben persuaso che ne sarete stato, con non | 
tralasciare di dare in l'avvenire questo Titolo | a S. M. . Vi scrivo di altra mano perchè | il mio 
Carattere è troppo facilm.te conosciuto. | e si pubblicherebbe tutto il segreto. Fra tanto | sono 
tutto pronto ad obbedirvi, e mi dichiaro | con tutto l'attacam.to. || [non firmata] 
 
DOCUMENTO 33 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, 7 febbraio 1739, Scritture, volume 41 
Ill.mo Sig.re Sig.re Pro.ne Col.mo267 | In adempimento de' venerat.mi comandi di VV. Ill.ma | non ho 
mancato di fare destrame.te le opportune | pratiche, per | scoprire, in quale stato ritrovisi | 
presenteme.te l'affare delle note satire, e | da Persona, che lo deve sapere, vengo accerta-|to, che 
più non se ne parla né punto, | né poco, e suppone, che ne pure se ne | debba più discorrere in 
avvenire. Mi ha | soggiunto bensì, che nel passato x.bre perven-|ne qua un motu proprio del Gran 
Duca, il | di cui Confessore, e quello ancora della Gran | Duchessa sono Gesuiti, ordinando, il 
che fu | prontam.te eseguito, che si distendesse un Ban-|do rigorosissimo contro coloro, che da 
qui avan-|ti facessero composizioni di simil natura, e | contro tutti i Libraj, che stamparono, o 
rite-|nessero satire di qualunque sorta, per vendersi, | qual Bando benché non fosse formalm.te 
pub-|blicato nei soliti luoghi della Città, fu però fatto | leggere nelle stanze del Mag.to degli Otto 
alla j presenza di alcuni di essi Libraj, che vi furono | per tal effetto chiamati, onde si vuole, che | 
abbia il suo vigore, come se ne fosse sta-|ta fatta nelle praticate formalità la pub-|blicazione, il 
che fu giudicato, doversi om-|mettere, per meno porre in moto gli animi | delle Parti interessate 
in quest'affare; che j è quanto ho potuto rintracciare in tal propo-|sito, e rassegnandole gli atti 
della mia inal-|terabile osservanza, con tutto il maggior osse-|quio mi confermo | Di Vv. Ill.ma | 
Firenze 7 Febbrario 1739 | Umil.mo Seg.ro Obb.mo Ser.e | Gio. Dom.co Marchi. || 
DOCUMENTO 34 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, s.d., 1739, Scritture, volume 41 
 
                                                                 
267 in calce, stessa mano: Ill.mo Sig.r Guinigi Magrini (Lucca) 
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lll.mo Signori | Li sottoscritti umilissimi servitori delle Signorie | Loro Ill.me divotamente 
supplicando espongono, | come spirando nel Mese di Gennaro del venturo | Anno la sospensione 
fattaci della Stampa | dell'Almanacco delli Principi, bramerebbero | ottenere dalla singolare loro 
benignità la | Licenza poterlo stampare anticipatamente nelli | Mesi di Novembre, e Dicembre, 
per sodisfare | alle continue istanze, e ricerche che da ogni | parte ci vengono fatte: Grazia che 
quando | piaccia alle Signorie Loro Ill.me concederci, sarà | da noi sempre riconosciuta per 
argomento della | Loro somma clemenza, e porterà à noi un | vantaggio molto considerabile per 
l'esito del | Sopradetto Libretto, e quanto sanno, e possono | facendo Loro umilis.ma reverenza si 
raccomandano | Salvat.re e Gio. Dom.co Marescandoli | Dom.co Ciuffetti | Francesco 
Marescandoli || 
 
DOCUMENTO 35 
ASL, Offizio sopra la Giurisdizione, luglio 1739, Scritture, volume 41 
1739 | Nota | Delle Licenze date a gl'Infrascritti Libbrari di | stampare Libbri nel p.nte mese di 
Luglio | da me Paolo Ant.o Parensi | Proposto | Al Balta Ciuffetti | 2 d.° n° due Conchesioni | 7 
d.° Novene per Livorno | 8 d.° Bilancio Mercantile di Livorno | 29 d.° Sonetti 2 per Pisa|| Al 
Marescandoli di P.o T.i | 2 d.° Lo speziale in Villa *1|  28 Passione e Resurrezione di | N. S. Gesù 
Christo ||31 d.° Sonetto.| Marescandoli in Piazza | 8 Luglio. Scrittura del S.re Avvocato | 
Altogradi Lucana desola-|tionis 9 Luglio. Canzona per Pisa || 
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TRASCRIZIONE DEL RAGGUAGLIO (1766) 
 
RAGGUAGLIO | DE | LIBBRI, STAMPE, CARATTERI, | E tutt’altro | APPARTENENTE ALLA 
STAMPERIA | E NEGOZIO | DI | SALVADORE, E GIO. DOMENICO | MARESCANDOLI | Che ſi 
espuone alla vendita. | LUCCA. | MDCCLXVI.|| 
 
 
 
 
 
[1] Il susseguente Ragguaglio, e Catalogo che Sommi-| nistra una idea dell’abbondanza dei libri, e 
Stampe | che in diversi generi e facoltà possiede il Negozio | di Libreria cantante in Lucca sotto il 
Nome di | SALVATORE, E GIOVAN-DOMENICO MARESCANDOLI, | fa ad un’ora vedere i copiosi 
assortimenti di quello, ed il | cospicuo Capitale a cui egli ammonta: il quale non può non 
aumentarsi notabilmente, unendovi ancora la Stamperia | con tutti gl’attrazzi [sic] utensili mobili 
e stovigli, che sono | da questa inseparabili, e di cui per evitare l’inutile e no-| josa prolissità ci 
siamo contentati darne un semplice abbozzo.|  
Su espuone adesso alla vendita il surreferito Negozio tanto | in ordine alle Stampe e libri, quanto 
in ordine alla Stampe-| ria stessa con tutti gli suoi annessi e connessi, e benchè si trat-| ti di un 
fondo assai considerabile, non deve questo diminui-| re il coraggio a quelle Persone le quali 
avessero in animo di | farne acquisto: imperocchè le grate condizioni, e le opportu-| ne facilità 
agevoli a gustarsi sogliono accompagnare i progetti | di simil sorta. E quindi non è fuora di 
proposito l’antepor-| re, che questo Negozio trovasi corredato di un copioso Nu-| mero di ottimi 
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corrispondenti, e per conseguenza non man-|[2]cano frequenti commissioni, e conservati tuttora 
| adeguatamente avviato nel sistema di dare sfogo alle ordinazioni che possono sopravvenirle.|  
Non è soverchio etamdio l’avvenire, che sebbene di | questo Negozio se ne progetta al Pubblico la 
intiera vendita, | con tutto ciò finchè non resti conclusa ed ultimata, sarà sem-| pre in grado 
d’eseguire le consuete commissioni di tutti gli suoi | Corrispondenti, come si è sino ad ora 
consumato. Né la continua-| zione del Commercio e traffico, che si fa nel Negozio appor-| terà 
veruno imbarazzo alla universale vendita di questo: poiché | gli Attendenti al di lui acquisto 
potranno con chiarezza vede-| re, mediante le opportune scritturazioni, quanto e quale spac-| cio 
sia accaduto degli articoli registrati ne respettivi Catalo-| ghi, dopo formatone l’esatto inventario, 
e di quali generi sia-| si accresciuto con mezzo della Stampa.|  
E poschiachè col presente manifesto si parla agli Esteri egual-| mente che a i Nazionali, e questi 
avendo piane contezza | delle Persone colle quali debbe trattarsi la surreferita com-| pra e 
vendita, così quelli restano avvisati d’indirizzarsi al-| la Ditta di SALVATORE, E GIOVAN-DOMENICO 
MARESCANDOLI: in-| perciocchè il Complimentario di quella soddistrà alle di lo-| ro richieste. |  
Lucca, il dì I Settembre 1765. |  
[3] Catalogo de’ Libri legati in Carta Pecora, che esisto-| no nella Bottega di SALVATORE, E GIO. 
DOMENICO | MARESCANDOLI. |  
 
 
 A   
 IN FOL. 
 
  
 Artinghi Thriumphus poenitentiæ, Romæ 1761.268 
 
 Avendano Speculum Spirituale, Romæ 1691. 
 Aillon Elucubrationes Biblicæ in Vetus & Novum 
Testamentum, 
Hispali 1676. 
 Aguir Theologia D. Anselmi. tom. 3, Romæ 1683. 
 
 ------- Philosophia Moralis, Romæ 1698. 
2269 Annali dell’Ordine de’ Servi di Maria Verg. tomo I, Lucca 1719. 
 
 Altogradi (Lelii) Consilia super rebus judicatis. tom. 2, Venetiis 1700. 
 
                                                                 
268 Nella trascrizione vengono rispettate le maiuscole, anche ad interno della parola, l’uso di ivi ed ibi, l’uso 
del corsivo, le abbreviazioni ed i dittonghi. Vengono estese le forme abbreviate del luogo di stampa, mentre le 
parentesi vengono considerate tonde per non essere confuse con i miei interventi in parentesi quadra. Non 
viene aggiunta punteggiatura all’interno della stringa autore-titolo, mentre la virgola tra il titolo e il luogo di 
stampa è mia per aumentarne la leggibilità. Il punto dopo la data è presente nell’originale. 
269 “Nota come il numero situato nel margine ai | rispettivi Capi dimostra la quantità | degli Esemplari, di 
cui è | corredato il Negozio.” 
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 Amorth de Indulgentiis, Venetiis 1738. 
 Annibale Cardinale Memorie della Città d’Urbino, Roma 1734. 
 De Anania (Joannes) super quinto Decretalium. tom. I, Lugduni 1553. 
 ------- Super primo Decretalium, Ibidem  
2 Azonis Summa, Lugduni 1548. 
 
 Alexandri Imolensis Consilia, Lugduni 1563. 
 De Angelis (Francisci) de Consessionibus, Tuderti 1695. 
 Alunno Fabbrica del Mondo, Venezia 1695. 
    
 Detti legati in Quarto   
 Astorini de Vera Ecclesia, Neapoli 1700. 
 Abbadessa, e Monaca istruita, Roma 1704. 
 
 Amaya Observationes juris, Colonia 
Allobrogum 
1656. 
 Amatori Biblioteca Eucaristica. tom. 2, Venezia 1746. 
 
 Antonelli Tractitus Clericorum, Venetiis 1716. 
 Année Saint, A Lion 1665. 
 
 Ardia Tromba Ecclesiastica, Venezia 1741. 
 ------- Tromba Mariana, Venezia 1741. 
 ------- Tromba Apostolica, Venezia 1744. 
 P. Alfonso pericoli, e ripari della perfezione. tom. 2, Padova 1671. 
 
 F. Angelico da Bari Sentiero di Spirito, Venezia 1707. 
 De Angelis S. Teresa coronata, Venezia 1634. 
 Armillo Consulti Medici, Venezia 1743. 
 Ariano di Nicodemia, Verona 1730. 
 D. Avila (P. Gio.) Lettere Spirituali, Brescia 1728. 
 Ademaro Corsica liberata, Lucca 1723. 
 Amatus de Graveson Historia Ecclesiastica. tom. 2, Venetiis 1736. 
[4]    
    
 Detti legati in Ottavo. 
 
  
 Astorinus in Elementa Euclidis, Neapoli 1701. 
5 Ars Medica, Lugduni 1708. 
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 Avvisi allo Stato Religioso. tom. 2, Venezia 1740. 
3 Arte di ben pensare, Venezia 1737. 
 Almanacco perpetuo, Venezia 1754. 
 Avventure di Telemaco Figlio d’Ulisse, Venezia 1756. 
 Altanus de Kalendariis in genere, Venetiis 1753. 
 Archibaldi Piccarnii Opuscola Medica, Venetiis 1716. 
 Abelly Medulla Theologica. tom. 2, Patavii 1735. 
    
 Detti legati in Dodici   
 Anno di Maria, cioè Meditazioni per tutto l’Anno, Venezia 1734. 
6 Abelly Verità della Fede, Venezia 1752. 
7 Alimento Spirituale per nodrir l’Anima, Venezia 1723. 
2 Avvisi, e riflessioni sopra lo Stato Religioso. tom. 2, Venezia 1756. 
3 Auriemma affetti tra la SS. Verg. e i suoi Divoti. tom. 2,  Venezia 1712. 
8 Stanza dell’Anima nelle Piaghe di Giesù [sic], Venezia 1732. 
 ------- Feste di Maria Vergine, Bologna 1688. 
2 Arte di ben predicare. tom. 2, Venezia 1712. 
4 Avanzini Vita, & Doctrina Jesu Christi, Venetiis 1708. 
6 Avvisi a i Sacerdoti, Turino 1672. 
 Agiuré Sinopsis Consiliorum, Romæ 1694. 
 Amore di Giesù [sic], Bologna 1732. 
 Albricii Opusculum continens multa notabilia, Venetiis 1687. 
 
 Amori Eucaristici, Poesie sopra l’Augustissimo 
Sagram., 
Lucca 1692.270 
 
2 Alvaro (Emmanuelle [sic]) Grammatica Volgare, Venezia 1752. 
19 ------- Latina, Edizione di 
Lucca271 
 
2 --------- Latina, Venetiis 1752. 
 Abati (Antonio) Frascherie, Francfort 1680. 
5 Ambrosii Grammatica, Edizione di 
Lucca272 
 
 
    
 B   
 Detti legati in Foglio   
 A. S. Bartholomæo Definitionarium universale Bononiæ 1685. 
                                                                 
270 Edito per i Marescandoli nel 1691 e qui catalogato al n.° 404; 
271 Salvatore e Giandomenico pubblicano nel 1735 una grammatica tratta dall’opera di Alvaro, qui 
catalogata al n.° 722; 
272 Salvatore e Giandomenico la pubblicano nel 1736, qui catalogata al n.° 730; 
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Scientiarum,  
 Baldinucci Notizie di tutti i Professori del Disegno, Firenze 1702. 
 Biffo Decas Canonico-Moralis, Genuæ 1693. 
 Bondeno Miscellaneum Juridicum,  Mantuæ 1715. 
 Bonaccina (Martini) Opera omnia in tres tomos 
distribuita, 
Venetiis 1728. 
 Baffæi Flores Theologiæ. tom. 2,  Patavii  1723. 
 Bayl Summa omnium Conciliorum tom. 2, Patavii 1723. 
 Bæza Commentarium Allegoricum & Morale de Christo 
figurato in Veteri Testamento. tom. 2, 
Lugduni 1735. 
[5]    
 Bona Cardinalis (Joannes) opera omnia,  Antuerpiæ 1739. 
 Brancaccinus de jure Doctoratus, Romæ 1689. 
 Barbosa (Augustini) Summa Apostolicarum 
Decisionum, 
Venetiis 1696. 
 Bilect. Communes conclusiones ex quæstionibus 
Foedalibus collectæ,  
Neapoli 1637. 
 Bertacchini (Joannis) Repertorium juris. tom. 4,  Lugduni 1548. 
 Butrii Consilia, Florentiæ 1541. 
 ------- in Sextum Decretallium,  Venetiis 1535. 
 De Blanasco in tit. instit. de Actionibus,  Lugduni 1542. 
 Bertolazzi Consilia tomus secundus, Venetiis 1535. 
 Bursati (Francisci) Consilia tom. I, Venetiis 1582. 
 Bossii Tractatus varii, Lugduni 1562. 
 Beltrandi Consilia. tom. 3, Lugduni 1560. 
 Baldi Consilia. tom. 4, Venetiis 1580. 
 Bartolus in secundam partem Digestorum, Venetiis  1585. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Biblia Sacra cum Prolegomenis tom. 2, Venetiis 1737. 
2 Biblia Sacra,  Venetiis 1757. 
2 Barbosa [Augustini ] de Officio, & Potestate Parochi, Venetiis 1720. 
 Le Blanc Analyses in Psalterium, Bononiæ  1681. 
 Brognoli Alexicacon, Venetiis 1714. 
 Bianchini Storia universale,  Roma 1699. 
 Bordanus de Professione regulari,  Venetiis 1665. 
2 Buon Mattei lingua Toscana, Verona 1729. 
 Borghini Riposo, Firenze 1730. 
2 Bauldri Manuale Sacrarum Cæremoniarum, Venetiis 1762. 
 Biacea trattenimento contro Calino. tom. 2,  Venezia 1728. 
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 Bovio teatro morale. tom. 2,  Venezia 1746. 
 Bultreau Storia Monastica, Roma 1722. 
 Bourdaloue Panegirici, Venezia 1748. 
 Bartoli Opere. tomi 3, Venezia 1716. 
 Bardelli Polidoro Virgilio,  Brescia 1680. 
2 Bembo [M. Pietro] Prose. tom. 2. in uno,  Napoli 1714. 
 Bucellino Aquila Imperi Benedectini, Venetiis  1651. 
 Bedori Rime,  Bologna 1715. 
 Borelli Rosario meditato,  Genova 1708. 
 De Bergamo (F. Gætano Maria) l’uomo Apostolico al 
Confessionario, 
Venezia 1750. 
 Bogdunoviz Corona Virginalis, Romæ 1691. 
 Le Brun Cerimonie della Messa. tom. I,  Verona 1735. 
2 Benetti de Missa, & Horis Canonicis, Mantuæ 1718. 
 Boeravve Opera Medica. tom. 2,  Venetiis 1753. 
 Bandiere de Augustino dato,  Romæ 1733. 
 Barzizi de Compositione. tom. 2, Romæ 1723. 
[6]    
 Bellati Opere, Venezia 1742. 
 Berti Storia di Francia. tom. 3, Venezia 1737. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Bossuet Apocalisse, Venezia 1623. 
3 ------- Tractatus de nova Quæstione, Venetiis 1730. 
 ------- Spiegazione della Messa, Venezia 1714. 
 Becani Manuale controversarum, Patavii 1727. 
2 Beveragi Cronologiæ institutiones, Venetiis 1738. 
2 ------- Sermoni,  Venezia 17*7. 
 Bagnati Arte di ben pensare,  Venezia 1718. 
3 ------- Panegirici, Venezia 1705. 
 Bartoli il torto, ed il dritto, Napoli  1728. 
 Beverini de Ponderibus, Lucæ 1711. 
2 Il Buon Fattore di Villa, Venezia 1704. 
4 Buffoni in Italia, Venezia 1740. 
4 Barbieri Verità Filosofiche, Bassano 1743. 
    
 Detti legati in Dodici.   
3 Barclay (Joannis) Argenis, Venetiis 1682. 
2 Balestrieri Ezercizj [sic] Spirituali, Venezia  1733. 
9 ------- Ezercizj [sic] per ben morire, Venezia 1748. 
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 Boyvin Theologia Scoti. tom. 4, Venetiis 1711. 
 Bossuet Storia delle Variazioni delle Chiese Protestanti. 
tom. 3,  
Padova 1728. 
4 ------- Trattato della Comunione, Venezia 1532. 
5 ------- Spiegazione d’alcune difficoltà sopra la S. Messa,  Venezia 1727. 
 Bartoli l’Uomo in punto di Morte, Venezia 1704. 
 -------  Le due eternità dell’Uomo, Roma 1685. 
2 Bona de Sacrificio Missæ, Venetiis 1755. 
3 Bourdaloue Ritiramento Spirituale, Venezia 1752. 
 Bernino Storia di tutte l’eresie. tom. 4, Romæ 1726. 
 Bascetti Theologia. tom. 4,  Vicentiæ 1687. 
2 Barbieri Considerazioni, e Discorsi. tom. 2,  Venezia 1739. 
3 Burii brevis notitia Romani Pontificis,  Patavii 1730. 
 Breviarum theologicum, Patavii 1705. 
2 Burattino veridico, Bologna 1699. 
 Brinacio Poesie Sagre, e Morali, Venezia 1692. 
 Bruni (Antonio) lettere eroiche, Venezia 1697. 
4 Bartholomæi a Martyribus Stimulus Pastorum, Romæ 1731. 
4 Busembai Medulla Theologica, Patavii 1737 & 1745. 
 Bernia (P. Angelo) scherzi problematici, Venezia 1695. 
2 Barry Solitudine di Filagia, Venezia 1724. 
 Broun Saggio d’errori popolari. tom. 2,  Venezia 1737. 
4 P. Da Bergamo Cappuccino, l’umiltà del cuore, Venezia 1761. 
 Du Bè il Medico de’ Poveri, Bassano 1715. 
[7]    
 Breviarium Romanorum in 12. tomi 4,  Venetiis 1765. 
 ------- Detto in 18. tomi 4,  Venetiis 1765. 
4 ------- Detto in 18 usati, e scompagnati,   
    
 C   
 Detti legati in Foglio.   
 Candidi Discquisitiones Motales. tom. 2,  Lugduni 1738. 
 Costa (Jo. Battistæ) opera omnia. tom. 2, Venetiis 1671. 
5 Caraccio [(Annibilæ) arte del disegno, Roma 1696. 
 Cardenas Chrysis theologica, Venetiis 1700. 
 Catalani Theologia moralis. tom. 2, Barcinonæ 1743. 
 Concordantiæ Bibliorum Sacrorum, Venetiis 1741. 
 Calcagnini de Variatione ultimarum voluntatum. tom. 
3, 
Romæ 1745. 
 Capizucchi Quæstiones Selectæ, Romæ 1684. 
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 Calmet (Augustini) Dictionarium biblicum. tom. 2, Venetiis 1747. 
 ------- Prolegomena, & Dissertationes. tom. 2,  Lucæ 1729. 
 Castelli giorno Pasquale, Venezia 1700. 
 Ciampini (Joannis) Vetera Monumenta tom. 2,  Lucæ 1729. 
 De Castro (Paulus) super primo, & secund. Infort., Venetiis 1749. 
 ------- Super primo Infort. tom. 2, Lugduni 1540. 
 ------- Consilia tomus secundus, Venetiis 1581. 
 ------- Consilia, Edizione Gotica,  Venetiis 1493. 
 Cravet (Aymonis)  consilia, Lugduni 1543. 
 Caferri Flores Historiarum, Romæ 1667. 
 Cagnoli Commentaria in primum Digest. tom. 2, Venetiis 1576. 
 Cabæi Commentaria & Quæstiones, tomus tertius,  Romæ 1700. 
 A Cockiert (Joannes) de commut. Benefic., Romæ 1700. 
 Cordubæ Commentaria, Venetiis 1580. 
 Cephali Consilla. tom. 2, Venetiis 1567. 
2 Croce (Flaminio) esercizio della Cavalleria, Anversa  1625. 
 Cottunius de triplici Statu Animæ rationalis,  Bononiæ 1628. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Caro Avvento, Venezia 1699. 
 Castelvetro Opere, Lione 1727. 
 Campadelli Discorsi per le Domeniche, Venezia 1757. 
 ------- Per le Feste, Venezia 1747. 
 Crescimbeni (Gio. Marco) Storia della Volgar Poesia. 
tomi sei in tre,  
Venezia 1730. 
 Calderini Calepinus parvus, Patavii 1754. 
 Casa (Gio.) Rime. tom. 2,  Firenze 1707. 
 ------- Latina Monumenta, Venetiis 1554. 
 Calliachii de Ludis Scenicis, Paravii 1713. 
 Cornaro discorsi, Venezia 1706. 
    
[8]    
 Caraccio Imperio vendicato, Roma 1690. 
 Catalanus de Codice S. Evangelii, Romæ 1733. 
 Chioccarello Archivio della Regia Giurisdizione, Venezia 1641. 
 Compiete del P. Gregorio Portoghese, Venezia 1641. 
 Concilium Tridentinum, Romæ 1732. 
 Casaregi Cambista istruito, Venezia 1737. 
 ------- Il Consolato del Mare, Venezia 1737. 
2 Cattaneo Esercizi della buona Morte, Milano  1731. 
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 ------- Opere, tomi 3, Venezia 1751. 
 Crespino Visita Pastorale, Roma 1695. 
2 Censuræ in Dissertationes Medii Ævi, Mediolani 1729. 
2 Creditorum jura, Massæ 1725. 
 Carretto dell’Ordine Cisterciense tomi I, Torino  1705. 
 Corso nuovo di Chimica, Venezia 1738. 
 Cella Guida per il Savio, Napoli 1726. 
2 Calino trattenimento. tom. 2,  Venezia 1726. 
2 Charlas disputat. Theolog.,  Romæ 1695. 
 Campacci vero cibo, Bologna 1751. 
 Cantatore historia Terracinensis, Romæ 1706. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Cicerone Poema, Venezia 1754. 
 Cotta Sonetti Dio. tom. 2,  Venezia 1745. 
4 Cabassutii  notitia Conciliorum, Venetiis 1703. 
2 Corsetti Praxis Sacrorum Rituum, Venetiis 1739. 
 Catechismo a’ Parrochi, Venezia 1760. 
 Catechismus Romanus, Romæ 1761. 
4 Conferenze Ecclesiastiche intorno all’Offizio Divino, Venezia 1745. 
 Clericato ventiquattro verità esterne, Venezia 1706. 
3 Ciampoli Prose, Roma 1668. 
2 ------- Rime, Roma 1686. 
2 Caviari Ritiramento Spirituale. tom. 2, Venezia 1740. 
 Caro [Annibale] Lettere familiari. tom. 3,  Venezia 1751. 
2 Cicerone Epistolæ ad Atticum tradotte tomi 2, Venezia 1741. 
2 Cornelius Nepos cum notis, Patavii 1732. 
2 ------- Volgare col testo latino, Venezia 1743. 
2 ------- Traduzione italiana, Venezia 1746. 
 Causa del Digiuno. tom. 2 , Milano 1740. 
2 Cavalca Specchio della Croce, Roma 1738. 
 Centuria d’esempi notabili, Lucca 1760. 
3 Clemente Agricoltura, Trevigi 1695. 
4 Corsignani (Dottor Pietro) Avvertimenti Politici, Civili, e 
Morali,  
Bologna 1708. 
[9]    
 Detto legato in Dodici.   
 Chiabrera l’Amedeja, Genova  1654. 
2 Croisset ritiramento Spirituale. tom. 4, Venezia 1738. 
2 ------- Costumi del Secolo corrente, Venezia 1734. 
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 ------- La Vita di Giesù [sic], Padova 1733. 
2 Crasset Considerazioni Cristiane tomi 4, Venezia 1746. 
8 ------- La Manna nel deserto, Venezia 1741. 
2 ------- La Morte dolce e Santa, Venezia 1743. 
2 ------- Divozioni al SS. Sacramento, Venezia 1746. 
 Calino Lezioni Sagre e Morali. tom. 10, Venezia 1725. 
2 -------  il Giovinetto Giuseppe, Venezia 1743. 
 ------- Riflessi Storici e Morali, Venezia 1725. 
2 Confessor Novello. tom. 2, Venezia 1757. 
 Calloandro fedele. tom. 4, Venezia 1758. 
3 Cathechismus ad Ordinandos Clericos, Trident. 1755. 
2 Cerracchini dubbi sopra le rubriche. tomo primo,  Firenze  1726. 
 Calmet Storia della Vita, e miracoli di Gesù Cristo, Venezia 1684. 
 Conquiste di Granata Poema, Venezia 1684. 
2 Cuore in lite al tribunale della Sapienza Cristiana, Venezia 1695. 
3 Consigli di contegno morale politico d’una gran Dama, Venezia 1717. 
2 Concordia fra la fatica, e la quiete, Venezia 1704. 
 Certosini Quattro Novissimi, Venezia 1728. 
 Cristiano Secolare, Firenze 1744. 
3 Casalicchio stimoli al timor di Dio, Venezia 1761. 
 Cuor di Maria addolorato, Venezia 1761. 
 Il Cappuccino ritirato per dieci giorni, Venezia 1745. 
 Cicero de Officiis, Patavii  1745. 
 Ciceronis Orationes selectæ, Patavii 1745. 
 ------- Epistolæ, Edizione di 
Lucca.  
 
3 Cattaneo Ezercizj [sic] di S. Ignazio, Edizione di 
Venezia. 
 
2 ------- Ezercizj [sic] spirituali, Edizione di 
Venezia. 
 
5 ------- Massime eterne, Edizione di 
Torino. 
 
6 Conciones, & Orationes ex Historicis Latinis excerptæ, Venetiis 1709. 
2 Cornelius Tacitus, Florentiæ 1702. 
2 Consulta fedele degl’Infedeli, Vicenza  1684. 
4 Cavalier della Notte, Venezia 1682. 
3 Confessore alle Monache, Venezia 1707. 
7 Corsi Dottrina di Cristo, Bologna 1764. 
3 Il Costume, e l’impegno insidiatori dell’anima, Venezia 1700. 
 Corriere Historia Cronologica Romanorum Pontificum, Venetiis 1697. 
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2 Civiltà praticata in Francia, Venezia 1721. 
 Cluverii in universam Geographiam, Patavii 1717. 
 Corriero infedele, Venezia 1672. 
 Cuoco Francese, Venezia 1703. 
3 Centro dell’Anima diviso in tre parti,  Vicenza  1704. 
[10]    
 Compendio cusioso della Geografia Storica, Venezia 1706. 
3 Candidatus Rhetoricæ, Venetiis 1702. 
3 Caraffa dicerie poetiche, Venezia 1699. 
2 Cajus Julius Cæsar de Bello gallico, & civili, Patavii 1741. 
 Caro (Annibale) Eneride di Virgilio, Venezia 1735. 
5 Circhmair Grammatica tedesca, Bologna 1742. 
2 Carceri (D. Carlo) Morale versificata, Venezia 1694. 
 Caracci Poesie, Roma 1689. 
3 Decofonia Rhetorica, Edizione di 
Lucca. 
 
12 Chiave d’oro, ivi.273  
11 Claudiani Opera,  ivi.  
 Concilium Tridentinum, ivi.  
    
 D   
 In Foglio legati.   
 Doleti Lexicon Ciceronianum, Patavii 1734. 
 *** Theologia speculatrix. tom. 2,  Venetiis 1734. 
 Decisiones S. R. Rom. Coram Cavaletio, Venetiis 1629. 
 Decisiones (Cæsaris) Panimoll. Part Tertia postuma, Romæ 1725. 
 Diana de Consecrat. episcoporum, Romæ 1656. 
 Decretali di Greg. Nono tomi 33 difettosi,   
 Decisiones Consilii Neapolitani Franchi, Venetiis 1711. 
 Decisiones novissimæ tomi 4. dissortiti, Francoforti & 
Lugduni 
1702. 
 Decius in Digest. Vetus & Codicem Comment., Augusta 1575. 
 ------- Repertorium in lectiones Juris Civilis, Venetiis 1523. 
    
 Detti Legati in Quarto.   
2 Dunelli discorsi teologici, Roma 1682. 
 Dovyat prænotiones canocinæ, Venetiis 1717. 
 Dictionarium Hystoricum, Genuæ 1660. 
                                                                 
273 La chiave d’oro della grammatica venne pubblicata dai Marescandoli nel 1713, e qui catalogata al n.° 
514; 
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 Dialoghi di S. Caterina da Siena, Lucca 1726.274 
2 Dolera Panegirici, Padova 1725. 
 Decimi Parafrasi all’invettive Evangeliche, Venezia 1696. 
 Diana Summa Theologica, Venetiis 1686. 
 Dolce Orazioni di Cicerone. tom. 3,  Venezia 1562. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
4 Duccini de’ Bagni di Lucca,  Lucca 1738.275 
 Il Dolenzano. tom. 2, Napoli 1742. 
 Dictionarium Ciceronianum, Venetiis 1733. 
 Doladoni Ingiurie fatte alla Carità Cristiana, Venezia 1822. 
 Dissertatio de Trinitate, Venetiis 1696. 
[11]    
 Demostane le Filippiche, Venezia 1716. 
    
 Detti legati in Dodici.   
 Dizionario Poetico storico, Venezia 1732. 
2 Diario Sagro della Beatissima Vergine, Venezia 1703. 
2 Discorsi sopra i Vangeli, Venezia 1745. 
3 D*** il Cuore di Dio, Venezia 1727. 
5 Divozione al Cuore di Gesù, Venezia 1742. 
 Pregi della divozione al Cuor di Gesù, Venezia 1732. 
2 Il Divoto di Maria Vergine, Roma 1697. 
 Donadoni Panegirici, Edizione di 
Venezia. 
 
3 Diurnum Romanum in 18,  Edizione di 
Venezia. 
 
6 ------- in 16,   
4 In 16 tinti rossi,   
4 Per l’Ordine Francescano.   
    
 E   
 Detti legati in Foglio.   
 Escobar in Cantica Canticorum, Lugduni 1679. 
 Etmullerii [Michælis] Opera omnia Phifico-Medica. tom. 
2, 
Lugduni 1690. 
    
 Detti legati in Quarto.   
                                                                 
274 Salvatore e Giandomenico lo pubblicano nel 1727, qui catalogato al n.° 675; 
275 Qui catalogato al n.° 734; 
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2 Elementi di Mattematica, Venezia 1739. 
 Edera patimenti in morte di Simone Abeles, Firenze  1705. 
 Ercolani Regia delle Vedove Sacre, Padova 1663. 
5 Epistole, ed Evangeli Volgarizzati, Lucca 1719. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Elementi della Storia tomi 3, Venezia 1726. 
 Epiteta Textoris, Genuæ 1764. 
[12]    
 Detti legati in Dodici. 
 
  
 Ezercizj [sic] di pietà, ovvero Trattenimenti Spirituali. 
tom. 2, 
Venezia 1740. 
 L’Eroina intrepida. tom. 4, Venezia 1673. 
 Ezercizj [sic] di S. ignazio a Cavalieri, e alla Dame, Pesaro 1731. 
 Esopi Fabulæ, Edizione di 
Lucca. 
 
8 Elementi Grammaticali, Edizione di 
Lucca276 
 
    
 F   
 Detti Legati in Foglio.   
 A S. Francisca [Laurentius] theatrum biblicum. tom. 2, Venetiis 1630. 
 ------- Apocalisse Decifrata, Venezia 1690. 
 Frances [Michealis Antonii] de Eccl. Cathedral.,  Venetiis 1698. 
 Fermosini Allegat. Fiscal., Lugduni 1663. 
 Fiorelli la Monarchia Orientale, Venezia 1679. 
 Fattolilli de Immunit. Ecclesiast., Romæ 1714. 
 Ferrarii (Philippi) Lexicon geographicum tom.2 in 1, Isenaci 1677. 
 Fornari Annali de Carmelitani. tom. Primo, Milano 1688. 
 Farinacci (Prosperi) tract. Criminal. tom. 5,  Venetiis 1714. 
    
 Detti legati in Quarto.   
3 Felicità dell’Uomo, Venezia 1746. 
 Falcone Narciso al Fonte, Venezia 1702. 
 Ferro Quæstiones Moral.,  Venetiis 1641. 
 ------- Satira santificata, Palermo 1704. 
3 Fontanini Eloquenza Italiana, Lucca 1723. 
 Forestano Arimmetica, Siena 1682. 
                                                                 
276 edito per Salvatore e Giandomenico nel 1735, qui catalogato al n.°722. 
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 Frassen. P. Claudii Theologia Dogmatica. tomi 12. in 6, Venetiis 1744. 
 Fremontiere Panegirici. tom. 2, Venezia 1740. 
 ------- Quaresimale, Venezia 1742. 
 Ferri Rosario di Maria Vergine, Venezia 1704. 
 Finetti Opere. tom. 4,  Venezia 1720. 
 Frescier Prediche, e Ragionamenti, Padova 1714. 
 Fiori Travagli di Giesù [sic], Venezia 1726. 
 Ferrari Pharmaceutica, Venetiis 1684. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Figatelli (Giuseppe Maria) Trattato Aritmetico, Bologna 1737. 
 Francolinus de Sacram. Poenit., Romæ 1706. 
 Fioravante Compendio di Chirurgia, Venezia 1677. 
 Fleury Catechismo Storico, Edizione di 
Venezia. 
 
 Ferracci dissertat. Critica, Patavii  1691. 
 Farfalloni Lancellotti degl’Antichi Storici, Venezia 1668. 
[13]    
2 Flosculi Rhetorica, Romæ 1694. 
3 D. Fulgentii Opera, Venetiis 1696. 
 Frequenza della Santiss. Comunione, Venezia 1643. 
 Fasti Serafici, Venetiis 1684. 
 Forsterii historia Juris Civilis, Aurelianæ 
Allobrogum 
1609. 
 Ferri Dottrina Cristiana, Lucca 1739. 
 Facciolati Orationes, Patavii 1723. 
 Fagioli Rime. tom. 7, Lucca 1733.277 
 Felzina pittrice, Roma 1703. 
    
 Detti legati in Dodici.   
4 Foresti Strada al Santuario mostrata a’ Chierici, Venezia 1754. 
 Il Fanatismo rinuovato, o sia Storia de’ Sagrilegi 
commessi da’ Calvinisti. tom. 2, 
Lucca 1724. 
2 Foscetti (Madama) segreti, e rimedj. tom. 2, Venezia 1717. 
 Famiani (Stradæ) Prolusiones Achademicæ, Venetiis 1684. 
 Filetti Riflessi di Spirito, e considerazioni morali, Venezia 1707. 
 Fasti di S. Francesco di Paola, Venezia 1668. 
3 Ferri Stimoli Sagri, e Celesti, Venezia 1705. 
 Ferrari Il Crocefisso venerato. tom. 2, Venezia 1705. 
                                                                 
277 Edito da Salvatore e Giandomenico dal 1729 al 1734, qui catalogato al n.° 690; 
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 Finezze di Gesù Sagramento, Firenze  1750. 
2 Flores Casuum moralium, Venetiis 1702. 
3 Frasi poetiche, Venezia 1690. 
 Fondamenti della Vita Spirituale, Bologna 1678. 
 Il Foresto Poema Eroico, Genova 1658. 
 Ferri [Michele] Grammatica Francese, Venezia 1760. 
 Il Filosofo alla moda. tom. 7, Venezia 1728. 
6 Flos Latinitatis, Edizione di 
Lucca278 
 
 Francolini (Baltassaris) Tyrocinium theologicum, Venetiis 1720. 
8 Frassen Direzione Spirituale, Edizione di 
Lucca.279 
 
    
 G   
 Detti legati in Foglio   
 De Gottinies (Aegidii Francisci) Macheseos 
Arithmeticæ, & Geomet. Tract., 
Neapoli 1688. 
 Gobii (Antonii) tractatus varii, Mantuæ 1737. 
 Guarini Coelestis Mathematica. tom. 2,  Mediolani  1683. 
 Garzia Sinopsis Sacri Linri Genesis, Venetiis 1698. 
 Gabbrielli (Hieronymi) Consilia, Venetiis 1573. 
 Galasso trattato delle Fortificazioni, Venezia 1570. 
    
 Detti legati in Quarto   
3 Garuffi Flosculi, & flores, Venetiis 1722. 
[14]    
 Gabrielli discorsi Sagri , Venezia 1744. 
 ------- Sermoni Sacri. tom. 3,  Venezia 1745. 
3 Gavanto Compendio Teologico, Venezia 1752. 
 Granata Guida de’ Peccatori,  Venezia 1740. 
 Grandezze della SS. Trinità,  Venezia 1678. 
 Guisnei Elementa Geometriæ, Patavii 1713. 
 Gravina (Vincentii) Instit. Jur. Civ.,  Neapoli 1718. 
 Gambard Missionario Parrocchiale, Venezia 1741. 
 Gugularis Avvento, Venezia 1612. 
 Gennaro maniere viziose del Foro, Venezia 1748. 
 Gualdo Storia di Francia, Colonia 1679. 
 Georgii Dissertatio Historica, Romæ 1727. 
                                                                 
278 qui catalogato al n.° 553; 
279 Edito dai Marescandoli nel 1715, qui catalogato al n.° 524; 
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 Gasparri (Francisci Mariæ) Instit. Juris Civil., Venetiis 1741. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
2 Grillo Canti dieci, Lucca 1738. 
 Giacco Orazioni. tom. 3 in uno, Venezia 1758. 
 Gioco di Picchetto, Venezia 1722. 
 Gigli Lezioni, Venezia 1722. 
 Guerriero d’Assisi, o sia il Patriarcha [sic] S. Francesco, Venezia 1683. 
2 Guida in Gerusalemme, Venezia 1704. 
 Garuffi Biblioteca Manuale, Venezia 1704. 
3 ------- Frasario Italiano, Venezia 1710. 
4 Guerino Meschino, Edizione di 
Lucca280 
 
2 Graziano il Triticone, Venezia 1745. 
    
 Detti legati in Dodici.   
8 Gabrielli lettere, Edizione di  
Bologna 
 
 ------- Metodo per dare i S. Esercizj. tom. 2, Brescia  1743. 
 Genett Theologia Moralia. tom. 7, Venetiis 1720. 
 Gonett Manuale Thomistarum, tom 6, Patavii 1718. 
 Giannotti Moralità cavate dalla Dottrina, Venezia 1701. 
4 Giorno santificato, Turino 1745. 
4 -------, Edizione di Lucca  
2 Gagliardi Cento osservazioni di lingua, Bologna 1740. 
 Giardinetto di Gesù per le Religiose, Venezia 1706. 
 Gandutii descriptiones poeticæ, Venetiis 1703. 
 Geografia universale per i Principianti, Venezia 1747. 
4 Grammatica francese, Edizione di Lucca  
4 Giustini historia, Edizione di 
Lucca. 
 
 Gennari (Monsignore) Sermoni familiari sopra il 
Decalogo, 
Venezia 1705. 
5 P. Giuglaris Scuola della verità aperta a’ Prencipi, Bologna  1699. 
7 Gulares Elogj, Edizione di 
Lucca. 
 
3 P. Gabrino Directorium Ordiandorum, Edizione di Lucca  
[15]    
 H   
                                                                 
280 qui catalogato al n.° 558; 
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 Detti legati in Foglio   
 De Hevia (Joannes) Labyrinthus commercii terrestris, 
& Navalis, 
Florentiæ 1702. 
 Herculis Saxoniæ omnia. tom. 2, Veronæ 1730. 
    
 Detti legati in Dodici.   
 Horatii Flacci carmina cum notis, Venet 1750. 
5 ------- Edizione di 
Firenze 
 
    
 I   
 Detti legati in Foglio.   
 Imperato Storia Naturale, Venezia 1671. 
 Jason de Actionibus, Venetiis 1782. 
 ------- Super Infort. tom. 3, Lugduni 1540. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Imbonato Chronicon-tragicum, Romæ 1699. 
 Istruzione per i Confessori Novelli, Verona 1716. 
 Joli Discorsi familiari, Venezia 1748. 
 ------- Ragionamenti a’ Parrochi,  Venezia 1740. 
2 A S. Joseph Opera Moralia, Venetiis 1736. 
 Jovii tract. De Matrim.,  Romæ 1695. 
 Jovet Storia delle Religioni. Tom. 2, Venezia 1739. 
15 Janua Grammatices, Lucæ 1736. 
    
 Detti legati in Dodici.   
3 A S. Joseph Dubia, Venetiis 1705. 
 Juvenini institut. Theologicæ, tom. 7, Lugduni 1747. 
 ------- Theologia redacta in compendiumm Ibi.  
3 Istruzione nuovissima agl’Ordinandi, Venezia 1685. 
8 Junii Juvenalis, & Persii Satyræ, Venetiis 1735. 
4 Istruzioni Morali del Cristiano, Edizione di 
Bologna. 
 
3 Istruzioni Pastorali sopra il Sagramento della 
Penitenza, 
Padova 1705. 
3 Instructio pratica de Confessionibus, Ferrariæ 1748. 
2 Istruzioni Cristiane direttive d’una Famiglia, Edizione di 
Firenze 
 
[16]    
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 K   
 Detti legati in Foglio.   
 Kilchoffer Belvedere intellettuale, Venezia 1678. 
 Kreaytter Laurentii Fastus Mariales, Venetiis 1695. 
    
 L   
 Detti legati in Foglio.   
 Lorini in lib. Psalmor. tom. 4, Venetiis 1720. 
 De Luca (Antonii) Animadversiones jur. tom. 2, Neapoli 1681. 
 Labata apparatus Concionatorum, Briziæ 1615. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Lettere Spirituali di Suor Maria Crocifissa, Venezia 1727. 
 Loredanus de Commun. Quotidiana, Romæ 1679. 
 A Loya translatio corporis D. Augustini, Panormi 1703. 
 Leurenii Vicarius Episcopalis, Venetiis 1709. 
 Lucchesini de Pontificæ supra Concilia, Romæ 1694. 
 Lambertini (Prospero) Annotazioni sopra le Feste di 
Nostro sig. tom.,2 in uno, 
Roveredo 1740. 
 ---------- Raccolta di Notificazioni Editti e Istruz. tom. 
5, 
Bologna 1733. 
 Luborani Solsticio della gloria Divina, Venezia 1703. 
 Lanfredini Lettere Pastorali, Jesi 1740. 
 Lettere d’Eugenio Apologista sopra il Probabile del P. 
Concina, 
Lubiana 1743. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
2 Labbè elogi, Venezia 1674. 
 Librorum prohibitorum Index, Romæ 1740. 
4 Logica, sive ars cogitandi, Venetiis 1737. 
 Lonher instructio Theologiæ mysticæ, Venetiis 1736. 
2 Lume a’ vivi coll’esempio de’ morti, Venezia 1680. 
3 Logica, o sia chiave delle scienze, Turino 1753. 
 Lettere controcritiche. tom. 1, Venezia 1745. 
 Limen grammaticum, Venetiis  
 Lettere scritte da Donna di senno, Ferrara 1737. 
10 Leggendario delle Vergini, Edizione di 
Lucca281 
 
 Lancellotti l’oggidì. tom. 2, Venezia 1675. 
                                                                 
281 I Marescandoli pubblicarono il Nuovo leggendario delle Vergini, qui catalogoto al n.° 857; 
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 Detti legati in Dodici.   
3 Lucani Pharpalia, Patavii 1721. 
 Languet della confidenza, e misericordia di Dio, Venezia 1739. 
[17]    
3 Leonardelli Panegirici Sagri, Venezia 1700. 
4 ------- il cuore in lite, Venezia 1695. 
34 ------- Il Mondo in ballo, Venezia 1694. 
 Lucii Annæi Florii rerum Romanarum Historia, Geneve 1684. 
3 Locher de Confess., Ferrara 1748. 
4 Loredano la Dianea, Venezia 1685. 
4 ------- Le Bizzarrie, Venezia 1684. 
8 ------- Freddure estive, Venezia 1666. 
 ------- Iliade gioiosa, Venezia 1686. 
3 ------- Scherzi geniali, Venezia 1686. 
2 Lupis (Antonio) la Faustina, Venezia 1686. 
 ------- Le sorti da maneggiarsi nel prender lo stato di 
Vita, 
Bologna  1683. 
2 ------- Il Chiaro oscuro, Venezia 1689. 
4 ------- Meriggio della Grazia, Venezia 1695. 
2 ------- Il Plico, Venezia 1696. 
2 Lettere di S. Francesco di Sales. tom. 3, Padova 1738. 
 ------- Di Voitur, Bologna 1687. 
2 ------- Di Balzac, Venezia 1608. 
3 ------- Del Ciampoli, Venezia 1683. 
 ------- Del Tesauso, Venezia 1703. 
4 ------- Del Diretore al Penitente, Venezia 1698. 
 ------- Del Sig. di Canteresme. tom. 2, Venezia 1703. 
2 ------- Spirituale del P. la Colombiere, Venezia 1719. 
 ------- Del Dottor Borghesi, Roma 1705. 
4 ------- Del Gabrielli, Lucca 1737. 
9 Latius Vetus & Novum, Edizione di Lucca  
    
 Libri a Dozzine Legati   
66 Giesù [sic] Sagramentato.   
70 Martigiani.   
24 Giardino di S. Antonio da Padova.   
12 Tesori di devozione.   
5 Angelo Custode.   
32 Miscellanee.   
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84 Miscellanea.   
50 Sales Guida.   
3 Libri bianchi di più qualità, e di diverso taglio.   
    
 M   
 Detti legati in Foglio.   
 A S. Michele de temporali, & mistica Jesu Christi 
generatione, 
Neapoli 1704. 
 Macedo (P. Franciscus) Consentus Euchologicus, Venetiis 1668. 
 Manni Sagro Trigesimo di Discorsi per l’Anime del 
Purgatorio, 
Bologna 1673. 
 ------- Quaresimale, Venetiis 1681. 
[18]    
 Muri Theologia. tom. 3,  Romæ 1687. 
 Marchantis (Jacobi) Hortus Pastorum, Patavii 1738. 
 Monacelli (Francisci) Formul. Legal. Pract. tom. 3, Romæ 1713. 
 Maserri de Avenione, & Aemiliæ moribus, & legibus, Papiæ 1688. 
 Masculli Medulla Patrum. tom. I, Venetiis 1649. 
 Mangelli refugium Causidicum vol. I, Bononiæ 1690. 
 Majorano Fulvii Opopraxis Juri. Criminal., Neapoli 1677. 
 Maistrim Theol. Moral.,  Venetiis 1721 
 Mirandulani (Bernardi) Disputati.,  Basileæ 1652. 
 Matteacci Commentaria, Venetiis 1580. 
 Manlii Dialectica, Venetiis 1580. 
 Marthæ (Petri) Commentaria, Venetiis 1613. 
 Molina de just. & jur., Venetiis 1614. 
    
 Detti legati in Quarto.   
2 Metodo della Matematica. tom. 1 In Francese, Venezia 1739. 
 Martene de antiqua, Ecclesiæ Disciplina, Lugduni 1706. 
 Muratori (Lodovico) del buon gusto, Colonia 1721 
 ------- Filosofia morale, Verona 1737. 
 Miracoli del Santiss. Sacramento, Venezia 1676. 
 ------- Della Santiss. Nonziata, Ivi  
3 Martyrologium Roman., Venetiis 1746. 
 Marthon Opera Medica, Venezia 1733. 
 Momignz Direttorio, Venezia 1695. 
 Melloncelli Farfaglia di Lucano, Roma 1707. 
 Minturno Arte poetica, Napoli 1725. 
 Merati Ragionamenti Polemici, Venezia 1721. 
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2 Matteucci cautela Confessarii, Venezia 1724. 
 ------- Prattica theologico-canonica, Venezia 1722. 
 Molinari Scrutinium de opinionibus, Massæ 1725. 
2 Milpighi Consultazioni Medicinali, Padova 1713. 
 Menocchi (Gio. Stefano) trattenimenti erutidi. tom. 3, Venezia 1724. 
 Morone Annuale, Prediche, e Panegirici, Parma 1706. 
 Monticelli de purgantibus, Venetiis 1716. 
 Melichio Avvertimenti nella Composizione de’ 
medicamenti, 
Ivi 1720. 
 A S. Maria (P. Onorato) Critica. tom. 2, Venezia 1738. 
 Mansi (P. Dominicus) de Casibus conscientia reservat., Lucæ 1739. 
 Macchietta del Divino Offizio, Venezia 1739. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
2 A Musa (D. Mariani Dicobri) hortationes & 
consolationes, 
Venetiis 1719. 
5 Marchiò Forastiere Informato, Lucca 1722.282 
 Morini Dissertat., Geneva 1683. 
2 Muse della Corte, Venezia 1713. 
2 Mezzi per la salute. tom. 2, Venezia 1732. 
[19]    
2 Machiudi La notte de’ Giusti, Cuneo 1712. 
2 Maffei Scienza Cavalleresca, Roma 1738. 
3 Manni lezione di Lingua Toscana, Firenze  1737. 
4 Mensini dell’Arte poetica, Firenze 1738. 
5 Mead (Riccardi) expositio venenerum,  Amstelodami 1739. 
 Mureti opera. tom. 5, Verona 1727. 
 Martini (Petri) Philosophia natural.. tom. 3, Neapoli 1738. 
3 Martelli Rime, Lucca 1730. 
    
 Detti legati in Dodici.   
4 Mascardi discorsi, Genova 1705. 
 Mariana Ephemeris Sanctorum elegia complectens, Romæ 1692. 
2 Masscunliè Trattato dell’Amor di Dio, Venezia 1721. 
2 ------- Trattato della vera Orazione, Venezia 1739. 
4 Manuale Ordinandorum, Venetiis 1703. 
14 Manuale de’ Prelati, Venezia 1681. 
 Marutii Aphorismata ex opr. Mis. Scriptorib. Collecta, Venetiis 1620. 
3 Martialis Epigrammata, Bassani 1707. 
                                                                 
282 I Marescandoli lo pubblicarono nel 1721, qui catalogato al n.° 652; 
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4 -------  Edizione di 
Bologna 
 
6 Marii Sagro ritiro, Venezia 1707. 
 ------- Trattenimenti Spirituali. tom. 4, Venezia 1740. 
 Manifesto d’un Cavalier Cristiano, Roma 1732. 
 Meditazione dello Spinola per tutto l’anno. tom. 4, Edizione di Lucca  
 ------- In Compendio, Venezia 1703. 
11 -------, Edizione di Lucca  
2 Meditationes, & experimenta David Wonderbert, Amburgii 1688. 
 ------- Sopra alcune verità Cristiane, Venezia 1740. 
6 ------- Del P. Massouliè, Venezia 1743. 
4 ------- Del P. Granata.   
3 ------- Del P. Granata per le Settimane dell’Anno, Venezia 1720. 
 ------- L’Anno di Cristo. tom. 4, Venezia 1633. 
2 ------- Del Navarra. tom. 5, Padova 1746. 
 Maymburgo Storia della Crociata. tom. 4 mancante del 
primo, 
Piazzola  1684. 
3 La Marchesa d’Ungley, o sia l’Amazzone Scozzese, Venezia 1713. 
4 Masini Ristretto della Passione, Edizione di 
Bologna. 
 
4 Mese Santificato, Venezia 1707. 
10 Motivi d’amare Dio, spiegati in meditazioni, Venezia 1736. 
 Melloncelli Poesie Critiche, Lucca 1683. 
3 Della Motta Scuola de’ Prencipi e Cavalieri, Venezia 1699. 
 Maltor Storia dell’Eresie, Venezia 1735, 
37 Miscellanea, Edizione di Lucca  
46 Miscellanei, in Ottavo, Ivi  
63 ------- in 16. e 24.   
 Missale Romanum.   
[20]    
2 ------- Ordinari antichi in Carta Reale.   
    
 N   
 Detti legati in Foglio.   
 Nizolii Thesaurus Ciceron. Venetiis 1588. 
 Nactæ (Antonius) Consil. tom. 3. Venetiis 1553. 
 ------- Altri tom. 4 scompagnati.   
    
 Detti legati in Quarto.   
 Novelle della Repubblica letteraria dell’anno 1732, Venezia 1733. 
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 Natalis Alexandri Theol. Moral. tom. 4, Parisiis 1744. 
 Nobili Vindicatio Jur. Imperial., Venetiis 1723. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Notti Militari, ovvero osservazioni Guerriere Venezia 1723. 
    
 Detti legati in Dodici.   
3 Nepven Maniera di prepararsi alla Morte, Venezia 1715. 
 ------- Esercizi interiori, Venezia 1719. 
8 Nepven [P. Francesco) Amore di Giesù [sic], Lucca 1727. 
 Navicella Grammaticale, Edizione di 
Lucca.283 
 
    
 O   
 Detti legati in Foglio.   
 Oltradi Consilia, Lugduni 1543. 
 Osservazioni del Probabilismo e rigorismo, Pesaro 1745. 
4 Orsi, Dissertazione Dommatica e Morale, Roma 1727. 
    
 Detti legati in Quarto.   
2 Orsi de Baptismo in nomine Jesu Christi, Mediolani 1723. 
2 Offizi della B. Vergine con note, Roma 1737. 
9 ------- Copiosi, Edizione di Lucca  
6 Scevri, Edizione di Lucca  
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Omero Opere tradotte dal greco. tom. 2, Padova 1742. 
 Opere di Q. Orazio Flacco tradotte in Rima, Venezia 1746. 
 Ordine del Divino governo, Lucca 1704. 
[21]    
 Osservazioni Critiche sopra il libro della Felzina 
pittrice, 
Roma 1703. 
    
 Detti legati in Dodici.   
 Officia propria sanctorum, Venetiis 1719. 
 P. d’Orleans Sermoni, ed ammæstramenti Cristiani, Venezia 1713. 
 Ovidii Nasonis Carmina, Edizione di 
Lucca. 
 
6 Onomasticum Laurentianum, Edizione di  
                                                                 
283 qui catalogato al n.° 560; 
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Lucca284 
6 Offizi della B. Vergine in 16 con busta,  Venezia 1758. 
10 ------- senza busta, Venezia 1719. 
13 ------- in 32 con busta, Edizione di 
Venezia 
 
12 ------- in nero, Edizione di Lucca  
 Officium B.M. Virginis in 4.   
2 ------- legati e tinti.   
4 ------- della Settimana Santa con busta in 12.   
2 ------- con busta in 16.   
11 ------- in 12., legati, e tinti.   
    
 P   
 Detti legati in Foglio.   
 Pizzi Bibliotheca decis. S. R. Rom.. tom. I, Romæ 1718. 
 Priuli grandezze di Maria Vergine. tom. 3, Venezia 1677. 
 Ptolomæi Philosoph. Mentis., & sensuum, Romæ 1702. 
 Passerinus de Occidente unum pro alio, Parmæ 1693. 
 Ponaphiel. Theol. Schol. Natural.. tom. 4, Lugduni 1648. 
 Pitonii (Francisci Mariæ) Discept. Ecclesiast. tom. 4, Venezia 1733. 
 Passerini (Petri Mariæ) De Hominum Stat. & Offic. tom. 
3, 
Lucæ 1732. 
 Paulutii (Marci Antonii) Dissert. Legal.. tom. 2, Venetiis 1726. 
 Pontas Dictionatium Casuum Conscientiæ. tom. 3, Venetiis 1744. 
 Pergamini Memoriale della Lingua Italiana, Venezia 1688. 
 Picinelli lumi riflessi, ovvero concetti della Sacra 
Bibbia, 
Milano 1667. 
 Petrellus de intercessione B. Mariæ Virginis. tom. I, Romæ 1647. 
 Pacifici (Statylii) tract. De Salvian. Interdicto, Venetiis 1672. 
 Pontanus in Codice. tom. 4, Lugduni 1547. 
2 Portius super institut., Venetiis 1606. 
 Pacii Economia juris, Lugduni 1616. 
 Piccardi in libros Justinian.,  Venetiis 1647. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Portel, dubia Regularia, Venetiis 1645. 
 Pasqualigo galleria di Ritratti Morali, Venezia 1671. 
[23]    
2 Perini Lodovico Geometria pratica, Venezia 1750. 
                                                                 
284 I Marescandoli lo pubblicano nel 1685, qui catalogato al n.° 349; 
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 Platina Vita de’ Pontefici, Venezia 1730. 
 Philamondi Idea Rhetoricæ. tom. 2, Neapoli 1700. 
5 P. Prospero Discorsi claustrali, Venezia 1732. 
 A Porta in Rubricas, Venetiis 1738. 
2 Pambulciti elementa moralia, Venezia 1727. 
 Portero Annal. Regni Hiberniæ, Romæ 1690. 
 Pepe battaglie degli Agonizzanti, Venezia 1652. 
 Picenardi Panegirici, e Discorsi, Parma 1707. 
 P. Pinamonti Opere, Venezia 1742. 
 Pastore tract. De benef. & censur., Tolosæ 1675. 
 Pallavicino Merito della Fede cattolica, Roma 1699. 
 ------- Considerazioni sopra l’eccellenza di Dio, Ivi  
 ------- Dell’eterna felicità de’ Giusti, Ivi  
 Poleni Antiquitates Galliæ, Veronæ 1734. 
 ------- Anothomia, Venetiis 1739. 
 ------- Del Moto, Roma 1724. 
 Portii Opera Medica. tom. 2, Neapoli 1736. 
 Petrarca Rime, Venezia 1727. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Pasinus dissertat. De præcipuis linguis, & versionibus 
Sacræ Biblia, 
Patavii 1716. 
 Pittonii Decemnium romanum Divini Officii, Venetiis 1722. 
 Petavii Rationarium temporum, Venetiis 1733. 
 Pacini Riflessioni , Amsterdam 1725. 
 ------- La Verità difesa, Ivi  
    
 Detti legati in Dodici   
 Patrignani La Santa Infanzia. tom. 4, Venetiis 1722. 
3 P. Pinamonti Esercizi, Padova 1733. 
 Du Pasquier Philosophia Scholast. tom. 4, Patavii 1718. 
 ------- Summa Theolog. Scolast.. tom. 8, Patavii 1719. 
 Philosophiæ vindicatæ eximen rationale. tom. 4, Venetiis 1704. 
 P. dal Portico, l’uso delle Maschere, Lucca 1738.285 
 Prosodia Bononiensis reformata, Patavii 1721 
3 Piselli Summa Theolog. Moral.. tom. 2, Venetiis 1748. 
4 Piccatio Dottrina di Crist 
o, 
Lucca 1960 [i.e. 
1690]. 
 Pascucci Novene della Madonna, Venezia 1750. 
                                                                 
285 qui catalogato al n.° 743; 
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 Pane quotidiano dell’anima. tom. 4, Venezia 1735. 
 Ponte Guida Spirituale. tom. 2, Venezia 1745. 
 Du Plexis Geografia universale. tom. 5, Napoli  1758. 
 Il Parroco Catechista. tom. 4, Venezia 1709. 
2 Il Parroco nella sua residenza, Venezia 1713. 
2 Il Parroco istruito, Venezia 1741. 
3 Parroco all’Altare, Venezia 1764. 
2 Parroco nel Confessionale, Edizione di Lucca  
 Pastor Fido, Venezia 1759. 
5 Perontini de Constitut., & dicaster., Magdeburgicæ 1732. 
4 Pomei Indice universale, Edizione di 
Bologna 
 
 Posterla Poesie, Roma 1704. 
4 Pomarium latinitatis, Tervisii 1705. 
4 Protolume chimico, Venezia 1682. 
2 Pratica dell’infermiero, Venezia 1702. 
 Palogna Dilucidario per tradurre la lingua latina, Venezia 1707. 
4 Passeroni Guida geografica, Edizione di 
Lucca286 
 
8 Peccator Pentito, Edizione di Lucca  
6 Prosa giorno di vera vita, Edizione di Lucca  
5 Precationes ante, & post Missam cum busta, Edizione di 
Venezia 
 
    
 Q   
 Detti legati in Foglio.   
 Quadrasimale del Mannè, Venetiis 1781. 
 Quesada Dissertat.. tom. Primus, Neapoli 1692. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Quaresimale Vieyra, Venezia 1712. 
 ------- Di Strozzi, Padova 1708. 
2 ------- Del Vedova, Venezia 1723. 
 ------- Del P. Pacifico, Padova 1723. 
2 ------- Del P. Comune, Padova 1723. 
3 ------- Dell’Ardìa, Venezia 1724. 
 ------- Del Lubiani, Lucca 1703. 
 ------- Dell’Arcudi, Lucca 1716. 
3 ------- Del Conti, Brescia.  
                                                                 
286 qui catalogato al n.° 557; 
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 ------- Del Giuglaris, Venezia 1678. 
3 ------- Del Simonetta, Venezia 1736. 
 ------- Della Rue, Venezia 1733. 
 ------- Del P. Prospero di S. Giuseppe, Venezia 1723. 
3 ------- Del Bourdalove, Venezia 1732. 
 ------- Del Fontana, Venezia 1739. 
2 ------- Del P. Cocconari, Venezia 1751. 
 ------- Del Piossiere, Venezia 1738. 
 ------- Del Brettonau, Venezia 1752. 
 ------- Del Savini, Venezia 1712. 
    
 Detti legati in Dodici.   
 Quattrofrati Panegirici, Bologna 1698. 
[24]    
2 Quinto Curzio volgare, Venetiis 1708. 
7 Quinti Curtii historia, Edizione di 
Lucca287 
 
2 ------- Volgare, Edizione di Lucca  
    
 R   
 Detti legati in Foglio   
 Rossi Convito morale per gli Etici-economici e politici, Venezia 1672. 
 Ruginelli Quæstiones practicæ, Mediolani 1671. 
 Riverii omnia Opera Medica, Venezia 1687. 
 Rubeus de Morientium eleemos, Lugduni 1670. 
 Rocca (F. Angeli) Disputat. Juris, opera omnia. tom. 2, Romæ 1719. 
 Rainaldi Oderici Annal. Ecclesiast., tomo 21, pars 
prima, & secunda, vol. 2, 
Roma 1676. 
 ------- tom. 22, Jacobi dell’Aderchio,   
 Reffeastuel Anacleti de dispensat. Super impedim. 
Matr. tom. quartus, 
Venetiis 1711. 
 ------- Ju. Canonicum. tom. 5, Venetiis 1726. 
 Romani Consilia, Lugduni 1565. 
 Rolandi a Valle Consilia, sive responsa. tom. 4, Lugduni 1573. 
 Riminaldi Comment. in Instit. Justin.,  Venetiis 1583. 
 ------- Consilia. tom. 3, Lugduni 1558. 
 Ricci Praxis rerum quotidianarum, Venetiis 1523. 
 Ruini Consilla, tomus primus, Venetiis 1571. 
 Ripa Index Alphabeticus Commentar., Lugduni 1548. 
                                                                 
287 Pubblicata per i Marescandoli nel 1740, qui è catalogata al n.° 749; 
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 ------- In repetitiones Rubricarum, Lugduni 1537. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 P. Rosignoli Opere. tom. 3, Venezia 1723. 
 ------- Maraviglie della Natura, Turino 1712. 
 ------- Maraviglie del SS. Sagramento, Turino 1704. 
 ------- Maraviglie di Dio ne’ suoi Santi. tom. 3, Turino 1698. 
 Rimedi del Corpo umano, Padova 1709. 
 Rossi Dizionario regio in tre lingue, Cuneo 1722. 
 Rituale Romanum, Venetiis 1764. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Regia Parnassi, Venezia 1736. 
 Regia Oratoria, Venezia 1747. 
4 Rapini Carmina, Venezia 1733. 
 Ruscelli il Rimario, Venezia 1750. 
4 Reali di Francia, Edizione di 
Lucca288 
 
[25]    
 Raccolta di Vite di religiose Benedettine, Venezia 1730. 
2 Ramazzini de Morbis Artificum, Patavii 1713. 
 Regola di S. Benedetto Abate, Mantova 1723. 
    
 Detti legati in Dodici.   
3 Ritiramento spirituale, Venezia 1732. 
 P. Rodriquez Esercizj di perfezione. tom. 3, Venezia 1711. 
2 Roccabella Principe pratico, Venezia 1689. 
2 Ricco in pericolo, e l’Avaro perduto, Venezia 1705. 
3 Riflesso dell’Uomo interiore, Venezia 1679. 
3 Relazione della Corte di Roma, e de’ riti da osservarsi 
in essa, 
Venezia 1702. 
4 Rogacci Istruzione sopra l’uso della lingua latina, Venezia 1739. 
2 Rosalinda, Venezia 1726. 
6 La Religiosa in solitudine, Venezia 1751. 
 Ruscelli Rime de’ Poeti illustri, Lucca 1729. 
7 Rotarii Apparatus pro examine Clericorum, Venetiis 1751. 
 Rosignoli Opere. tom. 6, Venezia 1726. 
3 ------- Maraviglie dell’Anime del Purgatorio, Edizione di 
Bologna 
 
                                                                 
288 Qui catalogata al n.° 851; 
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2 ------- Elezione della Morte, Ivi  
 ------- Maraviglie della Natura, Ivi  
 ------- Il bene dell’oneste pitture, e il male delle oscene, Milano 1697. 
4 Riflessioni di Morale, e massime di Politica, Venezia 1717. 
 Rho Sabbati di Maria Vergine. tom. 2, Bologna 1694. 
4 La Religiosa santamente occupata negli esercizj 
spirituali, 
Venezia 1722. 
3 Religioso Processo con esercizj, Venezia 1722. 
3 Regolamento spirituale, Venezia 1742. 
 Rapini Opere morali. tom. 4, Venezia 1798. 
2 Ricci Calligraphia Plautina, & Therentiana, Venetiis 1739. 
5 Ruggiero l’Ecclesiastico ritirato, Venezia 1743. 
 P. Rosatis Storia della perdita, e riacquisto delle 
Spagne. tom. 7, 
Venezia 1718. 
    
 S   
 Detti legati in Foglio   
 Spadæ (Jo. Baptistæ) Consilia. tom. 3, Parmæ 1720. 
 Salmanticensis Collegii Theol. Moral. tom. 3, Venetiis 1744. 
 ------- Cursus Theolog. Pars secunda, Venetiis 1717. 
 Scarafantonii (Jo. Jacobi) Animadversiones ad 
Ceccoperium. tom. 3, 
Lucæ 1737.289 
 Spinola Theol. Scholast.,  Papiæ 1681. 
 Silvii Opera Medica, Genevæ 1635. 
 Sennetti Epitome in universam doctinam,  Coloniæ 
Allobrogum 
1655. 
 Soccini Consilia. tom. 3, Patavii 1537. 
 ------- Junioris Consilia. tom. 2, Venetiis 1566. 
[26]    
 ------- Consilia. tom. 1, Edizione gotica  
    
 Detti Legati in Quarto.   
 Segneri Opere. tom. 4, Venezia 1742. 
2 ------- Prediche, Roma 1694. 
 ------- L’incredulo senza scusa, Venezia 1733. 
 Sagripante Defensio jurisdict. Ecclesiast., Romæ 1688. 
3 Sardi Discorsi Sagri, Venezia 1642. 
 Sales Sermoni familiari, Venezia 1688. 
 ------- Controvertiæ, Venetiis 1712. 
                                                                 
289 Qui catalogato al n.° 731;  
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 Saggio di naturali esperienze dell’Accademia del 
Cimento, 
Venezia 1711. 
 Salviati Avvertimenti della lingua. tom. 2 in uno, Napoli 1712 
 Stelando la Virtù consiliera, Roma 1699. 
 Spinelli Giove appresso gli Etiopi, Venezia 1647. 
 Saraceni Anotomia, Padova 1715. 
 Storia di Giosafat, Roma 1732. 
 Saggio di avvertimenti sopra l’opera del P. Concina,  Luviana 1745. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
3 Soderini Fede delle cose invisibili, Venezia 1702. 
 Siniscalchi Scienza della salute, Venezia 1741. 
2 Salviani Opera, Venezia 1696. 
2 Santinelli de veterum Roman. Nobilit.,  Venetiis 1717. 
2 Sonetti, e Canzone di Madonna Laura, Venezia 1740. 
 Lo Schiavo sotto la sferza, Milano 1741. 
    
 Detti legati in Dodici   
 Sales (S. Francesco) trattenimenti spirituali, Roma 1662. 
 ------- Opere. tom. 5, Venezia 1738. 
2 ------- Introduzione alla vita devota, Venezia 1754. 
 Saminiati Panegirici Sagri, Lucca 1692. 
4 De Silva Historia Imperii Turcici, Venetiis 1687. 
2 Suberbia morale nella scuola d’Amano, Venezia 1680. 
11 Sensuale sul precipizio, Venezia 1703. 
4 Statii Opera, Venezia 1712. 
2 Sallustius Chrispus, Venezia 1711. 
4 Segneri Lettera del Probabile, Colonia 1732. 
53 ------- Esercizj esposti dal Muratori,  Venezia 1758. 
 ------- Manna dell’Anima. tom. 5, Bassano 1745. 
 Specchio di virtù cristiana, Edizione di 
Venezia 
 
 Scupoli combattimento spirituale, Venezia 1768. 
 Segreti maravigliosi, Bassano 1730. 
[27]    
4 Sarnelli Lavanda de’ piedi, Venezia 1711. 
 ------- Filalere Dialogo della cose spirituali, Venezia 1708. 
 Sovrani del Mondo. tom. 4, Venezia 1720. 
 Senecæ Annæi Opera. tom. 3, Patavii 1713. 
 Sette Salmi penitenziali glossati da M. Vesc. Di Edizione di  
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Brugnato, Bassano 
 Siniscalchi Settimana Eucaristica, Venezia 1741. 
6 Sannig. Collect. Benedict., Venetiis 1752. 
5 Salmista evangelico, Venezia 1727. 
 Storia de’ Moscoviti. tom. 3, Venezia 1738. 
2 Sannazzaro l’Arcadia in Brenta, Bologna 1693. 
3 Sallustii judicia veterum script.,  Venezia 1711. 
24 Sette Trombe, Edizione di 
Lucca290 
 
 P. Semerii Thyrocinium Philosoph. tom. 3, Bononiæ  
2 Segretario di Corte, Venezia 1698. 
5 Segretario di Banco, Bologna 1742. 
 Segretario moderno, Venezia 1761. 
 Staniursto L’Uomo vecchio rinnovato colla 
considerazione de’ quattro Novissimi, 
Torino 1720. 
    
 T   
 Detti legati in Foglio.   
 Tirini (Jacobi) Comment in Sacram  Script. tom. 2, Venetiis 1738. 
 Tomasii Balthaxaris decas. 4, Bononiæ 1647. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 S. Teresa Opere. tom. 2 in uno, Venezia 1739. 
 ------- lettere. tom. 2 in uno, Ivi  
 Torreblanca Epitome delictorum, Lugduni 1679. 
 Tournely Theol. Mor., Venetiis 1736. 
 Trevisani Conferenze sopra le verità della fede 
cristiana, 
Venezia  1733 
 Tesauso il Cannocchiale Aristotelico, Venezia 1702. 
 Textoris Epitheta, Venetiis 1699. 
2 Tourlot Dottrina di Cristo, Venezia 1762. 
 Turrino de Sacrificio Missæ, Venetiis 1732. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
 Tesauri Inscriptiones, Bononiæ 1674. 
2 Tesoro della Dottrina di Cristo, Venezia 1739. 
2 Tassoni la Secchia rapita, Venezia 1739. 
3 Trinci Agricoltura, Lucca 1759. 
 Tacquet Arimmetica, Venezia 1740. 
                                                                 
290 pubblicato dai Marescandoli nel 1691 e qui catalogato al n.° 413. 
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[28]    
 Teatro italiano. tom. 3, Verona 1728. 
 Traduttori italiani, o sia notizia de’ volgarizzamenti, Venezia 1720. 
    
 Detti legati in Dodici.   
3 Novum Testamentum D. N. J. C., Venetiis 1748. 
2 Tribunal conscientiæ, Venetiis 1700. 
 Titi Livii Patav. Histor. tom. 5 mancante del secondo,   
4 Tuba (P. Gio.) Peccator pentito, Venezia 1709. 
 -------L’Uomo in parola con Dio, Venezia 1709. 
2 ------- L’Uomo in traffico, Venezia 1704. 
4 Terentii Comoediæ, Venetiis 1740. 
 Tommaso a Kempis dell’imitazione di Cristo, Venezia 1756. 
 Trattato della speranza cristiana, Venezia 1740. 
 ------- dell’eccellenza della S. Messa, Venezia 1740. 
4 ------- Contro il lusso degli uomini, e delle donne, Venezia 1735 
4 Tursellini particulæ, Patavii 1736. 
2 Tempio della felicità, Venezia 1722. 
18 Tesoro raccolto, Edizione di Lucca  
 Tesseri Storia di Francia, Venezia 1680. 
 Tesauro Italia illustrata, Venezia 1681. 
    
 V   
 Detti legati in Foglio.   
 Wigandt Tribunal Confessor., Pisauri 1748. 
 Ursaja Miscellaneum sacrum, & prophanum, Venetiis 1726. 
 Varandæi omnia opera medica, Lugduni 1658. 
 Verricelli quæstiones legal. & moral., Venezia 1653. 
 Verde (Francisci) Tyrocinium jur. Civil., Venetiis 1711. 
 Verri Sanitatis Prodromus, Napoli 1662. 
 Verdizzotti de’ Fatti Veneti, Venezia 1664. 
 Valverde Antonomia [sic] del corpo umano, Venezia 1682. 
    
 Detti legati in Quarto.   
 Vita de’ Santi Padri, Venezia 1708. 
2 ------- Di S. Girolamo, Venezia 1746. 
3 ------- Di S. Pellegrino Latiosi, Lucca 1725. 
 ------- Del B. Giovanni da Capistrano, Roma 1690. 
 ------- Del B. Matteo Dini, Venezia 1704. 
2 ------- Di S. Francesco di Paola, Venezia 1712. 
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 ------- Del B. Francesco Torre, Lucca 1685.291 
 ------- Di S. Ginese, Roma 1682. 
 ------- Del P. Lodovico Sabbatini, Napoli 1730. 
 ------- Di S. Pio Quinto, Venezia 1712. 
[29]    
 ------- Del P. Gio. Battista Cioni, Lucca 1696. 
 ------- Di S. Bernardino da Siena, Venezia 1744. 
 ------- Di Giovacchino Piccolomini, e Francesco Patrizj, Lucca 1725 
 ------- Di Suor Paula Maria Carmelitana Scalza, Roma 1699. 
 ------- Di Suor Rosa Serio, Venezia 1742. 
 ------- Di Suor Anna Teresa Wicardel di Fleurs, Lucca 1755. 
 ------- Del Cellini Scultore, Colonia 1695. 
 ------- Di S. Filippo Neri, Roma 1733. 
 -------, Edizione di 
Venezia 
1727. 
2 ------- Di S. Francesco di Paola, Edizione di 
Milano 
1737. 
 ------- Di S. Tomaso di Cantuaria, Lucca 1696.292 
 ------- del P. Walfrè, Turino 1748. 
 Vanni Catechismo in pratica, Lucca 1739.293 
 Viva (P. Dominici) Thæses damnatæ. tom. 2, Venetiis 1733. 
 ------- Cursus Theolog. tom. 2, Patavii 1726. 
 ------- Opuscola Theologico-moralia, Patavii 1721. 
 Wolfio Filosofia, Verona 1757. 
 Vallisnieri de’ Corpi Marini, Venezia 1721. 
 Vecchia il Sole nell’Ecclittica, Venezia 1682. 
 Da Vicenza (P. Agostino) Lamentazioni di Geremia 
Prof., 
Venezia 1705. 
 Viceti Formularium Instrument.,  Genevæ 1672. 
 Da Venezia (P. Antonio) Chiesa di Cristo. tom. 2, Venezia 1724. 
 Vocabolario della Crusca. tom. 2, Venezia 1734. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
2 Vieiira Panegirici, Venezia 1712. 
2 Verità della Religione Cattolica. tom. I, Venezia 1738. 
3 Viti della cura de’ Vajoli, Venezia 1745. 
2 Verità difesa, Venezia 1725. 
2 Wodvvard Geographia phisicæ, Venetiis 1739. 
                                                                 
291 Qui catalogata al n.° 357. 
292 Qui catalogata al n.° 441; 
293 I Marescandoli lo pubblicaroni in due volumi nel 1724, qui catalogato al n.°659; 
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2 Vita dell’Imperatrice Amalia, Venezia 1744. 
2 ------- Di S. Margherita da Cortona, Venezia 1742. 
2 ------- Di Suor Aurelia Cecilia Caraccioli, Venezia 1747. 
2 ------- Di Madama Maria Herrinx, Venezia 1729. 
4 ------- Di S. Brunone, Venezia 1718. 
3 ------- Di S. Caterina de’ Ricci, Venezia 1747. 
3 ------- Del P. Duprè, Firenze 1718. 
2 ------- Di S. Gio. Nepomuceno, Venezia 1736. 
 ------- Di S. Agostino, Venezia 1712. 
 ------- Di S. Domenico, Venezia 1706. 
 ------- Di Suor Maria Madalena della SS. Trinità, Venezia 1740. 
 ------- Del B. Francesco Regis, Venezia 1717. 
 ------- Di Personaggi illustri per la scienza e la dottrina, Venezia 1724. 
 Vanni Catechismo all’Altare, tomo 3, Lucca 1736.294 
9 Ristretto del Catechismo in pratica, Lucca 1733. 
2 ------- Catechismo in pratica, Ivi  
[30]    
2  Valleschi Critica, Firenze 1724. 
3 Verità difesa contro il Pacini, Lucca 1725. 
 Valignani (Federigo) Riflessioni disappassionate, Lucca 1741. 
2 L’Uomo di Dio, e suo fine, Venezia 1686. 
    
 Detti legati in Dodici.   
4 L’Uomo contento, Turino 1711. 
4 L’Uomo chiamato alla memoria di se stesso, Venezia 1678. 
3 L’Uomo di Lettere, Venezia 1715. 
 L’Uomo vecchio rinuovato colla considerazione de’ 
Quattro Novissimi, 
Turino 1720. 
2 Virgilii Maron. Opera, Venetiis 1692. 
2 -------, Patavii 1739. 
4 Veneroni Grammatica Francese, Venezia 1735. 
 Valerii Maximi dictor. Memorab.,  Florentiæ 1702. 
 Vanni Settimana Eucaristica. tom. 2, Lucca 1730.295 
 ------- Strada della Salute, Venezia 1755. 
 ------- La preferenza di Dio, Venezia 1756. 
 Vives Colloquii, Venezia 1752. 
2 Vita regolata del Mondo, o sia l’Arte di ben vivere, Turino 1699. 
3 Verepeii præception. De Verbor. & rerum copia, Venetiis 1712. 
                                                                 
294 Edito dai Marescandoli nel 1741 e qui catalogato al n.° 719; 
295 qui catalogato al n.° 701; 
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 La verità mascherata, Genova 1692. 
2 Vocazione agl’Ordini Sagri, Lucca 1712. 
4 Vita di Eleonora Imperatrice, Edizione di Lucca  
3 ------- Di S. Franceesco [sic] di Paola, Ivi296  
 ------- Di S. Filippo Neri, Ivi  
 ------- Di S. Teresa di Giesù [sic], Turino 1709. 
2 ------- Del P. Segneri Juniore, Venezia 1743. 
 ------- Del B. Giuseppe da Lionessa Cappucc. Venezia 1737. 
 ------- D’Esopo frigido Venezia 1682. 
    
    
    
 G [i.e. Z]   
 Detti legati in Foglio.   
 Ziletti (Jo. Battistæ) Consil. Criminal.  Venetiis 1582. 
    
 Detti legati in Ottavo.   
2 Zanolini quæstiones è Sacra Scriptura Patavii  1725. 
    
[31]    
 Libri sciolti in Bottega.   
 A   
6 Agostinetti Buonfattore di Villa, Venezia 1704. 
4 Anturini il Cristiano in Chiesa, Roma 1692. 
4 Auriemma affetti scambievoli di Maria Vergine. tom. 2, Edizione di 
Bologna 
 
26 Abbati Frascherie, Francfort 1680. 
30 Affetti divoti di Maria, Genova 1703. 
6 Apuleio l’Asino d’oro, Ceneda 1715. 
3 L’Asinissima Compagnia de’ Briganti, Venezia 1611. 
8 Amano Superbia morale, Venezia 1680. 
2 Affetti per la Santiss. Comunione, Macerata 1685. 
    
 B   
2 Bruni la riforma del Religioso, Lucca 1704.297 
4 -------- Epistole eroiche, Venezia 1697. 
15 Bonaccina Compendium, Venetiis 1703. 
4 Busembai Medulla Theol., Venetiis 1698. 
                                                                 
296 Pubblicato dai Marescandoli nel 1730 e qui catalogato al n.° 476; 
297 qui catalogato al n.° 478; 
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45 Bentivoglio Lettere, Venezia 1702. 
10 Benvenga Segretario di Lettere moderne, Venezia 1697. 
18 Bona (P. Gio.) scorta al Cielo, Venezia 1679. 
    
 C   
4 Colombo Storia, Venezia 1728. 
4 Ciampoli Prose, Roma 1667. 
14 ----------- Lettere, Venezia 1683. 
5 Caraccio Poesie Liriche, Roma 1689. 
24 Cancari la Morale versificata, Venezia 1694. 
2 Chiabrera l’Amedeida, Genova 1664. 
4 Casalizio stimoli al timor di Dio, Venezia 1712. 
26 Clemente Affrico Agricoltura, Trevigi 1696. 
3 Confignani Avvertimenti civili, e politici, Roma 1708. 
10 Il Cuoco Francese, Venezia 1708. 
5 Corriere Prochronologia Pontificum, Venezia 1697. 
    
 D   
2 Dunelli sopra l’Epistole di S. Paolo, Roma 1683. 
15 Dictionarium Cicer., Venezia 1728. 
6 Il D. Pillo, Venezia 1708. 
36 Il Divoto di Maria, Edizione di Lucca  
[32]    
 E   
9 Epistole, ed Evangeli volgari, Venezia 1712. 
14 Elucidario poetico, Venezia 1716. 
16 Elena Olandese, Venezia 1703. 
    
 F   
3 Fioravanti specchio di Scienza, Venezia 1679. 
4 S. Fulgentij Opera, Venetiis 1696. 
    
 G   
2 Gerusalemme compianta, Venezia 1705. 
5 Giannotti Pratiche morali, Venezia 1701. 
10 Gressen Grammatica greta, Venezia 1701. 
16 Guida Fedele alla Città di Gerusalemme, Venezia 1704. 
59 Garzia Antipatia tra i Francesi e li Spagnoli, Venezia 1702. 
9 Garussi Confessore alle Monache, Venezia 1705. 
6 Parroco nella sua Residenza, Venezia 1713. 
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11 Giugularis Scuola delle verità, Edizione di 
Bologna. 
 
    
 I   
10 S. Ignazio Novena, Edizione di 
Bologna. 
 
 Jovii tract. De suffrag. & indulg., Romæ 1694. 
3 ----------- De Sacram. Matrim., Roma 1695. 
    
 L   
3 Lessii opusculum, Taurini 1701. 
5 Lancillotti nuovo corso di chimica, Venezia 1694. 
8 Lupis il Plico, Venezia 1696. 
24 ----------- Il Chiaro oscuro, Edizione di 
Venezia 
 
18 ----------- La Faustina, Venezia 1696. 
4 Il Loredano Bizzaria, Edizione di 
Venezia. 
 
10 -------- Iliade giocosa, ivi.  
8 ------------ Lettere, Venezia 1702. 
10 Leonardelli il Mondo in ballo, Venezia 1696. 
16 Il costume e l’impegno, Venezia 1700. 
9 --------- il cuore in lite, Venezia 1695. 
 Lucano Farzaglia, Roma 1707. 
    
 M   
2 Meazza Arsenale divoto, Venetiis 1704. 
15 Moscheni bilancia dell’oro, Venezia 1668. 
[33]    
15 Melchio Composizione di medicamenti per uso delle 
Spezierie, 
Venezia 1668. 
26 Mascardi discorsi Accademici, Genova 1705. 
 Masini Scuola del Cristiano, Venezia 1710. 
10 Modo di ben confessarsi, Bologna 1704. 
12 Martialis epigrammata, Florentiæ 1716. 
20 Muti umiltà, Venezia 1698. 
6 Malh riflesso dell’uomo interiore, Venezia 1669. 
    
 N   
 La Nobiltà dell’Asino, Venezia 1664. 
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 O   
16 Ovidio Storico-politico-morale, Venezia 1721. 
10 Ortelio Teatro del Mondo, Venezia 1697. 
    
 P   
2 Pomarium latinitaris,  Tervisii 1705. 
 Politi Dizionario Toscano, Venezia 1700. 
3 Podroni discorso della Vecchiaia, Venezia 1713. 
3 Pazzaglia Dialogo de’ Morti colle Sentenze di Plutone, Venezia 1683. 
12 Posteria Poesie varie, Roma 1704. 
    
 R   
6 Riflessioni, e Sentenze Morali, Edizione di 
Venezia. 
 
19 Rosignoli maraviglie del Purgatorio, Venezia 1706. 
24 Ragguaglio di Costantinopoli, Venezia 1717. 
    
 S   
24 Segneri, il Pater noster, Edizione di 
Venezia. 
 
6 ------- Il Miserere, Venezia 1780. 
16 ------- Il devoto di Maria, Venezia 1712. 
4 Spinola Affetti dell’Anima, Venezia 1708. 
6 --------- Meditazioni. tom. 4, Venezia 1708. 
14 Soderini Fede delle cose invisibili, Venezia 1702. 
    
 T   
8 Tanara Economia del Cittadino in Villa, Venezia 1705. 
8 Tesauro Cannocchiale del Galileo, Venezia 1705. 
22 -------- Filosofia morale, Venezia 1711. 
65 Testi Poesie Liriche, Edizione di 
Venezia. 
 
[34]    
 Tassoni Secchia rapita, Venezia 1711. 
6 S. Teresa coronata, Venezia 1684. 
    
 Z   
8 Zunisa in fa per tutti, Edizione di 
Bassano. 
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 Infilzature a Risme che esistono legate in Bottega.   
 Quaderni   
5 Battaglia di Bradamante.   
3 Serafina d’Amore.   
5 Astolfo innamorato.   
2 Potenza d’Amore.   
2 Nuova Fenice.   
 Fior di Virtù.   
6 Gloria d’Amore.   
 Amorose pene.   
 Ardelia.   
3 Ottave Siciliane.   
 Fatinello Favetta.   
500 Medico Grillo.   
2 Vocabolario.   
500 Ardore.   
4 Regina d’Oriente.   
5 Arderia.   
2 Il Pievano Arlotto.   
6 Spassi della Villa.   
7 Prigione eterna.   
8 Leandra.   
3 Viaggio al S. Sepolcro.   
7 Specchio Spirituale.   
4 Trabisonda.   
2 I tre Compagni.   
20 Salteri di fogli uno, e mezzo.   
3 --------- Di fogli tre.   
3 Donato Latino.   
3 ------ con regole.   
3 -------- al Senno.   
4 Cacasenno.   
7 Bonciani.   
 Giuseppe Ebreo.   
 Sperone di fortuna.   
4 S. Alessio.   
206 Croce alleggerita.   
459 Crudeltà.   
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5 Rinaldo.   
3 Camilla.   
5 Turca Fedele.   
 Amorose fiamme.   
7 Passione del Signore.   
2 Bertoldino.   
2 Bertoldo.   
9 Giosafat.   
2 Storia della Messa.   
2 Marcheselli.   
3 S. Luigi.   
5 Via Crucis.   
6 Paris e Vienna.   
5 Epistolette.   
7 Navicella.   
4 Trattato per guarir le Bestie.   
3 Aurora.   
2 Natura de’ sette Pianeti.   
2 Rappresentazione di Stella.   
4 Indulgenze de Carmine.   
3 ------- Della Cintola.   
3 ------- Del Rosario.   
2 Apollonio di Tiro.   
4 Rosana.   
3 Novena del buon Consiglio.   
2 Penitente istruito.   
2 Sommario Storico.   
47 Storia della Messa.   
16 Storie di diverse qualità.   
5 Grammatichette.   
 Dottrina Fiorentina.   
4 Dottrina Pisana.   
[35]    
4 Dottrine in versi.   
4 Dottrine Pinamonti.   
5 Dottrina di Lucca.   
88 Infilzature di diverse cose in 24.   
201 Risme in 8. in 12. e in 16. di più qualità.   
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 ASSORTIMENTO   
 Di Libbri esteri in Magazzeno   
    
 A   
 In Foglio Sciolti.   
2 Argirò (Jo. Baptistæ) discept. Ecclesiat. tom. 2, Romæ 1739. 
4 ---------- Theatrum juris ad tit. decret.. tom. 2, ad un 
tomo de’ suddetti manca l’Indice, 
Romæ 1742. 
2 Amorth Eusebin. Hist. Indulg., Venetiis 1738. 
2 De Ansaldis (Ansaldi) decis. S. R. Rom.. tom. 7, Al 
quarto, e quinto tomo de’ suddet. Manca il Frontespizio, 
e l’Indice, 
Romæ 1743. 
2 -----tomo secondo.,   
3 Ageta (Nicolai Cajetani) de jurib. Feudal., Neapoli 1670. 
 Alderisi (Alberti) Tract. de simbol. Controv., Neapoli 1675. 
 Argelo (Cæsaris) de legitimo contradict., Avenione 1642. 
 Amendolia (Joseph) Praxis judiciar. Civil., Neapoli 1723. 
 Alciati Comment. Ad tit. Digest. De Verb. signif., Lugduni 1789. 
 Antonelli (Jo. Caroli) de Loco legali, Venetiis 1707. 
 De Angelis (Francisci Josephi) de delictis., Venetiis 1705. 
 Aguir (Dominici) de tacita repetit., Venetiis 1723. 
 Aguir (Joseph) de virtut. & vitiis, Romæ 1717. 
 ------- Theologia S. Anselmi. tom. 3, Romæ 1688. 
 -------- Philosophia moral.. tom. 2, Romæ 1698. 
 De Afflictis (Matthæi) decision., Venetiis 1635. 
3 Agostini (Antonio) Dialoghi sopra le Medaglie, e 
iscrizioni, 
Roma 1698. 
4 S. Agostini Milleloquium. tom. 2, Brixiæ 1734. 
 Acherii (D. Lucas) Acta Sanctorum ab an Christi 500. 
ad an. 1500.. tom. 9, 
Venetiis 1733. 
3 S. Anselmi Opera. tom. 2 cum addition., Venetiis 1754. 
2 D. Antonini ordin. Prædicat. Theolog. Moral., Bononiæ 1726. 
 Armellini (Mariani) Bibliotheca Benedectina. tom.2, Assisiis 1731. 
 Aerodis (Petri) Pandectæ, Coloniæ 
Allobrogum  
1677. 
 A S. Bartholomæo (P. Stanislai) Definitionat. Scientiar., Bononiæ 1689. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
6 A S. Joseph Opera Moralia. tom. 2, Venetiis 1752. 
 S. Agostino Sermoni Volgarizati [sic],  Venetiis 1731. 
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[36]    
2 Alpini (Prosperi) Philosophi-Medici retum 
Aegyptiacarum & de Plantis,  
Lugduni 1735. 
 Ardia P. Antonio Quaresimale, Ivi 1729. 
2 D’Arezzo (P. Francesco Maria) Quaresimale., tom. 3, Milano  1722. 
2 Amiræ (Sirii Georgii) Grammatica Sytiaca, & 
Chaldaica, 
Romæ 1599. 
 De Andrade Avvisi Spirituale di S. Teresa di Giesù [sic], Venezia 1737. 
2 Anfaldi (P. Casti Innocenti) de traditione principiorum 
Legis natur., 
Mediolani 1742. 
4 Ardia Tromba Catechistica, Venezia 1752. 
10 -------- Tromba Apostolica, Venezia 1744. 
4 Armenta (Niccolò) Rapporti di Parnaso, Napoli  
2 Amati (Michælis) de Pissium atque avium 
consuetudine, 
Patavii 1725. 
5 Astrue (Joannes) de Morbis Veneteris. tom. 2, Venetiis 1754. 
6 Aulisio (Domenico) delle Scuole Sacre. tom. 2, Napoli 1723. 
2 D’Abreu Specchio de’ Parrochi. tom. 2, Trento 1736. 
 Amatori (Mariano) Bibliotheca Eucharistica. tom. 2, Venetiis 1744. 
3 Antonini (Annibale) Dizionario Francese Italiano. tom. 
2, 
Venezia 1761. 
 Appiano Allessandrino [sic] Storia delle guerre de’ 
Romani. tom. 3, 
Verona 1732. 
3 Arriano di Nicomedia de’ fatti d’Allessandro [sic] 
Magno, 
Verona 1730. 
 Aletino (Benedetto) Opera. tom. 3 senza Frontespizio,   
4 P. d’Avila Storia delle guerre civili di Francia, Venezia 1713. 
3 D’Agreda (Suor Maria) opere. tom. 5, Trento 1731. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
 Assertius adversus Mastinum Luterum de 
Sacramentis., 
  
 Alfiani (Tommaso Maria) Vita ed Uffici del Vescovo, Napoli 1719. 
5 Avventuriere Olandese, Venezia 1731. 
 Avisii (Dominici) Commentaria in lib. Instit. Canonic. , Venetiis 1758. 
25 Aristippo moderno sopra i costumi del Secono, Milano 1745. 
31 Ansaldi (Patris Cas. Innocentii) de causis inopiæ Veter. 
Monument., 
Mediolani 1711. 
6 --------- De Romana Tutelarium Deorum vocatione, Brixiæ 1743. 
4 --------- De Forensi Judæorum buccina, Brixiæ 1745. 
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 Allatii (Leonis) de Confessione Purgatorii Ecclesiæ 
Occidentalis, & Orientalis, 
Romæ 1655. 
 -------- Excepta varia Græcorum Sephistarum, Romæ 1651. 
15 Abelli (Ludovici) Medulla Theol.. tom. 2, Patavii 1735. 
    
 Detti sciolti in Dodici.   
10 Ars Metrica, Venetiis 1723. 
2 Avvisi e riflessioni sopra lo stato Religioso. tom. 2, Venezia 1756. 
32 Alimento Spirituale dell’Anima, Venezia 1717. 
2 Anfiteatri, e singolarmente il Veronese, Verona  1728. 
 Anno di Maria, cioè Meditazioni per tutto l’anno. tom. 
4, 
Venezia 1734. 
[37]    
2 Aresi (Paolo) Arte di ben predicare, Roma 1664. 
 Amendolisi (F. Thomas) collectanea de just. & jure. 
tom. 2, 
Neapoli 1717. 
3 Auriemma (P. Tomaso) Meditazioni, Venezia 1715. 
2 Arte di raccomandarsi a Dio, Bologna 1733. 
4 Ariosto (Lodovico) opere. tom. 4, Venezia 1760. 
 ------- L’Orlando furioso. tom. 2, Ivi  
 D. Augustini Confessiones, Venetiis 1722. 
 ---------- In Idioma italiano, Venezia 1747. 
    
 B   
 Detti sciolti in Foglio   
2 Bianchini (Francesco) Palazzo de’ Cesari, Verona 1738. 
3 Bianchini (Josephi) Vindiciæ Canonic. Scripturar., Romæ 1740. 
 Bonomii (Aequitis Francisci) Opus Architectonicum, Romæ 1725. 
2 S. Bernardini Senensis. Opera. tom. 5, Venetiis 1745. 
2 Braschi (Jo. Baptistæ) de libert. & immunit. Ecclesiæ. 
tom. 4, 
Lugduni 1718. 
2 Balmaceda (Didaci) de Collectis, & Tributis, Lugduni 1726. 
 Bartoli (Pietro e Francesco) Pitture antiche delle grotte 
di Roma e del Sepolcro de’ Nasoni, 
Roma 1706. 
2 Bellori (Jo. Petri) Picturæ antiquæ Chriiptarum 
Romanarum, & Sepulcri Nasonum, 
Romæ 1728. 
 --------- Adnotaiones in Numismata Cæsarum,  Romæ 1730. 
 Bastero (D. Antonio) La Crusca Provenzale. tom. 1, Roma 1724. 
2 Banvenuti (D. Cæsaris) Opus de capacitate Canonic. 
Regular, ad beneficai sæcularia, 
 1739. 
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 Barsusii Torculum juris, Bononiæ 1703. 
3 Bouget (Joannis) Lexicon Hebraicum, & Caldaico-
Biblicum. tom. 2, 
Romæ 1737. 
2 Bovio (Allessandro [sic]) Osservazioni curiose, ed 
erudite, 
Venezia 1679. 
3 Battaglini (Mr. Marco) Annali del Sacerdozio, e 
dellImpero. tom. 4, 
Venezia 1702. 
 ---------- Storia di tutti i Concili generali, e particolari. 
tom. 2, 
Venezia 1714. 
 Brusoni (Girolamo) Storia d’Italia, Turino 1780. 
5 Baccetti (Nicolai) Historia Septimiana, Roma 1724. 
4 Bonsinii (Silvester) in Bannimenta generalia, Venetiis 1741. 
3 --------- (Francisci Antonii) de jure Fideicommissorum. 
tom. 2, 
Venetiis 1741. 
 Bibliotheca magna Ecclesiastica. tom. 1, Coloniæ 
Allobragum 
1734. 
 Barbosæ (Augustini) Vota Decisiva. tom. 2, Lugduni 1722. 
 --------- Collectanea Doctorum, Ivi  
 --------- Summa Apostoli, Decision.,  Ibi  
 --------- De jure Ecclesiast.. tom. 2, Ibi  
 --------- Tractatus varii, Ibi  
 --------- In Cod. Justinian., Ibi  
 --------- De Canonicis, & Dignitat., Ibi  
 --------- De Potestate Parochi, Ibi  
[38]    
 --------- De Potestate Episcopi. tom.3,  Ibi  
 --------- In jus Canonic.. tom. 6, Ibi  
 --------- Reportorium generale, Ibi  
3 Barbosæ (Augustini) Summa Apostol. Decis., Venezia 1746. 
 Barbosa (Petrus) de Piæscript., Papiæ 1687. 
3 Bonaccinæ (Martini) Opera omnia. tom. 3, Venezia 1733. 
2 Bellarmini (Card. Roberti) Controvers. tom. 4, Venetiis 1721. 
 --------- Collectio variorum operum. tom. 5, Ibi  
 --------- De Scriptoribus Ecclesiasticis. tom. 7, Ibi  
    
 Detti sciolti in Quarto.   
 Bembo (M. Pietro) Le Prose. tom. 2, Napoli 1714. 
2 Bonifacio (Gio. ) Storia di Trevigi, Venezia 1744. 
2 Beriuyer (P. Isacco Giuseppe) Storia del Popolo di Dio 
fino alla nascita del Messia. tom. 7, 
Venezia 1755. 
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2 De la Boissier Quaresimale, Ivi 1738. 
2 Borelli (Josephi Alphonsi) de mo*** malium, Neapoli 1733. 
3 Boccalini (Trajano) Pietra del paragone, Cosmopoli 1660. 
8 Buonmattei (Benedetto) della lingua toscana, Verona 1729. 
3 Boncat (Antonii) Theolog. Dogmat. Patrum. tom. 8, Venetiis 1736. 
7 Battaglini (m. Marco) istruzione a’ Parrochi. tom. 1, Venezia 1720. 
4 Le Brun (Pietro) sopra le cerimonie della Messa. tom. 4, Verona 1735. 
2 ---------- Tomi dissortiti del suddetto.   
 De Bononiensi Scientiarum, & Artium instituto, Bononiæ 1731. 
5 Bellati (Antonio Francesco) opere, Venezia 1752. 
 Bartoli ( P. Daniello) Opere. tom. 3, Venezia 1716. 
3 Bulteau (Luigi) Storia dell’Ordine monastico, Parma 1712. 
5 --------- Sermoni, Venezia 1683. 
2 Baruffaldi (Girolamo) la Tabaccheide, Ferrara 1714. 
5 Bellori (Gio. Pietro) Vite de’ Pittori, Scultori, e 
Architetti, 
Roma 1728. 
3 ------- Vita di Carlo Maratti, Roma 1732. 
 Braschi (Jo. Baptistæ) de vero Rubicone, Roma 1722. 
4 Bauldri (Michælis) Manuale Cæremon., Venetiis 1762. 
4 Brettoneau (P. Francesco) Sermoni, Venezia 1722. 
4 ----------- Quaresimale, Ivi 1752. 
 Barzizii (Gasparini) Opera. tom. 2, Romæ 1713. 
2 Bourdeau (P. Luigi) Sermoni, tomo primo, Venezia 1739. 
2 Brancato (Laurentii) Opuscola de orat. Christiana, Romæ 1697. 
 Bottazzoni (Pier Francesco) Lettere intorno alcuni 
poetici abusi, 
Napoli 1733. 
3 Bedori (Carl’Antonio) Rime, Bologna 1715. 
2 Bovio (Gio. Battista) Ttatro [i.e. Teatro] morale 
domenicale festivo. tom. 2, 
Venezia 1746. 
[39]    
2 ------ Tomo secondo scompagnato.   
2 Bremond (Antonio) De Gozmana stirpe, Romæ 1740. 
 B*e havve (Hermanni) Trattato della satira italiana, Massa 1714. 
 Blanchini (Francisci) de veterum musicæ 
instrumentorum generibus, 
Romæ 1742. 
 Biblia Sacra cum notis, Venetiis 1731. 
 Breviarium Roman. Per la Regola Francescana, Venezia 1726. 
 ---------- per i Benedettini, Venezia 1720. 
13 Giunte di Santi nuovi per i sudd. Breviarj, Venezia 1717, 1721, e 
1738. 
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6 Bourdaloue (P. Francesco Luigi) Quaresimale, Ivi 1732. 
4 ----------- Panegirici, e Sermoni, Ivi  
    
 Detti sciolti in Ottavo   
2 Basanin (Francesco) la Religiosa in tre stati. tom. 2, Venezia 1763. 
4 Benincasa (Rutilio) Almanacco perpetuo, Venezia 1754. 
2 Breve (Pauli) 5. Ponteficis, quo Veneti 
excommunicantur., 
Villa Vicentiana 1707. 
2 Balutii (Stephani) SS. Pr[e]sbyterorum Salviani, & 
Vincentii, &c, 
Venetiis 1728. 
2 Beverini (Bartholomæi) de ponderibus, & mensuris, Neapoli 1719. 
6 Bartoli (Daniello) il dritto, e il torto con annotaz. di 
Giuseppe Cito, 
Napoli 1728. 
2 Bossuet (Jacobi) in lib. Salomonis, Parisiis 1693. 
3 Beneregii (Giullielmi) Instit. Chronolog., Venetiis 1738. 
4 Balia (Filiberto) lettere. tom. 3, Venezia 1756. 
2 Del Buono (Girolamo) osservazioni Oratorie, Bologna 1713. 
 Boeren Chorus Masarum Trajecti  ad Rhenum 1715. 
12 Biblia Sacra, Venezia 1748. 
18 Bonciarii (Marci Antonii) Grammatices, Venetiis 1713. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
 Boriglioni (Giuseppe Domenico) Dottrina Cristiana. 
tom. 2, 
Bassano 1765. 
4 Bartoli (Domenico) Il Canzoniere, Lucca 1695. 
 De Burgos (Alexandri) Instit. Theol. Syntagma, Venetiis 1707. 
3 Burio (Guillelmi) Brevis notitia Roman. Pontif., Patavii 1730. 
18 Busembai Medulla Theolog. moral., Paravii 1746. 
4 Baruffaldi esposizione del Salmo 78, Venezia 1730. 
2 Beviliet (Matteo) Il Cristiano, e l’Ecclesiastico istruiti. 
tom. 6, 
Padova 1715. 
7 Balestrieri (Ortenzio) Esercizj spirituali, Venezia 1733. 
5 Buonaccorsi de Monte Magno Prose, e Rime, Firenze 1728. 
3 Bossuet (Giacomo) Storia delle Chiese Protestante. 
tom. 3, 
Padova 1733. 
[40]    
11 -------- Il Catechismo, Padova 1754. 
4 --------- Istruzione circa i pasti particolari della 
traduzione, 
Venezia 1729. 
4 Be dù Considerazioni sopra la Cantica, Venezia 1734. 
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8 Bonsei (Alfonso) Giardinetto di Gesù, Venezia 1706. 
18 Bellari (Antonio Francesco) obblighi del Marito con la 
Moglie, 
Parma 1711. 
5 Bossuet Spiegazione della Messa, Venezia 1727. 
4 --------- Prima istruzione circa la versione del Nuovo 
Testamento, 
Venezia 1735. 
2 ---------Seconda istruzione Pastorale, Venezia 1734. 
8 Bona (Joannes) de Sacrificio Missæ, Venetiis 1723. 
4 ------- Manuductio ad Coelum, Venetiis 1755. 
6 Bianchini (Giuseppe) Difesa di Dante, Firenze 1718. 
6 Burattino veridico, Edizione di 
Bologna. 
 
3 Breviarium Rom. tom. 4, Venezia 1719, & 1720. 
2 --------- tom. 4, Patavii 1727. 
3 --------- Per la Regola di S. Francesco, Venezia 1732. 
2 --------- tom. 4, Venezia 1720. 
 Bibiena (Ferdinando) Architettura. tom. 2, Bologna 1745. 
 Berni (Francesco) la Catrina atto scenico.   
    
 C   
 Detti sciolti in Foglio   
4 Caleagnini (Caroli Leopoldi) de variat. ultim. volunt. 
tom. 3, 
Romæ 1745. 
 Castropalao (Ferdinandi) opera omnia. tom. 7, Lucca 1721. 
3 Cavalerio (Jacobi) decis. S. R. Rom.,  Venetiis 1724. 
6 Clementis II. Epistolæ, & Brevia selectiora. tom. 2, Romæ 1724. 
 Chrysologhi (D. Petri) Opera, Venetiis 1747. 
2 --------- Sermones,  Venetiis 1750. 
 Della Croce (F. Ireneo) Storia sacra, e profana della 
Città di Trieste, 
Venezia 1725. 
3 Conanni (Francisci) Comment. juris civil.. tom. 2, Neapoli 1724. 
 Cirini (Francisci Mariæ) Nexus rerum ecclesiast., Panormi 1700. 
 Cathalani (Petri) Theol. Moral. tom. 2, Barcinonæ 1743. 
 Cabassutio (Joannes) Theoria, & praxis juris Canon., Venetiis 1728. 
 De Cesare (P. Amadei) Ecclesia vindicata. tom. 3, Romæ 1736. 
 Chiusone (Antonio) Genealogia delle Case più illustri 
del Mondo,  
Venezia 1743. 
6 S. Cecilii Cypriani Opera, Venetiis 1738. 
2 Coronelli (F. Vincenzo) Biblioteca universale, rom. [i.e. 
tom.] 5, 
Venezia 1701. 
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9 Ciampini (Joannis) vetera monimenta. tom. 2, Roma  
9 ------- Pars secunda, Ibi  
9 De Sacris Edificiis, Ibi  
[41]    
 Detti sciolti in Quarto   
5 Concina (F. Danielo) Lettere sopra il Probabile, Latiana 1745. 
2 Saggio di avvertimenti sopra le suddette opere, Ivi  
2 Concilium Tridenti, Romæ 1732. 
3 Calderini (Cæsaris) Calepinus Parvus,  Patavii 1754. 
2 Caraccio (Antonio) l’Impero Vendicato, Roma 1690. 
12 Castelvetro (Lodovico) Opere critiche, Siena  1722. 
2 De Canonic. Ordinat. Disquisitiones, Pavisiis 1697. 
2 La Chiesa di Cristo. tom. 2, Venezia 1724. 
3 Cinonio Osservazioni della lingua latina. tom. 2, Verona 1722. 
 Della Croce (S. Giovanni) Opere, Venezia 1747. 
 Croniche dell’Ordine Francescano. tom. 12, Venezia 1721. 
2 Coconato (P. Gianalberto) Quaresimale, Venezia 1751. 
3 La Colombiere (P. Claudio) Sermoni. tom. 2, Venezia 1737. 
6 Calino (P. Cesare) Quaresimale, Ivi 1746. 
2 Comestoris (Petri) Historia scholast., Venetiis 1729. 
2 Chioccarello (Bartolomeo) regia giurisdizione di Napoli, Venezia 1721. 
 Casaregi (Giuseppe Maria) Il Consolato del Mare, Venezia 1737. 
2 ----------- Il Cambista istruito, Firenze 1723. 
2 Colli (Francisci) de animabus Paganorum, Mediolani 1738. 
2 Cantore ecclesiastico. tom. 1, Padova 1733. 
2 Calino (P. Giuseppe) trattenimento storico-cronologico, Venezia 1726. 
 Crescimbeni (Gio. Mario) della volgar Poesia. tom. 6, Venezia 1731. 
4 Campadelli (Gio. Battista) Discorsi sacri, e morali 
sopra le Domeniche, 
Venezia 1757. 
 -------  sopra le feste dell’anno, Ivi  
2 Comune (P. Carlo Francesco) Quaresimale, Padova 1723. 
2 Cullatti trattato Storico-cronologico, Venezia 1745. 
2 Castelli (Paolo) il giorno Pasquale, Venezia 1700. 
2 Ciocchi (Gio. Maria) la Pittura in Parnaso,  Firenze 1725. 
3 Calmer (D. Agostino) Storia del nuovo, e vecchio 
Testamento. tom. 2, 
Venezia 1760. 
2 Corpus veterum Poetarum. tom. 21,  Mediolani 1721. 
 Concordantiæ Sacræ Bibliæ vulgaræ, Edizione di 
Venezia 
1741. 
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 Detti sciolti in Ottavo.   
 Caviari (Andrea) ritiramento spirituale. tom. 2, Venezia 1740. 
9 Comincioli (Jacobi) Epistolæ ad Alexandrum Saccum, Tridenti 1717. 
11 Comatii Characteres Virorum illustrium ex Cornelio 
Tacito, 
Tridenti 1711. 
 Campani de rebus gestis Andreæ Bracchi, Lipsiæ 1734. 
 Causa Gusneliana, sive motivum juris pro Procuratore 
Curiæ Ecclesiast., 
Bruxelles 1711. 
2 Capecelatro Storia della Città, e Regno di Napoli. tom. 
2, 
Napoli  1724. 
[42]    
5 Chiari Lettere di Cicer. Ad Atticum tradotto, Venezia 1741. 
2 Caro (Annibale) Lettere familiari. tom. 3, Venezia  1751. 
40 Catalogo de’ Verbi latini usati da Cicerone, Venezia 1739. 
9 Coroelius Nepos cum notis, Patavii 1733. 
 ----------- Tradotto in italiano, Venezia 1743. 
6 Claudiani (Claudii) Poemata cum notis. tom. 2, Patavii 1734. 
3 Comazzi (Gio. Battista) Filosofia, ed amore, Colonia 1711. 
26 ----------- La Morale de’ Prencipi, Trento  1715. 
 Il Converso del P. Cova Dialoghi, Milano 1739. 
14 Cornaro (Luigi) la scuola Salernitana, Parma 1712. 
2 Clavio (Cristoforo) Arimmetica pratica,   
2 Campadelli (Joannis) elogii Mariales, Venetiis 1741. 
75 Cathechismus Rom., Venetiis 1751. 
2 -------- Volgare, Venezia 1760. 
 Cutta (Gio. Battista) Sonetti, ed Inni di Dio. tom. 2, Venetiis 1731. 
    
 Detti sciolti in Dodici.   
8 Civiltà praticata in Francia tra le persone ben nate, Venezia 1731. 
 Cluverii (Philippi) in universam Geographiam 
introductio, 
Patavii 1717. 
5 Confusione della perfidia ebraica, Trento 1712. 
 Croisset (P. Gio.) Esercizj di pietà. tom. 17, Venezia 1737. 
8 ---------- Esercizj cristiani, Venezia 1755. 
4 Carulli, Tibulli, & Propertii carmina, Venezia 1752. 
2 Ciceronis Orationes. tom. 3, Patavii 1755. 
8 ------- Orationes selectæ, Venezia 1764. 
12 Calino (Cesare) riflessi storici per le Monache, Venezia 1725. 
8 -------- Il Giovannetto Giuseppe, Venezia 1727. 
3 -------- Discorsi alle Monache. tom. 4, Venezia 1724. 
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4 -------- Lezioni sacre, e morali. tom. 10, Venezia 1744. 
8 Chirkmayr (Mattia) Grammatica della lingua Tedesca, Bologna 1741. 
12 Cattanel (P. Carlo) esercizj spirituali, Edizione di 
Venezia 
 
12 ----------Massime eterne, ivi.  
2 Cozza (Laurentii) dubia selecti, Romæ 1711. 
2 La Colombier (P. Claudio) Lettere spirituali, Venezia 1719. 
12 Corsi Dottrina cristiana, Bologna 1719. 
3 Crasset (P. Domenico) Storia del Giappone, Venezia 1722. 
4 --------- Divozione al Calvario, Venezia 1746. 
11 -------- Morte dolce, e santa, Venezia 1743. 
5 Cicero de offic., Venetiis 1742. 
4 Claudiani (Claudi) Poemata, Venetiis 1683. 
6 Camilli (Pietro) Il Peccator combattuto, Lucca 1727. 
 Cathechismus ad Ordinandos, Tridenti 1755. 
3 Corona di spine di Maria Vergine, Edizione di 
Venezia 
 
4 Cronica della Marca Trevigiana, e del Friuli, Venezia 1714. 
23 Ciceronis Epistolæ familiares, Venetiis 1703. 
[43]    
13 Cornelio Tragedie raccolte da diversi autor,i Edizione di 
Bologna 
 
2 Caro (Annibale) gli Straccioni,   
3 Cleoneo Erilo l’Endimione, Parma 1696. 
16 Cartaglorie grandi, di Venezia  
336 ------- piccole laterali.   
    
 D   
 Detti sciolti in foglio   
8 Donzelli (Tomaso) Teatro Farmaceutico,  Venezia 1728. 
2 Dini (Francisci) Decis. Selectissimæ, Venetiis 1704. 
 Duamel (Jo. Baptistæ) Theologia speculatrix, Venetiis 1754. 
 Decisiones S. R. Rom. Parte diciotto recen., Roma 1681. 
 Damiani (D. Petri) Opera omnia. tom. 3, Parisiis 1743. 
    
 Detti sciolti in Quarto   
 Ditte Candiotto, e Darete Frigio della guerra Trojana, Verona 1734. 
10 Dati (Carlo) vite de’ Pittori, Firenze 1730. 
4 Donati (Alexandri) Roma vetus, & recens., Roma 1727. 
 Dolve (M. Lodovico) Orazioni di Cicerone. tom. 3, Napoli 1734 
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5 Doria (Paolo Maria) vita civile, Napoli 1729. 
 ------- Opere Mattematiche. tom. 2, Venezia 1722. 
5 Dolera Quaresimale, Padova 1725. 
 -------- Panegirici, Ivi  
4 Des Cartes (Renato) principj della Filosofia, Turino 1722. 
3 Delfino (Card. Gio.) Tragedie, Roma 1733. 
17 Dionigi (P. Bartolomeo) Compendio del nuovo, e 
vecchio Testamento, 
Venezia 1674. 
 Demosthenis Orationes, Roma 1712. 
78 Dandi (Pellegrino) Omelie.   
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
24 Dizionario Ciceroniano, Venezia 1733. 
4 Dezza (P. Massimiliano) Prediche dell’Avvento, Venezia 1710. 
9 Dorascentii (Lucæ) dissertatio de usu Mercurii, Romæ 1745. 
 Dante il Convito, e l’Epistole. tom. 2, Venezia 1741. 
 Duabuz (Caroli) de Jesu Christo, Londini 1706. 
2 Dichiarazione della Dottrina Cristiana,   
 Dialoghi se scrivendo oggidì si debba usare la lingua 
italiana del buon secolo, 
Verona 1737. 
[44]    
2 Descrizione del governo della Repubblica di Polonia, Venezia 1733. 
 Diavolo Storico-critico-politico, Venezia 1723. 
9 Diavolo gobbo, Venezia 1720. 
 Divozione prima, e ultima del cristiano, Edizione di 
Venezia. 
 
17 Diotallevi (P. Alessandro) trattenimenti spirituali. tom. 
3, 
Venezia 1752. 
11 Dupasquier (P. Sebastiani) Philosophia. tom. 4, Patavii 1718. 
4 -------- Theologia. tom. 8, Patavii 1743. 
2 Dabè Medico de’ Poveri, Bassano 1715. 
2 Dictionnarii Theologici epitome, Venetiis 1747. 
3 Difesa della Storia delle Chiese Protestanti. tom. 4, Padova 1733 
 Duplessis (Martino) metodo per studiar la geografia. 
tom. 5, 
Napoli 1738. 
    
 E 
Detti sciolti in Foglio. 
  
 Etmullerii (Michælis) Opera omnia. tom. 5, Venetiis 1734. 
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 Detti sciolti in Quarto.   
3 Euclide elementi di Mattematica, Firenze 1735. 
 Erodato Elicarnasseo Storia greca, Verona 1735. 
7 Epitome Gnomonica trattato degli Orologi solari, Bologna 1702. 
6 Esame de’ Cannonieri, Ferrara 1676. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
8 Elementi della Storia. tom. 3, Venezia 1716. 
2 Eminni di Catone Uticese, Genova 1761. 
    
 Detti sciolti in Dodici.   
12 Emanuelle volgari, Venezia 1752. 
12 Epistola Sacerdotalis, Tridenti 1718. 
6 Elucidario Poetico. tom. 2, Venezia 1756. 
5 Esercizj spirituali per le Monache, Ferrara 1724. 
    
 F   
 Detti sciolti in Foglio.   
6 Facciolati (Jacobi) Calepinus septem linguatum. tom. 
2, 
Patavii 1736. 
2 Fioralli (Giacomo) la Monarchia d’Oriente, Venezia 1679. 
[45]    
 Fabbrini (Gio.) Commento alle Lettere familiari di Cic.,  Venezia 1711. 
 Cor. Falconerio Index general. Decis. Imperfetto, Romæ 1730. 
2 Farinaccii (Prosperi) S. R. Rom. Decis. Recent. Pars 
prima. tom. I & 2, 
Venetiis 1677. 
 Fabretti (Gaspar) in script. Antiquar. Explicatio, Romæ 1702. 
5 Fontanini (Justi) Codex Canonic., Romæ 1729. 
2 Ferro (P. Bartolomeo) Storia delle Missioni de’ Chierici 
Teatini ne’ quattro Regni della Georgia. tom. 2, 
Roma 1704. 
2 Formosini (Rodriquez) Allegat. Fiscales, Lugduni 1663. 
    
 Detti Sciolti in Quarto.   
 Floravanti (Benedicti) Antiquiores Rom. Pont. Denarii, Romæ 1704. 
3 Foresti (P. Antonio) Mappamondo Storico. tom. 2, Parma 1711. 
 Fremontier (P. Gio. Luigi) Quaresimale, Venetiis 1752. 
 ----------- Panegirici. tom. 2, Ivi 1750. 
 Fiorentini (Francisci Mariæ) de prima Etruscæ pietatis 
oridine, 
Lucæ 1701. 
2 Fernandez (Gio. Patrizio) Storia de’ Cichiti, Roma 1727. 
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4 Fabricii (Jo. Alberti) Bibliotheca latina. tom. 2, Venetiis 1728. 
2 Filetti (Girolamo) della Resurrezione de’ Morti, Verona 1732. 
46 Fonteii (Angeli) Epistola, Veronæ 1717. 
8 Facciolati (Giacomo) ortografia italiana, Padova 1747. 
2 Finetti (P. Bernardo). tom. 4, Venezia 1720. 
6 Fontanini (Giusto) eloquenza italiana, Roma 1726. 
 Freinshemy (Joan) Supplemeatum ad Titum Livium, Argentorati 1674. 
 Filostorgii Storia ecclesiastica, Edizione del  1693. 
15 Da S. Filippo (P. Angelo) Quaresimale, Venetiis 1715. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
20 Ferrari (Bernardini) de ritu Sacrorum Concionum 
Veter. Eccl., 
Venetiis 1731. 
6 Figatelli (Giuseppe Maria) Arimmetica, Bologna 1739. 
 Il Filalete Dialogo. tom. 2, Venezia 1738. 
 Frontonis (Joannis) Epistolæ, Veronæ 1733. 
8 Fantasti (Girolamo) Colloqui fra Rodrigo, ed Ergasto 
contro i discorsi de’ falsi Medici, 
Trento 1717. 
9 Favole di Fedro con testo Latino, Venezia 1735. 
3 Favole d’Ariano, e di Grazia tradotte, Venezia 1735. 
3 Favole di Gabriello Falerno tradotte in versi, Venezia 1736. 
4 Frascatori (Hieronymi) Poemata, Veronæ 1740. 
2 Filicaja Poesie toscane, Venezia 1708. 
[46]    
4 Fiorenzuola (M. Agniolo) opera. tom. 3, Firenze 1723. 
 -------- I Lutidi Commedia,   
 -------- La Trinuzia Commedia,   
4 Fontana (Gio.) Diccesaco istruito, Venezia 1717 
4 Fontanini (Giusto) lettere scritte dagl’Istr.,  Napoli 1729. 
6 Ferri (Michele) Grammatica Francese, Venezia 1760. 
6 Fascetto di Divozione, Edizione di 
Venezia 
 
7 Fochetti (Madama) segreti divoti. tom. 2, Venezia 1717. 
    
 G   
 Detti sciolti in Foglio.   
2 Gibert (Jo. Petri) Corpus jur. tom. 3, Coloniæ 
Allobrogum 
1736. 
2 Gomezii Praxis ecclesiast. & sæcular, Lugduni  1729. 
 De Georgio (Jo, Andreæ) Repet. Feudal. Ineditæ, Neapoli 1724. 
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 Gratiani decret. lib. Quinque. tom. 2, Romæ 1726. 
 De Guzman (Alphonsi) de Eviction.,  Coloniæ 
Allobrogum 
1736. 
 Gobii (Antonii) Consult. Civil. Decision.,  Venetiis 1707. 
3 ---------- Consult. Decisiv. Civil. & Crimin. tom. 2, Venetiis 1689. 
 Giribaldi (Sebastiani) Theol. Moral.. tom. 3 Venetiis 1744. 
 Gujieti (Caroli) de Festis propriis locorum & Ecclesiar.  Urbini 1729. 
2 Goai (P. Jacobi) Rituale Græcorum, Venetiis 1730. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
4 Gavanti (Bartholomæ) Thesaurus Sac. Rit. tom. 4, Romæ 1734. 
8 -------- in 2 tom., Venetiis 1726. 
 Guarini (Cavalier Battista) opere. tom. 4, Verona 1738. 
 -------- tomo terzo, e quarto Dissortiti.   
 Giolito (Gio. ) il Parco della Vergine del Sannazaro, Verona 1732. 
2 Granaca (P. Luigi) Guida de’ Peccatori, Venezia 1740. 
6 Gennaro (Giuseppe) Viziose maniere del Foro,  Venezia 1748. 
2 Gabrielli (Carlo Maria) Discorsi sacri, e Morali, Venezia 1745. 
 Gonzales (Thyrsii) Fundamentum Theol. Moral., Bononiæ 1694. 
2 Gratioli (Petrus) de præclaris Mediolani ædificiis, Mediolani 1735. 
7 Gravina (Jo. Vincentius) de orig. jur. civil.. tom. I, Venetiis 1730. 
2 --------- Instit. jur. can.,  Beneventi 1743. 
2 Georgii (Dominici) lib. Duo de lythurgia Rom. Pontif.. 
tom. 2, 
Romæ 1731. 
 Gilbert (Monsieur Charle) Traittè de l’opinion. tom. 2, Venise 1736. 
 Ghilini (Girolamo) Teatro di uomini illustri, Venezia 1647. 
 Gasparri (Francisci Mariæ) Instit. Jur. Civil. & Canon. 
tom. 2, 
Venetiis 1741. 
 Gregori (Davidis) Elementa Astronomiæ Phisicæ. tom. 
2, 
Genevæ 1726. 
[47]    
8 Gioseffo Flavio Storico Greco dell’antichità, e guerre 
giudaiche, 
Venezia 1727. 
 Gentilii (Octaviani) de Patriciorum origine, Romæ 1738. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
7 Genuensus (Antonii) Elementa artis Logico-Chriticæ, Venetiis 1746. 
4 ---------- Elementa metaphisices. tom. 2, Venetiis 1758. 
3 Giacco (P. Bernardo) orazioni Sacre. tom. 3, Venezia 1759. 
9 Graziano (Baldassare) l’uomo di Corte. tom. 2, Venezia 1741. 
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 Galleria di Virtù di s. Francesco Zaverio, Napoli 1715. 
 Gorini (Giuseppe) Teatro tragico e comico. tom. 2, Venezia 1732. 
 Grotius (Hugo) de veritate Christianæ Religionis, Veronæ 1729. 
4 Il Giovine Cittadino istruito nella Civiltà, Padova 1740. 
3 Grillo Poema, Verona 1738. 
2 Grandezze de’ Romani, e loro decadenza, Venezia 1735. 
2 Gezzi (Niccolò) origine delle Fontane,  Venezia 1742. 
4 Graziani (Lorenzo) il Criticone, Venezia 1745. 
5 Giannotti (Donato) della Republ. Fiorentina, Venezia 1721. 
4 Goussault i Consigli d’un Padre a’ suoi Figli, Bologna 1739. 
2 Gasparini (Girolamo) Osservazioni Storico-mediche, Venezia 1731. 
2 Grandi (D. Guido) Istruzioni d’Arimmetica, Firenze 1744. 
6 -------- Compendio delle Sezioni Coniche, Venezia 1746. 
4 -------- Istruzioni Meccaniche, Venezia 1750. 
2 -------- Lectionum Conicarum Synopsis, Neapoli 1737. 
6 Graveson (Ignatii Hiacinthi) Epistolæ Apostolicæ, Verona 1737. 
19  Galesini (Pietro) Dizionario volgare e Latino, Bassano 1725. 
13 Da S. Giuseppe (P. Prospero) Quaresimale, Venezia 1723. 
2 -------- Discorsi Claustrali, Ivi 1721. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
18 Cretserii (Jacobi) Grammatica greca, Florentiæ 1707. 
2 Gonet (Jo. Baptistæ) manual. Thomist.. tom. 6, Patavii 1718. 
4 Genett (Francisci) Theol. Mor. tom. 7, Venezia 1729. 
9 Gallinati l’uomo contento, Trento 1713. 
8 Gandutii (Jo. Baptistæ) descript. Poeticæ, Venezia 1793. 
4 Graziano (Baldassarre) sopra la S. Comunione, Bologna 1713. 
 Gabrielli (P. Antonio) ezercizj spirituali, Brescia 1743. 
 Gabrielli Lettere, Edizione di 
Bologna 
 
3 Taruffi (Giuseppe) Parroco all’Altare, Venezia 1664. 
60 Garofani (Jacobi) Ars Metrica, Bassani 1741. 
25 Gazzola (Giuseppe) il mondo ingannato da’ falsi Medici, Trento 1718. 
6 Gracina (Jo. Vincenti) instit. Jur. Civil., Venetiis 1746. 
6 Guarini (Gio. Battista) il Pastor fido, Venezia 1759. 
3 Gumppemberch (Guillelmus) Atlas Marianus. tom. 3, Monæ 1657. 
8 Galliffet (Giuseppe) pregi della devozione al cuor di 
Giesù [sic],  
Venezia 1745. 
[48]    
12 Grazie di S. Luigi Gonzaga, Venezia 1730. 
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12 P. Granata, guida de’ Peccatori, Edizione di 
Venezia 
 
11 Giorno santificato, Lucca 1755. 
 Gilli (Gio. Battista) l’errore in commedia,   
 --------- La Sporta Commedia.   
    
 H   
 Detti sciolti in Foglio   
10 D. Hilarii opera. tom. 2, Veronæ 1730. 
3 Houdrii (Vincentii) Bibliotheca Concionatoria. tom. 4, Venezia 1743. 
2 Hallier (Francisci) de election. & Sacris Ordinat.. tom. 
2, 
Romæ 1739. 
 Heinnecii (Joan. Michæl.) de Script. Rer. Germanic.,  Francofurti ad 
Manum 
 
 D. Hieronimi Opera omnia. tom. 11, Veronæ 1734. 
 Henrici Norisii Cardin. Opera omnia, Veronæ 1732. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
2 Hallerii (Alberti) Opuscula Patologica, Venetiis 1756. 
 Hugueninus (David) de Catholicæ Religionis veritate, Coloniæ 1703. 
2 Hærzhem (Gaspar) explicatio gentilium fabularum, Patavii 1731. 
5 Horæ Diurnæ in 32, Patavii 1745. 
    
 I   
 Detti sciolti in Foglio   
 De Jorio (Caroli) tract. De Privileg. Universit., Neapoli 1713. 
 Imperato (Ferrante) Storia Naturale,  Venezia 1672. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
 Institut. Theologic. antiquorum Patrum. tom. 3, Romæ 1709. 
 Julani (Joannis) manuluctio ad Theol. moral.,  Patavii 1707. 
6 Istruzioni per I Confessori Novelli. tom. 2, Verona 1725. 
6 A S. Joseph (Octavii Mariæ) Opera Moral. tom. 2, Venezia 1737. 
 Jovet Storia delle Religioni di tutti i Regni del Mondo. 
tom. 2, 
Venezia 1737. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
16 Juvenalis (Junii) & Auli Pertii Satyræ cum notis 
Juvenci, 
Venetiis 1735. 
2 Joseph (Flavii) Opera omnia tom. 2, Edizione del  1595. 
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8 A S. Joseph (Octavii Mariæ) Tercentum decem dubia, Venetiis 1705. 
4 ---------- Repertorium morale. tom. 2, Venezia 1706. 
[49]    
24 Istruzioni Spirituali alle Monache, Venezia 1726. 
4 Istruzione ai ordinandi, Venezia 1685. 
5 Juvenin (Gaspar.) Institu. Theolog. tom. 7, Lugduni 1747. 
4 --------- Compendium Theolog., Ibi 1746. 
2 Julii Cæsaris Comment., Patavii 1748. 
9 S. Ignazio esercizi per i Cavalieri, e le Dame, Pesaro  1731. 
8 Industria divolta per la Confessione, Edizione di 
Trento 
 
4 Justinian. Institut.,  Venetiis 1756. 
3 Istruzione sopra le Conversazioni moderne, Firenze 1712. 
2 Imitazione di Maria Vergine, Venezia 1726. 
    
 K   
 Detti sciolti in Ottavo.   
 Kormanni (Henrici) Opera curiosa, Francofurti ad 
Moenum 
1694. 
2 Krcaitter (Laurentii) Fastus Mariales, Venetiis 1695. 
    
 Detti sciolti in Ventiquattro.   
25 Kempis (Thomas) de imitatione Christi, Patavii 1729. 
    
 L   
 Detti sciolti in Foglio.   
 Leffii (Leonardi) de just. & jure, Venetiis 1734. 
 Leurenii (Petri) in jus Canon. tom. 4, Venetiis 1729. 
2 Leotardi (Leonardi) de usur., Brixiæ 1701. 
6 Laymani (Pauli) Theolo. Mor. tom. 2, Venetiis 1740. 
2 B. Lanfranci Opera, Venezia 1745. 
 S. Leonis Magni Opera, Ibi 1741. 
3 De Lugo (Card. Juan) de just. & jure. tom.7, Ibi  1751. 
2 Lunigii (Jo. Christianus) Codex Italiæ diplomatic.. 
tom.7, 
Francofurti, & 
Lypsia 
1725. 
2 De Luca (Jo. Baptista) de Offic. Venal., Lugduni 1697. 
 ------ De Jurisdict.,  Romæ 1699. 
 ------ De Regalibus, Ibi  
 ------ De Feudis, Ibi  
 ------ De Dote, Ibi  
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 Laurentius a S. Francisci in Genes.. tom. 2, Venetiis 1690. 
5 Lorenzo da S. Francesca l’Apocalisse decifrata, Ivi 1690. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
 Lopex (F. Diego) Discorsi Quaresimali. tom. 2, Venetiis 1695. 
3 ------ Lucerna Mystica, Ibi 1750. 
 Leo Allatius Greciæ Hortodoxæ. tom. 2, Romæ 1652. 
[50]    
 Lamii (Bernardi) Apparat. Biblic., Lugduni 1728. 
4 Lettere di G. Aurelio Simmaco, Roma 1724. 
7 -------- Spirituali del P. Gio. d’Avila, Brescia 1728. 
2 -------- Serie familiari di diversi uomini dotti. tom. 2, Venezia 1735. 
 -------- Della Madre Francesca Fremiot di Chantale, Ivi 1720. 
2 -------- Di Suor Maria Crocifissa della SS. Concezione, Ivi 1727. 
4 -------- Continenti la dinamica delle Memorie del 
Pergola, 
Ivi 1737. 
2 Laurentii (Petri) Vicar. Episcop., Ivi 1709. 
 Leoni (Francisci) Sibyllarum in veteri Ecclesia 
auctoritas, 
Ibi 1744. 
 Luchini (P. Domenico) Trattenimenti Mattematici [sic] 
per gl’Orologi a Sole, 
Roma 1730. 
 Lambettini (Prospero) Raccolta di Notificazioni. tom. 5, Venezia 1740. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
12 Langlet di Fresnoy Metodo per studiare la Storia. tom. 
2, 
Venezia 1756. 
3 Logica, sive ars cogitanti, Ibi 1736. 
 Logica, Arte di ben pensare, Ivi 1728. 
3 De Leonardis (Cajetani) Odarum libri quinque. tom. 5, Milano 1737. 
2 Lettere Controcritiche parte prima, Venezia 1745. 
 Latuada (Serviliano) Descrizione di Milano. tom. 5, Milano 1737. 
2 Lettere Controcritiche parte prima, Venezia 1745. 
 ------ Di S. Francesco Ziverio, Venezia 1716. 
 Landoro Elateo Canzonette Anacreontiche, Firenze 1723. 
10 Lemene (Francesco) Sonetti, ed Inni tomi 2, Parma 1726. 
2 Loke Educazione de’ Figlioli, Verona 1734. 
 Lami (Bernardi) Apparat. biblic., Venezia 1712. 
 Lami (Joannes) de Eruditione Apostolorum, Florentiæ 1738. 
    
 Detti sciolti in Dodici.   
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7 Lucii Annoæi Senecæ Tragediæ cum Notis, Patavii 1730. 
 ---------- Opuscola philosophica, tomi 3, Ibi  
2 Lucani Pharfalia, Amstelodami 1631. 
6 Leoni (P. Antonio) Raccolta di libbri proibiti.   
    
 M   
 Detti sciolti in Foglio.   
 Mangelli (Antonio) Refugium Causidirum. tom. Primus, Bononiæ 1690. 
 Monacelli (Francisci) Formularium legale, practicum. 
tom. 4, 
Romæ 1713. 
3 Marchantis (Jacobi) hortus Pastorum, Patavii 1738. 
 Menocchi (J. Stephani) ***. tom. 3, Venetiis 1722. 
2 Mazzapica (Josephi) fons, Romæ 1739. 
[51]    
2 Mansii (Gasparis) Bibliotheca juridico-politica theorico-
practica, 
Francofurti ad 
Moenum 
1695. 
 De Meyer histor. Controvers. De Divitæ Gratiæ auxiliis. 
tom. 2, 
Venetiis 1742. 
 Martorelli (Pietro Valerio) Teatro Storico della S. Casa 
Narrarena. tom. 2, 
Roma 1732. 
4 Michalorii (Blasii) Tract. de Fratibus, Venetiis 1736. 
 Moduli (Maximi) Numismata vulgo Medaglioni ex 
Cimeliarchio Ludovici XIV. Galliarum Regis, 
Euthoropoli 1704. 
2 Muratori (Lodovico Antonio) Difetti della 
Giurisprudenza, 
Venezia 1742. 
 Marchesi (Giorgio Viviano) la Galleria dell’Onore. tom. 
2, 
Forlì 1735. 
 De Mabillonis (Joannis) Præfationes & Differt. In Acta 
Sanctorum, 
Venetiis 1740. 
3 Missale Rom. in taglio reale, Venezia 1718 & 1726. 
 --------   Antuerpiæ 1702. 
16 Giunta di Santi nuovi per i detti messali,   
55 Missa S. Francisci de Paula, Lucæ 1706. 
3 ----- Per i Padri Francescani,   
 Missa de S. Angelo Custode, Venezia  
26 Præfationes sine notis ad Missale,   
25 ------ in Quarto,   
104 Messaletti da Morto, Edizione di 
Venezia 
 
22 --------- Edizione di  
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Lucca. 
11 ---------- Reali, Ivi  
 --------- Per i Carmelitani, Ivi  
    
 Detti sciolti in Quarto   
2 Marini (Dominici) de Florentinis inventis Comment. Ferrariæ 1731. 
2 ---------------- Degl’Occhiali da naso, Firenze 1738. 
 -------------- Osservazioni storiche sopra i Sigilli antichi. 
tom. 9, 
Ivi 1734. 
3 Maffei (Scipione) Rime, e prose, Venezia 1719. 
 Mondo Terraqueo [sic]. tom. 2, Venezia 1716. 
28 Modi di dire toscani, Venezia 1740. 
2 Muratori (Ludovico) il buon gusto, Colonia 1721. 
2 ---------- La perfetta Poesia italiana. tom. 2, Venezia 1724. 
2 ---------- Filosofia morale, Verona 1738. 
2 ---------- Storia diplomaica, Mantova 1727. 
 Montorio Riflessi Storico-morali sopra le Feste di Maria 
Vergine, 
Napoli 1721. 
2 Macchietta (Francisci) Comment. de divino officio, Venetiis 1739. 
 Mengoli (Pietro), Bologna 1672. 
 ---------- l’Anno, Ivi 1673. 
 --------- Aritmeticæ rationalis elementa, Ibi 1674. 
 --------- Geometriæ Speciosæ elementa, Ibi 1699. 
 --------- Specolazioni di Musica, Ivi 1670. 
5 Maroni (Prosperi) decision. prudentiales Casuum 
conscientiæ, 
Farolivii 1702. 
[52]    
 Matteucci (Augustini) Practica Theologico-Canonica, Venetiis 1722. 
3 Merati (Gætano) Ragionamenti Polemici. tom. 2, Venezia 1721. 
2 Metodo per la lingua latina, con un trattato della volgar 
Poesia. tom. 2, 
Venezia 1738. 
3 Memorie Storiche delle guerre della Monarchia di 
Spagna, 
Venezia 1736. 
5 Mazzucchelli (Oliverii) tract. de Calib. reservat. in 
diocesi Mediolanensi, 
Mediolani 1728. 
 Martenæ (Edmundi) de antiqua Eccles. discipli., Lugduni 1706. 
2 Moro (Antonio Lazato) de Crostacei, ed altri corpi 
marini, 
Venezia 1745. 
2 Michelini (Famiano) Trattato della direzione de’ Fiumi, Bologna  1700. 
5 Melli (Sebastiano) la Commare [sic] levatrice, Venezia 1750. 
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4 ------ Delle sistole lagrimali, Ivi 1718. 
 Megalotti (Lorenzo) lettere familiari, Ivi 1719. 
3 Mellicchio (Giorgio) Composizione de’ medicamenti, Ivi 1720. 
 Mariani (Francisci) de Etruriæ Metropoli, Romæ 1728. 
 Morton (Ricciardi) Opera medica, Venezia 1733. 
4 Martelli (Francesco Antonio) Regole della Scherma tom. 
2, 
Roma 1686. 
3 Manc. (P. Bernardino) il Religioso Santo, Venezia 1718. 
 Menocchi (P. Gio. Stefano) le Stuore tom. 3, Ivi 1724. 
 Manfredi (Eustachii) de Gnomone meridiano, Bononiæ 1736. 
3 Milton (Gio.) il Paradiso perduto, Parigi 1740. 
6 Del Monaco (Antonio) discorso della Calunnia del Culti 
asinino, 
Napoli 1715. 
 Montorio (F. Serafino) Zodiaco di Maria, ovvero le 
dodici Provincie del Regno di Napoli, 
Napoli 1715. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
 Martello (Piero Jacobo) Opere tom. 7, Bologna  1739. 
12 Machoppe (Alexandri) epistola Medica, Brixiæ 1731. 
 S. Methodii Convivium decem Virginum, Romæ 1656. 
3 de Martino (Nicolai) Nova Algebra elementa tom. 2, Neapoli 1725. 
4 Merolia (P. Girolamo) relazione del Congo, Ivi 1726. 
2 Des Mahis Verità della Religione Cattolica, Roma 1738. 
2 Maffei (Scipione) Scienza Cavalleresca, Ivi  
2 ----- il Teatro, Verona 1730. 
8 Limen grammaticum, Venetiis 1758. 
2 Lami (Bernardo) Nuova riflessione sopra l’arte poetica, Napoli 1727. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
27 Martialis Epigrammata, Florentiæ 1716. 
14 ----------, Edizione di 
Bassano 
 
2 Mayburgo (Luigi) Storia dell’Arrianismo [sic]. tom. 3, Piazzola 1686. 
4 ---------- Storia dell’Eresie tomi 2, Ivi  
[53]    
5 Maddi (Caroli Mariæ) Anegdtota postuma, Medionali 1728. 
3 Muret Ceremonie funebri di tutte le Nazioni, Venezia 1722. 
2 Morando (Cavalier Bernardo) la Rosalinda, Ivi 1726. 
2 Marini (Gio. Ambrogio) il Calloandro fedele. tom. 2,  Ivi 1758. 
2 Marchesi (Francesco) Pane quotidiano dell’Anima. tom. Ivi 1735. 
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4, 
4 Muti (Gio. Maria) Gemme del Vaticano, Ivi  1705. 
5 Masini (Antonio) Ristretto della Passione del Signore, Edizione di 
Bassano 
 
8 Meditazioni sopra l’Eucarestia, Venezia 1757. 
16 Munci (Gio. Paolo) Istruzioni delle Rubriche a’ 
Sacerdoti, 
Ivi 1725. 
6 Melli (Domenico) Modo di scrivere, e parlar corretto, Edizione di 
Venezia 
 
16 Maggi Miscellanea poetica, Milano 1728. 
3 Maflouliè (P. Antonio) della vera Orazione, Venezia 1723. 
4 -------- Meditazioni, Ivi 1723. 
5 --------- Trattato dell’amor di Dio, Ivi 1721. 
4 Mazzarino (cardinale) Epilogo de’ dommi politici, Colonia 1698. 
 De’ Medici (Lorenzino) S. Aridosio Commedia,   
    
 N   
 Detti sciolti in Foglio.   
2  De Nigris (Antonii Mariæ) Tractatus de Vacat. Benefic., Roma 1721. 
    
 Detti sciolti in Ottavo   
3 NeWton298 Raccolta d’Opuscoli sopra l’opinioni 
Filosofiche), 
Venezia 1748. 
4 ----------- Elementi della Filosofia, Ivi 1741. 
2 Il NeWconianismo299 per le Dame, Napoli 1739. 
 Neuport Istoria Romana tom. 2, Venezia 1732. 
2 Nestesuranai (IWan300) Storia di Pietro il grande 
Imperator delle Ruffie. tom. 4, 
Ivi 1736. 
4 De Nigris (P. Giacomo) Compendio della Scienza Civile, Trento 1715. 
    
 Detti sciolti in Dodici.   
25 Nobili (Vincenzo) Ragionamenti Cristiani sopra la 
morte repentina, 
Napoli 1737. 
4 Il Sig. Nobile Scuola del Mondo. tom. 6, Venezia 1706. 
22 Novena della Purificazione di Maria Vergine, Turino 1715. 
2 Novum Testamentum D. N. J. C., Venezia 1748. 
[54]    
 O   
                                                                 
298 W maiuscola; 
299 W maiuscola; 
300 W maiuscola; 
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 Detti sciolti in Foglio.   
3 Osservazioni sopra i Cimiteri de’ SS. Martiri, Roma 1720. 
 Oipotomi (Joannis) Instit. Civil., Venetiis 1720. 
 Originis Opera omnia tom. 3, Venetiis 1743. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
 Orsi (P. Giuseppe Agostino) Considerazioni sopra la 
maniera di ben pensare. tom. 2, 
Modena 1745. 
16 ---------- Dissertatio Apologietica pro SS. M. M. 
Perpetuæ, & Felicitaris, 
Florentiæ 1728. 
7 ------- Dissertazione dommatica contro l’uso materiale 
delle Parole, 
Roma 1722. 
2 ------- la Causa della Verità, Fiorenze [sic] 1725. 
2 ------- Dimostrazione teologica de i dritti [sic] della 
verità, coll’obbligazione del Segreto, 
Milano 1729. 
3 ------------- Confermazione teologica, Ivi  
 D’Orleans (Giuseppe) Rivoluzioni di Spagna. tom. 3, Venezia 1737. 
4 Oricellarii (Bernardi) de Bello italico, Loudini 1733. 
2 Omilie di Clemente XI,   
2 Octavarium Rom., Venetiis 1716. 
 Officium B. M. Virginis, Venetiis 1698. 
    
 Detti sciolti in Ottavo   
 Oldemburgeri (Philippi Andreæ) Tract. de quatuor 
Elementis, 
Genovæ  
 Officium B. M. Virginis in idioma Francese, A Paris 1697. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
 Osservazioni letterarie, ovvero continuazione al 
giornale de’ letterati d’Italia. tom. 4, 
Verona 1737. 
2 ----- Tomo primo solamente, Ivi  
 Orleans Sermoni, e ammæstramenti, Venezia 1713. 
17 Ovidii nasonis Metamphoseon, Ibi 1720. 
15 Officium B. M. Virginis in 16. grande, Ibi 1703. 
 -------- in 12. Parisiis 1699. 
11 -------- in 18. Venetiis 1700. 
24 -------- in 32. Patavii 1727 & 1747. 
39 -------- in 32. Parisiis 1725. 
32 ------- in 24.  Venetiis 1700, 1701, 
1715 & 1732. 
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20 ------- di diversi tagli   
[55]    
 P   
 Detti sciolti in Foglio   
3 Petavi (Dionisii) Doctrina temporum tom. 3, Verona 1734. 
 ------- Theologia Moral.. tom. 6, Venetiis 1745. 
 Pignattelli Merlini (Jacobi) Consult. Can.. tom. 11, Cononiæ 
Allobrogum, 
1718. 
2 -------- Consultat. Novissimæ tom. 2, Ibi 1719. 
5 ----- Scolia in Centarias tom. 2, Neapoli 1723. 
 ------- Compendium sive index tom. 2, Venetiis 1733. 
 Pytisco (Samuelia) Lexicon antiquat. Rom.. tom. 3, Ibi 1719. 
3 Passerini (Petri Francisci) De Occidente unum pro alio, Parmæ 1693. 
 Panimolle (Cæsaris) Decis. pars teria postuma, Romæ 1727. 
3 Peccettii (Francisci) Chyrurgia, Ticini Regii 1697. 
 Pontas (Joannes) Dictionarium Casuum Conscientiæ. 
tom. 3, 
Ventiis 1744. 
4 Pineda (Joannes) Commen. In Job.. tom. 2, Ibi 1739. 
 Privilegi Ducali della Città di Brescia, Brescia 1732. 
 Pozzoli (Joannis bernardi) Rationale Rom. Pontif.,  Romæ 1716. 
 --------- De Papa, & Symboli, Ivi 1727. 
 De Paz, (Christofori) de Tenuta, seu Interdicto, Coloniæ 
Allobrogum, 
1737. 
 Portii (Ludovici) Decis. Ror. Bononien., Parmæ 1694. 
3 Paulutii (Marci Antonii) Dissert. Legal. tom. 2, Venetiis 1726. 
5 Pergamini Memoriale della lingua italiana, uno 
imperfetto, 
Ivi 1683. 
2 D. Paulini Episcopi Nolani Opera, Veronæ 1737. 
 Piazza (Carlo Bartolomeo) Emerologio di Roma, Roma 1713. 
 Piccinelli (Filippo) Concerti della Sacra Biblia, Milano 1657. 
 Polici (Antonio) de Præminentiis tom. 2, Neapoli 1724. 
 Pellegrini (Caroli) Praxis Vicar., Venetiis 1719. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
 Platone Opere tom. 3, Venezia 1743. 
8 Pinamonti (P. Gio. Pietro) Opere, Ivi 1751. 
21 Pompei (Girolamo) Mondo disingannato da’ veri Medici, Trento 1718. 
2 Potterii (Joannes) Ercheolgia græca rom., Venezia 1734. 
5 Platina (P. Giuseppe) Trattato degl’affetti, Bologna 1725. 
5 --------- Dell’Arte Oratoria, Ivi 1716. 
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5 --------- Stati Oratori, Ivi 1716. 
10 --------- Vite de’ Pontefici, Venezia 1715. 
2 P.Pacifico Cappuccino Quaresimale, Padova 1712. 
 Pallavicino (Niccolò Maria) *** della Fede Cattolica, Roma 1699. 
 -------- L’eterna felicità de’ Giusti, Ivi  
[56]    
3 Petrarca (Francesco Maria) le Rime con note del 
Tassoni Muratori ec., 
Venezia 1741. 
22 Puteo (Stephani) de jure Afili, Tridenti 1717. 
 Pagi (P. Antonio) Breviaro histor. Pontif. Rom.. tom. 5, Antuerpia 1744. 
3 Pascoli (Alexandri) de Homine, sive corpore humano, Venetiis 1735. 
 --------- Metodo di Medicina tom. 3, Ivi 1741. 
 Pascoli (Leone) il Tevere navigato, Roma 1740. 
2 Pandolfini Trattato del governo delle Famiglie, Firenze 1734. 
18 Pauli (P. Sebastiani) de nummo auteo Valentis 
Imperatoris, 
Luca 1722. 
8 Panbucini (Andreæ) Elementa Moral., Venetiis 1727. 
10 A Portu (Hippoliti) de Cultu Dei, & hominum, Ibi 1738. 
6 Prato Fiorito tom. 2, Ivi  
 Da Porto (Luigi) Rime, e Prose, Vicenza 1731. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
4 Petavii (Dionisii) Rationarium temporum  tom. 2, Venetiis 1733. 
2 Pitcarnii (Archibaldi) opuscola Medica, Ibi 1716. 
6 De la Palisse Grammatica francese, Ivi 1717. 
3 Ponsampieri Imitazione di Maria Vergine, Lucca 1719. 
2 Pitonii (Jo. Baptistæ) Conflit. ad Matrim tom. 3, Venetiis 1725. 
 ------ tractatus de Octavis Festorum tom. 2, Ibi 1739. 
2 ------ Ad Regulares tom. 3, Ibi 1719. 
4 ------ Decisiones ad Parochos, Ibi 1737. 
2 ------ Ad Canonices, Ibi 1722. 
2 ------ Ad Vicarios, Ibi 1715. 
10 ------ Del Moretto narrazione, Ibi 1716. 
2 ------ Constit. ad Concursum Parochial. Eccles., Ivi 1731. 
 ------ Decis. ad Sacr. Ritus, Ibi 1730. 
3  Pope saggio sopra l’Uomo, Napoli 1742. 
 Prideaux Storia de’ Giudei, e de’ Popoli vicini. tom. 5, Venezia 1737. 
8 Palafox (Gio.) Il Pastore della Notte buona, Ivi 1760. 
4 Pansuti. La Virginia, Tragedia, Napoli 1725. 
4 ---------- La Safonisba, Ivi 1726. 
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5 ---------- Il Bruto, Ivi 1733. 
6 ---------- Il Sciano Tragedia, Ivi 1724. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
2 Pascucci La Santa infanzia tom. 4, Venezia 1722. 
4 ------ Novene della B. Vergine, Ivi 1750. 
 Da Ponte (P. Lodovico) Giuda spirituale. tom. 2, Ivi 1744. 
2 Purchotii (Ermundi) Philosophia. tom. 5, Ivi 1730. 
4 Potretti Prosodia, Ivi 1760. 
[57]    
2 Poeticæ institutiones, Ibi 1718. 
5 Polacco (Gio. Battista) Amore al SS. Sagramento, Ivi 1758. 
12 Petricini (Bartolomeo) Meditazione della Passione, Ivi 1757. 
42 Precationes ante, & post Missam dicendæ, Ibi 1734. 
2 S. Paolo Lo Spirito, Bologna 1729. 
5 Pharnabii (Thomæ) Index Rhetoricus, Amstelodami 1672. 
13 Il Peccator convertito, Venezia 1727. 
3 Patula (Joannis) EΓΚVKΛΟΠΑΙ∆CIA. tom. 2. in greco, Venezia 1741. 
    
 Q   
 Detti sciolti in Foglio.   
 De la Quintinyè il Giardiniero Francese, Venezia 1704. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
4 Q. Horatii Flacci Carmina, Venetiis 1727. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
6 Quevedo Villegas (D. Francesco) Politica di Dio, Edizione di 
Trento 
 
2 De la Quintinyè Giardiniero Francese, Bassano 1697. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
 Q. Horatii Flacci Carmina, Venetiis 1756. 
 Quevedo (Francesco) Estratto de’ sogni, Padova 1716. 
    
 R   
 Detti sciolti in Foglio   
3 Reinfestuel (Anacleti) in Jus Canon. tom. 6 Venetiis 1730. 
 ---------- Cinque Corpi della suddetta Opera mancanti 
del sesto Tomo, 
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2 Ruinart (Theodorici) Acta Martyr.,  Verona 1731. 
 De Rubeis ( Ferdinandi Mariæ) Monumenta Ecclesiæ 
Aquilejensis., 
Argentina 1740. 
 Roderici (Gasparis) tract. de annuis, Lugduni 1672. 
2 Roncaglia (P. Constantini) Theol. mor. tom. 2, Venetiis 1752. 
2 Ritratti di alcuni celebri Pittori del Secolo XVII, Roma 1731. 
13 Relazione per il miglioramento dell’aria di Viareggio, Lucca 1735. 
 Ragioni della Sede Apostolica alla Corte di Turino. tom. 
2, 
Edizione del  1732. 
[58]    
 Detti sciolti in Quarto   
3 Ruinart (Theodorici) Historia persecutionis Vandalicæ, Venetiis 1732. 
 Ribadeneyra (Petrus) Flos Sanctorum. tom. 2, Ivi 1753. 
 Rossi (Gio.) Regio Dizionario di Turino, Cuneo 1722. 
2 Ritratti, ed elogi di Capitani illustri, Roma 1646. 
5 Rodriquez (P. Alfonso) Esercizj di perfezione. tom. 3, Venezia 1728. 
 Rosignoli (P. Gregorio) Opere. tom. 3, Venezia 1744. 
 Della Rue (P. Carlo) Quaresimale, Ivi 1733. 
    
 Detti sciolti in Ottavo   
5 Roma antica, e moderna. tom. 3, Roma 1745. 
 Roma sacra, & moderna, Ivi 1725. 
12 Regia Parnassi, Venetiis 1763. 
12 Regia Oratoria, Ivi  
3 Recinati Osservazioni critiche apologetiche, Ivi 1721. 
3 Rituale Roman.,  Ibi 1757. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
11 Ricciolii (Jo. Baptistæ) Prosodia Bononiensis, Patavii 1721. 
4 Ruggiero (Nicola) Esercizj, Venezia 1756. 
6 Rogacci (Benedetto) istruzioni per la lingua italiana, Ivi 1731. 
2 Rogatis (P. Bartolomeo) Storia di Spagna. tom. 7, Ivi 1718. 
7 Rivoluzione di Napoli, Parma 1718. 
 P. Rapini Opere in idioma francese. tom. 3, All’Haya 1725. 
3 ------- Opere morali. tom. 3, Venezia 1729. 
 Rossetti (Domenico) Storia del Testamento nuovo, e 
vecchio, 
  
 Recreationes leitteraites, ou Recueil de Poesies, & de 
Lettres, 
A Paris 1723. 
5 Redi (Francesco) Sonetti, Firenze 1705. 
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2 La Religiosa, che veglia al Sepolcro di Cristo, Venezia 1722. 
5 Rotarii (Francisci) apparatus universæ Theolog. mor., Ibi 1751. 
11 Rabii (Leone) de’ riti Ebraici, Ivi 1714. 
6 -------- De erroribus Judeorum, Ibi  
2 -------- Orazioni, e Panegirici. tom. 2, Firenze 1716. 
5 Riflessioni, sentenze, e massime morali, Edizione di 
Venezia 
 
10 Rosignoli (P. Gregorio) Maraviglie di Dio nel SS. 
Sagamento [sic], 
Edizione di 
Bologna 
 
3 -------- Dell’Anime del Purgatorio, Ivi  
3 -------- Della Natura, Ivi  
5 -------- Verità eterne, Venezia 1763. 
2 -------- Maraviglie. tom. 6, Venezia 1717. 
 Rollin Storia antica degli Egizi. tom. Nono, Venezia 1740. 
[59]    
 S   
 Detti sciolti in Foglio   
3 Spadæ (Jo. Baptistæ) consilia. tom. 3, Parma 1720. 
 Splendori, e riflessi di sapienza celeste vibrati da S. 
Tomaso d’Aquino e da S. Teresa di Giesù [sic], 
Bologna 1671. 
2 Sabelli (Marci Antonii) Summa diversorum tract. tom. 
8, 
Venetiis 1748. 
 Statilii (Pacifici) de Salviano interdict. tract.,  Venetiis 1672. 
 Scacciæ (Sigysmundi) tract. de re judic., Ibi 1669. 
3 Sporer (P. Patricii) Theol. mor. tom. 3 cum suppl., Ibi 1731. 
2 Salmant. Collegii Theol. mor. tom. 6, Ibi 1734. 
2 ----- Cursus Theolog. justa miram doctrinam D. 
Thomæ pars secunda, 
Ibi 1717. 
 Silvii (Jacobi) opera medica, Genevæ 1735. 
 Suarez (Francisci) disput. metaphysic. tom. 2, Ibi 1719. 
2 Saminiati (Jo. Baptistæ) Controv. Foren. Ibi 1688. 
2 Speckhen (Eberhardi) opera omnia. tom. 4, Francofurti ad 
Moenum 
1765. 
 Sigonii (Caroli) opera onia. tom. 6, Mediolani 1732. 
2 Storia del dominio temporale della S. Sede nel Ducato 
di Parma, e Piacenza, 
Roma 1720. 
 Apologie, ed osservazioni critiche contro la sudd. 
storia. tom. 3, 
Milano 1727. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
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 Sodoleti (Cardin. Jacobi) opera, tom. 4, Verona 1737. 
 Speroni (Sperone) Opere. tom. 5, Venetiis 1740. 
7 Samuelli (Francisci Mariæ) disput. & controv., Taurini 1670. 
3 Sarnelli (Pompeo) Lettere eccles. tom. 10, Venetiis 1740. 
4 ------- Lume a’ Principianti nello studio, Napoli 1723. 
2 ------- Lezioni scritturali. tom 2, Venezia 1744. 
3 Scilla (Zaverio) Monete Pontificie, Roma 1715. 
 Storia segreta della Famiglia Ottomana, Napoli 1629. 
2 Scelta d’azzioni [sic] egregie di Generali, esoldati 
italiani, 
Venezia 1742. 
 Sertii (Jacobi Hyacinthi) de Christo, & ejus Matre, Ibi 1719. 
 ---------- De infallibilitate Pontif., Parisiis 1735. 
14 ---------- Segneri (P. Paolo) il cristiano istruito, Venezia 1743. 
2 ---------- Pratica delle Missioni, Ivi 1739. 
4 ---------- Opere. tom. 4, Ivi 1742. 
 ---------- Quaresimale, Bassano 1742. 
 Sales (S. Francesco) discorsi di sacre controversie, Venezia 1712. 
5 Sectani Satyræ liber primus, & secundus, Amstelodanii 1700. 
24 ------- Sermo quintus ad Cajum Salmorium, Corythi.  
[60]    
2 Selectæ affertiones theol., Parisiis 1739. 
 De solis (Antonio) storia della conquista del Messico, Venezia 1733. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
10 Storia delle rivoluzioni di Corsica, All’Haya 1739. 
2 Scotto (Francesco) Itinerario d’Italia, Roma 1737. 
5 Sommario delle vite degl’Imperadori Romani, Venezia 1718. 
 Segreti di D. Alessio Piemontese, Venezia 1731. 
 Sacchetti (Francesco) Novelle, Firenze 1724. 
6 Saulet Iusus Poetici, Monachii 1713. 
9 De Soria Rationalis Philos. Instit., Venetiis 1746. 
8 Saxius (Joseph) de studiis literat., Mediolani 1729. 
2 Lo Spettacolo della Natura tom. 8, Venezia 1740. 
 Smattito Opere. tom. 14, Firenze 1716. 
3 Stato presente di tutti i Pæsi, e Popoli del Mondo. tom. 
secondo, e terzo, 
 1734. 
 Storia universale del principio del Mondo sino al 
presente Tom. 14 mancante della prima Parte, e del 
Tomo settimo, 
Venezia 1734. 
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 Detti Sciolti in Dodici   
4 Sannazaro (Jacopo) le tre Arcadie, Venezia 1756. 
4 Storia de’ fatti occorsi nella guerra di Anna Ivvannona 
Imperatrice delle Russie, tom. 3, 
Ivi 1738. 
15 Siniscalchi (P. Liborio) Giorno Santificato, Turino 1745. 
6 ------- Il Martirio di Maria, Venezia 1753. 
5 Segreri (P. Paolo) Meditazioni per tutti i giorni 
dell’anno, 
Bassano 1724. 
 ------- La Manna dell’Anima. tom. 4, Venezia 1745. 
6 ------- il devoto di Maria, Venezia 1758. 
23 Segneri (Juniore) Esercizj Spirituali, Ivi  
10 Sannig (Bernardi) Collectio Benedict., Ivi 1752. 
13 Sales (S. Francesco) Maniera divota di celebrar la S. 
Messa, 
Trento 1717. 
 ------ Opere. tom. 6, Venezia 1738. 
3 ------ Lettere. tom. 3, Padova 1738. 
10 ------ La Filotea introduzione alla vita divota, Venezia 1736. 
4 ------ Lo Spirito, Venezia 1758. 
3 ------ Opere in tom. 5, Venezia 1711. 
9 P. Scupoli Combattimento Spirituale, Ivi 1756. 
2 Saliusto Crispo Marrime politiche, e morali, Ivi 1719. 
2 -------------- Bellum Catilinarium, Ibi 1711. 
4 Samista Evangelico, e Cristiano, Ivi 1727. 
6 Storia del Testamento Vecchio, e nuovo. tom. 2, Ivi 1724. 
 Sextii Aurelli Historia Roma, Trajecti ad 
Renum 
1696. 
[61]    
8 De Santi (P. Antonio Maria Cortivo) Pratica della 
presenza di Dio, 
Venezia 1673. 
6 Scuola d’Orazione con brevi trattati, Venezia 1720. 
3 Storia dell’ultima rivoluzione di Persia, Ivi 1730. 
6 La Scienza delle Medaglie antiche, e moderne, Venezia 1728. 
2 Soarii (Cypriani) De arte Rhetorica, Patavii 1727. 
4 Il Segretario moderno, Venezia 1763. 
 Il Segretatio di Banco, Bologna 1742. 
    
 T   
 Detti sciolti in Foglio   
7 Trissino (Gio. Giorgio) Opera. tom. 2, Verona 1729. 
 Tassoni (Alessandro) Annotazioni sopra il Vocabolario Venezia 1698. 
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della Crusca, 
 Tuschi (Card. Dominici) Additiones locupletissimæ ad 
octo volum. conclus. tom. 2, 
Lugduni 1670. 
 Tirini (Jacobi) in Sacr. Script. tom. 2, Venetiis 1738. 
2 Torre (Georgii) Driadum Triumphus, Patavii 1685. 
2 Turco (Antonii Josephi) de supposititiis militaribus 
stipendiis, 
Como 1743. 
6 Tamburini Tract. in quinque Eccl. Præcept., Parmæ 1708. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
2 Turlot (Niccolò) Dottrina di Cristo, Venezia 1762. 
6 Tanara (Vincenzo) Economia del Cittadino in Villa, Ivi 1731. 
3 Turrino (Jo. Mariæ) Directorium sacridicantium, Ibi 1732. 
20 Tomassini (Lodovico) Trattato de’ Digiuni della Chiesa, Lucca 1742. 
6 S. Teresa di Giesù [sic] Opere Spirituali, colle lettere. 
Tom. 4, 
Venezia 1749. 
 Trattato de’ rimedi del Corpo umano, Padova 1709. 
 Tamburini (Jo. Christofori) Il Cannocchiale Aristotelico, Venezia 1702. 
 Testamento politico d’un Accademico Fiorentino, Colonia 1733. 
    
 Detti sciolti in Ottavo.   
5 Telemaco Avventure, Venezia 1756. 
9 Teatro Italiano, o sia scelta di Tragedie. tom. 3, Verona 1738. 
2 D. Thomæ Aquinatis, de Monachatu Benedectino, Lugduni 1725. 
2 Tacquet (Andreæ) Arithmetica, Venezia 1740 
 -------- Elementa Geometriæ, Patavii 1756. 
 Trattato delle lettere di cambio, Milano 1711. 
[62]    
15 Trinci (Cosimo) Agricoltura, Lucca 1756. 
2 Tavolette Cronologiche spettanti alla Storia universale, Roma 1525. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
3 Trattato dell’incertezza delle Scienze, Venezia 1735. 
 D. Thomæ Summa totius Theol., tom. 12, Patavii 1736. 
3 Tiri Livii Patavini historia. tom. 6, Patavii 1750. 
 ----------- tom. 4 cum exercitat. Rhetoricæ, Ibi 1727. 
4 Tilladet (M.) dissertation sûr differens sujet., a Florence 1736. 
2 Tommaso a Kempis dell’imitazione di Cristo, Venezia 1763. 
2 Tesauro (Emmanuelle) la Vergine trionfante, e il 
Capricorno scornato, 
Venezia 1680. 
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2 ----- del Regno d’Italia sotto i Barbari, Ivi 1681. 
2 Trattenimenti seriosi, e Comici, Venezia 1745. 
2 Teatro eroico, e politico de’ governi del Regno di Napoli,  1730. 
6 Tamburini (Thomæ) Methodus expeditæ Confessionis, Bononiæ 1718. 
    
 V   
 Detti sciolti in Foglio   
5 Wigandt (P. Martini) Tribunal Confess. & ordin., Pisauri 1748. 
3 Verona illustrata. tom. 4, Verona 1732. 
 Valeriano (Pietro) Geroglifici degl’Egizi, Venezia 1727. 
3 Urceoli (Joseph) Tract. de transacti, Ibi 1709. 
 Venero (Hieronimi) Examen Episcop., Venetiis 1659. 
 Valerii (Joannis) differentiæ utriusque fori, Venetiis 1645. 
 Valverde Anotomia [sic] del Corpo umanio, Ivi 1682. 
 Uifaja (Dominicus) discept. Eccles. tom. 6. 7. 8. 9., Ibi 1728. 
    
 Detti sciolti in Quarto.   
3 Vallisnieri (Antonio) Esperienze, ed osservazioni. tom. 
2, 
Padova 1726. 
2 ----------- dell’uso, e abuso delle bevande e bagnature, Napoli 1725. 
3 Vedova (P. Luigi) Quaresimale con Panegirici, Venezia 1733. 
 Vierie (P. Antonio) Quaresimale, Ivi 1712. 
6 Viva (P. Dominici) opuscola moral., Patavii 1721. 
 ------- Cursus theologico-moralis tom. 2, Ivi 1726. 
2 ------- Damnatarum Thæsium tom. I, Ibi 1744. 
4 -------- Damnat. Thæsium. tom. 2, Ibi  
3 Veneroni, Dizionario Francese italiano. tom. 2, Venezia 1756. 
2 Vocabolario della Crusca compendiato, tom. 2, Venezia 1729. 
 Varchi (M. Benedetto) L’Ercolano, Firenze 1730. 
 Vergara (Antonio) monete del Regno di Napoli, Roma 1715. 
 Vecchia (D. Pietro) le buone, e cattive Compagnie 
dell’uomo, 
Brescia 1679. 
[63]    
 Venori (Rodolfini) Numismata Rom. Pont. tom. 3, Romæ 1744. 
 Witaffe (Caroli) tract. theolog. tom. 3, Venetiis 1738. 
 Publ. Virgilii Maronis Opera cum notis, Venetiis 1713. 
2 ------------ cum notis. tom. 2, Venetiis 1736. 
 Varignoni Trattato del moto dell’Acque correnti, Bologna 1736. 
 Valdalve (Antonii Mariæ) Tract. de Aure humana tom. 
2, 
Venetiis 1740. 
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2 Velluri (Donato) Cronica di Firenze, Firenze 1731. 
 Vertotto Storia delle rivoluzioni della Republ. Rom., Venezia 1732. 
2 Villegas (Alfono) Flos Sanctarum, Venetiis 1723. 
2 Vita della B. Francesca Fremiot, Roma 1741. 
 -------- Di S. Bernardino da Siena, Venezia 1744. 
2 -------- Di S. Vincenzo Ferreri, Roma  1735. 
4 -------- Di Suor Rosa Maria Serici, Ivi 1743. 
 -------- Di S: Vincenzo de’ Pauli, Venezia 1740. 
2 -------- Di S. Francesco d’Assisi, Ivi 1736. 
 -------- Di P. Ambrogio  Salvito, Benevento 1718. 
2 -------- Di Suor Maria Elisabetta Gigli, Parma 1702. 
8 -------- Del Cadinale Alberoni, All’Aja 1724. 
29 -------- Di S. Francesco di Paola, Venezia 1712. 
3 -------- Di S. Francesco di Sales, Ivi 1729. 
2 -------- De’ Santi Padri, Ivi 1750. 
2 -------- De’ Padri antichi solitari, Roma 1679. 
 -------- Del gran Pittore Carlo Cignani.   
    
 Detti sciolti in Ottavo   
 Verona illustrata, Venezia 1733. 
2 Virgilii Maronis Opera cum notis Scaligeri, Patavii 1721. 
2 Vico (Gio. Battista) Principi di nuova Scienza. tom. 2, Napoli 1744. 
 Winlovv Espostizione anatomica del Corpo umano. 
tom. 6, 
Bologna 1743. 
5 Wolfii (Christiani) Compendium elem. Univ. Matheseos. 
tom. 2, 
Verona 1744. 
 Veremii (Bernardi) Geographia general., Neapoli 1715. 
2 Vieica (P. Antonio) il Zaverio addormentato, e il Zaverio 
vegliante, 
Venezia 1712. 
2 Vitruvio Compendio dell’Architettura, Ivi  1711. 
 Vuezio (Daniello) Il Paradiso terrestre, Ivi 1737. 
3 Vossi (Gherardi Joannis) Rhetorices, Ivi 1721. 
2 Viaggi del Congo, Napoli 1726. 
6 Vita di S. Luigi Gonzaga, Venezia 1752. 
3 --------- Di Madama Maria Hetrinx, Venezia 1719. 
 --------- Di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, Milano 1730. 
 --------- Del B. Francesco Regis, Firenze 1717. 
6 --------- Di S. Sinaletica, Lucca 1720. 
[64]    
4 --------- Di S. Nicolò Arcivesc. di Mira, Venezia 1719. 
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3 --------- Di Suor Teresa Margherita dell’Incarnazione, Ivi 1723. 
2 --------- Di S. Gemignano, Ivi 1738. 
6 --------- Di Suor Veronica Giuliani Cappucc., Ivi 1734. 
14 --------- Dell’Imperatrice Guglielmina Amalia, Ivi 1744. 
4 --------- Di Suor Maria Crocifissa Satellico, Ivi 1761. 
    
 Detti sciolti in Dodici   
8 Veneroni Grammatica Francese, Venezia 1735. 
14 Virgilii Maronis Opera, Patavii 1749. 
8 Umiltà del cuore, Venezia 1762. 
10 Vanni (Pietro) Esercizj della presenza di Dio, Venezia 1756. 
4 ------- Strada della salute tom. 2, Venezia 1755. 
2 Vidua (Ludovici) Paritates. tom. 2, Venezia 1734. 
3 Voyage du Seur Paul Lucas au Levant. tom. 2, A l’Haye 1705. 
 Vite scelte di Religiose Benedettine. tom. 2, Venezia 1729. 
2 ----------- Di S. Francesco Regis, Bologna 1758. 
22 ---------------- Di S. Teresa di Gesù compendiata, Turino 1709. 
2 ------------- Di S. Pasquale Baylon, Trento 1715. 
4 Voltaire Lettres Philosophiques, A Rouen 1735. 
 ----------- La Merope, Venezia 1744. 
5 Viaggio dell’Arabia felice, Venezia 1721. 
11 La via del Paradiso,  Edizione di 
Genova 
 
3 Venimecum, Patavii 1756. 
4 Venturelli (Prospero) le Nozze sontuose. tom. 2, Venezia 1760. 
11 L’Uomo Cristiano, Ivi 1709. 
2 Vagliatura tra Bajone, e Ciancione Mugnaj, Lucca 1711. 
2 Viator christianus in Patriam tendens, Romæ 1730. 
    
 Z   
 Detti sciolti in Quarto.   
 S. Zenonis Episcopi Veronensis Sermones, Veronæ 1739. 
 Zinanni (Giuseppe) dell’uova, e de’ nidi degli uccelli, Venezia 1737. 
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[65] CATALOGO | Di quei Libbri, ed Assortimenti di altre stampe, che sono state | impresse nella 
medesima Stamperìa di Salvatore, e Gio. Do-| menico Marescandoli, e delle quali attualmente si fa 
vendita nel di lui Negozio. |  
 
 A 
N. In Foglio. 
 Annali de’ PP. de’ Servi. tom. terzo.301 
  
 In Ottavo. 
6 Adimari Poesie. 
3 Alighieri (Dante) Commedia. 
  
 In Dodici. 
1092  Ambrosii Grammatica.302 
450 Æsopi Fabulæ.303 
50 Amori Eucaristici.304 
  
 In Ventiquattro. 
146 Atti virtuosi dell’Anima. 
                                                                 
301 Si tratta degli Annalium Sacri ordinis fratrum servorum B. Mariæ Virginis, editi in tre volumi dal 1719 al 
1725, qui catalogati al n.° 545; 
302 Stampata nel 1736, è qui catalogata al n.° 730; 
303 Un’edizione successiva, del 1782, fu stampata da Domenico Marescandoli, e qui catalogata al n.° 854; 
304 Opera di Massimiliano Dezza stampata del 1691, qui è catalogata al n.° 401; 
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208 Atti virtuosi da farsi in vita, e in morte. 
2684 Avvenimenti funesti. 
3086 L’Angelo Custode. 
[66]  
 B 
 In Quarto. 
16 Briga Scientia Eclypsium in Regno Sinarum. 
76 Bambacari Panegirici.305 
  
 In Ottavo. 
1928 Bertoldo Astuzie.306 
1170 Bertoldino Piacevoli semplicità.307 
137 Bonciari (Marcus Antonius) Grammatica. 
57 Benivieni (Girolamo) dell’amor celeste.308 
30 Beverini (Bartholomæus) de ponderibus, & mensuris. 
  
 In Dodici. 
449 Bedino Latium vetus, & novum. 
193 P. Bohurs Pensieri cristiani. 
  
 C 
 In Foglio. 
17 Codice diplomatico della Religione di Malta. tom. 2 in carta reale.309  
2 ------- In carta reale di miglior qualità. 
11 Tomo Secondo della suddd. Opera dissortito. 
93 Calmet (P. Augustini) Comment. liter. in Sac. Script. tom. 8.310 
159 Tomi spezzati, e dissortiti della sudd. opera. 
185 ------- Dissertat. Latinæ. tom. 2.311 
  
 In Quarto. 
 Calmet (P. D. Agostino) Dissertazioni tradotte da un Sacerdote lucchese, di cui vi sono 
solamente i seguenti Tomi, cioè: 
21 Tom. V.  
77 Tom. preliminare della Biblioteca sacra. 
                                                                 
305 Si tratta probabilmente dei Discorsi sacri dell’abate Cesare Nicolao Bambacari, editi nel 1725 e qui 
catalogati al n.° 666; 
306 Le Astuzie sottilissime di Bertoldo,  edita da Domenico Marescandoli, qui è catalogata al n.° 961; 
307 L’edizione edita da Domenico Marescandoli è qui catalogata al n.° 966; 
308 La canzone Dell’amore celeste e divino stampata nel 1731, è qui catalogata al n.° 708; 
309 Il Codice diplomatico del Sacro Miliare Ordine Gerosolimitano oggi di Malta, stampato in due volumi 
rispettivamente nel 1733 e nel 1737, è qui catalogato al n.° 717; 
310 Edito dal 1730 al 1738, è qui catalogato al n.° 699; 
311 Edito dal 1735 al 1738, è qui catalogato al n.° 726; 
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298 Tomo VI. 
361 Tomo VII.312 
  
9 S. Caterina da Siena Opere Tom. primo, e terzo. 
2 Concina (P. Daniello) Saggio di Supplementi sopra il Probabilismo.313 
  
 In Ottavo. 
80 Cacasenno Novella.314 
350 Cittadini (Celso) dell’Armi Gentilizie.315 
[67]  
12 Catelani (P. Anacleto) Origine dell’Impero Romano. 
985 Centuria d’esempj notabili. 
616 Le Cerimonie Commedia.316 
  
 In Dodici. 
25 Candidatus Rethoricæ. 
372 Compendio di S. Filippo Neri.317 
280 Claudiani Poemata.318 
2608 Concilium Trid. 
740 De-Colonia Rhetorices. 
206 Croce alleggierita [sic]. 
84 Colombini Esercizj spirituali. 
140 Centuria di Sonetti di Gesù Crocifisso.319 
811 Chiave d’oro della Grammatica.320 
778 Cicer. (Marc. Tullii) Epistolæ selectæ. 
734 ------- Epistolæ familiares. 
100 Chincherni (Bartolomeo) lo Scuolaro bombardiere. 
  
 In Sedici. 
208 Della Casa (Monsig.) il Galateo. 
  
 In Ventiquattro. 
1176 Capezzale premeditato. 
                                                                 
312 Edito dal 1729 al 1742, è qui catalogato al n.° 697; 
313 Corrisponde probabilmente all’Esplicazione di quattro paradossi che sono in voga nel secolo nostro, edito 
nel 1746 e qui catalogato al n.° 779; 
314 Qui catalogato al n.° 807; 
315 Edito nel 1741, qui è catalogato al n.° 751; 
316 Edito nel 1728, qui è catalogato al n.° 781; 
317 Edito nel 1693, qui è catalogato al n.° 423; 
318 Qui catalogato al n.° 565; 
319 Edito nel 1710, qui è catalogato al n.° 506; 
320 Opera di Tiberio de Luca edita nel 1713, è qui catalogata al n.° 514; 
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1146 S. Carlo Modo di Confessarsi. 
3000 Cibo dell’Anima. 
  
 D 
 In Quarto. 
194 Dialogo del Fosso, e del Serchio d’un Accademico dell’Anca. 
29 ------- Dell’Arno, e del Serchio. 
34 ------- Sopra il taglio della Macchia di Viareggio.321 
51 Danielli Risposta apologetica.322 
1280 Dottrina del Cardin. Bellarmino. 
  
 In Ottavo. 
558 Donato in latino. 
2602 Donato al Senno.323 
32 Dottrina Cristiana del Ferri. 
839 Duccini (Giuseppe) de’ Bagni di Lucca.324 
600 Dissertazione dell’uso del Nome di Dio. 
[68]  
 In Dodici. 
10 Dottrina del Purcozio. 
196 ------- Del Card. Bellarmino. 
72 ------- Del Mascardi. 
190 ------- Spiegata in versi. 
2526 ------- Di Lucca. 
26 Divozioni a S. Luigi Gonzaga.325 
  
 E 
 In Quarto. 
366 Epistole, ed Evangelj volgari. 
  
 In Dodici. 
718 Esercizj de’ cinque Mercordì in onore di S. Caterina da Siena. 
500 ------- Della B. Giuliana Falconieri. 
20 Examen Ordinandorum. 
  
 In Sedici. 
                                                                 
321 Edito nel 1741, qui è catalogato al n.° 752; 
322 Edito nel 1724, qui è catalogato al n.° 663; 
323 Qui è catalogato al n.° 803; 
324 Edito nel 1738, qui è catalogato al n.° 734; 
325 Edito nel 1739, qui è catalogato al n.° 746; 
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748 Esercizio del Cristiano in ristretto. 
256 ------- Copioso. 
  
 In Ventiquattro. 
2132 Elevazioni della mente a Dio.326 
620 Esercizio del Gloria Patri. 
1058 ------- Della buona Morte.327 
  
 F 
 In Quarto. 
517 Fontanini (Giusto) Eloquenza italiana.328 
38 Il Filosofo Risposta alla dieta de’ Fiumi. 
  
 In Ottavo. 
799 Fiori di Virtù per i Fanciulli. 
788 Franchi (Antonio) Teorica della Pittura.329 
1780 Francesconi (P. Maurizio) Dizionario. 
283 Fagiuoli (Gio. Battista) Poesie. tom. 6. 
[69]  
 In Dodici. 
1145 Flos latinitatis. 
67 Frassen (P. Claudio) Direzione spirituale. 
958 Ferrari (Vincenzo) Trattato per guarir le Bestie. 
520 Fagiuoli (Gio. Battista) Prose, e cicalate.330 
  
 G 
 In Quarto 
8 Il Gabinetto del Cavaliere Baillou. 
355 Gigli (Girolamo) Dialogo di S. Caterina da Siena.331 
  
 In Ottavo. 
1158 Guarini Regole. 
166 Gigli (Girolamo) il Ser Lapo Commedia. 
841 ------- Grammatica. 
1259 Galesino (Pietro) Dizionario. 
575 Guerino, detto il Meschino.332 
                                                                 
326 Qui catalogato al n.° 554; 
327 Probabilmente corrisponde alla Prevenzione devota qui catalogata al n.° 561; 
328 Edito nel 1732, qui è catalogato al n.° 713; 
329 Edito nel 1739, qui è catalogato al n.° 748; 
330 Edito nel 1741, qui è catalogato al n.° 756; 
331 Probabilmente corrisponde al Dialogo catalogato al n.° 675; 
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 In Dodici. 
351 Giugulares Elogii. 
780 Giannini (D. Matteo) il Peccator pentito.333 
2191 Grammatica Francese. 
874 ------- Dell’Emmanuelle [sic]. 
1013 Grammaticali Avvertimenti. 
886 ------- Elementi.334 
758 Giardino spirituale. 
674 Gabrino Directorium Ordinandorum. 
689 Garuffi (Giuseppe) Parroco del Confessionale. 
  
 In Ventiquattro. 
1144 Giustinelli (P. Pietro) la S. Comunione. 
1594 ------- Per la S. Messa.335 
3706 Gesù Sagramentato. 
3216 Giardino di S. Antonio.336 
  
 J 
 In Foglio. 
102 De Justis (Vincentius) de dispens. Matrim.337 
48 ------- Appendix ad suprarelatum Tract.338 
[70] 
 
 
 In Quarto. 
192 Inni per Siena in carta grande. 
26 ------- in carta piccola. 
14 Jansenii propositiones damnata. 
6 Jura Creditorum contra decoctum. 
  
 In Ottavo. 
591 Janua Grammaticæ. 
  
 In Dodici. 
225 Instructio Clericalis. 
                                                                                                                                                                                                                     
332 Qui catalogato al n.° 558; 
333 Edito nel 1727, qui catalogato al n.° 676; 
334 Edito nel 1735, qui catalogato al n.° 722; 
335 Edito nel 1699, qui catalogato al n.° 456; 
336 Qui catalogato al n.° 804; 
337 Edito nel 1726, qui catalogato al n.° 670; 
338 Edito nel 1726, qui catalogato al n.° 671; 
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690 Istruzioni sopra le Conversazioni moderne. 
636 ------- Per la Messa privata. 
52 ------- Dell’esistenza di Dio. 
1145 Indulgenze del SS. Rosario. 
526 ------- Del Carmine. 
69 ------- Della Cintola. 
1000 Justinus Storicus. 
  
 In Ventiquattro. 
32 L’Inferno aperto. 
  
 L 
 In Ottavo. 
29 Lettera sopra il Digiuno.339 
155 ------- Responsiva al libro intitolato: la quaresima appellante.340 
2463 Leggendario delle Vergini.341 
  
 In Dodici. 
258 P. Leonardo da Porto Maurizio Tesoro nascosto. 
821 ------- La via Crucis. 
7 ------- Discorso mistico per i Confessori. 
300 Locke Educazione de’ Figliuoli.342 
  
 In Ventiquattro. 
582 Liberalità interessata. 
[71]  
 M 
 In Quarto. 
18 Mazzetti Storia di Siena. 
17 Mansi (P. Jo. Dominicus) de Casib. Reservat. In Diœcesi Lucens.343 
195 Merea (Jo. Baptista) l’Ademaro Poema. 
  
 In Ottavo. 
50 Mensini (Benedetto) dell’arte Poetica. 
458 Marchiò (Vincenzo) il Forastiere informato. 
154 Metastasio (Abb. Pietro) Opere drammatiche. tom. 6. 
                                                                 
339 Corrisponde alla Lettera al P. Benedetto Maria Brignole edita nel 1738 e qui catalogata al n.° 736; 
340 Edito nel 1750, qui catalogato al n.° 788; 
341 Qui catalogato al n.° 808; 
342 Edito nel 1735, qui catalogato al n.° 721; 
343 Edito nel 1795, qui catalogato al n.° 903; 
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90 ------- A tutto, il tomo quinto solamente. 
  
 In Dodici. 
802 Marcheselli per i Moribondi.344 
4 Meditazioni filosofiche in Francese.345 
20 Martellini (Albizzo) Storia de’ Sacrilegj commessi da’ Calvinisti tom. 2. 
  
 In Ventiquattro. 
2044  Massime quattro di Cristiana Filosofia.346 
1490 Modo facile per la Confessione generale. 
166 Martedì a S. Domenico. 
312 Mondo sforzato. 
1466 Martigiani Devozione alla Madonna.347 
  
 N 
 In Dodici. 
117 Novena di S. Anna. 
518 ------- Di S. Francesca Romana.348 
247 ------- Del Santissimo Sagramanto. 
275 ------- Della Santiss. Concezzione [sic]. 
560 ------- Del Buon Consiglio.349 
269 ------- Del S. Natale.350 
524 ------- Di S. Giuseppe.351 
146 ------- Di S. Giovacchino. 
11 ------- Dell’Assunta. 
100 Nepvev. Amor di Giesù [sic]. 
50 Nelli (Gio. Battista) La Serva Padrona Commedia.352 
225 Navicella Grammaticale.353 
[72]  
282 Novena della Santiss. Concezzione [sic]. 
136 ------- Di S. Giuseppe. 
1026 ------- Di S. Francesco di Paola. 
1568 ------- Del S. Natale. 
                                                                 
344 Edito nel 1731 per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli, qui catalogato al n.° 604; 
345 Edito nel 1746, qui catalogato al n.° 778; 
346 Qui catalogato al n.° 940; 
347 Edito nel 1675, qui catalogato al n.° 91; 
348 Edito nel 1694, qui catalogato al n.° 430; 
349 Edita anche nel 1798, qui catalogato al n.° 918; 
350 Edito nel 1746, qui catalogato al n.° 777; 
351 Trattasi de Lo sposo della nostra Immacolata Signora Maria, edito nel 1741, qui catalogato al n.° 758; 
352 Edito nel 1731, qui catalogato al n.° 707; 
353 Qui catalogato al n.° 560; 
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 O 
 In Dodici. 
1531 Ovidii Nasonis Carmina. 
  
 In Ventiquattro. 
910 Ottavatio di S. Fiiippo [i.e. Filippo] Neri. 
  
464 Offizio della B. Vergine copioso in quarto per le Compagnie. 
54 ------- In Quarto grande. 
15 ------- In Ottavo. Edizione di Lucca. 
634 ------- In dodici. 
6298 ------- In sedici. 
270 ------- In diciotto copioso. 
1832 ------- In Sedici di Parigi. 
1203 Offizio de’ Motti in Quarto. 
743 Offizj primi da mutare. 
20 Offizio della Settimana Santa in Quarto piccolo. 
161 ------- in quarto grande. 
1228 ------- in Dodici. 
2971 ------- in Sedici. 
792 Offizio in piccolo del SS. Sagramento. 
  
 P 
 In Foglio. 
325 Pagi (P. Antonii) Gesta Pontificum, tom. 2 in carta bassa.354 
42 ------- In carta grande. 
  
 In Quarto. 
19 Priani (P. Giuseppe) Orazioni Panegiriche.355 
3 Pecchi (Cavaliere) Storia del Vescovato di Siena. 
12 Panegirico dello Sposalizio di Maria Vergine.356 
569 Pauli (P. Sebastiano) Orazioni. 
[73]  
 In Ottavo. 
120 Pauli (P. Sebastiano) Critica contro Giannone. 
1670 Prigione eterna.357 
                                                                 
354 Edito nel 1729, qui catalogato al n.° 686; 
355 Edito nel 1748, qui catalogato al n.° 784; 
356 Edito nel 1739, qui catalogato al n.° 747; 
357 Qui catalogato al n.° 745; 
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 In Dodici. 
100 Parafrasi sopra il Salmo 118.358 
158 Passeroni Guida Geografica.359 
173 Prola (P. Giuseppe) Giorno di vera vita. 
207 Pecci (Cavaliere) Pregi della lingua greca. 
190 Pauli (P. Sebastiano) Lezzione [sic] Astronomica.  
170 Dal Portico (P. Girolamo) l’uso delle Mascare.360 
1222 Porretti Grammatica.361 
  
 In Sedici. 
420 Pianto dell’Anima pentita. 
  
 In Ventiquattro. 
1246 Preparazione per la S. Messa. 
332 La Passione di N. Sig.362 
120 Poste, e viaggi per diversi Paesi. 
  
 Q 
 In Dodici. 
3038 Quinti Curtii hist.363 
646 ------- In idioma volgare. 
  
 In Ventiquattro. 
792 I quattro Novissimi. 
  
 R 
 In Foglio. 
5 Ricci Praxis jur. Civil. tom. 3. 
  
 In Quarto. 
190 Rinomati Del Taglio della Macchia di Viareggio. 
  
 In Ottavo 
886 Redi (Francesco) Bacco in Toscana. Ditirambo.364 
                                                                 
358 Edito nel 1739, qui catalogato al n.° 810; 
359 Qui catalogato al n.° 557; 
360 Edito nel 1738, qui catalogato al n.° 743; 
361 Edito nel 1776, qui catalogato al n.° 834; 
362 Edito nel 1735, qui catalogato al n.° 724; 
363 Edito nel 1740, qui catalogato al n.° 749; 
364 Edito nel 1728, qui catalogato al n.° 680; 
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201 Rime di Lodovico Martelli. 
[74]  
54  Roncaglia (P. Costantino) la Famiglia Cristiana. 
100  Reali di Francia.365 
  
 In Dodici. 
102 Ruscelli Fiori poetici.366 
  
 In Ventiquattro. 
436 Ronciaglia (P. Costantino) Il Giovinetto Cristiano. 
  
 S 
 Detti sciolti in Foglio. 
371 Scarfantonii (Jo, Jacobi) Animadversiones ad Cecoperium. tom. 3.367 
28 Storia di S. Michele da Passignano. 
  
 Detti Sciolti in Quarto. 
 Sansovino (M. Francesco) Orazioni, tom. 2. 
3 Scritunium de Opinionibus. 
23 Sauli (B. Alessandro) Raccolta di Panegirici. 
1287 I sette Salmi Penitenziali in taglio grande. 
1396 ------- In Taglio piccolo.  
   
 Detti Sciolti in Ottavo. 
11 Samuele Rabino L’ebraismo convinto. 
685 Specchio Spirituale. 
  
 Detti Sciolti in Dodici. 
430 Sommario Storico.368 
1334 Le Sette Trombe.369 
460 Spinola (P. Carlo Ambrogio) Meditazioni. tom. 4.370 
84 ------- in Compendio. 
39 Sales (S. Francesco) Ritiro d’ogni Mese. 
1789 [Segneri] Il Confessore istruito.371 
80 ------- Il Penitente istruito. 
                                                                 
365 Qui catalogato al n.° 851; 
366 Edito nel 1685, qui catalogato al n.° 688; 
367 Mi risulta essere in un unico volume, edito nel 1737 e qui catalogato al n.° 731; 
368 Edito nel 1701, qui catalogato al n.° 789; 
369 Edito nel 1691, qui catalogato al n.° 413; 
370 Edito nel 1713, qui catalogato al n.° 516; 
371 Qui catalogato al n.° 802; 
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30 ------- Lettere sopra il Probabile. 
3065 Strage degl’Innocenti. 
  
 Detti Sciolti in Sedici. 
1546 Sentimenti della Vita interiore. 
  
 Detti Sciolti in Ventiquattro. 
1924  P. Segale Offerte. 
3496 Sales (S. Francesco) Guida. 
[75]  
2224 Segneri. Il cuor contrito. 
2550 ------- L’Albero della Vita. 
2582 ------- La vera Sapienza.372 
1081 Specchio, che non inganna. 
356 Settenario di S. Nicola da Tolentino.373 
378 I Sette Salmi Penitenziali. 
190 Sacerdotum diurnus cibus. 
  
 T 
 Detti sciolti in Ottavo. 
178 Tommasi (P. Antonio) Poesie.374 
  
 Detti sciolti in Dodici. 
1350 Tromba Sonora. 
763 Turca fedele. 
1215 Tasso La Gerusalemme liberata. 
  
 Detti Sciolti in Ventiquattro. 
650 Tommaso a Kempis (Gio. Gerzone) del’imitazione di Cristo. 
260  Tesoro di devozioni. 
  
 V 
 Detti Sciolti in Quarto. 
12 Vita di S. Domenico.375 
9 ------- Di S. Torello. 
18 ------- Del P. Torre.376 
                                                                 
372 Qui catalogato al n.° 814; 
373 Edito anche nel 1805, qui catalogato al n.° 957; 
374 Edito nel 1735, qui catalogato al n.° 725; 
375 Edito nel 1727, qui catalogato al n.° 677; 
376 Edito nel 1685, qui catalogato al n.° 357; 
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98 ------- Del P. Giovacchino Piccolomini. 
18 ------- Di S. Pellegrino Latiosi. 
33 ------- Di S. Tommaso di Cantuaria.377 
31 ------- Di D. Cesare de Magistris.378 
6 ------- Di S. Zita. 
22 ------- Di Maria Lavinia Arnolfini. 
3 ------- Della B. Elizabetta Salviani. 
230 Vargas Maciucca (D. Francesco) Dissert. Sopra le Doti delle Monache.379 
  
 Detti sciolti in Ottavo. 
1337 Vocabula Selecta.380 
2760 Vita di S. Giosafat, e di Barlaam.381 
29 ------- Di Suor Ottavia Angela Artiti. 
21 ------- Del P. Dublè. 
[76]  
34 ------- Del B. Alessandro Sculli. 
6 ------- Di Suor Maria dell’Incarnazione. 
336 ------- Di San Pellegrino Re di Scozia. 
864 ------- Di San Giuseppe esposto in Novena 
1089 Vanni [Pietro] Catechismo in pratica. tom. 3.382 
992 ------- Ristretto del Catechismo in pratica. 
1639 ------- Catechismo all’Altare. tom. 3.383 
610 ------- Settimana Eucaristica in 12. tom. 2.384 
1942 Viaggio al S. Sepolcro. 
  
 In Dodici. 
284 Vita di San Francesco di Paola.385 
9 -------Del B. Giuseppe da Copertino in compendio. 
1104 Vives (Lodovico) Exercitationes linguæ latinæ. 
30 Venerdì a Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. 
20 Vocazione vera agli Ordini Sagri. 
  
 In Sedici. 
558 Visconti Guardia del onore. 
                                                                 
377 Edito nel 1696, qui catalogato al n.° 441; 
378 Edito nel 1732, qui catalogato al n.° 716; 
379 Edito nel 1748, qui catalogato al n.° 783; 
380 Edito nel 1734 da Francesco Marescandoli a Pozzotorelli, qui catalogato al n.° 610; 
381 Edito nel 1664 dagli Eredi del Marescandoli, qui catalogato al n.° 58; 
382 Edito nel 1715, qui catalogato al n.° 522; 
383 Edito nel 1718, qui catalogato al n.° 541; 
384 Edito nel 1730, qui catalogato al n.° 701; 
385 Edito nel 1703, qui catalogato al n.° 476; 
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128 Via Crucis in idioma Spagnolo. 
  
 In Ventiquattro. 
1602 Vita di S. Ranieri. 
1400 Venerdì a S. Francesco di Paola. 
 
Altro Sortimento di cose piccole, che si vendono a Risma.   
Abbaco Fiorentino Ris. 4. 4. 
Abbaco " 3. 4. 
Ammaestramenti di S. Filippo Neri " ". 10. 
Affetti per la SS. Comunione " ". 10. 
B. Antonii Officium " 1. 4. 
Battaglia di Bradamante " 5. 6. 
I tre Compagni " 7. 6. 
Citazioni, e precetti diversi " 9. 10. 
La Camilla " 2. 8.  
S. Croce " 8. 9.  
Coroncina del Signore " ". 6. 
Cinque Meditazione del Signore in Croce " ". 1. 
P. Caya Modo di ascoltare la S. Messa  " 7. 4.  
Il Canto fermo " 1. 2. 
Il Canto figurato " 1. 14. 
Divozioni della Madonna " ". 22. 
Dotttrina [sic] del Bellarmino " ". 16. 
------- In Compendio " 3. 16. 
------- Del P. Pinamonti " 1. 10. 
------- Del Cardinale Spinola " 3. 18. 
Divozione a S. Liborio " ". 10. 
[77] "  
Esercizio delle Virtù Cristiane " 4. 16. 
Esercizio spirituale, e affetti a Gesù " 1. 14. 
------- Di S. Maria Maddalena de’ Pazzi " 1. 2.  
------- Della buona Morte " 4. 2. 
Florio, e Blancifiore. " ". 4. 
La Giardinista accorta " ". 10. 
Indulgenze di S. Brigida " ". 15.  
Imbonimenti " ". 14. 
Immagini di più qualità, e di taglio diverso, che si vendono a minuto in 
Bottega 
" ". 35. 
Laudi del SS. Sagramento " ". 18. 
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------- Della Dottrina Cristiana " 2.11. 
------- Delle Missioni " ". 4. 
Licenze della Quaresima " ". 14. 
Novena di S. Anna " 1. 5. 
------- Di S. Antonio " 1.10. 
------- Di S. Maria Maddalena " ". 10. 
Natura de’ sette Pianeti " 7.10. 
Offizj per la notte di Natale " 4.12. 
Offizj Michellanea, ed altra robba [sic] " ".36. 
Orazione al SS. Sagramento " 1.10. 
Pianto di Maroia Vergine " 1.12. 
Pratica per ben comunicarsi " ".10. 
Parti dell’orazione " 2.16. 
Rinascimento alla vita Cristiana " 1. 3. 
Rappresentazione di S. Guglielma " ".16. 
Ricette " 5. ". 
Raccolta di Componenti poetici " ".10. 
Relazione storica " ". 3. 
Salteri di fogl. 3 " 21. ". 
------- Di fol. 2.½ " 11. ". 
------- Di fol. 1. ½ " ".17. 
Sette Allegrezze di S. Giuseppe " 2. 1. 
------- Di Maria Vergine " 1. *386 
Svegliarino d’oro " ". * 
Storie per ventaglie " 20. * 
Storia della Messa " 2. * 
------- diverse " ". * 
Scritti mercantili " ". * 
Santini dell’Anno " 5. * 
Tariffa piccola " * 
Trattatello di lettere familiari " 2. * 
S. Teodora " 2. * 
Testamento dell’Anima " * 
Tributi d’ossequio a S. Giovacchino " * 
Via Crucis del Metastasio " 1. * 
------- D’Ognissanti " 6. * 
I sudd. Assortimenti ascendono a Risme " 292.* 
   
Rossi e Neri   
                                                                 
386 macchia nel foglio 
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Canoni Reali per Messali   
------- Mezzani   
Præparatio ad Missam   
Sacrum Convivium   
Cattaglorie reali   
------- piccole   
------- scompagnate   
Carteglorie laterali assortite   
------- ottangolare nere   
Bolla in Cæna Domini   
[78]   
Cannone tondo in cassette Lib.  339 
Cannoncino tondo come sopra  405 
Cannoncino corsivo come sopra  523 
Testo parte in cassette, parte in carrocci  523 
Testo corsivo in cassette  302 
Silvio vecchio fra tondo, e corsivo in Cassette  1163 
Silvio migliore tondo in Cassette  1132 
Silvio corsivo in Cassette  343 
Antico tondo in Cassette   1149 
Antico corsivo in Cassette  601 
Garamone migliore in Cassette  1703 
Garamone corsivo in Cassette  551 
Testino tondo, e corsivo in forte  975 
Fregi di più qualità  135 
Carattere Greco in cassette  20 
Ebraico " 15. 
Linee, lettere grosse, quadrati lineari, fregi di più sorte, refisami e Caratteri 
diversi scompagnati tutto in Massa 
" 342. 
al Netto Lib. " 10660 
 
Nota come vi sono tutte le Cassette, Banchetti, Cavalletti, Vantaggi, Compositori, Linee, Piastre di 
Rame, e Bronzo, e tutto quello che è conficente a puonere in opera li sudd. Caratteri. 
 
Torchj Tre da Stampa: uno grande, il secondo mezzano, ed il terzo reale, tutti lavorativi, con 
madre vite, e piano di Bronzo, con sua piastra di Rame, con suoi telari di ferro, e fraschetta, in 
maniera che sono andanti, e servienti attualmente. 
   
Vi sono altresì diversi attrezzi di rame, e di ferro servibili per uso della Stamperia tanto per fare 
inchiostro, e vernice, quanto per altro. 
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Due Torchj per tirare Rami; uno servibile, l’altro defettoso. 
   
Diversi Alfabeti in legno; grandi, mezzani, minori e piccoli per stampe di taglio 
diverso, che in tutto ascendono a lettere   
 
Num. 296 
Altre lettere majuscole di stagno incassate nel legno ascendenti a " 269 
Lettere di stagno majuscole dissortite " 344 
   
Intagli in Legno.   
Imagini in legno per due fogli di carta reale Num 22 
------- In legno per un foglio reale " 25 
------- In legno per un foglio di carta comune " 35 
------- In legno con giunte per eseguirsi in foglio di carta mezzana " 102 
------- Piccole per diversi usi " 52 
Fregi grandi, e piccoli parte buoni, e parte confusi in forte " 168 
Frontespizj di più qualità consumati, e buoni " 192 
Santi diversi, con altre immagini " 173 
Armette diverse di più qualità " 240 
Intagli d’Imagini, e armette " 265 
Figure per gli Storiami, ed infilzature che si stampano " 784 
Intagli, e figure per il Messale da Morto, e per l’Offizio della Madonna " 142 
Di più sorte, e qualità " 165 
Spallere con diverse rappresentazioni, e in diverso taglio " 11 
   
FINE DEL CATALOGO.   
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PETIZIONE DI MICHELANGELO MARTELLI LEONARDI (1799) 
 
26 giugno 1799, cc 340r-342r Repubblica lucchese, Primo governo democratico, Filza 4  
 
 
[…] 
Lite tra Lorenzo Bianchi e Carlo Menconi. 
Lavori alla sala delle riunione del consiglio dei seniori. 
Truppa polacca richiesta dal commissario di Camaiore per la festa di San Pietro. 
Stipendio dei custodi del Direttorio. 
Petizione di Michelangelo Martelli affinché alla stamperia Marescandoli siano continuate 
commesse pubbliche. 
[…] 
 
[340r] 
[…] 
A dì 26 giugno 1799, la mattina 
Convenuto in n° di 5, presidente Puccini. […] 
[340v] […] Intesa una petizione del Cittadino Michelangelo Martelli, il quale rappresenta, che dopo 
50. anni di servizio387 che la Stamperia Marescandoli, di cui esso è proprietario, serve all’Impresa 
dei lotti è stata da quel Comitato lasciata senza alcuna ragione, ha il D.C. deliberato, che il 
Comitato sopra la Stessa impresa debba continuare per tutto ciò, che gli occorre, a valersi del 
negozio Marescandoli in materia di stampe. […] 
 
ASL, Repubblica di Lucca, Filza 8, cc. 1077-1078, 1799. 
 
Michelangelo Martelli Leonardi, proprietario della stamperia Marescandoli, protesta contro la 
esclusione patita per parte del Comitato sopra i lotti della stampa “delle liste e riscontri” cc.1077-
1078 
 
Cittadini direttori 
 
Michelangelo Martelli Leonardi proprietario della Stamperia Marescandoli dopo il corso di 50. anni 
di continuato servizio senza un minimo reclamo con un atto che non può non muovere ad ira ogni 
anima sensibile al proprio decoro, è stato privato dal Comitato sopra l’Impresa de’Lotti 
dell’impiego di Stampatore delle Liste, e riscontri. Questo fatto è in se ingiusto, in legale ed 
offensivo dell’autorità del Direttorio, mentre i cittadini Direttori ad ogni elezzione [sic] de’ diversi 
Comitati, avendo a cuore le persone impiegate, imponevano di non toglierle sempre che 
sodisfacevano [sic]  al loro dovere. 
                                                                 
387 Barrato nell’originale 
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In fatti in Martelli avendo avuto l’onore d’essere eletto Console della Corte de’Mercanti volle che 
per le stampe, e libbri [sic] seguitasse a servire il Benedini, non avendo nissuna [sic]  
considerazione per la sua stamperia. 
I più avendo il Martelli circa 6.anni sono presentito, che la Casa Mansi voleva dimettere la sua 
stamperia, che correva sotto il nome di Benedini, porse supplica a quella Balia Pregandola che 
qualora la Casa Mansi lasciasse la stamperia, o questa passasse in altre mani, il Marescandoli, 
atteso il lungo servizio prestato. Potesse e dovesse servire l’Impresa de’ Lotti ancora per i libbri 
bianchi, castelletti e quale supplica fu graziata, e questa sarebbe stata presentata a voi Cittadini 
Direttori se il Comitato sopra l’Impresa non avesse intimato contro ogni dovere al Cittadino 
Giannini impresario di non estrarla. 
Per due oggetti dunque Michelangelo Martelli si prende la libertà d’incomodare con questa 
rispettosa supplica i Cittadini Direttori, per il proseguimento cioè della stampa delle liste e, per 
l’effettuazione della grazia ottenuta dalla Balia dell’ex-governo di provvedere  l’Impresa de’ libbri, 
nel caso già seguito. 
Siccome poi il Benedini ha richiesto dal Comitato la stampa delle liste per il poco utile che ricava 
sopra i libbri bianchi e quasi per compenso si promette dal ricorrente di servire l’Impresa de’ Lotti 
nella provista de’ libbri a soliti prezzi. 
Non deve il Martelli tenere incomodati maggiormente i Cittadini Direttori per dimostrare la 
giustizia delle sue dimande, anzi mentre gli augura ogni felicità, e gli professa il maggiore rispetto 
aspetterà con ogni rassegnazione e tranquillità le loro savie e giuste determinazioni. 
 
Michelangelo Martelli Leonardi 
Proprietario della stamperia Marescandoli  
 
Repubblica lucchese, Filza 8, cc. 1087-1088, 1799 
 
Michelangelo Martelli chiede di servire lo Stato con la sua stamperia  
 
[…] Michelangelo Martelli zio paterno del Medico Pietro Martelli e zio del Cittadino Direttore 
Giovanni Giusti ha avuto l’onore di servire con la sua stamperia come al presente ancora serve, 
l’Armata del Generale Comandante ed avendo fatto istanza di poter servire il nuovo Governo, gl’è 
stato risposto essere piacere del Generale Comandante che si serva dell’opera del Benedini. 
Se l’avere avuto l’onore di servire l’Armata del Generale Comandante può giovarli, sarà 
sommamente tenuto, come i suoi nepoti assenti, al Generale Comandante. In ogni caso però 
s’imporrà col maggiore ossequio in perpetuo silenzio. […] 
 
PAGAMENTI DELLA STAMPERIA SOTTO IL  MARTELLI (1799) 
 
Repubblica lucchese, Primo governo democratico, Filza 4, 15 marzo 1799, cc. 85v-87v 
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[…] 
pagamento della stamperia Marescandoli. 
[…] 
 
[85v] 
A dì 15 Marzo 1799 La mattina 
 
Convenuto il Direttorio Esecutivo in n. di 4, mancando Pellegrini, e Presidente Merli.[…]  
[86r] Ha il Direttorio inteso il conto della Stamperia Marescandoli, per la mercedi  di tutte le 
stampe fatte per il Direttorio, Ministri, e Comitati diversi ascendente a Lire seicento trenta, soldi 
cinque, e denari quattro riveduto, ed approvato dal Direttore Merli, ed ha ordinato , che sia 
trasmesso invito, mediante la presente deliberazione al Cittadino Ministro delle Finanze, di pagare 
d. somma al cittadino Michelangelo Martelli.[…] 
 
Repubblica lucchese, Primo governo democratico, Filza 4, 12 giugno 1799, cc. 302r-304r 
[…] 
pagamento della stamperia Marescandoli. 
 
A dì 12 Giugno 1799 La mattina 
[302r] Convenuto in n. di 4, mancando Balluomini, Presidente Puccini. 
 
[...][302v]Sta inteso un conto della Stamperia Marescandoli di L. 510.16, ha il D.C. ordinato farsi 
invito al Cittadino Ministro delle Finanze, che faccia pagare al Cittadino Angelo Martelli la somma 
di lire cinquecentodieci, e soldi sedici per saldo alla detta somma.[…] 
 
Repubblica lucchese, Primo governo democratico, Filza 4, 25 giugno 1799, cc. 336r-340r 
 
[…]Cessione alla Repubblica dei territori della giurisdizione temporale dei canonici di S.Martino. 
Elezione dei commissari della Repubblica per prenderne  possesso.  
Arruolamento del caporale Benedetto Campetti nella gendarmeria. 
Spese per la tavola del comandante Merlin. 
Furto ai danni di Bartolomeo Sarti di Camigliano. 
Conto della stamperia Marescandoli. 
[…] 
 
[336 r ] 
A dì 25 giugno 1799, la mattina 
 
Convenuto in n° di 5, presidente Puccini […] 
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[337r] Ha il D.C. deliberato, che un conto della Stamperia Marescandoli di L. 799.11 sia 
trasmesso al cittadino Carlo Menconi Mastajola, perché sia riveduto, e tarato. […] 
 
 
 
3 luglio, cc.354v-357v Repubblica lucchese, Primo governo democratico, Filza 4 
 
[…] 
Pagamenti in favore della stamperia Marescandoli 
 
[356v]A dì 3 luglio 1799, la sera 
Convenuto in n° di 5, Presidente Puccini.  
Ha il D. C. deliberato invitarsi il Ministro delle Finanze a far pagare la somma di L. 880 al Negozio 
della Stamperia Marescandoli per avere stampato più, e diverse cose per servizio pubblico secondo 
il conto tarato  dal Cittadino Carlo Menconi.[…] 
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DICHIARAZIONE DEI  REDDITI  ANNUALI  DI MARGHERITA MARESCANDOLI  (1799) 
ANL, Repubblica lucchese, Filza 9 
Dichiarazione dei redditi annuali, calcolati in base alla media dell’ultimo decennio, degli ex nobili 
della Repubblica, in esecuzione al decreto del 30 gennaio 1799 dell’Offizio sopra l’abbondanza. 
Le dichiarazioni furono rilasciate nel mese di febbraio, e poi ripetute ed aggiornate dal Governo 
democratico nel mese di aprile. 
Sono elencate, in ordine alfabetico, le famiglie che effettuarono la dichiarazione 
 
Marescandoli Valeri Margherita, c. 386 
 
A dì detto388 
Io sottoscritta attesto di avere esaminato tutte l’Entrate a me appartententi trovo, che sfalcate 
tutte le gravenze di non avere altro di spendibile, che la somma di S. quattrocento circa all’anno 
non potendosi computare con preciso, mentre le mie entrate la maggior parte sono nelle Montagne 
alte soggette a fare delli sbalzi nei raccolti, che tante volte non sono sufficienti per il 
mantenimento dei Contadini, medesimamente dal fruttato di un Casamento al Bagno sottoposto 
alla variazione degli anni al mantenimento della fabbrica, e delle mobilia in genere, e per lo 
stipendio delle persone di servizio, e da altre gravenze di vitalizi, che posano sopra detto vitalizio 
anzi Casamento; avertesi che la detta mia entrata di S. 400 circa in corso dell’anno mi 
abbisognano per il mio mantenimento e per supplire alle spese della Casa di mio marito389, ed in 
fede 
Margherita Marescandoli Valeri 
  
                                                                 
388 2 febbraio 1799 
389 Nella stessa carta c’è la dichiarazione di Gio.Valeri. Vive del traffico di due lamiere e altri affari 
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390
 Inserisco qui le due variant dell’alfabeto n.°3; 
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CODICE DIPLOMATICO DEL SACRO MILITARE ORDINE GEROSOLIMITANO391 
 
 
                                                                 
391
 Qui catalogato al n.° 717; 
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CATALOGO STORICO 
 
Le edizioni, numerate progressivamente, sono in ordine cronologico, e, all’interno dell’annata, in 
ordine alfabetico dell’intestazione.  
Tutte le edizioni sono state personalmente visionate e catalogate, la riproduzione dei frontespizi è 
diplomatico – facsimiliare per mettere in evidenza la veste tipografica e i contenuti delle opere 
edite: sono mantenute le varianti lessicali (u/v, t/z, i/j, w/v, s/ſ), l’uso di corsivi, maiuscole e 
maiuscoletti. 
Di ogni edizione viene riportata la consistenza, di ogni esemplare visionato la localizzazione. 
Fonti: 
- catalogo storico manoscritto della Biblioteca statale di Lucca; 
- opac regionali, nazionali ed internazionali on-line: LAIT-libri antichi in Toscana392; SBN-
antico393; AZALAI394; Karlsruher Virtueller Katalog395; 
 
Struttura della scheda: 
[1] MANNI, Giovan Battista <1606-1682>  
[2] 45. Quattro massime di filosofia cristiana. 
[3] Lucca : per Francesco Maresc., 1658. 
[4] 72 p.; in-12°. A-C6 
[5] Lingua : italiano 
 
[6] QVATTRO | MASSIME | DI CHRISTIANA FILOSOFIA | Cavate da Quattro | Considerationi | 
dell’ETERNITA’. | Del P. Gio: Battista Manni del-| la Compagnia di Giesù. | All’Illust. e Reverendiſs. 
Sig. | GIROLAMO PALMA | Ciò, che di qua si vede, muo- | re, e passa, | L’Eternità di là sola non 
passa. | IN LVCCA, | Per Francesco Maresc. 1658. | Con licenza de Superiori.. || 
 
[7] Note : Dedica a Girolamo Palma di Francesco Marescandoli. L’opera è stata stampata anche nel 
1653 a Macerata per gli eredi del Grisei, e Roma per gli eredi del Manelfi, nel 1643 a Venezia per 
Francesco Sabatini, nel 1678 a Bologna presso Giacomo Monti, nel 1660 a Roma presso 
Francesco Alberto Tani, nel 1683 a Roma presso Stefano Cavalli, nel 1712 a Roma presso Antonio 
de Rossi.  
 
[8] 45 x 95 mm. 
[9] Note d’esemplare : molto rovinato. 
[10] Esemplari :  BSL (due esemplari) [11] 
Esemplare consultato : BSL (busta 123-45) [12] 
 
                                                                 
392 indirizzo web; 
393 indirizzo web; 
394  
395 indirizzo web; 
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1. Indicazione di responsabilità. Quando possibile, ho segnalato gli estremi anagrafici degli 
autori, ricavandoli dal catalogo SBN_a; 
2. Numero progressivo e intestazione; 
3. Luogo, editore e anno. L’editore è trascritto nella forma in cui appare nel frontespizio; 
4. Descrizione fisica: paginazione, illustrazioni, formato, segnatura; 
5. Lingua del testo; 
6. Riproduzione facsimiliare del frontespizio; 
7. Note sull’edizione 
8. Dimensioni dell’esemplare espresse in millimetri; 
9. Note sull’esemplare; 
10. Esemplari noti ed esemplari consultati: sono elencate tutte le copie rinvenute dell’edizione, 
e quelle consultate direttamente. 
11. Consistenza 
12. Localizzazione 
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S IGLE DELLE BIBLIOTECHE  
SL Archivio Storico (Lucca) 
BSL Biblioteca statale (Lucca) 
  
BABT Biblioteca dell'Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana (Milano) 
BACP Biblioteca dell'Accademia valdarnese del Poggio (Montevarchi – AR) 
BACS Biblioteca d’arte del Castello Sforzesco (Milano) 
BAG Biblioteca Angelica (Roma) 
BAFI Biblioteca dell'Accademia dei Filodrammatici (Milano) 
BAFR Biblioteca archivio S. Francesco alla Rocca (Viterbo) 
BAGI Biblioteca dell'Archivio Generale dei Ministri degli Infermi (Roma) 
BALA Biblioteca dell’Accademia Lancisiana (Roma) 
BALC Biblioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana 
BAMP Biblioteca del Centro studi e ricerche storiche sull'architettura militare del 
Piemonte (Torino) 
BAPI Biblioteca antica V. Pinali - Università degli studi di Padova 
BAR Biblioteca dell’Archiginnasio (Bologna) 
BAS Biblioteca dell’Accademia delle scienze  (Torino) 
BASL Biblioteca dell’Accademia nazionale di san Luca (Roma) 
BASR Biblioteca dell’Archivio di Stato di Roma 
BBM Biblioteca biomedica – Medicina- Università degli studi di Firenze 
BCAD Biblioteca delle Collezioni d'Arte e Documentazione Storica della Cassa di 
Risparmio ( Bologna) 
BCÆ Biblioteca del Comune e dell'Accademia etrusca  -(Cortona - AR) 
BCAF Biblioteca comunale Ariostea (Ferrara) 
BCAM Biblioteca della Congregazione armena Mechitarista (Venezia) 
BCAP Biblioteca comunale E. Aprea (Torre del Greco – NA) 
BCAR Biblioteca Città di Arezzo 
BCAP Biblioteca comunale  (Caprarola – VT) 
BCAT Biblioteca Cathariniana (Pisa)   
BCAS Biblioteca Casanatense  (Roma) 
BCAU Biblioteca comunale Augusta (Perugia) 
BCBE Biblioteca civica Bertoliana (Vicenza) 
BCBV Biblioteca capitolare di Benevento 
BCCA Biblioteca comunale Giosuè Carducci -Città di Castello (Perugia) 
BCCC Biblioteca comunale Ciari (Certaldo) 
BCCF Biblioteca comunale Castiglion Fiorentino (Arezzo) 
BCCI Biblioteca comunale Alessandro Cialdi (Roma) 
BCCL Biblioteca comunale Classense (Ravenna) 
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BCCP Biblioteca comunale – Citta' della Pieve (Perugia) 
BCCS Biblioteca comunale Giosuè Carducci (Spoleto) 
BCEM Biblioteca del Collegio Emiliani (Genova) 
BCFA Biblioteca civica Falesiana di Piombino (Livorno) 
BCFI Biblioteca capitolare Finia (Gravina in Puglia - BA) 
BCFL Biblioteca comunale  (Foligno – PG) 
BCFO Biblioteca comunale Forteguerriana (Pistoia) 
BCFR Biblioteca civica Nicolò e Paola Francone (Torino) 
BCGC Biblioteca civica Giovanni Canna (Alessandria) 
BCGF Biblioteca della Curia generale del Terzo ordine regolare di San Francesco (Roma) 
BCGI Biblioteca civica Stefano Giampaoli (Massa) 
BCGL Biblioteca del Convento di S. Giacomo alla Lungara (Roma) 
BCIM Biblioteca comunale (Imola - BO) 
BCLF Biblioteca comunale Michele Leoni (Fidenza – PR) 
BCLG Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi (Livorno) 
BCLP Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti (Modena) 
BCMA Biblioteca comunale Manfrediana (Fænza - RA) 
BCMO Biblioteca comunale (Montalcino – SI) 
BCMT Biblioteca comunale Malatestiana (Cesena) 
BCMV Biblioteca del Conservatorio musicale Giuseppe Verdi (Milano) 
BCNE Biblioteca comunale Carlo Negroni (Novara) 
BCPD Biblioteca civica di Padova 
BCPM Biblioteca del Centro interdipartimentale di servizi di Palazzo Maldura (Padova) 
BCPO Biblioteca comunale Luigi Porcari (Roma) 
BCPR Biblioteca Comunale Pasquale Rosario (Ascoli Satriano – FG) 
BCPS Biblioteca comunale centrale di Palazzo Sormani (Milano) 
BCPT Biblioteca comunale (Pietrasanta - LU) 
BCPV Biblioteca capitolare (Padova) 
BCRA Biblioteca comunale Roberto Ardigò (Mantova) 
BCRI Biblioteca comunale Rilliana (Poppi – AR) 
BCRS Biblioteca centrale della Regione Sicilia (Palermo) 
BCRU Biblioteca comunale di Russi (RA) 
BCSF Biblioteca del Convento San Francesco alla Rocca (Viterbo) 
BCSL Biblioteca comunale Sabino Loffedro (Barletta – BA) 
BCSP Biblioteca comunale Sperelliana (Gubbio - PG) 
BCST Biblioteca del Centro ricerche per la storia dell'alto Lazio 
BCTE Biblioteca del Centro teologico (Torino) 
BCTM Biblioteca comunale dei Tredici martiri (Bergamo) 
BCVA Biblioteca comunale Vallesiana ( Castelfiorentino) 
BCVT Biblioteca consorziale di Viterbo 
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BDBE Biblioteca del Dipartimento di biologia evoluzionistica sperimentale, Università 
degli studi di Bologna 
BDPE iblioteca diocesana cardinale Petrucci (Ancona) 
BDPG Biblioteca Dominicini (Perugia) 
BDPP Biblioteca diocesana Piervissani (Perugia) 
BEST Biblioteca estense universitaria (Modena) 
BFCI Biblioteca della Fondazione “Giorgio Cini” (Venezia) 
BFCV Biblioteca dei Frati minori Cappuccini (Viterbo) 
BFFI Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo (Torino) 
BFFL Biblioteca francescana provinciale Fra ' Landolfo Caracciolo dei Frati Minori 
Conventuali (Napoli) 
BFLE Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi (Torino) 
BFMB Biblioteca della Fondazione Marco Besso 
BGV Biblioteca del Gabinetto scientifico-letterario Giovan Pietro Vieusseux (Firenze) 
BGIO Biblioteca Giovardiana - Veroli (Frosinone) 
BGUR Biblioteca di giurisprudenza e scienze politiche dell'Università degli studi di 
Urbino 
BID Biblioteca italiana delle donne (Bologna) 
BIVI Biblioteca internazionale la Vigna (Vicenza) 
BJAV Biblioteca Ludovico Jacobilli del Seminario vescovile 
BMAM Biblioteca monastica dell'Abbazia S. Maria  (Finale Ligure – SV) 
BMAR Biblioteca Marucelliana (Firenze) 
BMNM Biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino 
BMOR Biblioteca Moreniana  (Firenze) 
BNBR Biblioteca nazionale Braidense (Milano) 
BNCFI Biblioteca nazionale centrale (Firenze) 
BNCRM Biblioteca nazionale centrale (Roma) 
BNFAR Bibliothèque nationale de France -Arsenal (Paris) 
BNFNI Bibliothèque nationale de France (Nice) 
BNFMO Bibliothèque nationale de France (Montpellier) 
BNFRI Bibliothèque nationale de France -Richelieu (Paris) 
BNFST Bibliothèque nationale de France (Strasbourg) 
BNFTO Bibliothèque nationale de France -Tolbiac (Paris) 
BNMA Biblioteca nazionale Marciana (Venezia) 
BNSV Biblioteca nazionale Sarriga Visconti (Bari) 
BNVE Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III (Napoli) 
BNUT Biblioteca nazionale universitaria (Torino) 
BOB Biblioteca dell’Orto botanico (Padova) 
BOX Biblioteca dell'Osservatorio Ximeniano (Firenze), 
BPC Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone (Avellino) 
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BPCA Biblioteca provinciale dei frati minori Cappuccini (Torino)  
BPCC Biblioteca pubblica e casa della cultura della fondazione A. Marazza (Novara) 
BPCL Biblioteca provinciale dei Cappuccini liguri (Genova) 
BPFG Biblioteca provinciale (Foggia – FG) 
BPFR Biblioteca provinciale dei frati minori francescani (Firenze) 
BPIM Biblioteca della Pia societa' Istituto don Nicola Mazza – (Verona) 
BPPA Biblioteca dei Padri passionisti (Napoli) 
BPPO Biblioteca provinciale (Potenza) 
BPPR Biblioteca palatina (Parma) 
BPRM Biblioteca provinciale di Roma 
BPSA Biblioteca Pio XI del Seminario arcivescovile  (Benevento) 
BPTA Biblioteca provinciale di filosofia S. Tommaso d'Aquino (Torino) 
BREM Biblioteca romana ed emeroteca (Roma) 
BRON Biblioteca Roncioiana (Prato) 
BRTO Biblioteca Reale (Torino) 
BSAT Biblioteca del Seminario arcivescovile di Acqui Terme (Alessandria) 
BSAV Biblioteca del Seminario arcivescovile (Torino) 
BSCA Biblioteca statale del Monumento nazionale (Casamari- FR) 
BSCM Biblioteca S. Carlo (Modena) 
BSIS Biblioteca statale Isontina (Gorizia) 
BSMC Biblioteca di storia moderna e contemporanea (Roma) 
BSNSP Biblioteca della Società napoletana di Storia patria (Napoli) 
BSPD Biblioteca del Seminario maggiore (Padova) 
BSPO Biblioteca del Seminario arcivescovile (Pontremoli - MS) 
BSSD Biblioteca di scienze della storia e della documentazione storica dell'Università 
degli studi di Milano 
BSVA Biblioteca del Seminario vescovile (Alessandria) 
BSVB Biblioteca del Seminario vescovile (Biella) 
BSVP Biblioteca del Seminario vescovile (Padova) 
BSVTO Biblioteca del Seminario vescovile (Tortona – AL) 
BUAL Biblioteca universitaria Alessandrina (Roma) 
BUCA Biblioteca universitaria (Cagliari) 
BULF Biblioteca umanistica – Lettere e filosofia – università degli studi di Firenze 
BUGE Biblioteca umanistica – Geografia – università degli studi di Firenze 
BUPI Biblioteca universitaria (Pisa) 
BUSA Biblioteca universitaria (Sassari) 
BUSS Biblioteca di scienze sociali dell'Universita' degli studi di Firenze 
BUNA Biblioteca universitaria (Napoli) 
BUPD Biblioteca universitaria (Padova) 
BUUR Biblioteca universitaria, area umanistica (Urbino) 
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BVEF Biblioteca del venerabile Eremo di Fonte Avellana (Serra Sant'Abbondio – PU) 
BVGU Biblioteca vescovile Fonti e archivio diocesano (Gubbio) 
BVRM Biblioteca Vallicelliana (Roma) 
CMBT Civico museo biblioteca dell'attore del Teatro stabile di Genova 
MIBM Museo internazionale e Biblioteca della musica (Bologna) 
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FRANCESCO MARESCANDOLI E 
PELLEGRINO B IDELLI   (1653) 
 
1653 
 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
1.  APPLAUSI D 'ELICONA 
Lucca : appresso Pellegrino Bidelli, e 
Francesco Marescandoli, 1653. 
[16] p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
APPLAVSI | D’ELICONA | ALLE GLORIE | 
Dell’Illustriſs. & Eccellentiſs. Sig. | D. CARLO 
CYBO| Prencipe di Massa, & c. | 
Rappresentati in Musica à S. E. nella | sua 
venuta in Lucca. | In Lucca, Appresso 
Pellegrino Bidelli, e Francesco Marescandoli. 
1653. | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : Fu rappresentata per la venuta del 
Principe il 21 giugno, ed eseguita in sua 
presenza. ( PELLEGRINI, Almachilde Spettacoli 
lucchesi nei secoli XVII-XIX, p. 145). 
145 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 463-31) 
 
2.  FESTA DI S.  TOMMASO D ’AQUINO 
Lucca : appresso Pellegrino Bidelli, e 
Francesco Marescandoli, 1653. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
CONCERTI | MUSICALI | PER LA FESTA | 
DEL GLORIOSO DOTTORE | S. TOMM.ASO 
D’AQUINO | Da cantarsi nella Chiesa di S. 
Romano | DI LUCCA | A dì 7. Marzo 1653. | 
IN LUCCA | Appresso Pellegrino Bidelli, e 
Francesco Marescandoli. | M. DC. LIII. | Con 
licenza de’ Superiori.|| 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 946-38) 
 
GIUGLARIS, Luigi <1607-1653> 
3. ORAZIONE AL SENATO DI LUCCA 
Lucca : appresso Pellegrino Bidelli, e 
Francesco Marescandoli, 1653. 
22, [2] p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano 
 
LVCCA | MÆSTRA DI VERA LIBERTA’ | AL 
FIGLIVOL PRODIGO. | ORATIONE | Detta 
all’Eccell. Senato in Palazzo con occaſione di | 
douerui ſpiegare l’Euangelio del Figliuol 
Prodigo Nel 3. Sabbato di Quareſ. l’Anno 
1653. | Dal P. Luigi Giuglaris della 
Compagnia di Giesù [sic]| Predicatore in San 
Michele.| IN LVCCA | Appreſſo Pellegrino 
Bidelli, e Franceſco Mareſcandoli. 1653. | 
Con licenza de’ Superiori ||  
 
135 x 195 mm. 
Note d’esemplare : mutilo della c. A6. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1203-14) 
 
GROSSI, Marco <1594-1669> 
4. SUPPLEMENTO ALLI SANTI 
PENSIERI 
Lucca : appresso Pellegrino Bidelli, e 
Francesco Marescandoli, 1653. 
[8], 364 p.; in-24°. †2 A-P6 Q2  
Lingua : italiano 
 
SVPPLEMENTO | ALLI SANTI | PENSIERI | 
Del Ven. P. Gio: Battista Cioni | de’ Chierici 
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Regolari. | Della Religione della Madre di Dio. 
| Opera del M. PR. Marco Grossi | della 
medesima Religione. | DEDICATA | 
all’illustrissima Signora | la Signora 
Maddalena Palla-| uicina ne’ Malpigli. | IN 
LUCCA | Appresso Pellegrino Bidelli, | e 
Francesco Marescandoli. | Con Licen. De’ 
Sup. 1653.|| 
 
Note : la dedica è datata S. Maria 
Cortelandini 14 luglio 1653. Il volume è 
concepito come supplemento all’opera in tre 
volumi di Giovan Battista Cioni, Santi 
pensieri per meditare ogni giorno dell’anno, 
edito nello stesso anno da Pellegrino Bidelli e 
Francesco Marescandoli, della quale non ho 
notizia di conservazione. 
 
50 x 100 mm. 
Esemplari :  ASL, BSL, BCRS 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.25) 
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FRANCESCO MARESCANDOLI (1653-
1661) 
1653 
BRŒCKE, Peter Adrian <sec. 17.>  
5.  SERVATOR IN CRUCE LUCANA 
Lucæ : Apud Franciscum Mariscandalum, 
1653. 
[16] p.; in-8°. A-B2  
Lingua : latino 
 
SERVATOR | IN CRVCE LVCANA | Seù 
prima e parte salute in salutari | Ligno 
Effiges | A Nicodemo Expreſſa. | Ad 
Perillustre, ac Reuerendissimum D. D. | 
FLAMM.INIVM NOBILI | In Cathedrali 
Lucana Canonicum, nec non in | Diœceſi 
Lucenſi Vic. Generalem. | LVCÆ | Apud 
Franciſcum Mariſcandalum. M. DC. LIII. | 
Superiorum Permissu. || 
 
Note: il curatore, Brœcke, si ricava dalla 
dedica. Il volume contiene sonetti di 
Matthæus Bianchinius Luc. S.A.; Io: Baptista 
de Cherubini Gio. Luc. de Balneo Corsenæ; 
Simon Giampaulius Lucen. De Plateano Sem. 
Alum.; Franciscus Landius Luc. De Ponte D. 
Petri Sem. Alum.; Nicolaus Nerius i Luc. à 
Campo Maiore Sem. Alum.; Nicolaus Nicolai 
Lucen. à Cerrero Burgi Sem. Alum.; 
Vincentius de Podio  Patr Luc. S. A.; 
Dominicus Sartius Luc. à Gualdo. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 960-13) 
 
 
 
 
 
LUCCA, Diocesi 
6. SINODO 
Lucæ : apud Franciscum Marescandulum, 
1653. 
72 p.; in-8°. A-H   
Lingua : latino 
 
PETRI ROTÆ | EPISCOPI LVCANI | ET | 
COMITIS IMPERIALIS | Prima Synodus 
Diœcesana Habita IV. | Idus Aprilis M. DC. 
LIII. | LUCÆ, Apud Franciſcum 
Mareſcandulum. M. DC. LIII. | Superiorum 
Permiſſu|| 
 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BPPR, BSL. 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-35) 
 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
7. LA TIRANNIDE DELL 'INTERESSE  
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1653.  
192 p.; in-12º; A-H¹² 
Lingua : italiano 
 
LA | TIRANNIDE | DELL'| INTERESSE| 
Tragedia Politicomorale | DI | FRANCESCO 
SBARRA | Rappresenta in Musica | IN 
LVCCA | Nel Teatro de’ Borghi.| IN LUCCA, 
| Appreſso Franceſco Mareſcandoli.| M.DC. 
LIII. | Con licenza de' Superiori.||  
 
Note : dedica al principe cardinale d’Harrach, 
arcivescovo di Praga,  datata Lucca 30 
settembre 1653.  
Francesco Sbarra è curatore dell’opera e 
autore di alcuni sonetti, insieme a (in ordine 
alfabetico): Domenico Andreoni, Ludovico 
Azzi, P. M. Burlamacchi Carm. Nob. Lucch., 
sig. canonico Dalli, Pietro Angelo Guinigi, 
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Lorenzo Mansi I. V. D. & Patr. Luc., Raffæle 
Natucci. 
Pellegrini  cita e critica Pelligotti  [“la sera del 
15 (febbraio 1653) fu recitata per la prima 
volta un'opera in musica al Palazzo de' 
Borghi composizione di Francesco Sbarra col 
pagamento di 5 grossi per i posti ordinarij e 
di 10 per le sedie“] sostenendo che, a meno 
che l'annalista non si riferisse alla prima 
rappresentazione a pagamento, questo non 
sia il primo spettacolo d'opera in musica dato 
nel Palazzo dei Borghi. Annota infine come 
compositore della musica Marco Bigongiari. 
(PELLEGRINI Almachilde, Spettacoli lucchesi 
nei secoli XVII-XIX , p. 144). 
La stessa opera fu stampata a Venezia nel 
1662 e nel 1668 presso Nicolò Pezzano, e nel 
1664 a Roma presso Iacopo Fei. 
 
65 x 130 mm. 
Esemplari :  BNCFI, BCFO, BPPR, BSL 
(mutilo della carta A11), BNCRM (disponibile 
anche una copia digitale), BUAL. 
Esemplari consultati : BNCFI 
 (MAGL.3.8.417./2), BSL (CC.V.45/2, mutilo) 
 
1654 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
8.  ALESSANDRO IL VINCITOR DI SE 
STESSO  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1654.  
177, [3] p.; in-12º. A-G¹² H6 
Lingua : italiano; latino 
 
ALESSANDRO | IL VINCITOR | DI SE 
STESSO| Tragicomedia Musicale. | DI 
FRANCESCO SBARRA | In questa terza 
impressione ridotta al-| l'intera sua forma, e 
di nuovo | CONSECRATA [sic] | All'Altezza 
Serenissima | DI LEOPOLDO | GUGLIELMO | 
ARCIDUCA D'AUSTRIA, &c. | In Lucca, per 
Francesco Marescandoli| Con licenza de' 
Super. 1654. || 
 
Note : Dedica datata Lucca primo febbraio 
1654. 
Pellegrini la segnala eseguita il 3 febbraio 
1654, alla fine del carnevale, nel Palazzo dei 
Borghi. Venne eseguita la prima volta, ma in 
versione ridotta, nel 1651 al teatro dei SS. 
Giovanni e Paolo a Venezia. fu stampata 
prima a Venezia, nel 1650 presso Giacomo 
Batti. (PELLEGRINI, Almachilde, Spettacoli 
lucchesi nei secoli XVII-XIX , p. 146). 
La stessa opera fu stampata a Bologna 
presso Gioseffo Longhi nel 1655 e nel 1683, a 
Roma presso Iacopo Feinel 1664, a Venezia 
presso Giacomo Batti nel 1651, ed il 
Pellegrini riporta un brano tratto dalla lettera 
dove Sbarra prega Michelangelo Torcigliani di 
correggere le sue bozze (PELLEGRINI, 
Almachilde, Spettacoli lucchesi nei secoli XVII-
XIX, p. 147). 
 
65 x 130 mm. 
Esemplari :  BNCFI, BAR, BSL (due 
esemplari, dei quali uno mulilo), BPPR, 
BNCRM (due esemplari), BUAL 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.3.8.417./3) 
 
9. CAPITOLI 
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1654. 
96 p.; in-4°. A-L4 M2 
Lingua : italiano 
 
CAPITOLI | DELL’ALMA COMPAGNIA | 
DELLI SANTI | FRANCESCO, E MARIA 
MADDALENA,  | Compilati, aggiunti, 
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corretti, e reformati dall’Hono-| rando Offitio 
del Signor Priore, Soppriore, e | diciotto 
Consiglieri dell’Anno 1653.| Con pienezza di 
autorità conferita al detto Honorando | Offitio 
della medesima Alma Compagnia. | IN 
LUCCA, Appreſſo Franceſco Mareſcandoli. 
1654. | Con licenza de’ Superiori.|| 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari); BSCA 
Esemplare consultato : BSL (busta 762-11)  
 
TESTORI, Tommaso <sec. 17.>  
10. DIALOGO SPIRITUALE 
Lucca: per Francesco Marescandoli, 1654. 
[16] p.; in-12°. A4  
Lingua : italiano 
 
DIALOGO | SPIRITVALE | Composto dal 
Reverendo Tomaso | Testori | Ad istanza 
d’alcune deuote persone, | per paſſare i giorni 
del Santo Natale | honestamente. | Con vn 
breue sermone | Suggetto per la Capanella. | 
Lucca, Per Francesco Marescandoli. | Con 
licenza de’ Superiori. 1654.|| 
 
100 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 451-5) 
 
11. GESÙ CIRCONCISO 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1654. 
[12] p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
GIESV’ [sic] | CIRCONCISO | Drama [sic] 
Musicale | CANTATO NELLE VEGLIE | DI S. 
MARIA | Cortelandini di Lucca. | Il primo 
giorno dell’Anno 1654. | IN LVCCA | Per 
Francesco Marescandoli. M. DC. LIV. | Con 
licenza de’ Superiori || 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 539-8) 
 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
12.  LA MODA  
In Lucca, per Francesco Marescandoli, 1654. 
120 p.; in-12°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
LA MODA | FAVOLA MORALE | DI 
FRANCESCO SBARRA | Settima impressione. 
| CON LA VERITA’ | RAMINGA, | E ‘L 
DISINGANNO | Dramm.i Musicali 
dell’Istesso. | DEDICATA | All’Illustrissimo 
Sig. il Sig. | ADRIANO GÆTANO | In Lucca, 
per Francesco Marescandoli. | Con licenza 
de’ Superiori. 1654|| 
 
Note : dedica a Adriano Gætano, datata 
Lucca 2 gennaio 1654, di Francesco 
Marescandoli. 
La stessa opera fu stampata presso 
Pellegrino Bidelli nel 1652, a Bologna presso 
Carlo Zenero nel 1652, a Venezia presso 
Nicolò Pezzano nel 1682. 
 
65 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari, dei quali 
uno mutilo) 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.45) 
 
BRŒCKE, Pieter Adrian <sec. 17.> 
13.  NIVES VIRGINI EXQUILINÆ  
Lucæ : apud Franciscum Mariscandalum, 
1654.  
56 p.; in-8°. A-G2 
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Lingua : italiano; latino 
 
NIVES | VIRGINI EXQUILINÆ | TVTELARI | 
A’ Seminario Lucenſi Publico apparatu 
exhibite | Ad ILLVSTRISS: ET 
REVERENDISS: | PETRVM ROTA | 
EPISCOPVM LVCENSEM, | ET COMITEM 
IMPERIALEM. | LVCÆ, apud Franciſcum 
Mariſscandalum. | De Superiorum licentia. 
1654.|| 
 
Note : Dedicato a Pietro Rota.  
Brœcke è il curatore dell’opera e l’autore 
della dedica.  
L’opera contiene sonetti di, in ordine 
alfabetico: Lorenzo Adriani, Gherardo 
Angelelli, Orazio de’ Antonelli, Ludovico Azzi, 
Domenico de’ Berti, Iacopo Bertocchi, Matteo 
Bianchini, Lorenzo Bonvisi, Vincenzo 
Carignano, Gio. Battista de’ Cherubini, 
Antonio Cianelli, Christoforo Cristoforino, 
Isabetta Coreglia, Giuliano Corvetto, Marco 
Antonio Franciotti, Paolo Valentino 
Franciotti, Floriano Guasparini, Giovanni 
Pietro Guglielmi, Francesco Landi, Nicolao 
Mansi, Carlo Alberto Massangeli, Giovanni 
Messerotti, Giuseppe Natucci, Raffæle 
Natucci, Nicolao Neri, Nicolao de’ Nicolai, 
Vincenzo di Poggio, Carlo Antonio Rigola, 
Giovan Battista Saminiati, Pietro Santini, 
Domenico Sarti, Giovanni Tognini. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1076-14) 
 
 
 
14.  NOZZE DI FRANCESCO 
SALVATORE GARZONI E CHIARA 
MANSI  
In Lucca, per Francesco Marescandoli, 1654. 
[2], 51 [i.e. 48] p.; in-8°. A-G4 
Lingua : italiano 
 
POESIE | NELLE NOZZE | DELLI 
ILLUSTRISSIMI | SIGNORI | FRANCESCO 
SALVATORE | GARZONI, | ET | CHIARA 
MANSI. | DI DIVERSI AVTORI.| IN LUCCA, 
Per Francesco Marescandoli. 1654 | Con 
licenza de' Superiori.|| 
 
Note : dedica di Francesco Marescandoli a 
Chiara Mansi. Poesie di Antonio Fortini; 
Carlo Adriani; Carlo Marcheselli; Francesco 
Maria Fiorentini; Francesco Gratiani; 
Francesco Sbarra; Girolamo Altogradi; Breni 
Incerti, Lodovico ; Martino Manfredi; Nicolao 
Mansi; Pier Lodovico Gambarini; Silvestro 
Torcigliani; Sebastiano Baldini; Scipione 
Enrico; Tomaso Cevoli. 
 
145 x 195 mm. 
Note d’esemplare : da pagina 27 la 
numerazione passa a pagina 34 (quindi, 
numerazione: [2], 1-27, 34-51) 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 781-17) 
 
DI POGGIO, Francesco <†1664> 
15.  LA PSICHE  
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1654. 
80 p.; in-8°. A-H4 
Lingua : italiano 
LA PSICHE | DRAMM.A MVSICALE | DI | 
FRANC:O DI POGGIO | CANTATO IN LVCCA 
| NELL’ANNO . MDCVL | DEDICATO | AL 
SIG.R FRANC.O | ARCIDIAC.O: SARDI* | IN 
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LVCCA | Appresso Frances.o | Marescandoli. 
| *1654* || 
  
Note : prima dedica a Francesco Sardi 
arcidiacono datata Lucca 1654, seconda 
dedica, sempre a Francesco Sardi 
arcidiacono, degli Accademici Accesi (dei 
quali fa parte l’autore), datata 25 ottobre 
1646 (“esce finalmente questa nuova Psiche 
de’ Teatri alle Stampe”). Autori dei sonetti, 
oltre a Francesco di Poggio, in ordine 
alfabetico: Antonio Fortini, Paolo Lipparelli, 
Marco Saminiati. 
 
140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL, BNMA.  
Esemplare consultato : BSL (busta 242-29) 
 
BEVERINI, Bartolomeo <1629-1686>  
16. RIME  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1654.  
175, [5] p.; in-12°. π2 A-G6 H3  
Lingua : italiano 
 
RIME | DEL P. BARTOLOMEO | BEVERINI | 
Lvcchese, | DELLA CONG. DELLA MADRE 
DI DIO| DEDICATE | Al Molt'Illustre Signor 
| LORENZO | MORICONI | GENTIL'HVOMO 
LVCCHESE.| In Lucca, per Francesco 
Marescandoli, 1654| Con licenza de' 
Superiori.|| 
 
Note : Dedica a Lorenzo Moniconi datata 
Lucca 17 Luglio 1654. Beverini è curatore 
dell’opera ed autore di alcuni sonetti. Gli altri 
autori sono, in ordine alfabetico, Agostino 
Bambacari e Massimiliano Dezza. 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BAG, BNCFI, BUUR, BNUT. 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
3.8.253) 
 
MARGARITONI, Niccolò <sec. 17.>  
17.  LE RUGIADE DI PINDO 
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1654. 
156 p.; in-12°. A3 B-I4 
Lingua : italiano 
 
LE RVGIADE | DI PINDO | Del Caualier 
Nicolò Margaritoni | Muſico di Camera 
dell’Eccel-| lentiſſimo Signor Principe | di 
Maſſa. | All’Eminentissimo, e Reuerendissimo 
Signor | e Padron Colendiſſimo il Signor Pren-| 
cipe Cardinale Alderano Cybo | Legato di 
Ferrara. | IN LVCCA, ||Appreſſo Francesco 
Marescandoli. | Con licenza de’ Sup.1654 || 
 
Note : la dedica è datata Massa 25 aprile 
1654  
 
90 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.b.32) 
 
CAMPI, Baldassare <sec. 16-17>; CAMPI, 
Michele <sec. 16-17> 
18.  SPICILEGIO BOTANICO  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1654. 
[16], 126, 2 tav.; in-8°. a2 A-O2 P3 
Lingua : italiano 
 
SPICILEGIO BOTANICO | DIALOGO | DI 
BALDASSAR, | E MICHELE | CAMPI | DI 
LVCCA, | Nel quale ſi manifeſta lo ſconoſciuto 
Cinnamomo | delli Antichi, | Si mettono in 
chiaro altri Semplici di oſcura notitia, | Et 
alcuni del tutto nuoui alla luce ſi eſpongono. 
| DEDICATO | All'Illustriſſimo, & 
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Eccellentiſſimo Sig. | IL SIG. D. ALBERICO 
CYBO MALASPINA | MARCHESE DI 
CARRARA | IN LVCCA, Per Francesco 
Marescandoli, 1654| Con licenza de' 
Superiori || 
 
Note : Dedica a Alberico Cybo Malaspina,  
datata Lucca 23 aprile 1654. Sonetti 
dell’autore e di Steph. De Calceiis, 
Sebastiano Pissini, Iacobi Rivinetti.  
L’opera venne ristampata nel 1669 per 
Iacinto Paci. 
Nel 1987, presso la casa editrice Pacini di 
Pisa, è stato pubblicato La historia delle 
piante nostrali di Baldasarre e Michele Campi 
: manoscritto del sec. 17. della Biblioteca 
statale di Lucca (cod. 150) a cura di Mario 
Seghieri, Paolo Emilio Tomei ed Elisabetta 
Coaro. 
 
150 x 210 mm. 
Esemplari :  BNFTO, BPPR, BOB, BNBR, 
BBM, BNCFI (due esemplari), BSL (esemplare 
mutilo), BDBE (due esemplari, dei quali uno 
mutilo), BPC, BNFAR 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin- S- 3608) 
 
1655 
19. APPLAUSI MUSICALI A S.  
TOMMASO D ’ACQUINO 
Lucca : per Francesco Marescandoli,  1655. 
12 p.; in-12°. A3 
Lingua : italiano 
 
APPLAVSI | MVSICALI | In lode dell’Angelico 
Dottore | S. TOMASO D’AQVINO | Celebrati 
il dì otto di Marzo | dell’anno 1655. | Nella 
Chieſa delli Molto Reuerendi PP. | di S. 
Romano di Lucca. | IN LVCCA, Per Franceſco 
Mareſcandoli. | Con licenza de’ Superiori. 
1655.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 614-20) 
 
MARTINO Manfredi <1609-1682> 
20.  LA CORONAZIONE DEL S.MO 
CROCEFISSO DI LUCCA 
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1655. 
28 p.; in-8°. A-B2 C3 
Lingua : italiano 
 
LA CORONATIONE | DEL S.MO CROCEFISSO 
DI LVCCA, | DETTO | IL VOLTO SANTO | 
SOLENNIZZATA IN DETTA CITTA’ | Alli 12. 
Settembre 1655. | NARRATIONE HISTORICA 
| DI MARTINO MANFREDI. | ALL’EMINENT. 
E REVER. SIG. E PATRONE COLEND. | IL 
SIG: CARD:LE S. SVSANNA | LEGATO DI 
FERRARA. | IN LVCCA, | Appresso 
Francesco Marescandoli. M.DC.LV| Con 
licenza de Superiori.|| 
 
140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 730-9) 
 
GROSSI, Marco <1594-1669> 
21.  DISCORSO 
Lucca : [Francesco Marescandoli], 1655. 
[48] p.; in-12°. A2 C6 D5 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO | FATTO NELLA CHIESA | DEL 
SUFFRAGIO | DAL P. MARCO GROSSI | 
DELLA CONGR. DELLA MADRE DI DIO | IL 
GIORNO DOPO | LA CORONATIONE | DEL 
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| VOLTO SANTO | L’ANNO M. DC. LV. | IL 
LVCCA, 1655. Con lic. de’ Sup.|| 
 
Note : il tipografo si ricava dal catalogo BSL. 
70 x 135 mm. 
Note d’esemplare : mutilo delle cc A1, C1, C2, 
C3, C4. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 218-19) 
 
AZZI, Giovanni<sec. 17.>  
22. L’IDEA DEL FUTURO 
[Lucca] : [per Francesco Marescandoli], 
[1655]. 
52 p.; [26] c. di tav.; in-8°. A-C4 D2  
Lingua : italiano 
 
L’IDEA DEL FUTURO | RAPPRESENTATO | 
DALLE LINEE DELLA MANO | DEDICATA | 
All’Illustrissimo Signore | il Sig. | 
BARTOLOMEO BOCCELLA|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
Le tavole, incise su rame, rappresentano 
mani. 
 
100 x 150 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (E.V.F.48) 
 
GROSSI, Marco <1594-1669> 
23. LUCENSIUM PIETAS 
Lucæ : apud Franciscum Marescandoli, 
1655. 
56 p.; in-12°. A-B6 C2 
Lingua : latino 
 
LVCENSIUM PIETAS | IN IESV CHRISTI | 
CRVCI AFFIXI | IMAGINEM, | QVAM VVLGO 
| VVLTUM SANCTVM | DICVNT | DESCIPTA 
| A MARCO GROSSIO | E’ 
CONGREGATIONE MATRIS DEI | LVCÆ, | 
Apud Franciscum Marescandoli. M. DC. LV. 
| De Superiorum licentia.|| 
 
Note : contiene epigrammi di (in ordine 
alfabetico) Giovanni Bernardinii, P. 
Bartolomeo Beverini , P. Carlo, Massimiliano 
Dezza, P. Giovan Battista Izzo, Giovanni 
Manfredi, Felice Antonio de Marco, Pietro 
Angelo Guinigi, Bernardo Narducci, Iacopo 
Rossi, Silvestro Torcigliani. 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 306-8) 
 
ANTENORI, Federico <sec. 17.>  
24.  ORAZIONE 
Lucæ : ex tipographia Francisci 
Mariscandalj, 1655. 
24 p.; in-8°. A-B6 
Lingua : latino 
 
ORATIO | PVBLICE HABITA. | PISIS | A | 
FRIDERICO ANTENORIO | Patritio 
Florentino Equite D. Ste- | phani 
Extraordinario Ciuili, | DVM DOMINO | 
FILIPPO GALEFFIO | Piscensi Vtriusque 
iuris | Laurea tradebatur | LVCÆ, | Ex 
tipographia Francisci Mariscandalj. 1655. | 
Superiorum Permiſſu. || 
 
145 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 945-25) 
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AURATI, Pietro<sec. 17.>   
25. ORDINE DEL CONCLAVE 
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1655. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
ORDINE | DEL CONCLAVE | Secondo il 
solito per la creatione | del nuouo PAPA, | 
Con le prouisioni, che si fanno dal 
Camerlengo, | e dal Collegio de gli 
Eminentissimi, e Reue- | rendissimi 
Cardinali per la Sedia Vacante: | d’ 
INNOCENZO X. | E quelle difficoltà, che 
possono occorrere in | eleggere il Somm.o 
Pontefice. | Con la lista di tutti gli 
Eminentiss. e Reuerendiss. Cardi-| nali quali 
hoggidì viuono, e da chi furono creati. | Dato 
in luce da Pietro Aurati. | In LVCCA, 
Appresso Francesco Marescandoli. 1655. Con 
lic. de’ Sup.|| 
 
Note : questo testo è stato edito nel 1644 
anche a Bologna presso i Fratelli Malatesta, 
presso Nicolò Tebaldi e presso Domenico 
Giraffi. 
 
135 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 320-7) 
 
26. SACRI PENSIERI 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1655. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
SACRI PENSIERI | PER LA NVOVA 
INCONORATIONE | CON CORONA DI ORO | 
DEL SS. VOLTO | DI LUCCA. | IN LVCCA, 
Per Francesco Marescandoli. 1655. | Con 
licenza de Superiori.|| 
 
140 x 195 mm. 
Note d’esemplare : nota manoscritta sul 
frontespizio di Giuseppe Maggiolini. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-31) 
 
27.  SETULUM DEDITUM PARTHENIÆ 
MATRI 
Lucæ : ex typographia Francisci 
Mariscandalj, 1655. 
56 p.; in-8°. A-G4 
Lingua : latino 
 
SETVLVM DEDITVM | PARTHENIÆ MATRI 
| IN EIVSDEM DE NIVIBUS | FESTO DIE | 
AONIIS FLOSCVLIS CONTEXTVM, | Quo 
solemnes de more inter plausus | Tutelarem 
Amatissimama | Seminarium Lucanum 
redimibat | Anno Sal. 1655. | LVCÆ, Ex 
Typographia Francisci Mariscandalj. M. DC. 
LV.| De Superiorum Licentia.|| 
 
Note : epigrammi di, in ordine alfabetico: 
Gherardo Angelelli, Orazio Antonietti, 
Bertocchi, Marco Antonio Franciotti, Paolo 
Valentino Franciotti, Carlo Alberto 
Massangeli, Nicolao Neri, Vincenzo di Poggio, 
Domenico Sarti, Giovanni Tognini. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.g.11) 
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1656 
28. L’ESQUILINO RIVERITO 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1656. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
L’ESQVILINO | RIVERITO | PARTE 
MVSICALE | PER LA FESTA | DI | S. MARIA 
DELLA NEVE. | Solennizzata nel Seminario 
della | Cathedrale di Lucca nel | ſolito giorno 
li 5. Agoſto | dell’Anno 1656. | In Lucca, Per 
Franceſco Mareſcandoli | M. DC. LVI. | Con 
licenza de Superiori. || 
 
135 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 1121-38) 
 
29. LA LITE NUZIALE  
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1656. 
20 p.; in-8°. A2 B3 
Lingua : italiano 
 
LA LITE NVTTIALE | CONCERTO PER 
MUSICA | RAPPRESENTATO NELLA 
SOLENNITA’ | DELLA SS. ANNVNTIATA | 
Celebrata dalle Scuole di S. Maria Cortelan-| 
dini nella Chiesa de i MM. RR. PP. della | 
Congregatione della Madre di Dio | L’anno 
M. DC. LVI. | IN LVCCA | Appresso 
Francesco Marescandoli. 1656 | Con licenza 
de’ Superiori. || 
 
135 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 958-20) 
 
 
30.  IL SANTO E FRUTTUOSO 
IMPIEGO DEL TEMPO 
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1656. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
IL SANTO | E FRVTTVOSO | IMPIEGO | Del 
tempo dell’Anno | 1656. | Per far l’acquisto 
dell’ | Eternità. Tradotto dal Francese in Ita-| 
liano, da N. E. dedicato | alle Rev. Madri del 
Mo-| nastero di S. Giovannetto. | IN LVCCA, 
| Per Francesco Marescandoli. | Con licentia 
de’ Superiori. 1656. || 
 
45 x 85 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.XX.b.38) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
31.  SCRITTURA LEGALE 
LUCÆ : Ex Typographia Francisci 
Mariscandalj, 1656. 
[12] p.; in-4°. A3 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LUCANÆ | Coram | 
EXCELL:MO D. AVDITORE | ANDREA 
CENSALIO | IN CAVSA | Lucana Salviani, 
seù Retentionis | Mercurij 19. Ianuarij 1656. 
| LUCÆ, | Ex Typographia Francisci 
Mariscandalj. M. DC. LVI. | De Superiorum 
Licentia.|| 
 
210 x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.f.28) 
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1657 
 
DONATI, Donato <sec. 17.>  
32. BREVE RACCONTO DELLA VITA 
E MIRACOLI DI SANTO NICOLA DA 
TOLENTINO 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
136 p.; in-12°. A7 B-E6 F3 
Lingua : italiano 
 
BREVE RACCONTO | DELLA VITA, E 
MIRACOLI | DI SANTO | NICOLA | DI 
TOLENTINO | Dell’Ordine Eremitano di | S. 
AGOSTINO. | Raccolto da quello, che di lui 
ſcrivono il Mar- | tirologio Romano, S. Antonino 
Arciveſcovo | di Firenze, Lorenzo Surio, il B. 
Giordano di | Saſſonia, il Padre Voragine, 
l’illustriſs. Ve- | ſcovo Gelſomini, Ribadeneira, 
il Padre Fri- | gerio da Baſſano, Alfonſo 
Vigliega, e gli | Padri Andrea da S. Tomaso 
Genoveſe, e | Calvi da Bergamo. | Dal Padre 
Donato Donati di Lucca | dell’istesso ordine, 
della congregat. di | Lombardia, qual Dedica 
sé e l’ | Opera al medesimo SANTO. | 
Seconda Impreſſione, con aggiunta. | IN 
LVCCA, per Francesco Marescandoli. | Con 
licenza de’ Superiori. 1657.|| 
 
65 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.LXVIII.a.26) 
 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
33. LA CORTE  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
48 p.; in-12°. A-B6 
Lingua : italiano 
 
LA CORTE | DRAMMA MORALE | DI 
FRANCESCO SBARRA. | Rappresentato in 
musica per intermezzo, | In Lucca nel teatro 
de’ Borghi | L’anno 1657. | E DEDICATO | 
All’Illustriss. E Reverendiss. Sig. | IL SIG. | 
ABBATE GRIMANI | CALERGI | IN LVCCA | 
Per Francesco Marescandoli. M. DC. LVII. | 
Con licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : dedica all’abate Grimaldi Calergi 
datata Lucca 20 marzo 1657. 
65 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM, BPPR 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.45) 
 
BEVERINI, Bartolomeo <1629-1686>  
34.  IL GIUDIZIO DELLE STAGIONI  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
29, [3] p.; in-8°. A-D2 
Lingua : italiano 
 
IL GIVDITIO | DELLE | STAGIONI | 
CONCERTO MUSICALE | RAPPRESENTATO 
NELLA SOLENNITA’ | DELLA SS: | 
ANNUNTIATA | Celebrata dalle Scuole di S. 
Maria Corte-| landini nella Chiesa de i MM. 
RR. PP. | della Congregatione della Madre | 
di Dio. | L'anno M. DC. LVII. | IN LVCCA | 
Per Francesco Marescandoli. M. DC. LVII. | 
Con licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : Il nome dell’autore è preso dal 
catalogo. 
160 x 200 mm. 
Esemplari :  BNCFI, BNCRM (tre esemplari), 
BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 830-16) 
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35. HERCOLE PERSEGUITATO  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
HERCOLE | PERSEGVITATO | IDILLIO | Per 
il 3. Giorno delle Tasche dell’| Illustriss. & 
Eccellentiss. Republica | di LVCCA | 
Dell’Anno 1657 | IN LVCCA, Per Francesco 
Marescandoli. 1657. | Con licenza de 
Superiori..|| 
 
140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 658-28) 
 
36. L'INVIDIA ABBATTUTA 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
[5], 15 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
L'INVIDIA | ABBATTVTA | APPLAVSI 
MVSICALI | Alle Felicità dell'Illuſtriſs. & 
Eccel-| lentisſ. Republica di LVCCA.| 
Rappresentati nel 1° Giorno della ſua celebre 
| Funtione delle TASCHE | Dell'Anno 1657. 
| IN LUCCA, Per Franceſco Mareſcandoli. 
1657 | Con licenza de’ Superiori. || 
 
140 x 190 mm. 
Note d’esemplare : Sull’esemplare conservato 
in BSL, nel frontespizio, manoscritto di 
Gerolamo Altogradi, Godani lo segnala come 
autore. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplari consultati: BSL (busta 658-27) 
 
 
 
 
DONATI, Donato <sec. 17.>  
37.  NOTIZIE DELLA MIRACOLOSA 
MADONNA DEL SASSO DI LUCCA 
Lucca : appresso Francesco Marescandoli, 
1657. 
32 p.; in-12°. A-B4 
Lingua : italiano 
 
NOTITIE | DELLA MIRACOLOSA | 
MADONNA DEL SASSO | DI LVCCA, | 
POSTA NELLA CHIESA | DI S. AGOSTINO. | 
Raccolte dal Padre Donato Donati del | 
medesimo Ordine della Congregatione | di 
Lombardia, e date in luce per | maggior 
Gloria dell’istessa SS. | alla quale si ratifica 
indegno, & | humilissimo Schiavo. | IN 
LVCCA, | Appresso Francesco Marescandoli. 
M. DC. LVII. | Con licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : dedica al cardinale Buonvisi Vescovo 
di Lucca,  datata 9 giugno 1657. 
 
100 x 140 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 403-11) 
 
BEVERINI, Bartolomeo <1629-1686>  
38.  LA PACE  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LA PACE | CONCERTO MVSICALE | Da 
rappreſentarſi nel Giorno | della celebre 
Funtione delle | TASCHE dell’Illuſtriſs. & | 
Eccellentiſs. Republica | di LVCCA. | 
L’ANNO M.DC.LVII. | IN LVCCA, Per 
Franceſsco Mareſcandoli. 1657. | Con licenza 
de’ Superiori.|| 
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140 x 195 mm. 
Nota d’esemplare : sul frontespizio, 
manoscritto Bartolomeo Beverini.. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 886-39) 
 
GIRARD, Antoine <1603 - 1679> 
39. RITRATTO DELL'INNOCENZA 
Lucca : per il Maresc., 1657. 
[12], 537, [3] p.; in-12°. †6 A-X12 Y6 
Lingua : italiano 
 
Ritratto | dell'innocenza | Formato ſopra la 
fuga del | Peccato Mortale | Presentato alla 
Giouentù. | Dal | R. P. Antonio Girard | della 
Compagnia di Giesù | Tradotto dall'Idioma 
Franceſe | nell'Italiano, | dal Sig. | 
ALESSANDRO CENAMI| Priore di S. 
Alessandro.| All'Illustriſs. Sig. e Patr. Col. | 
LA SIG: | LUUISA[sic] CENAMI | 
NELL'ORSETTI.| In Lucca, per il Maresc. 
1657| Con licenza de Superiori.|| 
 
45 x 95 mm. 
Esemplari :BSL, BNCFI, BSCA 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
15.9.45) 
 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
40. IL SOLE  
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1657. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
IL SOLE | PANEGIRICO | DI FRANCESCO 
SBARRA NOBIL LVCCHESE | Detto da lui 
nell’essequie [sic] celebrate dall’Eccel- | 
lentiſs. Republica di LVCCA. | ALLA S. C. M. 
| DI | FERDINANDO TERZO | 
IMPERATORE.| E | CONSECRATO | ALLA 
SER: REAL ALTEZZA | DI | FERDINANDO 
CARLO | ARCIDVCA D’AUSTRIA &c. | IN 
LVCCA, | Per Francesco Marescandoli. M. 
DC. LVII. | Con licenza de’ Superiori. || 
 
Note : dedita datata Lucca 20 luglio 1657. 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 541-15) 
 
41.  VENERE ARMATA  
Lucca : per Francesco Marescandoli,  1657 
20 p.; in-8°. A5  
Lingua : italiano 
 
VENERE | ARMATA| EPITALAMIO | Nelle 
Nozze de gl'Illuſtriſs. SIGNORI| FRANCESCO 
SPADA | ET | ANNA MARIA ORSETTI || 
 
145 x 195 mm. 
Note d’esemplare : sul frontespizio, 
manoscritto Del Sig. Mar. Manfredi. Godani lo 
indica come autore.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 781-2) 
 
1658 
SCRIBANI, Carlo Alessandro<sec. 17.>  
42.  GLI ACCADEMICI TRIBUTI 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1658. 
32 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
 
GL’ACCADEMICI TRIBVTI | de Sig. 
IMM.OBILI di Pietra Santa | CONSACRATI | 
ALLE GLORIE DELL’ALTEZZA SERENISS: | DI 
| FERDINANDO II. | DE MEDICI | GRAN 
DVCA DELLA TOSCANA. | Compilati, e 
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descritti | dal Dott. CARL’ALESSANDRO 
SCRIBANI | Accademico Affidato, & Eccitato. 
| Et dallo stesso Dedicati | 
ALL’ILLVSTRISS.SVO SIG: COLENDISS. | IL 
SIG. SENATORE | ANTONIO MICHELOZZI | 
Presidente del Magistrato de Sig. Noue di 
Firenze. | IN LVCCA, | Per Francesco 
Marescandoli. M.DC.LVIII. | Con licenza de’ 
Superiori.|| 
 
Note : dedica datata Pietrasanta 1° settembre 
1658.  
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 533-17) 
 
43. ISTRUZIONE 
In Lucca : per Francesco Marescandoli, 1658. 
36 p.; in-12°. A9 
Lingua : italiano 
 
FRVTTUOSA, | ET VTILE | INSTRVTTIONE, 
| Di tutto quello, che s’aspetta al- | la devota 
Compagnia del | Santissimo Nome | di DIO. 
| Di nuovo nel 1658. ricorretta, | e 
ristampata. | In Lucca, Per Francesco 
Marescandoli. | Ad istanza della Compagnia 
del San- | tissimo Nome di DIO, eretta nella | 
Chiesa di S. Romano di Lucca.| IN LVCCA, | 
Per Francesco Marescandoli. M.DC.LVIII. | 
Con licenza de’ Superiori.||  
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 991-2) 
 
 
 
 
 
BERNARDI, Nicolò<sec. 17.>  
44.  MOSÈ TRIONFANTE 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1658. 
432 p.; in-4°. †4 2†4 3†4 5†6 A-3A4 3B6 
Lingua : italiano 
 
MOISE’ [sic] TRIONFANTE | Ouero | 
DOCVMENTI SACRI | Sopra il cantico | 
Cantemus Domino, gloriosè enim magnifi- | 
catus est. Exodi 15. | TOMO SECONDO | Del 
Padre Mæstro | Fr NICCOLO’ BERNARDI 
DOMENICANO | AL SERENISS. E 
REVERENDISS. SIG. | CARLO DE MEDICI | 
CARDINAL DECANO. | IN LVCCA, Per 
Francesco Marescandoli. M. DC. LVIII| Con 
licenza de Superiori..||  
 
Note : testo su due colonne. Dedica al 
Cardinale decano Carlo de Medici, non 
datata. Il primo tomo è edito da Pieri e Paci a 
Lucca nel 1655.  
160 x 215 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.g.11) 
 
MANNI, Giovan Battista <1606-1682>  
45.  QUATTRO MASSIME DI 
FILOSOFIA CRISTIANA. 
Lucca : per Francesco Maresc., 1658. 
72 p.; in-12°. A-C6 
Lingua : italiano 
 
QVATTRO | MASSIME | DI CHRISTIANA 
FILOSOFIA | Cavate da Quattro | 
Considerationi | dell’ETERNITA’. | Del P. Gio: 
Battista Manni del-| la Compagnia di Giesù. | 
All’Illust. e Reverendiſs. Sig. | GIROLAMO 
PALMA | Ciò, che di qua si vede, muo- | re, e 
passa, | L’Eternità di là sola non passa. | IN 
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LVCCA, | Per Francesco Maresc. 1658. | Con 
licenza de Superiori.. ||  
 
Note : Dedica a Girolamo Palma di Francesco 
Marescandoli. L’opera è stata stampata 
anche nel 1653 a Macerata per gli eredi del 
Grisei, e Roma per gli eredi del Manelfi, nel 
1643 a Venezia per Francesco Sabatini, nel 
1678 a Bologna presso Giacomo Monti, nel 
1660 a Roma presso Francesco Alberto Tani, 
nel 1683 a Roma presso Stefano Cavalli, nel 
1712 a Roma presso Antonio de Rossi.  
 
45 x 95 mm. 
Note d’esemplare : molto rovinato, 
frontespizio volante, legatura non intatta, 
pagine staccate. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.50) 
 
ALTOGRADI, Cosimo Maria <sec. 17.>  
46. LA TIRANNIDE DELL’AMOR 
DIVINO 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1658. 
28 p.; in-8°. A4 B3 
Lingua : italiano 
 
LA TIRANNIDE | DELL’AMOR DIVINO | 
PANEGIRICO SACRO | ALLE GLORIE | DI | 
S. FILIPPO NERI | del M. Reverendo P. 
Lettore | Fr. COSIMO MARIA ALTOGRADI | 
DOMENICANO | Detto in Lucca nell’insigne 
Colleggiata | di S. MICHELE. | 
ALL’ILLUSTRISS. ET REVERENDISS: SIG. | IL 
SIG: | GIO: PAVLO GIGLI | DECANO | IN 
LVCCA, Per Francesco Marescandoli M. DC. 
LVIII. | Con licenza de’ Superiori.||  
 
145 x 195 mm. 
Nota d’esemplare : la carta A3 è strappata, 
vengono così a mancare le righe iniziali. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 884-16) 
 
1659 
BRŒCKE, Pieter Adrian <sec. 17.> 
47.  ALPHEA PANEGYRIS 
Lucæ : ex typographia Francisci 
Mariscandalj, 1659. 
24 p.; in-4°. A-C4 
Lingua : latino 
 
ALPHEA PANEGYRIS | SIVE DE REBVS 
PISANIS TERRA, MARIQUE | GESTIS, 
INCÆPTA DELINEARI IMAGO, | AD 
SERENISSIMUM | FERDINANDVM II. | 
MAGNVM DVCEM | HETRVRIÆ. | Authore 
Petro Adriano Van Brœcke Bel-| ga, Publico 
eloquentiæ Professore | Pisis. | Romolus à 
Nauarrette Patricius Pisanus in Sacra 
Basilica | Pisarum Piſis Dixit. | LVCÆ, | Ex 
typographia Francisci Mariscandalj. M. 
DC.LIX.| Superiorum licentia||  
 
210 x 285 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 174-10) 
 
GROSSI, Marco <1594-1669> 
48.  MEDITAZIONI E SOLILOQUI 
Lucca : per Francesco Maresc., 1659. 
216 p.; in-12°. Π2 A-H2 I5 
Lingua : italiano  
 
MEDITATIONI | E SOLILOQVII | Per 
prepararsi alla Santiss. | COMM.VNIONE | 
per i Defonti, | Per i Lunedì di tutto | l’Anno. 
| Del M. RP. Marco Grossi della | 
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Congregatione della MADRE | di DIO.| 
All’Illustriss. Sig. e Padr Colend. | LA SIG: | 
MARGHERITA MASSEI | In Lucca, Per 
Francesco Maresc. | M.DC.LVIIII.| Con 
licenza de’ Superiori.||  
 
45 x 95 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.24) 
 
1660 
 
VERNACI, Domenico <sec. 17.>  
49. EUROPA PACATA SIVE ARMA 
Lucæ : Ex Typographia Francisci 
Marfiscandalj,  1660. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
  
EVROPA PACATA | SIVE ARMA IN 
TYRANNIDEM ORIENTIS | MOVENDA AD 
MAXIMOS CHRISTIANÆ | REIP. REGES 
PRINCIPESQUE | SANCTISSIMO, AC 
BEATISSIMO D.N.D. | ALEXANDRO VII. | 
PON. MAX. | DEDICATA | à Petro Adriano 
Vanden Brœcke Belga, | Publico eloquentiæ 
Professire | Pisis. | io. Dominicus Vernacci 
Nobilis Florentinus in Sacra | Basilca 
Pisarum Pisis Dixit. | LVCÆ | Ex 
Typographia Francisci Marfiscandalj. M. DC. 
LX.| Superiorum licentia.||  
 
205 x 285 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 174-11) 
 
 
 
 
 
BOLDONI, Sigismondo <1597-1630> 
50.  ORATORIA 
Lucæ : apud Francisum Mariscandalum,  
1660. 
716 p.; in-12°. †6 A-2E6 2F5 
Lingua : latino 
 
SIGISMVNDI | BOLDONII | Patritij 
Mediolanensis | ORATORIA | Quæ Fato 
ſuperfuerunt Adiecto | LARIO, qui tertium 
prodit. | Studio, & Sumptibus Adm. Reu. | 
D. IACOBI PANANTI Ci-| uis Florentini, & in 
Vnieuer-| sitate Florentina Sacræ | 
Theologiæ Doctoris. | AD SERENISS. | 
COSMVS III. | ETRVRIÆ PRINCIPEM. | 
LVCÆ | Apud Francisum Mariscandalum. 
1660. | Superiorum permiſſu.||  
 
Nota : dedica a Cosimo III non datata. Nel 
verso della carta †5 è presente il permesso di 
stampa datato 5 aprile 1660. Sono presenti 
sonetti dedicati a Sigismondo Boldoni di, in 
ordine alfabetico, Massimiliano Dezza, 
Giovanni Manfredi, Bernardo Minutoli, 
Ignazio Raffælli, Antonio Santini, Tobia Sirti. 
 
70 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM (due esemplari, dei 
quali uno mutilo), BCCA, BUPD (esemplare 
mutilo), BSCA, BNCFI 
Esemplare consultato : BSL (A.VIII.a.27) 
 
CHIAISSI, Agostino <sec. 17.>  
51.  LI  SECRETI DELLA VITA 
RELIGIOSA 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1660. 
256 p.; in-12°. π2 A-K6 L3 
Lingua : italiano 
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LI SECRETI | DELLA VITA RELIGIOSA | 
Cauati da vn Libretto Francese | Anonimo, e 
tradotti nella | lingua Italiana | Dal P. 
Agostino Chiaiſſi di Chiarigna- | no della 
Congregatione Ago-| stiniana nell’Oſſervanza 
di | Lombardia, e Confeſſore | nel Monastero 
di S. Giu-| stina di Lucca. | con vn Essercitio 
da praticarsi una | volta il Mese per disporsi 
al ben | morire, tradotto parimente | dal 
Francese. | Alla Molt’Illustre, e Molto Reu. 
Madre | DONNA RAFFÆLLA MINVTOLI | 
Abbadessa nel Monastero Benedet-| tino di 
S. Giustina di Lucca. | In Lucca, per 
Francesco Marescandoli. 1660. | Con licenza 
de’ Superiori..||  
 
Note : dedica datata Lucca 28 giugno 1660.  
75 x 125 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BSCA 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXXVIII.d.27) 
 
1661 
LUCCA, (Bargello)  
52. CAPITOLI E ORDINI 
Lucca : per Francesco Marescandoli, 1661. 
12 p.; Fol., A3 
Lingua : italiano; latino 
 
CAPITOLI, | ET ORDINI | DEL BARGELLO | 
DELLA CITTA’ | DI | LVCCA, | Approvati 
dall’Eccellentissimo Consiglio | alli 19. Luglio 
1661. | IN LVCCA, | Per Francesco 
Marescandoli. | M.DC.LXI.||  
 
210 x 310 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (E.V.h.29) 
 
 
 
 
CHIAISSI, Agostino <sec. 17.>  
53.  INTERNE OCCUPAZIONI DELLE 
PERSONE NON SOL RELIGIOSE,  MA 
ANCHE SECOLARI 
In Lucca, per Francesco Marescandoli,  1661. 
168 p.; in-12°. A-G6 
Lingua : italiano 
 
INTERNE OCCVPATIONI | DELLE PERSONE 
| NON SOL RELIGIOSE, | MA ANCHE 
SECOLARI.| In alcuni eſſercitjj Spirituali da 
pra-| ticarsi almeno una volta l’anno, | Et Vn 
modo facile di Meditare | La Passione del 
SIGNORE | nel recitare la sua Corona. | Alle 
Molt’Illustri D.D. | e Molto RR Madri Monache 
 |    DI SANTA GIVSTINA DI 
LVCCA. | IN LVCCA, | Per Francesco 
Marescandoli. MDCLXI. | Con licenza de 
Superiori.|| 
 
Note : dedica alle Madri Monache di Santa 
Giustina datata Lucca 10 febbraio 1661.  
70 x 125 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.51) 
 
LUCCA, Diocesi 
54.  SINODO 
Lucæ : apud Franciscum Marescand., 1661. 
128 p.; in-8°. A-Q4 
Lingua : italiano 
 
LVCANA | SYNODVS | Sub 
EMINENTISSIMO D. | CARD.LI BONVISIO | 
EPISCOPO LUCANO, & COMITE. | PRIMA | 
Celebrata die 30. 31 Maij, & Prima Iunij | M. 
DC. LXI. | LVCÆ, Apud Franciscum 
Marescand. M. DC. LXI. | De Superiorum 
Licentia.||  
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150 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-37) 
 
MATTIOLI, Bartolomeo <sec. 17.>  
55. STELLE INFLUENTI 
In Lucca, per Francesco Marescandoli, 1661. 
40 p.; in-8°. A-E4 
Lingua : italiano  
 
STELLE INFLVENTI | Intorno à più Notabili 
Euenti | Delle cose del Mondo, per l’An-| no 
di Nostra Salute | M.DC.LXI.| Discorso 
Giudicale del P. BARTOLOMEO MATTIOLI | 
Luccheſe. | ALL’ECCELLENTISS: SENATO | 
DELLA SERENISSIMA | REPVBLICA DI 
LVCCA.| IN LVCCA, | per Francesco 
Marescandoli.1661 | Con licenza de 
Superiori.|| 
 
140 x 195 mm. 
Esemplari : BSL (due esemplari), BULF, 
BUGE 
Esemplare consultato : BSL (busta 558-3) 
 
1662-1663 
NESSUN ESEMPLARE 
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EREDI  DEL MARESCANDOLI  (1664-1673) 
1664 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
56. SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali, 1664. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. DOMINO AUDITORE | HORATIO 
ANTONINO | Lucana fideiussonis sive litis | 
Die 5. & 7. Iunij 1664. | LVCÆ, | Ex 
Typographia HH. Francisci Marescandali. 
1664. | Superiorum Permissu.|| 
 
200 x 315 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
57. SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali, 1664. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino    
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. DOMINO AUDITORE | HORATIO 
SANCTINELLO | IN CAVSA | Redditionis 
rationis administratæ Tutelæ. | Sabathi 28. 
Iunij 1664. | LVCÆ, | Ex Typographia HH. 
Francisci Marescandali. 1664. | Superiorum 
Permiſſu.|| 
 
200 x 315 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
58.  VITA DI S. IOSAFAT  
Lucca : per gli HH. Del Marescandoli,  1664. 
80 p.; in-12°. A8 B12 
Lingua : italiano 
VITA | DI SAN IOSAFAT | CONVERTITO | 
DA BARLAAM, | Cavata dalla Vita de’ Santi 
Padri. | In Lucca, per gli HH. Del 
Marescandoli. 1664. | Con licenza de’ 
Superiori.|| 
 
95 x 120 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 108-11) 
1665 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
59.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali,  1665. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino   
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. DOMINO AUDITORE | CÆSAR 
LATINO BRANCALEONE | IN CAVSA | 
NVLLITATIS LAVDI. | Die Iovis 26. Martij 
1665.| LVCÆ, | Ex Typographia HH. 
Francisci Marescandali. 1664. | Superiorum 
Permiſſu|| 
 
200 x 315 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
60.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali, 1665. 
8 p.; in-4°. A2 
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Lingua : latino   
      
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. DOMINO AUDITORE | FLAMINIO 
ARMEZANO | IN CAVSA | LVCANA 
PECVNIARIA. | Die Iovis 26. Martij 1665. | 
LVCÆ, | Ex Typographia HH. Francisci 
Marescandali. 1664. | Superiorum 
Permiſſu.|| 
 
200 x 315 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
61. SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali,  1665. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino   
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. DOMINO AUDITORE | FLAMINIO 
ARMEZANO | IN CAVSA | DEMOLITIONIS 
PONTICELLI. | Die 26. Martij 1665. | LVCÆ, 
| Ex Typographia HH. Francisci 
Marescandali. 1664. | Superiorum 
Permiſſu.|| 
 
200 x 315 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
1666 
DELLA CARRETTOLA, Giovanni <sec. 17.> 
62. DIALOGO 
Lucca : per li Marescandoli,  [1666]. 
12 p.; in-12°. A3 
Lingua : italiano 
 
DIALOGO | BELLISSIMO | Che fa un 
POVERO umile di | Campagna, & un RICCO 
su- | perbo della Città. | Sopra la vita che 
fanno. | Opera esemplare. | Composta da 
GIOVANNI della | CARRETTOLA. | In Lucca. 
per li Marescandoli. | Con licenza de’ 
Superiori. || 
 
Note : nel catalogo cartaceo BSL viene datato 
1666. 
75 x 150 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (K.I.a. busta 7-2) 
 
PALANCIO, Prospero <sec. 17.>  
63.  DISCORSO POLITICO 
Lucca : per gli HH. del Marescandoli, 1666. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO POLITICO | DEL MOLTO REVER 
PADRE | D. PROSPERO PALANCIO | Da 
Napoli, Canonico Regolare Lateranense, 
Lettore | di Sacra Teologia, e Predicatore in 
S. Frediano. | RECITATO DALL’ISTESSO 
AVANTI | L’ECCELLENTISS. SENATO DI 
LVCCA | Correndo il Vangelo dell’Adultera 
nel Sabbato | quarto di Quaresima. | IN 
LVCCA, Per gli HH. del Marescandoli. 
1666.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSCA, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 712-15) 
 
1667-1668 
NESSUN ESEMPLARE 
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1669 
64. CAPITOLI 
Lucca : per gli Heredi di Francesco 
Marescandoli,  1669. 
20 p.; Fol., A3 B2 
Lingua : italiano 
 
CAPITOLI | DELL’ARTE | DELLA QVOIARIA 
| APPROVATI | DALL’ECCELLENTISS. MO | 
CONSIGLIO GENERALE, | 
DELL’ECCELLENTISSIMA | REPVBLICA DI 
LVCCA. | IN LVCCA, | M. DC. LXIX. | Per gli 
Heredi di Francesco Marescandoli. | CON 
LICENZA DE’ SVPERIORI.|| 
 
200 x 295 mm. 
Note d’esemplare : bruciatura e foro nella 
carta A2. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 76-18) 
 
DE BARDI, Tommaso <sec. 17.>   
65. DISCORSO POLITICO 
Lucca : per gli HH. del Marescandoli,  1669. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO POLITICO | DEL P. MÆSTRO FR 
TOMASO DE BARDI | Fiorentino. Dell’Ordine 
di S. Domenico. | Teologo dell’Vniversità di 
Firenze. | DETTO DA LVI NELLA SALA | 
DELL’ECCELLENTISS. SENATO DI LVCCA | 
Il terzo Sabbato di Quaresima, nell’Anno 
1669. | DEDICATO | ALL’ILLUSTRISS. ET 
ECCELLENTISS. SIG: | ANTIANI, E 
GONFALONIERO | Della Serenissima 
Republica di Lucca. | IN LVCCA, Per gli HH. 
del Marescandoli. 1669. | CON LICENZA DE’ 
SVPERIORI. || 
 
Nota : dedica datata Lucca 15 maggio 1669 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL, BSCA 
Esemplare consultato : BSL (busta 1203-10) 
 
66.  TRASTULLI SERI DEL 
CARNEVALE 
Lucca : per gli Heredi di Francesco 
Marescandoli, 1669. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
TRASTULLI SERII | DEL CARNEVALE | O’ 
SIA; | DOGLIANZE | DELLE SETTE ARTI | 
LIBERALI, | RIFORMATE DALLA | MODA. | 
IN LVCCA, 1669 | Per gli Heredi di Francesco 
Marescandoli. | CON LICENZA DE’ 
SVPERIORI.|| 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 551-8) 
 
1670 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
67.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali, 1670. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino    
     
DECISIO ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. D. AUDITORE D.| DOMINICO AB 
ECCLESIA | IN LVCANA ASSOCIATIONIS | 
Die 20 Decembris 1670. | LVCÆ, | Ex 
Typographia HH. Francisci Marescandali. | 
Superiorum Permiſſu.|| 
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220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
68. SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali,  1670. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino    
     
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. D. AUDITORE D.| IO. BAPTISTA 
BRVNI | NOBIL. SPOLETINO | IN | LVCANA 
BONORUM | Die 20 Decembris 1670. | 
LVCÆ, | Ex Typographia HH. Francisci 
Marescandali. | Superiorum Permiſſu.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
69. TABULA HORARIA 
Lucæ : apud Hæredes Francisci 
Marescandali, 1670. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano; latino  
 
TABVLA | HORARIA | ORTVS SOLIS, | 
Meridiei, & Mediæ Noctis. | AD 
ELEVATIONEM POLI | LVCENSIS. | Gradi 
43. | LVCÆ, Apud Hæredes Francisci 
Mares-| candali. M. DC. LXX. | De 
Superiorum Licentia. || 
 
135 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (busta 552-19) 
Esemplare consultato : BSL 
 
1671 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
70.  SCRITTURA LEGALE 
Lucca : ex typographia HH. Francisci 
Marescandali, 1671. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino   
      
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELL. D. AUDITORE D.| DOMINICO AB 
ECCLESIA | IN | LVCANA SVMM.ARIISSIMI 
| POSSESSORII.| Mercurij II. Martij 1671. | 
LVCÆ, MDCLXXI. | Ex Typographia HH. 
Francisci Marescandali. | De Superiorum 
Licentia.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
1672 
 
DAL PORTICO, Massimiliano<sec. 17.>  
71.  ODE 
Lucca : per gli Heredi del Marescandoli,  
1672. 
[12] p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
ALLE GLORIE | IMM.ORTALI | DEL 
SANTISS.MO NOME | DI | MARIA | ODA | 
All’Illustriſs. e Reuerendiſs: Monſignor | 
FLAMM.INIO NOBILI. | IN LVCCA, per gli 
HH. del Marescandoli. 1672 | CON LICENZA 
DE’ SVPERIORI.|| 
 
Note : dedica datata 17 settembre 1672 
155 x 225 mm. 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 835-29) 
 
72. COPIA D’UNA LETTERA VENUTA 
DI COSTANTINOPOLI  
In Ancona, Bologna e Lucca : per gli Heredi 
del Marescandoli, 1672. 
[8] p.; in-12°. A2 
Lingua : italiano 
 
COPIA | DI VNA LETTERA | Venuta di 
Costantinopoli, | Dove si narra li gran 
prodigij, e spaventevoli segni | apparsi in 
detta Città, e per il Pæse | circonvicino. | 
Con alcune horribili viſioni apparſe al Gran | 
Turco, cioè Sætte, Venti, Tempeſte, Tuo- | ni & 
apparitioni di Comete, | o gran Ribellioni. | E 
la interpretazione, & espositione di quelle, | 
fatta dalli più sapienti Astrologi, | & Indovini 
del suo Impero.| In Ancona, Bologna & in 
Lucca, | per gli Heredi del | Marescandoli. 
1672. Con lic. de’Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 990-30) 
 
SARTI, Bartolomeo <sec. 17.>  
73. FESTA DI S. MARIA DEI PAZZI  
Lucca : per gli Heredi del Marescandoli,  
1672. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LA STATOA [sic] | DELLA SANTITADE | 
PANEGIRICO | DI BARTOLOMEO SARTI | 
NELLA FESTA DI | S. MARIA MADDALENA | 
DE’ PAZZI | CARMELITANA CALZATA | 
Celebrata nella Chiesa delli M. RR. PP. 
Carmelitani | della Città di CARRARA | 
DALL’ILLUSTRISSIMO SIGNOR CONTE | 
ALDERANO DIANA. | IN LVCCA, Per gli 
Heredi del Marescandoli. 1672. | CON 
LICENZA DE’ SVPERIORI || 
 
Note : dedica a Alderano Diana, datata 
Carrara 25 maggio 1672.  
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 571-29) 
 
74.  HYMNUS CHRISTO 
TRIUMPHATORI 
Lucæ : apud Hæredes Marescandali, 1672. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : latino 
 
HYMNUS | CHRISTO | TRIVMPHATORI. | 
Dum cultu, & miraculis clara eiuſ- | dem è 
Cruce pendentis Imago, quæ pe- | nes 
insignem Parochialem Ecclesiam S. Bar- | 
tholomæi in oppido Collodij Religio- | ſiſſime 
asservatur, feria sexta post | Dominicam 
Resurrectionis pia, & solemni supplicatione 
Circumfertur | LVCÆ, | Apud Hæredes 
Marescandali. 1672. | SVPERIORVM 
PERMISSV || 
 
145 x 215 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 593-2) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
75.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Ex Typographia Hæredum Francisci 
Marescandali, 1672. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
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DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | D. 
AVDITORE | DOMINICO AB ECCLESIA | IN 
LVCANA NVLLIVS | FIDEIVSSIONIS. | Die. 
5. Novembris 1672. | LVCÆ, | Ex 
Typographia Hæredum Francisci 
Marescandali. | SVPERIORVM LICENTIA. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 248-36) 
 
1673 
BARSANTI, Giovanni Nicola <sec. 17> 
76. CONSOLATIO 
Lucæ : apud Hæredes Marescandali, 1673. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : latino 
 
IN OBITV ILLVSTRISSIMI, | ATQUE 
ECCELLENTISS: D. | D. FRANCISCI MARIÆ 
| FLORENTINII. | AD AMPLISSIMVM, 
ATQUE | EXCELLENTISS: D. | d. MARIVM | 
FLORENTINIUM F. | Consolatio. | LVCÆ, 
Apud Hæredes Mariscandali. 1673. | 
SVPERIORVM LICENTIA. || 
 
Note : l’autore si ricava dalla carta 4v. 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 606-13) 
 
77. NOZZE DI NICOLA GIGLIO E 
PARENSI LUCIA 
Lucca : per gli heredi di Francesco 
Marescandoli,  1673. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano  
 
IL GIGLIO SPOSO| ALLA LUCE.| Applausi 
Epitalamici| NELLE FELICISSIME NOZZE| 
DELL'ILLUSTRISS: SIG: | NICOLAO 
GIGLIO,| E| LUCIA PARENSI.| IN LUCCA, 
MDCLXXIII.| Per gli Heredi di Francesco 
Marescandoli.| Con Licenza de' Superiori. || 
 
Nota : dedica di Salvatore Marescandoli 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 805-12) 
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SALVATORE MARESCANDOLI E FRATELLI 
(1673-1687) 
1673 
GERVASI, Domenico<sec. 17.>  
78. TRATTATO CHIRURGICO 
Lucca : appresso Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1673. 
[12], 377, [15] p.; in-4°. †2 2†4 A-3C4 
Lingua : italiano; latino 
 
DELLE | DILOGATIONI | TRATTATO | 
CHIRVRGICO | DI | DOMENICO GERVASI | 
Cittadino di Lucca, Dot. Di Fil. E Med. | e 
Professore di Cerusia. | DEDICATO | 
ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNOR | GIO: 
FRANCESCO BARSOTTI | IN LVCCA, M. DC. 
LXXIII. | Appresso Saluatore Marescandoli, e 
Fratelli. | Con licenza de’ Superiori.|| 
 
Nota : dedica a Gio. Francesco Barsotti,  
datata 20 novembre 1673. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (quattro esemplari), BNBR, 
BBM, BALA, BAPI 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 136-33) 
 
1674 
79. CORONA OSSEQUIOSA DI LODE  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e fratelli, 
1674. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
CORONA | OSSEQVIOSA DI LODE | 
OFFERTA | COME A LEGATO DI DIO| Al 
merito imm.mortale | del V.P. GIO: 
LEONARDI | di sempre riuerita memoria. | 
Fondatore della Congregat. | della MADRE di 
DIO. | E | DEDICATA | All’Illustiſs. e 
Reverendiſs. Padre | IL P. | FRANCESCO 
GVINIGI | GENERALE DI ESSA. | IN LVCCA, 
M. DC. LXXIV. | Per Saluatore Marescandoli, 
e Fratelli.| Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : dedica a P. Francesco Guinigi, senza 
data. Sonetti di: Barsanti, Giovanni Nicola; 
Barsanti, Salvatore; Bartolini, Francesco 
Augusto; Butori, Andrea; Capparoni, 
Agostino; Capparoni, Benedetto; Carminati, 
Antonio; Cerù, Ferrante; Conti, Carlo; Conti, 
Filippo Antonio; Donnino, Ludovico Pietro; 
Fatinelli, Alessandro Vittorio; Franceschi, 
Nicolò; Guazzelli, Francesco; Guinigi, Cesare; 
Onesti, Filippo; Martinelli, Regolo; Martini, 
Bernardino; Ottolini, Federico; Orsolini, 
Francesco; Politi, Bernardino; Provenziali, 
Virgilio; Saminiati, Giovan Battista; Santini, 
Pietro. 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 732-3) 
 
STROZZI, Tommaso <1631-1701>  
80.  DISCORSO 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e fratelli, 
1674. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO | FATTO | 
NELL’ECCELLENTISSIMO | SENATO DI 
LVCCA | Il Terzo Sabbato di Quareſima | 
DAL PADRE | TOMASO STROZZI | DELLA 
COMPAGNIA DI GIESV’ | Predecatore di S. 
Michele | L’Anno 1674. | IN LVCCA, 
MDCLXXIV. | Per Saluator Marescandoli, e 
Fratelli. | Con Lic. de’ Super.|| 
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Note : dedica ai senatori lucchesi datata 
Lucca primo marzo 1674 e firmata da 
Salvatore Marescandoli. 
Contiene un sonetto di Amedeo Saminiati, in 
onore di Tommaso Strozzi.  
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM, BCRI, BSCA (due 
esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 712-9) 
 
81. FONS PATENS 
Lucæ : apud Salvatorem Marescandali, & 
Fratres,  1674. 
48 p.; in-8°. A-C4 
Lingua : latino 
 
FONS PATENS, | SEV | VIRGINI | AB 
ARCHANGELO SALVTATÆ | SOLEMNES 
PLAVSVS | QVOS, | Publica Festaque ſuper, 
veteri de more, pompa | in TEMPLO | 
admodum RR. PP. S. MARIÆ | Curtis 
Orlanding. | SCHOLARVM apud eosdem 
PARTHENIARVM | IVVENTVS, 
Auſpicantiſſimà Die, | Qua S. SPIRITVS 
illapsu somm.o fuit NVMINI | DESPONSA, | 
Augustissime Patronæ suæ optimè meritatæ 
| Referebat, reddebat, resonabat : | 
EMINENTISS: MO ac REVERENDISSI:MO D.D. | 
CARD.LI BONVISIO | EPISCOPO LVCANO, 
COMITIQUE; & C. | D. D. D. | LVCÆ, Apud 
Salvuatorem Marescandali, & Fratres. 1674. 
| SVPERIORVM LICENTIA. || 
 
Note : dedica al cardinale Buonvisio senza 
data 
 
150 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 592-11) 
 
ONESTI, Filippo <sec. 17.>  
82.  IL FONTE APERTO 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e fratelli,  
1674. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
IL | FONTE | APERTO. | Concerto Musicale 
| RAPPRESENTATO NELLA SOLENNITA’ | 
DELLA | SS: ANNUNZIATA. | Celebrata dalle 
Scuole di S. MARIA CORTE- | LANDINI nella 
Chiesa de M.M. RR. PP. | Della Congregat: 
della Madre di Dio. | l’Anno MDCLXXIV. | In 
Lucca, Per Saluator Marescandoli, e Fratelli. 
| Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 943-43) 
 
QUILICI, Giuseppe Maria <sec. 17.>  
83.  IL LEGATO APOSTOLICO 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e fratelli, 
1674. 
496 p.; in-12°. A-T6 
Lingua : italiano 
 
IL LEGATO APOSTOLICO | Espresso 
mirabilmente nella | vita prodigiosissima 
dell’| Inuitissimo Martire | S. PIETRO 
TOMASO | Carmelitano, Patriarca di | 
Costantinopoli, Gran | Promotore della Guer-
| ra contro del Turco| Descritta, e diuisa in 
trè parti | Dal molto R. P. GIVSEPPE MARIA | 
QUILICI di Lucca Carmelitano della 
Congregatione | di Mantoua, Dottore 
Colleggiato, Accade-| mico fra gl’intrepidi di 
Ferrara. | DEDICATA | Al Nome Imm.ortale 
dell’ | EMIN: MO E REV:MO PRINCIPE | IL 
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SIGNORE | CARDINALE | PALVZZO ALTIERI 
| Protettore della Religione | Carmelitana. | 
In Lucca, Per Saluatore Marescandoli, e | 
Fratelli. 1674. Con Licenza de’ Super. || 
 
125 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (Q.XVIII.a.13) 
 
ONESTI, Filippo <sec. 17.>  
84. ODE 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e fratelli,  
1674. 
[12] p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
ALLE GLORIE | IMM.ORTALI | 
DELL’ILLVSTRISS:MO ET ECCELL:MO | 
PRENCIPE | FERDINANDO | LOBKOVVITZ | 
ODA. | IN LVCCA, 1674.   | Per Saluatore 
Mareſcandoli, e Fratelli. | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 943-44) 
 
BARSANTI, Giovanni Nicola <sec. 17> 
85. IL RUBICONE FESTANTE  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1674. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
IL RVBICONE | FESTANTE | 
NELL’ELETTIONE | ALL’ARCIVESCOVATO | 
DI RAVENNA | Dell’Illustriss: e Reuerendiss: 
| MONSIGNOR | FABIO GVINIGI. | IN 
LVCCA, 1674. | Per Salvatore Marescandoli, 
e Fratelli | Con Licenza de’ Superiori. || 
 
Note : dedica a monsignor Fabio Guinigi 
datata Lucca 13 febbraio 1674. 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 138-9) 
 
BARSANTI, Giovanni Nicola <sec. 17> 
86.  LA STATUA DELL’ETERNITÀ  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1674. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
LA STATVA | DELL’ETERNITA’ | ODA | 
ALL’ALTEZZA SERENISSIMA | DI 
FRANCESCO II. | DVCA DI MODONA. | IN 
LVCCA, 1674. | Per Salvatore Marescandoli, 
e Fratelli | Con Licenza de’ Superiori..|| 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 586-21) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
87.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : ex typographia Salvatoris 
Marescandali, & Fratrum, 1674. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
 
MOTIVA | SENTENTÆ | AB 
ECCELLENTISSIMO D. | I. C. 
FOROLIVIENSE, | ET LVCENSIS ROTÆ 
AVDITORE, | AC IN HAC CAVSA | CREDITI 
AROMATARIÆ | IVDICE CONSVLTORE | 
Die 14. decembris 1674| LVCÆ, | Ex 
Typographia Salvatoris Marescandali, & 
Fratrum. | SVPERIORVM LICENTIA.|| 
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220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (O.VI.K.24) 
 
1675 
SBARRA, Francesco <1611-1668> 
88. ANNIBALE IN CAPUA  
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli 
1675. 
80 p.; in-12°. A-C6 D2  
Lingua : italiano 
 
L’ANNIBALE | IN | CAPVA | DRAMA 
MVSICALE | DA RECITARSI | Nel Teatro di 
Lucca, | L’ANNO MDCLXXV | IN LVCCA, | 
Per Saluator Marescandoli, | e Fratelli. | 
CON LICENZA DE’ SVPERIORI.|| 
 
70 x 130 mm. 
Esemplari :  BNCRM (due esemplari); 
BNFTO, BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 202-9) 
 
89. NOZZE DI ANGELA NIERI E 
BARTOLOMEO BERTOLINI 
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e fratelli, 
1675. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
APPLAVSI | ALLE FELICISS:ME NOZZE | 
DELL'ILLVSTRISS:MI SIG:RI | ANGELA NIERI| 
e | BARTOLOMEO | BERTOLINI.| Dedicati| 
ALL'ILLVSTRISS:MA SIG:RA| LAVRA 
SANTINI.| IN LVCCA, M.DC.LXXV.| Per 
Saluatore Marescandoli, e Fratelli| Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
Note : dedica a Laura Santini di Giuseppe 
Benassi datata 13 novembre 1675.   
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 730-28) 
 
90.  NUOVA SCELTA DI LAUDI 
SPIRITUALI 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1675. 
300 p.; in-12°. A-M6 N3 
Lingua : italiano 
 
NVOVA | SCELTA | DI LAVDI | SPIRITUALI 
| Raccolte | da diuersi Autori.| Et adeſſo 
arricchita di molte altre | non prima date in 
luce. | IN LVCCA, 1675 | per Saluator 
Marescandoli, e Fratelli. | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
55 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCMV 
(esemplare mutilo) 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.15) 
 
91.  OSSEQUIO DI DEVOZIONE AL 
SANTISSIMO NOME DI MARIA 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli 
1675. 
16 p.; in-12°. A4 
Lingua : italiano 
 
OSSEQVIO | DI DEVOZIONE | AL SANTISS: 
NOME | DI | MARIA | Composto di cinque 
Salmi, | che nelle prime loro lettere | 
dormano l’istesso Santis-| simo NOME. | In 
Lucca, per Saluator Mares- | candoli, e 
Fratelli. 1675. | Con licenza de’ Superiori.|| 
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70 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 214-4) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
92. SCRITTURA LEGALE 
Lucca : ex typographia Salvatoris 
Marescandoli & Fratrum, 1675. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
PRÆSTANTISSIMO D. AUDITORE | IO: 
BAPTISTA FVRIOSI | DE CANTIANO | IN 
CORELIEN. | PRÆTENSI SALVIANI | 
INTERDICTI | 13. Febr. 1675. | LVCÆ, | Ex 
typographia Salvatoris Marescandoli, & 
Fratrum. | SUPERIORUM LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XX.b.16) 
1676 
PICCIONI, Eusebio<sec. 17.>  
93.  COLLOQUIO SPIRITUALE TRA GESÙ E IL  
B . ENRICO SUSO NE  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli,  1676. 
248 p.; in-12°. A-K6 
Lingua : italiano 
 
COLLOQUIO | SPIRITVALE | TRA GIESV’ 
[sic] CHRISTO | Nostro Signore | ET IL B. 
ENRICO SVSONE | Dell’Ordine de’ 
Predicatori, | Cauato dalla sua Vita, & | 
opere sue Spirituali. | Ristampato di nuouo, 
dal P. Mæstro F. EV-| SEBIO PICCIONI antico 
piſano Oriun-| do, e Sardo, Callaritano nativo 
dello ſteſſo | Ordine, olim Cathedratico di 
Prima, nella | Primaziale Vniversità di 
Cagliaro e Miſ-| ſionario Apostolico | e Regio 
in tutto il Regno | di Sardigna, e figliuolo del 
Conuento di S. | CATERINA Vergine, e 
Martire, della | Magnifica città di PISA. | IN 
LVCCA, M. DC. LXXVI. | Per Saluatore 
Marescandoli, e Fratelli. | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
Note : dedica a Gio. Tomaso de Rocaberti 
70 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL, BUCA 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.24) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
94.  MONACAZIONI DI MARIA 
CATERINA,  ORTENZA LUCCHESINI E 
MARGHERITA FRANCIOTTI  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1676. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
NELL’INGRESSO | ALLA RELIGIONE | NEL 
MONASTERO DI | S. GIORGIO ! DI LVCCA | 
DELL’ILLVSTRISS:ME SIG:RE | MARIA 
CATERINA | ET | ORTENZA LVCCHESINI | 
E | MARGHERITA | FRANCIOTTI | 
CANZONE. | IN LVCCA, M. DC. LXXVI. | Per 
Saluatore Marescandoli, e Fratelli. | Con 
Licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : il nome dell’autore si ricava dal 
catalogo di BSL e da Godani. 
70 x 125 mm. 
Note d’esemplare : sul frontespizio, 
manoscritto Domenico Bartoli. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL [busta 242-10) 
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95. PER LA LAUREA DOTTORALE  
DEL SIG. BARTOLOMEO  ANDREUCCI 
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1676. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
PER LA LAVREA | DOTTORALE | DEL | 
SIG:R BARTOLOMEO | ANDREVCCI | 
CITTADINO DI LVCCA| CONSEGVITA 
DALL’ISTESSO | NELL’VNIVERSITA’ DI PISA 
| IL Dì 5. Luglio 1676. | IN LVCCA, | Per 
Saluatore Marescandoli, e Fratelli. | CON 
LICENZA DE’ SUPERIORI.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 943-25) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
96. SCRITTURA LEGALE 
Lucæ: Apud Salvatorem Marescandalum & 
Fratres, 1676. 
[8] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | D. IOANN: TORRE I. V. D. | ET 
NOB. LVCENSIS | IN | LVCANA 
RETENTIONIS | 3. Novemm.bris 1676. | 
LVCÆ, MDCLXXVI. | Apud Salvatorem 
Marescandalum, & Fratres. | SVPERIORVM 
LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 154-49) 
 
 
 
 
GIOVANNELLI, Cosmo <sec. 17.>  
97.  TRATTATO DEL PARADISO 
TERRESTRE 
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1676. 
36 p.; in-8°. A4 B5 
Lingua : italiano 
 
TRATTATO | DEL PARADISO | TERRESTRE 
| DOVE SI VEDENO DIVERSE | Opinioni 
circa tal oggetto, | VARIETA’ DI FIVMI | 
mal’intesi dal Volgo, CVRIOSE HISTORIE, E 
PROVE INFALLIBILI, | che si dà questo 
ameno Giardino, e ch’al presente si ritroui | 
nel Mondo, mà incognito à noi per li peccati 
nostri. | Composto dal Padre | D. COSMO 
GIOVANNELLI DA LVCCA, | Canonico 
Regolare Lateranenſe; | Dedicato | 
ALL’ILLVSTRISS:, E REVERENDISS: | 
SIGNOR | D. GIO: FRANCESCO | SARDINI | 
SIG. PRIORE DI S. FREDIANO DI LVCCA | 
Abate Lateranense, & Ordinario di Carrara | 
NVLLIVS DIOECESIS . | IN LVCCA, 
MDCLXXVI. | Per Saluatore Marescandoli, e 
Fratelli. Con Licenza de’ Superiori.||  
 
Note : dedica a Gio. Francesco Sardini datata 
Lucca 30 ottobre 1676 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 642-15) 
 
1677 
EDERI, Pietro Giuseppe <1637-1697>  
98.  L'IDEA DEL PRINCIPATO  
Lucca : per Salvatore Marescandoli e fratelli, 
1677. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano  
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IDEA | DEL | PRINCIPATO| Veramente 
sicuro da ogni do- | glienza de’ Sudditi | 
PROPOSTA NELL’ECCELLENTISS: | 
SENATO DI LVCCA | Nel Terzo Sabbato di 
Quaresima l’Anno 1677.| DAL PADRE | 
PIETRO GIVSEPPE EDERI | DELLA 
COMPAGNIA DI GIESV’ | Predicatore nella 
Colleggiata Insigne di S. Michele. | -stemm.a 
lucchese- | IN LVCCA, MDCLXXVII| Per 
Saluatore Marescandoli, e Fratelli. Con lic. 
De’ Sup|| 
 
Note : dedica ai Senatori lucchesi datata 
Lucca 27 marzo 1677 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL, BSCA; BNCRM; BFFI 
Esemplare consultato : BSL (Q.XLVIII.g.27) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>   
99.  NO ZZE DI  IPPOLI TO BURLAMACCHI  E 
V IRGI NIA ORSETTI   
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1677. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
NELLE FELICISSIME | NOZZE | DE 
GL’ILLVSTRISS:MI SIG:RI | IPPOLITO 
BVRLAMACCHI| E | VIRGINIA | ORSETTI | 
CANZONE.| IN LVCCA, M.DC. LXXVII.| Per 
Saluatore Marescandoli, e Fratelli. | Con 
Licenza de’ Superiori.||  
 
Note : dedica datata Lucca 9 novembre 1677. 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 327-1) 
 
 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
100.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : ex typographia Salvatoris 
Marescandoli & Fratrum, 1677. 
[8] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | 
EXCELLENTISS: D. AVDITORE | LVDOVICO 
GAVGELLI | IN CAVSA | VVLNERVM, ET 
EXPENSARVM| Die Veneris 8. Ianuaroj 
1677. | LVCÆ, | Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, & Fratrum. | SVPERIORVM 
LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 154-49) 
 
101.  IL TESORO DELL’ANIMA 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1677 
16 p.; in-12°. A4 
Lingua : italiano 
 
TESORO | DELL’ANIMA | Ouero | 
ESERCITIO QVUOTIDIANO | Nel quale il 
Christiano impara à ſpendere | ogni giorno 
ſantamente un poco di tempo | col N. S. Giesù 
Chriſto per trattare gl’| importantiſſimi intereſſi 
della | ſua eterna ſalute. | Composto da vn 
Sacerdote per vtile | Spiritvale delle anime. | 
Con alcuni ricordi al Peccatore confeſſato per 
conſervar ſi in gratia di Dio| IN LVCCA, M.DC. 
LXXVII.| Per Saluatore Mareſcandoli, e 
Fratelli. | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
95 x 145 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.34) 
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COLONNA, Bartolomeo <sec. 17.>  
102.  CÆSAR EXULTANS 
Lucæ : Typis Saluatorem Marescand. & 
Fratres, 1678. 
p. 12; in-8°. A3 
Lingua : latino 
 
CÆSAR EXULTANS | In Adventu | 
EMINENTISSIMI | CARDINALIS | IVLII 
SPINOLÆ | LVCAM | AD EPISCOPALEM 
SEDEM | IDILLIUM. | LVCÆ, Typis 
Saluatorem Mareſcand., & Fratres. 1678. | 
SVPERIORUM PERMISSV. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL [busta 568-44) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
103.  DECISIONE 
[Lucæ] : [Typis Saluatoris Marescandoli & 
Fratrum], 1678. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
 
FLORENTINA MANVTENTIONIS, | ET 
ALIMENTORVM DONATIONIS. | Iouis XVII. 
Decembris 1678. || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (E.VIII.d.28) 
 
CHICCHI, Giovanni Stefano <sec. 17.>  
104.  FLOSCULUS MUSARUM 
Lucæ : Typis Saluatoris Marescandoli & 
Fratrum, 1678. 
p. 12; in-8°. A3 
Lingua : latino 
 
FLOSCVLUS MVSARVM. | Quem | 
EMINENTISS.IS VIRTVTIBVS | IVLII 
CARDINALIS | SPINOLÆ ORNATUM | 
TEXEBAT | Joannes Stephanus Chicchius 
I.V.D. | LVCÆ Typis Saluatoris Mareſcandoli, 
& Fratrum. | Superiorum Licentia. 
MDCLXXVIII|| 
 
135 x190 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 943-47) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
105.  MONACAZIONI DI ANNA  
CATERINA E TERESA ORSETTI 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e fratelli, 
1678. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
L’INGRESSO | ALLA RELIGIONE | DELLE 
ILLVSTRISSIME SIGNORE | ANNA CATERINA 
| E | TERESA | ORSETTI | NEL 
MONASTERO | DI S. GIOVANNI | ODA | 
ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNORE | RVGGIERO 
| ORSETTI. | In Lucca, per Salvatore 
Marescandoli, e Fratelli. | Con licenza de’ 
Superiori. 1678.|| 
  
Note : dedica a Ruggero Orsetti datata Lucca 
27 settembre 1678. L’autore si ricava dal 
catalogo BSL e da Godani. 
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140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL [busta 824-17) 
 
SAMINIATI, Amedeo  
106.  MONACAZIONE DI MARIA 
CATERINA TRENTA 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1678. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
PER L'INGRESSO | DELL’ILLVSTRISS.MA 
SIGNORA | MARIA | CATERINA | TRENTA | 
NEL MONASTERO | DI S.MARIA | DEGLI 
ANGELI, | Nel giorno di S. FRANCESCO | La 
cui Regola è Profeſſata nel medeſimo | 
MONASTERO. | In Lucca, per Salvatore 
Marescandoli [sic], e Fratelli. | Con Licenza 
de' Superiori. 1678. || 
 
50 x 200 mm. 
Note d’esemplare : Manoscritto sulla c. A4r il 
nome dell'autore del componimento, Amedeo 
Saminiati.. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL [busta 886-26) 
 
107.  MONACAZIONE DI MARIA  
VIRGINIA LUCCHESINI 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e fratelli, 
1678. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
PER L'INGRESSO | ALLA RELIGIONE | NEL 
MONASTERO | DI | S. GIUSTINA | 
DELL'ILLUSTRISS.MA SIG.RA | MARIA | 
VERGINIA | LUCCHESINI | IN LUCCA, 
CI)I(CLXXVIII. | Per Salvatore Marescandoli, 
e Fratelli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL [busta 323-29) 
 
108.  FESTA DI S.  ZITA 
Lucca : per Salvatore Marescandoli & fratelli, 
1678. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : latino 
 
NEL GIORNO FESTIVO | DI | S. ZITA | 
VERG:NE LVCCHESE | Celebrato nella Chiesa 
di | S. FREDIANO DI LVCCA | ODE 
PANEGIRICA | AL REVERENDISSIMO PADRE 
| D. PIETRO GIO: | SANTINI | DEFINITORE, 
| E SIG: PRIORE DI FREGIONAIA. | IN 
LVCCA, MDCLXXVIII. | per Salvatore 
Marescandoli, & fratelli. | CON LICENZA DE' 
SVPERIORI. || 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL [busta 824-15) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
109.  MONACAZIONE DI MARIA  
ELISABETTA TRENTA  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e fratelli, 
1678. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
PER L’INGRESSO | ALLA RELIGIONE | 
DELL’ILLVSTRISS:MA SIG:RA | MARIA | 
ELISABETTA | TRENTA | COL NOME DI | 
ROSA MARIA | CANZONE | IN LVCCA, 
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MDCLXXVIII | Per Saluatore Mareſcandoli, e 
Fratelli. | Con Licenza de’ Superiori. || 
 
Note : L’autore si ricava dal catalogo BSL e 
da Godani. 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BNCRM. 
Esemplare consultato : BSL [busta 242-1) 
110.  RELAZIONE 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1678. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
RELAZIONE | Della preſa de' Forti dell' 
ISOLA | DI GOREA | Et anche al CAPO 
VERDE preſa | dell' ISOLA del | TABAGO | 
IN LVCCA MDCLXXVIII. | Per Salvatore 
Marescandoli, e Fratelli. | CON LICENZA DE' 
SVPERIORI || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 835-13) 
 
Bonaventura, santo 
111.  SPECCHIO DI DISCIPLINA 
Lucca : per Saluator Marescandoli e fratelli, 
1678. 
540 p.; in-12°. †3 A-Y6 Z3  
Lingua : italiano 
 
SPECCHIO | DI DISCIPLINA | Del Serafico 
Dottore San Buo-| nauentura Cardinale. | 
Per l’amm.æstramento de’ Novitij dell’istes-| 
so ordine, & anco d’ogni altr’ordine, | che 
desidera d’imparar perfetti | costumi 
religiosi.| Con l’aggiunta in questa ultima 
impressione, di due | altre operette 
dell’istesso Santo Dottore, cioè. | 
L’ISTRVTTIONE, | e la Regola de’ Nouitij. | 
Fatto ristampare per opera del Molto R P. 
CELSO | MARIA BILLO’ di Siena, Pred. Gen. 
Lett. | Giub., e Ministro Prou. De Min. Oſs. 
dell’| alma Prouincia di Toſcana. | In Lucca, 
per Saluator Marescandoli, e fratelli. | Con 
licenza de’ Superiori. 1678.|| 
 
75 x 135 mm. 
Esemplari :  BPFR, BCMO, BPCA, BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.c.40) 
1679 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
112.  FESTA DI S.  MICHELE 
ARCANGELO 
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
LVCIFERO TRIONFATO | ODA | Nel giorno 
Festivo di | S. MICHELE | ARCANGELO | A 
GLI ILLVSTRISSIMI SIGNORI | GIROLAMO 
MONTECATINI | E | MARTINO BIANCHI | 
Canonici dell' Insigne Colleggiata | di S. 
MICHELE di LVCCA. | IN LVCCA 
MDCLXXIX. | Per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli. | CON LICENZA DE' SVPERIORI. || 
 
Note : L’autore dell' ode è Domenico Bartoli, 
come si ricava dal testo della dedica. 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 790-25) 
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BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
113.  FESTA DI S.  ROSA  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
NEL GIORNO FESTIVO | DI | SANTA ROSA 
| Celebrato da' MM. RR PP. | DOMENICANI 
| NELLA CHIESA DI S. ROMANO | DI 
LVCCA | ODE PANEGIRICA | Al Molto Rever 
Padre Mæstro | LODOVICO SESTI | PRIORE 
| DELLA MEDESIMA CHIESA. | In LVCCA, 
per Salvatore Marescandoli, e Fratelli. | CON 
LICENZA DE' SVPERIORI|| 
 
Note : L’autore dell' ode è Domenico Bartoli, 
come si ricava dal testo della dedica. 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 790-21) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
114.  FESTA DI S.  ZITA  
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
NEL GIORNO FESTIVO | DI S. ZITA | 
VERGINE LVCCHESE | CELEBRATO NELLA 
CHIESA DI | S. FREDIANO DI LVCCA | ODE 
PANEGIRICA | AL REVERENDISSIMO PADRE 
| D. GIO. DOMENICO | RAFFÆLLI | SIG: 
PRIORE DI CARRARA | IN LVCCA, 
MDCLXXIX. | Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli. Con Lic. de' Sup.|| 
 
Note : L’autore dell' ode è Domenico Bartoli, 
come si ricava dal testo della dedica. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 943-48) 
 
DONATI, Lorenzo <sec. 17>  
115.  LA PEREGRINA PRODIGIOSA 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1679. 
204 p.; in-12°. A-H6 I3 
Lingua : italiano 
 
LA PEREGRINA | PRODIGIOSA, | OVERO 
VITA | DI S. BONA | VERGINE PISANA. | 
DESCRITTA | Dal Reverendo Signor Dottor | 
LORENZO DONATI. | AL SERENISSIMO | 
GRAN PRINCIPE | FERDINANDO | DI 
TOSCANA. | IN LVCCA, | Per Saluator 
Marescandoli e Fratelli. 1679. Con licenza de' 
Sup. || 
 
55 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.27) 
 
ADRIANI, Carlo <sec. 17>  
116.  QUERELE 
Lucca : Per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1679. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
QVERELE | CAPRICCIO : | PRESENTATO | 
ALL' ILLVSTRISSIMO SIG. | E Padrone 
Colendissimo. | IL SIGNORE | 
COMM.ENDATORE | GARZONI | IN LVCCA, 
MDCLXXIX. | Per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli. | CON LICENZA DE' SVPERIORI|| 
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145 x 200 mm. 
Note d’esemplare : Manoscritto alla c. A6v il 
nome dell'autore, Carlo Adriani. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 1201-28) 
 
1680 
PALMA, Girolamo <il giovane> <sec. 17.>  
117.  ALLEGATIONUM PER EUM 
CONSCRIPTARUM IN CAUSIS 
GRAUISSIMIS.  LIBER PRIMUS (-
QUARTUS) 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandalis , 1680-1695. 
Lingua : latino 
4 v. 
1. 
Liber primus allegationum per eum 
conscriptarum in causis gravissimi 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis, 1680. 
[8], 560 p.; in-4°. †4 A-3Y6  
 
HIERONIMI PALMA| IVNIORIS | I. V. C. ET 
PATRITII LVCENSIS | HIERONIMI SENIORIS 
| Celeberrimi sui temporis Advocati | Ex 
FRANCISCO FILIO Insigni pariter I. C. | 
NEPOTIS | LIBER PRIMVS. | 
ALLEGATIONVM | Per eum conscriptarum in 
Causis gravissimis, & coram varijs Italie 
Tribunalibus vertentibus | VNA CVM REBVS 
SVPER EIS IVDICATIS, VT PLVRIMVM | 
INDICATIS | ET MULTIS ETIAM EX 
DECISIONIBVS IPSIS PER EXTENSVM | 
RELATIS | OMNIPOTENTI DEO | 
BEATISSIMÆ MARIÆ VIRGINI | 
SANCTISOVE SVIS TVTELARIBVS, ET 
PATRONIS | DICATVS | CVM DVPLICI, 
ARGVMENTORVM SCILICET, VNO OMNIVM 
CONLVSIONVM | ALTERO QUÆ IN HIS 
ALLEGATIONIBVS CONTINENTVR| LVCÆ, 
MDCLXXX. | Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandalis. | Superiorum Permissu.|| 
 
210 x 345 mm.  
 
2. 
Liber secundus allegationum per eum 
conscriptarum in causis gravissimi 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis, 1683. 
[8], 632 p.; in-4°. †8 A-4D4 3E-3Q2  
 
HIERONIMI PALMA| IVNIORIS | I. V. C. ET 
PATRITII LVCENSIS | HIERONIMI SENIORIS 
| Celeberrimi sui temporis Advocati | Ex 
FRANCISCO FILIO Insigni pariter I. C. | 
NEPOTIS | LIBER SECVNDVS. | 
ALLEGATIONVM | Per eum conscriptarum in 
Causis gravissimis, & coram varijs Italie 
Tribunalibus vertentibus | VNA CVM REBVS 
SVPER EIS IVDICATIS, VT PLVRIMVM | 
INDICATIS | ET MULTIS ETIAM EX 
DECISIONIBVS IPSIS PER EXTENSVM | 
RELATIS | CVM DVPLICI, ARGVMENTORVM 
SCILICET, VNO OMNIVM CONLVSIONVM | 
ALTERO QUÆ IN HIS ALLEGATIONIBVS 
CONTINENTVR| EMINENTISSIMO ET 
REVERENDISSIMO | PRINCIPI | 
D.FRANCISCO | CARDINALI BONVISIO| 
DICATVS | LVCÆ, MDCLXXXIII. | Typis 
Salvatoris, & Fratrum de Marescandalis. | 
Superiorum Permissu.|| 
 
210 x 345 mm.  
 
3. 
Liber tertius allegationum per eum 
conscriptarum in causis gravissimi 
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Lucæ : Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis, 1689. 
[20], 804, [20] p.; in-4°. †10 A-5H4 5I12 †10  
 
HIERONIMI PALMA| IVNIORIS | I. V. C. ET 
PATRITII LVCENSIS | HIERONIMI SENIORIS 
| Celeberrimi sui temporis Advocati | Ex 
FRANCISCO FILIO Insigni pariter I. C. | 
NEPOTIS | LIBER TERTIVS. | 
ALLEGATIONVM | Per eum conscriptarum in 
Causis gravissimis, & coram varijs Italie 
Tribunalibus vertentibus | VNA CVM REBVS 
SVPER EIS IVDICATIS, VT PLVRIMVM | 
INDICATIS | ET MULTIS ETIAM EX 
DECISIONIBVS IPSIS PER EXTENSVM | 
RELATIS | CVM DVPLICI, ARGVMENTORVM 
SCILICET, VNO OMNIVM CONLVSIONVM | 
ALTERO QUÆ IN HIS ALLEGATIONIBVS 
CONTINENTVR| LVCÆ, MDCLXXXIX. | 
Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandalis. | Superiorum Permissu.|| 
 
210 x 345 mm.  
 
4.  
Liber quartus allegationum per eum 
conscriptarum in causis gravissimi 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis, 1695. 
[12], 790, [2] p.; in-4°. †6 A-5G4  
 
HIERONIMI PALMA| IVNIORIS | I. V. C. ET 
PATRITII LVCENSIS | HIERONIMI SENIORIS 
| Celeberrimi sui temporis Advocati | Ex 
FRANCISCO FILIO Insigni pariter I. C. | 
NEPOTIS | LIBER QVARTUS. | 
ALLEGATIONVM | Per eum conscriptarum in 
Causis gravissimis, & coram varijs Italie 
Tribunalibus vertentibus | VNA CVM REBVS 
SVPER EIS IVDICATIS, VT PLVRIMVM | 
INDICATIS | ET MULTIS ETIAM EX 
DECISIONIBVS IPSIS PER EXTENSVM | 
RELATIS | CVM DVPLICI, ARGVMENTORVM 
SCILICET, VNO OMNIVM CONLVSIONVM | 
ALTERO QUÆ IN HIS ALLEGATIONIBVS 
CONTINENTVR| LVCÆ, MDCLXCV. | Typis 
Salvatoris, & Fratrum de Marescandalis. | 
Superiorum Permissu||. 
 
Note : il testo è impaginato in due colonne. 
Esemplari :  BSL, BCFO, BNVE 
Esemplare consultato : BSL (T.XIX.e.17) 
 
118.  ECHO CORTESE  
Lucca : per Salvator Marescandoli, e fratelli, 
1680.  
[24], 396 p. ; in-12º. †6 A-R6 
Lingua : italiano 
 
ECHO CORTESE| O VERO RESPOSTE DATE 
| Da più, e diversi Signori | A 
MICHEL'ANGELO TORCIGLIANI | Con altre 
Lettere | Nelle quali vien' fatta men-| tione 
dell'Istesso| Aggiũtone in fine alcune di Suo | 
Publicate | DA SALVESTRO TORCIGLIANI | 
suo Fratello.| IN LUCCA, MDCLXXX.| Per 
Salvator Marescandoli, e Fratelli. Con Licenza 
de' Superiori.||  
 
70 x 140 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BNBR, BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
3.8.607) 
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COLONNA, Bartolomeo<sec. 17.>  
119.  GRATIARUM ACTIO THOMÆ 
CORNELIO PHILOSOPHO 
Lucæ : apud Salvatorem Marescandoli & 
Fratres, 1680. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : latino 
 
THOMÆ | CORNELIO | Philosopho 
Celeberrimo | MEDICINÆ, ET MATHESEOS 
| Publico Interpreti | IN REGIO LICÆO | 
NEAPOLITANO | GRATIARVM ACTIO | 
LVCÆ, Apud Salvatorem Marescandoli, & 
Fratres. | SVPERIORVM PERMISSV. 1680.|| 
 
150 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 943-35) 
 
 
PALOMBI, Niccolò <sec. 17.>  
120.  IL RITRATTO DEL PRINCIPE 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1680. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
IL RITRATTO | DEL | PRINCIPE | RICAVATO 
DAL PADRE | DEL FIGLIVOL PRODIGO;| ED 
ESPOSTO ALL’ECCELLENTISS: | SENATO 
DI LVCCA| Il Terzo Sabbato di Quaresima | 
DAL PADRE | NICCOLO’ PALOMBI | DELLA 
COMPAGNIA DI GIESV’| Predicatore di S. 
Michele l’Anno 1680. | IN LVCCA, 
MDCLXXX. | Per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli. Con lic. de’ Sup.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BCCL, BSCA, BSL. 
Esemplare consultato : BSL (busta 818-13) 
 
121.  LA VITTORIA D’AQUILONE E 
LA SCONFITTA D’AUSTRO 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1680. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
LA VITTORIA | D’AQVILONE, | E LA 
SCONFITTA | D’AVSTRO; | Seguita l’Anno 
1680. Stil Pisano. | DEDICATA | 
ALL’ISSVSTRISS:MI SIG:RI PRIORE | ORAZIO 
FELICE | DELLA SETA, | E CAVALIERE | 
MVZIO RANIERI | LANFRANCHI. | IN 
LVCCA, .| Per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli.| CON LICENZA DE’ SVPERIORI. 
1680|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 790-24) 
 
1681 
122.  L’AMOR DIV INO TRIONFA TORE DEL LA  
MORTE  
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1681. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
L’AMOR DIVINO | TRIONFATOR DELLA 
MORTE | APPLAVSI MVSICALI: | Celebrati 
dalli Scolari di S. Maria | Cortelandini | 
NELLA GLORIOSA | RESVRREZZIONE [sic] | 
DEL SALVATORE. | L’Anno 1681. | IN 
LUCCA, MDCLXXXI| Per Salvator 
Marescandoli, e Fratelli. Con lic. de' Sup.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BNCRM (due esemplari), BSL 
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Esemplare consultato : BSL (busta 959-27) 
 
COLONNA, Bartolomeo <sec. 17.>  
123.  LACRYMÆ 
Lucæ : Typis Salvatoris & Fratrum de 
Marescandolis , 1681. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : latino 
 
LACRIMÆ | BARTHOLOMOEI | COLVMNÆ 
| IN MORTE | FREDIANI | HENRICI | 
GERMANI DILECTISSIMI | AD RIIVVLVM | 
Lucæ Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis.| De Licentia Superiorum. 
1681.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1205-9) 
 
Giovanni Maria di Santa Croce 
124.  LA LUCE EVANGELICA 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1681. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
LA LVCE | EVANGELICA | Discorso fatto dal 
Padre | GIO: MARIA DI S. CROCE | Minore 
Osserv. Predicatore in S. Francesco | l’Anno 
1681. E Lettor di Teologia | nel Medesimo 
Convento. | ALL’ECCELLENTISSIMO | 
SENATO DI LVCCA. | Nel Quinto Sabbato di 
Quaresima. | IN LVCCA, MDCLXXXI. | Per 
Salvator Marescandoli, e Fratelli. Con lic. de’ 
Sup.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 818-14) 
 
125.  MONACAZIONE DI CHIARA 
LUCCHESINI   
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1681.  
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
NEL PRENDER L'ABITO | DI S. DOMENICO 
| DELL'ILLUSTRISSIMA SIG. | CHIARA | 
LUCCHESINI | NEL MONASTERO | DI S. 
GIORGIO | DI LUCCA | ODA | IN LUCCA, 
MDCLXXXI. | Per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli | CON LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
160 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 154-46) 
126.  PE R LA PRO FESS IONE DI  D.  CARLO  
MARIA BESOZZI   
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1681. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
PER LA PROFESSIONE | DI | D. CARLO 
MARIA | BESOZZI | Nella Certosa di Pisa in 
giorno di S. Michele | SOTTO IL PRIORATO | 
Del Reverendiss. Padre | D. BASILIO | 
ABBATE DI GORGONA &c. | E Fratello del 
Medesimo | CANZONE. | In Lucca, Per 
Salvator Marescandoli, e Fratelli.| Con 
licenza de' Superiori. 1681.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 154-46) 
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COLONNA, Bartolomeo<sec. 17.>  
127.  RIME 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis, 1681. 
8 p.; in-8°. A2  
Lingua : latino 
 
VINCENTIO | COLVMNÆ | PROPATRVELI | 
RECTORI D. CONCORDII| DE MORIANO | 
DE IPSIVS LOCI | AMOENITATE. | LUCÆ, 
MDCLXXXI.| Typis Salvatoris, & Fratrum de 
Marescandolis.| Superiorum Permissu.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 942-48) 
128.  OROLOGIO DELLA SANTISSIMA 
PASSIONE 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1681. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
HOROLOGIO | DELLA | SANTISS:MA 
PASSIONE | DI N. SIGNORE | GIESV’ 
CHRISTO | PRO TE FIXVS IN CRVCE | TIBI 
FIGATVR IN CORDE. | S. Augustini.| IN 
LVCCA, Per Salvator Marescandoli, e Fratelli. 
| CON LICENZA DE’ SVPERIORI. 1681.|| 
 
135 x 180 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 942-40) 
1682 
129.  RISPOSTA DE PALMA,  E 
RONCAGLIA  
[Lucca] : [per Salvator Marescandoli e 
Fratelli], [1682].  
[4] p.; in-4°. A  
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | DE PALMA, E RONCAGLIA | 
ALLA SCRITTURA DEL VVELSCH | 
Stampata in Firenze.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
 
200 x 290 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1)  
 
1683 
 
130.  BOLOGNA,  14  DECEMBRE 
1683 
[Lucca] : [per Salvator e Fratelli 
Marescandoli], [1683]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
MELONCELLI, Gabriele Maria <sec. 17-18>  
131.  POESIE LIRICHE 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e fratelli,  
1683.  
[24], 407, [1] p. ; in-12°. †6, A-R6 
Lingua : italiano 
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POESIE LIRICHE | AL SERENISSIMO | Gran 
Principe | FERDINANDO | DI TOSCANA | Di 
Gabriel Maria Meloncelli | Barnabita. | IN 
LUCCA, MDCLXXXIII. | Per Salvator 
Marescandoli, e Fratelli. | Con licenza de' 
Superiori. || 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI, BCCF, BCRS (esemplare 
mutilo) 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
21.8.381) 
 
MARCHIÒ, Francesco<sec. 17.>  
132.  RELAZIONE 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli, 
1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
ALLI MAG:, E SPP: CITTADINI | Francesco 
Marchiò Humilissimo Servitore | [segue 
testo] | Per Salvator Marescandoli, e Fratelli 
| Con Licenza de’ Superiori. 1683.|| 
 
195 x 295 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Z.VII.e.57) 
 
GAMBARINI, Raffællo <sec. 17.>  
133.  RELAZIONE DE’  FORTUNATI 
SUCCESSI 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli, 
1683. 
20 p.; in-8°. A5  
Lingua : italiano 
 
RELATIONE | De fortunati Successi nello 
Stato dell’Eccel-| lentissima Republica di 
LVCCA nell’anno | 1622. mediante 
l’Intercessione della | Miracolosa Imagine 
[sic] del | SS:MO CROCEFISSO | DE’ 
BIANCHI | Già Descritti dal Sig. Franciotto 
Franciotti maggior Cano-| naco [sic] 
dell’Insigne Collegiata di S. Michele conforme 
al-| la sua Relatione che si conserva 
nell’Archivio della | Ven. Comp. Del suddetto 
Ss. Crocefisso de’ Bianchi.| Et hora publicati 
[sic] alle Stampe da Raffællo Gambarini Sa-| 
cerdote Lucchese per una Gratia ricevuta per 
mezzo | della Medema Miracolosissima 
IMAGINE. | In Lucca, Per li Marescandoli 
Con Licenza de’ Superiori. 1683.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Q.LXXXVI.f.25) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
134.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : ex typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli, 1683. 
[8] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino      
 
DECISIO | D. AVDITORIS | ROTÆ 
LVCENSIS | ALEXANDRI HOSTILII | DE 
LAZZARIS | NOBILI CIVITATIS VRBANIÆ | 
In Lucana Summ.arissimi Possessorij | Die 
Mercurij 28. Aprilis 1683. | LVCÆ, 
MDCLXXXIII. | Ex Typographia Salvatoris & 
Fratrum Marescandoli| SVPERIORVM 
LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 822-28) 
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LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
135.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ : ex typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli,  1683. 
[8] p.; in-4°. A2  
Lingua : latino   
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
PRÆSTANTISSIMO D. AUDITORE| 
ALEXANDRO HOSTILIO | DE LAZZARIS | 
NOBILI CIVITATIS VRBANIÆ | In Lucana 
Incisionis Arborum | Die Sabati 10. Aprilis 
1683. | LVCÆ, MDCLXXXIII. | Ex 
Typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli| SVPERIORVM LICENTIA.||  
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 822-29) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
136.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ : ex typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli, 1683. 
[8] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino    
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
PRÆSTANTISSIMO D. AUDITORE| CAROLO 
ANTONIO | DE LEONARDIS| NOBILI 
CIVITATIS AMERIÆ | In Lucana 
denegationis purgationis moræ | Die Sabati 
3. Aprilis 1683. | LVCÆ, MDCLXXXIII. | Ex 
Typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli| SVPERIORVM LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 822-30) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
137.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucæ : ex typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-4°. A 
Lingua : latino   
 
 DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
PRÆSTANTISSIMO D. AUDITORE| 
ALEXANDRO HOSTILIO | DE LAZZARIS | 
NOBILI CIVITATIS VRBANIÆ | In Lucana 
Incisionis Arborum | Die Sabati 10. Aprilis 
1683. | LVCÆ, MDCLXXXIII. | Ex 
Typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli| SVPERIORVM LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 822-31) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
138.  SCRITTURA LEGALE [5] 
Lucæ : ex typographia Salvatoris & Fratrum 
Marescandoli, 1683. 
[8] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino   
 
DECISIO | D. AVDITORIS | ROTÆ 
LVCENSIS | ALEXANDRI HOSTILII | DE 
LAZZARIS | NOBILI CIVITATIS VRBANIÆ | 
In Lucana Summ.arissimi Possessorij | Die 
Mercurij 28. Aprilis 1683. | LVCÆ, 
MDCLXXXIII. | Ex Typographia Salvatoris & 
Fratrum Marescandoli| SVPERIORVM 
LICENTIA.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 822-32) 
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LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
139.  SCRITTURA LEGALE [6] 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli, 
1683. 
[8] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
 
MOTIVA | NOSTRÆ RESOLVTIONIS | 
INTER | Spectabiles Fratres de Fatinellis. | 
ORIENS. | [segue testo] | IN LVCCA, 1683. | 
Per Salvator Marescandoli, e Fratelli. | CON 
LICENZA DE’ SVPERIORI.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 822-33) 
 
 
140.  SUCCINTA RELAZIONE DI 
NUOVA VITTORIA 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1683. 
[8] p.; in-8°. A2  
Lingua : italiano 
SUCCINTA RELAZIONE | Di Nuova Vittoria 
havuta dal | RE DI POLONIA | Nelle 
vicinanze d'Altemburg | IN LUCCA, 
MDCLXXXIII.| Per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli | Con Licenza de’ Superiori. || 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
 
 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
141.  LA SUPERBIA OTTOMANA  
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1683. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
LA | SUPERBIA OTTOMANA | ABBASSATA 
SOTTO LE MURA | DI VIENNA | 
ALL’EMINENTISS. E REVERENDISS. SIG. | 
CARDINALE | BONVISI | NUNZIO 
APPRESSO S.M.C. | CANZONE | DEL SIG. 
DOMENICO BARTOLI | In Lucca, Per 
Salvator Marescandoli, e Fratelli | Con 
Licenza de’ Superiori, 1683.|| 
 
140 x 220 mm. 
Note d’esemplare : nell'unghia è attaccato un 
allegato di 22 x 32 mm., manoscritto, con 
sopra l'immagine e la spiegazione dello 
“Stendardo del Primo Visir levato sotto 
Vienna | dal Serenis. et Invittiss. Giovanni III 
Re di Polonia e da S.M. mandato alla S.ta di 
| N.S. Papa Innocenzo XI”. 
 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BSL (busta 928-1) 
142.  VERA SINCERA E DISTINTA 
RELAZIONE …DOPO LA LIBERAZIONE 
DI VIENNA 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli, 
1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
VERA SINCERA, E DISTINTA | RELAZIONE 
| Di ciò che è seguito nel Campo Imperiale, | 
dopo la felice liberatione di | VIENNA | De 
progressi dell’Armi | IMPERIALI, E 
POLACCHE | A DANNI DEL BARBATO | 
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OTTOMANNO | Con le notizie di quanto si 
operi | presentemente da gl’Ungari | Rebelli, 
e loro Capi | In Lucca, Per Salvator 
Marescandoli, e Fratelli | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BSL (busta 640-45) 
 
143.  VERA SINCERA E DISTINTA 
RELAZIONE  
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
VERA SINCERA, E DISTINTA | RELAZIONE 
| Di ciò che è seguito nel Campo Imperiale, | 
dopo la felice liberatione di | VIENNA | De 
progressi dell’Armi | IMPERIALI, E 
POLACCHE | A DANNI DEL BARBATO | 
OTTOMANNO | Con le notizie di quanto si 
operi | presentemente da gl’Ungari | Rebelli, 
e loro Capi | In Lucca, Per Salvator 
Marescandoli, e Fratelli | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
144.  VERA SINCERA RELAZIONE  
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
VERA | E SINCERA| RELAZIONE | Della 
segnalata Vittoria ottenuta | dall’Armi 
Christiane. | Con la liberazione della Città di 
| VIENNA| dall’Armi del Turco. | Seguita il 
dì 13. Settembre 1683. | IN LVCCA, 
MDCLXXXIII. | Per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli. | Con Lic. de’ Sup.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
145.  VERE E ACCERTATE NOTIZIE  
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
VERE | ET ACCERTATE NOTITIE, | Di 
quanto si operi dall’Esercito | IMPERIALE, E 
POLACCO | Intorno l’Assedio delle Piazze, | 
Con distinta Relazione circa la distribu-| 
zione delle Cariche Militari, | E dove sia per 
dimorare S. M. Cesarea | In Lucca. per 
Salvator Marescandoli, e Fratelli. | Con 
Licenza de’ Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 640-5) 
1684 
146.  NELLA MORTE DEL SIGNOR 
GIUSEPPE CRESCINI 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1684. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
NELLA MORTE | DEL SIGNOR | GIVSEPPE 
| CRESCINI | CANZONE| IN LVCCA, 
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MDCLXXXIV. | Per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli. | Con Licenza de’ Superiori. || 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BNCRM (MISC. 
B.325.4) 
 
147.  POESIE PER LA LIBERAZIONE 
DI VIENNA 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1684. 
72 p.; in-12°. A-C6  
Lingua : italiano 
 
POESIE | PER LA | LIBERAZIONE | DI | 
VIENNA | DI DIVERSI AVTORI | IN LVCCA, 
MDCLXXXIV. | Per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli. | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : contiene le seguenti Poesie: La 
superbia ottomana di Domenico Bartoli, 
Vienna ossessa, e liberata di Benedetto 
Menzini, “del medesimo soggetto” di Filippo 
Onesti, Per Vienna liberata dall’Armi 
ottomane di Domenico Turri, S’applaude al 
valore della M. di Polonia e dell’Alt. Di Lorena 
e Applaudendosi al valore del serenissimo di 
Lorena di Lodovico Adimari, Per l’assedio di 
Vienna , Per la vittoria dell’Imperatore e Alla 
Sacra Real Mæstà di Giovanni III di Vincenzo 
Filicai, Vienna liberata di Donato Antonio 
Leonardi, Per l’assedio e liberazione di Vienna 
di Iacopo Grappini.  
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 114-8) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
148.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1684. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
PRÆSTANTISSIMO D. AVDITORE | 
ALEXANDRO HOSTILIO | DE LAZZARIS | 
NOBILI CIVITATIS VRBANIÆ | In Lucana 
Manutentionis. | Die Mercurij 8. Martij 
1684. | LVCÆ MDCLXXXIV. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
MArescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 2-49) 
 
1685 
149.  APPLAUSI MUSICALI 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli, 
1685. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
APPLAVSI MVSICALI | ALLE GLORIE DI | S. 
FRANCESCO | DI SALES | Celebrate | Nella 
Chiesa dell’Insigne Collegiata de’ Santi | 
GIOVANNI, E REPARATA | Dal Seminario. | 
IN LVCCA, MDCLV. | Per Salvator 
Marescandoli, e Fratelli. | Con Licenza de’ 
Superiori.||  
 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 573-9) 
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150.  NOZZE DI LELIO GIUNIGI E 
GIULIA FRANCIOTTI [1] 
Lucca : per Salvatore Marescandoli, e 
Fratelli, 1685 
108  p.; in-12°. A-D6 E3  
Lingua : italiano 
 
LA PRIMAVERA | APPLAVSI EPITALAMICI  | 
NELLE NOZZE | De gl’Illustrissimi Signori | 
LELIO GVINIGI, | e | GIVLIA FRANCIOTTI | 
IN LVCCA, per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli. MDCXXXV. | CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI. || 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 829-26) 
 
151.  NOZZE DI LELIO GIUNIGI E 
GIULIA FRANCIOTTI [2] 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli,  
1685. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano  
 
LA PRIMAVERA | APPLAVSI EPITALAMICI  | 
NELLE NOZZE | De gl’Illustrissimi Signori | 
LELIO GVINIGI, | e | GIVLIA FRANCIOTTI | 
IN LVCCA, per Salvator Marescandoli, e 
Fratelli. MDCXXXV. | Con licenza de’ 
Superiori.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 829-28) 
 
 
 
 
152.  NOZZE DI LELIO GIUNIGI E 
GIULIA FRANCIOTTI [3] 
Lucca : per Salvator Marescandoli, e Fratelli, 
1685. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
IL TRIONFO D’AMORE | NELLE NOZZE 
FELICISSIME | De gl’Illustrissimi Signori | 
LELIO GIUNIGI | e | GIULIA FRANCIOTTI| 
CANZONE | IN LVCCA, per Salvator 
Marescandoli, e Fratelli. MDCXXXV. | CON 
LICENZA DE’ SUPERIORI.||  
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 829-29) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
153.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : ex typographia Salvatoris, & Fratrum 
de Marescandolis,  1685. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
 
PRO | DOMINIS | FRANCISCO, & CAMILLO 
| DE ORLANDINIS | Contra | DOMINVM | 
GENESIVM DE MIGLIORATIS | Reſponſum | 
AD ALLEGATIONES |  ILLVSTRISSIMI 
DOMINI | ALOYSII VIVIANI | LUCÆ, 
MDCLXXXV. | Ex Typographia Salvatoris, & 
Fratrum de Marescandolis. | SVPERIORVM 
LICENTIA. ||  
 
220 x 310 mm. 
Esemplari :  BCFO 
Esemplare consultato : BCFO ( Misc.C.25.10) 
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LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
154.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1685. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISS. ET PRÆSTANTISS. D. 
AVDITORE | D. BERNARD.NO AVGVSTINI | 
PATRITIO FOROLIVIENSI | IN CAVSA | Inter 
Perill., & Adm. Rev; D. Horatium Controni, | 
Contra | Egr. D. Io. Vincentium Ghivizani. | 
Lucana Reiectionis Recursus| Mercurij 3. 
Octobris 1685. | LVCÆ MDCLXXXV. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
200 x 295 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.22) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
155.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1685. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISS. ET PRÆSTANTISS. D. 
AVDITORE | D. MAXIMILANO DE MEIS | 
NOBILI DE MONDVLPHO | In Lucana 
Salviani | Inter DD. Beneficiatos Cathedrali 
ex una | Sp. Antonium Carelli reum 
concentum ex altera | Mercurij 10. Octobris 
1685. | LVCÆ MDCLXXXV. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV.|| 
 
200 x 295 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.22) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
156.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1685. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino      
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISS. ET PRÆSTANTISS. D. 
AVDITORE | NICOLAO COLLIO | NOBILI| 
SANCTI SEVERINI | IN LVCANA DOTIS.| 
Seu Revocationis Præcepti | Sabbati 27. 
Octobris 1685. | LVCÆ MDCLXXXV. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
200 x 295 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.22) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
157.  SCRITTURA LEGALE [5] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1685. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
   
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISS. ET PRÆSTANTISS. D. 
AVDITORE | D. MAXIMILANO DE MEIS | 
NOBILI DE MONDVLPHO | IN LUCANA 
FIDEIVSSIONIS| Lunæ 12. Novembris 1685. 
| LVCÆ MDCLXXXV. | Ex Typographia 
Salvatoris, & Fratrum Marescandoli. | 
SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
200 x 295 mm. 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.22) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
158.  SCRITTURA LEGALE [6] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli,  1685. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : latino     
  
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISS. ET PRÆSTANTISS. D. 
AVDITORE | D. BERNARDINO AVGVSTINI | 
PATRITIO FOROLIVIENSI. | In Causa | 
OLIVÆ, & DOMINICÆ SORORVM DE 
BARSOTTI | DE GELLO, EX VNA, | & | 
THOMAM pariter de BARSOTTIS  ex altera. | 
Lunæ 12. Novembris 1685. | LVCÆ 
MDCLXXXV. | Ex Typographia Salvatoris, & 
Fratrum Marescandoli. | SVPERIORVM 
PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.22) 
 
 
1686 
 
AUGUSTINUS, Aurelius <santo> <354-430> 
159.  REGOLA 
Lucca : per Salvator Marescandoli e Fratelli, 
1686. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano  
 
REGOLA DATA | DAL PADRE | S. 
AGOSTINO | VESCOVO | E DOTTORE | 
DELLA CHIESA | ALLE MONACHE, | La 
quale è scritta nel Tomo secondo, Epi-| stola 
centesima nona delle sue Opere. | IN LVCCA, 
MDCLXXXVI. | Per Salvator Marescandoli e 
Fratelli. CON LICENZA DE' SVPERIORI. || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 243-29) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
160.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, & Fratrum,  1686. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : italiano; latino 
 
AD MAIOREM DEI GLORIAM.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 270 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
161.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1686. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO. DOMINO| D. 
BERNARD.O AVGVSTINI | PATRITIO 
FOROLIVIENSI, | PRÆSTANTISSIMI 
EIVSDEM ROTÆ | AVDITORIS: | In Cavsa | 
Inter Sp. Iosephum Maximilianum à Porticu 
ex una, | & | Sebastianum Sodini de 
Collodio ex altera. | Lucana Incursæ 
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caducitatis, | Mercur. 13. Februarij 1686. | 
LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex Typographia 
Salvatoris, & Fratrum Marescandoli. | 
SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
161.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO. DOMINO| D. 
MAXIMILIANO DE MEIS | NOBILI A 
MONDVLPHO, | PRÆSTANTISSIMI EIVSDEM 
ROTÆ | AVDITORIS: | In Cavsa | Inter D. 
Ansanum Donnini ex una, | & | Mag. Filios, 
& Heredes Mag. Guglielmi Quinza ex altera. | 
Lucana Adiucationis Sequestri | Sabbati 30. 
Martij 1686. | LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
163.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1686. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO. DOMINO| D. 
BERNARDINO AVGVSTINO | PATRITIO 
FOROLIVIENSE| In Cavsa vertente | Inter 
Iosephum Riccium de Benabio, | & | Sp. 
Hippolitum Buiamonti, uti Rectorem Ven. 
Hospitalis | Sancti Lucæ, nuncupati della 
MISERICORDIA. | Lucana Nullitatis 
Apellationis | Mercurij 10. Aprilis 1686. | 
LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex Typographia 
Salvatoris, & Fratrum Marescandoli. | 
SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
164.  SCRITTURA LEGALE [5] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli,  1686. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino     
 
VOTVM | DECISIVVM | EXCELLENTISSIMI 
DOMINI | D. BERNARDINI AVGVSTINI | 
PATRITII FOROLIVIENSIS, | ET 
PRÆSTANTISSIMI | ROTÆ LVCENSIS | 
AVDITORIS. | In Causa | INTER | 
MAGNIFICVM D. LAVRENTIVM NERI, ex 
una, | & | D. TERESAM VID. REL. D. IO: 
ANTONII de DINELLIS, | Ex altera. | Lucana 
fideiussionis iudicatum solvi. | Lunæ 12. 
Novembris 1685. | LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
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LUCCA, (Repubblica) Rota 
165.  SCRITTURA LEGALE [6] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISS: ET PRÆATANTISS: D. 
AUDITORE | MAXIMILIANO DE MEIS | 
NOBILI A MONDVLPHENSI | In Causa | 
Antonij Pardini de Casulæ Camaioris cum 
Dominico Dini | de Plebe Camaioris | 
LVCANA SALVIANI | Sabbati 11. Maij 1686. 
| LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex Typographia 
Salvatoris, & Fratrum Marescandoli. | 
SVPERIORVM PERMISSV|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
166.  SCRITTURA LEGALE [7] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO| D. 
MAXIMILIANO DE MEIS | NOBILI A 
MONDVLPHO, | ET PRÆSTANTISSIMI 
EIVSDEM ROTÆ | AVDITORE: | In | Lucana 
Salviani, & confessioni recepte dotis | 
Mercurij 2. Octobris 1686. | LVCÆ 
MDCLXXXVI. | Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
167.  SCRITTURA LEGALE [8] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO | D. 
MAXIMILIANO DE MEIS | NOBILI A 
MONDVLPHO, | ET PRÆSTANTISSIMI 
EIVSDEM ROTÆ | AVDITORE: | In | Lucana 
Pecunaria, seu Erroris Calculi | Mercurij 13. 
Novembris 1686. | LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex 
Typographia Salvatoris Marescandoli. | 
SVPERIORVM PERMISSV. ||  
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
168.  SCRITTURA LEGALE [9] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
  
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO| D. NICOLAO 
COLLIO | NOBILI SANCTISEVERINI | ET 
PRÆSTANTISSIMI EIVSDEM ROTÆ | 
AVDITORE: | In | Lucana Fideiussonis 
Iudicialis | Sabbati 16. Novembris 1686. | 
LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex Typographia 
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Salvatoris Marescandoli. | SVPERIORVM 
PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
169.  SCRITTURA LEGALE [10] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO | D. 
MAXIMILIANO DE MEIS | NOBILI A 
MONDVLPHO, | ET PRÆSTANTISSIMI 
EIVSDEM ROTÆ | AVDITORE: | In | Lucana 
prætensæ Associationis | Lunæ 2. 
Decembris 1686. | LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex 
Typographia Salvatoris Marescandoli. | 
SVPERIORVM PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
170.  SCRITTURA LEGALE [11] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1686. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
VOTVM DECISIVVM | ILLVSTRISSIMI, ET 
REUERENDISSIMI D .| FLAMINII NOBILI| I. 
V D. ET CANONICI CATHEDRALIS LVCANÆ 
| VICARII GENERALIS | EMINENTISSIMI, 
ET REVERENDISSIMI D. D. | CARDINALIS 
SPINVLÆ | EPISCOPI LVCANI | ET AB EO 
IVDICIS DELEGATI | In Petrasantem. 
Fideic., seù Primo genituræ | Sabbati 8. 
Decembris 1686. | LVCÆ MDCLXXXVI. | Ex 
Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli. | SVPERIORVM PERMISSV.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
1687 
 
Compagnia dei SS. Francesco e Maria 
Maddalena 
171.  CAPITOLI 
Lucca : per Salvatore Marescandoli e Fratelli, 
1687. 
80  p.; in-8°. A-E4 
Lingua : italiano  
 
CAPITOLI | DELL’ALMA COMPAGNIA | 
DELLI SANTI | FRANCESCO, | e | MARIA 
MADDALENA | Compilati, aggiunyi, corretti, 
e reformati di ordine | dell’Honorando Offitio 
del signor priore, Sop-| priore, e 18. 
Consiglieri dell’Anno 1686. | IN LVCCA, Per 
Salvatore Marescandoli e Fratelli. | Con 
Licenza De' Superiori. ||  
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 616-8) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
172.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris 
Marescandoli, 1687. 
8 p.; in-4°. A2 
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Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO| D. NICOLAO 
COLLIO | NOBILI SANCTISEVERINI | ET 
PRÆSTANTISSIMI EIVSDEM ROTÆ | 
AVDITORE: | In Lucana Confirmationis 
sententiæ, & imploratæ | restitutionis in 
integrum. | Mercurij 9. Aprilis 1687. | 
LVCÆ MDCLXXXVII. | Ex Typographia 
Salvatoris Marescandoli. | Svp. Permissv. || 
  
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
173.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1687. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino  
 
DECISIO ROTÆ LVCENSIS | Coram | 
PRÆSTANTISSIMO. D. AVDITORE | 
BERNARDINO AVGVSTINI | PATRITIO 
FOROLIVIENSI, | IN CAVSA | Inter 
Antonium Bernardini ex una, | & | 
Vincentium Boccella de Carraria ex altera. | 
Lucana prætensæ rescissionis Contractus | 
19. Aprilis 1687. | LVCÆ MDCLXXXVII. | Ex 
Typographia Salvatoris Marescandoli, & 
Fratrum. | Svp. Permissv. ||  
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
174.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1687. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino  
 
DECISIO ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO | BERNARDINO 
AVGVSTINI | PATRITIO FOROLIVIENSI, | IN 
CAVSA | DD. Dominici, & Frigdiani fratrum 
de Binis Civium Luc: ex una, & | Iacobi de 
Domazzano ex altera. | Lucana Salvianj. | 
Sabbati 6. Iunij 1687. | LVCÆ MDCLXXXVII. 
| Ex Typographia Salvatoris Marescandoli, & 
Fratrum. | Svp. Permissv.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
175.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucæ, Ex Typographia Salvatoris, & Fratrum 
Marescandoli, 1687. 
24 p.; in-4°. A6 
Lingua : latino  
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | Coram | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO | D. 
BERNARDINO AVGVSTINI | PATRITIO 
FOROLIVIENSI, | Eiusdem Rotæ | 
AUDITORE PRÆSTANTISSIMO | IN CAVSA | 
DELEGATA VERTENTE | Inter Creditores 
Spp. Fratrum de Montalcinis ex una, | Et 
eodem spectabiles Fratres, ex altera. | 
Lucana Graduationis. | 14. Iulij 1687. | 
LVCÆ MDCLXXXVII. | Ex Typographia 
Salvatoris Marescandoli, & Fratrum. | Svp. 
Permissv.|| 
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220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.23) 
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I  MARESCANDOLI  (1674-1723) 
1674 
BOCCIANTINI, Mariotto <sec. 17.>  
176.  FUGGI L’OTIO  
Lucca : per li Marescandoli, 1674. 
36 p.; in-12°. A9 
Lingua : italiano 
 
FVGGI | L’OTIO. | ESAGGERATIONE [sic] | 
Sopra li ſette Peccati | Capitali. | DI | 
MARIOTTO | BOCCIANTINI | Pievano 
d’Uzzano. | IN LVCCA, | Per li Marescandoli, 
1674 | Con Licenza de’ Superiori || 
 
Note : dedica a monsignor Cecchi senza data. 
70 x 125 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 205-3) 
 
1675 
LIPPI, Francesco <sec. 17.>  
177.  ESERCIZI SPIRITUALI 
Lucca : per li Marescandoli, 1675. 
132 p.; in-12°. A-E6 F 
Lingua : italiano 
 
ESERCIZII | SPIRITVALI | Da farsi in cinque 
Venerdì | ad onore della Serafi- | ca, & 
Estatica | S. MARIA MADDALENA | De’ 
PAZZI | Monaca Carmelitana | Publicati per 
beneficio, e conſo- | lazione delle Persone 
Divote | Dedicati | Alla Somm.a Pietà | 
dell’illustrissima Signora | MARIA LVISA | 
BVONVISI | ne’ SANTINI. | In Lvcca, per li 
Marescandoli. | Con Licenza de’ Sup. 
1675.|| 
 
Note : dedica a Maria Luisa Santini dal 
Convento di S. Pier Cigoli di Lucca datata 19 
dicembre 1675. 
 
45 x 90 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.53) 
 
1676 
BARONE, Bonaventura <sec. 17.>  
178.  BREVE RACCONTO  DELLA V ITA DEL B . 
FRANCES CO SOLANO  
In Firenze & Lucca : per li Marescandoli,  
1676. 
24 p.; in-12°. A6 
Lingua : italiano 
 
BREVE RACCONTO | DELLA VITA | DEL | 
B. FRANCESCO | SOLANO | Minore 
Oſservante di | S. FRANCESCO. | Beatificato 
dalla Santità di N. S. | CLEMENTE X. L’Anno 
del | Giubbileo 1675. | li 30. di | Giugno. | 
Cauata dalla Vita ampiamente de- | ſcritta dal 
P. BONAVENTURA | BARONE del medesimo 
Ordi- | ne nel quarto Tomo de’ ſuoi Opuſcoli. | 
In Firenze, & in Lucca, per li Marescandoli. | 
Con licenza de’ Superiori. 1676.|| 
 
70 x 125 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.56) 
 
1677 
179.  AFFETTI DI MARIA ORSETTI  
Lucca : per li Marescandoli,  1677. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
AFFETTI | DELL’ILLVSTRISS:MA SIG:RA | 
MARIA ORSETTI | NEL RICEVERE IL 
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RITRATTO | MANDATOLE DI FRANCIA | 
DALL’ILLVSTRISS:MO SIG:RE | ROMANO | 
GARZONI | SVO SPOSO. | In LVCCA, per li 
Marescandoli. Con lic. de Sup.; 1677.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 154-46) 
 
180.  NOZZE DI  IPPOLITO BURLAMACCHI  E  
V IRGI NIA ORSE TTI  
Lucca : per li Marescandoli, 1677. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
APOLLO | FESTANTE | NELLE FELICISS:ME 
| NOZZE | DE GL’ILLVSTRISS:MI SIG:RI | 
IPPOLITO | BVRLAMACCHI | E | VERGINIA 
| ORSETTI. | IN LVCCA, per li Marescandoli, 
1677.| Con Licenza de’ Superiori. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 943-39) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
181.  NEL GIORNO FESTIVO DI S.  
FRANCESCO SAVERIO  
Lucca : per li Marescandoli, 1677. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
NEL GIORNO FESTIVO | DI S. FRANCESCO 
| SAVIERO | Celebrato nell’insigne 
Collegiata | DI S. MICHELE DI LVCCA | 
ODE PANEGIRICA | ALL’ILLVSTRISS: E 
REVERENDISS: MONSIG.| GIO: PAOLO | 
GIGLI | DECANO | DELLA MEDESIMA 
COLLEGIATA. | In Lvcca, per li 
Marescandoli, Con lic. de Sup. 1677.|| 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo BSL; 
dedica a monsignor Paolo Gigli datata Lucca 
1° dicembre 1677.  
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM; BSCA 
Esemplare consultato : BSL (busta 886-22) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
182.  NEL GIORNO FESTIVO DI S.  
ZITA 
Lucca : per li Marescandoli, 1677. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
NEL GIORNO FESTIVO | DI S. ZITA | 
VERGINE LVCCHESE | APPLAVDITO DALLA 
VENERANDA | CONFRATERNITA | 
NVOVAMENTE ERETTA SOTTO IL SVO | 
NOME | Nella Chiesa di S. FREDIANO | Di 
LVCCA | ODE PANEGIRICA | 
All’Illustrissimo e Reverendissimo Signore| IL 
PADRE | D. GIO: FRANCESCO | SARDINI| 
SIGNOR PRIORE | Della medesima Chiesa, | 
Et Ordinario di | CARRARA. | In Lvcca, per 
Saluator Marescandoli, e fratelli. | Con 
licenza de’ Superiori. 1677.|| 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo BSL. 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 555-8) 
 
183.  MONACAZIONE DI MARIA 
CATERINA COMPAGNI 
Lucca : Per li Marescandoli, 1677. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
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NEL GIORNO FESTIVO | DI S. ZITA | 
VERGINE LVCCHESE | APPLAVDITO DALLA 
VENERANDA | CONFRATERNITA | 
NVOVAMENTE ERETTA SOTTO IL SVO | 
NOME | Nella Chiesa di S. FREDIANO | Di 
LVCCA | ODE PANEGIRICA | 
All’Illustrissimo e Reverendissimo Signore| IL 
PADRE | D. GIO: FRANCESCO | SARDINI| 
SIGNOR PRIORE | Della medesima Chiesa, | 
Et Ordinario di | CARRARA. | In Lvcca, per 
Saluator Marescandoli, e fratelli. | Con 
licenza de’ Superiori. 1677.|| 
  
160 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 555-8) 
1678 
Papa Clemente IX <1600-1669> 
184.  BOLLA 
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1678]. 
[4] p.; Fol. 
Lingua : latino 
 
Frontespizio non presente. 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
120 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 167-23) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
185.  LA FAMA  
Lucca : per i Marescandoli, 1678. 
[12] p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano  
 
LA FAMA | ODE PANEGIRICA | Nel giorno 
Festiuo | SI S. FREDIANO | VESCOVO DI 
LVCCA | Celebrato da’ MM. RR. Canonici 
Lateranenſi | nella Chiesa del medesimo 
Santo. | ALL’ILLVSTRISS: E REVERENDISS: 
SIG. | IL PADRE | D. GIO: FRANCESCO | 
SARDINI | SIG. PRIORE DELL’ISTESSA 
CHIESA | ET ORDINARIO DI CARRARA. | In 
Lucca, per i Marescandoli. 1678. Con licenza 
de’ Super.|| 
 
Note : dedica al padre Gio. Francesco Sardini 
datata Lucca 16 novembre 1678. L’autore si 
ricava dalla dedica.  
 
140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 1201-27) 
 
RICCIARDI, Giovan Battista <sec. 17.>  
186.  FORTUNA E DANNI 
Lucca : Per li Marescandoli, 1678. 
60 p.; in-12°. A-B6 C3  
Lingua : italiano 
 
FORTVNA E DANNI | Ouero | LA 
RICCHEZZA | PARTORISCE | IL LVSSO, E 
QVESTO | LA MISERIA | DRAMM.A MORALE 
| AL SERENISSIMO PRINCIPE | FRANCESCO 
MARIA | DI TOSCANA | Da recitarsi in Pisa 
quest'Anno | MDCLXXVIII. Piſano. | IN 
LVCCA Per li Marescandoli | Con Licenza de' 
Superiori. 1678.|| 
 
70 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari),  BNCRM, 
BNBR 
Esemplare consultato : BSL (busta 835-13) 
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BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
187.  IN MORTE DEL MONSIGNOR 
GIOVANNI PAOLO GIGLI 
Lucca : per li Marescandoli, 1678. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
IN MORTE | DELL’ILLVSTRISS: E 
REVERENDISS: MONSIG. | GIO: PAOLO 
GIGLI | Decano dell’Insigne Collegiata | DI 
S. MICHELE DI LVCCA | ODA 
||ALL’ILLUSTRISS: E REVERENDISS: 
MONSIG. | MARTINO GIGLI | DECANO | 
DELLA MEDESIMA COLLEGIATA. | In 
Lucca, per li Marescandoli. Con lic. de’ Sup. 
1678.|| 
 
Note : dedica a mons. Martino Gigli. L’autore 
si ricava dalla dedica. 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 568-43) 
 
1679 
ONESTI, Francesco <sec. 17.>  
188.  APPLAUSI FESTIVI 
Lucca : Per li Marescandoli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
APPLAVSI FESTIVI | Per la venuta al 
Monastero | di FREGIONAIA | De’ 
REVERENDISS:MI PP: | D. BONIFAZIO | 
BVONOCORE| E | D. GIVSEPPE | MARIA | 
ORSINI | VISITATORI GENERALI | Della 
Congregazione de’ Canonici | Regolari 
Lateranensi. | ODA. | IN LVCCA, Per li 
Marescandoli. 1679. | CON LICENZA DE' 
SVPERIORI || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 878-26) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
189.  FESTA DI S. ANTONIO DA 
PADOVA 
Lucca : per li Marescandoli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
IL MARE | ODE PANEGIRICA | NEL 
GIORNO FESTIVO DI | S. ANTONIO | DA 
PADOVA | Celebrato da' MM. RR. PP. Minori 
| Oſservanti in S. FRANCESCO | DI LVCCA 
| ALL' ILLVSTRISS: SIG. | ANTONIO NOBILI. 
| In Lucca per li Marescandoli. Con Lic. de 
Superiori 1679. || 
 
Note : L’autore dell' ode è Domenico Bartoli, 
come si ricava dal testo della dedica. 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 555-28) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
190.  FESTA DI S.  FILIPPO NERI 
Lucca : per li Marescandoli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
LA VIRGINITA’ CVSTODITA | ODE 
PANEGIRICA | NEL GIORNO FESTIVO | DI 
S. FILIPPO NERI | ALL’ILLVSTRISSIMO, E 
REVERENDISSIMO | MONSIGNOR | 
MARTINO GIGLI | DECANO | DELL’INSIGNE 
COLLEGIATA | DI S. MICHELE | DI LVCCA. 
| In Lucca, per li Marescandoli. Con lic. de' 
Sup 1679.|| 
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Note : L’autore dell' ode è Domenico Bartoli, 
come si ricava dal testo della dedica. 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari); BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 1201-29) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
191.  PER LA SANITÀ RECUPERATA 
Lucca : per li Marescandoli, 1679. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
PER LA SANITA’ RECVPERATA | 
DALL’ILLVSTRISS: SIG: | TOMASO GVINIGI 
| Doppò una infirmità mortale | CANZONE | 
ALL’ILLVSTRISS., E REVERENDISS; 
MONSIGNOR | FABIO GVINIGI | 
ARCIVESCOVO DI RAVENNA | E PRENCIPE. 
| In Lucca per li Marescandoli. Con lic. de' 
Sup. 1679.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 242-23) 
 
CARLI, Ottavio <sec. 17>  
192.  PER LA VISITA DI MONS. AVII 
A LUCCA 
Lucca : per li Marescandoli,  1679. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
ALL’ILLVSTRISSIMO | E | 
REVERENDISSIMO | MONSIGNOR | 
OTTAVIO AVII | VESCOVO | DI NARNI | 
VENVTO A LVCCA | PER RICEVERE IL 
DONO DELLE | SACRE ESEQVIE | DI S. 
CASSIO, | GIA’ VESCOVO DI NARNI.| IN 
LVCCA, MDCLXXIX. | Per li Marescandoli, 
Con licenza de’ Superiori. || 
 
150 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 138-17) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
193.  PREGHIERA ALLA VERGINE 
DEL SOCCORSO 
Lucca : per li Marescandoli, 1679. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
PREGHIERA | ALLA VERGINE | DEL | 
SOCCORSO | NEL GIORNO DELLA SVA 
FESTA | CELEBRATA IN LVCCA | Dalla 
venerata Confraternita | di tal NOME, | La 
prima Domenica di Maggio. | IN LVCCA, per 
li Marescand. 1679. Con licenza de' Sup.|| 
 
Note : L’autore dell' ode è Domenico Bartoli, 
come si ricava dal catologo BSL. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 886-25) 
 
1680 
 
MENGOLI, Pietro Francesco <sec. 17.>  
194.  L'IPERMESTRA 
Lucca : per li Marescandoli, 1680. 
72 p.; in-8. A-C6 
Lingua : italiano 
 
L’IPERMESTRA | DRAMMA | MUSICALE | 
AL SERENISS. PRINCIPE | FRANCESCO | 
MARIA | DI TOSCANA | IN LUCCA , per li 
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Marescandoli, 1680 | CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI|| 
 
Note : L’opera viene ristampata da Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli nel 1730. 
L’autore si ricava dalla dedica. Dedica: al 
principe Francesco Maria di Toscana, dagli 
accademici dell'Ipermestra. 
 
80 x 140 mm. 
Esemplari :  BNCFI, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 943-35) 
 
PALMA, Vincenzo <sec. 17.>  
195.  MONACAZIONE DI CHIARA 
MARIA MANSI  
Lucca : Per li Marescandoli, 1680. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
ALL'ILLUSTRISSIMA SIG.RA | CHIARA 
MARIA | MANSI | FACENDOSI RELIGIOSA | 
NEL NOBILISSIMO | MONASTERO | DI S. 
GIUSTINA | DI LUCCA. | In Lucca : Per li 
Marescandoli. Con lic. de' Sup. 1680|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 551-32) 
 
196.  PASSATEMPO POETICO 
Lucca : per li Marescandoli, 1680. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
PASSATEMPO POETICO | RISPOSTA PER LE 
RIME A TRASTVLLI | Sopra i Colori del Gioco 
del Calcio | Del M. DC. LXXX. | VERDE, E 
ROSA | DEDICATO | ALL’ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA | ERSILLA SANTINI | Affettionata 
al Color VERDE. | IN LVCCA, Per li 
Marescandoli. M.DC.LXXX.| Con Licenza de’ 
Superiori.||  
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 135-22) 
 
MANSI, Paolino <sec. 17.>  
197.  PRESAGI DI VITTORIA 
Lucca : per li Marescandoli, 1680. 
28 p.; in-8°. A7 
Lingua : italiano 
 
PRESAGI DI VITTORIA | ALL’ILLVSTRISSIMO 
SIGNOR | CARLO MANSI | ALFIERO DEL 
COLOR | VERDE | NEL GIOCO DEL CALCIO 
| DEDICATI | ALL’ILLVSTRISSIMA SIGNORA 
| ANNA MARIA | MANSI. | In Lucca Per li 
Marescandoli. Con licenza de’ Superiori. 
1680|| 
 
150 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 135-18) 
1681 
 
LEONARDI, Donato Antonio <ca. 1655-1712> 
198.  FESTA DI S.  FRANCESCO DI 
SALES 
Lucca : per li Marescandoli, 1681. 
16 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
 
L’APOSTOLO DELLA FRANCIA | APPLAVSI 
MVSICALI | PER LA FESTA DI | S. 
FRANCESCO | DI SALES | Solennizzata 
nella chiesa dell’Insigne Colleggiata | de SS. 
GIOVANNI, e REPARATA | Dal Seminario. | 
E dal Medesimo Dedicati | ALL’EMINETISS: E 
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REVERENDISS: | SIG. CARDINALE | GIVLIO 
SPINOLA | VESCOVO DI LVCCA, | E 
CONTE. | In Lucca, Per li Marescandoli.| 
Con licenza de' Sup. 1681.|| 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo BSL, e 
dalla scritta manoscritta sulla carta A8r.  
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1204-17 ) 
 
199.  NOZZE DI  CARLO  ORSUCCI  E  MARIA  
FRANCESCO MANSI   
Lucca : per li Marescandoli, 1681. 
8 p.; in-8°. A2  
Lingua : italiano 
 
APOLLO FESTANTE | NELLE FELICISSIME 
NOZZE | DE GL'ILLUSTRISS.MI SIG.RI | 
CARLO ORSUCCI | E | MARIA FRANCESCA 
| MANSI | CANZONE | In Lucca, per li 
Marescandoli. Con licenza de' Sup. 1681.|| 
 
160 x 210 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1014-24) 
 
1682 
200.  FESTA DI S.  FRANCESCO DI 
SALES 
Lucca : per li Marescandoli, 1682. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano  
 
L’VMILTA’ ESALTATA | MVSICALI APPLAVSI 
| PER LA FESTA DI | S. FRANCESCO | DI 
SALES | Celebrata nella Chiesa dell’Insigne 
Colleggiata de’ | SS. GIOVANNI, e REPARATA 
| Dal Seminario. | E dedicati dal Medesimo | 
ALL’EMINENTISS: E REVERENDISS: | SIG. 
CARDINALE | GIVLIO SPINOLA | VESCOVO 
DI LVCCA, | E CONTE. | In Lucca, Per li 
Marescandoli. Con lic. de' Sup. 1682.|| 
 
150 x 200 mm.  
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 829-30) 
 
201.  NOZZE DI GIACOMO  SARDINI E 
CHIARA BUIAMONTI 
Lucca : per li Marescandoli, 1682. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano 
 
APPLAUSI POETICI | PER LE FELICISSIME 
NOZZE| De gl'Illustrissimi Signori | 
GIACOMO | SARDINI | E | CHIARA | 
BUIAMONTI | Dedicati | A i Medesimi 
Signori SPOSI| In Lucca, Per li Marescandoli. 
Con lic de' Sup. 1682.|| 
 
Note : dedica a Giacomo Sardini e a Chiara 
Buiamonti, datata Lucca 7 nov 1682. Poesie 
di Amedeo Saminiati, Cesare Donati, Donato 
Antonio Leonardi, Ferrante Sbarra, Barsanti, 
Giovanni Nicola , Tommaso Giusti, Pietro 
Francesco Onesti, Giovanni Battista Bianchi. 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 324-3) 
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202.  NOZZE DI MACARINO  
MACARINI ED ELISABETTA  
MARGHERITA BERTI 
Lucca : per li Marescandoli, 1682.  
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
IL GIARDINO D’AMORE | EPITALAMIO | 
NELLE NOZZE | Degl’Illustrissimi Signore | 
MACARINO | MACARINI | ET | ELISABETTA 
MARG:TA | BERTI | Alludendosi | Allo 
Stemma Gentilitio de gl’Istessi | ove sono 
ROSE, e MONTI | In Lucca, Per li 
Marescandoli. Con lic de' Sup. 1682.|| 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 242-20) 
 
QUILICI, Giuseppe Maria <sec. 17.>  
203.  IL PROFETA D’ABERMEULA 
Lucca : per li Marescandoli, 1682. 
132 p.; in-12°. A-E6 F3  
Lingua : italiano 
 
IL PROFETA | D’ABELMEVLA | Prodigioso 
Discepolo, Emolo | delle glorie, e Successore 
| del Grand’Elia. | Descritto | Dal 
Reverendissimo Padre | GIVSEPPE MARIA 
QVILICI | DI LVCCA | Mæstro, e Dottore di 
Sacra Teologia, | Vicario Generale della 
Congregatione | Carmelitana di Mantova | 
Dedicato al nome Imm.ortale | Dell’Em:mo e 
Rev:mo Principe | Il Sig. Cardinale | GIVLIO 
SPINOLA | Vescovo di Lucca | e Conte 
Imperiale. | In Lucca, Per li Marescandoli. 
1682. Con Licenza de' Superiori. || 
 
70 x 135 mm.  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 105-1) 
1683 
QUILICI, Giuseppe Maria<sec. 17.>  
204.  AUTUNNO SACRO 
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
512 p.; in-8°. π3 A-2H4 Ii2  
Lingua : italiano 
 
AVTVNNO SACRO | CIOE’ | Raccolta di varie 
Opere | Del P. Mæstro, e Dottore Colleggiato, 
| F. GIVSEPPE MARIA QVILICI DI LVCCA, | 
Consultore del S. Offitio, | Teologo 
dell’Eminentissimo Sig. | CARDINALE 
GIVLIO SPINOLA VESCOVO, | E Vicario 
Gen. della Cong. Carmelitana di Mantova. | 
Dedicato al Nome sempre Imm.ortale | 
DELLA SANTITA’ DI N. SIGNORE | 
INNOCENZO XI. | IN LVCCA, per li 
Marescandoli. Con licenza de’ Sup. 1683.|| 
 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.XlVIII.e.28) 
 
205.  D IS TINTA  RELA ZI ONE DE LLO STATO  
DEGLI A FFARI  DI  GERMANIA DOPO LA PRESA 
DI BARKAN  
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A 
Lingua : italiano 
 
DISTINTA | RELAZIONE | Dello Stato de gli 
affari di | Germania dopò la presa di | 
BARKAN | Delle operazioni, e disegni 
dell’Esercito | CRISTIANO con ragguaglio 
preciso | Delle forze Ottomane, & altre cir- | 
costanze curiose nell’istessa materia | Col 
mezzo di Lettere delli 19. Ottobre 1683 | IN 
LUCCA, MDCLXXXIII. | per li Marescandoli. 
Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
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Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
206.  DISTINTA RELAZIONE  
TRASMESSA DALL ’EMINENTISSIMO 
BONVISI  
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[8] p.; in-8°. A2  
Lingua : italiano 
 
DISTINTA | RELAZIONE | Trasmessa 
dall’Eminentissimo | BONVISI | Con 
espresso inviato à Roma, e partecipata con | 
Lettera di Firenze delli 21. Ottobre 1683. | 
INTORNO | Il nuovo combattimento seguito 
| trà l’Armi IMPERIALI, | e del RE di 
POLONIA, | Con quelle dell’OTTOMANNO | 
Con la presa della Piazza di | BARKAN | E 
RACCONDO | De’ Successi seguiti in detto 
conflitto.| IN LUCCA, Per li Marescandoli. | 
Con Lic. de’ Sup. 1683|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
207.  DISTINTE NOTIZIE INVIATE DA 
VENEZIA  
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[8] p.; in-8°. A2  
Lingua : italiano 
 
DISTINTE NOTITIE | INVIATE DA VENEZIA | 
Sotto li 13. Novembre 1683. | INTORNO LO 
STATO PRESENTE | De gl’affari di | 
GERMANIA, | E D’VNGHERIA, | 
Concernente anche la costernazione | delle 
Armi Ottomane, | Con altri particolari 
curiosi.| In Lucca, Per li Marescandoli. Con 
Lic. de’ Sup. 1683.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
MOSCHENI, Bernardino <1648-1694>  
208.  LA DORALBA 
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
84 p.; in-12°. A2 B-C6 D7  
Lingua : italiano 
 
LA | DORALBA | DRAMM.A CIVILE | Del 
Signor Dottore | BERNARDINO MOSCHENI | 
Da recitarsi in Musica | nel Teatro di Pescia 
| DA GLI ACCADEMICI CHETI | Dedicato | 
AL SERENISSIMO PRINCIPE| FRANCESCO | 
DE’ MEDICI | In Lucca, Per li Marescandoli. 
1683. Con Licenza de’ Superiori .|| 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 306-9) 
 
209.  FIRENZE, 7  DECEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
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210.  LE TTERA SCRI TTA DALLA SACRA 
MÆSTÀ DEL RE DI  POLONIA ALLA REGINA  
In Bologna e Lucca : per li Marescandoli, 
1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
LETTERA | SCRITTA | DALLA SACRA 
MÆSTÀ | DEL RE DI POLONIA | ALLA 
REGINA SUA CONSORTE| con la quale le da' 
parte delli più distinti, e curiosi secreti, | e 
successi accaduti nel combattimento.| 
SCRITTA SOTTO IL PADIGLIONE | DEL 
PRIMO VISIR | Tradotta dal Polacco in 
Italiano. | IN BOLOGNA, ET IN LUCCA, per li 
Marescandoli, 1683, Con licenza de’ 
Superiori.||  
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
211.  LINZ,  16  NOVEMBRE 1683   
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
212.  LINZ,  23  NOVEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
213.  LINZ,  30  NOVEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
214.  LINZ,  7  DECEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
215.  NO ZZE  DI  FA TINELLO FA TINELLI  E  
ANNA  MARIA DOMITILLA FORTEGUERRA  
Lucca : per li Marescandoli,  1683. 
8 p.; in-8°. A2  
Lingua : italiano 
 
NELLE FELICISSIME NOZZE | 
DEGL'ILLUSTRISSIMI SIGNORI| FATINELLO 
FATINELLI | e | ANNA MARIA DOMITILLA | 
FORTEGUERRA | ODA. | In Lucca, Per li 
Marescandoli, Con licenza de Super. 1683.|| 
 
150 x 250 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 824-27) 
 
216.  NUOVA CONFERMA DELLA 
VITTORIA  
In Lucca, per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A 
Lingua : italiano 
 
NUOVA CONFERMA | DELLA SEGNALATA | 
VITTORIA | Ottenuta contro il Turco dalle | 
Armi CHRISTIANE, | Con la liberatione della 
Imperial Città di | VIENNA | Per avvisi de 24 
Settembre 1683 | IN LUCCA | Per li 
Marescandoli, 1683 | Con licenza de’ 
Superiori|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
217.  NUOVA RELAZIONE DE '  FELICI 
PROGRESSI DELL 'ARMI  CESAREE E 
POLACCHE DELL 'UNGHERIA ...   
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A 
Lingua : italiano 
 
NUOVA | RELAZIONE | De felici progressi 
dell’Arme | CESAREE, E POLACCHE | 
NELL’UNGHERIA | Aggiontovi la notizia 
ricevutasi dell’Assedio dato | a Neyfel, e della 
Speranza che vi è e della sua prossima 
caduta | In Lucca, per li Marescandoli, Con 
Lic. de’ Sup.; 1683|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
218.  NUOVA E DISTINTA RELAZIONE  
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
NUOVA, E DISTINTA | RELAZIONE | 
Sopragionta alli 15. Novembre 1683. | Del 
glorioso acquisto dell’Impor-| tante Città di 
Strigonia | FATTO DALL’ARMI | CRISTIANE 
| NELL’VNGARIA | Con le circostanze 
seguite nel medesimo, | Con molte altre 
particolarità concernenti le ope-| razioni 
dell’Esercito Cristiano. ||In Lucca, per li 
Marescandoli, Con Lic. de’ Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
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Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
219.  NUOVI  AVVIS I  INVIATI  DA L INZ INTORNO 
ALLE  ARMI  CRISTIANE CONTRO IL TURCO  
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A 
Lingua : italiano 
 
NUOVI AVVISI | Delli 12. Ottobre 1683. | 
INVIATI DA LINZ | INTORNO ALL’ARMI 
CHRISTIANE| Contro il Turco | Loro 
imprese, e disegni | Per le Piazze 
d’attaccarsi, & in qual luogo posa | S. M. 
CESAREA | QUANTO L’ESSERCITO 
CHRISTIANO | Sia per fermarsi nel prossimo 
Inverno. | In Lucca, per li Marescandoli. Con 
lic. de’ Superiori|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
220.  RAGGUAGLIO ISTORICO 
Lucca : per i Marescandoli, 1683. 
128 p.; in-12°. A-E6 F2  
Lingua : italiano 
 
RAGGVAGLIO | ISTORICO | Della Guerra 
trà [sic] l’Armi Cesaree, e Otto-| mane dal 
principio della Ribellione de | gli Vngari fino 
all’Anno corrente 1683. | E principalmente 
dell’Assedio | DI VIENNA | E sua 
Liberazione, | Con gl’incominciati progressi 
delle dette Armi | Cesaree, e Confederate, con 
la sconfitta | data a’ Turchi sotto Barkan, 
presa | di detto luogo, e similmentente di | 
Strigonia, con molti Castelli. | All’Illustrissimo 
Signore | COSIMO | TRENTA | IN LVCCA 
MDCKXXXIII | Per i Marescandoli. Con Lic. 
de’ Super.|| 
 
70 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Q.LXX.b.3) 
 
DIVERSI, Giovanni Vincenzo<sec. 17> 
221.  RELAZIONE 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[8] p.; in-8°. A2  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 640-10) 
 
222.  RELAZIONE DELLA NUOVA E 
GLORIOSA VITTORIA 
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
RELAZIONE | Della nuova, e Gloriosa | 
VITTORIA | RIPORTATA CONTRO 
L’OTTOMANNO | DALL’ARMI CHRISTIANE | 
Con la presa di STRIGONIA | Li 27. Ottobre 
1683. | IE SVE CAPITVLAZIONI. | In Lucca, 
Per li Marescandoli Con Lic. de’ Superiori. || 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 211-10) 
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223.  SINCERO E DISTINTO 
RACCONTO 
Lucca : per li Marescandoli, 1683 
24 p.; in-12°. A6  
Lingua : italiano 
 
SINCERO, E DISTINTO | RACCONTO | Delli 
Consigli, & Operazioni, | tanto dall’Armi 
Imperiali, e Po- | lacche, quanto de gli 
assediati di | Vienna, contro le formida-| bili 
forze Ottomane. | Un perfetto Ragguaglio dal 
principio | dell’Assedio, fino alla presente | 
Vittoria, e suoi Progressi.| Aggiuntavi la Nota 
de’ Principi che era-| no al soccorso di 
Vienna; come anco-| ra di tutte le robbe, che 
si sono tro-| vate nel Campo Turchesco, e 
con-| dotte nella medesima Città. | IN 
LVCCA, Per li Marescandoli. | Con Licenza 
de’ Superiori. 1683.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 314-1) 
 
224.  VERO E SINCERO RAGGUAGLIO 
Lucca : per li Marescandoli, 1683. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano; latino 
 
VERO, E SINCERO | RAGGUAGLIO | DATO 
DA UN COLONNELLO | DELLI SPAI’ | Fatto 
ultimamente prigione, e pervenuto nelle forze 
| IMPERIALI | Col mezzo di suo costituto | 
Intorno lo stato presente dell’Esercito 
Ottomanno, | numero degl’occidi, e predite 
ricevute tanto | nell’Assedio di VIENNA, che 
dopò. | Portate le sostanze in Latino, & in 
Italiano. | In Lucca, Per li Marescandoli. Con 
licenza de’ Sup. 1683.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
225.  VIENNA,  19.  SETTEMBRE 
1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 641-20) 
 
226.  VIENNA,  18  NOVEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1683].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 641-17) 
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1684 
227.  CAPITOLI DELLA SACROSANTA 
LEGA  
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
CAPITOLI | DELLA | SACROSANTA LEGA | 
STABILITI FRA | S.M. CESAREA, | IL RE’ | 
DI POLONIA | E la Serenissima Republica | 
DI VENEZIA | L’Anno di nostra Salute 1684. 
| IN LUCCA, per i Marescandoli, 1684, Con 
Licenza de’ Sup.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
228.  CAPITOLO DI LETTERA 
SCRITTA DAL SIG.  TALENTI 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
[8] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
CAPITOLO | Di Lettera Scritta dal Sig. | 
TALENTI | SECRETARIO DELLA CAMERA 
DEL | RE DI POLONIA | AL SERENISSIMO | 
DI FIRENZE | Il dì 8. Gennario 1684.| IN 
LUCCA, 1684 | Per i Marescandoli, Con 
licenza de’ Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
 
 
229.  COMPENDIO DELLA VITA DI S.  
FRANCESCO SAVERIO 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
48 p.; in-12°. A-B6 
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO | Della Vita di | S. 
FRANCESCO | SAVERIO | Con la pratica 
della Devotione de’ | dieci Venerdì in onor 
suo. | All’Illustriss. e Reverendiss. | 
MONSIGNOR | MARTINO | GIGLI | 
DECANO | Dell’Insigne Collegiata di S. 
Michele | DI LVCCA. | IN LVCCA, 
MDCLXXXIV. | Per i Marescandoli, Con Lic. 
de’ Superiori..|| 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :   BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 458-25) 
 
230.  COPIA DI LETTERA SCRITTA 
DALLA MÆSTÀ DEL RE DI POLONIA  
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
COPIA | DI LETTERA | Scritta dalla Mæstà 
del | RE DI POLONIA | AL PADRE | MARCO 
D’AVIANO | CAPPUCCINO | Tradotta 
fedelmente dalla Lingua | Latina nel nostro 
Idioma. | VENETIA, BOLOGNA, & IN LUCCA 
| Per i Marescandoli, 1684. Con lic. de’ 
Sup.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
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231.  COPIA DI LETTERA SCRITTA 
DAL SERENISSIMO DUCA DI LORENA  
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
COPIA DI | LETTERA | SCRITTA DAL | 
SERENISSIMO | DUCA DI LORENA | A 
S.M.C. | Sopra la Vittoria ottenuta contro i 
Turchi | Li 23 Luglio 1684| Con Staffetta 
giunta a Bologna li à la presa di VIACOVITZ 
| In Bologna, & in Lucca, per i Marescandoli, 
Con Lic. de Sup.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
232.  COPIA DELLA LETTERA 
SCRITTA DAL RE DI POLONIA  
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
 
233.  CRACOVIA,  30  GENNARO 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
234.  CREMS, 10 MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
ALFIERI, Antonio <sec. 17.>  
235.  DE ASSUMPTA VIRGINE 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1684. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : latino 
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DE ASSVMPTA | VIRGINE | Oratio P.O.P. | 
Dicta ab Egregio ingenuoque adolescente | 
ALEXANDRO RIVIERA | In Primatiali 
Ecclesia | AVCTORE | P.D. IOSEPH 
ANTONIO | ALFERIO | Cler Reg. S.P. publico 
Eloquentie Professore | Lucæ, Typis 
Marescandoli. 1684. Superiorum Permissu. || 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :   BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 989-10) 
 
236.  DISTINTA RELAZIONE 
DELL’ACQUISTO DELLA FORTEZZA 
DI S. MAURA  
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
DISTINTA | RELAZIONE | Dell’acquisto della 
Fortezza di | S. MAURA | Fatto dall’Armi | 
DELLA SERENISS. REPUBLICA DI VENEZIA 
| Sotto la prudente e valorosa Condotta, e 
Comando | dell’Eccell. Sig. Cavalier, e 
Procur, | FRANCESCO MORESINI| Capitano 
Generale Di Mare l’Anno 1684 | In Firenze, & 
in Lucca | per i Marescandoli, 1684, | Con 
Licenza de’Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
237.  DISTINTA RELAZIONE DI 
TUTTA L’ARMATA MARITTIMA E 
TERRESTRE  
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
  
DISTINTA | RELAZIONE | DI TUTTA 
L’ARMATA MARITTIMA | E TERRESTRE | 
della Serenissima. Republica di| VENEZIA | 
Con la nominazione de’Capi, e numero delle 
| Soldatesche, e dichiarazione della Nazione 
| in Lucca | per i Marescandoli, 1684, | Con 
Licenza de’Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
238.  FIRENZE, 12 FEBRARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-8) 
 
239.  FIRENZE, 23 AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
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140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
240.  FIRENZE,  23 SETTEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
241.  FIRENZE,  21  OTTOBRE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
242.  GIORNALE DELL’ASSEDIO, E 
PRESA DELL’ISOLA DI S.  MAURA  
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
GIORNALE | Dell’Assedio, e presa dell’Isola 
di | S. MAVRA | E del nuovo acquisto fatto 
dell’Isola di | LEFCADA | Dall’Armi della 
Serenissima Republica di | VENEZIA | Alli 8. 
del Mese di Agosto 1684. | Con Licenza de’ 
Superiori. || 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
243.  GIORNALE SECONDO DAL 
CAMPO CESAREO SOTTO WAITZ  
In Vienna, e Bologna : per Giacomo Monti = 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
GIORNALE | SECONDO | Dal Campo 
Cesareo sotto Waitz in da-| ta delli 30. 
Giugno 1684. | In Vienna, e Bologna per 
Giacomo Monti, & in Lucca : per i 
Marescandoli. | Con Licenza de’ Superiori. 
1684|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 640-28) 
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244.  GIORNALE SETTIMO DAL 
CAMPO CESAREO SOTTO BUDA  
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
245.  GIORNALE NONO DAL CAMPO 
CESAREO SOTTO BUDA 
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
246.  GIORNALE DECIMO DAL 
CAMPO CESAREO SOTTO BUDA LI 17  
AGOSTO 1684 
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
247.  GIORNALE UNDICESIMO DAL 
CAMPO CESAREO SOTTO BUDA  
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
248.  GIORNALE DUODECIMO DAL 
CAMPO CESAREO SOTTO BUDA  
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
249.  GIORNALE QUINTODECIMO 
DAL CAMPO CESAREO SOTTO BUDA  
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
250.  GIORNALE XVII DAL CAMPO 
CESAREO SOTTO BUDA  
[In Bologna] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
251.  ISPRUCH, 6 MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
252.  LAUDE SPIRITURALE 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
[24] p.; in-12°. A6  
Lingua : italiano 
 
LAVDE | SPIRITVALE | Nella quale si 
contengono | le parti principali della | 
DOTTRINA | CRISTIANA| IN LVCCA, 1684. | 
Per i Marescandoli. Con Lic. de’ Sup. || 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.14) 
 
253.  LEOPOLI,  12  DECEMBRE 
1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
254.  LINZ,  8.  MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-6) 
 
255.  LINZ,  14.  MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-7) 
 
256.  LINZ,  28  MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
257.  LINZ,  4  APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
258.  LINZ,  11.  APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-9) 
 
259.  LINZ,  28  APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
260.  LINZ,  25  MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
261.  LINZ,  27  GIUGNO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-12) 
 
262.  LIVORNO, 29 GENNARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
263.  MONACAZIONE DI MARIA 
LUISA TRENTA 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
8 p.; A2 in-8°. 
Lingua : italiano 
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ALL’ILLVSTRISSIMA SIGNORA | MARIA 
LVISA | TRENTA | Nel suo felicissimo 
ingresso alla Religione | NEL MONASTERO | 
DI S. CHIARA | DI LVCCA. | Con Nome di | 
MARIA CELESTE | CANZONE. | In Lucca, 
per i Marescandoli, 1684. | Con Licenza de’ 
Superiori..|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 816-21)c 
 
264.  MONACAZIONE DI GIULIA 
MARIA BRENI 
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
8 p.; A2 in-8°. 
Lingua : italiano 
 
AL SIGNOR | LODOVICO BRENI | NEL 
MONACARSI | LA SIGNORA | GIVLIA MARIA 
| SVA FIGLIA | NEL CONVENTO DI S. 
GIVSTINA | DI LVCCA. | ODA. | IN LVCCA, 
1684. | Per i Marescandoli. | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 817-13) 
 
265.  NUOVA,  E VERISSIMA 
RELAZIONE DELLA GRAN SCORRERIA 
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
 [4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Nuova, e Verissima | RELAZIONE | Della 
gran scorreria, che anno fatto nel | Pæse del 
Turco i due Principi Giosa-| far, & il Principe 
Steffano Tinghil,| Mandati dal Gran 
Imperatore dell’alta, e bassa Etiopia | detto 
volgarmente il Prete IANNI. | Con la presa di 
tre gran Città di Habelech, | Zerbit, e Gezan 
de Bure| Con la morte di cento mila Turchi 
tagliati a pezze. | Venuta li 2 Giugno 1684 | 
In Bologna, per gl’Eredi del Pisarri, E 
ristampata in Lucca | per i Marescandoli, 
Con Licenza de’Superiori. 1684.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
266.  PROGETTO CAVATO …   
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
267.  RAGIONI POLITICHE NATURALI 
E DIVINE 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
[36] p.; in-12°. A6 B3  
Lingua : italiano 
 
RAGIONI | POLITICHE | NATVRALI, E 
DIVINE | Con alcuni Vaticinj, e Profezie | LE 
QUALI CI DIMOSTRANO | FRA POCHI ANNI | 
Con l’aiuto Divino la totale caduta, | & 
sterminio dell’Impero | OTTOMANO | 
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All’Illustrissimo Signore | MARIO | 
FIORENTINI | IN LVCCA, | Per i 
Marescandoli. | Con Licenza de’ Superiori. 
1684. || 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL, BSCA 
Esemplare consultato : BSL (busta 23-11) 
 
SINIBALDI, Paolo <sec. 17.>  
268.  LA REGGIA DI PINDO 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
LA REGGIA | DI PINDO | Aperta su le Rive 
del SERCHIO | ODE | DEDICATA | 
AGL’ILLVSTRISS:MI ET ECCELL:MI SIG:RI | LI 
SIGNORI | ANTIANI, | E | GONFALONIERO 
| DELL’ECCELLENTISSIMA REPVBLIA | DI 
LVCCA. | Nella Celebre funzione delle 
Tasche| l’Anno 1684. | IN LVCCA, per i 
Marescandoli. 1684. | Con licenza de’ 
Superiori. || 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo BSL.  
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 550-25) 
 
269.  RELAZIONE DELLA MARCIA 
DELL’ESERCITO DEL GRAN SOFFI 
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
RELAZIONE | Della marchia [sic] 
dell’Esercito | DEL GRAN SOFFI | RE DI 
PERSIA | Verso BAGDET, detto | 
BABILONIA | In Bologna, per Giacomo 
Monti, E ristampata in Lucca | per i 
Marescandoli. Con Licenza de’Superiori, 
1684|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
270.  RIGOROSO BANDO E 
PROIBIZIONE  
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
RIGOROSO | BANDO | E proibitione 
mandata | DAL | GRANDE IMPERATORE | 
Deì TURCHI | MEHEMET IV. | Per tutto il 
suo Impero, & in specie | nell’UNGHERIA 
Superiore | Con i doni fatti al Gran Visire, 
per haver tolto l’Assedio | da VIENNA, con 
poca perdita delle sue Militie.| In Lucca per i 
Marescandoli. Con licenza de’ Superiori, 
1684.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
271.  SUCCINTO RAGGUAGLIO DEL 
RENDEVOUS GENERALE  
Lucca : per li Marescandoli, 1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
SUCCINTO RAGGUAGLIO| del Rendevous 
Generale | che deve fare l'armata | 
POLACCA | ALLE SPONDE DEL DNEISTER 
| PRESSO CAMINIETZ | Alli 20. Maggio 
1684. | Giunta qui il dì primo Giugno | IN 
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LUCCA, 1684. per i Marescandoli| Con 
Licenza de’Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
272.  VENEZIA,  28  FEBRARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta625-8) 
 
273.  VENEZIA,  18  MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
274.  VENEZIA,  23 MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-8) 
 
275.  VENEZIA,  29 MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
276.  VENEZIA,  1° APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
277.  VENEZIA,  8 APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
278.  VENEZIA,  15  APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
279.  VENEZIA,  22 APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
280.  VENEZIA,  26 APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
281.  VENEZIA,  29 APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
282.  VENEZIA,  4 MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
283.  VENEZIA,  9 MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
284.  VENEZIA,  13 MAGGIO 1684 
In Modena e Lucca : per li Marescandoli, 
1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-8) 
 
 
285.  VENEZIA,  20 MAGGIO 1684 
[In Modena] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-7) 
 
286.  VENEZIA,  23 MAGGIO 1684 
[In Colonia] e [Lucca] : [per li Marescandoli], 
[1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
287.  VENEZIA,  27  MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
288.  VENEZIA,  31  MAGGIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
289.  VENEZIA,  6  GIUGNO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
290.  VENEZIA,  10 GIUGNO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
291.  VENEZIA,  17 GIUGNO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
292.  VENEZIA,  24  GIUGNO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
293.  VENEZIA,  1° LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-6) 
 
294.  VENEZIA,  5  LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI(MAGL. 
9.5.474) 
 
295.  VENEZIA,  8  LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
296.  VENEZIA,  17 LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
297.  VENEZIA,  22  LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474)  
 
298.  VENEZIA,  1° AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
299.  VENEZIA,  12 AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
300.  VENEZIA,  19 AGOSTO 1684  
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
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301.  VENEZIA,  5 AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
302.  VENEZIA,  2 SETTEMBRE 
1684   
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
303.  VENEZIA,  9 SETTEMBRE 
1684   
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
304.  VENEZIA,  7  OTTOBRE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
305.  VENEZIA,  21 OTTOBRE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
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Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
306.  VENEZIA,  18 NOVEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
307.  VERA RELAZIONE D’UNA 
LETTERA  VENUTA DI 
COSTANTINOPOLI 
In Venezia, Ancona, Todi e Lucca : per li 
Marescandoli,  1684. 
[8] p.; in-12°. A2   
Lingua : italiano 
 
VERA RELAZIONE | d’una Lettera venuta di 
Costantinopoli, dove si | narra li gran 
prodigij, e spaventevoli segni ap-| parsi in 
detta Città, e pæsi circonvicini. | Con alcune 
orribili visioni apparse al Gran Turco, cioè | 
Sætte, Venti, Tempeste, Tuoni & apparizioni 
| di Comete, o gran Ribellioni. | E la 
interpretazione, & esposizione di quelle, fatta 
dalli | più Sapiente Astrologi, & Indovini del 
suo Impero, | con averli dopo fatt’abrugliate 
in una Capanna. | Aggiuntovi la Vittora 
segnalatissima de’Morlacchi contro | Turchi, 
con la presa di due Stendardi, e la prigionia 
d’| un Comandante Turco, e messo al Remo. 
| E la morte di ventimila Turchi sotto 
Caminietz, con la | presa di tutto il Bagaglio, 
e Cannoni. | Con la destruzzione de’Ribelli, 
che stavano al | Comando del Tekly in 
Ungaria. | In Venezia, Ancona, Todi & in 
Lucca, 1684 | per i Marescandoli. Con 
licenza de’Superiori.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
308.  VERA RELAZIONE DELLI 
PREPARAMENTI  
In Venezia e Lucca : per i Marescandoli, 
1684. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
VERA RELAZIONE | Delli preparamenti, che 
si fanno per la ventura Campa-| gna del 
1684. tanto dall’Armata Cristiana, quanto da 
| quella del Turco, con li nomi delli Principi 
Crisitani | nuovi Vffiziali dell’Imperatore 
LEOPOLDO, | Et il trattato della Lega tra 
l’Imperatore, il Re | di Polonia, con Persiani, 
e Moscoviti. | Con i grandi amm.onimenti, che 
si fanno dalla Republica di | Venezia, per 
andare alla volta di Candia, e la partenza del 
| Gran Turco da Andrinopoli per timore de’ 
giannizzeri | VENEZIA, & IN LVCCA, per i 
Marescandoli. | Con Licenza de’ Superiori. 
1684. || 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
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Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
TONELLI, Ippolito <sec. 17.> 
309.  VERITAS A CENSURIS 
VINDICATA 
Lucæ : Apud Marescandulos, 1684. 
48 p.; in-8°. A4  
Lingua : latino 
 
VARITAS | A CENSVRIS VINDICATA | SIVE 
| APOLOGIA | HIPPOLIYTI DE TONELLIS | 
Contra Synopsim | PRÆSTANTISSIMI VIRI | 
D. FRIDERICI GIANNETTI | Dissortationem de 
obligatione Ieiunandi | Forjis Sextis, & 
Sabbatis Quadragesimæ | Impugnatis | 
Lucæ Apud Marescandulos MDCLXXXIV | 
Superiorum Permissu.|| 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BSL, BCFO 
Esemplare consultato : BSL (busta 640-36) 
 
BUGLIAZZINI, Bernardino <sec. 17.>  
310.  VIENNA LIBERATA 
Lucca : per i Marescandoli, 1684. 
52 p.; in-8°. A6 B7 
Lingua : italiano 
 
VIENNA | LIBERATA | Ottava rima divisa in 
due Canti. | Di tutto il successo tanto prima, 
| quanto dopo la Vittoria | PIENISSIMO 
RAGGVAGLIO | All’Illustrissima Sig.ra | 
ANNA CIVFFARINI | Priora della Fanciulle 
della Pietà | Opera del Reverendo Signore | 
BERNARDINO BVGLIAZZINI | In Lucca, Per i 
Marescandoli. 1684. | Con Licenza de’ 
Superiori. || 
 
70 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-4) 
 
311.  VIENNA,  23  DECEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
312.  VIENNA,  30  DECEMBRE 1683 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
313.  VIENNA,  6  GENNARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
314.  VIENNA, 20  GENNARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-3) 
 
315.  VIENNA, 27  GENNARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
316.  VIENNA,  30  GENNARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
317.  VIENNA,  18  FEBRARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
318.  VIENNA,  19  FEBRARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-1) 
 
319.  VIENNA, 25  FEBRARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-2) 
 
 
320.  VIENNA, 28  FEBRARO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
321.  VIENNA,  2  MARZO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
322.  VIENNA,  19  APRILE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
323.  VIENNA,  18  LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
324.  VIENNA, 30  LUGLIO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
325.  VIENNA, 3  AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
326.  VIENNA,  18  AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-9) 
 
327.  VIENNA,  20  AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano  
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
328.  VIENNA,  27  AGOSTO 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
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Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
329.  VIENNA, 3  SETTEMBRE 1684   
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI  
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
330.  VIENNA, 5  SETTEMBRE 1684   
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
331.  VIENNA,  10  SETTEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
332.  VIENNA,  17  SETTEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
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333.  VIENNA, 23 SETTEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
334.  VIENNA, 24 SETTEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
335.  VIENNA, 30 SETTEMBRE 
1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
336.  VIENNA,  5  OTTOBRE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
337.  VIENNA, 5  NOVEMBRE 1684  
[1] 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
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Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
338.  VIENNA,  5  NOVEMBRE 1684  
[2] 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
339.  VIENNA, 12  NOVEMBRE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
 
 
 
340.  VIENNA,  23  DECEMBRE 1684 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1684]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (usta 625-11) 
 
1685 
SAMINIATI, Amedeo <sec. 17> 
341.  AMARITUDINI IN PUNTO DI 
MORTE 
Lucca : per i Marescandoli, 1685. 
384 p.; in-12°. π8 A-Q12 
Lingua : italiano 
 
AMARITVDINI | IN PVNTO DI MORTE | 
Discorsi familiari | DI | AMEDEO SAMINIATI 
| Canonico dell’Insigne Collegiata | di S. 
MICHELE di  LVCCA | Recitati | 
Nell’Oratorio della Venerabile | Compagnia 
del Santissimo | Crocefisso de’Bianchi. | Ne’ 
giorni di Venerdì, a gli Esercizi | della Buona 
Morte. | Dedicaiti all’Istess. Santiss.| 
CROCEFISSO| In Lucca, per i Marescandoli. 
1685. | Con Licenza de’ Superiori..|| 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL, BSVTO, BNCFI, BCLG,  
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.22) 
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342.  COMPENDIO DELLA VITA DI S.  
ANTONIO DA PADOVA 
Lucca : per i Marescandoli, 1685. 
24 p.; in-12°. A6  
Lingua : italiano  
 
COMPENDIO | De la Vita di| S. ANTONIO | 
DI PADOVA | Con la pratica della Devozione 
de i | Nove Martedì in honor suo. | 
Assegnandovi nove speciali Miracoli del | 
Santo, per ciascheduno Martedì. | 
ALL’ILLVSTRISS. SIG. | GIO. IACOPO | 
VANNI | In Lucca, per i Maresc. Con lic. de’ 
Sup. 1685. || 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 451-1) 
 
343.  COMPENDIO DELLA VITA DI S.  
GÆTANO TIENE 
Lucca : per i Marescandoli,  1685. 
60 p.; in-12°. A-B6 C3 
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO | Della Vita di| S. GÆTANO | 
TIENE | Fondatore de’ Chierici Regolari 
Teatini| Con la pratica della Devozione delle 
| nove Domeniche in honor suo. | 
Aggiungendovi nove speciali Miracoli | del 
Santo, per ciascheduna Domenica; | con 
alcuni altri per | Consolazione de’ suoi 
Devoti.| Alle Glorie Immortali | Della 
SANTISS: VERG. | MARIA | REGINA DE 
GL’ANGELI | In Lucca, per i Marescandoli. 
Con lic. de’ Sup. 1685.|| 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL  (busta 400-12) 
 
SANTUCCI, Leone <sec. 17> 
344.  CONCERTUS SACRI 
Lucæ : ex typographia Marescandolis, 1685. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : latino 
 
CONCERTVS SACRI | In Insigni Ecclesia | 
SS: IOANNIS, & REPARATÆ | Vigilijs 
Nocturnis | A Societate Musicæ 
Professorum, Sub Titulo | S. CÆCILIÆ | 
Habentdi | Diebus Martij II. 18. 25. & Aprilis 
I. 8. Anni 1685. | EM. mo & REV.mo PRINCIPI 
| IVLIO | S. R.E. CARDINALI SPINOLA | 
EPISCOPO LVCANO. | LUCÆ, MDCLXXXV. 
| Ex Typographia Marescandolis. | 
Svperiorvm Permissu. || 
 
Note : Con data del concerto e dedica mutate, 
l’opera viene ristampata dai Marescandoli nel 
1689. 
 
220 x 310 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 574-29) 
 
345.  FIORI POETICI 
Lucca : per i Marescandoli, 1685. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
FIORI POETICI | DEDICATI | Al Merito 
impareggiabile | DEL MOLTO REVERENDO 
PADRE | IGNAZIO SAVINI | ROMANO | 
MINORE OSSERV: DI S. FRANCESCO | 
PREDICATORE | NELLA CATREDALE [sic] 
DI LVCCA| l’Anno 1685. | IN LVCCA, per i 
Marescandoli. 1685. | Con licenza de’ 
Superiori. || 
 
140 x 200 mm. 
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Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 755-38) 
 
346.  ESERCIZI DIVOTI 
Lucca : per i Marescandoli, 1685. 
72 p.; in-12°. A-C6 
Lingua : italiano 
 
ESERCITII | DIVOTI | DA PRATICARSI | 
Dalli Fratelli e Sorelle della | Compagnia 
della | Misericordia | ERETTA ALL’ALTARE 
DEL | SS.mo CROCEFISSO | Nella Chiesa 
Collegiata di | s. PIETRO Maggiore | di 
LVCCA | E da ogni altro Fedel Christiano, | 
che desidera regolare a la sua vita | con il 
Santo Evangelio. | In Lucca, per i 
Marescandoli. 1685. | Con licenza de’ 
Superiori. || 
 
75 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.25) 
 
347.  NOZZE DI  SALVATOR FRANCESCO 
TO LOMEI  E  LUCI LLA SOZZI FANTI  
Lucca : per i Marescandoli,  1685. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano   
 
Lucilla Sozzifanti SPOSA | IN LVCCA, per i 
Marescandoli, 1685. | Con lic. de’ 
Superiori.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 243-29) 
 
 
 
 
348.  OFFICIA 
Lucæ, Typis Marescandoli, 1685. 
40 p.; in-8°. A-B4 C2 
Lingua : latino       
 
OCTAVARIVM | S. PATRI NOSTRI | 
BENEDICTI, | ET SANCTÆ | 
SCHOLASTICÆ | VIRGINIS | Nec non 
Officia eiusdem Sancti Patris in feria tertia | 
& Omnium Sanctorum Monachorum Ordinis 
| AD RITVM BREVIARII ROMANI | Pro 
Monialibus | S. IVSTINÆ | Ex Decreto Sac. 
Congreg. Rituum accomodata. | LVCÆ, Typis 
Marescandoli.1685.| SVPERIORVM 
PERMISSV. || 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.LXIV.e.9) 
 
LAURENZI, Giuseppe <n.1583> 
349.  ONOMASTICUM 
LAURENTIANUM 
Lucæ : ex typographia Marescandolis,  1685. 
240 p.;  in-8°. A-P4 
Lingua : latino 
 
ONOMASTICVM |  LAVRENTIANVM | In quo 
| VOCES SELECTIORES, VSITATIORES | 
ITALICO-LATINÆ, | ad promptiùs, 
faciliùsque Italico – Latinè scribendum, | 
loquendum,| EX AMALTHEA | IOSEPHI 
LAVRENTII, | Olim ab auctore ordine 
classico, nunc alphabetico | A’ SEBASTIANO 
BENEDICTO LVCENSI | tyronibus digestum. 
| LUCÆ, Ex Typographia Marescandolis. | 
Superiorum Permissu.|| 
 
Nota: questo testo fu edito a Lucca nel 1638 
e nel 1648 da Baldassare del Giudice, 
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successivamente a Venezia per Giovanni 
Battista Brigna nel 1666.  
 
100 x 150 mm. 
Esemplari :  BPPR; BAR, BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. banco3° 
11-23) 
 
LUCCA, (REPUBBLICA) ROTA 
350.  SCRITTURA LEGALE  
Lucæ, Typis Marescandoli, 1685. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino          
 
LVCANA IMMISSIONIS| Veneris 28. 
Septembris 1685. | IN LVCCA, MDCLXXXV. 
| Typis Marescandoli. | SVPERIORVM 
PERMISSV. || 
 
200 x 295 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T.XVII.d.10) 
 
351.  VENEZIA,  8 SETTEMBRE 
1685 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1685].  
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
352.  VERISSIMA RELAZIONE  
Lucca : per li Marescandoli, 1685 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
VERISSIMA | RELAZIONE | 
DELL’IMPORTANTE ACQUISTO | Fatto 
dall’Armi  della Serenissima Republica | DI 
VENEZIA | Delle Piazze di | CORON, E 
MODON | IN MOREA | E della Segnalata 
Vittoria ottenuta dall’Esercito Imperiale | 
contro i Turchi sotto Strigonia, con la disfatta 
de gli | ultimi, acquisto di ricco Bottino, 
molti pezzi | di Cannone, e morte del 
Seraschiert Bastà| In Modena ein Lucca | 
per i Marescandoli, Con Licenza de’Superiori, 
1685.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
353.  VIENNA,  19  AGOSTO 1685 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1685]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
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354.  VIENNA, 26  AGOSTO 1685 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1685]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
355.  VIENNA, 2  SETTEMBRE 1685 
[Lucca] : [per li Marescandoli], [1685]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
356.  VIENNA, 16 SETTEMBRE 
1685 
Lucca : per li Marescandoli,  [1685]. 
[4] p.; in-8°. A  
Lingua : italiano 
 
Frontespizio: assente. Il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474) 
 
DI POGGIO, Michele <sec. 17>  
357.  VITA DEL VENERABILE 
FRANCESCO TORRE 
Lucca : per i Marescandoli,  1685.  
[12], 272 [i.e. 292] p.; in-4°. †6 A-2E4 2F-2M4 
2N² 
Lingua : italiano; latino  
 
VITA | DEL VENERABILE SERVO DI DIO | 
F. GIO: FRANCESCO TORRE | DA LUCCA |  
CAPPUCCINO.| Data in luce da MICHELE DI 
POGGIO| E Dedicata | ALL'ILLUSTRISS: E 
REVERENDISS. SIG. | FLAMMINIO NOBILI | 
VICARIO GENERALE | 
DELL'EMINENTISSIMO, E REVERENDISS:| 
SIG: CARDINALE SPINOLA | Vescovo di 
Lucca| IN LUCCA, per i Marescandoli. 
1685.| CON LICENZA DE' SUPERIORI. || 
 
Note : Le p. 288-292 erroneamente numerate 
268-272 
150 x 205 mm. 
Esemplari :  BCLG, BNBR, BPPR, BNCRM, 
BCFO 
Esemplare consultato : BSL  (busta 640-2) 
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1686 
 
358.  APOLLO IN MORTE DEL 
BEVERINI  
In Lucca, per i Marescandoli,  1686. 
1 c.; in-fol.  
Lingua : italiano 
APOLLO | IN MORTE | DEL | BEVERINI | 
SONETTO. | [sonetto] | IN LUCCA, Per i 
Marescandoli, 1686. Con licenza de' 
Superiori.|| 
 
240 x 390 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1001-19) 
 
MELLINI, Salvatore <sec. 17.>  
359.  APPLAUSI DI CLIO  
In Lucca, per i Marescandoli,  1686. 
16 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
 
APPLAVSI DI CLIO | AI GVERRIERI FEDELI, 
CHE MILITANO | IN VNGARIA A’ DANNI DEL 
TVRCO. | ODA | Consacrata | 
ALL’EMINENTISS. E REVERENDISS. SIG. |  
CARDINALE | GIVLIO SPINOLA | VESCOVO 
DI LVCCA.| Da D. Salvatore Mellini C. R. 
Academico Oscuro. | In Lucca, Per i 
Marescandoli, 1686. | Con licenza de' 
Superiori.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 950-23) 
 
 
 
 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
360.  BUDA RITOLTA AI TURCHI 
In Lucca, per i Marescandoli,  1686 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
BVDA | RITOLTA A’ TVRCHI | DALL’ARME 
CRISTIANE | CANZONE | DEL SIGNOR | 
DOMENICO BARTOLI | IN LVCCA 
MDCLXXXVI. | Per i Marescandoli, Con 
Licenza de' Superiori. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 719-5) 
 
SAFFI, Pietro <sec. 17.>  
361.  LA CADUTA DI GERICO 
In Lucca, per i Marescandoli,  1686. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LA CADVTA DI GERICO | ORAZIONE 
PANEGIRICA | Del P. D. PIETRO SAFFI della 
Congregazione Lateranense | Detta nella 
Chiesa di | S. FREDIANO DI LVCCA | DE’ 
CANONICI LATERANENSI | Nel Solenne 
rendimento di grazie a S. D. M. | PER IL 
GLORIOSO ACQUISTO | DI BVDA | Fatto 
dall’Armi Cristiane l’Anno 1686. | Dedicata | 
ALL’ILLVSTRISS. E REVEREDISS. SIG.| 
PRIORE | D. GIO. FRANCESCO | SARDINI | 
ORDINARIO DI CARRARA Nullius Diæcesis 
&c. | IN LVCCA MDCLXXXVI. | Per i 
Marescandoli, Con Licenza de' Superiori. || 
 
140 x 195 mm.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 800-35) 
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SARDINI, Giacomo <sec. 17> 
362.  CANZONE [1] 
In Lucca, per i Marescandoli,  1686. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
ALL’ALTEZZA SERENISSIMA | DI | CARLO 
QVINTO | DVCA DI LORENA | PER IL 
GLORIOSO ACQVISTO | DI BVDA | 
CANZONE | Dedicata | ALL’EMINETISS. E 
REVERENDISS. SIG. | IL SIG. CARD. 
BONVISI | NVNZIO APOSTOLICO APPRESSO 
S. M. C. | IN LVCCA MDCLXXXVI. | Per i 
Marescandoli, Con Licenza de' Superiori. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 559-40) 
 
TUONI, Odoardo <sec. 17.> 
363.  CANZONE [2] 
In Lucca, per i Marescandoli,  1686. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
NELLA SOLENNITA’ | Celebrata |  DA’ 
CANONICI LATERANENSI | DI S. FREDIANO 
DI LVCCA | In rendimento di grazie a S. D. 
M. | Per la gloriosa espugnazione di Buda | 
Descritta con Orat: Panegirica dal P. D. 
Pietro Saffi C.L. | Del P. D. ODOARDO 
TVONI C. L. | ALL’EMINENTISSI. E 
REVERENDISS. SIG. | CARDINALE | GIVLIO 
SPINOLA 
 | VESCOVO DI LVCCA. | In Lucca, per i 
Marescandoli. 1686. Con Licenza de' 
Superiori. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 809-25) 
 
 
 
BISCIONI, Pietro Francesco <sec. 17.>  
364.  CULTUS INTERIORIS 
EXERCITIA 
Lucæ : apud Marescandolis, 1686. 
296 p.; in-12°. A-M6 N2 
Lingua : latino 
 
CVLTVS INTERIORIS | EXERCITIA | Sive | 
De ritibus, & rubricis in | celebratione 
Missæ privatæ | servandis Opuscnlum [sic] | 
cunctis | Sacerdotibus sed præcipuè | 
Neomystis per utile, ac ne-| cessarium ad 
ritè tantum Sa-| crificium incipiendum.| 
Quo à varys, probatisque | Auctoribus 
collegit.| PETRVS FRANCISVS | BISCIONIBVS 
| Congregations IESV Salvatoris | Presbiter, 
S. T. | D. & Insignis Col-| legiatæ Liburni. | 
Parochorum minimus. | Lucæ, Apud 
Marescand. 1686. | Superiorum Licentia. || 
 
50 x 100 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.49) 
 
SARDINI, Giacomo <sec. 17> 
365.  LA LUNA DOLENTE 
In Lucca: per i Marescandoli,  1686. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
LA LVNA DOLENTE | NEL TRIONFO DE GLI 
| AVSTRIACI | CONCERTO PER MVSICA | 
Cantato nell’Accademia de gli | OSCVRI DI 
LVCCA | PER L’ACQVISTO | DI BVDA | 
L’Anno 1686. | IN LUCCA, MDCLXXXVI. | 
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Per i Marescandoli. Con Licenza de' 
Superiori.||  
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 951-23) 
 
366.  MONACAZIONE DI ELISABETTA 
LUCCHESINI 
In Lucca: per i Marescandoli,  1686. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
NEL FARSI MONACA | L'ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA | ELISABETTA | LUCCHESINI | 
NEL MONASTERO | DI S. GIORGIO | DI 
LUCCA. | CANZONE. |  IN LUCCA, 
MDCLXXXVI. | Per i Marescandoli. Con 
licenza de' Super. || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 815-8) 
 
DONATI, Orazio <sec. 17>  
367.  MONACAZIONE DI VITTORIA 
MICHELI 
In Lucca: per i Marescandoli,  1686. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
NEL FARSI MONACA | L'ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA | VITTORIA MICHELI | NEL 
MONASTERO | DE GL’ANGELI | DI LUCCA. 
| ODA| Dedicata | ALL’ILLVSTRISSIMO 
SIGNORE | MARZIO MICHELI |  In Lucca, 
per i Marescandoli, 1686. Con lic. de' Sup. || 
 
Note : l’autore si ricava dalla dedica.  
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 815-9) 
 
368.  MONACAZIONE DELLA 
SIGNORA VANNUCCI 
Lucca : per i Marescandoli, 1686 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano  
 
NEL PRENDER | L'HABITO RELIGIOSO | LA 
SIGNORA | VANNUCCI | NEL MONASTERO 
| DI S. DESIDERIO | DI PISTOIA. | In 
Lucca, per i Marescandoli. Con Lic. de' Sup. 
1686.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 815-7) 
 
369.  IL MONDO FESTANTE 
Lucca : per i Marescandoli, 1686. 
20 p.; in-8°. A5  
Lingua : italiano  
 
IL MONDO FESTANTE | CONCERTO 
MVSICALE  | RAPPRESENTATO NELLA | 
NATIVITA’ | DELLA | SS.MA VERGINE | 
CELEBRATA DALLI SCOLARI DI | S. MARIA 
CORTELANDINI | L’Anno 1686. | IN LVCCA, 
MDCLXXXVI. | Per i Marescandoli. Con 
Licenza de' Superiori. || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 950-23) 
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NIERI, Vincenzo <sec. 16./17.>  
370.  NELLA NATIVITÀ DELLA 
SS.MA VERG.E MARIA 
Lucca : per i Marescandoli, 1686. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano  
 
NELLA NATIVITA’ | DELLA | SS.MA VERG.E 
MARIA | MADRE DI DIO | CANZONE | Detta 
| Dal SIG. VINCENZO NIERI | In occasione 
della medesima Festa | Solennizzata da gli 
Scolari di Santa Maria Cortelandini | L’Anno 
1686. | IN LVCCA, MDCLXXXVI. | Per i 
Marescandoli. Con Licenza de' Superiori. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 797-3) 
 
AURELI, Aurelio <ca. 1630 - ca. 1708> 
371.  OLIMPIA VENDICATA 
In Lucca, per i Marescandoli,  1686. 
60 p.; in-12°. A-B6 C3 
Lingua : italiano 
 
OLIMPIA | VENDICATA | DRAMMA PER 
MVSICA | Da rappresentarsi nel Teatro | DI 
LIVORNO | DEDICATA | AL SERENISS. 
PRINCIPE | FERDINANDO | DI TOSCANA.| 
In LVCCA, Per i Marescandoli, 1686. Con 
licenza de' Superiori.|| 
 
Note : la stessa opera, con dediche e teatri 
diverse, fu stampata a Venezia per Francesco 
Nicolini nel 1682; a Napoli per Carlo Porsile 
nel 1686; ed infine a Bologna per Giacomo 
Monti nel 1688 e 1694. Ricavo l’autore da 
SBNa. 
 
75 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 225-7) 
 
1687 
FRANCIOTTI, Cesare <1557-1627> 
372.  IL GIOVANETTO CRISTIANO 
Lucca : per i Marescandoli, 1687. 
312 p.; in-24°. †6 A-M 6 
Lingua : italiano  
 
IL | GIOVANETTO | CHRISTIANO, | o vero | 
Institutione del Giovanetto | alla Devozione.| 
Opera utilissima | Del Pad. Cesare Franciotti 
| Lucchese della Relihione | della Madre di 
DIO.| Con una Esortazione a Padri | e Madri 
di famiglia, per | la buona Educazione | deì 
Figlioli. | In Lucca, per i Marescandoli. | Con 
Lic. de’ Super 1687.|| 
 
Note : quest’opera fu stampata anche a 
Venezia nel 1611 da Vincenzo Fiorino,e nel 
1620 e 1632 da Giovan Battista Combi; ed a 
Roma nel 1700 da Giovanni Giacomo 
Komarek . 
 
50 x 95 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.38) 
 
BONINI, Simone <sec. 17.>  
373.  MEMORIE DELLA FAMIGLIA 
DEGLI UGHI  
Lucca : per i Marescandoli, 1687.  
126, [2] p.; in-4°. A-Q4 
Lingua : italiano  
 
MEMORIE | DELLA FAMIGLIA DEGLI| UGHI 
| E delle prerogative da essa godute appresso 
| la sede Archiepiscopal Fiorentina. | 
Raccolte | da Simone Bonini Sacerdote 
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Fiorentino, | e Priore di Santa Maria Ughi| 
ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR | CARLO 
UGHI.| IN LUCCA. MDCLXXXVII.| Per i 
Marescandoli.  | CON LICENZA DE' 
SUPERIORI.|| 
 
Note : C. A2 erroneamente segnata A3.  
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL, BNSV (esemplare mutilo), 
BNCFI, BCLG, BUAL 
Esemplare consultato : BSL (C.III.b.41) 
 
374.  MONACAZIONE DI ANNA 
MARIA TALENTI 
Lucca : per i Marescandoli,  1687. 
20 p.; in-8°. A4 [i.e. A5 ] 
Lingua : italiano 
 
GHIRLANDA PŒTICA | NEL FELICISSIMO 
INGRESSO | ALLA RELIGIONE | DELLA 
SIGNORA | ANNA MARIA | TALENTI | NEL 
NOBILISSIMO MONASTERO | DI S. 
GIOVANNI | DI LUCCA | In Lucca, per i 
Marescandoli. 1687. Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 817-19) 
 
375.  MONACAZIONE DI ROSA 
MARIA TRENTA 
Lucca : per i Marescandoli,  1687. 
20 p.; in-8°. A4 [i.e. A5 ] 
Lingua : italiano 
 
ALL’ILLVSTRISSIMA SIGNORA | ROSA 
MARIA | TRENTA | Per il suo felicissimo 
Ingresso alla Religione | NEL MONASTERO 
DI | S. CHIARA | DI LVCCA | In Lucca, per i 
Marescandoli. 1687. Con Licenza de' 
Superiori. || 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 934-31) 
 
GIUSTI, Vincenzo : de <sec. 17.>  
376.  ODE 
Lucca : per i Marescandoli,  1687. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
ALLE GLORIE | IMMORTALI | 
DELL’IMMACOLATA | CONCETTIONE [sic]| 
ODE | Consacrata alla Pietà singolare | 
DELL’ILLVSTRISS: ET REVERENSISS: 
MONSIG. | FLAMINIO NOBILI | VICARIO 
GENERALE | DELL’EMINENTISSIMO | 
SIGNOR | CARDINALE SPINOLA| VESCOVO 
DI LVCCA.| In LVCCA, Per i Marescandoli. 
MDCLXXXVII.| Con Licenza de’ Superiori. || 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 918-27) 
 
1688 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
377.  CANZONE 
In Lucca, per i Marescandoli,  1688. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
RIMPROVERI | ALLA | MONARCHIA 
OTTOMANA | NEL GLORIOSO RIACQVISTO 
| DLLA FAMOSA CITTA’ DI |  BELGRADO | 
CANZONE | DEL SIG. DOMENICO BARTOLI 
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| ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNORE | AGOSTINO 
SANTINI | In Lucca, Per i Marescandoli, Con 
Lic. de' Superiori. || 
 
Note : la dedica è firmata Salvatore 
Marescandoli e datata Lucca 20 settembre 
1688. 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 928-16) 
 
378.  CONCERTI MUSICALI 
In Lucca, per i Marescandoli,  1688. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
CONCERTI MVSICALI | RAPPRESENTATI, E 
DEDICATI | ALLE NOBILISSIME | E 
GENTILISSIME | DAME | DI LVCCA | IN 
OCCASIONE DEL PROBLEMA | Con l’honore 
del loro intervento trattato | SE NELLA 
DONNA | Si renda più desiderabile | LA 
BELLEZZA, O LA BRUTTEZZA | In Lucca, Per 
i Marescandoli, 1688. Con Lic. de' 
Superiori.|| 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 929-1) 
 
FATINELLI, Vincenzo <sec. 17>  
379.  LA CRISTIANITÀ TRIONFANTE 
In Lucca, per i Marescandoli,  1688. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LA CRISTIANITA’ | TRIONFANTE | 
ORAZIONE PANEGIRICA | Detta nella 
Catedrale di Lucca | Dal P. D. GIO: 
VINCENZO FATINELLI | Canonico Regolare 
della Congregazione Lateranense | Nel 
Solenne rendimento di grazie  | PER IL 
GLORIOSO ACQUISTO DI | BELGRADO | 
Fatto dall’armi Cristiane l’Anno 1688. | 
DEDICATA | ALL’EMINENTISS: E 
REVERENDISS: SIG: | IL SIG. CARDINALE | 
BONVISI | NVNZIO APOSTOLICO | ALLA M.A 
DI CESARE | IN LVCCA, MDCLXXXVIII. | 
Per i Marescandoli, Con Licenza  de' 
Superiori. || 
 
140 x 185 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 879-29) 
 
MOSCHENI, Bernardino <1648-1694>  
380.  FESTA DI  S.  FRANCESCO DI  SALES  
Lucca : per i Marescandoli, 1688. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano   
 
LA PVDICIZIA TRIONFANTE | APPLAVSI 
MVSICALI |  PER LA FESTA DEL GLORIOSO 
| S. FRANCESCO | DI SALES | Solennizzata 
nella Chiesa dell’Insigne Collegiata | DE’ SS. 
GIOVANNI, E REPARATA | Da’ Chierici del 
seminario il giorno 29. Gennaro 1688. | 
DEDICATI | ALL’ILLVSTRISS: E 
REVERENDISS: SIG: | VINCENZO SESTI | 
Priore della Medesima Collegiata.  | In Lucca, 
per i Marescandoli. 1688 | Con Lic. De' 
Sup.|| 
 
Nota: ricavo l’autore dal catalogo BSL. 
145 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 780-2) 
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381.  NOZZE DI NICCOLÒ 
LUCCHESINI E ANNA LUISA 
GUALANDUCCI  
In Lucca,  Per i Marescandoli. 1688. 
8 p.; in-8°. a2  
Lingua : italiano 
 
ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNORE | NICCOLO' 
LUCCHESINI| PER LE SUE FELICISSIME 
NOZZE | CON L'ILLUSTRISS. SIGNORA | 
ANNA LUUISA [sic]| GUALANDUCCI.| In 
LUCCA, Per i Marescandoli. 1688. | CON 
LICENZA DE' SUPERIORI. || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 942-37) 
 
382.  NOZZE DI CARLO MANSI E 
LEONORA PEPOLI  
Lucca : per i Marescandoli, 1688. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano  
 
IL NVOVO GIVDIZIO | DI PARIDE | 
SERENATA PER LE NOZZE | DE GLI 
ILLVSTRISS: SIGNORI | CARLO MANSI | & | 
LEONORA PEPOLI | In LVCCA, per i 
Marescandoili. 1688 | CON LICENZA DE' 
SVPERIORI. || 
 
145 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 568-2) 
 
383.  NOZZE DI DOMENICO 
SANDONNINI E ANGELA FRANCIOTTI  
Lucca : per i Marescandoli, 1688. 
12 p.; in-8°. a3 
Lingua : italiano 
  
NELLE FELICISSIME NOZZE | 
DELL'ILLUSTRISS. SIG. | IL SIGNORE | 
DOMEN.CO SANDONNINI | E LA SIGNORA | 
ANGELA FRANCIOTTI | CANZONE. | In 
Lucca, per i Marescandoili. Con Licenza de' 
Sup. 1688. || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 949-1) 
 
QUILICI, Giuseppe Maria <sec. 17.>  
384.  THESES EX UNIVERSA 
PHILOSOPHIA 
Lucæ :  Typis Marescandoli, 1688. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino  
 
THESES | Ex Vniversa Philosophia 
depromptæ | Ad Mentem Doctoris resoluti 
Carmelitæ | QVAS SVB FELICISSIMIS 
AVSPICIS  | ILLVSTRISSIMI D.D. | 
ALEXANDRI RAFFÆLLI | PATRITII 
LVCENSIS | Fr IOSEPH MARIA QVILICI | 
Publicè propugnandas exponit. | LVCÆ, 
Typis Marescandoli. 1688. | Svp. 
Permissv.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 566-15) 
 
1689 
SANTUCCI, Leone <sec. 17> 
385.  CONCERTUS SACRI S.  
CÆCILIÆ 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1689. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : latino 
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S. CÆCILIÆ VIRG. | MARTYRIVM | 
CONCERTVS SACRI | In Insigni Collegiata 
ecclesia | SS. IO: & RETARATÆ | Vigilijs 
Nocturnis | A Societate Musicæ Professorum 
sub Titulo | S. CÆCILIÆ | Habendi die 3. 
Martij 1689. | ILLVSTRISSIMO D.D. | 
IACOBO LVCCHESINI | CANONICO 
ECCLESIÆ CATHED. | LUCÆ, 
MDCLXXXIX. | Typis Marescandoli. 
Superiorum Permissu. || 
 
Note : Con data del concerto e dedica 
modificata, quest’opera era già stata edita dai 
Marescandoli nel 1685. 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BNCRM; BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 829-37) 
 
SANTUCCI, Leone <sec. 17> 
386.  CONCERTUS SACRI S.  
IGNATIUS LOYOLA 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1689. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : latino 
 
S. IGNATIVS LOYOLA | IN ANTRO 
MANRESÆ | CONCERTVS SACRI | In 
Insigni Collegiata Ecclesia | SS. IOANNIS, ET 
REPARATÆ | Vigilijs Nocturnis | A Societate 
Musicæ Professorum, Sub Titulo | S. 
CÆCILIÆ | Habendi | Diebus Martij 24. & 
31. Anni 1689. | ADM. REV. P. | IOSEPHO 
MASSEI | SOCIETATIS IESV. | LUCÆ, 
MDCLXXXIX. | Typis Marescandoli. 
Superiorum Permissu. || 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BNCRM; BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 543-40) 
 
 
 
FILIPPI, Leonardo <sec. 17.>  
387.  FESTA DI S.  PAOLINO 
Lucca : per i Marescandoli, 1689. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano   
 
LVCCA TRIONFANTE | NEL GIORNO DELLA 
FESTA DI | S. PAOLINO | PRIMO VESCOVO 
| DI DETTA CITTA’ | ODA | DEDICATA | 
ALL’ILLVSTRISS: E REVERENDISS: SIG: | 
IACOPO BERNARDINI | PRIORE DELLA 
MEDESIMA | INSIGNE COLLEGIATA.  | In 
Lucca, per i Marescandoli. 1689 | Con 
Licenza De' Superiori. || 
 
135 x 185 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 800-33) 
 
388.  MONACAZIONI DI ANNA MARIA 
CATERINA,  E LAURA FRANCESCA 
CENAMI  
In Lucca. per i Marescandoli, 1689. 
32 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
   
GLI APPLAUSI SACRI | DELLE MUSE | 
NELL'INGRESSO ALLA RELIGIONE | 
Dell'Illustrissime Signore | LE SIGNORE | 
ANNA MARIA CATERINA, | e | LAURA 
FRANCESCA | CENAMI | NEL MONASTERO 
DI S. GIOVANNI | DI LUCCA. | In Lucca. per 
i Marescandoli, 1689.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 755-41) 
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389.  ORATORI SACRI PER IL 
NATALE 
Lucca : per i Marescandoli, 1689. 
80 p.; in-12°. A-C6 D2 
Lingua : italiano   
 
ORATORII | SACRI | Da Cantarsi nella 
Chiesa | DI | S. MARIA | Nelle Veglie del 
Santissimo | NATALE | Questo anno 1689. | 
IN LVCCA, per i Marescandoli. 1689 | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 289-5) 
 
PONTICELLI, Pietro Paolo < 1613-1690> 
390.  REFLEXIONES  
Lucæ : Apud Maresc., 1689. 
[12], 439, [18] p.; in-8°. a2 A-2D4 2Ee2 2F4 
Lingua : latino 
 
REFLEXIONES | LITERALES | IN QUINQUE 
LIBROS | MOYSIS|  Ex Primarijs Ecclesiæ 
Doctoribus | Desumptæ | A. D. PETRO 
PAULO PONTICELLO | CASTRINOVI 
PROVINCIÆ CAFERONIÆ | 
ARCHIPRESBYTERO | I.V.D. | 
SACRATISSIMÆ MAIESTATI | LAURETANÆ 
| VIRGINIS DEIPARÆ | DICATÆ | LUCÆ,  
Apud Marescand. 1689. Super. Permissu.|| 
 
Note : a p. 253 i num. Sono invertiti in 235 
160 x 215 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BSL, BPFR, BCAT, 
BNCFI, BCAD, BSPD, BCCP, BCBE 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
2.6.582) 
 
 
 
FIVIZZANI, Giuseppe  <sec. 17.>  
391.  SAUL RE D 'ISRÆLE 
Lucca : Per i Marescandoli,  1689. 
148 p.; in-12°. A-E6 F7 
Lingua : italiano 
 
IL SAVL | RE D'ISDRÆLLE [sic]| Opera 
Tragicomica|  DEL SIGNOR | GIVSEPPE  
FIVVIZZANI [sic] | RECITATA IN Lucca l'Anno 
1689. | Da alcuni NOBILI SIGNORI | E 
dedicata | ALL'ILLVSTRISSIMO SIG. | 
PIETRO FRANCESCO | CONTRONI. ||IN 
LVCCA,  MDCLXXXIX. | Per i Marescandoli. 
Con Licenza de' Super.|| 
 
70 x 135 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BCMA, BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (L.Sala 
VI.4.9.34) 
 
1690 
SCUPOLI, Lorenzo <1530-1610> 
392.  COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
Lucca : per i Marescandoli, ,1690. 
92 p.; in-12°. A-C6 D5 
Lingua : italiano    
 
COMBATTIMENTO | SPIRITVALE | 
ORDINATO | DA VN SERVO DI DIO | E di 
nuovo fatto ristampare | Dedicato | 
ALL’ILLVSTRISSIMA SIGNORA | LA SIGNORA 
| CATERINA BOCCALLE | NE I COTRONI. | 
IN LUCCA, Per i Marescandoli Con Licenza 
de' Superiori. 1690.|| 
 
Nota: L’autore è ricavato dal catalogo SBNa. 
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70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 189-14) 
 
BATTAGLIA, Leonardo Tommaso <sec. 17.>  
393.  CURRUS TRIUMPHALIS 
Lucæ : Apud Marescandolos, 1690. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : latino 
 
CVRRVS TRIVMPHALIS | SEV’ | DE 
VIRGINE | ASSVMPTA | CARMEN.| 
SENATVI POPVLOQVE PISANO | In Rimatiali 
Ecclesia | D. LEONARDVS THOMAS 
BATTAGLIA | Patritius Pisanus, Eques divi 
stephani | CANEBAT. | LUCÆ, Apud 
Marescandolos. 1690. | SVPERIORVM 
PERMISSV.|| 
 
160 x 220 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 989-4) 
 
QUILICI, Giuseppe Maria <sec. 17.>  
394.  LA DAMA CRISTIANA 
Lucca : per i Marescandoli, ,1690. 
360 p.; in-12°. A-P6  
Lingua : italiano 
 
LA DAMA CHRISTIANA | Disingannata Da' 
Santi Padri, |  e Theologi Morali, | col | 
fondamento | DELLA SACRA SCRITTVRA | 
Del Padre Mæstro, e Dottore Collegiato | FRA 
GIVSEPPE MARIA | QVILICI DI LVCCA. | 
Definitor perpetuo della sua Congregatt. | 
Carmelitana di Mantova, e già Vicario | 
Generale della medesima. | DEDICATA | Alla 
Purissima, e Immacolata | IMPERATRICE | 
DEL CIELO, E DELLA TERRA | MARIA | 
Sempre Verg. Degna Madre d’Iddio.| In 
Lucca, Per i Marescandoli. 1690. | Con 
Licenza de' Superiori. || 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BNCFI, BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.18) 
 
PINAMONTI, Giovanni Pietro <1632-1703> 
395.  EXORCISTA RITÈ EDOCUCTUS 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1690. 
180 p.; in-12°. A-G6 H3 
Lingua : latino 
 
EXORCISTA | RITE’ EDOCTVS | Seu | 
ACCVRATA METHODVS | Omne 
maleficiorum genus | Probè ac prudenter 
curandi. | EXPOSITA | Aquodam Religioso, & 
in Lucem | edita a quodam Sacerdote. | In 
gratia incipientium exercere | Artem 
exorcisticam. | Lucæ, Typis Marescandolis 
1690. | Svperiorvm Permissv. || 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo SBNa. La 
stessa opera fu stampata a Venezia nel 1712 
e nel 1717 da Leonardo Pittoni.  
75 x 140 mm 
Esemplari :  BNCRM, BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.19) 
 
396.  ORATORI SACRI PER IL 
NATALE 
Lucca : per i Marescandoli, 1690. 
76 p.; in-12°. A-C6 C7 
Lingua : italiano   
 
ORATORII | SACRI | Da Cantarsi nella 
Chiesa | DI | S. MARIA | CORTELANDINI | 
Nelle Veglie del Santissimo | NATALE | 
Questo anno 16809. | IN LVCCA, per i 
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Maresc. 22. Decemb. | Con Licenza de' 
Superiori. || 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 288-3) 
 
397.  RITUS RECIPIENDI NOVITIOS 
Lucæ : Apud Marescandolos, 1690. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : latino 
 
RITVS | RECIPENDI | NOVITIOS | AD 
HABITVM | CANONICORVM | Regularium 
Lateranensium. | LUCÆ, 1690. | Apud 
Marescandolos. | Svperiorvm Permissv. || 
 
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 317-2) 
 
398.  TEODORA AUGUSTA 
Lucca : per i Marescandoli, ,1690. 
72 p.; in-12º. A-C6 
Lingua : italiano    
 
TEODORA | AVGVSTA | DRAMA MVSICALE 
| Da Rappresentarsi nella | Città di Livorno. 
| L’Anno 1691. | CONSACRATO | ALLA 
SERENISSIMA | BEATRICE | VIOLANTE | 
DI BAVIERA. | Principessa di Toscana. | IN 
LVCCA, Per i Marescandoli, Con Lic. de' Sup. 
22 Decemb. 1690. || 
 
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 183-4) 
 
PIEROTTI, Bernardino <1618-1714> 
399.  VITA DI GIUSEPPE BONFIGLI  
Lucca : per i Marescandoli,1690. 
[12], 141, [3] p.; [1] c. di tav.; in-4º. A-I8 
Lingua : italiano   
 
VITA| DEL VENERABIL SERVO DI DIO | 
P.F. GIUSEPPE BONFIGLI | Lucchese 
dell'Ordine de' Predicatori| Data in luce dal P. 
BERNARDINO PIEROTTI | Della 
Congregazione della Madre di DIO. | Dedicata 
| ALL'EMIN.MO E REV.MO SIG.RE IL SIG. | 
CARD.LE COLLOREDO| Maggior Penitentiero 
di N.S.| In LUCCA, per i Marescandoli, 8 
Novemb. 1690. Con licenza de' Sup. || 
 
150 x 205 mm 
Esemplari :  BNBR, BPPR, BNCRM (due 
esemplari, dei quali uno mutilo), BSL, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
4.2.481) 
 
1691 
400.  AFFETTI DELL’ANIMA 
AGONIZZANTE 
Lucca : per i Marescandoli, 1691. 
120 p.; in-24°. A-E6  
Lingua : italiano    
 
AFFETTI | Dell’Anima Agonizzante | Spiegati 
in Soliloquij | Da un Religioso gran Servo | di 
Dio. | Vtilissimi à chiunque brama | trovarsi 
apparecchiato al | Punto della Morte.| Dati in 
luce da un P. A- | gostiniano della Cong. Di | 
Lomb. Confess. Delle R.M. | Monache di S. 
Giustina. | Dedicati | Alla Reverendiss. 
Madre | D. ARCANGELA | TRENTA | Fù [sic] 
Abbadessa del d. Monastero | In Lucca, per i 
Maresc. 1691. | Con Licenza de' Sup. || 
 
50 x 100 mm 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.II.a.44) 
 
 
DEZZA, Massimiliano <1628-1704>  
401.  GLI AMORI EUCARISTICI 
Lucca : per i Marescandoli, 1691. 
316 p.; in-12°. A-N6 O2 
Lingua : italiano    
 
GLI AMORI EVCARISTICI | O vero | SACRE 
POESIE | Sopra l’Augustissimo | 
SACRAMENTO | Per tutte le Domeniche, | e 
Feste | principali dell’Anno, | Raccolte da un 
Religioso della Con-| gregatione della Madre 
di Dio | Dedicati | ALL’ILLVSTRISSIME 
SIGNORE | SVOR | ANNA MARIA, | E SVOR 
| PAOLA TERESA | SPINOLE | Nell’Insigne 
Monastero di | S. SEBASTIANO DI GENOVA 
| In Lucca, per i Marescandoli. Con Lic. de' 
Sup. 20. Ottobre 1691. || 
 
Note : ricavo l’autore dal catalogo SBNa e dal 
Ragguaglio. 
90 x 155 mm 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BCAP 
Esemplare consultato : BSL (Y.I.d.41) 
 
402.  CANZONE 
Lucca : per i Marescandoli, 1691. 
16 p.: in-8°. A4 
lingua : italiano 
 
ALL'EMINENTISSMO  E REVERENDISSMO | 
SIGNOR | CARDINALE | FRANCESCO | 
BUONVISI | ELETTO VESCOVO | DI | 
LUCCA SUA PATRIA | CANZONE| IN LUCCA, 
Per i Marescandoli, MDCXCI. | Con Licenza 
de' Superiore. 28 Novembre. || 
 
Note : dedica di Domenico Bartoli; 
Note d’esemplare : manoscritto Fouillet 
Lacaré. Segnatura tagliata. 
Esemplari :  BNFTO 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin YD- 1132) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
403.  ELEZIONE DI FRANCESCO 
BUONVISI 
In Lucca. per i Marescandoli, 1691. 
16 p.; Fol.  A4 
Lingua : italiano 
 
ALL’EMINENTISS:MO E REVERENDISS.MO 
| SIGNOR | CARDINALE | FRANCESCO | 
BVONVISI | ELETTO VESCOVO | DI | 
LVCCA SVA PATRIA | CANZONE | IN LVCCA, 
Per i Marescandoli. MDCXCI. Con Licenza de’ 
Superiori. 28. Novembre. || 
 
185 x 285 mm. 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 167-13) 
 
404.  EPIGRAMMATA 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1691. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : latino 
 
DE S. IOANNE | A’ SAHAGVN | 
EPIGRAMMATA | ILLVSTRISSIMO D. | D. 
LÆLIO MANSI | Dicata.| LVCÆ, Typis 
Marescandoli. | Svperiorvm Permissv. 20. 
Augusti 1691. || 
 
145 x 195 mm 
Esemplari :  BSL, BNUT 
Esemplare consultato : BSL (busta 809-24) 
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TOSI, Alfonso <sec. 17>  
405.  GIARDINI DI ZINGARESCHE 
Lucca : per i Marescandoli, 1691. 
84  p.; in-12º. A-C6 D3 
Lingua : italiano  
 
VAGHI, E DILETTEVOLI | GIARDINI | DI 
ZINGARESCHE, | Di Alfonso Tosi Padovano. 
| VENTURA | Da dar à vna donna alla 
fenestra. | Da dar sopra della porta. | Da dar 
mirando in fronte à Donzelle. | Da dar sopra 
della mano. | Incontro con altre Zingare. | 
Risposta all'incontro. | Aggiuntoui di nuouo 
due Zingaresche | Amorose, & una 
Astrologica, da | dar sopra la mano ad | 
un’huomo [sic]. In Lucca, per i Marescandoli 
| Con Licenza de’ Sup. 28. Novembre 1691.|| 
 
Note : quest’opera venne edita per la prima 
volta a Milano nel 1611, presso Malatesta, e 
stampata anche a Vicenza, nel 1612, da 
Francesco Grossi, e dai Remondini (s.d.) 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.28) 
 
406.  IL LIMBO 
Lucca : Per i Marescandoli, 1691. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
IL LIMBO | CONCERTO SACRO | Da 
cantarsi nell’Oratorio dell’| ANGELO 
CUSTODE | Dedicato | ALL’ILLUSTRIS. E 
REVERENDISS. | Signore | GIVSEPPE 
ARNOLFINI | CANONICO PENITENZIERO | 
Della Cattedrale di Lucca | In Lucca, Per i 
Marescandoli, 1691 | Con Licenza de’ 
Superiori. 7 Decembre. || 
 
80 x 140 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 498-20) 
 
407.  IL MAURIZIO 
Lucca : Per i Marescandoli, 1691. 
71 p.; in-8°. A-C6 
Lingua : italiano 
 
IL MAURIZIO | DRAMMA MUSICALE | Da 
Rappresentarsi nella | Città di Livorno | 
L’Anno 1691 | CONSACRATO | AL 
SERENISSIMO | PRINCIPE | DI TOSCANA | 
IN LUCCA, Per i Marescandoli | Con Lic. de’ 
Sup. 13. Gennaro 1691.|| 
 
75 x 140 mm. 
Esemplari :  BFCI, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
3.6.384) 
 
BALESTRIERI, Angelo Paolino <sec. 17.>  
408.  MONACAZIONE DI MARIA 
FELICE ARNOLFINI  
In Lucca. per i Marescandoli, 1691. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano   
 
IL RITRATTO | ODA | DI ANGELO PAOLINO 
BALESTRIERI | PER IL FELICE INGRESSO | 
NEL MONASTERO | DI S. DOMENICO DI 
LVCCA | DELL'ILLVSTRISSIMA SIGNORA | 
MARIA FELICE | ARNOLFINI. | IN LVCCA, 
Per I Marescandoli, 1691. Con Licenza de’ 
Superiori. 20 Gennaro. || 
 
140 x 185 mm. 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 960-6) 
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GRAZIANI, Giacomo Filippo <sec. 17.>  
409.  NOZZE DI GHERARDO 
COMPAGNI E MARIA ELISABETTA 
BALBANI  
In Lucca,  Per i Marescandoli, 1691. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
ALL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA | MARIA 
ELISABETTA | BALBANI | NELLE SUE 
FELICISSIME NOZZE | CON 
L'ILLUSTRISSIMO SIGNORE | GHERARDO 
COMPAGNI.| CANZONE | IN LVCCA, Per i 
Marescandoli, | Con Licenza De' Superiori. 27 
Aprile. || 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 558-31) 
 
DI POGGIO, Michele <sec. 17>  
410.  PAX CHRISTIANA 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1691. 
252, [16] p.; in-12°. ٭4 A-G9  
Lingua : latino 
 
PAX | CHRISTIANA | CÆSARÆ, | ET | 
REGIIS MAIESTATIBVS, | REBVS PVBLICIS, 
| & | PRINCIPIBVS, | Christiano-politicis 
rationibus | Proposita | à | MICHÆLE DE 
PODIO | Nobili Lucense.| LUCÆ, Typis 
Marescandoli. | Svperiorvm Permissv. 9. 
Martijs 1691. || 
 
75 x 130 mm 
Esemplari :  BNCFI, BSPD, BPPR, BVRM, 
BSL  
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.5) 
 
MARRACCI, Lodovico <1612-1700>  
411.  FESTE DEI SS.  GIOVANNI DA 
CAPISTRANO E PASQUALE BAYLON 
In Lucca,  Per i Marescandoli, 1691. 
48 p.; in-8°. A-B6  
Lingua : italiano   
 
PREPARATIONE | Di nove Giorni | Proposta 
da un Prete Regolare | Per disporre l’Anime à 
celebrare | con frutto le Feste Solenni | DE 
GLORIOSI SANTI | GIO: DA CAPISTRANO | 
E | PASQVALE BAYLON | Dell’Ordine di S. 
Francesco | che si faranno da i PP. Della | 
loro Religione | In occasione d’esser stati i 
medesimi Santi | ultimamente canonizzati da 
| ALESSANDRO VIII. | Con l’aggiunta delle 
Indulgenze | ad onor loro | Dal Sommo 
Pontefice concesse.| In Lucca, per i 
Marescandoli. 1691.| 28. Settembre. Con Lic. 
de’ Superiori. || 
 
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.25) 
 
GHERARDO : DA PRATO <sec. 17>  
412.  RE LAZIONE DELLA CINTO LA DE LLA 
BEATA VERGI NE MARIA  
In Lucca. per i Marescandoli, 1691. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano  
 
VERA RELAZIONE | DELLA CINTOLA | 
DELLA | B.V. MARIA | La quale si conserva, 
e si mostra nella | Città di Prato.|  Cavata da 
un Libro scritto à mano, che si | conserva 
nel Duomo di detta | Città più secolo sono. | 
In Lucca, per i Marescandoli. 1691. | Con 
Licenza de’ Superiori.. || 
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100 x 150 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 986-18) 
 
CAMBI Bartolomeo : da Saluzzo <1588-
1617> 
413.  LE SETTE TROMBE 
In Lucca. per i Marescandoli, 1691. 
540 p.; in-12°.A-Y6 Z3 
Lingua : italiano  
 
LE SETTE | TROMBE | PER | ISVEGLIARE 
| il Peccatore à penitenza. | ET IL DI LVI 
CONFORTO | per rallegrarlo dallo 
spaventevole | suono di esse. | Operette 
molto vtilissime, e di notabil-| le profitto per 
la salute dell'Ani-| me de' Peccatori, e 
Peccatrici. | Composta dal R.P.| . F. 
BARTOLOMEO DA SALUTHIO | Min. 
Osservante Riformato. | IN LVCCA, Per i 
Marescandoli.| 26. Aprile 1691. Con Licenza 
de’ Superiori. || 
 
Note : quest’opera fu stampata dai 
Marescandoli anche nel 1707 e nel 1721. 
Ebbe molte altre edizioni: fu stampata a 
Roma, da Bartolomeo Zannetti nel 1614, da 
Francesco Moneta nel 1645, da Francesco 
Cavalli nel 1654, da Fabio de Falco nel 1666, 
da Francesco Tizzoni nel 1676, da Gioseppe 
Vannacci nel 1695 ed infine dal Mascardi, 
all’insegna del Morion d'Oro nel 1703. A 
Napoli da Francesco Mollo nel 1693, e da 
Nicolò Monaco nel 1719; A Macerata da 
Giuseppe Piccini nel 1671.  
A Venezia da Francesco Rampazetto nel 
1612, da Barezzo Barezzi nel 1619 (con 
ristampe nel 1621 e nel 1624), da Marco 
Ginammi nel 1639, da Giovanni Battista 
Cestari nel 1646 (con ristampa del 1670). A 
Venezia e a Bassano da Giovan Antonio 
Remondini nel 1739(con una ristampa nel 
1749, un’edizione s.d. ed una ricorretta con 
aggiunta di figure nel 1749). 
A Brescia da Giovan Battista e Antonio 
Bozzola nel 1616, e da Angelo Pasini (s.d.); A 
Genova da Giovan Battista Scionico nel 
1711; a Vercelli da Giuseppe Panialis (s.d.); a 
Pavia da Giovan Battista Rossi nel 1620. 
A Torino da Bartolomeo Zavatta nel 1660, da 
Gerardo Giuliano, 1743, da Francesco 
Giuliano (s.d.) ed infine da Francesco Prato 
(s.d.). 
 
75 x140 mm. 
Esemplari :  BSL, BSCA (esemplare mutilo) 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.3) 
 
GRAZIANI, Domenico <sec. 17>  
414.  THEOLOGICÆ ASSERTIONES 
Lucæ : Ex typographia de Marescandolis, 
1691. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : latino 
 
THEOLOGICÆ | ASSERTIONES | Publicæ 
disputiatoni propositæ | SVB FELICISSIMO 
PATROCINIO | EMINENTISSIMI PRINCIPIS 
CARDINALIS | CAROLI BARBERINI | CONG. 
CANON. REG. LAT. | PROTECTORIS 
VIGILANTISSIMI | A D. MICHÆLE 
DOMINICO GRATIANI LVCENSI | Eiusdem 
Congregationis Canonico | LVCÆ, Ex 
typographia de Marescandolis 1691. | 
SVPERIORVM PERMISSV|| 
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 568-13) 
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QUILICI, Giuseppe Maria <sec. 17.>  
415.  VITA DI S.  BERNARDO 
In Lucca. per i Marescandoli, 1691. 
264  p.; in-12º. A-L6 
Lingua : italiano  
 
LO SPLENDORE | DI CHIARAVALLE | Vita 
del Prodigiosissimo, | e Mellifluo Dottore | S. 
BERNARDO | Descritta per ottenere il suo | 
pregiatissimo patrocinio | Dal P. Mæstro, e 
Dottore Collegiato, nella | celebre Vniversità 
de’ Teologi di Firenze, | FRA GIVSEPPE 
MARIA QVILICI | DI LUCCA, | Carmelitano 
della Cong. di Mantova | Definitor perpetuo, e 
già Vicario | Generale della Medesima. | 
Dedicata | AL SERENISSIMO | COSIMO III. 
| GRAN DVCA | DI TOSCANA. | IN LVCCA, 
per i Marescandoli | Con Licenza de’ 
Superiori. | 4. Agosto. 1691.|| 
 
75 x 135 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BSCA, BPPR  
Esemplare consultato : BSL (CC:IV.a.25) 
1692 
MARCHI, Marco Antonio <sec. 17.-18.>  
416.  BURGEN CENSUS 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1692. 
8 p.; Fol. A2  
Lingua : latino 
 
BVRGEN CENSVS | Status Florentini | […] | 
LUCÆ, Typis Marescandoli. Superiorum 
Permissu.| 9.Februarij 1692. || 
 
210 x 295 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 168-18) 
 
 
BERNACCHI, Quirico <sec. 17.>  
417.  CARMEN 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1692. 
8 p.; in-8°. A2  
Lingua : latino 
 
IN DEI PARENTEM | A NIVIBUVS | CARMEN 
| ILLVSTRISSIMO DOMINO | SYLVESTRO | 
ARNOLFINO | Dicatum | A QUIRICO 
BERNACCHI. | LUCÆ, Typis Marescandoli. 
Superiorum Permissu.| Die 4. Augusti 
1692.|| 
 
140 x 185 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 951-45) 
 
418.  FESTA DEI SANTI GIOVANNI 
DA CAPISTRANO E PASQUALE 
BAYLON 
In Lucca,  Per i Marescandoli, 1692. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano   
 
PER LA FAMOSISSIMA FESTA | DELLA 
CANONIZZAZIONE | DE’ SANTI PRODIGIOSI 
| GIO: DA CAPISTRANO | E | PASQVALE 
BAYLON | CELEBRATA DA’ MM. RR. PP. | 
Minori Osservanti | nella Chiesa di S. 
FRANCESCO di LVCCA.| SONETTI | IN 
LVCCA, Per i Marescandoli. 2. Agosto 1692. | 
CON LICENZA DE’ SUPERIORI. || 
  
140 x 195 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 1201-25) 
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CIVERI, Giovampietro <sec. 16.>  
419.  QUATTRO CANTI DI 
RICCIARDETTO INNAMORATO 
In Lucca. per i Marescandoli, 1692. 
84 p.; in-12°. A-C6 D3 
Lingua : italiano  
 
QUATTRO | CANTI | DI RICCIARDETTO | 
INNAMORATO, | di Gio. Pietro Civeri. | Con 
Argomenti, e Allegorie alle sue Figure. | Di 
Cipriano Fortebraccio | In Lvcca, per i 
Maresc. Con lic. de’ Sup.| 20. Agosto. 
1692.|| 
 
Note : fu un’opera di grande fortuna. Tra gli 
altri, fu stampata a Venezia appresso il 
Rampazetto nel 1589, da Agostino Zoppini e 
Nepoti nel 1599, e da Domenico Imberti nel 
1609; a Verona nel 1619 per Bortolamio 
Merlo; A Treviso nel 1641 per Girolamo 
Righettini. 
 
75 x 140 mm. 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (A.XII.b.51) 
 
420.  SANCTORUM IOANNIS A 
CAPISTRANO ET PASCHALIS BAYLON 
VIRTUTES ET MIRACULA 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1692. 
28 p.; in-8°. A7  
Lingua : latino   
 
SANCTORVM | IOANNIS | A CAPISTRANO | 
ET | PASCHALIS | BAYLON | VIRTUTES, ET 
MIRACVLA | EPIGRAMMATIS EXPLICATA. | 
ADMODVM REVERENDO PATRI | P. SANTIO 
A’ SESTO | AGRI LVCENSIS. | Sstrictioris 
[sic] observantiæ S. Francisci, olim sui Ordinis 
re-| gimini in Hætruria, & eiusdem Visitationi 
in Bavaria | nunc Præposito | DICATA| 
LVCÆ Typis Marescandoli. Super. 
Permissu.| 24.Iulij 1692.|| 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 612-21) 
 
1693 
BERNACCHI, Quirico <sec. 17.>  
421.  CARMEN 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1693. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : latino 
 
D. PAVLINO | PRIMO LVCENSIVM ANTISTITI 
| ET MARTIRI CLARISSIMO | Cum eius 
Anniversaria Celebritas | agerentur in 
templo sibi dicato, | ET IN ÆDE 
SOCIETATIS | S. PETRI AD VINCVLA | 
CARMEN | ILLVSTRISSIMO DOMINO | 
ATTILIO FRANCISCO | ARNOLFINO | 
DICATVM | A QUIRICO BERNACCHI. | 
LUCÆ, Typis Marescandoli. Superiorum 
Permissu.| Sexto Idiis Iulij M. DC. LXXXIII. || 
 
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 932-18) 
 
BERRETTARI, Francesco <1626-1706>  
422.  CARMINUM PARS PRIOR 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1693. 
160 p.; in-8°. *4 A-I4  
Lingua : latino 
 
FRANCISCI | BERETTARIJ | CARMINVM | 
PARTIS PRIORIS | LIBRI QVINQVE | Ad 
Illustrissimum ac Reverendiss. D:D. | IO. 
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FRANCISCVM | SARDINI | Abbate, 
Definitorem Later | AC dudum D. Priorem S. 
Frigdiani de Luca, | Et Ordinarium Carrariæ 
nullius Diœcesis. | LVCÆ, M DC. LXXXIII. | 
Tipys Marescandoli | Superiorum 
Permissu.|| 
 
100 x150 mm 
Esemplari :  BSL, BNCFI  
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.1) 
 
423.  COMPENDIO DELLA VITA DI S.  
FILIPPO NERI 
Lucca : per i Marescandoli, 1693. 
372 p.; in-12°. †6 A-O6 P3 
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO | DELLA VITA | DI | S. 
FILIPPO NERI | Dalla quale ha raccolto i | 
motivi delle seguenti | MEDITAZIONI | Per 
otto Domeniche, ò altro | giorno della 
settimana, per otto | giorni auanti, e per | 
otto doppo [sic] la Festa di | detto Santo, in 
ho-| nore del mede-| simo. | Vn sacerdote 
secolare Lucchese | di lui Diuoto | In Lucca, 
per i Marescandoli. 1693. | Con Lic. de’ 
Superiori. || 
 
Note : L’opera fu stampata anche a Torino 
nel 1722, per Giovanni Francesco Mairesse 
all'insegna di s. Teresa.  
 
70 x 125 mm. 
Esemplari :  BPPR, BSAV, BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.54) 
 
 
 
 
 
BARSOTTI, Matteo <sec. 17.>  
424.  LA CORONATIONE  
Lucca : per i Marescandoli,  1693. 
236, [6] p.; in-8°.  A-O4 P2 
Lingua : italiano 
 
LA CORONATIONE | DELLA 
MIRACOLOSISSIMA IMAGINE [sic]| DI | 
MARIA VERGINE | DETTA DEL SASSO | 
Nella Chiesa di S. Agostino di Lucca | Con 
una breve Narratione della Solenne Festa 
fatta nella | medesima Chiesa per la 
Canonizatione di | S. GIO. DA S. FACONDO 
| E la Vita Elogiastica del'istesso Santo | 
DESCRITTA E DEDICATA | ALL'ILLUSTRISS. 
E REVERENDISS. SIG. | MONSIGNOR | 
PROSPERO BOTTINI | ARCIVESCOVO DI 
MIRA &c. | DA MATTERO BARSOTTI. | IN 
LUCCA, Per i Marescandoli. Con Licenza de' 
Superiori.| 27. Gennaro. MDCXCIII.|| 
 
Note : numerazione errara, da 113 passa a 
124, da 151 a 252. 
 
Note d’esemplare : manoscritto sul 
frontespizio di Cesare Bartolomei . 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BCNE, BPPR, 
BNCRM, BNFRI  
Esemplare consultato : BNFRI (Arts du 
spectacle - magasin 8- RA5- 328) 
 
BARTOLI, Domenico <1629-1698>  
425.  FESTA DELLA VERGINE DEL 
SASSO 
Lucca : per i Marescandoli, 1693. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano   
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PER LA FESTA | DELLA SS.MA VERGINE | 
DETTA DEL SASSO | CELEBRATA IN LVCCA 
| Nella Chiesa de' MM.RR.PP. | Agostiniani 
Della Congregatione di Lombardia. | 
Canzone. | Del Sig. DOMENICO BARTOLI. | 
In LVCCA, per i Marescandoli. 10. Febraro 
1693. | Con Licenza de' Superiori. || 
 
155 x 215 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 835-28) 
 
MARRACCI, Lodovico <1612-1700>  
426.  RISPOSTA 
Lucca : per i Marescandoli, 1693. 
34 p.; in-12°. A6 B5 
Lingua : italiano   
 
RISPOSTA | SINCERA | DI PERSONA 
RELIGIOSA | Ad un Amico, che la richiede | 
del suo parere | Intorno all’uso introdotto 
delle ve-| glie, conversationi, passa-| tempi di 
Giuochi, et altri | simili trattenimenti. | Nel 
sacro tempo di QVARESIMA. |  In LVCCA, 
per i Marescandoli. | Con Licenza de' 
Superiori. 4. Febb. 1693. || 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 458-16) 
 
1694 
427.  LA CORONAZIONE DEL VOLTO 
SANTO 
Lucca : per i Marescandoli, 1694. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano  
 
LA CORONAZIONE | DEL VOLTO SANTO | 
CONCERTO PER MVSICA | DA CANTARSI 
NELL’ACCADEMIA | DE GLI OSCVRI DI 
LVCCA. | In LVCCA, Per i Marescandoli. Con 
Licenza de' Superiori.| II. Settembre 1694. || 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 671-2) 
 
BARSOTTI, Matteo <sec. 17.>  
428.  ISTITUTIONES GRAMMATICÆ 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1694. 
320 p.; in-8°. Π2 A-V4  
Lingua : latino 
 
ISTITVTIONES | GRAMMATICÆ| 
ILLVSTRISSIMIS DOMINIS | SERENISSIMÆ 
| LVCENSIS | REPVBLICÆ | SCHOLARVM 
PRÆPOSITIS | DICATÆ. | OPVS | 
MATTHÆI BARSOTTI.| LUCÆ, Typis 
Marescandoli. MDCXCIV | Superiorum 
Permissu. 15. Febr. || 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (Q.XLVIII.b.21) 
 
FERRERI, Maurizio <sec. 17.>  
429.  IL MODO SCOGLIO DEL 
PRINCIPATO 
Lucca : per i Marescandoli, 1694. 
24 p.; in-12°. A6  
Lingua : italiano  
 
IL MODO | SCOGLIO DEL PRINCIPATO | 
Discorso Morale politico | Detto nella Sala 
del Sereniss. Senato | DI LVCCA | Nel 
Quarto Sabbato di Quaresima | Dal molto 
Reverendo Padre | D. CARLO MAURITIO 
FERRERI | Can. Reg. Later Predicatore in S. 
Frediano. | ALL'ILLVSTRISS: E 
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REVERENDISS: SIG. | AMEDEO SAMINIATI 
| Priore de’ SS: Gio. e REPARATA di Lucca. | 
In Lucca : per i Marescandoli, Con Licenza 
de' Sup. 29. Aprile. 1694. || 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 712-39) 
430.  NOVENA IN ONORE DI S. 
FRANCESCA ROMANA 
Lucca : per i Marescandoli, 1694. 
72 p.; in-12°. A-C6  
Lingua : italiano  
 
OSSEQVIOSA NOVENA | Da farsi in nove 
Domeniche, | ad honore di | S. FRANCESCA 
| ROMANA. | Oblata della Congregatione di 
Mont’| Oliveto dell’Ordine del Patriarca | S. 
BENEDETTO | Nella quale si vanno 
spiegando alcune | attioni, e virtù, nelle quali 
fu mag-| giormente segnalata la Santa, per 
eccitare nell’Anime divote | l’imitatione.| Con 
l’aggiunta in fine dell’Offi-| tiolo della Santa. 
| In Lucca, per i Marescandoli. Con Lic. de' 
Sup. 1694. || 
 
75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (Q.XXVI.a.21) 
 
BERNARDINO : DA FONDAGNO <† 1704> 
431.  IL TESORO DI GRAZIA 
Lucca : per i Marescandoli, 1694. 
132 [4] p.; in-4°. A-H8 I4  
Lingua : italiano  
 
Il tesoro di gratia | di | Maria Vergine | 
acqvistato da lei con atti Meritorij | Si 
dimostra esser trascendente ogni peso, 
numero, | misura, e stima di qualunque 
creato | naturale intendimento. | Operetta 
Ttheologica, & Aritmetica | Del Padre F. 
Bernardino da Fondagno Cappuccino. | 
Dedicata al di lei dilettissimo Sposo | S. 
GiOseppe | CON VNA GALERIA SPIRITVALE 
APPRESSO | D’ALTRE GRATIE, E 
PRIVILEGII SINGOLARI. | In Lvcca, Per i 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori. 
27 Novembre 1694.||IL TESORO DI GRATIA 
| DI | MARIA VERGINE | ACQVISTATO DA 
LEI CON ATTI MERITORII | Si dimostra esser 
trascendente ogni peso, numero, | misura, e 
stima di qualunque creato | naturale 
intendimento. | Operetta Ttheologica, & 
Aritmetica | Del Padre F. Bernardino da 
Fondagno Cappuccino. | Dedicata al di lei 
dilettissimo Sposo | S. GIOSEPPE | CON 
VNA GALERIA SPIRITVALE APPRESSO | 
D’ALTRE GRATIE, E PRIVILEGII SINGOLARI. | 
In LVCCA, Per i Marescandoli. | Con Licenza 
de' Superiori. 27 Novembre 1694.|| 
 
Note d’esemplare : esemplare mutilo, 
comprende le sole tre carte iniziali. In BSL è 
conservato un secondo esemplare, completo, 
non disponibile alla consultazione. Da SBNa 
ricavo i dati catalografrici 
140 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BACP, 
BSCA, BCLG, BNCFI 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.f.26 
mutilo) 
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1695 
432.  CORONA ANAGRAMMATICA 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1695. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : latino 
 
CORONA | ANAGRAMMATICA | EX NOMINE 
ADMODVM RP. | IOSEPHI PERINI | 
SOCIETATIS IESV | Eximij Conciontoris in 
Ecclesia | S. MICHÆLIS de LVCA | Anni 
MDCVC. | Eloquio disces quid fecerit iste 
PERINVS, | Dum Legis hic solo nomine quanta 
facit. | D.I.B.B. | LVCÆ, tipys Marescandoli. 
Die 8. Aprilis 1695. | SVPERIORVM 
PERMISSV.|| 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 843-9) 
 
STANGHI, Michelangelo <sec. 17>, 
433.  FESTA DI S. FRANCESCO 
SAVERIO 
Lucca : per i Marescandoli, 1695. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano   
 
REVERENDISS. MONSIG. | MARTINO GIGLI 
DECANO | In Lvcca, Per i Marescandoli. 
MDCXCV  Con Licenza de' Superiori.|| 
 
150 x 205 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.LXXXVI.f.25) 
 
434.  LETTERA PER PREPARARSI A 
BEN MORIRE 
Lucca : per i Marescandoli, 1695. 
12 p.; in-12°. A3  
Lingua : italiano  
 
LETTERA | D’un Moribondo | A I MONDANI 
| CON LE PROTESTE | Da farsi ogni giorno | 
Per preparazione a ben morire. |  In Lucca, 
per i Marescandoli. 1695. | Con Licenza. de' 
Superiori. || 
 
75 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 130-12) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
435.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucca] : [per i Marescandoli],  [1695]. 
4 p.; in-4°. A2 
Lingua : italiano 
 
ADSIT DEUS.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 234-4) 
  
1696 
436.  L’EMPIETÀ FLAGELLATA 
Lucca : per i Marescandoli, 1696. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano  
 
L’EMPIETA’ | FLAGELLATA | NELLA 
REGINA IEZZABELLE | Oratorio per Musica. 
| da RECITARSI | A SS. ANGELI | CVSTODI. 
| IN LUCCA, Per i Marescandoli. Con Licenza. 
de' Superiori. 1696.|| 
 
105 x 165 mm 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 117-7) 
 
437.  FESTA DI S. MARIA DELLA 
MERCEDE 
Lucæ : Ex typographia Marescandoli, 1696. 
[8] p.; in-8°. A2  
Lingua : latino 
 
Die XXIV Septembris | IN FESTO | 
BEATISSIMÆ | VIRGINIS MARIÆ | DE 
MERCEDE | DVPLEX. | Omnia dicuntur, ut 
in Festo ad Nives, | præter ea, quæ sequuntur 
| ROMÆ, & LUCÆ, M. DC. XCVI. | Ex 
typographia Marescandoli. Superiorum 
Permissu. || 
 
145 x 240 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (Q.LXXXV.d.22) 
 
438.  IL NOBILISSIMO GIOCO DEL 
CALCIO 
Lucca : per i Marescandoli, 1696. 
12 p.; in-12°. A3  
Lingua : italiano  
 
IL NOBILISSIMO | GIOCO | DEL CALCIO | 
DI LVCCA | NELL’ANNO M. DC. XCVI. | Per 
la difesa de’ due colori | AVRORA, E ROSA | 
Nel tempo di Carnevale. | IN LUCCA, Per i 
Marescandoli. Con Licenza. de' Superiori. Li 9. 
Febb. || 
 
75 x 145 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 458-13) 
 
 
 
439.  STRADA DOLOROSA DI CRISTO 
Lucca : per i Marescandoli, 1696. 
48 p.; in-24°. A-B6  
Lingua : italiano  
 
STRADA DOLOROSA DI | CRISTO | detta 
comunemente VIA CRVCIS, | Con il breve 
modo di farla: | Eretta nel Convento di S. Gi-
| rolamo della Città di Vol-| terra da i 
Religiosi Mino-| ri Osservanti l’Anno 1696. | 
DEDICATA | ALLA PIETA’ | DELL’ILLVS. E 
REV. | MONSIGNORE | OTTAVIO | DEL 
ROSSO | VESCOVO, | E a gli altri 
nobilissimi Cit-| tadini della medesima. | IN 
LVCCA, Per i Marescand. Con Licenza. de' 
Superiori. || 
 
75 x 145 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.13) 
 
440.  IL VERO ESTRATTO 
PREZIOSISSIMO 
Lucca : per i Marescandoli, 1696. 
228 p.; in-12°. A-I6  K3 
Lingua : italiano  
 
IL VERO | ESTRATTO | PREZIOSISS., E 
MEDICINALE | PER L’ANIMA FEDELE | DI 
TVTTE | L’INDVLGENZE | Concedute fin’ora 
alla Venerabile | Compagnia del SANTISSIMO 
| ROSARIO. | E confermate nel 1679. | dalla 
Santità | di nostro Signore | INNOCENZO 
XI. | Terza edizione ampliata, e corretta | 
dagli errori della Stampa. | Ciò che in 
particolare si contiene in | questa Operetta è 
notato nella | pagina seguente. | IN LVCCA, 
Per i Marescand. 1696. | Con Licenza. de' 
Superiori..|| 
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75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.46) 
 
COLA , Giovan Battista  
441.  VITA DI SAN TOMMASO 
Lucca : per i Marescandoli, 1696. 
516 p.; in-8°. †4 2†2 A-3Q2 3R  
Lingua : italiano  
 
VITA | DI | S. TOMASO | ARCIVESCOVO DI 
CANTUARIA, | E MARTIRE, | Tradotta dalla 
Lingua Francese nell’Italiana, | In alcuni 
luoghi Accresciuta e | DEDICATA | ALL’ | 
ALTEZZA SERENISSIMA | DI | RINALDO I. | 
DUCA DI MODENA, E REGGIO &c. | DA 
GIO: BATTISTA COLA | Della Congregazione 
della MADRE DI DIO. | IN LUCCA, MDCXCVI. 
| Presso i Marescandoli. Con Licenza. de' 
Superiori.. || 
 
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III. f.19 ) 
 
1697 
CALICI, Giovan Battista <sec. 17.>  
442.  DISCORSO APOLOGETICO 
Lucca : per i Marescandoli, 1697. 
32 p.; in-8°. A-B4  
Lingua : italiano  
 
DISCORSO APOLOGETICO | Overo | 
RISPOSTA AD'[!] UN CONSULTO | DI UN'[!] 
AVVOCATO, | Che ha preteso di provare, che 
sia invalido il Batte-| tesimo [sic] dato contro 
la volonta de Genitori infe-| deli a i bambini 
mancanti dell'uso di ragio-| ne, ancor che 
siano moribondi, e | figliuoli di Schiavi| 
DEDICATO | DA GIO. BATTISTA CALICE 
SACERDOTE FIOR. | ALL’ILLVSTRISS. E 
REVERENDISS. SIG. | FRANCESCO MARIA 
| SERGRIFI NOB. FIOR. | Auditore del 
Sereniss. Gran Duca di Toscana, Cava-| liere, 
e Presidente dell’Illustriss. e Sacra Religione | 
Militare di S. Stefano PP. E M. & Auditore | 
dello Studio di Firenze, e di Pisa, e Pro-| 
tettore della pia Casa de Cate-| cumeni di 
Firenze. | In LVCCA, Per i Marescandoli 
MDC. XCVII. | CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI.|| 
 
145 x 195 mm 
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 1022-18) 
 
SACCO, Giampaolo 
443.  FESTA DI S.  ANGELO 
Lucca : per i Marescandoli, 1697 
28 p.; in-8°. A7  
Lingua : italiano  
 
IL MARTIRE D’AMORE | PANEGIRICO | DI 
S. ANGELO MART. | CARMELITANO | Detto 
nella Chiesa di S. Pier Cigoli | alli 5. di 
Maggio giorno della | sua Festa. | DAL P. 
ANTONIO TOMASI | Della Congregazione 
della Madre di DIO, | E DEDICATO | 
ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNORE | IPPOLITO | 
DE’ NOBILI. | In LVCCA, Per i Marescandoli. 
Alli 22. Maggio 1697. | CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI.|| 
55 x 105 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 715-22) 
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SACCO, Giampaolo 
444.  PRATICA PER COMUNICARSI 
Lucca : per i Marescandoli, 1697. 
36 p.; in-8°. A9  
Lingua : italiano  
 
PRATICA | PER | COMVNICARSI | Con 
divozione, e profitto, | FATTA PER | 
Gl’Illustrissimu Signori | CONVITTORI | DEL 
DVCALE COLLEGIO | De Nobili di Parma, | 
Da Giampietro Sacco Sacerdote, | dimorante 
dell’istesso Collegio.| Et hora ristampata à 
beneficio | de’ Scuolari de’ Gesuiti. | In 
Lucca, Per i Marescand. 1697. | Con Licenza 
de’ Superiori.. || 
 
55 x 105 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.13) 
 
445.  RELAZIONE 
Lucca : per i Marescandoli, 1697. 
20 p.; in-12°. A5  
Lingua : italiano  
 
RELAZION VERIDICA, | E DISTINTA | Sella 
Segnalata Vittoria | ottenuta dall’Armi | 
CESAREE | Sotto il comando del Sereniss. | 
Prencipe Eugenio di Savoia | Contro 
gl’Ottomanni nelle vici-| nanze di Senta alle 
sponde del Tibisco alli II. di | Settembre 
1697.| In Lucca, Per i Marescandoli 1697. | 
Con Licenza de’ Superiori..|| 
 
80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 215-2) 
 
 
1698 
RIGOLA, Giovanni Fedele Antonio 
446.  MONACAZIONE DI  MARIA ELISABE TTA  
BUONVISI   
Lucca : per i Marescandoli, 1698. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
NEL FELICISSIMO INGRESSO | 
DELL'ILLVSTRISSIMA SIGNORA | MARIA 
ELISABETTA BUONVISI | NEL MONASTERO 
DI S. CHIARA | SONETTI. | DEDICATI ALLA 
MOLTO REV.DA MADRE | SVOR MARIA 
BUONVISA | BUONVISI | VICARIA | 
DELL’ISTESSO MONASTERIO. | DA GIO. 
FEDELE ANTONIO RIGOLA | IN LVCCA, PER 
I MARESCANDOLI, 1698. | CON LIC. DE' 
SVPERIORI.|| 
 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 840-18) 
 
447.  NOVENA  
Lucca : per i Marescandoli, 1698. 
60 p.; in-12°. A-B6 C3 
Lingua : italiano  
 
OSSEQUIOSA NOVENA | Da Farsi in nove 
Domeniche, | ad honore di | S. FRANCESCA 
| ROMANA | Oblata della Congregatione di 
Mont’| Oliveto dell’Ordine del Patriarca | S. 
BENEDETTO | Nella quale si vanno 
spiegando alcune | attioni, e virtù, nelle quali 
fu mag-| giormente segnalata la Santa, per | 
recitare nell’Anime divote| l’imitazione. | In 
Lucca, Per i Marescandoli | Con Lic. de’ Sup. 
1698.||  
 
70 x 135 mm 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 840-18) 
 
NATUCCI, Giuseppe <sec. 17.-18.>   
448.  NOZZE MARIO FIORENTINI E 
MARIA CATERINA SERANTONI 
Lucca : per i Marescandoli, 1698. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano   
 
EPITALAMIO | NELLE NOZZE | DE’ 
GL’ILLVSTRISSIMI SIGNORI | MARIO 
FIORENTINI | e | MARIA CATARINA | 
SERANTONI | DI GIVSEPPE NATVCCI. ||In 
LVCCA, Per i Marescandoli MDC. XCVIII. | 
CON LICENZA DE’ SUPERIORI.|| 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 824-25) 
 
FATINELLI, Vincenzo <sec. 17>  
449.  OSSEQUIOSE DICHIARAZIONE 
DELL’EUROPA FESTANTE 
Lucca : per i Marescandoli, 1698. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano  
 
OSSEQVIOSE DICHIARAZIONI | 
DELL’EVROPA FESTANTE | ALLA MÆSTA’ 
CHRISTIANISSIMA | DI | LVIGI XIII. | IL 
GRANDE. | RE DI FRANCIA, E DI NAVARRA 
| Per la Pace felicemente conclusa l’Anno 
1697. | CONSACRATE AL MERITO 
IMPAREGGIABILE |  DELL’EMINENTISS.MO E 
REV.MO SIGNOR | CARDINALE | DI 
BVGLIONE | DA DON GIO: VINCENZO 
FATINELLI | Abbate Regolare Lateranense. | 
IN LVCCA, Per i Marescandoli MDC. XCVIII. 
| CON LICENZA DE’ SUPERIORI.|| 
 
180 x 240 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 717-28) 
 
450.  SPECCHIO DI VERITÀ 
Lucca : per i Marescandoli, 1698. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano  
 
SPECCHIO | DELLA VERITA’ | SVELATO AI 
LAICI | Che hanno facoltà di presentare a i | 
Benefizj, che hanno annessa | la Cura della 
Anime | DA | VN TEOLOGO | Desideroso, 
che non aggravino le loro | Coscienze. | IN 
LUCCA, Per i Marescandoli | Con Licenza de’ 
Superiori 1698.|| 
 
145 x 195 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 757-1) 
1699 
451.  CONCERTO SACRO 
Lucæ : typis Marescandoli, 1699. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : latino 
 
S. ALEXIS | CONCERTVS SACRI | In Insigni 
Collegiata Ecclesia | SS. IOANNIS, & 
REPARATÆ | Vigilijs Nocturinis | A 
Societate Musicæ Professorum sub Titulo | 
S. CÆCILIÆ | Habendi diebus 10. & 17. 
Martij 1689. | REV.MO P. D. | MARCO 
ANTONIO | MOTRONI | Abbati canonicorum 
Regularium SS. Salvatoris. | Nec non 
Procuratori generali in Alma Vrbe. | LUCÆ, 
MDCLXXXIX. | Typis Marescandolis. 
Svperiorvm Licentia. .|| 
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155 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 543-43) 
 
452.  FESTA DELLA NATIVITÀ DI 
MARIA VERGINE 
Lucca : per i Marescandoli, 1699. 
8 p.; in-8°. A2 
lingua : italiano  
 
NELLA FESTA | DELLA NATIVITA’ | DELLA 
| BEATISSIMA VERGINE | MARIA | 
Celebrata dall’Alma Confraternita della 
MADONNA | DELLA ROSA. | SONETTI | 
DEDICATI ALL’ILLVSTRISS., E REVERENDISS. 
SIGNORE | AMADEO SAMINIATI | PRIORE 
DELL’INSIGNE COLLEGIATA | DE I | SS. 
GIOVANNI, E REPARATA | IN LVCCA, Per i 
Marescandoli. 7. Settemb. 1699. ||Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 553-15) 
 
453.  FESTA DI S.  TOMMASO 
D’ACQUINO 
Lucca : per i Marescandoli,  1699. 
16 p.; in-8°. A8 
lingua : italiano 
 
LA COSTANZA | VITTORIOSA | Applausi 
Musicali per la Festa del Glorioso | S. 
TOMMASO | D’ACQUINO | CELEBRATA 
NELLA CHIESA DI | S. ROMANO | De’ Molto 
RR. PP. dell’ORDINE de’ PREDICATORI | 
Dagli STUDENTI di TEOLOGIA del medesimo 
ORDINE | IN LVCCA, Per i Marescandoli. 
M.DC.IC. | Con Licenza de' Superiori.||  
 
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 68-27) 
 
454.  INSTRUMENTO DI PACE  
Lucca : per i Marescandoli, 1699. 
24 p.; in-12°. A6  
Lingua : italiano  
 
INSTROMENTO DI | PACE | TRA | LA 
MÆSTA’ DI CESARE | E | L'IMPERO 
OTTOMANO | Sottoscritta li 26 gennaro 1699 
| In Lucca, Per i Marescandoli. | Con Licenza 
de’ Superiori. 1699.|| 
 
75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL, BUSS 
Esemplare consultato : BSL (busta 369-8) 
 
 
BERTINI, Antonio Francesco  
455.  LA MEDICINA DIFESA DALLE 
CALUNNIE  
Lucca : per i Marescandoli,  1699. 
[18], XX, 154, [4] p.; in-4°. A-Xx2 
lingua : italiano 
 
LA MEDICINA DIFESA | DALLE CALUNNIE 
DEGLI UOMINI VOLGARI, E | DALLE 
OPPOSIZIONI DE' DOTTI, | DIVISA |  IN 
DUE DIALOGHI, E CONSACRATA | All'alto 
merito dell' | EM.MO E REVER.MO SIG. 
CARDINALE | IACOPO ANTONIO | MORIGIA 
| ARCIVESCOVO DI FIRENZE | DA ANTON 
FRANCESCO BERTINI | PROFESSORE DI 
MEDICINA | IN LUCCA, MDCIC Per i 
Marescandoli.  Con Licenza de' Superiori.|| 
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Note : Dedica a Iacopo Antonio Morigia, 
arcivescovo di Firenze, datata Firenze, 10 
gennaio 1698. 
 
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BNCFI, 
BMAR, BBM, BCLG, BUNA, BRON, BCVA, 
BCFO, BNFTO 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin 4- T21- 121) 
 
GIUSTINELLI, Pietro <1579-1630>  
456.  MODO DEVOTO PER 
CELEBRARE CON FRUTTO LA MESSA 
Lucca : per i Marescandoli, 1699. 
240 p.; in-24°. A-K6  
Lingua : italiano  
 
MODO | DIVOTO | PER CELEBRARE | Con 
frutto | IL SANTISS. SACRIFICIO | DELLA 
MESSA, | Del R. P. Pietro Giustinelli | della 
Comp. di Giesù | Accresciuto nuovamente di 
| Varie cose molto vtili | In Lucca, Per i 
Mares. 1699. | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
Note : quest’opera venne stampata anche a 
Roma per Francesco Moneta,  nel 1642, con 
ristampa nel 1651; a Macerata e Roma per 
Agostino Grisei,  nel 1643, ed infine a 
Macerata per i tipografi Giovanni Muti e 
Giovan Battista Sassi, nel 1688. 
 
50 x 100 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.13) 
 
MANSI, Luigi <sec. 17.>  
457.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [typis Marescandoli], [1699]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
 
ADSIT DEUS 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 270 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (L.III.f.2) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
458.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [typis Marescandoli], [1699]. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
 
Die 4. Ianuarij 1613. | Lib. Motivorum 94. a. 
36. | PARS MOTIVI. | LUCÆ, Typis 
Marescandolis. 1699. | Svperiorvm 
Licentia.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (L.III.f.2) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
459.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ : Typis Marescandolis,  1699. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino 
 
DECISIO | ROTÆ LVCENSIS | CORAM | P. 
D. AVDITORE | IO: BAPT.A ASCANIO SETA | 
MONTAVIENSE | LUCANA TRANSACTIONIS, 
ET CONTRACT. INNO-| MINAT. | Novembris 
1699. | LVCÆ, Typis Marescandoli. 1699. 
Svperiorvm Permissv.|| 
 
220 x 320 mm. 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (L.III.f.2) 
 
1700 
SETA, Giovanni Battista Ascanio  
460.  DE OFFICIO LOCUMTENENTIS  
Lucæ : typis Marescandoli, 1700.  
188 p. ; in-fol. †2 A-X2 Y3 
Lingua : latino  
 
DE OFFICIO | LOCUMTENENTIS | IN 
GUBERNIIS SAC. CONSULTÆ | 
TRACTATUS| In quò habentur 
Observationes, & Regulę non minus utiles, 
quam necessariæ prò| jisdem Gubernijs 
rectè administrandis in re Criminali, & 
Politica, & prò ritè in-| terprætandis, 
extendentis, & successivè exequendis cunctis 
Rescriptis à Sac. Con-| sulta fieri solitis in 
Causarum Criminaliũ expeditionibus, atque 
provisionibus, | cum per multis Decretis, 
tam ciusdem Sac. Cons., quam aliarum Sac. 
Cong. Suis| in locis ordine dispositis. Et 
obiter de Iurisdictione Episcoporum contra 
Inquisi-| tores, & eorum Familiares, & è 
contra, Nec non Epitome Criminalis Iudicij. | 
AUCTORE | IO: BAPTISTA ASCANIO SETA | 
MONTAVIENSE ROTÆ LUCENSIS AUDIT.RE 
| ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO 
DOMINO | D. CAMILLO CELLESIO | 
PATRITIO PISTORIENSI V.S.R. | Civitatis 
Firmi, eiusque Provincæ Gubernatori. | 
LUCÆ TYPIS MARESCANDOLI MDCC. | 
SUPERIORUM PERMISSU.||  
 
200 x 295 mm 
Esemplari :  BCMA, BPPR, BCCA, BEST, 
BNCFI 
Esemplare esaminato : BNCFI (MAGL. 
7.2.247) 
 
MONTEMELLINI, Niccolò <1643-1723> 
461.  PROBLEMA  
Lucca : per i Marescandoli, 1700. 
10 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
PROBLEMA | FATTO | Da | ANTON 
FRANCESCO | BERTINI| Professore di 
Medicina | Intorno ad alcuni Puntigli  &c | 
RISOLUTO | Dall’illustrissimo Sig. Conte | 
NICCOLÒ | MONTE-MELLINI | 
NOBILISSIMO PERUGINO | IN LUCCA, 
MDCC | Per i Marescandoli. con Lic. de’ 
Sup.|| 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BNCRM, BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.3.1.506./e) 
 
462.  MONACAZIONE DI CRISTINA 
MARIA PARENSI  
Lucca : per i Marescandoli, 1700. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LA SAGGIA | ELEZZIONE | ODA | 
Nell’Ingresso alla Religione nel | Veneranbile 
Monastero di | S. CHIARA | 
DELL'ILLVSTRISSIMA SIGNORA | CRISTINA 
MARIA PARENSI | IN LVCCA, MDCC | Per i 
Marescandoli, Con Lic. de' Superiori.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 144-52) 
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463.  NOTIZIA DELLE LOTTE 
In Lucca: per i Marescandoli, 1700. 
60 p.; in-12°. A-B6 C3 
Lingua : italiano 
 
NOTITIA | DELLI DVI LOTTI, | Che si hanno 
da fare in Lucca | della Libraria del già Sig. | 
CANONICO TOMASO | BALBANI. | IN 
LUCCA, Per i Marescand. | Con Lic. de’ Sup. 
1700.|| 
 
75 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (B.XV.C.31) 
 
FRIGIMELICA Roberto Girolamo <1653-
1732>  
464.  RISPOSTA CAVALLERESCA  
In Lucca : per i Marescandoli,  1700. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | CAVALLERESCA | 
Dell’Illustrissimo Sig. Conte | GIROLAMO | 
FRIGIMELICA ROBERTI | NOBILISSIMO 
PADOVANO | Ad un Questito intorno a due | 
Puntigli &c. | IN LUCCA, MDCC | Per i 
Marescandoli. con Lic. de’ Sup.|| 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BNCRM, BSCM 
Esemplare consultato : BNCFI  (MAGL. 
3.1.506 000/d) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
465.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Marescandolis,  1700. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
 
DECISIO | ROTÆ LVCENÆ | CORAM | 
EXCELLENTISSIMO DOMINO | IOSEPH 
SIMBENI | Præstantissimo eiusdem Rotæ | 
AVDITORE | IN LUCANA LEGATI DE | 
PAVLIS | Die Iovis 4. Februarij 1700. | Lucæ, 
Typis Marescandoli. MDCC. Svperiorvm 
Permissv.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
466.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ : Typis Marescandolis,  1700. 
160 p.; in-4°. A-V2 
Lingua : latino 
 
DECISIONES | CAVSARUM | ROTÆ 
LVCENSIS | IO:BAPTISTÆ ASCANII SETA | 
EIVSDEM ROTÆ AVDITORIS. | 
ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO 
DOMINO | D. CAMILLO CELLESIO | 
PATRITIO PISTOIENSIS VS. R.| Civitatis 
Firmi, eiusque, Provinciæ Gubernatori.| 
LVCÆ, TYPIS MARESCANDOLI. MDCC. 
SVPERIORVM PERMISSV.|| 
 
200 x 295 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
LUCCA, Diocesi 
467.  SINODO 
Lucæ : typis Marescandoli, 1700 
216 p.; in-8°. †2 A-2C2   
Lingua : latino 
 
SYNODVS | LVCANA | AB EMINENTISS. ET 
REVERENDISS. D. | FRANCISCO | TIT. 
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STEPHANI IN MONTE COELIO S.RE PRESB. 
| CARD. BONVISO | EPISCOPO LVCANO, | 
ET COMITE | CELEBRATA IN CATHEDRALI 
ECCESIA | Die 28. 29. & 30. Aprilis Anni 
MDCC. | LVCÆ, typis Marescandoli. 
MDCC| Superiorum Permiſſu.|| 
 
150 x 210 mm. 
Esemplari :  BSL. 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N.251-27) 
 
LANDI, Giulio 
468.  VITA DI ESOPO FRIGIO 
In Lucca: per i Marescandoli,  1700. 
396 [12] p.; in-12°. A-Q6 R3 
Lingua : italiano 
 
VITA | DI ESOPO | FRIGIO.| Prudente, & 
faceto favollatore. | TRADOTTA | Dal Signor 
Conte Giulio Landi. | In gratia della studiosa 
gioventù in que-| sta ultima impressione 
accresciuta nuo-| vamente d’un Indice copioso 
à cias-| cun Capo per maggior facilità, e 
chiarezza di chi legge. | Al quale di nuovo 
sono aggiunte le Favo-| le del medesimo 
Esopo, con molte | altre d'alcuni elevati 
ingegni, ascen-| denti alla somma di 400. | 
Essendo state ordinatamente rivestito di | 
belle figure per maggior vaghezza, | e 
curiosità a i Lettori. | IN LUCCA, M.DCC | 
Per i Marescandoli. Con Lic. de’ Sup.|| 
 
Note : quest’opera ebbe numerose edizioni. 
Tra queste, fu stampata a Venezia nel 1574, 
per Christophoro Zanetto,  nel 1575 presso 
Francesco Ziletti, nel 1592 per Nicolò Polo, 
nel 1600 presso Daniel Zanetti, nel 1612, 
presso Alessandro de' Vecchi, con ristampa 
l’anno successivo, nel 1615, presso i Sessa, 
nel 1673 ebbe tre edizioni: presso i Guerigli,  
presso li e per gli eredi di Giovan Battista 
Cestari. Nel 1682 presso Stefano Curti, infine 
nel 1699 fu ristampata presso li Prodotti. Fu 
stampata, senza data, dai Remondini, , a 
Roma nel 1621 per Alessandro Zanetti, ed 
infine a Treviso, presso Girolamo Righettini 
nel 1637. 
 
150 x 220 mm.. 
Esemplari :  BSL (due esemplari, dei quali 
uno mutilo), BNCFI, BNCRM, BSCM, BUUR 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.29) 
1701 
 
QUILICI, Giuseppe Maria <sec. 17.>  
469.  CONFESSARIUS MANUDUCTUS 
Lucæ : typis Marescandoli, 1701.  
[16], 486 [i.e. 686], [2] p.; in-8°. *8 A-2V8.  
Lingua : latino  
 
CONFESSARIUS | MANUDUCTUS | AD 
SACRUM PÆNITENTIÆ | TRIBUNAL. | Ita 
ut Universa quæ ad tantum Sacramentum 
ritē| administrandum sunt necessaria, in 
compendiaria,| sed facili, ac dilucida 
Methodo oculis | subjecta cernens; per 
arduos, variosque | Dubiorum anfractus 
inoffenso decur- | rat pede. | In hac Secunda 
Impressione Notabiliter auctus, | præxipuè in 
commodum Ordinandorum. | OPUS | 
REVERENDISSIMI PATRIS | IOSEPHI MARIÆ 
QUILICI A LUCA| Sac. Theol. Mag. Collegiati 
Doctoris, Congr. | Mant. Carmelitæ, olim 
Gen Vicarij | Examinat. Synodali. &c.| 
ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO D. | 
CÆSARI BARTHOLOMÆI | CATHEDRAL. 
LUCANÆ ARCHIPRESBYTERO | 
DICATUM.| LUCÆ | Typis Marescandoli. 
MDCCI De Superiorum Licentia.|| 
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Note : Frontespizio in rosso e nero. Questo 
volume è stato edito anche da Paci e Ciuffetti 
nel 1697. 
Note d’esemplare : errore nella pag.: da p. 
636 passa a p. 337 
 
110 x 165 mm. 
Esemplari :  BSL, BUSA, BNCFI, BCCF;  
Esemplare consultato : BSL (CC.III.e.31) 
 
BALESTRIERI, Angelo Paolino <sec. 17.>  
470.  DISCUSSIONE DELLA CAUSA 
PER MADDALENA GRAPPINI  
[Lucæ] : [Typis Marescandoli],  [1701]. 
8 p.; in-4. A2 
Lingua : italiano; latino.   
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
ONOFRI, Fedele  
471.  SOMMARIO ISTORICO DELLE 
SEI ETÀ DEL MONDO 
Lucca : per i Marescandoli, 1701 
216 p.; in-12°. A-I6 
Lingua : italiano 
 
SOMMARIO | HISTORICO, | Nel quale 
brevemente si discorre delle | sei Età del 
Mondo, e delle cose notabili, | avvenute nel 
progresso di queste. | L'origine, e fondationi 
di tutte le Religioni de Frati, e Cavalieri, e la 
Canoni-| zatione di tutti i Santi, che sono sta-
| ti Canonizati, da Carlo Magno fi-| no al 
presente. | Et il Fioretto delle Croniche delle 
piu | famose Città del Mondo, con li Cor-| pi 
Santi, che in quelle si trovano.| Con la 
dichiaratione de i termini d Italia,| e l'origine, 
inventioni, & inventori | delle Scienze, & arti. 
| RACCOLTO DA FEDELE ONOFRI | Di 
nuovo Ristampato con una bellissima | 
Aggiunta nel fine delle cose piu nota-| bili 
successe sino all'Anno presente.| IN LUCCA, 
Per i Marescandoli. 1701. | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
Note : quest’opera ebbe notevole successo e 
fu stampata più volte. Segnalo a Bologna e 
Viterbo per il Diotallevi, nel 1642; a Venezia 
per Pier'Antonio Zamboni, nel 1663, per 
Benedetto Milocho.  
Nel 1675, sempre nel 1675 per Angelo Bodio. 
A Viterbo, per Pietro Martinelli, una prima 
volta nel 1687, la successiva nel 1698. Infine 
un’edizione senza data per i Remondini. . 
Gli stessi Marescandoli ne stamparono una 
successiva nel 1750. 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL, BPCL, CMBT. 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.41) 
 
RIGOLA, Giovanni Fedele Antonio 
472.  MONACAZIONE DI CHIARA 
VITTORIA BARONI 
In Lucca: per i Marescandoli,  1701. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
LA VITTORIA | APPLAUDITA DA I VINTI. | 
SONETTI | NELLA SOLENNE PROFESSIONE 
| DELLA MOLTO REVERENDA MADRE | S. 
CHIARA | VITTORIA | BARONI | Nel 
Monastero di S. DOMENICO di Lucca. | 
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DEDICATI | ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNORE | 
IL SIG. ANDREA COMPAGNI | IN LUCCA | 
Per i Marescandoli 1701. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
145 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1001-39) 
 
1702 
MOTRONI, Lorenzo  
473.  DISCUSSIONE DI CAUSA 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli],  [1702] 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino  
 
AVSPICE CHRISTO|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
1703 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
474.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Marescandoli,  1703. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino  
 
IURIS | PRO | FRANCISCO MARIA | CEVOLI 
| Marchione ex Carretto, Patritio Romano, 
atq. ob indultum Regium | Marchioni Nicolao 
Patri impertitum, Patritio quoque Gallo &c. | 
ADVERSUS | ANNAM, IULIAM, ET MARTIAM 
| SORORES, ( Cevoli &c. mm., | et nn. de 
quibus  | in Actis ) | ATQUE | CURTIUM | 
CORAM | Illustrissimis Dominis, ac Dom. 
IUDICIBUS à R.C. | SERENISSIMI MAGNI 
HETRURIÆ DUCIS | sui vice deputandis &c. 
| LUCÆ TYPIS MARESCANDOLI M.DCC.III. 
| SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
475.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ, Typis Marescandoli, 1703. 
[1], 46, [1] p.; in-4°. A-D2 E3 
Lingua : latino  
 
LAPIS LYDIUS LEGALIS | CONTRA 
MOTIVUM | FRANCISCI DE CENCINIS | 
SUPER HYPOTHECA LEGATI ANNUI  | 
TEMPORALIS, QUANTITATIVI, ET 
CONDITIONALIS | De Fructibus simplicitèr 
solvendi | CUM ONERE IN PERSONAM 
HÆREDIS INIUNCTO, | QUOD SUMMÆ 
DEI IUSTITIÆ | DONAT, DICAT, ET 
DEDICAT.  | AC CENSURÆ SACRÆ ROTÆ 
| OMNIUMQUE | I. C. Libertissimè subijct. | 
LUCÆ, Typis Marescandoli MDCCIII. | 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
MONTEVENTI, Giacomo Maria  
476.  VITA DI S.  FRANCESCO DI 
PAOLA 
In Lucca: per i Marescandoli,  1703. 
384 p.; in-8°. a3 A-P6 Q3 
Lingua : italiano 
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VITA | DI | S. FRANCESCO | DI PAOLA | 
Epilogata dal Sig. | GIACOMO MARIA | 
MONTEVENTI | ALL’ILLVSTRISSIMO SIG. | 
MASSIMILIANO | DAL PORTICO | IN 
LUCCA, | Per i Marescandoli, MDCCIII. | 
Con Lic. de' Sup.|| 
 
70 x 140 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.d.32) 
 
1704 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
477.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1704. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LUCENSIS | CORAM | 
EXCELLENTISSIMO D. AUDITORE | 
IOANNE GIORGI | PATRICIO ALBIGANENSI 
| In Bovelien Hæreditatis. | Sabathi 15. 
Martij 1704 | LUCÆ, | Typis Marescandoli. 
1704. Superiorum Licentia.|| 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
BRUNI, Bonventura 
478.  LA RIFORMA DEL RELIGIOSO 
Lucca : per i Marescandoli : a spese di 
Donato Donati, 1704.  
[22], 262, [2] p.; in-4°. †4 2†4 3†4 4†4 A-2K4  
Lingua : italiano 
 
LA RIFORMA | DEL RELIGIOSO, | 'O VERO 
| UTILISSIMO TRATTATO | Per tutti gli stati 
de' Religiosi, che desiderano in breve | tempo 
arrivare all'altezza della perfezzione Cri-| 
stiana  e  vedere emendati i difetti di quelli, | 
che inosservanti del loro Santo Istituto,| lo 
rilasciano.| COMPOSTO | DAL P. 
BONAVENTURA BRUNI D'AREZZO | 
PREDICATORE CAPPUCCINO |  E 
DEDICATO AL REVERENDISS.MO PADRE | F. 
BERNARDINO CATASTINI| D'AREZZO EX 
GENERALE CAPPUCCINO.| IN LUCCA, | Per 
i Marescandoli MDCCIV. Con Lic. De' Super.| 
A  Spese di Donato Donati.|| 
 
195 x 240 mm 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BCLG (due 
esemplari, dei quali uno mutilo), BCRI 
Esemplare consultato : BSL (Q.LI.f.6) 
 
1705 
FIVIZZANI, Giuseppe  <sec. 17.>  
479. LA GENEROSITÀ DI POMPEO 
In Lucca : per i Maresc., 1705 
118 p.; in-12°. A-E6  
Lingua : italiano 
 
LA | GENEROSITA’ | DI | POMPEO | 
OPERA SCENICA | DEL SIGNOR | 
GIVSEPPE FIVIZZANI | LUCCHESE. | IN 
LUCCA, 1705 | Per i Marescandoli | Con 
Licenza de’ Superiori.|| 
  
50 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.III.b.47) 
 
ROSSI, Giacomo <sec. 17> 
480.  L’ISIFILIDE 
Lucca : per i Marescandoli, [1705].  
108 p.; in-12°. A-D 6 E 3 
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Lingua : italiano 
 
L’ISIFILIDE | OVERO | LA PIETA’ | VERSO 
IL PADRE. | OPERA SCENICA | DEL SIG. 
JACOPO | ROSSI. | In Lucca,  per i 
Marescandoli. | Con Lic. de' Sup. 
 
75 x 135 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.III.b.48) 
 
ROSSI, Giacomo <sec. 17> 
481.  L’ISMERIA 
Lucca : per i Marescandoli, [1705] 
120 p.; in-12°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
L’ISMERIA. | OPERA SCENICA | DEL SIG. 
JACOPO | ROSSI| Rappresentata | NEL 
SEMINARIO | DI LUCCA| In Lucca, PER I 
MARESCANDOLI. | CON LICENZA DE’ 
SUP.|| 
 
75 x 135 mm   
Esemplari :  BSL, BNBR, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (Y.III.b.49) 
 
IUSTINUS, Marcus Iunianus  
482.  IUSTINUS EX M.  ZUERIJ 
BOXHORNIJ  
Lucæ : typis Marescandoli, 1705. 
288 p.; in-12°. A-M6 
Lingua : latino  
 
IUSTINUS | EX | M. ZUERIJ | BOXHORNIJ 
| Recensione | LUCÆ | typis Marescandoli. 
1705. | SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
Note : frontespizio in rosso e nero 
 
80 x 1400 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (E.VI.b.61) 
 
483.  RACCONTO DE ' CAPITOLI,  E 
CONVENTIONI FATTE  
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1705]. 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : italiano 
 
Breve e distinto Racconto de'Capitoli, e 
Conventioni fatte | tra la Comunità di 
Camaiore, e quelli di Pedona.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-10) 
 
ROSSI, Giacomo <sec. 17> 
484.  SCENE HEROICHE 
Lucca : per i Marescandoli, 1705. 
364 p. 
Lingua : italiano 
 
Frontespizio assente 
 
Nota d’esemplare: possessore (esemplare 
consultato in BSL) Matteo Begali (dato 
ricavato dal frontespizio, nota ms) e 
(esemplare consultato in BCFO) Antonio 
Maria Fratini (dato ricavato dal frontespizio, 
nota ms). Contiene, ognuna con frontespizio 
e paginazione autonoma, “l’Isifilide”, 
“L’Ismeria” ed il “Tommaso Moro”. Le tre 
opere sono conservate in BSL sia unite sotto 
“Scene eroiche” sia separate. 
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75 x 135 mm   
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCFO 
Esemplare consultato : BSL (Q.XLVIII.b.30), 
BCFO (L.Sala VI.10.10.52) 
 
ROSSI, Giacomo <sec. 17> 
485.  IL TOMASO MORO 
Lucca : per i Marescandoli, [1705] . 
120 p.; in-12°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
IL | TOMASO | MORO. | OPERA SCENICA | 
DEL SIG. JACOPO | ROSSI| Rappresentata 
| NEL SEMINARIO | DI LUCCA| In Lucca, 
per i Marescandoli. | Con Lic. de’ Super.|| 
 
75 x 135 mm   
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.III.b.50) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
486.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli], [1705]. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : latino  
 
ADSIT DEUS | PISANA CAPPELLANIÆ 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.II.b.40) 
 
 
 
 
 
1706 
FIVIZZANI, Giuseppe  <sec. 17.>  
487. IL CIRO  
In Lucca : per i Maresc., 1706 
132 p.; in-12°. A-E6 F3 
Lingua : italiano 
 
IL CIRO | OPERA SACRA | DEL SIGNOR | 
GIVSEPPE FIVIZZANI | Recitata, e Stampata 
in | Lucca l’Anno 1706 | E in questa 
seconda impressio-| ne ricorretta. | In 
Lucca, per i Maresc. Con L. de Sup.|| 
 
50 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 217-53) 
 
RATTI, Taddeo  
488.  FESTA DELL 'IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
Lucca : per i Marescandoli, 1706.  
24 p.; in-8°. A-B3 
Lingua : italiano 
 
IN LODE | ALL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
| DI | MARIA VERG. | MADRE DI | DIO| 
Solennizzata dalla Ven. Compagnia della 
Fratta | ODA. | DEDICATA ALL'ILLUSTRISS. 
E REVERENDISS. PADRE | D. POMPEO 
ORSUCCI | Abbate Reg. Lateranense, e 
Priore | dignissimo di Fregionara. | IN 
LUCCA, | Per i Marescandoli. MDCCVI. Con 
Lic. de' Superiori.|| 
 
Note : Ultima carta bianca. L'autore si ricava 
dalla dedica e dalla firma nell'ultima pagina.  
 
155 x 205 mm 
Note d'esemplare : sul frontespizio è 
mancante il carattere “P” nella scritta “Per i 
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Marescandoli”; foro di circa 7 mm di 
diametro, attraversa tutto l'esemplare. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 824-24) 
 
TOGU, Antonio  
489.  FESTA DI S.  ANSANO  
Lucca : per i Marescandoli, 1706. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
AL GLORIOSO MARTIRE | S. ANSANO | 
PREGHIERA PER I PRESENTI BISOGNI | E 
in occasione della sua Festa celebrata | nella 
Chiesa Parrocchiale di S. MARIA | 
FILICORBI | DEDICATA 
ALL'ILLUSTRISSIMO SIG. | DOMENICO 
MAR.A | MARTINI | PROPOSTO DIGNISSIMO 
DI DETTA CHIESA. | IN LUCCA | Per i 
Marescandoli MDCCVI. Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Note : l'autore si ricava dall'ultima pagina; 
segnatura assente. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 567-11) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
490.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1706. 
20 p.; in-4°. A2 B3 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LUCENÆ | CORAM | 
EXCELLENTISSIMIS DOMINIS PRÆTORE, 
JUDICIBUS | ROTÆ APPELLATIONUM, ET 
JUDICE | PRIMARUM INSTANTIARUM, | 
RELATORE | EXCELLENTISSIMO DOMINO | 
D. CAROLO MAZZOLINI | Eiusdem Rotæ 
Auditore Præstantissimo, et Judice Ordinario 
| IN CAUSA DELEGATA | VERTENTE | Inter 
Dominos Cosmun del Sera, et alios 
Creditores forenses | ex una | Et Spp. 
Dominos Paulinum Barili, et Bartholomæum 
Orsetti, | nec non Io. Thomam Ricchi, ut in 
actis ex altera. | In Lucana Societatis 10. 
Martii 1706. | LUCÆ, Typis Marescandoli. 
MDCCVI. | SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
491.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli],  [1706]. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
LUCANA SOCIETATIS|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
492.  SCRITTURA LEGALE [3] 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli], [1706]. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
LUCANA SOCIETATIS|| 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
493.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucæ : Typis Marescandoli,  1706. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LUCENSIS | CORAM | 
PRÆSTANTISS. DOM. AUDITORE | D. 
IOANNE GIORGI | PATRICIO ALBINGANEN. 
| IN | LUCANA DATIÆ, ET RECURSUS EX 
DEFECTU | JURISDICTIONIS. | 6. Febuarii, 
et 13. Martii 1706 | LUCÆ MDCCVI. | Typis 
Marescandoli. Superiorum Permissu.|| 
 
195 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VI. a.32) 
 
 
MARSOLLIER, Jacques <1647-1724>  
494.  VITA DI D.  ARMANDO 
GIOVANNI LE BOUTHILLIER DI 
RANSE  
Lucca : per i Marescandoli, a spesa di 
Pellegrin Frediani, 1706.  
[16], 299, [1] p.; [1] c. di tav.; in-4°; † 2†4 A-
2N4 2O6. 
Lingua : italiano 
 
VITA | DI D. | ARMANDO GIOVANNI | LE 
BOUTHILLIER | DI RANSÉ| Abbate 
Regolare, e Riformatore del | Monastero della 
Trappa | Della stretta Osservanza di 
Cistello| Raccolta da quella, che ha scritta in 
lingua Francese | IL SIGNOR ABBATE | DI 
MARSOLLIER | CANONICO DELLA 
CATEDRALE DI VZES, | PUBLICATA 
NELL'IDIOMA ITALIANO | DALL'ABBATE | 
NICOLAO BURLAMACCHI | NOBILE 
LUCCHESE | Dottore di Sacra Teologia | IN 
LUCCA, MDCCVI | PER I MARESCANDOLI. 
CON LIC. DE SUPER. | A spesa di Pellegrin 
Frediani.|| 
 
Note : Dedica a Cosimo III Gran Duca di 
Toscana di Michele Bertacchi, datata 3 aprile 
1706 
 
195 x 300 mm 
Note d'esemplare : sull'esemplare lucchese, 
manoscritto, sulla carta di guardia ex libris 
Jo: Vincentij Bottini. 
 
Esemplari :  BNCFI, BCTE, BPPR (due 
esemplari), BCAU, BCLG, BSCA (due 
esemplari), BAR  (due esemplari, dei quali 
uno mutilo), BGIO, BSL  
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.11.6.60) 
1707 
GRANDI, Guido <1671-1742>  
495.  DISSERTATIONES 
CAMALDULENSES 
Lucæ : Typis Mareſcandoli, 1707 
[12], 120, 144, 159, 160 [i.e. 595]; in-4°.*2, 
*Ϯ2, * Ϯ Ϯ2, A-P2, A-S2,A-V2, A-V2 
Lingua : latino  
 
DISSERTATIONES CAMALDULENSES | 
Obiter etiam multa Eccleſiaſticæ, et 
Prophanæ Hiſtoriæ | loca illuſtrantur, et 
corriguntur | AUCTORE | D. GUIDONE 
GRANDO CREMONENSI | MONACHO 
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CAMALDVENSI S.T.D. | REGIÆ 
CELSITUDINIS COSMII III. MAGNI DUCIS 
ETRURIÆ | THEOLOGO ET MATHEMATICO 
| Atque in Piſana Univerſitate Publico 
Philoſophiæ Profeſſore Ordinario. | AD 
EMINENTISSIMUM, ET REVERENDISSIMUM 
PRINCIPEM | FERDINANDUM DE ABDUA | 
S.R.E. CARDINALEM | CAMALDUENSIS 
ORDINIS PROTECTOREM. | LUCÆ, M. 
DCC. VII. | Typis Mareſcandoli. Superiorum 
Permiſſu.|| 
 
Note : contiene quattro dissertazioni (De 
institutione ordinis camaldulensis; De  ætate 
S.P. Romualdi; De visione scalæ S. Romualdi 
et habitus muratione prætense; De spectri 
damiani, et avellanitarum instituto 
camaldulensi ). 
 
190 x 310 cm 
Esemplari :  BSL, BCCF, BCRI, BMNM, 
BCLG, BNBR, BNVE, BCFI, BNUT. 
Esemplare consultato : BSL (G. XX.e.7) 
 
CATELANI, Anacleto  
496.  L'IMPEGNO DELLA NOBILTÀ IN 
OCCASIONE D 'OFFESE 
Lucca : per i Marescandoli, 1707. 
28 p.; in-8°. A4 B3  
Lingua : italiano 
 
L'IMPEGNO | DELLA |  NOBILTA' | IN 
OCCASIONE D'OFFESE | PER UBBIDIRE AL 
VANGELO, E SODISFARE | ALL'HONORE. | 
PREDICA | FATTA DAL P. D. ANACLETO 
CATELANI | BARNABITA| NELLA CHIESA DI 
S. FELICITA IN FIRENZE,| Ad istanza 
d'Amici ridotta alla forma presente, | E 
DEDICATA | ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNORE 
BALI' FRANCESCO LORENZI | IN LUCCA | 
Per i Marescandoli, MDCCVII, | Con Licenza 
de' Superiori.|| 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BNFTO 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin D- 10612) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
497.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli], [1707]. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
I. M. I.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
498.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli], [1707]. 
3, [1] p.; in-8°. A 
Lingua : italiano 
 
DIFESA DEL DOTT. A. FR. BERTINI || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
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1708 
499.  CINQUE MEDITAZIONI  
Lucca : per i Marescandoli, 1708. 
48 p.; in-12°. A-B6  
Lingua : italiano 
 
CINQUE | MEDITAZIONI | Da farsi ogni | 
giorno | Per contemplar le pene | del Sig. in 
Croce. | E a richiesta di molte perso-| ne 
divote ffatte dall'Autor | ristampare, | E 
aggiunte in questa seconda | Impressione 
altre Devo-| zioni, e Atti di Contri-| zione.|  IN 
LUCCA, | Per i Mar. 1708.| Con L. d' S.|| 
 
Nota d'esemplare: rilegato con altre due 
opere edite dai Marescandoli. (Giustinelli, 
Pietro Modo divoto per ricever con frutto la 
santissima Comunione, s.d.; Elevazioni a 
Dio, per avanti e dopo la santissima 
Comunione, s.d.;). Sulla carta di guardia 
dell'intero volume, ms: “Di Me | Costantino 
Rus| ticu di | Lucca dì | 24 Maggio | 1810”.  
 
50 x100 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.21) 
 
500.  IL MONDO MORTO 
Lucca : per i Marescandoli, 1708. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
IL | MONDO MORTO. | TRATTENIMENTO 
ACCADEMICO | MUSICALE | DEL 
SERMINARIO DI LUCCA | NEL CARNEVALE 
| dell’Anno 1708. | IN LUCCA, | Per i 
Marescandoli Con lic. de Super. || 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 809-19) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
501.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1708. 
12 p.; in-4. A3  
Lingua : latino  
 
DECISIO | ROTÆ LUCENSIS | Coram | 
PRÆSTANTISSIMO DOM. AUDITORE | D. 
JOSEPHO TUVO | De Levanto Ditionis 
Ianuensis |  IN |  LUCANA EMPHYTEUSIS | 
Mercurii 11. Januarij 1708. | LUCÆ | Typis 
Marescantdoli [Super. Permissu]|| 
 
230 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
 
1709 
 
GALEOTTI, Giovan Battista  
502.  APPLAUSI PŒTICI  
Lucca : per i Marescandoli, 1709. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano  
 
Applausi | pœtici | al merito impareggiabile 
| del MOLTO REVER. PADRE | Pietro Maria 
| da Napoli CAPPUCCINO | Sacro & 
Eloquentissimo Oratore nella Chiesa Prio-| 
ra di S. Stefano della Città di Pescia | l’Anno 
1709 | E CONSACRATI | ALL’ILLUSTRISS. E 
REVERENDISS. MONSIG. | PAOLO 
ANTONIO | PESENTI | Proposto di detta 
Città e sua Diocesi | In Lucca, MDCCIX | 
Per i Marescandoli, Con Licenza de’ 
Superiori. || 
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150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL 8busta 824-23) 
 
503. CATHECHISMUS  
Lucæ : ex Typographia Marescandoli, 1709. 
[64], 528 p.; ill.; in-8°. ad4 A-Kk4    
Lingua : latino  
 
CATHECHISMUS | EX DECRETO | 
SACROSANCTI CONCILII | TRIDENTINI | 
Jussu Pii V. Pontificis Maximi editus.| In 
Capita, et sectiones distinctus, variisque SS. 
| Patrum SententiJs, & utriusque tùm novi, 
| tùm veteris Testamenti auctoritatibus | 
munitus, & omni cura emendatus.| Cui 
etiam duo Indices adjecti, Alter earum rerum, 
| quæ ad Evangelia Dominicalia, et aliquot | 
Festorum accomadari possunt. | Alter earum, 
quæ in toto opere continentur.| LUCÆ M. 
DCC. IX. | Ex Typographia Marescandoli. 
Superiorum Permissu.|| 
 
Note : Nell'edizione del 1778 cambierà solo il 
frontespizio (sarà monocolore, con caratteri 
diversi, ma manterrà lo stesso testo e la 
stessa xilografia). Verranno utilizzate le 
stesse xilografie, ma quelle non  
rappresentanti santi sono in pagine ed in 
ordine diverse. Le iniziali di capitolo sono 
diverse e tutte ornate. 
 
Note d’esemplare : alcune pagine hanno 
segni manoscritti. 
2° di copertina, manoscritto Di | Francesco 
Masseangeli 1817 | ora di | Masseangelo 
Masseangeli | 1820 | ora di | Carlo 
Masseangeli di Lucca | 1828 | Ora di | Gio: 
Battista Masseangeli 1829 | Ora di Filippo 
Masseangeli 1830.  
recto frontespizio, manoscritto Il p. De 
Capitanei avendo incum-| benza di riformare 
la libreria | di S. Ponziano, fra altri libri | 
trasse fuori anche questo, e lo | diede a me 
per **esse F. 
3° di copertina, manoscritto. Carlo 
  
110 x 165 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (PAG.III.f.24) 
 
 
GIUGLARIS, Luigi <1607-1653> 
504.  NICIENSIS E SOCIETATE I.  
CHRISTUS JESU 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1709. 
[48], 448, [8].; in-8°. †6 ††6 A-T6 
Lingua : latino  
 
ALOYSII | JUGLARIS | NICIENSIS | E 
Societate IESU | CHRISTUS IESUS, | Hoc est 
| ELOGIORUM | Pars prima | DIVINA 
CONTINENS, | Correcta, et aucta notis, et 
indicibus | in hac editione Lucensi | LUCÆ., 
M. DCC. IX. | TYPIS MARESCANDOLI, | 
Superiorum Permissu|| 
 
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato :  BSL (V.VIII.a.45) 
 
505.  VITA DEL GLORIOSO MARTIRE 
S. ANGELO 
Lucca : per i Marescandoli, 1709. 
46 p.; in-12°. A-B6 
Lingua : italiano 
 
VITA | DEL GLORIOSO MARTIRE | S. 
ANGELO | CARMELITANO | Data in luce per 
consolazione de’|  suoi Divoti,| e | 
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DEDICATA | ALL’ILLUSTRIS. E 
REVERENDESS. MONSIG. | VINCENZO 
TORRE | Vicario Generale della Città, e 
Diocesi | di LUCCA.| In LUCCA, per i 
Marescand.Con lic. De’ Sup., 1709.|| 
 
65 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 58-42) 
 
1710 
BIANCHI, Giovan Battista 
506.  CENTURIA DI SONETTI SOPRA 
GESÙ CROCIFISSO 
Lucca : per i Marescandoli, 1710. 
120 p.; in-12°. A-E6   
Lingua : italiano 
  
CENTURIA | DI SONETTI | SOPRA | GESÙ | 
CROCIFISSO | DEL SIGNORE | GIO. 
BATTISTA | BIANCHI | NOBILE LUCCHESE. 
| OPERA POSTUMA | IN LUCCA. MDCCX | 
PER I MARESCANDOLI, | CON LICENZA DE' 
SUPERIORI.|| 
 
Note : dedicato a Livia Grillo Doria.  
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 209-1) 
 
CAPPELLI, Francesco Maria  
507.  CIRCULUS AUREUS 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1710. 
312 p.; in-12°. A-N6 
Lingua : latino  
 
CIRCULUS | AUREUS, | Seu breve 
Compendium | CÆREMONIARUM | ET 
RITUUM | Quibus passim ad suas, & proximi 
uti-| litates Presbyteris uti contingit. | 
Desumptum ex his, quæ ab ecclesia Cath. | 
Romana talites, & sparsim sancita sunt. | A 
P.F. Francisco Maria de Cappellis Ordinis 
Minorum Capucinorum; | IN HAC ULTIMA 
EDITIONE. | Ad norman Romani Ritualis, à 
quo magna | ex parte aberrabat, summa 
fide, et cura | emendatum. | LUCÆ, 
MDCCX. | Typis Marescandoli )( Superiorum 
Permissu|| 
 
75 x 130 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXXVIII.c.26) 
 
 
 
 
 
ROSSI, Giacomo <1685-1712> 
508.  LA GRAZIA 
Lucca : per i Marescandoli, [1710].  
[8], 184 p.; in-12°. *2 A-G6 H4   
Lingua : italiano 
 
 LA GRAZIA | OPERA SCENICA | DEL SIG. 
IACOPO ROSSI  | Rappresentata nel 
Seminario| di Lucca.|  DEDICATA | 
All'Illustrissima Signora | ANGELA CATER.A 
CONTI. | In Lucca per i Maresc. Con Lic. de’ 
Sup.|| 
 
Note : la data si ricava dalla dedica, datata 
22 febbraio 1710; La stessa opera, con 
dedica a Mario Fiorentini, fu edita da Paci nel 
1690.  
 
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL, BAFI, BNBR (una copia 
digitalizzata), BCFO 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.47) 
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1711 
 
CATELANI, Anacleto  
509.  IL DOLORE PLAUSIBILE 
Lucca : per i Marescandoli, 1711. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
IL DOLORE PLAUSIBILE | NELLA MÆSTA’ | 
DELLA SUA CAGIONE | NE’ FUNERALI | 
Fatti Celebrare | DALLA REALE NAZIONE 
FRANCESE | ABITANTE IN LIVORNO | 
ALL'AUGUSTA MEMORIA DI S.A.R. | LUIGI 
| DELFINO DI FRANCIA | Del P.D. 
ANACLETO CATALANI Barnabita, | Patrizio 
livornese, & accademico | della Città | In 
LUCCA, Per i Marescandoli, 1711 | CON 
LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
150 x 205 
Esemplari :  BSL, BMOR, BCFO, BNFTO, 
BAMP, BCLG (due esemplari), BNCFI 
Esemplare consultato : BSL (busta 469-29) 
 
GIGLI, Girolamo <1660-1722>  
510.  IL DON PILONE  
Lucca : pel Marescandoli, 1711 
 [12], 224 [i.e. 124] p.; in-8°. †6 A-G8 H6  
Lingua : italiano 
 
IL | DON PILONE | OVVERO | IL 
BACCHETTONE | FALSO, | COMMEDIA | 
Tratta nuovamente dal Franzese | DA 
GIROLAMO GIGLI | E DEDICATA | 
All'Illustrissima Signora CONTESSA | 
FLAVIA | TEODOLI BOLOGNETTI. | In 
Lucca pel Marescandoli MDCCXI | Con 
licenza de' Superiori.| [Si vende in Roma a 
Pasquino.  ] || 
 
Note : l’opera venne rispampata dai 
Marescandoli nel 1715. Altre edizioni 
uscirono a Bologna nel 1717 per Giacomo 
Pellegrino Longhi, ed a Milano nel 1830 per 
Nicolò Bettoni.  
 
65 x 130 mm. 
Esemplari :  BSL, BNCFI (due esemplari), 
BCFO (due esemplari), BNCRM, BCMA, 
BSVP, BEST, BABT, BSMC, BCPS, BCLG, 
BCPo, MIBM, BCPM, BCÆ 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.3.6.271) 
 
 
 
1712 
511.  INSTRUZIONE SOPRA LE 
CONVERSAZIONI MODERNE 
Lucca : per i Marescandoli, 1712. 
72 p.; in-8°. A-C6 
Lingua : italiano 
 
INSTRUZIONE | SOPRA LE | 
CONVERSAZIONI | MODERNE, | Per 
maggior Utile delle Sacre | Missioni. |  in 
LUCCA, per i Marescandoli. | Con Licenza 
de’ Superiori. 1712. 
 
70 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 290-5) 
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512.  OFFICIUM B. MARIÆ 
VIRGINIS 
Lucæ : Sumptibus Marescandoli, 1712. 
[32], 360 p.; A-B6 
Lingua : italiano; latino  
 
OFFICIUM | B. MARIÆ | VIRGINIS | B. PII. 
V. PONTIFICIS MAX. | Jursu editum, | ET 
URBANI VIII. | Auctoritate recognitum. | 
Coll'Officio de' Morti, Sette Salmi, Vespri, e 
Compiete per tutto | l'Anno, & altre Orazioni. 
| LUCÆ, MDCCXII. | Sumptibus 
Marescandoli|| 
 
Nota d'esemplare: alcune pagine strappate.  
 
60 x 100 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.44) 
 
 
 
 
1713 
CASCIAI, Ranieri  
513.  APPLAUSI POETICI 
Lucca : per i Marescandoli, 1713. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
APPLAUSI POETICI | CONSAGRATI | 
ALL'ALTO MERITO | Del Molto Rev. Padre | 
FRANCESCO | VECCHI | Della Compagnia 
di GESU' | CELEBRE PREDICATORE | 
Nell'Insigne Chiesa Primaziale di Pisa l'Anno 
1713. | Da | RANIERI CASCIAI. | In LUCCA, 
per i Marescandoli. | CON LICENZA DE' 
SUPERIORI.|| 
 
Note : sonetti di, in ordine alfabetico, 
Baragazzi Tommaso, Casciai Ranieri, 
Giambelli Ranieri, Stefanini Anastasio, 
Venerosi Brandaligio, Vitali Antonio  
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BCFO 
Esemplare consultato : BCFO 
(L.Misc.FV.11.13) 
 
DE LUCA, Tiberio <m. 1656>  
514.  CHIAVE D 'ORO DELLA 
GRAMMATICA 
Lucca : per i Marescandoli, 1713. 
279, [9] p.; in-12°. A-M6 
Lingua : italiano; latino  
 
CHIAVE D'ORO | DELLA | GRAMMATICA. | 
Ch'apre speditamente la Porta della | Lingua 
latina | OPERA DEL MOLTO REV. | D. 
TIBERIO DE LUCA | DOTTORE, E MÆSTRO 
DI | SACRA TEOLOGIA. | In quest'ultima 
Impressione corret-| tissima. | Aggiontovi un 
breve compendio | della medesima. | In 
LUCCA, MDCCXIII. | PER I 
MARESCANDOLI. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Note : Quest'opera venne stampata anche a 
Torino nel 1577 per Giovanni Sinibaldo; a 
Roma nel 1643 per Domenico Marciani, nel 
1653 per Francesco Felice Mancini; a 
Venezia nel 1691 per Antonio Tivani, nel 
1673 per Giovanni Maria Pancirutti nel 1680 
per Stefano Curti e nel 1681 presso li 
Prodotti; dai Remondini nel 1740.  
 
70 x 135 mm  
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Note d’esemplare : frontespizio, ms.: 
Lorennzo TIB | Di P. Giovanni Cardelli; p.288 
Di P. Giovanni Cardellj | 1748.  
 
Esemplari :  BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (L.Ros.A 42) 
515.  NOZZE DI LELIO MANSI E 
CASSANDRA DI POGGIO 
Lucca : per i Marescandoli, 1713.   
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
APPLAVSI | ALLE FELICISS:ME NOZZE | 
DELL'ILLVSTRISS:MI SIG:RI | ANGELA 
NIERI| e | BARTOLOMEO | BERTOLINI.| 
Dedicati| ALL'ILLVSTRISS:MA SIG:RA| LAVRA 
SANTINI.| IN LVCCA, M.DC.LXXV.| Per 
Saluatore Marescandoli, e Fratelli| Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 290-5) 
 
 
 
SPINOLA, Fabio Ambrosio  
516.  MEDITAZIONI SOPRA LA VITA 
DI GESÙ 
Lucca : per i Marescandoli, 1713. 
4 vol. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Meditazioni sopra la vita di Gesù : parte 
prima 
636 p.; in-8°. A-2C6 2D3 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LA VITA | DI GESU’ 
| SIGNOR NOSTRO | Per Ciascun Giorno | 
DISTESE DAL PARE | FABIO AMBROSIO | 
SPINOLA | Della Compagnia di Gesù | Divise 
in Quattro Parti. | PARTE PRIMA. | 
Principiando dalli ventitrè Ottobre sino | alla 
fine di Febrario | Aggiuntevi infine le 
Meditazioni de’ Santi | occorrenti nell’istesso 
tempo | Et in quest’ultima Impressione, anche 
rivedute, | e diligentemente corretto. | IN 
LUCCA, MDCCXIII. | Per i Marescandoli. )( 
Con Lic. de' Super.|| 
75 x 135 mm 
 
2. 
634 p.; in-8°. A-2C6  
 
Mutilo del frontespizio. 
75 x 135 mm 
 
3. 
Meditazioni sopra la vita di Gesù : parte terza 
588 p.; in-8°. A-2A6 2B3 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LA VITA | DI GESU’ 
| SIGNOR NOSTRO | Per Ciascun Giorno | 
DISTESE DAL PARE | FABIO AMBROSIO | 
SPINOLA | Della Compagnia di Gesù | Divise 
in Quattro Parti. | PARTE TERZA. | Per li mesi 
di Giugno, Luglio, | ed Agosto. | Aggiuntevi 
infine le Meditazioni de’ Santi | occorrenti 
nell’istesso tempo | Et in quest’ultima 
Impressione, anche rivedute, | e 
diligentemente corretto. | IN LUCCA, 
MDCCXIII. | Per i Marescandoli. )( Con Lic. 
de' Super.|| 
75 x 135 mm 
 
4. 
Meditazioni sopra la vita di Gesù : parte 
quarta 
556, [5], 60, [4] p.; in-8°. A-2C6  
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MEDITAZIONI | SOPRA LA VITA | DI GESU’ 
| SIGNOR NOSTRO | Per Ciascun Giorno | 
DISTESE DAL PARE | FABIO AMBROSIO | 
SPINOLA | Della Compagnia di Gesù | Divise 
in Quattro Parti. | PARTE QUARTA. | 
Cominciando dal primo di Settembre sino | 
alli due di Decembre| Aggiuntevi infine le 
Meditazioni de’ Santi | occorrenti nell’istesso 
tempo | Et in quest’ultima Impressione, anche 
rivedute, | e diligentemente corretto. | IN 
LUCCA, MDCCXIII. | Per i Marescandoli. )( 
Con Lic. de' Super.|| 
75 x 135 mm 
 
Esemplari : BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.d.25-28) 
 
BUSEMBAUM, Herman  
517.  MEDULLA THEOLOGIÆ 
MORALIS 
Lucæ : typis Marescandoli, 1713. 
[12], 751, [5] p.; in-12°. *6 A-Z6 2°-2H6 2I3  
Lingua : latino  
 
MEDULLA | THEOLOGIÆ | MORALIS | 
HERM. BUSEMBAUM | SOCIET. JESU 
THEOLOGI. | ACCEDUNT | Propositiones ad 
hanc usque | diem proscriptæ; | Quarum & 
Index ad libri calcem | texitur, & suis in locis 
| mentio fit opportuna.  | editio postrema 
cæteris auctior & | Emendatior. | LUCÆ, 
MDCCXIII. | Typis Marescandoli, | 
Superiorum Permissu.|| 
 
Note : ultime 5 p. bianche 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCSF 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.21) 
 
518.  RISPOSTA 
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1713]. 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : italiano; latino  
 
RISPOSTA | PER MICHELE PINI | 
all’Informazione pubblicata da | PASQVINO 
PASQVINI || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 320 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T.XVII.f.3) 
 
1714 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
519.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1714. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : italiano 
 
DECISIO | ALMÆ | ROTÆ LUCENSIS | 
CORAM | ILLUSTRISSIMO DOMINO | 
SCIPIONE MARIA CHIARAMONTI | Nobili 
Cæsenati | IN LUCANA IMMISSIONIS | Die 
Sabbati 2. Junij  1714. | LUCÆ, MDCCXIV. 
| Typis Marescandoli. Superiorum 
Permissu.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
520.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1714. 
8 p.; in-4°. A2 
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Lingua : latino  
 
DECISIO | ALMÆ | ROTÆ LUCENSIS | 
CORAM | ILLUSTRISSIMO DOMINO | 
SCIPIONE MARIA CHIARAMONTI | Nobili 
Cæsenati | IN LUCANA IMMISSIONIS | Die 
Sabbati 2. Junij 1714. | LUCÆ, MDCCXIV | 
Typis Marescandoli. Superiorum  Permissu|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
521.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1714. 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ALMÆ | ROTÆ LUCENSIS | 
CORAM | ILLUSTRISSIMO DOMINO | 
SCIPIONE MARIA CHIARAMONTI | Nobili 
Cæsenati | IN LUCANA PECUNIARIA | Die 
Sabbati 15. Septembris  1714. | LUCÆ, 
MDCCXIV. | Typis Marescandoli. Superiorum 
Permissu|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
1715 
VANNI, Pietro  
522.  IL CATECHISMO IN PRATICA 
Lucca : per i Marescandoli, 1715-1716. 
2 vol. 
Lingua : italiano 
Note : dedica a monsignor Genesio Galcho, 
vescovo di Lucca, dei Marescandoli datata 
Lucca 19 dicembre 1715. 
Quest'opera venne stampata a Lucca nel 
1707 per Pellegrino Frediani, e Giovan 
Battista Lodovici, nel 1739 per Leonardo 
Venturini.  I Marescandoli ne stamparono 
una seconda edizione del 1723. 
Fu edita anche nel 1712 a Milano per 
Francesco Vigone, e fratelli; ed infine nel 
1718, nel 1736, nel 1743 e nel 1751 a 
Venezia per Giovan Battista Recurti e nel 
1789 presso Silvestro, e fratelli Gatti.  
 
1. 
Il Catechismo in pratica : tomo primo 
Lucca : per i Marescandoli, 1715. 
[38], 316 p.; in-8°. *4 *†6 A-V4 
 
IL | CATECHISMO | IN PRATICA, | OVVERO 
| ISTRUZIONI FAMILIARI | Sopra le materie 
più necessarie a sapersi, | e praticarsi dal 
Cristiano. | Con alcuni motivi per bene 
apprendere, | ed osservare la sua Legge. | 
PUBBLICATO | DA PIETRO VANNI | 
SACERDOTE NOBILE LUCCHESE | Priore 
della Chiesa Collegiata di | S. PIETRO 
Maggiore. | QUARTA IMPRESSIONE. | Tomo 
Primo. | IN LUCCA, MDCCXV. | Per i 
Marescandoli. Con Licenza de' Superiori|| 
 
110 x 155 mm  
Nota d'esemplare : le carte centrali sono di 
qualità peggiore. 
 
2. 
Il Catechismo in pratica : tomo secondo 
Lucca : per i Marescandoli, 1716. 
446 p.; in-8°. A-2E4 
 
IL | CATECHISMO | IN PRATICA, | OVVERO 
| ISTRUZIONI FAMILIARI | Sopra le materie 
più necessarie a sapersi, | e praticarsi dal 
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Cristiano. | Con alcuni motivi per bene 
apprendere, | ed osservare la sua Legge. | 
PUBBLICATO | DA PIETRO VANNI | 
SACERDOTE NOBILE LUCCHESE | Priore 
della Chiesa Collegiata di | S. PIETRO 
Maggiore. |  Tomo Secondo. | IN LUCCA, 
MDCCXVI. | Per i Marescandoli. Con Licenza 
de' Superiori.|| 
 
110 x 155 mm  
Nota d'esemplare : le carte centrali sono di 
qualità peggiore. 
 
Esemplari :  BSL, BCLG, BCVT, BCGF BSCA, 
BPTA 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.d.9) 
 
SANTINI, Alessandro <sec. 18.>  
523.  FUNERALI DI JACOPO ROSSI 
Lucca : per i Marescandoli,  1715. 
22 [2] p.; in-8°. a6  
Lingua : italiano 
 
NELL’ESEQUIE | CELEBRATE DAL 
SEMINARIO DI LUCCA | Al Molto Reverendo 
Signore | JACOPO ROSSI | RETTORE DEL 
MEDESIMO SEMINARIO | ORAZIONE 
RECITATA | NELLA CHIESA DI S. ANDREA | 
DAL SIG. ALESSANDRO SANTINI, | 
DEDICATA | ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNORE | 
BENEDETTO PARENSI | IN LUCCA, 
MDCCXV. | Per i Mareſcandoli. Con Lic. De’ 
Super. || 
 
160 x 220 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.LII.c.25) 
 
FRASSEN, Claude <1620-1711>  
524.  DIREZIONE SPIRITUALE 
Lucca : per i Marescandoli, 1715. 
 576 p.; in-12° *6 A-2A6 
Lingua : italiano 
 
Direzione | spirituale | per chi vuol vivere 
santamente | del M.R. Padre | Claudio 
Frassen, | Dottore, e antico professore della 
Teo-| logia; Diffinitor generale di tutto | 
l’Ordine di S. Francesco, e Guar-| diano del 
gran convento dell’| Osservanza di Parigi.| 
TERZA EDIZIONE | CORRETTA ED 
AUMENTATA. | Dall’idioma Francese 
tradotta nell'Italia-| no da un Religioso del 
medesimo Or-| dine de' Minori Osservanti. | 
PARTE PRIMA. | Confitebor tibi in directione 
cordis, in eo | quod didici judicia justitia tua. 
| Psalm. 118. | IN LUCCA. MDCCXV. | Per i 
Marescandoli, Con Licenza de’ Sup.|| 
 
Note : non è stata trovata notizia di una 
“parte seconda”. 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (CC.V.c.22) 
 
 
GIGLI, Girolamo <1660-1722>  
525.  IL DON PILONE  
Lucca : pel Marescandoli, 1715. 
 [12], 147 p.; in-8° *6 A-H8 I10 
Lingua : italiano 
 
IL | DON PILONE | OVVERO | IL 
BACCHETTONE | FALSO, | COMMEDIA | 
Tratta nuovamente dal Franzese | DA 
GIROLAMO GIGLI | E DEDICATA | 
All'Illustrissima Signora CONTESSA | 
FLAVIA | TEODOLI BOLOGNETTI. | In 
Lucca pel Marescandoli MDCCXV | Con 
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licenza de' Superiori.| Si vende in Roma a 
Pasquino, ed ai poveri si danno per carità.||   
 
Note : l’opera venne stampata dai 
Marescandoli  anche nel 1711, con identico 
frontespizio. 
 
110 x 165 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (V.II.b.33) 
 
526.  GUIDA DI UN’ANIMA AL CIELO 
Lucca : per i Marescandoli, 1715. 
[6], 334 p.; in-8°. A-O6 
Lingua : italiano 
 
GUIDA | D'UN’ANIMA | AL CIELO, | 
DISTRIBUITA IN DODICI | ESERCIZJ, | Da 
praticarsi nel corso d'un Anno | a uno per 
Mese; | Col modo di fare con frutto la San-| 
tissima Comunione. | Opera molro fruttuosa 
per chi deside- | ra arrivare allo stato di | 
perfezione | CONSACRATA | A GESU', 
GIUSEPPE, E MARIA.| IN LUCCA, M. 
DCCXV. | Per i Marescandoli. Con Lic. de' 
Super.|| 
 
Nota : revisione di Giuseppe Antonio Conti,  
datata S. Maria Cortelandini 29 gennaio 
1715. 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.41) 
527.  LA SPOSA DE’  CANTICI 
Lucca : per i Marescandoli, 1715. 
20, [4] p.; in-8° A6 
Lingua : italiano 
 
LA SPOSA | DE’ CANTICI. | Concerto Sacro 
da | cantarsi | NELL’ORATORIO | DELL’| 
ANGELO | CUSTODE. | In LUCCA, | Per i 
Marescandoli. | Con Licenza de’ Superiori, 
1715.|| 
 
Quest’opera venne stampata anche a Siena 
presso il Bonetti nel 1702.  
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1946-1) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
528.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1715. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ILLUSTRISSIMI DOMINI | IULII 
PERLA CARDANI | Nobilis Narniensis, 
Romanæ Curiæ Advocati, & de- | indè Sac. 
Rotæ Provinciæ Marchiæ Auditoris | 
utrobique per decennium | ET NUNC | Almæ 
Rotæ LUCENSIS Auditoris, et Judicis 
Consultoris | In Lucana Prętensę nullitatis 
Processus | ob non solutam integram 
Datiam | Inter | NOB. D. MAURUM 
LAURENTIUM BERTI | ex una, | ET NN. DD. 
FRATRES DE DIVERSIS | ex alia. | Die 30. 
Aprilis  1712. | LUCÆ, Typis Marescandoli. 
27. Jul. 1715. Super. permissu.|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
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LUCCA, (Repubblica) Rota 
529.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli], [1715] . 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : latino  
 
LUCANA SALVIANI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
530.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1715. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino  
 
VOTUM | ILLUSTRISSIMI DOMINI | IULII 
PERLA CARDANI | Nobilis Narniensis 
Romanæ Curiæ Advocati, | & deindi Sac. 
Rotæ Provincæ Marchiæ Audi-| toris 
utrobique per decennium, |  & nunc | 
ALMÆ ROTÆ LUCENSIS | Auditoris, & 
Judicis Primarum Instantiarum à 
quadriennio | IN LUCANA SALVIANI | Inter 
nob. Dominum | FERRANTEM CITTADELLA | 
Ex una, | ET DOMINAM MARIAM 
CATHERINAM | GARBESIAM | Ex Alia. | Die 
3. Novembris 1714 | Editum LUCÆ, 10. 
Julii 1715. Typis Marescandoli. Superiorum 
permissu.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-1) 
 
1716 
531.  BREVE RAGGUAGLIO 
DELL 'ASSEDIO DI CORFÙ 
Lucca : per i Marescandoli, 1716. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
BREVE RAGGUAGLIO | DELL'ASSEDIO | DI 
CORFÚ | Per Lettere avute d'Otranto 
degl'11,. | e 13. Agosto | Con altra di 
spedizione arrivata la notte | de' 22. a Roma. 
| IN LUCCA, per i Marescandoli. 1716. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
Note d’esemplare : manoscritto, p. 1 
Relazione di Guerra n° 31. 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 989-22) 
 
 
GAGGIOLI DE’ MINIMI, Giovan Domenico  
532.  CORONA DI SONETTI 
Lucca : per Marescandoli, 1716. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
CORONA | DI SONETTI | PER 
L'INCORONAZIONE | DELLA | SS.MA 
VERGINE| DELL'UMILTA' | Della Città di 
Pistoja | Dedicato alla singolar Divozione 
dell'Illustrisimo, e Re- | verendissimo 
Monsignore | COLOMBINO BASSI | 
VESCOVO DI PISTOJA, E PRATO | DAL 
PADRE GIO: DOMENICO GAGGIOLI DE 
MINIMI. |  In LUCCA, per Marescandoli. | 
Con Licenza de' Superiori, 1716.|| 
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BCFO 
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Esemplare consultato : BCFO 
(L.Misc.FV.23.2) 
533.  NOTIZIE DI LEVANTE 
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1716]. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
[N. 11] | ROMA | 29. Agosto 1716. | Notizie 
di Levante con Lettere avute d'Otranto | de 
16. e 19. del corrente 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 989.8) 
534.  RELAZIONE DE'  FOGLIETTI 
AVUTI 
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1716]. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
RELAZIONE | De' Foglietti avuti nella 
presente Settimana circa | i preparamenti 
per procedere con vigore | contro il commun 
Nemico. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
140 x 190 mm  
Note d'esemplare : in prima p. manoscritto 
n°34. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 989-11) 
535.  RELAZIONE PARZIALE DELLA 
GUERRA 
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1716]. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
[n.10] | Venezia 22. Agosto 1716 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 989-6) 
536.  ROMA, 29 AGOSTO 1716 
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1716]. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
[N. 11] | ROMA | 29. Agosto 1716. | Notizie 
di Levante con Lettere avute d'Otranto | de 
16. e 19. del corrente 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, prima pagina 
n°35 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 989-7) 
 
1717 
CECCHI, Alberto Maria  
537.  DISSERTATIONE 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1717. 
45, [3] p.; in-8°. A-C4   
Lingua : latino  
 
DE JOANNIS | JACOBI | SCARFANTOIJ | 
CANONICI PISTORIENSIS | DISSERTATIONE 
| JUDICIUM | LELIJ HERCULIS PAULLINIJ 
| SAC. THEOL. PROFESSORIS | Ad Amicum. 
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| LUCÆ, MDCCXVII. | Typis Marescandoli. 
Superiorum Permiſſu.|| 
 
Note : Nome dell’autore ricavato da SBN libro 
antico. 
110 x 160 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCFO (tre 
esemplari), BCAS 
Esemplare consultato : BSL (busta 41-10) 
538.  FESTA DELLA NATIVITÀ DI 
SS. VERGINE 
Lucca : per i Marescandoli, 1717. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
COMPONIMENTO | PER MUSICA | Da 
cantarsi | nella Festa | DELLA NATIVITÀ | 
DELLA | SS.MA VERGINE, | Celebrata con 
Pubblica Accademia | dalle Scuole | DI S. 
MARIA CORTELANDINI. | In LVCCA, 
MDCCXVII. | Per i Marescandoli. | CON 
LICENZA DE’ SVPERIORI.|| 
 
100 x 140 mm. 
Esemplari : BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 117-8) 
 
 
539.  RELAZIONE PARZIALE DELLA 
GUERRA 
[In Lucca]: [per i Marescandoli], [1717]. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
[n. 29] VIENNA | 11. Settembre 1717. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 990-10) 
 
540.  VIENNA, 11 SETTEMBRE 
1717   
[Lucca] : [per i Marescandoli], [1717]. 
4 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
[N. 29.] | VIENNA | 11. Settembre 1717. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
143 x 206 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 990-11) 
 
1718 
VANNI, Pietro  
541.  CATECHISMO ALL 'ALTARE 
Lucca : per i Marescandoli, 1718. 
[32], 736 p.; in-8°.  †8 A-2Z4 
Lingua : italiano 
 
CATECHISMO | ALL'ALTARE | AD USO DE' 
PARROCHI, | e | DE' CAPI DI FAMIGLIA | 
NELLE LORO CASE, | Ovvero | DISCORSI 
FAMILIARI | Sopra le Prime due Parti | DEL 
CATECHISMO IN PRATICA | Cioè | LA FEDE, 
E LA SPERANZA, | Pubblicato | dall'Iſteſſo 
Autore| PIETRO VANNI | SACERDOTE 
NOBILE LUCCHESE | Priore della Chiesa 
Collegiata di | S. PIETRO Maggiore.  | 
DEDICATO | All'Illustriſſimo, e Reverendiſs. 
Monſig. | GENESIO CALCO | VESCOVO DI 
LUCCA. | Evangelizare Pauperibus miſit me. 
Luc.4. 18. | IN LUCCA, MDCCXVIII. | Per i 
Marescandoli. Con Licenza de' Superiori.|| 
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110 x 155 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.d.5-7) 
 
542.  DISCORSO SOPRA IL MODO DI 
ASSISTERE ALLA MESSA 
Lucca : per i Marescandoli, 1718. 
36, [4] p.; in-8°. A10 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO | SOPRA IL MODO | DI 
ASSISTERE DIVOTAMENTE | AL SACRIFICIO 
| DELLA | MESSA | PRESO DAL | 
CATECHISMO ALL'ALTARE | NUOVAMENTE 
DATO ALLA LUCE | AD USO DE' 
PARROCHI, | e| DE' CAPI FAMIGLIA | Nelle 
lor Case. |  IN LUCCA, MDCCXVIII. | Per i 
Marescandoli. Con Licenza de' Sup. 
 
Note : ultime 2 carte bianche. 
105 x 155 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 105-3) 
 
ROSSI, Ambrogio  
543.  TRIBUTO DI DIVOZIONE 
Lucca : per i Marescandoli, 1718. 
2 v. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Tributo di divozione : parte prima 
[24], 184 p.; in-4°. *6 A-L4 M2   
 
TRIBUTO | DI DIVOZIONE | AL | PRINCIPE 
GLORIOSISSIMO | S. MICHELE | 
ARCANGELO, | RACCOLTO | DA UN 
CANONICO | Dell’Insigne Collegiata di | S. 
MICHELE di Lucca. | OPERETTA | 
DEDICATA | All’Illustrissimo Signore | 
NICOLAO GIGLI | DA AMBROGIO ROSSI | 
Cappellano nella Stessa Collegiata | PARTE 
PRIMA | IN LUCCA, MDCCXVIII  | Per i 
Marescandoli, Con Licenza de' Superiori..|| 
 
210 x 320 mm 
 
2. 
Tributo di divozione : parte seconda 
188, [4] p.; in-4°. *6 A-M4  
 
APPARIZIONI | DI | S. MICHELE | 
ARCANGELO, | E Descrizione della sua 
Sagra | Basilca sul Monte Gargano, | Con 
alcune Notiziœ delle Prodigiose Prerogative di 
Essa. | PARTE SECONDA| IN LUCCA, 
MDCCXVIII | Per i Marescandoli, Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
210 x 320 mm 
Esemplare consultato : BSL 
Altri esemplari noti: BSL (busta 1920-15/16) 
 
544.  TRIBUTO D’OSSEQUIO  
Lucca : per i Marescandoli, 1718. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano 
 
TRIBUTO | D’OSSEQUIO | [A]L MERITO | 
[DELL’ILL] USTRIS.MO SIG. BARONE | 
ALESSANDRO | DEL NERO, | Gentiluomo 
della Camera di S.A.R. di To-| scana, suo 
Sergente General di Bat-| taglia, e 
Governatore della Città, | del Porto, 
dell’Armo, e della | Giurisdizione di Livorno, 
| Presentato dalle Pubbliche Scuole della 
medesima | Città | Sotto la Direzione de’ RR. 
PP. Bernabiti. | IN LUCCA, MDCCXVIII. | 
Per i Marescandoli, Con Licenza de’ Sup. || 
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Note d’esemplare : sul frontespizio l’adesivo 
della collocazione copre parte delle lettere 
 
170 x 220 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1920-17) 
 
1719 
GIANI, Arcangelo <1552-1623>  
545.  ANNALIUM 
Lucæ : typis Marescandoli, 1719-1725. 
3 v.; fol. 
Lingua : latino 
 
1. 
Annalium Sacri ordinis fratrum servorum B. 
Mariæ Virginis : tomus primus 
Lucæ : typis Marescandoli, 1719. 
[36], 679, [2] p.; in-4°. *4 *†4 *2†4 A-4L4 4M-
4X2 
 
ANNALIUM | SACRI ORDINIS | FRATRUM 
SERVORUM | B. MARIÆ VIRGINIS | A’ Sua 
Institutionis exordio | CENTURIÆ 
QUATUOR. | AUCTORE F. ARCHANGELO 
GIANIO FLORENTINO | Eiusdem Instituti in 
Florentina Universitate Sac. Theol. Magistro. 
|  In his Christiparæ Virginis admirandi cultus 
Imagines, Pij Ritus, Sacrarum  Ædium 
primordia | Beatorum Gesta, Pontificum 
Indulta, Cardinalium Protectiones, Comitiorum 
Decreta, ac Priorum | Generalium Acta, 
Oratorum in Romana Curia Procurationes, 
Patres tum Doctrina tum Prælationibus 
insignes, non minùs accuratè, quàm veraciter 
enarrantur. | TOMUS PRIMUS | 
Prænarratam eiusdem Ordinis Seriem 
complectens ab Anno MCCXXXIII. | usque 
ad Annum MCDXCVI. | EDITIO SECUNDA | 
Cum Notis, additionibus, Et varijs 
castigationibus opera, Et Studio| F. ALOYSIJ 
MARIÆ GARBIJ DE FLORENTIA | 
Consultoris S. Officij Pisarum, in Alma illius 
Urbis Universitate S. Theol. Professoris, | Et 
eiusdem Ord. Servorum in Etruria| PRIORIS 
PROVINCILIS | LUCÆ | TYPIS 
MARESCANDOLI. MDCCXIX | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
 
 
2. 
Annalium Sacri ordinis fratrum servorum B. 
Mariæ Virginis : tomus secundus 
Lucæ : typis Marescandoli, 1721. 
[14], 651, [1] p.; in-4°. *†-*2†4 A-4I4 4K-4Q2 
 
ANNALIUM | SACRI ORDINIS | FRATRUM 
SERVORUM | B. MARIÆ VIRGINIS | A’ Sua 
Institutionis exordio | AUCTORE F. 
ARCHANGELO GIANIO FLORENTINO | 
Eiusdem Instituti in Florentina Universitate 
Sac. Theol. Magistro. | TOMUS SECUNDUS 
| Eiusdem Ordinis Seriem complectens ab 
Anno MCCCCLXXXXVII. | usque ad Annum 
MDCIX. | EDITIO SECUNDA | Cum Notis, 
additionibus, Et varijs castigationibus opera, 
ac Studio | F. ALOYSIJ MARIÆ GARBIJ DE 
FLORENTIA | IN UNIVERSITATE 
FLORENTINA S. THEOL. MAGISTRI, | 
Eiusdemque in Alma Universitate Pisana 
Professoris, | Necnon Consultoris S. Officij 
Pisarum | Et eiusdem Ordinis Servorum in 
Etruria | PRIORIS PROVINCILIS | Cujus 
accedit eorundem Annalium continuatio ab 
Anno MDCX. | Usque ad Annum 
MDCXXXIII. | LUCÆ MDCCXXI. | TYPIS 
SALVATORIS, ET JOAN-DOMINICI 
MARESCANDOLI | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
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3. 
Annalium Sacri ordinis fratrum servorum B. 
Mariæ Virginis : tomus tertio 
Lucæ : typis Marescandoli, 1725. 
 
[22], 758, [2] p.; in-4°. *4 *†4 *2†2 A-4Z4 5A-
5F2 
 
ANNALIUM | SACRI ORDINIS | FRATRUM 
SERVORUM | B. MARIÆ VIRGINIS| TOMUS 
TERTIO | AUCTORE P. MAG. ALOYSO 
MARIA GARBIO | IN UNIVERSITATE 
FLORENTINA THEOLOGO | Et in Alma 
Universitate Pisana eiusdem facultatis 
Professore Etc. | OPUS POSTHUMUM | Ab 
Anno MDCXXXIII. Ad Annum MDCCV. 
Compositum | ET | A’ FR. PLACIDO MARIA 
BONFRIZZERIO | In Universitate Florentina 
Sac. Theologiæ Magistro | EJUSDEM 
ORDINIS SERVORUM B.M. VIRGINIS 
DEFINITORE PERPETUO | Perductum ad 
Annum MDCCXXV | SUMMO PONTIFICI | 
BENEDICTO XIII. | FEL. REGNANTI| 
DICATUM | LUCÆ MDCCXXV. | TYPIS 
SALVATORIS, ET JOANNIS DOMINICI 
MARESCANDOLI | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL, BCFO, BNFAR, BCSL, 
BAR, BCCA, BCSP, BPPR, BCVT (esemplare 
mutilo), BGUR (due esemplari), BNMA 
Esemplari consultati: BSL (G.XViii.g.23-25) 
 
1720 
NESSUN ESEMPLARE 
 
 
 
 
 
1721 
CANAVESE, Domenico  
546.  LA LIBERAZIONE DEL CIECO 
NATO 
In Lucca. per i Marescandoli, 1721. 
20 p.; in-8°. A5  
Lingua : italiano 
 
LA LIBERAZIONE | DEL CIECO NATO, | 
Oratorio a quattro Voci | Da cantarsi nella 
Chiesa Prioria | DE’ SANTI | STEFANO, E 
NICCOLO’ | DI PESCIA | In occasione di 
Solennizzarsi pomposamente la Festa | DEL 
PATRIARCA | SAN GIOBBE| Da i Conduttori 
degli Edifizj da Sera. | POESIA DEL SIG. 
DOMENICO CANAVESE | MUSICA DI 
DIVERSI, E PRIMARJ VIRTUOSI | 
DEDICATO | Al Merito incomparabile 
dell’Illustrissimo Signore | CESARE 
NICCOLO’ GORI | Dignissimo Vicario di 
Pescia | IN LVCCA, MDCCXXI | Per i 
Marescandoli. Con Licenza de’ Superiori. || 
 
90 x145 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (busta 554-22) 
 
CONCILIO di TRENTO <1545-1563> 
547.  SACROSANCTI ET ŒCUMENICI 
CONCILII TRIDENTINI  
Lucca : typis Marescandoli, 1721. 
443, [1] p.; in-12°, A-S12 T6  
Lingua : latino 
 
Sacro.| sancti et Œcumenici | CONCILII | 
TRIDENTINI | PAULO III, IULIO III | et PIO 
IV. PP. MM. | CELEBRATI | Canones et 
Decreta. | Quid in hac editione preastitis sit, 
sequem | PHILIPPI CHIFFLETII | Abb. 
Balernensis et Seccl. Vesontinæ Caononici | 
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et | Vic, Generalis Preafatio indicabit |  
LUCÆ | TYPIS MARESCANDOLI || 
 
150 x 180 mm 
Nota di esemplare: ms, foglio di guardia “Di 
[Lor]enzo Talenti | 1738”  
 
Esemplari :  BSL, BSCA, BCAM, BCAU, 
BCLG, BUCA 
Esemplare consultato : BSL (Q.XLVII.c.17) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
548.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli],  [1721]. 
22 p.; in-4°. A B-C2 D 
Lingua : italiano, latino 
 
ADSIT DEUS|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.VII.c.16) 
 
 
1722 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1723 
FARULLI, Pietro <1650-1728>  
549.  SUPPLEMENTO STORICO 
In Lucca, [per i Marescandoli], 1723.  
144 p. ; in-4°,. A-S8 
Lingua : italiano 
 
SUPPLEMENTO | STORICO | Alle Notizie 
Storiche dell'Antica, | e Nobile Città di 
SIENA, | Già date in luce | DAL SIGNOR | 
FRANCESCO MASETTI | NOBILE ROMANO, 
| E Dedicate | ALLA GRAN REGINA DEGLI 
ANGIOLI | MARIA | PROTETTRICE DI SIENA 
| IN LUCCA, MDCCXXIII. | Con Licenza de' 
Superiori||                                                                                                                                                                                       
 
Note : Il supplemento non ha indicazione di 
editore. I caratteri sembrano i medesimi. Gli 
editori sono confermati dal catalogo BSL e 
dal catalogo SBN_a. 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BCLG, BRTO 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 77.57) 
 
SENZA DATA  
 
FIVIZZANI, Giuseppe  
550.  NON HA CUORE CHI NON 
SENTE PIETÀ 
Lucca : Per i Marescandoli, s.d.  
127 p.; in-8°. A-E6 F2 
Lingua : italiano 
 
NON HA CUORE, | CHI NON SENTE | 
PIETA' | OPERA SCENICA |  DEL SIGNOR | 
GIUSEPPE  FIVIZZANI | IN LUCCA, | Per i 
Marescand. Con Lic. de' S.|| 
 
70 x 135 mm  
Esemplari :  BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (L.Sala 
VI.2.9.82) 
 
551.  NOZZE DI MARIA LUISA 
ORSETTI,  E  JACOPO GIUSEPPE 
PARENSI  
 Lucca : per i Marescandoli,  s.d. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
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APPLAUSI POETICI | NELLE FELICISSIME | 
NOZZE | Degl'Illustrissimi Signori| MARIA 
LUUISA [sic]| ORSETTI, | e | JACOPO 
GIUSEPPE | PARENSI.| IN LUCCA. | Per i 
Marescandoli. Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom.I.g.22) 
 
552.  D ISTINTA RELATIONE  
in Mantova e Lucca: per li Marescandoli , s.d. 
[4] p.;  
Lingua : italiano 
 
DISTINTA | RELATIONE | DELLA 
RASSEGNA | DELL’ESSERCITO [sic] | DEL 
GRAN TURCO | Quando sortì in Campagna, 
| Con la descrittione del Treno, | & 
Vittovaglie, | E distributtione de’ 
Campeggiamenti della | medema Armata. | 
In Mantova, in Lucca, per li Marescandoli, 
Con lic.|| 
  
140 x 220 mm  
Nota d’esemplare: non si può leggere la data, 
perché l’angolo del frontespizio è rovinato  
Esemplari :  BNCFI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
9.5.474 00) 
 
POMEY, Francois Antoine <1619-1674> 
553.  FLOS LATINITATIS 
Lucca : per Marescandoli, s.d.  
506 p.; in-12°. A-S6 T3  
Lingua : italiano; latino 
 
Flos | latinitatis | raccolto | Da’ migliori 
Autori della lingua | latina; | e distribuito in 
tre Ordini: de' Verbi, | de' nNomi, e delle 
Particole. | Intitolato gia nella prima Edizione 
| Pomariolum Latinitatis | Per opera del P. 
F.P. della Com-| pagnia di Giesu'. | Ora 
novamente ristampato, emendato | da 
gl’errori nella passata impressione | 
trascorsi, e tradotto dalla Spiega-| zione 
Francese all'Italiana.| IN LUCCA, | Per i 
Marescandoli | CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI. 
 
70 x 140 mm  
Esemplari :  BNCFI, BCST 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.5.11.31) 
 
554.  ELEVAZIONI A DIO,  PER 
AVANTI  E DOPO LA SANTISSIMA 
COMUNIONE  
Lucca : per i  Marescandoli, s.d.  
72 p.; in-8°. A-C6 
Lingua : italiano 
 
ELEVAZIONI | A DIO | Per avanti, e doppo | 
LA SANTISSIMA | COMUNIONE | Con un 
Esercizio Spirituale | da farsi ogni giorno, et 
al-| cune offerte, e proteste | à DIO, | Et 
Affetti della |  SS. VERGINE. | In Lucca, per 
i Marescand. | Con lic. de' Super.|| 
 
Nota d'esemplare: sulla carta di guardia 
dell'intero volume, ms: Di Me | Costantino 
Rus| ticu di | Lucca dì | 24 Maggio | 1810. 
 
50 x 100 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (H.XXIX.a.43) 
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CURTIUS RUFIUS, Quintus 
555.  DE' FATTI DI ALESSANDRO 
MAGNO 
Lucca : Per i Marescandoli, s.d.  
[96], 468 p.; a-d6 A-T6 V3 
Lingua : italiano 
 
Q. CURZIO | De' Fatti di | ALESSANDRO | 
MAGNO | RE DE' MACEDONI, | TRADOTTO 
| PER M. TOMASO PORCACCHI, | Con 
alcune Annotazioni, Dichiarazioni, | ed 
Avvertimenti, con una Lettera | d'Alessandro 
ad Aristotile | del Sito dell'India. | Aggiuntavi 
una Tavola copiosissima | delle cose notabili. 
| In LUCCA,  per i Marescandoli. | CON 
LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
   
70 x 130 mm  
Note : la prefazione, di Tommaso Porcacchi, è 
datata 1558 
Esemplari :  BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (L.DEGR.A.11) 
 
FIVIZZANI, Giuseppe 
556.  L'AMBIZIONE SCHERNITA 
Lucca : Per i Marescandoli, s.d.  
142 p.; in-8°. A-F6 
Lingua : italiano 
 
L'AMBIZIONE | SCHERNITA | OPERA 
SCENICA | DEL SIG. GIUSEPPE | 
FIVVIZZANI | LUCCHESE | IN LUCCA,  per i 
Marescandoli. | CON LIC. DE' SUPERIORI.||   
 
70 x 135 mm  
Esemplari :  BCFO, BNRM 
Esemplare consultato : BCFO (L.Sala VI.3.9.51) 
 
 
 
PASSERONE, Lodovico 
557.  GUIDA GEOGRAFICA  
Lucca : per i Marescandoli, s.d. 
[24], 331, [3] p. : ill. ; in-12º 
Lingua : italiano 
 
Guida | geografica | Overo Compendiosa 
Descrittione | Del globo terreno | Premessa 
una breve notitia di tutto l'Universo| Di D. 
Lodovico Passerone di Lantosca Dott. | 
d'Ambe le Leggi. Con l'Aggiunte del | Sig. 
Carlo Dottor Affonica.| Aggiuntevi a questa 
nova impres- | sione. | Riflessioni | 
Guerriere, Politiche, e Geografiche nella | 
mutatione de Stati causate dalle guer-| re 
presenti, & adornata di | Figure. | IN 
LUCCA, Per i Marescandoli. | Con Licenza 
de' Sup.|| 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (G.V.b.35) 
 
Andrea : da Barberino 
558.  GUERINO DETTO IL  MESCHINO  
Lucca : per i Marescandoli, s.d. 
667, [15] p.; in-8°. A-2A4 
Lingua : italiano 
 
GUERINO | DETTO | IL MESCHINO, | Nel 
quale si tratta come trovò suo Padre, | e sua 
Madre nella Città di Du-| razzo in Prigione.|  
E diverse vittorie avute con-| tro i Turchi. | 
LUCCA | Per i Marescandoli. Con Lic. de’ 
Sup.|| 
 
Note : L’autore si ricava dall’Enciclopedia 
della Letteratura, Garzanti. L’opera è stata 
edita con lo stesso titolo dai Remondini di 
Bassano, senza data.  
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Note d’esemplare : Manoscritto: (sul taglio) 
Gueri| Mesch | Guerino, (sulla coperta) 
Meschino | Guerino con vari scarabocchi, 
(sulla quarta di copertina)  
varie serie di numeri, (sul foglio di guardia) 
Ricci | Ricci| Sig.re Clemente Riccj| Sig.re 
Clemente Ricci.  
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom.38-1) 
 
GIUSTINELLI, Pietro 
559.  MO DO DIVOTO PER RICEVER CON 
FRUTTO LA  SANTISSIMA COMUNIONE  
Lucca : per i  Marescandoli, s.d. 
180 p.; A-G6 H3 
Lingua : italiano; latino 
 
MODO | DIVOTO | Per ricever con frutto | la 
Santissima | COMMVNIONE | Udir la 
Messa, e far l'Esame | della Coscienza, con | 
altre divotioni. | Composto dal R. P. Pietro 
Giu| stinelli della Compagnia di | G I E S 
V.| IN LUCCA, Per i Marescand. | Con 
Licenza de' Super.|| 
 
Nota d'esemplare: rilegato con altre due 
opere edite dai Marescandoli. (Elevazioni a 
Dio, per avanti e dopo la santissima 
Comunione, s.d.;  Cinque meditazioni, 1708). 
Sulla carta di guardia dell'intero volume, ms: 
Di Me | Costantino Rus| ticu di | Lucca dì | 
24 Maggio | 1810. 
 
50 x100 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.21) 
 
 
 
 
PAGANI, Giovanni Battista 
560.  NAVICELLA GRAMMATICALE 
Lucca : per i  Marescandoli, s.d. 
152 p.; in-8°. A-K6 L3  
Lingua : italiano 
 
NAVICELLA | GRAMMATICALE | Nella quale 
chiunque s’imbarcherà con | corso facile, e 
breve, arriverà al | bramato porto di quest’| 
Arte. | OPERA. | Da più approvati Autori di 
questa Professione | cavata, non meno utile 
à buoni Precettori, | che ad ogni Studente 
necessaria.| DI D. GIO: BATTISTA PAGANI | 
DA SAN MARCELLO. | Diocesi di Jesi. | IN 
LUCCA, Per i Marescandoli  Con Lic. de' 
Sup.|| 
 
80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.VIII.e.49) 
561.  PREVENZIONE DEVOTA 
Lucca : per i Marescandoli, s.d. 
24 p.; A6  
Lingua : italiano 
 
PREVENZIONE DEVOTA | Per farsi strada 
nella vita di una | Buona Morte | Praticate 
nella chiesa Collegiata, e Par-| rochiale di S. 
Maria Forisporta | Nella terza Domenica di 
ciascun Mese, | avanti l’altare del SS. 
CROCIFISSO | Con l’Esposizione del 
Santissimo | SACRAMENTO. | 
Accompagnare da alcune indulgenze, | che 
s’appressano si noteranno: oltre quelle, che 
si | conseguiranno nella visita delli sette al-| 
tari situati nella medesima Chiesa | In 
Lucca, per i Marescandoli. | Con Lic. de’ 
Super. || 
 
50 x 100 mm 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 986-38) 
 
562.  ISTORIA DI STELLANTE 
Lucca : per i Marescandoli , s.d. 
[12] p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
ISTORIA | BELLISSIMA | DI STELLANTE | 
COSTANTINA | FIGLIUOLA DEL GRAN 
TURCO | La quale fu da certi Cristiani, che 
teneva | in Corte sui Padre, rubbata [sic], e 
fu ven-| duta ad un Mercante di Vicenza,  | 
appresso Salerno. | Opera bella, e dilettevole 
***|| 
 
Note : Il frontespizio è mutilo. S.d., l’editore è 
dato dal catalogo BSL 
 
75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (dono Giannini 
busta 3-12) 
 
563.  IL BORDELLETTO 
[In Lucca] : [per i Marescandoli] , s.d. 
[12] p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
IL | BORDELLETTO | Canzonetta curiosa | 
Recitata in Parnaso da Cesare | Caporali 
l’ultima sera di | Carnevale alla presenza | 
d’Apollo|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 990-2) 
 
SQUILLACI, Paolo 
564.  COMPENDIO DELLE VIRTÙ DEL 
CAFFÈ 
Lucca : per i Marescandoli, s.d. 
[8] p.; in-8°. A2   
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO DELLE VIRTV' | DEL | CAFFE' 
| Dispensato da me | PAULO SQUILLACCI 
NAPOLITANO |  DEDICATO | All'Illustris.mo 
Sig. Il Sig. Dottor | GIO: BATTISTA | 
SAMINIATI |  IN LVCCA, | Per i 
Marescandoli. | Con licenza de' Superiori.|| 
 
140 x 200 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 815-34) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
565.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Marescandoli, s.d. 
264 p.; in-12°. A-L6  
Lingua : latino 
 
CL. | CLAUDIANI | EMENTATISSIMA | 
POEMATA, | Nunc recuis accuratissimè | 
expurgata | LUCÆ, | Typis Marescandoli | 
Superiorum PERMISSU|| 
 
70 x 155 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-15) 
 
566.  CAPITOLI UNIVERSALI 
Lucca : per i Marescandoli, s.d. 
22 [2] p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
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CAPITOLI | UNIVERSALI | Da osservarsi da 
tutti quelli , che | desiderano esser veri Con-
| sacrati della Compa-| gnia della 
SANTISSIMA TRINITA’.| Composti per ordine 
della medesima | Compagnia, e approvati 
nell’| anno 1584. e hora per loro | maggior 
notitia, e osser-| vanza, nuovamente |  
ristampati.| in Lucca, per il Marescandoli | 
Con licenza de’ Superiori.|| 
 
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 38-1) 
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FRANCESCO MARESCANDOLI A 
POZZOTORELLI  (1723-1770) 
1723 
567.  ALLE GLORIE DI S. ANTONIO 
DI PADOVA 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1723. 
[12] p.; in-12°.  A3  
Lingua : italiano 
 
ALLE GLORIE | DEL PRODIGIOSO 
OPERATOR DE' MIRACOLI | S. ANTONIO | 
DI PADOVA, | Celebrandosi con solenne 
Pompa la di Lui | Festa da' Fratelli della 
Venerabile Com-| pagnia della Misericordia, 
eretta sotto | la protezione di detto Santo | 
nella Terra di Pontadera | CANZONA | 
Dedicata al Reverendissimo Signor Canonico| 
FRANCESCO MARIA | SALVADORI, | 
Rettore meritissimo del Se-| minario di 
Pisa.| IN LUCCA, MDCCXXIII. | Per 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli | Con 
Lic. de' Super.|| 
 
95 x 145 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Z.VII.c.9) 
 
1724   
NESSUN ESEMPLARE 
 
1725 
568.  NARRAZIONE DELLA 
GRAND 'INDULGENZA DI 
PORZIUNCOLA D 'ASSISI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1725. 
112 p.; in-8°. A-G4 
Lingua : italiano 
 
NARRAZIONE | DELLA 
GRAND'INDULGENZA | DI | PORZIUNCOLA 
| D'ASSISI| Capo, e Madre di tutto l'Ordine 
de' Mi-| nori, impetrata dal gran Patriarca 
de' | Poveri S. Francesco da Gesù Cristo no- 
| stro Redentore, mediante l'intercessio-| ne 
della gran Reina degli Angeli, e | confermata 
da Onorio III., e solenne-| mente pubblicata 
per il secondo solo | giorno d'Agosto in 
perpetuo, e poscia | dichiarata  da Papa 
Paolo III. vivæ vo-| cis Oraculo | per ogni 
giorno dell'Anno. | Divisa in più Paragrafi | 
Per un Divoto Sacerdote Veneto | DEDICATA 
A S.E. IL SIG. ABBATE | OTTAVIANO 
GRIMANI | Nepote del fu Eminentiss. 
Cardinale di Padova  | Gregorio Barbarigo, e 
di presente Pronipote | dell'Emin. Gio. 
Francesco Bararigo Cardin. | Vescovo di 
Brescia.| IN LUCCA, MDCCXXV. | Per 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
8,5 x 14 mm 
Esemplari :  BSL, BDPP 
Esemplare consultato : BSL (busta 209-9) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
569.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1725]. 
20 p.; in-4°. A5 
Lingua : latino  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
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210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 262-8) 
 
1726 
570.  COMPENDIO DELLA MORALE 
DEL VANGELO 
Lucca : per Francesco marescandoli a 
Pozzotorelli, 1726. 
[12] 132 p.; in-8°. A-S2 
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO | DELLA MORALE | 
DELL’EVANGELIO | DA | GESV’ CRISTO | 
ESPOSTA NEL SERMONE | Che fece sul 
Monte | SERMONE M. BREVIA TUM FECIT | 
DOMINUS SUPER TERRAM | Isa. 10.23. ex. 
Sept. | DEDICATO ALL’ILLVSTRISS. E 
REVERENDISS. MONSIGNORE | 
BERNARDINO GUINIGI | VESCOVO DI 
LUCCA, E CONTE, EC. | IN LUCCA, 
MDCCXXVI, | Per Francesco marescandoli a 
Pozzotorelli. | Con licenza de’ Superiori.|| 
 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL  (busta 633-8) 
 
Corrado, vescovo d’Assisi 
571.  D IMOS TRAZIONE CRO NO LOGI CA 
DELL ’ INDULGE NZA  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1726. 
192 p.; in-8°. A-E7 F8   
Lingua : italiano 
 
DIMOSTRAZIONE | CRONOLOGICA 
BREVISSIMA | DELL’INDULGENZA, | CHE 
OTTENNE IL SERAFICO PADRE | SAN 
FRANCESCO | DAL NOSTRO SALVATORE |  
GESU’ CRISTO | PER INTERCESSIONE 
DELLA GLORIOSA MADRE | VERGINE 
MARIA | NELLA SUA PORZIUNCOLA |  
DIPLOMA DEL MCCCXXXV | DI CORRADO 
VESCOVO D’ASSISI, | Esposto dal suo 
Successore | F. OTTAVIO DI S. FRANCESCO 
| OPERA POSTUMA | Si opus Dei est, ipse 
opus suum habet manifestare. | IN LUCCA, 
MDCCXXVI. | Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli. | Con Licenza de’ Sup.|| 
  
90 x 140 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC:V.c.42) 
 
Altogradi, Domenico Altogrado  
572.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1726]. 
23, [1] p.; in-8°. A6 
19,5 x 28 mm 
Lingua: latino 
 
DOMINE ADJUTOR MEUS. || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina  
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
573.  SCRITTURA LEGALE [2] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1726]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino.  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE|| 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
574.  SCRITTURA LEGALE [3] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1726]. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino.  
 
J.M.J. | VOTUM | ILLUSTRISSIMI DOMINI 
AUDITORIS | FEDERICI GASTALDI | In 
Lucana Pecunaria Mercurii 3°. Januarii 
1726|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
575.  SCRITTURA LEGALE [4] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1726]. 
24p.; in-4°. A5 
Lingua : latino.  
 
DOMINE ADJUTOR MEUS|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
220 x 310 mm 
Esemplari :   BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
576.  SCRITTURA LEGALE [5] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1726]. 
28p.; in-4°. A7 
Lingua : ITALIANO.  
 
ILLUSTRISSIMI SIGNORI|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina  
 
220 x 310 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
577.  SCRITTURA LEGALE [6] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1726]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino.  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
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1727 
 
BERNARDI, Bernardo <1687-1758> 
578.  DI QUAL ORDINE DE ' MINORI 
SIA IL BEATO ANDREA CACCIOLI DA 
SPELLO  
 Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1727. 
77, [3] p.; in-8º. A-E8 
Lingua : italiano 
 
DI QUAL ORDINE DE' MINORI | SIA | IL 
BEATO ANDREA | CACCIOLI DA SPELLO | 
DISCORSO ISTORICO | DI FILALETE 
ADIAFORO.| IN LUCCA, )( MDCCXXVII.| Per 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. | Con 
licenza de' Superiori.|| 
 
Note : Filalete Adiaforo è pseudonimo di 
Bernardo Bernardi, cfr. G. Melzi, Anonime e 
pseudonime, vol.1, p. 18 e p. 408. 
Esemplari :  BNCFI, BSL, BNCRM (tre 
esemplari), BSCA, BMNM, BCCL, BCSF  
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
15.4.252) 
 
579.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1727].  
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano, latino 
 
INFORMAZIONE A DIFESA | DEL 
REVERENDO SIGNORE | VINCENZO 
FIAMMESI | Priore della Chiesa di S. Jacopo 
alla Sambuca|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
580.  SCRITTURA LEGALE [2] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1727]. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | DELLI SPETTABILI SIGNORI | 
STEFANO CONTI, E GIO. BATTISTA, E | 
FEDERIGO FRANCESCO TRENTA, | 
All’ultima Scrittura data alla Stampa per 
parte | DELLI SPETTABILI | FERRANTE, E 
ALFONSO DOMENICO | CITTADELLA.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
 
200 x 290 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
581.  SCRITTURA LEGALE [3] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1727]. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino.  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
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Lucca, (Repubblica) Rota 
582.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1727. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino.  
 
VOTUM | DECISIVUM | ILLUSTRISSIMI 
DOMINI AUDITORIS | FEDERICI GASTALDI 
| In | LUCANA FIDEICOMMISSI | Sabbati 
15. Martii 1727. | LUCæ, MDCCXXVII. | 
Typis Francisci Marescandoli a Pozzotorelli. | 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
583.  SCRITTURA LEGALE [5] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1727]. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino.  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina  
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.h.43) 
 
VOVI, Montebaldo 
584.  LA FAMA DELL'ONORE,  DELLA 
VIRTÙ,  DELL 'INNOCENZA 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1727. 
22, [2] p.; in-8°. a6  
Lingua : italiano 
 
LA FAMA | DELL'ONORE, DELLA VIRTÙ, | 
DELL'INNOCENZA | In Carro Trionfante. | 
DRAMMA PER MUSICA | Da Rappresentarsi 
nel Teatro Grimani | di S. Samuele. | Nel 
Carnovale dell'anno 1727. | DEDICATO | Al 
merito Straterribile di Madama | 
SUSSIEGATA | SPREZZATUTTI | La 
Governatrice di Poggio Burliero, Acca-| 
demica degl'indifferenti affettati, Segreta- | 
ria di Camera del Signor Marchese Buon | 
Gusto, Sovraintendente Generale dell'As-| 
semblea delle preziose ridicole, ec. ec. ec. 
ec.|  ec. ec. ec. ec. ec. | IN LUCCA, per 
Francesco Marescandoli | a Pozzotorelli. Con 
Lic. de' Sup.|| 
 
Note : l'autore si ricava dalla dedica 
80 x 140 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 887-19) 
 
585.  VITA E MORTE DI FRA 
GIUSEPPE DELLO SPIRITO SANTO 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1727.  
[24], 304 p.; in-8°. *2 *†2 *2†2 A-2P2 
Lingua : italiano 
 
VITA E MORTE | DEL SERVO DI DIO | FRA 
GIUSEPPE | DELLO SPIRITO SANTO, O 
DELLA TORRE | RELIGIOSO MINORE 
SCALZO DEL SERAFICO PADRE | SAN 
FRANCESCO | SACERDOTE E FIGLIO 
DELLA PROVINCIA DEL GLORIOSO 
PATRIARCA | SAN GIUSEPPE | Defunto nel 
Convento dell’Ambrosiana | Nel 23. Ottobre 
1715. | CON ALCUNE SUE MASSIME | 
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DESCRITTA | DA FRA GIOVANNI DELLA SS. 
TRINITA’ | Lettore Teologo, e prima Figlio 
dell’istessa Provincia | e del Medesimo 
Convento. | Opera utilissima ad ogni sorta di 
persone, specialmente | a quelle che trattano 
di acquistare la Perfezione | Cristiana e 
Religiosa.| IN LUCCA | MDCCXXVII.| Per 
Francesco Marescandoli a Pozzo.| Con 
licenza de' Superiori. || 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.f.48) 
586.  ESERCIZJ SOPRA L’AMORE DI 
DIO 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1727.  
[32], 466 p.; in-8°. *4 *†4 A-2F4 
 
ESERCIZJ | SOPRA | L’AMORE DI DIO | 
AFFETTUOSI E PRATICI |  CON UNA 
SINGOLARE ISTRUZIONE DI MEDITARE | 
PER DISPORSI A RICEVERE | LO SPIRITO 
SANTO.| Si aggiongono infine diversi Esami 
per la ri-| forma e regola del proprio Stato, 
massi-| mamente delle Persone Religiose | 
DATI IN LUCE | DA F. GIOVANNI DELLA SS. 
TRINITA’ | Reeligioso Scalzo del P.S. 
Francesco, e primario | Lettore di Teologia 
nel Regio Convento di | S. Pietro d’Alcantara 
dell’Ambrogiana. | DEDICATI 
ALL’ILLUSTRISS. SIG. MARCHESE | 
COSIMO RICCARDI | Guardaroba Maggiore 
di S. A. R. | IL GRANDUCA DI TOSCANA. | 
IN LUCCA, MDCCXXVII. | Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli. | Con Licenza de 
Superiori.|| 
 
Mss: della libreria di | Franc.co di Lucca 
 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.c.2) 
 
1728 
587.  NOZZE DI GIOVAN BATTISTA 
SARDINI E MARIA ISABELLA SESTI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728. 
18 p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
APPLAUSI | POETICI| NELLE FELICISSIME 
NOZZE | Degl'Illustrissimi Signori | GIO. 
BATISTA SARDINI| e | MARIA ISABELLA 
SESTI| NOBILI LUCCHESI| IN LUCCA, 
MDCCXXVIII.| Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli| Con Licenza de' Superiori. || 
 
Note d’esemplare : le pagine sono male 
tagliate, mancano le finali di parola 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 730-25) 
 
588.  NOZZE DI RUGGIERI ORSETTI 
E MARIA MADDALENA SESTI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728. 
28 p.; in-8°. *7 
Lingua : italiano 
 
APPLAUSI | POETICI | PER LE 
FELICISSIME NOZZE | Degl'Illustrissimi 
Signori | RUGGIERI ORSETTI| e | M.A 
MADDALENA SESTI| DEDICATI| 
All'Illustrissimo Signor Abbate|  GIUSEPPE 
FELICE | ORSETTI.| IN LUCCA, 
MDCCXXVIII.| Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli| Con Licenza de' Superiori.|| 
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Note : Poesie di Giuseppe Maria Giannetti; 
Gianantonio Volpi; Giuseppe Salio; Filippo 
Maria Buonamici; Serafino Giustiniani; 
Giovan Battista degli Antoni 
 
Note d’esemplare : manoscritto, frontespizio 
sposò poi il Sig. | Matteo Bernardi. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 51-54) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
589.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino.  
 
DECISIO | ALMæ ROTæ LUCENSIS | IN | 
LUCANA REJECTIONIS RECURSUS | Die 
Mercurii 20. Octobris 1728. | Coram | 
ILLUSTRISSIMO DOMINO AUDITORE | 
JACOBO DE CANTIS. | LUCæ, MDCCXXVIII. 
| Typis Francisci Marescandoli a Pozzotorelli. 
Superiorum Permissu.|| 
  
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
590.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728. 
8 p.; in-4°. A2 
Lingua : latino.  
 
DECISIO | ALMæ ROTæ LUCENSIS | IN | 
LUCANA APPARTAMENTI | Die 22. Maji 
1728. | Coram | ILLUSTRISSIMO DOMINO 
AUDITORE | JACOBO DE CANTIS. | LUCæ, 
MDCCXXVIII. | Typis Francisci Marescandoli 
a Pozzotorelli. Superiorum Permissu.|| 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
591.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728 
[4], 36 p.; in-4°. * A9 
Lingua : latino.  
 
VOTUM | ILLUSTRISSIMI DOMINI AUDITORIS 
| ANTONII MARIæ MASSA | IN | LUCANA 
PRæTENSæ | DEVASTATIONIS, 
DAMNORUM | CUM PECUDIBUS, 
IMPENSAREUM, ET INCENDII.| LUCæ, 
MDCCXXVIII. | Typis Francisci Marescandoli 
a Pozzotorelli. Superiorum Permissu.|| 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
592.  SCRITTURA LEGALE [4] 
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1728]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino.  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
593.  SCRITTURA LEGALE [5] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1728]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino.  
 
LEGEM PONE MIHI DOMINE|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
NOLI, Mario 
594.  RISTRETTO DELLA VITA DEL 
BEATO ANDREA CONTI  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728. 
165 p.; in-8°. A-L4 
Lingua : italiano 
 
RISTRETTO | DELLA VITA, VIRTÙ, E 
MIRACOLI | DEL | B. ANDREA | CONTI | 
Dell'Ordine de' Minori | di S. Francesco; |  E 
degli Atti per l'approvazione del suo  |  Culto, 
e concessione dell'Uffizio, | e Messa ad onor 
suo | Fedelmente estratto| DA F. MARIO 
NOLI| FRANCESCANO|  
Da i Processi fabbricati in Roma.| IN LUCCA, 
MDCCXXVIII| Per Francesco Marescandoli a 
Pozzoito-| relli. )( Con Lic. de' Sup. || 
 
Esemplari :  BSL, BNFTO, BCÆ 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin 8- K- 4673) 
 
1729 
595.  MONACAZIONE DI GIULIA 
MARIA SESTI  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1729. 
[16] p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
COMPONIMENTI | POETICI | PER IL 
FELICISSIMO INGRESSO | Nel Nobilissimo 
Monastiero | DI SANTA MARIA DEGLI 
ANGELI | DI LUCCA| DELL'ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA  | GIULIA MARIA SESTI | CON 
NOME DI | ISABELLA MARIA CATERINA | 
IN LUCCA, MDCCXXVII. | Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli. |  Con Licenza 
de' Superiori.|| 
 
175 x 230 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 757/20) 
 
GRANDI Guido, NARDUCCI, Tommaso 
596.  I FIORI GEOMETRICI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1729. 
[12], 112, [2] p.; in-8°. *3 A-O2 
Lingua : italiano 
 
I FIORI | GEOMETRICI | DEL PADRE 
ABBATE | D. GUIDO GRANDI | Tradotti e 
ſpiegati in grazia della | studiosa Gioventù | 
DA TOMASO NARDUCCI | PATRIZIO 
LUCCHESE|  Con l’aggiunta di alcune 
Dimoſtrazioni dell’Iſtesso Autore. | IN 
LUCCA, MDCCXXIX. | Per Francesco 
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Marescandoli a Pozzotorelli | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
170 x 230 mm 
Nota d’esemplare: mss, carta di guardia: “Di 
Carlo Giuliani” “di Cesare Lucchesini” 
Esemplari :  BSL, BUNA, BPPR 
Esemplare consultato : BSL (L.II.g.26) 
 
SAMINIATI, Cesare Lodovico 
597.  BREVE TRATTATO DELLA 
MEDITAZIONE E CONTEMPLAZIONE 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1729. 
[12], 128, [4] p.; in-8°. *3 A-E6 F3  
Lingua : italiano 
 
Breve | Trattato | della | meditazione | e | 
contemplazione | COMPOSTO NDAL P. 
MÆSTRO | Fra Cesare Lodovico | Saminiati 
| DELL’ORDINE DE’ PREDICATORI | 
LUCCHESE. | IN LUCCA, MDCCXXIX. | Per 
Francesco Marescandoli | a Pozzotorelli. |  
Con L. de' S. || 
 
80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 31-13) 
 
1730 
 
Mengoli, Pietro Francesco  
598.  L'IPERMESTRA  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1730. 
76 p.; in-8°. A12 B8 
Lingua : italiano 
 
IPERMESTRA | Dramma per Musica | DA 
RAPPRESENTARSI IN LIVORNO | Nel Teatro 
di S. Sebastiano nel prossimo Au-| tunno di 
Ottobre, e Novembre | dell’Anno  1730. | 
SOTTO LA PROTEZIONE | DELL’ALTEZZA 
REALE DEL SERENISSIMO | GIO. GASTONE 
I. | GRANDUCA DI TOSCANA | In Lucca, Per 
Francesco Marescandoli| a Pozzotorelli. | 
Con Lic. de’ Sup. || 
 
Note : Ipermestra esce “per li Marescandoli” 
nel 1680. L’autore si ricava dalla dedica. 
80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 283-12) 
 
599.  MONACAZIONE DI CATERINA 
TORRE 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1730. 
[24] p.;  [A6] 
Lingua : italiano 
 
RACCOLTA DI RIME | IN LODE | 
DELL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA | 
CATERINA TORRE |  NEL SUO INGRESSO 
NEL NOBILISSIMO MONASTERO  | DI SANTA 
GIUSTINA | Dedicata all'Illustrissima 
Signora | ROSA COMPAGNI TORRE | 
MADRE DEGNISSIMA DELLA MEDESIMA. | 
IN LUCCA, MDCCXXX | Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli | Con Licenza de' 
Superiori. || 
 
130 x 180 mm 
Nota d’esemplare: tagliato prima del termine 
e dell'inizio delle righe. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta703-7) 
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Lucca, (Repubblica) Rota 
600.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1728. 
48 p.; in-4°. * A12 
Lingua : latino.  
 
ILLUSTRISSIMI D. | ANTONII PADUANI | IN 
| PRINCIPATU MONÆCI | AUDITORIS 
GENERALIS | Responsum, seu Responsa 
Juris | pro veritate | IN | MONæCEN. 
LEGATORUM, USUEFRUCTUS, | ET | 
DONATIONIS CAUSA MORTIS. | LUCæ, 
MDCCXXX. | Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli. SUPERIORUM PERMISSU.”  
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
1731 
Lucca, (Repubblica) Rota 
601.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1731. 
20 p.; in-4°. A5 
Lingua : latino.  
 
CONSULTATIONES | PRO | DD. JACOBO 
SPRONI, | ET | FABIO MAGGI N.N. | 
CONTRA | DD. SORORES FILIAS | Q. 
FRANCISCI PIERINI. | LUCÆ, MDCCXXXI. | 
Francisci Marescandoli a Pozzotorelli | 
Supereriorum. Permissu|| 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
602.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1731]. 
6, [2] p.; in-4°. A4 
Lingua : latino.  
 
PETRÆ SANCTÆ | MOLENDINI | SUPER 
ATTENTATIS, ET EXPENSIS | Veneris 2. 
Martii 1730, ab Incarnatione|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
603.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1731. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino.  
 
DECISIO | ROTÆ LUCENSIS | Coram | 
ILLUSTRISSIMO DOMINO | JACOBI 
BAISTROCHI | IN | LUCANA 
EMPHYTEUSIS, | SEU PRÆTENSÆ 
IMMISSIONIS | Sabbati 26 Maji 1731. | 
LUCÆ, MDCCXXXI. | Typis Francisci 
Marescandoli a Pozzotorelli | Supereriorum. 
Permissu|| 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (S.M.N. 230-20) 
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MARCHESELLI, Giuseppe 
604.  IL SACERDOTE INTENTO 
ALL’AIUTO DEI MORIBONDI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1731. 
161 [5] p.; . A-G6 
Lingua : italiano 
 
IL | SACERDOTE | INTENTO | ALL’AJUTO 
DE’ MORIBONDI | O SIA | BREVE METODO 
| Teorico e Pratico | PER CONFORTARE GLI 
AGONIZZANTI. | Ad Istruzione de’ Sacerdoti 
| principianti | PROPOSTO | DA F. 
GIUSEPPE ANT. MARCHESELLE | Minore 
Conventuale | Nuovamente ristampato con 
l’aggiunta | di alcune Benedizioni. | IN 
LUCCA, MDCCXXXI. | Per Francesco 
Marescandoli | a Pozzotorelli | Con l. de’ 
S.|| 
 
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 31-6) 
 
605.  TRATTATO IN FORMA DI 
DIALOGO 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1731. 
408 p.; in-8°. *4 *†4 A-2C2  
Lingua : italiano 
 
TRATTATO | IN FORMA | DI DIALOGO | 
PER LI PADRI SPIRITUALI, CONFESSORI DI 
| MONACHE, E MÆSTRI DI NOVIZJ | E 
MÆSTRE DI NOVIZIE, | Come altresì per 
tutte le Persone pie e virtuose: | OPERA | DI 
F. GIOVANNI | DELLA SS. TRINITA’ | 
Religioso Scalzo del P.S. Francesco, e Lettore 
di | Teologia nel Real Convento di San Pietro | 
d’Alcantara dell’Ambrohiana. | utilissima per 
insegnare ed imparare | LA SCIENZA 
DELL’AMORE DI DIO.| IN LUCCA, 
MDCCXXXI. | Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli. | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.20) 
 
1732 
606.  TRIONFO DELLA RELIGIONE 
CRISTIANA  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1732. 
97, [3] p.; AC6 D7  
Lingua : italiano 
 
Trionfo | DELLA | religione cristiana | a 
confusione | dell'adulazione | Difenditrice | 
DEGLI EBREI BATTEZZATI | APOSTATI | 
Descritto | DA UN MINORE SACERDOTE | 
IN LUCCA, MDCCXXXII. | Per Francesco 
Marescandoli a Poz-| zotorelli. Con Lic. de' 
Sup.|| 
 
85 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 365-16) 
 
607.  RIME 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1732. 
[6], 66 p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
RIME | IN LODE DELL’ALTEZZA REALE | IL 
REALE INFANTE | D. CARLO | GRAN 
PRINCIPE DI TOSCANA, | e | DUCA DI 
PARMA, E PIACENZA | DI | FERDINANDO 
MARIA D’ANELLI | DE’ BARONI DI BRITOLI, 
E CARPINETO. | IN LUCCA, MDCCXXXII. | 
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Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli | 
Con licenza de’ Superiori|  
 
170 x 230 mm 
Note d’esemplare : segnatura non presente, a 
causa del taglio delle pagine. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 530-1) 
 
608.  MONACAZIONI DI MARIA 
GIOVANNA,  E MARIA PASQUA 
CAMMELLI  
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1732. 
26 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
VESTENDO | IL SACRO RELIGIOSO ABITO 
| NELL'INSIGNE MONASTERO | DI SAN 
PAOLO DI SIENA  | Le due Signore sorelle | 
MARIA GIOVANNA,| e | MARIA PASQUA 
CAMMELLI | CITTADINE PISTOJESI  | COL 
NOME L'UNA DI SUOR | GIULIA LEONORA 
TERESA, | E L'ALTRA DI SUOR | MARIA 
GIOVANNA FACONDA, | ALCUNI POETICI 
COMPONIMENTI | Consacrati al distinto 
merito di tutte le gentilissime | MADRI DELLO 
STESSO CONVENTO.| IN LUCCA, 
MDCCXXXII. | Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli. Con Lic. de' Sup. || 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 656-4) 
 
 
 
 
 
 
1733   
 
608.  ALMANACCO 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1733. 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | Per l'Anno 1733 | Con le 
Nascite, e Morti | DE' PIÙ RAGGUARDEVOLI 
| PRINCIPI | e | SOVRANI | 
DELL'EUROPA,| Del Sacro Collegio, Nunzj 
Pon-|tifìcj, e degli Arcivescovi, | e Vescovi di 
tutta la | Toscana. | E molte altre Notizie. | 
IN LUCCA, MDCCXXXIII | Per Francesco 
Marescandoli | a Pozzotorelli. Con l. de'S. 
Note : questo almanacco è al centro di un 
incidente diplomatico, i documenti sono 
trascritti qui in Appendice. 
Esemplari :  ASL 
Esemplare consultato : ASL 
 
609.  COMMENTATIO 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1733. 
[16] 102 p.; in-8°. *2 *†2 A-N2 
 
COMMENTATIO | PRACTICA | AD 
RETARDATAS, VEL PRÆPEDITAS 
PERTIHENS | ACUTORUM CRISES | JUXTA 
PURIOREM CURANDI METHODUM 
RECENTIORUM | REGIÆ CELSITUDINI | 
JO.  GATONIS I . | MAGNI DUCIS ETRURIÆ 
| D. D. D. | AB JO, ANTONIO TERENZONI | 
In Pisarum Gymnasio Practicæ Medianæ 
Ordinario Professore, | LUCÆ, MDCCXXXIII. 
| Typis Francisci Marescandoli a Pozzotorelli. 
Super. Lic.|| 
 
140 x 190 mm 
Note d’esemplare : manoscritto Di Martini. 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (O.I.f.1) 
 
1734 
610.  VOCABULA SELECTA 
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1734. 
64 p.; in-8°. A-B8 
Lingua : latino.  
 
VOCABULA | SELECTA | LATINA ET 
ITALICA | PRO PUERICI | Institutione | 
EDITIO ACCURATA  | LUCÆ, MDCCXXXIV. 
| Typis Francisci Marescandoli a Pozzotorelli 
| Supereriorum. Permissu.|| 
 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 216.15) 
 
1735 
611.  OFFICIUM HEBDOMADÆ 
SANCTÆ 
Lucæ Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1735. 
384 p.; in-8°. A-2A4 
Lingua : italiano; latino 
 
OFFICIUM | HEBDOMANDÆ SANCTÆ | 
JUXTA FORMAM MISSALIS, | Et Breviarii 
Romani | SUB URBANO VIII, CORRECTI, | Ad 
fidelium devotionem excitandam, adjunct* | 
Italico ſermone declarationibus multarum | 
rerum quæ ſunt, ƒ dicuntur in ejuſ- | dem 
recitatione, | Per Magiſtrum Hieronymum 
Joanninum a | Capugnano Bonosienſem 
Inſtitutiſ Prædicatorum. | LUCÆ, 
MDCCXXXV. | Typis Franciſci Mareſscandoli 
a Pozzo-| torelli. Super. Permiſſu.|| 
 
70 x 100 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.26) 
 
1736 
612.  DE ORATIONE ANIMARUM,  ET 
AD ANIMAS PURGATORII  
Lucæ : Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1736.  
[16], 312 p.; in-4°. †-2†4 A-2Q4 
Lingua: latino  
 
DE | ORATIONE | ANIMARUM, ET AD 
ANIMAS | PURGATORII.| DISSERTATIONES 
| In unum collectæ ad majorem studiosorum| 
commoditatem, & veritatis splendorem: | 
VIRIS RELIGIOSIS, MAXIME AUTEM 
CONFESSARIIS, | ET CONCIONATIORIBUS 
VALDE UTILES.| Editio secunda. | LUCÆ, 
MDCCXXXVI.| Typis Francisci 
Marescandoli| A Pozzotorelli,| Superiorum 
Permissu.|| 
 
Esemplare consultato : BNCFI  
Altri esemplari noti : BNCFI (MAGL. 
15.4.110) 
 
613.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucca] : [per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1736]. 
28 p.; in-4°. A7 
Lingua : italiano; latino 
 
Frontespizio: assente. il titolo si ricava dalle 
prime righe dell'esemplare,  
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
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195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
1737 
614.  MONA CAZIONE D I  CA TERINA MARIA  
GAMBERINI  
In Lucca: per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1737. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
RIME | IN OCCASIONE DI VESTIRE | 
L'ABITO RELIGIOSO | L'ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA | CATERINA MARIA | GAMBERINI 
| NEL NOBILISSIMO MONISTERO | DETTO 
DI | SAN GIOVANNETTO | DEDICATE ALLA 
MEDESIMA. | IN LUCCA, MDCCXXXVII. | 
Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. | 
Con Licenza de' Super.|| 
95 x 140 mm 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 390-8 ) 
 
615.  ORAZIONE PANEGIRICA 
In Lucca: per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1737. 
32 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
 
ORAZIONE PANEGIRICA | DEL | VOLTO 
SANTO | DI LUCCA | DETTA LA SECONDA 
DOMENICA DI QUARESIMA | DAL M.R. 
PADRE |  MICHELANGIOLO DA REGGIO | 
CAPPUCCINO | Predicatore per la seconda 
volta nel Duomo | L’ANNO MDCCXXXVII. | 
DEDICATA ALL’ILLUSTRISSIMO SIGNORE | 
LORENZO ANT.NIO SARDI. | IN LUCCA, 
MDCCXXXVII. | Per Franscesco 
Marescandoli a Pozzotorelli. | Con Licenza de' 
Super.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 560-30) 
 
616.  MONACAZIONE DI TERESA 
ISABELLA BUSDRAGHI   
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1737. 
[20] p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
VESTENDO | L'ABITO RELIGIOSO | NEL 
NOBILISSIMO MONASTERO  | DI | S. 
NICOLAO NOVELLO | LA NOBILE DONZELLA 
| SIGNORA | TERESA ISABELLA     
| BUSDRAGHI | RIME | IN LUCCA, 
MDCCXXXVII. | Per Francesco Marescandoli 
a Pozzotorelli. | Con Licenza de' Super.|| 
 
100 x 145 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 370-7) 
 
1738 
617.  MONACAZIONE DI DODICI 
RELIGIOSE 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli , 1738. 
16 p.; A4 
Lingua : italiano 
 
RICEVENDO | IL SACRO VELO | PER MANO 
| Dell'Illustrissimo e Reverendissimo | 
MONSIGNORE | FABIO COLLOREDO | 
ARCIVESCOVO DI LUCCA E CONTE | 
DODICI RELIGIOSE DEL NOBILISSIMO 
MONASTERO | DI SAN NICOLAO | 
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NOVELLO | RIME. | IN LUCCA, 
MDCCXXXVIII. | Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli. | Con Licenza de' 
Superiori. || 
 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 370-4) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
618.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1738]. 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : latino.  
 
J.M.J. | DOMINE, VIM PATIOR, RESPONSE 
| PRO ME.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina 
 
200 x 3O0 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
1739-40   
NESSUN ESEMPLARE 
 
1741 
619.  MONACAZIONE DI ELISABETTA 
CARLESI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1741. 
20 p.; in-8°. A5  
Lingua : italiano 
 
Rime | per la solenne monacazione | 
DELL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA |  Elisabetta 
Carlesi | cHE VESTE L'Abito Religioso | DI 
SAN FRANCESCO | Nel Nobilissimo 
Monastero | DI SAN DESIDERIO DI PISTOJA 
| QUEST'ANNO MDCCXLI | Col Nome di  | 
SUOR MARIA CATERINA ELETTA | 
MADDALENA FORTUNATA | DEDICATE AL 
MERITO GRANDE DELLA MADRE  | suor 
Mar.a Diomira Baldinotti | ABBADESSA DI 
DETTO MONASTERO. | In Lucca, MDCCXLI 
| Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli | 
Con Licenza de' Super.|| 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 826-3) 
 
METASTASIO, Pietro 
620.  IL DEMETRIO 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1741. 
78 p.; in-8º. A12 B8  
Lingua : italiano  
 
IL DEMETRIO, | Dramma per Musica | DEL 
SIGNOR ABATE | PIETRO METASTASIO | 
Da rapresentarsi | NEL TEATRO | DI LUCCA 
| nel Carnevale dell’Anno 1741. | MDCCXLI  
| IN LUCCA | Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli| Con Lic. De' Sup.|| 
  
90 x 150 mm 
Lo stesso anno esce un’altra opera dello 
stesso autore per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (SARD. V.II.a 
9\3) 
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1742 
Digby, Kenelm <1603-1665> 
621.  DIFESA DELLA FORZA 
OCCULTA DELLA NATURA TACCIATA 
DI SUPERSTIZIONE 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1742. 
96 p.; in-8°. A-M2  
Lingua : italiano 
 
DIFESA | DELLA FORZA OCCULTA | DELLA 
| NATURA | TACCIATA DI SUPERSTIZIONE: 
| DISCORSO |  DEL SIGNOR | CAVALIER 
DIGBY | CANCELLIERO | DELLA REGINA | 
DELLA GRAN BRETTAGNA, ec. | TRADOTTO 
DAL FRANCESE. |  IN LUCCA MDCCXLII. | 
PER FRANCESCO MARESCANDOLI A POZZOTORELLI 
| CON LICENZA DE’ SUPERIORI.|| 
 
140 x 200 mm  
Note d’esemplare : manoscritto, carta di 
guardia : Di me | Antonio Sebaso: Camani 
1783 | Camani | di Lucca.  
Esemplari :  BSL, BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (busta 592-4) 
 
622.  MONACAZIONE DI ANGELA 
BUSDRAGHI  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1742. 
8 p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
NEL PRENDER | L'ABITO RELIGIOSO | NEL 
MONASTERO DI S. MARIA DEGLI ANGELI | 
L'Illustrissima Signora | ANGELA 
BUSDRAGHI | COL NOME DI  | SUOR 
ANGELA SERAFINA. | IN LUCCA, MDCCXLII 
| Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. 
| CON LIC. DE' SUPER.|| 
 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 208-8) 
 
1743-1744 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1745 
623.  MONACAZIONE DI MARI-ANNA 
CONTRONI 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1745. 
40 p.; in-8°. *6-A4  
Lingua : italiano 
 
RIME | PER LA NOBIL DONZELLA | LA 
SIGNORA  | MARI-ANNA CONTRONI | In 
occasione, | CHE VESTE IL SACRO ABITO 
RELIGIOSO | NEL NOBILISSIMO 
MONISTERO | DI | S. GIO. EVANGELISTA 
DI LUCCA | Col Nome di | D. ANNA MARIA 
LUISA. | IN LUCCA, MDCCXLV. | Per 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
160 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 768-26) 
 
624.  MONACAZIONE DI FRANCESCA 
CARLESI  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1745. 
18 [i.e. 10] p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
Rime | per la solenne monacazione | 
DELL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA |  Francesca 
Carlesi | che veste l'abito religioso | di San 
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Benedetto | nel nobilissimo monastero | di 
san mercuriale di pistoja | quest'anno 
mdccxlv |  Col Nome di | donna maria alma 
costante | giulia francesca caterina. | In 
Lucca, mdccxlv. | per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Note : la numerazione salta da p.4 a 13 
150 x 190 mm  
Esemplari :  BSL, BCFO 
Esemplare consultato : BSL (busta 752-9) 
 
1746 
625.  MONACAZIONE DI MARIA 
CATERINA PAOLETTI 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1746. 
28 p.; in-8°. A7 
Lingua : italiano 
 
PRENDENDO L'ABITO | RELIGIOSO | NEL 
NOBILISSIMO MONISTERO | DI SAN 
GIUSEPPE DI LUCCA |  LA NOBIL 
DONZELLA  | MARIA CATER.NA PAOLETTI | 
Col Nome di | SUOR MARIA GELTRUDE 
ISABELLA | RIME | ALLA NOBIL DONNA | 
SIGNORA | MARIA ISABELLA PAOLETTI | 
MADRE DELLA CANDIDATA. | IN LUCCA, 
MDCCXLVI. | Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Note d’esemplare : le dimensioni delle pagine 
sono diverse: prime 4 carte: 170 x 195 mm, 
successive 140 x 195 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 969-28) 
 
 
 
1747 
626.  MONACAZIONE DI TERESA 
FELICE TORRE 
Lucca: per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1747. 
44 p.; in-4°. A9-B2 
Lingua : italiano 
 
POESIE | PER LA NOBIL DONZELLA | 
SIGNORA | TERESA FELICE TORRE | In 
occasione che veste l'abito Religioso | NEL 
NOBILISSIMO MONASTERO | DI SANTA 
GIUSTINA | IN LUCCA  |  DEDICATE | AL 
NOBIL UOMO | IL SIGNOR | GIUSEPPE 
EUSTACHIO TORRE | CANONICO 
DELL'INSIGNE COLLEGIATA DI S. MICHELE 
IN LUCCA. | IN LUCCA, MDCCXLVII. | Per 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli.  Con 
Lic. de' Sup.|| 
 
190 x 260 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 160-17) 
 
1748 
Lucca, (Repubblica) Rota 
627.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucca] : [Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1748]. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
SCRITTURA | DEL PADRE | GIUSEPPE 
MARIA | SERANTONI|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
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1749 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1750 
Lucca, (Repubblica) Rota 
628.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1750. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : italiano 
 
REPLICA | IN RISTRETTO ALLA RISPOSTA 
DATA ALLA DECISIONE | IN QUEST’ALMA 
RUOTA DI LUCCA, | In Lucana 
Fideicommissi coram Illustrissimo Domino | 
Paccarodio, die Jovis 24. Aprilis 1749. | 
NELLA CAUSA | TRA IL NOBILE PUPILLO 
SIGNOR | PIERLUIGI BAMBACARI, | ED I 
NOBILI SIGNORI | MICHÆL BENEDETTO, | 
e | MARI-ANNA | CONJUGI ALTOGRADI.  | 
IN LUCCA, MDCCL. | Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
190 x 290 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
629.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1750]. 
16 p.; in-4°. A4  
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | AL VOTO DELL'ILLUSTRISSIMO 
SIGNORE | UDITORE SIMBENI | Da lui 
pubblicato nella causa, in Lucana Præten-| 
se executionis Sententiæ die Mercurii |  17. 
Junii 1750 | TRA IL NOBILE SIGNOR 
PUPILLO | PIERLUIGI BAMBACARI, | ED I 
NOBILI SIGNORI | CONJUGI ALTOGRADI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
Lucca, (Repubblica) Rota 
630.  SCRITTURA LEGALE [3] 
[Lucca] : [Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1750]. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | AL VOTO DELL’ILLUSTRISSIMO 
SIGNORE ! UDITOIRE SIMBENI | Da lui 
pubblicato nella causa, in Lucana Præten-| 
se executionis | Sententiæ die Mercurii | 17. 
Junii 1750| TRA IL NOBILE SIGNOR 
PUPILLO PIERLUIGI BAMBACARI, | ED I 
NOBILI SIGNORI | CONJUGI ALTOGRADI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 290 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
631.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1750. 
16 p.; in-4°. A4  
Lingua : italiano 
 
REPLICA | IN RISTRETTO ALLA RISPOSTA 
DATA ALLA DECISIONE | DI QUEST'ALMA 
RUOTA DI LUCCA | In Lucana Fideicommissi 
coram Illustrissimo Domino | Paccaroni, die 
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Jovis 24. Aprilis  1749. | NELLA CAUSA | 
TRA IL NOBILE PUPILLO SIGNOR | PIER 
LUIGI BAMBACARI | ED I NOBILI SIGNORI | 
MICHEL BENEDETTO, | E | MARI-ANNA | 
CONJUGI ALTOGRADI. | IN LUCCA, MDCCL 
| Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. 
| Con Licenza de' Superiori|| 
. 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
1751 
632.  MONACAZIONE DI ROSA 
FELICE SAMPIERI  
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1751. 
24 p.; in-4°. A6   
Lingua : italiano 
 
RIME | RACCOLTE IN OCCASIONE CHE | 
L'ILLUSTRISSIMA SIGNORA | ROSA FELICE 
SAMPIERI | DI LIVORNO | VESTE L'ABITO 
RELIGIOSO | NEL NOBILISSIMO 
MONASTERO DI | S. MICHELARCANGELO 
DI LUCCA | Col Nome di | SUOR ROSA 
MARIA TERESA | DEDICATE AL DISTINTO 
MERITO | DELL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR 
ABBATE| LUCANTONIO SAMPIERI | 
DEGNISSIMO SUO FRATELLO | Che nella 
Chiesa del medesimo Monastero nella 
passata Domenica | celebrò il suo primo 
Sagrosanto Sagrificio.| IN LUCCA, MDCCLI. 
| Per Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. 
| Con Licenza de' Superiori.|| 
  
Note :  dedica a Lucantonio Sampieri. Poesie 
di Baruffaldi; Bernardo Antonio Ghedini, 
Giampietro Zanotti, Alfonso Malvezzi, 
Giambattista Monti, Michelangelo Mariani, 
Pietro Stefano Tomasi.  
140 x 192 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 758-2) 
 
633.  SCRITTURA LEGALE  
 [Lucca] : [Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1751]. 
36 p.; in-4°. A5 B4 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | DEL | COLLEGIO DE’ MEDICI | 
DI LUCCA | Alla Informazione pubblicata | 
contro il medesimo.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
1752 
634.  MONACAZIONE DI ZITA 
ORSUCCI 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli,  1752. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
VESTENDO | L'ABITO RELIGIOSO | NEL 
NOBILISSIMO MONASTERO | DI | SANTA 
CHIARA | LA NOBIL DONZELLA | SIGNORA 
| ZITA ORSUCCI | RIME | IN LUCCA, 
MDCCLII.  | Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli. | Con Licenza de' Superiori.  
 
14 x 19 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 556-22) 
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1753 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1754 
635.  METODO DI VIVERE 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1754. 
[16] p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
METODO DI VIVERE | OVVERO | CAPITOLI 
| Da osservarsi nella Mirabile | Compagnia | 
DEGLI SPIANTATI | Dati alla Luce | DAL 
FONDATORE DELLA MEDESIMA | In 
quest’Anno 1754.| In Lucca, per Francesco 
Marescandoli a Poz-| zotorelli.  Con Lic. de' 
Super.|| 
 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 40-10) 
 
1755-1757 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1758 
MICHETTI, Marco Domenico Gætano 
636.  COMPENDIO STORICO 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1758. 
100 p.; in-8°. A-C5 D7  
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO | STORICO | della sempre 
Prodigiosa Immagine | DI MARIA 
SANTISSIMA | DEL |  BUON CONSIGLIO | 
Colla sua Sacra | NOVENA | Da principiarsi 
ogni Anno nella Chiesa | Collegiata di S. 
Alessandro il dì 16 | Aprile : e ad uso ancora 
delle Per-| sono divote, che volessero 
celebrare | i nove Sabati, o Domeniche 
prece-| denti alla sua Festa, o fra l'anno; | 
Coll'aggiunta di due Colloquj per | avanti e 
dopo la SS. Comunione. |  Ed in fine la sua 
Lauda | DEDICATA ALLA MEDESIMA | 
SANTISSIMA VERGINE. | IN LUCCA 
MDCCLVIII. | Per Francesco Marescandoli a 
Poz-| zotorelli. Con Lic. de' Sup. || 
 
80 x140 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (B.I.a.36) 
 
637.  MESSA 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1758. 
16 p.; in-8°.  A4 
Lingua : italiano 
 
CELEBRANDO | LA PRIMA | SANTA MESSA 
| IL MOLTO REVERENDO SIGNORE | DON 
MICHELE MEI | RIME | DEDICATE AL 
MEDESIMO.| In Lucca, MDCCLVIII. | Per 
Francesco Marescandoli a Pozzotorelli. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
Sonetti di Giuseppe Nobili, Alberto Vambrè, 
Filippo Landi, Michelangelo Mariani, 
Gianlorenzo Graziani, Antonio Barsi, 
Francesco Francesci, Giuseppe Martelli 
. 
135 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 788-12) 
 
1759 
NESSUN ESEMPLARE 
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1760 
638.  METODO FACILE PER 
VISITARE CON FRUTTO LE SETTE 
CHIESE 
Lucca : per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1760. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano 
 
METODO | FACILE | PER VISITARE CON 
FRUTTO LE | SETTE CHIESE, | Ed 
acquistare con maggior si-| curezza le S. 
Indulgenze; | Composto | DA UN 
SACERDOTE DIVOTO DELLA | PASSIONE 
DI GESU', | E dedicato alle dilui | 
SANTISSIME PIAGHE. | IN LUCCA, 
MDCCLX. | Per Francesco Marescandoli | a 
Pozzotorelli. Con l. de' S. || 
 
70 x 135 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXVI.a.28) 
 
639.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucca] : [per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1760]. 
11, [1] p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano; latino 
 
CONSULTAZIONE | In favore | DEL NOBIL 
SIGNORE CANONICO | D. STEFANO 
FATINELLI | Contro | IL REVERENDISS. 
SIGNOR PRIORE | D. BARTOLOMMEO 
TOMASO FATINELLI | NELLA CAUSA | DI | 
Prestesa Resoluzione di Renunzia.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
180 x 250 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
640.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1760]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : italiano 
 
CONSULTAZIONE | In Favore | DEL NOBIL 
SIGNOR CANONICO | D. STEFANO 
FATINELLI | Contro | IL REVERENDISS. 
SIGNOR PRIORE | D. BARTOLOMEO 
TOMASO FATINELLI | NELLA CAUSA | DI | 
Pretesa Resoluzione di Renunzia|| 
  
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
1761 
D. JACOPO MENCHINI 
641.  CONFERENZE  
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1761. 
3 v.  
Lingua : italiano  
 
1. 
Conferenze : tomo I 
[8], 189, [3] p.; in-8º. *2 A-M4 
 
CONFERENZE | TEORICO-PRATICHE | DI | 
MORALE TEOLOGICA | DI | D. JACOPO 
MENCHINI | SACERDOTE LUCCHESE| tomo 
I. decade I. | IN LUCCA, MDCCLXI  |   Per 
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Francesco Marescandoli a Pozzotorelli| Con 
Lic. De' Sup.|| 
  
100 x 150 mm 
 
2. 
Conferenze : tomo II 
190 p.; in-8º. A-M4 
 
CONFERENZE | TEORICO-PRATICHE | DI | 
MORALE TEOLOGICA | DI | D. JACOPO 
MENCHINI | SACERDOTE LUCCHESE| tomo 
II | IN LUCCA, MDCCLXI  |  . Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli| Con Lic. De' 
Sup.|| 
  
100 x 150 mm 
 
3. 
Conferenze : tomo III 
296 p.; in-8º. A-S4 T2 
 
CONFERENZE | TEORICO-PRATICHE | DI | 
MORALE TEOLOGICA | DI | D. JACOPO 
MENCHINI | SACERDOTE LUCCHESE| tomo 
IIi IN LUCCA, MDCCLXI | Per Francesco 
Marescandoli a Pozzotorelli| Con Lic. De' 
Sup.|| 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BSL, BAGI 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.d.20) 
 
1762-1765 
NESSUN ESEMPLARE 
 
 
 
 
1766 
Lucignani, Antonio Felice 
642.  DIVOTO TRIDUO 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1766. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
  
DIVOTO TRIDUO | PER APPARECCHIARSI 
ALLA FESTA | DELLA BEATISSIMA | 
VERGINE MARIA | DEL BUON CONSIGLIO, 
| Che si Solennizza nella Chiesa del | di Lei 
Nome Santissimo nel | Subborgo della 
Fornacetta di Barga. | Composto per Divoz. 
dall’Avvocato | ANTON FELICE LUCIGNANI | 
Canonico del Duomo di Barga | Protonotario 
Apostolico, ec.| Dedic. al Merito dell’Illustriss. 
Sig. | GIO. BATTISTA CARLINI | Promotore 
di d. Sag. Fumione. | IN LUCCA, MDCCLXVI 
| Per Francesco Marescandoli a Pozzo-| 
torelli Con Lic. De' Sup.|| 
 
75 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1185-47) 
 
1767 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1768 
Lucca, (Repubblica) Rota 
643.  SCRITTURA LEGALE  
 [Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1768]. 
36 p.; in-4°. A-C2 D3 
Lingua : latino 
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CONFUTATIO PRÆDICTÆ DECISIONIS | 
PARTIS | IN | LUCANA SUCCESSIONIS | 
SEU | QUOTÆ STATUTARIÆ || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
1769 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1770 
Lucca, (Repubblica) Rota 
644.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1770]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : latino 
 
ADSIT DEUS | LUCANA PRÆTENSÆ | 
RENUNCIATIONIS | SUPER | 
FIDEICOMMISSI | DE | ORSUCCIIS|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
  
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
645.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [Typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli], [1770]. 
58 [i.e. 48] p.; in-4°. A-F2 
Lingua : italiano 
 
POSITIO | IN | LUCANA | QUOTÆ 
STATUTARIÆ.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina  
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
646.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucca : [typis Francisci Marescandoli a 
Pozzotorelli],  [1770] 
35, [1] p.; in-4°. A-C2 D3 
Lingua : italiano 
 
CONFUTATIO PRÆDICTÆ DECISIONIS I 
PARTIS I IN I LUCANA SUCCESSIONIS  | 
SEU | QUOTÆ STATUTARIÆ.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
ORSUCCI DALL'ORSO, Giambattista  
647.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucca : Per Francesco Marescandoli a 
Pozzotorelli, 1770. 
11, [1] p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
ADSIT DEUS | LUCANA PRÆTENSÆ | 
RENUNCIATIONIS | SUPER | 
FIDEICOMMISSO | DE | ORSUCCIIS.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
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220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
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SALVATORE E G IANDOMENICO 
MARESCANDOLI  (1720-1766) 
1720 
648.  ALBERO GENEALOGICO DELLA 
FAMIGLIA FREDIANI  
[Lucca] : [per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli], [1720]. 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : italiano 
 
Note : il frontespizio è la raffigurazione 
dell’albero genealogico. Luogo di stampa, 
tipografo, data si ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T.XVII.f.13) 
 
649.  FESTA DI S.  TOMMASO 
Lucca : per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli, 1720. 
36 p.; in-12°. A-C3   
Lingua : italiano 
 
BREVE | RELAZIONE | DELL’ | Origine , 
Progresso , Concorso , | Divozione e Frutto | 
DELLA FESTA | DI | S. TOMASO | 
ARCIVESCOVO | DI CANTUARIA, | Che si 
celebra in Lucca nella Chiesa | de’ Padri di S. 
Maria | Cortelandini.| In Lucca, per 
Salvatore e Gian-Dom. Maresc. 1720. Con 
licenza de’Superiori.|| 
 
75 x 105 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 102-13) 
 
 
 
ORSUCCI, Baldassarre  
650.  LE LACRIME DI PESCIA 
Lucca : per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli, 1720. 
26p.; in-8°. A4 B3  
Lingua : italiano 
 
LE LACRIME | DI PESCIA | NELLA MORTE 
| Dell’Illustrissimo Signor Cavaliere |  
GIOVANNI GORI | PATRIZIO FIORENTINO | 
Per S.A.R. dignitosissimo Vicario di detta 
Città, | Raccolte in segno d’ossequio verso il 
Medesimo. | Ed a perpetua Memoria | DAL 
CONTE CAVALIERE BALDASSARRE 
ORSUCCI. | In Lucca, per Salvatore e Gian-
Dom. Maresc. 1720. Con licenza 
de’Superiori.|| 
 
150 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 539-15) 
 
FRESCOBALDI, Giovanni Battista  
651.  PEDILAVIUM 
Lucæ : typis Salvatoris & Jo. Dominici 
Marescand. , 1720.  
[8], 236, [4] p.; in-12°. A-K6 
Lingua : latino 
 
Pedilavium, | sive | De numero pauperum | 
quibus lavandi sunt pedes | feria V. in Cœna 
Domini | Editio V. | Ab Authore recognita, à 
multis | mendis expurgata, & addi-| 
tionibus locupletata, | CUI ACCEDIT | 
QUÆSTIO EXEGETICA, | In qua aperitur 
sensus periochæ il-| lius: Maria autem erat, 
quæ un-| xit pedes tefu, | & Joannis II. | 
Item | Non inutili de Oratione ad Animas in 
Purgatorio existenses. | DIATRIBA | 
AUTHORE | F.B.| LUCÆ. MDCCXX. | Typis 
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Salvatoris & Jo. Dominici Marescand. | 
Superiorum Permissu|| 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo BSL. 
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 228-14) 
 
1721 
MARCHIÒ, Vincenzo <sec. 18.>   
652.  IL FORESTIERE INFORMATO 
DELLE COSE DI LUCCA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1721.  
[16], 358, [2] p. ; in-8°. †8 A-X8 Y12  
Lingua : italiano 
 
IL FORESTIERE | Informato | DELLE COSE 
DI LUCCA, | OPERA| Del Reverendo Signore 
| VINCENZO MARCHIO' LUCCHESE, | 
DEDICATA| ALL'ILLUSTRISSIMO SIG.| 
IPPOLITO | DE' NOBILI| IN LUCCA. 
MDCCXXI| Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli.| Con Licenza de' Superiori..|| 
 
Esemplari :  BNCFI, BSL (cinque esemplari), 
BCFO, BCRI, BCLG, BCPS, BRTO, BALC, 
BPPR, BREM, BCSP, BCLP. 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.15.6.214) 
 
653.  NOZZE DI GIOVANNI 
FRANCESCO ORSETTI E CAMILLA 
GUINIGI 
Lucca : per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli, 1721. 
40 p.; in-8°. A-B4 C2 
Lingua : italiano 
 
APPLAUSI | POETICI| NELLE FELICISSIME 
NOZZE | Degl'Illustrissimi Signori |  GIO. 
FRANCESCO | ORSETTI | e | CAMILLA | 
GUINIGI, | Consacrati | ALL'ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA |  MARIA CATERINA ORSETTI.| In 
LUCCA, per Salv. e Gian-Domenico 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori. 
1721.|| 
 
Sonetti di: Benedetto Agustinelli, Camillo 
Canossa, Bartolomeo Olivazzi, Francesco 
Seghizzi, Girolamo Sesti, Girolamo 
Tagliazucchi, Giampietro Zanotti, Leonardo 
Pellegrini, Giuseppe Cerati, Benvenuto 
Petatti, Francesco Provenzali; Giulio Cesare 
Tassoni, Federigo Pellegrini, Francesco 
Brembati,  
 
145 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 710-16) 
 
PALAFOX Y MENDOZA, Juan : de <vescovo 
di S. Angelo ; 1600-1659>  
654.  IL PASTORE DELLA NOTTE 
BUONA 
Lucca : per Salvator e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1721. 
[40], 287, [16] p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
IL PASTORE | DELLA | NOTTE BUONA | DI 
MONSIGNOR | GIOVANNI DI PALAFOX | In 
questa nuova Edizione accresciuta delle 
risposte date ad | alcune dimande fatteli da 
una divota Persona, cavate | dall’Opere 
dell’istesso Autore, E una Prefazione del Tra-
| duttore per uso, e benefizio de’Pastori 
d’Anime per  bene | istruirle nella strada 
delle Sante Virtù.| RACCOMANDATO 
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DALL’ONNIPOTENTE IDDIO | DE CUJUS 
MUNERE VENIT | In LUCCA, per Salvator e 
Gian-Domenico Marescandoli, 1721 | Con 
Licenza de’ Superiori | A spese di Donato 
Donati di Livorno|| 
 
Note : questo testo ebbe notevoli edizioni. A 
Roma fu edito presso Francesco Gonzaga nel 
1712; dalla stamperia di Pagliarini nel 1772; 
nella stamperia Komarek nel 1761 ed infine a 
Roma, ed a Messina nella regia stamperia di 
Chiaramonte, e Provenzano nel 1733. A 
Napoli presso Giuseppe Raimondi nel 1753 e 
a spese di Luigi Migliaccio, e Giuseppe di 
Bisogno, 1786. 
A Venezia presso Giovanni Battista Recurti 
nel 1721; presso Antonio Bortoli nel 1741, 
nel 1744, nel 1748, nel 1754, nel 1760 e nel 
1767; presso Antonio Astolfi nel 1783 e 
1796, e per Francesco Andreola nel 1822. 
 
120 x 170 mm 
Note d’esemplare : segnatura assente. 
Esemplari :  BNCFI, BSVB, BSL 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.15.6.232) 
 
GASPARINI, Marco Girolamo 
655.  LO SPECCHIO DELLA SERVITÙ  
Lucca : Per Salvatore, e Gian-Dom. 
Marescandoli,  1721.  
[40], 158, [2] p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
Lo specchio | della servitu’, | in cui si 
rappresentano le cinque essen-| ziali 
prerogative, che nella sud-| detta si 
ricercano. | Operetta | di Marco Girolamo 
Gasperini | di Camajore, | cittadino, e Nobile 
Romano, e Dottor Fisico. | Dedicata | AL 
MERITO SUBLIMISSIMO | DEL 
GRAND’APOSTOLO DELLE INDIE | S. 
FRANCESCO | SAVERIO | Della Compagnia 
di GESU’| In Lucca, per Salvatore, e Gian-
Dom. Marescandoli, 1721.|| 
 
100 x 150 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, sulla 
seconda di copertina 1780 | Gio. Dom. 
Baldotti. | l. 2. 
Esemplari :  BSL  (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.d.29) 
 
1722 
ALVARES, Manuel <1526-1583> 
656.  GRAMMATICA 
Lucæ : Typis Salv. & Jo. Dom. Maresc., 
1722. 
527 [17] p.; in-8°. A-Ll4 
Lingua : italiano; latino 
 
CELEBERRIMA, | ET | EMENDATISSIMA | 
EMMANUELIS | ALVARI | E SOCIETATE 
JESU | GRAMMATICA | CUM INDICE, | In 
hac ultima editione de*** emendata, | Una 
cum futurorum  *** additione | LUCÆ, Typis 
Salv. & Jo. Dom. Maresc. 1722 | 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
Nota: l’opera venne stampata anche a Firenze 
nel 1702 presso Pietro Antonio Brigonci, a 
Bologna nel 1733 per Lelio Dalla Volpe; nel 
1730, 1736, 1744 ed in data ignota a 
Bassano per Giovan Antonio Remondini  
. 
80 x 100 mm. 
Note d’esemplare : esemplare rovinato; un 
foro sul frontespizio. 
 
Esemplari :  BSL, BCMT, BCFO 
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Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.36) 
657.  VITA DELL’IMPERATRICE 
LEONORA MADDALENA TERESA 
Lucca : per Salvator e Giandomenico 
Marescandoli, 1722. 
12, 297 [i.e. 309] p.; in-8°. *3 A-L6 M9 
Lingua : italiano 
 
VITA | DELLA | AUGUSTISSIMA 
IMPERATRICE | LEONORA | MADDALENA | 
TERESA, | Tradotta compendiosamente 
dall’| idioma latino in lingua Italiana | da un 
Religioso della Com-| pagnia di GESU’| , E 
migliostata della Dicitura in questa | ultima 
Edizione.| IN LUCCA, MDCCXXII | Per 
Salvator e Giandomenico Marescandoli. | 
Con Lic. de' Sup..|| 
 
80 x 150 mm. 
Note d’esemplare : Carta di guardia, ms: 
Applicato dal Prè Zanobi da Lucca | con 
Licenza del M.R.P. Pio lè| 1723 | Lucca. 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (G.XXIII.c.40) 
 
658.  VITA DI S.  MADDALENA DE’  
PAZZI  
Lucca : per Salvator e Giandomenico 
Marescandoli, 1722. 
108 p.; in-12°. A-C6 D9 
Lingua : italiano 
 
COMPENDIO | DELLA | VITA, MORTE, E 
MIRACOLI | DI | S.M.A MADDALENA | DE’ 
PAZZI | Fatto nuovamente ristampare ad 
istanza delle MM. RR. Madri | di S. Maria 
degli Angeli. | IN LUCCA, MDCCXXII | Per 
Salvator e Giandomenico Marescandoli. | 
Con Lic. de' Sup.|| 
75 x 140 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (G.XXI.a.2) 
 
1723 
VANNI, Pietro  
659.  IL CATECHISMO IN PRATICA 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli,  1723. 
3 vol.  
Lingua : italiano 
Note : I Marescandoli lo pubblicarono in due 
volumi nel 1715. 
 
1. 
Il catechismo in pratica : tomo primo 
[24], 316 p.; in-8°. *6 A-V4 
 
IL | CATECHISMO | IN PRATICA, | OVVERO 
| ISTRUZIONI FAMILIARI | Sopra le materie 
più necessarie a sapersi, | e praticarsi dal 
Cristiano. | Con alcuni motivi per bene 
apprendere, | ed osservare la sua Legge. | 
PUBBLICATO | DA PIETRO VANNI | 
SACERDOTE NOBILE LUCCHESE | Priore 
della Chiesa Collegiata di | S. Pietro 
Maggiore. | CON LA GIUNTA |  DEL 
CATECHISMO PER LE FESTE | In questa 
nuova, e sesta Impressione, | DEDICATO | 
All'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. | 
CARDINALE BARBARICO | VESCOVO DI 
PADOVA. | Tomo Primo. | IN LUCCA, 
MDCCXXIII. | Per Salvatore, e Gian-
Domenico Marescandoli. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
2. 
Il catechismo in pratica : tomo secondo 
446 p. .; in-8°. A-2E4 
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IL | CATECHISMO | IN PRATICA, | OVVERO 
| ISTRUZIONI FAMILIARI | Sopra le materie 
più necessarie a sapersi, | e praticarsi dal 
Cristiano. | Con alcuni motivi per bene 
apprendere, | ed osservare la sua Legge. | 
PUBBLICATO | DA PIETRO VANNI | 
SACERDOTE NOBILE LUCCHESE | Priore 
della Chiesa Collegiata di | S. Pietro 
Maggiore. | Tomo Secondo. | IN LUCCA, 
MDCCXXIII. | Per Salvat. e Giandom. 
Marescandoli. Con Lic. de' Super.|| 
 
3. 
Il catechismo in pratica : tomo terzo 
 [16] 126 p. ; in-8°. *4 A-G4 H6 
 
IL | CATECHISMO | PER LE FESTE, | 
OVVERO | SPIEGAZIONE | Delle Maggiori 
Solennità, e de' Tempi | più Sacri dell'Anno, 
| AGGIUNTO | AL CATECHISMO IN PRATICA 
| In questa nuova, e Sesta Impressione | 
Dall'Istesso Autore|  DA PIETRO VANNI | 
SACERDOTE NOBILE LUCCHESE | Priore 
della Chiesa Collegiata di  S. Pietro | 
Maggiore. | Tomo Terzo. | IN LUCCA, 
MDCCXXIII. | Per Salvatore e Gian-
Domenico Marescandoli. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.d.8) 
 
660.  DIALOGO PASTORALE 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1723. 
[16] p.; in-12°. A4 
Lingua : italiano 
 
DIALOGO | PASTORALE | PER MUSICA | 
Da cantarsi in occasione d’un Acca-| demia 
fatta dalle Scuole di | S. MARIA 
CORTELANDINI, | Nella quali si agitava il 
Problema, se fossero più, o meno espedienti | 
LE AUTUNNALI VACANZE. | DEDICATA | AL 
REVERENDISSIMO PADRE | CESARE 
TRENTA. | Generale de’ PP. della 
Congregazione | della MADRE DI DIO | 
L’ANNO MDCCXXIII. | LUCCA, Per Salvatore, 
e Gian-Dom. Maresc. | CON LICENZA DE' 
SUPERIORI.|| 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL, BCIM, BCMA 
Esemplare consultato : BSL (busta 455-28) 
 
FARULLI, Pietro <1650-1728>  
661.  NOTIZIE ISTORICHE DELLA 
CITTÀ DI SIENA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1722.  
72 p. ; in-4°.  A-I4  
Lingua : italiano 
 
NOTIZIE | ISTORICHE| Dell'Antica, e Nobile 
Città | DI SIENA | IN TOSCANA, | Raccolte 
fedelmente | Dal Sig. FRANCESCO MASETTI 
Romano, | E DEDICATE | ALLA GRAN 
MADRE DI DIO | MARIA | REGINA 
DELL'UNIVERSO, | e | PROTETTRICE DELLA 
MEDESIMA CITTA'.| IN LUCCA, MDCCXXII. | 
Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli. 
Con Lic. de' Sup.|| 
 
Esemplari :  BCAT, BNCFI, BCLG 
Esemplare consultato : BCAT (A/B15/009) 
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SANTUCCI, Giuseppe <Sec. 18.>  
662.  RAGGUAGLIO DELLA VITA DEL 
B. DONATO BRASAVOLI 
In Lucca, Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], 1723. 
50 p. ; A-E2 F3 
Lingua : italiano 
 
RAGGUAGLIO | DELLA VITA | DEL | B. 
DONATO | BRASAVOLI | DA FERRARA, | 
Dell’Ordine de’ PP. Minori Conventuali, | 
Scritto dal Dottor GIUSEPPE SANTUCCI 
Pisano, | E da’ Fratelli della Centuria del 
medesimo Beato | DEDICATO | 
ALL’ILLUSTRISS., E REVERENDISS. 
MONSIG. | GIOVAN LORENZO TILLI | 
VESCOVO DEL BORGO SAN SEPOLCRO. | 
In Lucca, per Salv. e Giandom. Maresc. 
1723. Con L. de' Sup.||                                                                                                                                                                                                        
 
140 x 220 mm. 
Esemplari : BSL, BCAR 
Esemplare consultato : BSL (busta 808/22 ) 
 
1724 
DANIELLI, Agostino <sec. 18.>  
663.  RISPOSTA APOLOGETICA 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1724. 
88 p.; in-8°. *2 A-K2 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | APOLOGETICA | DEL 
DOTTORE | AGOSTINO DANIELLI | 
MEDICO PROFESSORE IN IMOLA | SCRITTA 
| All'Illustrissimo Signor Dottore | ANTONIO 
TRAVERSARI | A QUANTO OPPONE  | 
L'Eccellentissimo Signor Dottore | ILLARIO 
SPADA | ALLA LETTERA DEL NOMINATO 
DOTTORE DANIELLI | Con il di lui Libro 
intitolato  | LE CRITICHE RIFLESSIONI, ec. | 
DEDICATA ALLA NOBILE FAMIGLIA | DELLA 
VOLPE. | IN LUCCA, MDCCXXIV. | Per 
Salvatore, e Gian-Domenico Marescandoli. | 
CON LICENZA DE' SUPERIORI. || 
 
Note : dedica datata Massalombarda 29 
giugno 1724 e firmata dall'autore. 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCIM 
(esemplare mutilo), BCMA 
Esemplare consultato : BSL (busta 877-19) 
 
664.  ORATORJ SACRI 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1724. 
84 p.; in-8°. A-C6 D3 
Lingua : italiano 
 
ORATORJ | SACRI | Da cantarſi nella 
Chieſa| DI | S. MARIA | CORTELANDINI  | 
NELLE VEGLIE | DEL SS.MO NATALE | 
Queſto Anno del Giubileo.| IN LUCCA, 
MDCCXXIV. | Per Salvat. E Giandom. 
Mareſc. Con Lic. De’ S’.|| 
 
Note :  contiene La nascita di Cristo per la 
veglia di s. Stefano, musica di Francesco 
Gasparini; Il martirio di s. Lorenzo per la 
veglia di s. Giovanni, musica di Francesco 
Conti; Le nevi di Maria Lorenzo per la veglia 
dei ss. Innocenti, musica di Giovanni Antonio 
Canuti; s. Agnese vergine per la veglia di s. 
Silvestro, musica di Giovanni Antonio Canuti; 
Le nozze di Tobia per la veglia della 
circoncisione, musica di Francesco Gasparini; 
s. Leopoldo per la veglia dell’Epifania, musica 
di Caterina Benedetta Bianchi; Le lacrime di 
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s. Ranieri per la domenica dentro l’ottava 
dell’Epifania, musica di Carlo Maria Clari.   
 
90 x 150 mm 
Esemplari :   BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 887-12) 
 
1725 
 
ROMA <Provincia Ecclesiastica> 
665.  CONCILIUM ROMANUM  
In Romæ, & Lucæ : typ. Salv. & Jo. Dom. 
Marescand., 1725.  
XXIV, 387, [21] p.; in-8°. a12 A-2A8 2B12 
Lingua : latino  
 
CONCILIUM | ROMANUM | In Sacrosancta 
Basilica Lateranensi | CELEBRATUM | Anno 
Universalis Jubilæi | MDCCXXV. | A' 
Sanctissimo Patre, & Dño Nostro | 
BENEDICTO | PAPA XIII. | Pontificatus sui 
anno i. | Romæ, & Lucæ, typ. Salv. & Jo: 
Dom. Marescand. Sup. permissu.|| 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BNCFI, BSL, BJAV, BPPR, 
BCMA, BCCI, BCRI 
Esemplare consultato : BNCFI  
(MAGL.12.7.51) 
 
BAMBACARI, Cesare Niccolò  
666.  DISCORSI SACRI  
Lucca : per Saluatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1725.  
[16], 430, [2] p. ; in-4°; *4 †4 A-3H4 
Lingua : italiano 
 
DISCORSI | SACRI| DEL P. ABBATE, E 
DEFINITORE | D. CESARE NICOLAO | 
BAMBACARI | CANONICO REGOLARE 
LATERANENSE | Del Monastero di S. 
Frediano di Lucca: | DEDICATI  | ALLA 
SANTITA' DI NOSTRO SIG. | BENEDETTO 
XIII. | IN LUCCA MDCCXXV.| Per Saluatore, 
e Giandomenico Marescandoli.| CON 
LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BNCFI, BSL, BFCV, BNFNI 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
15.2.36) 
 
CANALI, Benedetto Angelo Maria <sec. 18.>  
667.  VITA DEL BEATO PELLEGRINO 
LAZIOSI 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1725. 
[4], 192, [4] p.; * A-2A2 
Lingua : italiano 
 
VITE | DEL BEATO | PELLEGRINO | 
LAZIOSI, | DA FORLI’ | Religioso dell’Ordine 
de’ Servi di Maria | DESCRITTA | DA F. 
BENEDETTO ANGELO MARIA | CANALI | 
Reggente di studio del Convento della | SS. 
Annunziata di Firenze | DEDICATA | ALLA 
SANTITA DI N. SIG. PAPA | BENEDETTO 
XIII. | IN LUCCA MDCCXXV. | Per Salvat., e 
Gian-Domenico Marescandoli. | Con Licenza 
de' Superiori.|| 
 
170 x 240 mm 
Esemplari :  BSL, BCRU, BCCA, BCBV 
Esemplare consultato : BSL (G.XXIII.b.15) 
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CANALI, Benedetto Angelo Maria <sec. 18.>  
668.  VITE DEI BEATI GIOACCHINO 
PICCOLOMINI E FRANCESCO 
PATRIZI 
Lucca : per Saluatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1725. 
[12], 230, [2] p.; in-8°. *3  A-2F2 
Lingua : italiano 
 
VITE | DE' BEATI | GIOACHINO | 
PICCOLOMINI, | e, | FRANCESCO | PATRIZI 
| SENESI | Dell’Ordine de’ Servi di Maria | 
Co’ suoi atti antichi parte inediti, e con varie 
note, e osserva-| zioni sopra detti Beati, ove 
si esamina l’opinione de’ Padri | Daniele 
Papebrochio, e Godefrido Henschenio | 
DESCRITTA | E DEDICATA ALLA SANTITA DI 
NOSTRO SIG. | BENEDETTO XIII. | DA FR. 
BENEDETTO ANGELO MARIA CANALI | 
Mæstro in Provincia, e Sotto Provinciale della 
Pro-| vincia di Lombardia. | Si Rusticani 
homines detrahent mihi, tribuerem veniam 
imperitiæ: nec | accusationem 
reprehenderem, ubi non voluntatem in culpa 
cerherem, sed | ignorantiam: nunc verò quum 
diserti homines, e liberalibus studiis | eruditi, 
magis velint lædere, quam iltelligere, breviter 
à me respon-| seum habeant, corrigere eos 
debere peccata, non reprehendere. | S. 
Hieronymus in Apologia pro libris adversus 
Jovinianum.| IN LUCCA MDCCXXV. | Per 
Salvatore, e Giandomenico Marescandoli. 
Con Lic. de' Sup.|| 
 
170 x 240 mm 
Esemplari :  BSL, BPSA, BSCA, BCAU, 
BNUT. 
Esemplare consultato : BSL 
 
 
1726 
TRINCI, Cosimo  
669.  L'AGRICOLTORE 
SPERIMENTATO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1726.  
xxij, [2], 314, [2] p.; *6 A-V4 
Lingua : italiano 
 
L'AGRICOLTORE | SPERIMENTATO | 
OPERA |  DI COSIMO TRINCI | Che insegna 
la maniera più sicura di co-| noscere, 
piantare, allevare, o con-| durre vino dalli più 
teneri anni età | per età alla loro perfezione 
alcune | Piante più utili, e necessarie al vi-| 
vere umano, | CON ALTRE CONSIDERAZIONI 
| Intorno al tempo, e maniera di arare, | e 
seminar le terre; e di stagionare, | e 
conservare l'Ulive, e l'Olio. | In Lucca, per 
Salvatore e Giandomenico | Marescandoli, 
1726. Con Lic. de' Sup.|| 
 
Note : quest’opera fu stampata a Lucca 
anche presso Giuseppe Rocchi  nel 1777. 
Fu stampata inoltre a Venezia, presso 
Giovanni Gatti nel 1772, 1778, 1783; nel 
1796 e 1805 per Giuseppe Rossi. 
I Marescandoli la rimisero alle stampe nel 
1738. 
105 x 170 mm  
Nota d'esemplare : carta di guardia, ms.: “Di 
| Francesco M.a Fiorentini | Saminiati | 
1727 ”  
 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCFO, 
BCCC, BCAR, BPPR, BCMT, BIVI, BPC 
Esemplare consultato : BSL (X.IV.b.6) 
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VINCENTIO DE JUSTIS 
670.  APPENDIX AD D. VINCENTII 
DE JUSTIS TRACTATUM DE 
DISPENSATIONIBUS 
MATRIMONIALIBUS 
Lucæ : typis Salvatoris, & Joannis Dominici 
Marescandoli; 1726 
64 p.; in-8°. A-H2  
Lingua : latino 
 
APPENDIX | AD | D. VINCENTII | DE 
JUSTIS | TRACTATUM | DE 
DISPENSATIONIBUS | MATRIMONIALIBUS, 
| In qua continentur nonnullæ additiones, Et 
annotationes | Necnon quamplures Casus in 
S. CONGREGATIONE | CONCILII  novissime 
resolutis | Et ad ornatum ejusdem Operis 
collecti cum eorum | Argumentis, ac Indice, 
| LIBER IV. | LUCÆ MDCCXXVI | Typis 
Salvatoris, & Joannis Dominici Marescandoli 
| SUPERIORUM PERMISSU 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T.XXI.d.2) 
 
VINCENTIO DE JUSTIS 
671.  DE DISPENSATIONIBUS 
MATRIMONILIBUS 
Lucæ : typis Salvatoris, & Joannis Dominici 
Marescandoli; 1726. 
460 p.; in-8°. * A-3K2 3L3  
Lingua : latino 
 
DE | DISPENSATIONIBUS | 
MATRIMONIALIBUS | VINCENTIO DE 
JUSTIS | NOBILI LUCENSE AUCTORE | 
TRACTATUS | IN TRES LIBROS DIGESTUS, 
| In quibus, quid, quomodo, ac quando, tum 
in Jure Divino, tum in Ecclesiastico, ex | 
receptissimis Doctorum Sententiis, et Curiæ 
Romanæ Stylo, quoad Matrimo-| nium 
Dispensari possit. Accuratissume Declaratur, 
| OPUS EPISCOPIS, VICARIIS, CURATIS, 
CÆTERISQUE  IN UTROQUE | FORO 
VERSANTIBUS PER UTILE, AC 
NECESSARIUM, | CUM INDICE 
COMPLETISSIMO, | Cui accesserunt in hac 
secunda Impressione nonnullæ | 
annotationes, & quamplures recentissimi 
Casus, | à SACRA CONGREGATIONE 
CONCILII resoluti. | LUCÆ MDCCXXVI. | 
Typis Salvatoris, & Joannis Dominici 
Marescandoli | SUPERIORUM PERMISSU. 
 
Note : frontespizio in rosso e nero 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T.XXI.d.1) 
  
CAPITEIN, Carlo Augusto  
672.  LA FELICITÀ PIÙ DUREVOLE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1726. 
31, [1] p.; in-8°. A-B4  
Lingua : italiano 
 
LA FELICITA' | PIU DUREVOLE | PER LA 
NOBILE, SAGGIA, E BENE | 
ESPERIMENTATA DIREZIONE | Del 
Reverendissimo Padre | D. CARLO 
AUGUSTO | CAPITEIN | GENERALE DE' 
CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO | Eletto 
nel  1725. | Applaudita, e Palesata | IN UNA 
ACCADEMIA FATTA IN SUA LODE, E 
PRESENZA | Dalle Pubbliche Scuole della 
Città di Livorno, | Sotto la Direzione de' 
Medesimo RR. PP. | In Occasione della Visita, 
colla quale onorò le stesse Scuole. | IN 
LUCCA, MDCCXXVI. | Per Salvatore e Gian-
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Domenico Marescandoli. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 755-28) 
673.  VERA E DISTINTA RELAZIONE 
DELL 'ORRIBILE TREMUOTO 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli],  [1726] 
[4] p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
VERA, E DISTINTA | RELAZIONE | 
DELL'ORRIBILE TREMUOTO | Accaduto 
nella Città di Palermo il dì primo del mese di 
Settembre dell'Anno 1726. | Tradotta 
fedelmente da una Lettera scritta in Lingua 
Spagnuola dal | Principe di Resutano, Pretore 
della Città di Palermo sotto il | dì 6. di detto 
mese, e prevenuta all'Eminentissimo | Signore 
VICERE DI NAPOLI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL, BSNSP 
Esemplare consultato : BSL (busta 931-10) 
 
GUIDICCIONI, Cristofaro  
674.  ORAZIONE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1726. 
38 p.; in-8°. A4 B6 
Lingua : italiano 
 
ORAZIONE | DI MONSIGNORE | 
CRISTOFANO | GUIDICCIONI | VESCOVO DI 
AJAZZO | A MAD.a | CATERINA 
BARTOLOMEI | In Consolazione della Morte 
del suo Consorte. | IN LUCCA, MDCCXXVI. | 
Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli. 
| Con Licenza de' Superiori. || 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1203-2) 
 
1727   
675.  IL DIALOGO DI SANTA 
CATERINA  
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1727. 
XXXXII, 382 [52] p.; in-4°. *2 *†2 *2†2 A-2A4 
2B2 A-f2 g2  
Lingua : latino 
 
IL DIALOGO | DELLA SERAFICA | SANTA 
CATERINA | DA SIENA | Composto in 
volgare dalla medesima, | Essendo lei, 
mentre dettava a’ suoi scrittori, rapita in | 
Singolare eccesse, ed estrazione di mente, | 
DIVISO IN QUATTRO TRATTATI. | Opera 
cavata ora fedelmente dagli antiche testi 
originali a penna | scritti da’ Discepoli della 
Santa a dettatura di Lei; dalla | quale 
Scrittura restano corrette di molti 
considerabili essori le passate | divulgazioni. 
| Aggiuntovi ultimamente un quinto trattato, 
tolto dalla Libreria | Vaticana, e le Orazioni 
della Santa, con alcuni de’ Suoi | particolari 
Documenti non più stampati, | Ed una 
Scrittura apologetica di Monsig. Reffælle 
Maria Filamondo | Vescovo di Selfa contro 
alcuni detrattori della Santa. | .TOMO 
QUATRO | EDIZIONE SECONDA | IN LUCCA, 
MDCCXXVI. | Per Salvatore e Gian – 
Domenico Marescandoli | Con licenza de’ 
Superiori|| 
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Note : Dedica al lettore di Girolamo Gigli 
 
165 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.VII.f.47) 
 
GIANNINI, Matteo <1651-1715>  
676.  IL PECCATORE PENTITO 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1727.  
[12], 252 p.; in-12°; *3 A-K6 L3  
Lingua : italiano 
 
Il peccatore | pentito, | ovvero | Atti di 
contrizione | Sopra i Vangeli delle 
Domeniche | di tutto l'Anno, | E delle Feste 
di N. Signore, | e della Santissima Vergine | 
Maria | Per la Compagnia singolarmente | 
DELLA DIVINA GRAZIA | Del P. Matteo 
Giannini | Della Congregazione | DELLA 
MADRE DI DIO. | All’Illustrissima Signora | 
MARIA LAVINIA | ARNOLFINI | BUONVISI. | 
In Lucca, per Salvatore e Gian-Do-| menico 
Marescandoli. 1727 | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
Note : dedica firmata dall’autore e datata 1° 
febbraio 1727 
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.c.2) 
 
LODDI, Francesco Serafino Maria  
677.  VITA DEL GLORIOSO 
PATRIARCA S.  DOMENICO  
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli,  1727.  
XXIV, 330, [2] p.; in-4°; *2 *†2 *2†2 A-2R2 2S3 
Lingua : italiano 
 
VITA | DEL GLORIOSO PATRIARCA | S. 
DOMENICO | TRATTA |  Da' Scrittori 
cœtanei a Lui, e da altri Autori celebri, e | 
antichi, coll'aggiunta di varie Notizie de' primi 
Padri, e | dello stato dell'Ordine de' 
Predicatori, e della Tavola | Cronologica degli 
Anni del Santo, | COMPILATA | DA' P.P. 
QUETIF, E ECHARD.| OPERA DEL P. 
LETTORE | F. SERAFINO MARIA LODDI | 
DEL MEDESIMO ORDINE, | E da Lui 
Dedicata | ALL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA 
MARCHESA | CATERINA NICCOLINI | 
BORBON DEL MONTE. | IN LUCCA. )( 
M.D.CC.XXVII. | Per Salvatore, e 
Giandomenico Marescandoli. Con Licenza de' 
Super.|| 
 
140 x 170 mm. 
Esemplari :  BNCFI, BSAT, BPTA, BSL 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.9.4.224) 
 
VANNI, Pietro  
678.  PRATICA PER ASSISTER ALLA 
MESSA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1727. 
36 p.; in-12°. A9 
Lingua : italiano 
 
PRATICA | PER ASSISTER CON FRUTTO | 
AL SACRIFIZIO | DELLA | MESSA | Cavata 
dal Catechismo in Pratica | Istruzione 
trentesimasettima; e | dal Catechismo 
all'Altare Ra-| gionamento ventesimo quinto; 
| E resa più facile, e più breve in forma | di 
Dialogo. | Dall'Istesso Autore | PIETRO 
VANNI | Priore della Chiesa Collegiata | di S. 
PIETRO Maggiore. | SECONDA 
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IMPRESSIONE. | IN LUCCA MDCXXVII. | Per 
Salvatore, e Gian-Domenico Marescan-| doli. 
Con Licenza de' Superiori.|| 
 
80 x 145 mm 
Nota d'esemplare : mancano le pp. 11-26 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 13-7) 
 
TONTI, Giacinto <1666-1726>  
679.  PANEGIRICO IN ONORE DI S. 
MARIA MADDALENA DE' PAZZI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1727. 
20 p.; in.8°. A5 
Lingua : italiano, latino  
 
PANEGIRICO | IN ONORE | DI | S. MARIA 
MADDALENA  | DE' PAZZI | DETTO IN 
GENOVA | DAL MOLTO REVERENDO PADRE 
MAESTRO | GIACINTO TONTI AGOSTINIANO 
| Nel Solennizzarsi dalla Ven, Confraternita | 
la Festa di detta Santa. | Nella Chiesa de RR. 
PP. della SS. Annunziata del | Vastato l'Anno 
1726. a 26. Maggio, | ESPOSTO ALLA 
PUBBLICA LUCE | Da due divoti Confratelli 
della Medesima. | In LUCCA Per Salvatore e 
Giandomenico Maresc. | Con Licenza de' 
Superiori. 1727.|| 
 
140 x 190 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 750-28) 
 
1728 
Redi, Francesco 
680.  BACCO IN TOSCANA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1728. 
84 p.; in-8°. A-D4 E5 
Lingua : italiano 
 
BACCO | IN | TOSCANA | DITIRAMBO | DI 
FRANCESCO REDI | ACCADEMICO DELLA 
CRUSCA | Con alcune annotazioni prese 
quasi tutte da quelle | fatte dall’Autore e 
messe in ristretto per comodo | di seco 
portare la presente opera in qua-| lunque 
luogo. | QUARTA EDIZIONE | IN LUCCA, 
MDCCXXVIII. | Per Salvatore, e 
Giandomenico Marescandoli. | Con Licenza 
de’ Superiori. |||  
 
Note : dedica al lettore datata 20 gennaio 
1727 firmata da Luigi Bernacca 
 
120 x 175 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1193-22) 
 
MAFFEI, Scipione  
681.  LE CERIMONIE  
In Venezia, e Lucca : per Salvatore e 
Giandomenico Marescandoli,  1728. 
86 p.; in-8°. A-D6 E4 
Lingua : italiano 
 
LE | CERIMONIE | COMEDIA. | IN 
VENEZIA, MDCCXXVIII. | Ed in LUCCA, Per 
Salvatore, e Gian-| domenico Marescandoli. 
| CON LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
Nota : l'autore si ricava dal catalogo. 
100 x 160 mm 
Esemplari :  BNBR, BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (L.M.dr.170) 
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NOIALLES, Louis Antoine de  
682.  EDITTO  
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1728. 
8 p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano;  latino 
 
EDITTO | DI SUA EMINENZA | IL SIGNORE  
| CARDINALE | DI NOAGLIES | 
ARCIVESCOVO DI PARIGI | Di Accettazione, 
e Pubblicazione della Costituzione  | DELLA 
SANTITA’ DI N.S. | PAPA CLEMENTE XI | 
Del dì 8 Settembre 1713, che contiene la | 
con dannazione d’un gran numero di | 
Proposizioni, ec. | IN LUCCA. M. DCC. 
XXVIII. | Per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli. Con Lic. de’ Super. || 
 
Note : due colonne: testo latino affiancato 
alla traduzione 
 
180 x 290 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1920-18 ) 
 
BOVIO, Giambattista  
683.  LE GLORIE INEFFABILI DEL 
PATRIARCA S. GIUSEPPE 
In Lucca, per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1728. 
[6], 228, [6] p.; in-8°. *3 A-O4 P2  
Lingua : italiano 
 
LE GLORIE INEFFABILI | DEL PATRIARCA | 
S. GIUSEPPE | SPOSO DI MARIA, | e | 
PADRE PUTATIVO | DI GESU', | RACCOLTE 
DA | GIAMBATTISTA BOVIO DI NOVARA | 
Sacerdote nel Ven. Collegio de' Penitenzieri | 
dell'Insigne Basilica di S. Lorenzo | in 
Damaso di Roma, | DEDICATE 
ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR |  GIUSEPPE 
VINCENZO | NICOLINI | PATRIZIO 
LUCCHESE, | CANCELLIERO MAGGIORE 
DELLA SERE-| NISSIMA REPUBLICA DI 
LUCCA. | In LUCCA, per Salvatore, e 
Giandom. Marescand. 1728. | CON LICENZA 
DE' SUPERIORI.|| 
 
Note : dedicato a Giuseppe Vincenzo Nicolini,  
la dedica è firmata Gio. Giorgi e datata 25 
agosto 1728.   
 
110 x 160 mm 
Note d’esemplare : dal fascicolo D la carta 
peggiora. presenza di cordino come 
segnalibro. all'interno, foglio volante 100 x 80 
mm con necrologio di Angiola Guerrini, il 15 
febbraio 1927, indirizzato a Teresa Aurora 
della Verde. 
Esemplari :  BSL, BCNE, BCGL  
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.39) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
684.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Apud Salvatorem, & Joann. 
Dominicum Maresc., 1728. 
[2], 16, [2] p.; in-4°. A5 
Lingua : latino  
 
DECISIO | ALMÆ ROTÆ LUCENSIS | In | 
LUCANA RECURSUS | Die 10. Decemb. 
1727. | Coram | ILLUSTRISSIMO D. 
AUDITORE | JACOBO DE CANTIS. | LUCÆ 
)( MDCCXXVIII| Apud Salvatorem, & Joann. 
Dominicum Maresc. | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
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1729 
685.  BREVE RELAZIONE DI UNA 
GRAZIA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1729. 
4 p.; in-8°. A 
Lingua : italiano 
 
BREVE RELAZIONE | DI UNA GRAZIA 
MIRACOLOSA | Operata per li meriti del 
Ven. Servo Suo | P. GIOVANNI LEONARDI,| 
Fondatore della Congregazione de’ Chie-| rici 
Regolari della Madre di Dio| Quest’anno 
1729.||  
 
Note : tipografo e datazione si ricavano 
dall’ultima pagina. 
140 x 220 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 919-19) 
 
PAGI, François  
686.  BREVIARIUM HISTORICO-
CHRONOLOGICO-CRITICUM 
Lucæ: typis Salvatoris, & Joannis Dominici 
Marescandoli, 1729. 
3 v.; Fol. 
Lingua : latino 
 
1. 
Breviarium historico-chronologico-criticum : 
tomus primus 
XXX, [2], 741, [3] p.; a4 A- 4T4 4V –5D2 5E4 
 
BREVIARIUM | HISTORICO-
CHRONOLOGICO-CRITICUM, | 
ILLUSTRIORA | PONTIFICUM  
ROMANORUM | GESTA, | CONCILIORUM 
GENERALIUM | ACTA, | Necnon complura 
cùm Sacrorum Rituum, tùm antiquæ| 
Ecclesiæ Disciplinæ Capita complectens; | 
Collecta & ordinata studio & opera |  R. P. 
FRANCISCI PAGI | Ord. Minorum 
Conventualium S. Francisci S.T.D.| TOMUS 
PRIMUS | Continens Gesta Pontificum 
CLXIV, à SANCTO PETRO ad INNOCENTIJ II 
| obitum, seu ad annum Christi MCXLIII. | 
Premittuntur Indices Alphabetici, & 
Chronolog. Pontificum Rom. Imperatorum | 
tam Orientis, quàm Occidentis, Regum 
Ostrogothorum & Longobar-| dorum in 
Italia, ac Scriptorum, qui in hoc Tomo 
citantur. | In fine subjiciuntur Fasti 
Consulares ab anno CCXXVI, & Tabula 
annorum Christi, ac in iis | Literarum 
Dominicalium, Paschatum, & Indictionum 
ciulibet anno convenien-| tium; tandemque 
Index Rerum copiosus. | EDITIO SECUNDA 
| Aucta & Castigata | LUCÆ. MDCCXXIX. | 
Typis Salvatoris, & Joannis Dominici 
Marescandoli. Superiorum Permissu.|| 
 
Note : Front. Stampato in rosso e nero. Testo 
su due colonne. 
 
2. 
Breviarium historico-chronologico-criticum : 
tomus secundus 
XIII, [1], 343, [1] p.; a4 2a4 A-2Q4 2R- 3A2  
 
BREVIARIUM | HISTORICO-
CHRONOLOGICO-CRITICUM, | 
ILLUSTRIORA | PONTIFICUM  ROMANORUM 
| GESTA, | CONCILIORUM GENERALIUM | 
ACTA, | Necnon complura cùm Sacrorum 
Rituum, tùm antiquæ| Ecclesiæ Disciplinæ 
Capita complectens; | Collecta & ordinata 
studio & opera |  R. P. FRANCISCI PAGI | 
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Ord. Minorum Conventualium S. Francisci 
S.T.D.| TOMUS SECUNDUS | Continens 
Gesta Pontificum XXXXV, à COELESTINO II, 
ad EUGENII IV| Obitum, seu ad annum 
Christi MCXLIII ad annum MCCCCXLVII. | 
Premittuntur INDICES Alphabetici, & 
Chronologici Pontificum Rom. Imperatorum 
tàm | Orientis, quàm Occidentis, ac 
Scriptorum, qui in hoc Tomo citantur | per 
nomina & cognomina.| In fine subjiciuntur 
Tabula annorum Christi, ac in iis Litterarum 
Dominicalium, Paschatum, & | Indictionum 
cuilibet anno convenientium; Kalendarium 
Romanum | & Index rerum copiosus. | 
EDITIO SECUNDA | Aucta & Castigata | 
LUCÆ. MDCCXXIX. | Typis Salvatoris, & 
Joannis Dominici Marescandoli. Superiorum 
Permissu.|| 
 
Note d’esemplare : timbro “pub. Florentinæ 
bibliot*” sul frontespizio. 
 
3. 
Breviarium historico-chronologico-criticum : 
tomus secundi pars altera 
IV, 385, [1] p. ; A-H4 I-2Z4 3A 3B4  
 
BREVIARIUM | HISTORICO-
CHRONOLOGICO-CRITICUM, | 
ILLUSTRIORA | PONTIFICUM  
ROMANORUM | GESTA, | CONCILIORUM 
GENERALIUM | ACTA, | Necnon complura 
cùm Sacrorum Rituum, tùm antiquæ| 
Ecclesiæ Disciplinæ Capita complectens; | 
Auctore  R. P. FRANCISCI PAGI Ord. 
Minorum Conventualium | S. Francisci 
S.T.D.| TOMUS SECUNDI PARS ALTERA. | 
OPUS POSTHUMUM| Studio & labore| R. P. 
ANTONII PAGI,| Auctoris Nepotis, ejusdem 
Ordinis S.T.D.| Continuatum, | Continens 
Gesta Pontificum XV, à CLEMENTE V, ad 
EUGENII IV Obitum,| seu ad annum Christi 
MCCCV ad annum MCCCCXLVIII. | 
Premittuntur DISSERTATIO HISTORICO-
CRITICA De Sancto Dionysio Parisiensi 
Episcopo| In fine subjiciuntur Tabula 
annorum Christi, ac in iis Litterarum 
Dominicalium, Paschatum, &  In- | 
dictionum cuilibet anno convenientium, & 
Index rerum copiosus. | EDITIO SECUNDA | 
Aucta & Castigata | LUCÆ. MDCCXXIX. | 
Typis Salvatoris, & Joannis Dominici 
Marescandoli. Superiorum Permissu.||  
 
Esemplari :  BNCFI, BSL (tre esemplari), 
BRTO, BUAL, BCCA, BSCA; BCMT, BCAT, 
BSVB 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.2._.81) 
 
TASSO, Torquato <1544-1595>  
687.  IL GOFFREDO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1729. 
664 [ i.e. 687] p.; in-12°. A6 A- 2E6  ill. 
Lingua : italiano 
 
IL | GOFFREDO | POEMA EROICO | DEL 
SIGNOR | TORQUATO TASSO | Con gli 
Argomenti di  | ORAZIO ARIOSTI, | In questa 
nuova impressione corretto, e | di belle 
figure ornato, con la vita | dell'Autore, e con 
l'Aggiunta de' | Cinque Canti | DI | 
CAMILLO CAMILLI.| In Lucca, per Salv. e 
Giandom. Maresc. | Con Licenza de' 
Superiori. 1729.|| 
 
Nota: le prime 23 pagine sono l'Allegoria del 
pœma con paginazione e segnatura a parte. 
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Quest’opera venne stampata dai 
Marescandoli anche nel 1758 e 1774. 
 
70 x 135 mm 
Nota d'esemplare: sulla carta di guardia, ms. 
Di | Raffællo Barto-| loni detto S. Omen| 
Lucca. 
  
Esemplari :  BSL; BCFO; BCPT 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.42) 
 
RUSCELLI, Girolamo 
688.  I FIORI DELLE RIME 
Lucca : per Salvatore, e Gian-Domen. 
Marescandoli, 1729 
[46], 628, [32] p.; in-8°. †6, 2†6. A-2D6, 2E3 
Lingua : italiano 
 
I FIORI | DELLE RIME | DE' POETI 
ILLUSTRI, | Raccolti, et ordinati | DA M. 
GIROLAMO RUSCELLI. | Con alcune 
Annotazioni del medesimo sopra i | luoghi, 
che le ricercano per l'intendimento | delle 
Sentenze, o per le regole, e pre-| cetti della 
lingua, e dell'| ornamento. | TERZA 
IMPRESSIONE. | IN LUCCA, MDCCXXIX. | 
Per Salvatore, e Gian-Domen. Marescandoli | 
A spese della Società. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
80 x 155 mm 
Note d’esemplare : carta di guardia, 
manoscritto: Applicato alla Libreria | de' 
Cappuccini di Lucca | dal M.R.P. Giannant.° | 
da Lucca; frontespizio, ms: Della Libreria de' 
Cappuccini di Lucca; volume con due carte 
rovinate nella metà superiore. Queste sono 
state sostituite con aggiunta di carta e la 
riproduzione manoscritta del testo mancante, 
mantenendo lo stile e la dimensione dei 
caratteri (p. 11/12 e 55/56). 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
GUIDICCIONI, Cristofano  
689.  ORAZIONE 
In Lucca:  per Salvatore, e Gian-Domen. 
Marescandoli, 1726. 
38 p.; in-8°. a4 b6 
Lingua : italiano 
 
ORAZIONE | DI MONSIGNORE | 
CRISTOFANO | GUIDICCIONI | VESCOVO | 
DI AJAZZO | A MAD.A CATERINA 
BARTOLOMEI | In Consolazione della Morte 
del suo Consorte. | IN LUCCA, MDCCXXVI. |  
Per Salvatore, e Gian-Domen. Marescandoli | 
Con Licenza de' Superiori.|| 
  
140 x 220 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Bars. IV.h.12-3) 
 
FAGIUOLI, Giovan Battista <1660-1742>  
690.  RIME PIACEVOLI  
Lucca : Per Salvatore e Gian Domen. 
Marescandoli : a spese della Società, 1729-
1734. 
6 v.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Rime piacevoli : parte prima 
[8], 358, [2] p.; *4 A-Y8 Z4 
 
RIME | PIACEVOLI| DI | GIO: BATTISTA | 
FAGIUOLI | FIORENTINO| PARTE PRIMA.| 
IN LUCCA. MDCCXXIX. | Per Salvatore e 
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Gian-Domen. Marescandoli| A spese della 
Società. | Con Licenza de' Superiori. || 
 
Note : contiene: L’avaro punito; L’astuto 
balordo; Il traditor fedele. 
 
Note d’esemplare : manoscritto (frontespizio) 
Ex Legato ***. EquitiS Antonii| Francisci de 
Mariniis. 
 
2. 
Rime piacevoli : parte seconda 
[4], 356 p.; † 2 A-Y8 Z2 
 
RIME | PIACEVOLI| DI | GIO: BATTISTA | 
FAGIUOLI | FIORENTINO| PARTE 
SECONDA.| IN LUCCA. MDCCXXX. | Per 
Salvatore e Gian-Domen. Marescandoli| A 
spese della Società. | Con Licenza de' 
Superiori || 
 
Note : contiene: La nobiltà vuol ricchezza 
ovvero il Conte di Bucotondo; Un vero amore 
non cura interesse; Non bisogna in amor 
correre a furia; La virtù vince l’avarizia. 
 
Note d’esemplare : manoscritto (frontespizio) 
Ex Legato ***. Equitis Antonii| Francisci de 
Mariniis. 
 
3. 
Rime piacevoli : parte terza 
352 p.; A-Y8.  
 
RIME | PIACEVOLI| DI | GIO: BATTISTA | 
FAGIUOLI | FIORENTINO| PARTE TERZA.| 
IN LUCCA. MDCCXXX. | Per Salvatore e 
Gian-Domen. Marescandoli| A spese della 
Società. | Con Licenza de' Superiori || 
 
Note : contiene: L’aver cura di donne e pazzia 
ovvero il Cavalier parigino; Le differenze 
aggiustate ovvero il Podestà spilorcio; Amore 
non opera a caso. 
 
4. 
Rime piacevoli : parte quarta 
336 p.; A-X8  
 
RIME | PIACEVOLI| DI | GIO: BATTISTA | 
FAGIUOLI | FIORENTINO| PARTE  QUARTA| 
IN LUCCA. MDCCXXXIII. | Per Salvatore e 
Gian-Domen. Marescandoli| A spese della 
Società. | Con Licenza de' Superiori || 
 
Note : contiene: Ciapo tutore ovvero il Podestà 
di Capraja; I genitori corretti da’figliuoli; Il 
sordo fatto sentir per forza. 
 
Note d’esemplare : manoscritto (frontespizio) 
Ex Legato ***. Equitis Antonii| Francisci de 
Marinis. 
 
5. 
Rime piacevoli : parte quinta 
348, [4] p.; A-Y8 
 
RIME | PIACEVOLI| DI | GIO: BATTISTA | 
FAGIUOLI | FIORENTINO| PARTE QUINTA.| 
IN LUCCA. MDCCXXXIII. | Per Salvatore e 
Gian-Domen. Marescandoli| A spese della 
Società. | Con Licenza de' Superiori || 
 
Note : contiene: La forza della ragione; 
Gl’inganni lodevoli; Il marito alla moda. 
 
Note d’esemplare : manoscritto (frontespizio) 
Ex Legato ***. Equitis Antonii| Francisci de 
Mariniis. 
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6. 
Rime piacevoli : parte sesta 
336, 88 p.; A-X8, 2A-2E8 2F4.  
 
RIME | PIACEVOLI| DI | GIO: BATTISTA | 
FAGIUOLI | FIORENTINO| PARTE SESTA.| 
IN LUCCA. MDCCXXXIV. | Per Salvatore e 
Gian-Domen. Marescandoli| A spese della 
Società. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Note : contiene: L'amante esperimentato 
ovvero Anche le donne sanno far da uomo; Ciò 
che pare non è ovvero Il cicisbeo sconsolato; 
Gli amanti senza vedersi. 
 
Note d’esemplare : manoscritto (frontespizio) 
Ex Legato ***. Equitis Antonii| Francisci de 
Mariniis. 
 
Esemplari :  BNCFI, BSL, BNSV, BSAT, 
BPPR, BABT, BCFR, BAGI, BCPD, BNBR, 
BCAR, BSPO,BCFO, BCAF 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
3.4.181.1-6) 
 
MARRACCI, Lodovico <1612-1700>  
691.  RAGIONI NATURALI 
Lucca : Per Salvatore e Gian Domen. 
Marescandoli, 1729. 
114, [2] p.; in-4°. A4 B-D6 E5.  
Lingua : italiano 
 
RAGIONI NATURALI | Dichiarate | CON 
NATURALI SIMILITUDINI | PER CONFORTO 
ALL’ANIME, | Che, se ben date allo Spirito, | 
Si ritrovano travagliate da | innumerabili, e 
strava-| ganti pensieri d’ogni | Sorta, con 
molta | loro pena | Per timore di consertirvi, | 
DA LODOVICO MARRACCI | Della 
Congregazione Della Madre di Dio. | In 
Lucca, per Salvatore e Giand. Maresc. Con 
Licenza de' Superiori. 1729.|| 
 
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCFI, 
BCLG, BCRI 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXXIX.f.24) 
 
Silvestro : da Milano  
692.  RISTRETTO DELLA VITA DI 
FEDELE DA SIGMARINGA 
Lucca : Per Salvatore e Giandomenenico 
Marescandoli, 1729. 
XXIV p.; in-12°. A6.  
Lingua : italiano 
 
RISTRETTO | DELLA VITA, | E GLORIOSO 
MARTIRIO | DEL | B. FEDELE | DA 
SIGMARINGA | SVEVO | Dell’Ordine de’ 
Frati Minori di | S. FRANCESCO | de’ 
Cappuccini. | Prefetto delle Missioni 
Apostoliche | nella Retia, e primo Martire | 
della Sagra Congregazione | di Propaganda 
fide. | IN ROMA, E IN LUCCA, | Per 
Salvatore e Giandomenico Marescand. | Con 
Licenza de' Superiori. 1729.|| 
Note : Venne ristampata nel 1747. Fedele da 
S. venne beatificato 24 marzo 1729 nella 
Basilica di S. Giovanni Laterano (SBN_A). 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 400-11) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
693.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1729]. 
22 p.; in-4°. A6 
Lingua : italiano 
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“Elemosynam pauperis ne defrau-| des, & 
oculus tuos ne trans-| vertas à paupere.” | 
Eccl. 4.1.| PER | GL’ILLUSTRISSIMI 
SIGNORI | PROCCURATORI DE’ POVERI | 
VERGOGNOSI | Della Pia Casa di S: Martino 
di Firenze | CONTRO | IL SIG. PIER 
Giovanni lacchi.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 310 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
694.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1729. 
38, [2] p.; in-4°. A-B4 
Lingua : italiano 
 
FLORENTINA | ADMINISTRATIONIS | PER | 
L’ILLUSTRISSIMO SIGNOR | CONTE 
ANGIOLO GALLI | Maggiordomo Maggiore 
degli Alloggi | di S.A.S. | IL SERENISSIMO |  
DUCA DI PARMA, PIACENZA, Ec. | 
Presentata sotto il dì 25. Settembre 1729 | 
All’Illustriss. Sig. Udit. Giacomo Conti | 
Primo Uditore di S.A.R. | In Lucca. 
MDCCXXIX. Per Salvatore e Giandomenico 
Marescand. Con Licenza de’ Super.|| 
 
210 x 310 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
695.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1729. 
16 p.; in-4°. A-B2 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO LEGALE | A favore del 
Reverendiss. Sig. Priore di S. Andrea di | 
Carrara nullius, Ec. | E DELLI SIGNORI | 
AB. ANDREA, ED ALTRI DE’ MONZONI | 
Contro | DEL SIG. FRAN.CO DEL MEDICO, E 
DE’ COMPAGNI | Nell’articolo della 
Commissione data | Da Monsig. Illustriss., e 
Reverendiss. FURIETTI Giudice | 
Commissario, ec. | All’Illustriss. Sig. 
Cavaliere | ANTONIO NICOLAO TONETTI | 
Sacerdote, Dottore dell’Una, e dell’altra 
Legge, Protonotrio | Apostolico, ec. | Per la 
visita del luogo della differenza detto al 
Campo del Cavallo, | Acciò ne faccia la sua 
Relazione. | In LUCCA, per Salvatore e 
Giandomenico Marescandoli. | Con Licenza 
de’ Superiori )( 1729.|| 
 
210 x 310 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
696.  SOMMARIO 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1729]. 
12 p.; in-4°. A3 
Lingua : italiano 
 
SOMMARIO|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
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210 x 310 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
CALMET, Augustin  
697.  IL TESORO DELLE ANTICHITÀ 
SACRE,  E PROFANE 
Lucca : appresso Sebastiano Domenico 
Cappuri, [poi] per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1729-1742. 
8 v.; 4°. 
Lingua : italiano 
I volumi 6 e 7 (parte prima e seconda) sono 
editi da Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli. 
 
6.  
Il tesoro delle antichità sacre e profane : 
tomo VI 
[8], 312, CXXXVI p. ; in-8°. *2 A-2Q2 a-r2 
 
IL TESORO | DELLE ANTICHITA’ | SACRE, 
E PROFANE | O SIENO | RAGIONAMENTI, | 
OVVERO | PRŒMJ | SOPRA CIASCUN 
LIBRO DEL NUOVO | TESTAMENTO, | 
TRATTI DA I COMENTI | DEL REV. PADRE | 
D. AGOSTINO CALMET | SOPRA | LA 
DIVINA SCRITTURA, | E RECATE IN 
TOSCANO | DA UN ECCLESIASTICO. | 
TOMO VI. | IN LUCCA MDCCXXXIX. | PER 
SALVATORE E GIANDOMENICO MARESCANDOLI,| 
CON LICENZA DE’ SUPERIORI.|| 
165 x 230 mm 
 
7.  
Il tesoro delle antichità sacre e profane : 
tomo VII 
[4], 392 p.; in-8°. * A-3C2 
 
IL TESORO | DELLE ANTICHITA’ | SACRE, 
E PROFANE | O SIENO | RAGIONAMENTI, | 
OVVERO | PRŒMJ | SOPRA CIASCUN 
LIBRO DEL NUOVO | TESTAMENTO, | 
TRATTI DA I COMENTI | DEL REV. PADRE | 
D. AGOSTINO CALMET | SOPRA | LA 
DIVINA SCRITTURA, | E RECATE IN 
TOSCANO | DA UN ECCLESIASTICO. | 
TOMO VII, | CHE CONTIENE GLI 
ARGOMENTI DE I SALMI, | E LA 
BIBLIOTECA SACRA. | IN LUCCA 
MDCCXLII. | PER SALVATORE E GIANDOMENICO 
MARESCANDOLI,| CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI.|| 
165 x 230 mm 
Note d’esemplare : ms. sul retro del piatto 
ant. Di Domenico Bertini di Lucca.  
 
8.  
Il tesoro delle antichità sacre e profane : 
tomo VII, parte seconda 
240 p. ; in-8°. * A-2G2 
 
IL TESORO | DELLE ANTICHITA’ | SACRE, 
E PROFANE | O SIENO | RAGIONAMENTI, | 
OVVERO | PRŒMJ | SOPRA CIASCUN 
LIBRO DEL NUOVO | TESTAMENTO, | 
TRATTI DA I COMENTI | DEL REV. PADRE | 
D. AGOSTINO CALMET | SOPRA | LA 
DIVINA SCRITTURA, | E RECATE IN 
TOSCANO | DA UN ECCLESIASTICO. | 
TOMO VII, | PARTE SECONDA,| LA 
BIBLIOTECA SACRA. | IN LUCCA 
MDCCXLII. | PER SALVATORE E GIANDOMENICO 
MARESCANDOLI,| CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI.|| 
 
Note d’esemplare : ms. sul retro del piatto 
ant. Di Domenico Bertini di Lucca. 
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165 x 230 mm 
Esemplari :  BPPR, BACP, BPFG, BCEM, 
BFFL, BCCP, BCCA, BCFL, BJAV, BCAU, 
BCCS, BCLF, BVEF, BCGF, BMAM, BPIM, 
BCVT 
Esemplare consultato : BPPR (PAL 2948) 
 
1730 
698.  TRIBUTO D’OSSEQUIO  
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1730]. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
LA VERITA’ DENUDATA | PER IL SIGNORE | 
GIULIO GRISANTI | CONTRO | IL FISCO, E 
IL SUO QUERELANTE || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (T.XVII.f.13) 
 
CALMET, Augustin  
699.  COMMENTARIUS LITERALIS  
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1730-1738.  
8 v. ; in-folio 
Lingua : latino, greco 
 
1. 
Commentarius literalis : tomi primi pars 
prima 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1730. 
[10], 10, xxxiii, [1], 639, [1] p.; [2] c. di tav. 
ripieg. : c. geogr ; *-2*2 3*4 4*2 †4 a-i4 k2 A-
4H4 4I-4O2 
 
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. | TOMI PRIMI PARS 
PRIMA | LUCÆ MDCCXXX.| TYPIS 
SALVATORIS ET JO: DOMINICI 
MARESCANDOLI | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
 
2. 
Commentarius literalis : tomi primi pars 
secunda 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1730. 
[4], 590, [2] p.; *2 A-4B4 4C-4H2 
 
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET 
| Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. 
Vitoni & Hydulphi. | OPUS GALLICÉ 
PRIMÚM AB AUTHORE, | Nunc verò Latinis 
literis traditum | A JOANNE DOMINICO 
MANSI | Congregationis Clericorum 
Regularium Matris Dei, Lucensi. | TOMI 
PRIMI PARS SECUNDA | LUCÆ MDCCXXX. 
| TYPIS SALVATORIS ET JO: DOMINICI 
MARESCANDOLI | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
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3. 
Commentarius literalis : tomus secundus 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1731. 
 [4], 955, [1] p.; 2 A-5Y4 5Z6 6A-6H2 
 
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. | TOMUS SECUNDUS | 
LUCÆ MDCCXXXI. | TYPIS SALVATORIS ET 
JO: DOMINICI MARESCANDOLI | 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
4. 
Commentarius literalis : tomus tertius 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1732. 
 [4], 791, [1] p.; [1] c. di tav. : ill. *2 A-5D4 5E-
5K2 
 
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. | TOMUS TERTIUS | 
LUCÆ MDCCXXXII. | TYPIS SALVATORIS 
ET JO: DOMINICI MARESCANDOLI | 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
 
5. 
Commentarius literalis : tomus quartus 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1732. 
 [4], 817, [1] p.; *2 A-5H4 5I-5N2  
  
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. | TOMUS QUARTUS | 
LUCÆ MDCCXXXII.| TYPIS SALVATORIS ET 
JO: DOMINICI MARESCANDOLI| 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
6. 
Commentarius literalis : tomus quintus 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1733. 
[4], 935, [1] p.; [2] c. di tav. : ill., c. geogr.. *2 
A4 B6 C-4T4 4V-5Y4 5Z-6D2 
 
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. | TOMUS QUINTUS | 
LUCÆ MDCCXXXIII.| TYPIS SALVATORIS 
ET JO: DOMINICI MARESCANDOLI| 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
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7. 
Commentarius literalis : tomus sextus 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1735. 
[6], 1026, LVIII, [2] p.; [1] c. di tav. : c. geogr , 
*2 a2 A-6N4 6O2 a-p2 
  
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. | TOMUS SEXTUS. | 
LUCÆ MDCCXXXV.| TYPIS SALVATORIS ET 
JO: DOMINICI MARESCANDOLI | 
SUPERIORUM PERMISSU.|| 
 
8. 
Commentarius literalis : tomus septimus 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1736. 
 [4], 977, [1] p.; *2 A-6D4 6E-6I2 6K4  
 
COMMENTARIUS | LITERALIS | IN OMNES 
LIBROS | VETERIS ET NOVI | TESTAMENTI 
| AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO CALMET | 
Ordinis S. Benedicti Congregationis SS. Vitoni 
& Hydulphi. | OPUS GALLICÉ PRIMÚM AB 
AUTHORE, | Nunc verò Latinis literis 
traditum | A JOANNE DOMINICO MANSI | 
Congregationis Clericorum Regularium 
Matris Dei, Lucensi. |  SEPTIMUS. | LUCÆ 
MDCCXXXVI. | TYPIS SALVATORIS ET JO: 
DOMINICI MARESCANDOLI | SUPERIORUM 
PERMISSU. || 
 
Esemplari :  BNCFI, BCSF, BAS, BPPR, 
BNSV, BPPA, BUSA, BMNM, BCRI, BCFO, 
BCTM, BDPE 
Esemplare consultato : BNCFI (MAGL. 
2.2.210) 
 
VIVES, Juan Luis 
700.  EXERCITATIO LINGUÆ 
LATINÆ 
Lucæ : typis Marescandoli, [1730]  
144 p.; in-12°. A-F6 
Lingua : latino 
 
EXERCITATIO | LINGUÆ LATINÆ | 
JOANNIS LUDOVICI VIVIS | VALENTINI | 
Acceſſerunt Dialogi ſelectiores | EX JACOBO 
PONTANO | Omnia emendatiora | Index 
prætereà locupletiſsimus Latine | Italicus ex 
marginalibus, & Petri | Mottæ notis, aliiſque 
vocibus com-| pluribus conflatus. | LUCÆ, 
Typis Mareſcandoli. | Superiorum permiſſu.|| 
 
Note : l'anno si ricava dal catalogo BSL e 
dall'opac SBN_a. La seconda edizione viene 
stampata dai Marescandoli nel 1741. 
 
75 x 140 mm 
Nota d'esemplare : ms, frontespizio: “Ad uso 
di p. Ang.o di Giuniano” 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.36) 
 
VANNI, Pietro  
701.  LA SETTIMANA EUCARISTICA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1730. 
2 vol. 
Lingua : italiano 
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1. 
La settimana eucaristica : tomo primo 
596, [2] p.; *6 A-2B6 
 
LA | SETTIMANA | EUCARISTICA, | 
OVVERO | ESERCIZJ DI PIETA' VERSO IL | 
SS.MO SACRAMENTO | Presi o dal Vangelo, o 
dalla Festa, o dal | Tempo Sacro, che corre 
in quella | Settimana. | Si propone in 
cascheduno di questi Esrcizj qualche | motivo, 
che ci stimoli a portarci  volentieri alla | 
Chiesa per adorarlo ; qualche sentimento di 
di-| vozione, in che occuparci, allorchè saremo 
| alla sua presenza ; qualche affetto nell'atto 
| stesso di communicarci ; ed una virtù da | 
praticarsi nel corso della Settimana, | 
Pubblicati in forma di Dialogo da | PIETRO 
VANNI | Priore della Chiesa Collegiata di S. 
Pietro | Maggiore | e | DEDICATI | Allo 
Stesso Augustissimo, e Divinissimo | 
SACRAMENTO | Dalla prima Domenica 
dell'Avvento | fino alla Pentecoste | TOMO 
PRIMO. | IN LUCCA, MDCCXXX | Per 
Salvatore e Gian Domenico Marescandoli. | 
Con Licenza de' Superiori.|| 
 
75 x 150 mm 
 
2. 
La settimana eucaristica : tomo secondo 
777, [2] p.; *3 A-2I6 
 
LA | SETTIMANA | EUCARISTICA, | 
OVVERO | ESERCIZJ DI PIETA' VERSO IL | 
SS.MO SACRAMENTO | Presi o dal Vangelo, o 
dalla Festa, o dal | Tempo Sacro, che corre 
in quella | Settimana. | Si propone in 
cascheduno di questi Esrcizj qualche | motivo, 
che ci stimoli a portarci  volentieri alla | 
Chiesa per adorarlo ; qualche sentimento di 
di-| vozione, in che occuparci, allorchè saremo 
| alla sua presenza ; qualche affetto nell'atto 
| stesso di communicarci ; ed una virtù da | 
praticarsi nel corso della Settimana, | 
Pubblicati in forma di Dialogo da | PIETRO 
VANNI | Priore della Chiesa Collegiata di S. 
Pietro | Maggiore | e | DEDICATI | Allo 
Stesso Augustissimo, e Divinissimo | 
SACRAMENTO | Dalla prima Domenica 
dell'Avvento | fino alla Pentecoste | TOMO 
SECONDO. | IN LUCCA, MDCCXXX | Per 
Salvatore e Gian Domenico Marescandoli. | 
Con Licenza de' Superiori. || 
 
75 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.d.18-19) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
702.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [Typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli], [1730]. 
6, [2] p.; in-4°. A2 
Lingua : latino  
 
PISCENSIS | JURIS PATRONATUS | Pro D. 
de Podio contra D. Gerini || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
703.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucæ] : [Typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli], [1730]. 
9, [3] p.; in-4°. A3 
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Lingua : latino  
 
PISCENSIS OFFICIATURÆ | PRO. D. 
ABBATE | OCTAVIANO DE PODIO, | contra 
| JULIUM DOMINICUM Gerini |  
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
704.  SCRITTURA LEGALE [3] 
[Lucæ] : [Typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli], [1730]. 
4 p.; in-4°. A 
Lingua : latino  
 
J.M.J.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
210 x 310 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
1731 
BRIGNOLE, Angelo Benedetto 
705.  L’AMORE DI DIO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1731. 
[8], 104 p.; in-8°. †2 A-F4 G2 
Lingua : italiano 
 
L’AMORE DI DIO. | Centuria di Sonetti| DEL 
| P. ANGELO BENEDETTO | BRIGNOLE, | 
Della Congregazione della Madre di Dio.| 
Chiamato tra gli Arcadi | LIBISTO 
TRAPEZUNZIO, | DEDICATA | Alla Santità di 
N.S. Papa | CLEMENTE XII. | IN LUCCA, 
MDCCXXXI | Per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
130 x 100 mm 
Esemplari :  BSNSP, BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (B.VIII.e.28) 
 
706.  BREVE RISTRETTO DELLA 
VITA,  E VIRTÙ DI S. MARIA 
MADDALENA DE ' PAZZI  
Lucca : per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli, 1731 
108 p; in-8°. A-C6 D9 
Lingua : italiano 
 
BREVE RISTRETTO | DELLA VITA, E VIRTU' 
| DI | S. MAR.A MADDALENA | DE' PAZZI | 
CARMELITANA, | Colla Divozione de' cinque 
Venerdì | in ossequio della medesima Santa, 
DEDICATI | ALLE VENERABILI | 
RELIGIOSE | Del Monastero di S. Maria degli 
Angeli, | Di S. Maria Maddalena de' Pazzi. | 
IN LUCCA. MDCCXXXI. | Per Salvatore, e 
Giandom. Marescandoli. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Esemplari :  BNFTO 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin 8- K- 4262) 
 
NELLI, Iacopo Angelo <1673-1767>  
707.  COMMEDIE  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescand.,  1731.  
3 v.  
Lingua : italiano 
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1.  
Commedie : tomo primo 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescand., 1731.  
[2], 143, [5] p.; in-12°. A-F¹² χ².  
 
COMMEDIE | Del Signor Dottore | JACOPO 
ANGELO NELLI | Sanese. | TOMO PRIMO | 
Cioè | LA SERVA PADRONA, | LA MOGLIE 
IN CALZONI, | I VECCHI RIVALI. | IN 
LUCCA MDCCXXXI | Per Salvatore e 
Giandomenico Marescand. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
90 x 150 mm  
 
2.  
Commedie : tomo secondo 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescand., 1731.  
160, [12] p.; in-12°. A-G¹²  
 
LA MOGLIE | IN CALZONI | COMMEDIA | 
Del Signor Dottore | JACOPO ANGELO 
NELLI. | IN LUCCA MDCCXXXI | Per 
Salvatore e Giandomenico Marescand. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
90 x 150 mm  
 
3.  
Commedie : tomo terzo 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescand., 1731.  
208, [12] p.; in-12°. A-I¹²  
 
I VECCHI | RIVALI | COMMEDIA | Del 
Signor Dottore | JACOPO ANGELO NELLI. | 
IN LUCCA MDCCXXXI | Per Salvatore e 
Giandomenico Marescand. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
90 x 150 mm  
 
Esemplari :  BSL; BNCFI; BNCRM; BABT; 
BCFO 
Esemplare consultato : BSL (V.VII.a.31) 
 
BENIVIENI, Girolamo <1453-1542>  
708.  DELL 'AMORE CELESTE E 
DIVINO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1731. 
XVI, 131 p.; in-8°. †4 A-H4 I1   
Lingua : italiano 
 
DELL'AMORE | CELESTE E DIVINO | 
CANZONE | DI GIROLAMO BENIVIENI | 
Fiorentino | COL COMENTO DEL CONTE | 
GIO: PICO MIRANDOLANO. | IN LUCCA 
MDCCXXXI. | Per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli. | A spese della Società. | Con 
licenza de' Superiori.|  
 
Note : La società è quella dei Platonici.  
135 x 205 mm  
Note d’esemplare : sul taglio, manoscritto 
Ben | Amo| Divi. 
 
Esemplari :  BSL, BCGC, BABT, BPPR 
Esemplare consultato : BSL (Y.1.g.28) 
709.  DIVOZIONE DI CINQUE 
VENERDÌ 
Lucca : per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli, 1731. 
70 p.; in-8°. A-C6 
Lingua : italiano 
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DIVOZIONE | DI CINQUE | VENERDI' | IN 
OSSEQUIO | DI| S. MAR.A MADDALENA | 
DE' PAZZI | CARMELITANA, | PROPOSTA | 
DA PAOLO SEGNERI | Della Compagnia di 
GESU'| IN LUCCA. MDCCXXXI.| Per 
Salvatore, e Giandom. Marescandoli. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
Esemplari :  BNFTO 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez-de-jardin 
- magasin 8- K- 4262) 
710.  OFFICIUM COMMEMORATIONIS 
B. M.  V. CONCEPTIONIS 
Lucæ : typis Salv. & Jo. Dom. Maresc. , 
1731. 
42 p.; in-8°. A-B6 
Lingua : latino 
 
OFFICIUM | COMMEMORATIONIS | B. M. 
V. | CONCEPTIONIS | Recitandum sub ritu 
se-| miduplici in tota Diœ-| cesi Lunen 
Sarzanen | singulis Sabbatis non | impeditis 
| Exceptis Adventus, Quatuor Tem-| porum, 
Vigiliarum, & Qua-| dragesimæ Temporibus, 
| Juxta Decretum S.R.C. die 28 Aprilis | 
1731.| Lucæ, Typis Salv. & Jo. Dom. 
Maresc.| Superiorum permissu.|| 
 
75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.c.53) 
 
VICCEI, Angelo Antonio  
711.  IL PASTO DEGLI EBREI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1731. 
46 p.; in-12°. A12 
Lingua : italiano 
 
IL PASTO | DEGLI EBREI | Opera Vaga e 
dilettevole |  Divisa in Tre Parti | COMPOSTA 
|  DALL'ABBATE | ANGELO ANTONIO 
VICCEI | Dedicata all'Illustriss. Sig. | 
CASSIO VICCEI | Patrizio Romano ed 
Ascolano. | Prima Impressione.| Lucca, Per 
Salvatore e Giandomenico Marescandoli. | 
Con Licenza de' Superiori 1731| Si vendono 
in Piazza Navona alla Libreria dell'| Morion 
d'Oro. || 
 
Note : venne pubblicato anche a Viterbo nel 
1765 per Domenico Antonio Zenti.  
95 x 150 mm  
Esemplari :  BSL, BNCRM, BCLG, BAR 
Esemplare consultato : BSL (busta 273-2) 
 
SOLDANI, Fedele  
712.  TRATTATO APOLOGETICO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1731. 
[16], 144 p.; in-8°. *2 2*2 A-S2 
Lingua : italiano 
 
TRATTATO APOLOGETICO, | In cui si 
dimostra | S. TORELLO | DA POPPI 
EREMITA | ESSERE STATO DELL’ORDINE 
DI VALLOMBROSA, | Diviso in due parti | 
Nella prima si porta un breve ragguaglio della 
| Vita di detto Santo, | E nella seconda ,| si 
confuta l’asserzione del M.R. P. Fra Luca, | 
Vaddigo Minore Osservante. | OPERA | DI D. 
FEDELE SOLDANI DA POPPI 
VALLOMBROSANO. | All’Eminentiss. E 
Reverendiss. Principe | IL SIG. CARDINALE | 
ALAMANNO SALVIATI | IN LUCCA, 
MDCCXXXI | Per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori. || 
 
160 x 230 mm 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (G.XXIV.e.18) 
1732 
 
713.  DELL’ELOQUENZA ITALIANA  
In Lucca, per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1732. 
[8], 408 p.; in-8°. *2 A-2E2 
Lingua : italiano. Latino 
 
DELLA | ELOQUENZA | ITALIANA | LIBRI 
DUE |  Nel Primo si tratta dell’origine, e del 
processo | dell’italiana favella. | Nel secondo 
si dà una Biblioteca degli Scrittori più 
singolari, che volgarmente hanno | scritto in 
ogni materia. | NUOVA EDIZIONE | 
Ampliata nel Primo Libro dall’Autore, e con la 
giunta | al secondo di alcuni scrittori più 
rari, e di alcune | Edizioni più ragguardevoli 
di quelle, che | nelle altre impressioni siano 
| stesse riferite. | IN LUCCA MDCCXXXII. | 
Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli. 
| Con licenza de’ Superiori.|| 
 
Dedica a Gio Giuseppe Orsi dell’autore, 
firmata da Giusto Fontanini e datata Roma 
30 giugno 1706  
 
50 x 130 mm 
Note d’esemplare : Note ms ai margini 
Esemplari :  BSL, BCLG 
Esemplare consultato : BSL (Z.I.g.6) 
 
714.  MONACAZIONE DI MARIA 
DOMENICA LUSCHI  
In Lucca, per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1732. 
12 p.; in-8°. A3 
Lingua : italiano 
 
COMPONIMENTI POETICI | NEL VESTIR 
L'ABITO RELIGIOSO | LA SIGNORA | MARIA 
DOM.CA LUSCHI | DI LIVORNO | Nel 
Monastero de' SS. Apostoli Giacomo e | 
Filippo di Castelfranco di sotto l'anno 1732.| 
Prendendo il Nome di | SUOR MARIA 
AMANTE DI DIO, | AL MERITO SEMPRE 
DISTINTO | Dell'Illustrissimo, e 
Reverendissimo Sig. | SEBASTIANO M.A 
CELLESI | Patrizio Pistojese, e Proposto 
degnissimo | dell'Insigne Collegiata di 
Livorno | CONSECRATI. | In Lucca, per 
Salvatore, e Giandomenico Marescandoli, 
1732 | Con Licenza de' Superiori. || 
 
150 x 200 mm 
Note d’esemplare : a pag. 11 alcuni calcoli 
manoscritti 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 843-7) 
 
POGGESI, Angelo <sec. 17.>  
715.  LEZIONE ACCADEMICA 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1732. 
38, [2] p.; in-8°. A-B4 C2  
Lingua : italiano 
 
LEZIONE | ACCADEMICA | In difesa della 
celebre Canzone | Già composta, e comentata 
| DA DANTE ALIGHIERI, |  E nuovamente 
data in luce | DAL DOTTOR | ANGELO 
POGGESI | ACCADEMICO FIORENTINO. | In 
Lucca,  per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli 1732.| Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
150 x 200 mm 
Manoscritto, sul frontespizio: “del Caval. Dal 
Portico”  
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 908-31) 
 
BRUNI, Settimio  
716.  VITA DI DON CESARE DE 
MAGISTRIS 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1732. 
372 p.; in-8°. A-2Y2 2Z3 
Lingua : italiano 
 
VITA | DELL’AMMIRABILE | SERVO DI DIO 
| DON CESARE | DE MAGISTRIS | 
SACERDOTE NAPOLITANO, | ISCRITTA | 
DA SETTIMIO BRUNI | Della Congregazione 
della Madre di Dio. | In Lucca, 
MDCCXXXVII. | Per Salvatore e 
Giandomenico Marescandoli | Con Licenza 
de’  Superiori.|| 
 
Note : dedica alla Madre badessa e alla 
monache del monastero di S. Patrizio. 
170 x 230 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (CC.II.k.31) 
 
1733 
 
717.  CODICE DIPLOMATICO DEL 
SACRO MILITARE ORDINE 
GEROSOLIMITANO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1733-7. 
2 v.; fol., ill. 
Lingua : italiano e latino 
 
1. 
Codice diplomatico del sacro militare ordine 
Gerosolimitano : [tomo primo] 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1733. 
[21], 375, [1] p.; [8 tav. + 1 tav fuori misura, 
tutte fuori numerazione ]. *2 2*-42 †-4†2 A-
7F2  
 
CODICE | DIPLOMATICO | DEL SACRO 
MILITARE ORDINE | GEROSOLIMITANO | 
OGGI | DI MALTA | RACCOLTO DA VARJ 
DOCUMENTI DI QUELL'ARCHIVIO, | Per 
servire alla Storia dello stesso Ordine | IN 
SORIA | E ILLUSTRATO | CON UNA SERIE 
CRONOLOGICA | DE' GRANDI MÆSTRI, | 
Che lo governarono in quei tempi, | Con 
alcune Notizie Storiche, Genealogiche, 
Geografiche, | ed altre Osservazioni.|   IN 
LUCCA, MDCCXXXIII. | PER SALVATORE E 
GIANDOMENICO MARESCANDOLI, | CON 
LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
Note : frontespizio in rosso e nero; dedica a 
F. Don Raimondo Despuig, firmata 
Sebastiano Pauli 
 
255 x 410 mm 
Note d’esemplare : sul frontespizio, 
manoscritto Bibliotheca S.a M.a Curtis 
Orlandinorum.  
 
2. 
Codice diplomatico del sacro militare ordine 
Gerosolimitano : [tomo secondo] 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1737. 
[34], 645, [1] p. 4tav non num, 2 carta. *2 2*-
4*2 †-4†2 A-7X2  
 
CODICE | DIPLOMATICO | DEL SACRO 
MILITARE ORDINE | GEROSOLIMITANO | 
OGGI | DI MALTA | RACCOLTO DA VARJ 
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DOCUMENTI DI QUELL'ARCHIVIO, | Per 
servire alla Storia dello stesso Ordine | IN 
SORIA | E ILLUSTRATO | CON UNA SERIE 
CRONOLOGICA | DE' GRANDI MÆSTRI, | 
Che lo governarono in quei tempi, | Con 
alcune Notizie Storiche, Genealogiche, 
Geografiche, | ed altre Osservazioni.|   IN 
LUCCA, MDCCXXXVII. | PER SALVATORE E 
GIANDOMENICO MARESCANDOLI, | CON 
LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
Note : frontespizio in rosso e nero, dedica a 
F. Don Antonio Manœl de Vilhena, firmata 
Sebastiano Pauli 
 
255 x 410 mm 
Note d’esemplare : sul frontespizio, 
manoscritto Bibliotheca S.a M.a Curtis 
Orlandinorum. 
Esemplari :  BSL (due esemplari); BAS; 
BRTO; BASL; BSMC; BCCL (due esemplari); 
BPPR; BCAM (il primo volume è mutilo); 
BCGC. 
Esemplare consultato : BSL (G.XVII.h.7-8) 
 
718.  RIME 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1733. 
24p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano 
 
RIME | DI DIVERSI AUTORI | Nella 
Monacazione | DELLA ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA | MARIA LIVIA | MICHELI | NEL 
NOBILISSIMO MONASTERO | DI |  S. 
MARIA DEGLI ANGELI. | In Lucca, per 
Salvatore e Giandom. Maresc | con licenza 
de’ superiori 1733.|| 
 
Note : Dedica firmata Nicasio Porriniano P-A-  
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 420-33) 
 
1734 
VANNI, Pietro  
719.CATECHISMO ALL 'ALTARE 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1734. 
[12], 736 p.; in-8°. *6 A-2Z4 
Lingua : italiano 
 
CATECHISMO | ALL'ALTARE | AD USO DE' 
PARROCHI, | e | DE' CAPI DI FAMIGLIA | 
NELLE LORO CASE, | Ovvero | DISCORSI 
FAMILIARI | Sopra la Terza Parte | DEL 
CATECHISMO IN PRATICA | Cioè | CARITA', 
| Pubblicato dall'Istesso Autore| PIETRO 
VANNI | SACERDOTE NOBILE LUCCHESE | 
Priore della Chiesa Collegiata di S. Pietro 
Maggiore. | IN LUCCA, MDCCXXXIV. | Per 
Salvatore, e Giandomenico Marescandoli. 
Con Licenza de' Superiori.|| 
 
110 x 155 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.d.11-12) 
 
GIGLI, Girolamo <1660-1722>  
720.  REGOLE PER LA TOSCANA 
FAVELLA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1734. 
[8], 592 p.; in-8°. *2 A-2L 2M 
Lingua : italiano 
 
REGOLE | PER LA TOSCANA FAVELLA | 
Dichiarate per la più stretta, e più larga | 
osservanza | IN DIALOGO | TRA MÆSTRO, 
E SCOLARE, | Con un saggio di tutti gl'Idiomi 
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Toscani, ed una | nuova Prosodia per la 
giusta pronunzia | di tutte le voci della 
Lingua, | operetta ordinata | DA GIROLAMO 
GIGLI. | IN LUCCA, MDCCXXXIV. | Per 
Salvatore, e Giandomenico Marescandoli. 
Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Note : fu stampato anche a Roma nella 
stamperia di Antonio de' Rossi, nel 1721.  
 
110 x 170 mm 
Note d’esemplare : sul r. del foglio di guardia 
ant. nota ms. cancellata (Di Mariano Ant.o 
Dinelli).  
 
Esemplari :  BPPR, BCPV, BCST, BNUT, BAS. 
Esemplare consultato : BPPR (PAL 9870) 
 
1735 
LOCKE, John <1632-1704>  
721.  L’EDUCAZIONE DEI FIGLIOLI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1735. 
[48], 476, [2] p.;  in-8°. π6 *6 A-V6 
Lingua : italiano 
 
L’EDUCAZIONE | DE’ FIGLIUOLI | Tradotta 
già dall’Inglese | DEL | SIG.OR LOCKE | IN 
LINGUAGGIO FRANCESE | E da questo | 
TRASPORTATA NELL’| ITALIANO. | IN 
LUCCA MDCCXXXV. | Per Salvatore e 
Giandomenico Ma-| rescandoli. )( Con Lic. de' 
Sup.|| 
 
Nota: Dedica alla nobildonna Chiara Guinigi 
Parensi, di Fabio Marchini della 
Congregazione della Madre di Dio.  
 
80 x 130 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BID, BPCA, 
BGIO 
Esemplare consultato : BSL (Q.LII.c.6) 
 
ALVARES, Manuel <1526-1583> 
722.  ELEMENTI GRAMMATICALI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1735. 
240 p.; in-12°. A-K6 
Lingua : italiano 
 
ELEMENTI | GRAMMATICALI | ESTRATTI | 
Dalla famosissima Gramatica | del Padre | 
EMANUELE ALVARO | DELLA COMP. DI GESÙ, 
| Coll’aggiunta di alcune cose, | che possono 
essere di molto | giovamento, e comodo, | a’ 
Principianti. | IN LUCCA MDCCXXXV.| Per 
Salvatore, e Giandomenico | Marescand. Con 
Lic. de’ Sup|| 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL, BCFO 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. banco 3 
11/32) 
723.  MONACAZIONE DI LAURA 
TANARA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1735. 
[24] p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
RIME | In occasione di vestir l'abito Religioso 
| L'Illustriss. ed Eccellentiss. Signora | LA 
SIGNORA | LAURA TANARA | NEL 
MONASTERO | DETTO | DELLE 
CAPPUCCINE | In Bologna. | IN LUCCA 
MDCCXXXV. | Per Salvatore e Gian-Domen. 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
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Note : la dedica a Teresa Zambeccari Tanara 
è firmata da da Sebastiano Pauli 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 90-6) 
 
METASTASIO, Pietro <1698-1782> 
724.  LA PASSIONE DI NOSTRO 
SIGNORE GESÙ CRISTO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1735. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LA PASSIONE | DI | NOSTRO SIGNORE | 
GESU’ CRISTO | ORATORIO SACRO | Parole 
del Sig. Abate Pietro Metastasio | Celebre 
Pœta di S.M. Cesarea, | E MUSICA | Del Sig, 
Gio. Lorenzo Gregori di Lucca, | Da cantarsi 
nella Chiesa de’ MM. RR. PP. di S. Maria | 
Cortelandioni, nelle Veglie del Santo Natale. | 
IN LUCCA MDCCXXXV. | Per Salvatore e 
Giandomenenico Marescandoli. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
120 x 190 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 986-8) 
 
TOMMASI, Antonio <1658-1735>   
725.  POESIE  
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1735.  
[16], 285, [3] p.; in-8°. *8 A-S8 
Lingua : italiano 
 
POESIE | DEL PADRE | ANTONIO TOMMASI 
| DELLA CONGREGAZIONE | DELLA MADRE 
DI DIO, | Fra gli arcadi detto | VALLESIO 
GAREATICO.| DEDICATE | Alla Nobilissima 
Dama | TERESA PALLAVICINA | SPINOLA. | 
IN LUCCA MDCCXXXV. | Per Salvatore, e 
Giandomenico Marescandoli | Con Licenza 
de'Superiori. || 
 
Note : emblema xil. della Congregazione della 
madre di Dio sul frontespizio. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BSVTO, BNSV; 
BPPR 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.3.3.231) 
 
CALMET, Augustin  
726.  PROLEGOMENA 
Lucæ : typis Salvatoris et Joannis Dominici 
Marescandoli, 1735-1738.  
2 v. 
Lingua : latino, greco, ebraico.  
 
1. 
Prolegomena : tomus primus 
Lucæ : typis Salvatoris et Joannis Dominici 
Marescandoli, 1735. 
[8], 852, [2] p.; in-4°. *2 A-6H2 
 
PROLEGOMENA, | ET | DISSERTATIONES | 
IN OMNES ET SINGULOS | S. SCRIPTURÆ 
| LIBROS | AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO 
CALMET | ORDINIS S. BENEDICTI, | 
Congregationis SS. VITONI & HIDULPHI. | 
Opus Gallicè primùm ab Authore, nunc verò 
Latinis Literis traditum, | & in duos Tomos 
distributum recognitumque | A JOANNE 
DOMINICO MANSI | Lucensi, Congregationis 
Matris Dei. | TOMUS PRIMUS | LUCÆ 
MDCCXXXV. | TYPIS SALVATORIS ET JOANNIS 
DOMINICI MARESCANDOLI, | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
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Note : In fondo al testo ed a lato pagina note 
stampate in latino, greco ed ebraico. 
 
230 x 340 mm 
Note d’esemplare : molto rovinato. La coperta 
è realizzata pressando fogli a stampa e 
manoscritti di Sacre Scritture. sul reto del 
piatto, ms Siena il dì 25 marzo 1800 Io 
Giovanni Montempalli di Trento comprati da 
Carlo Frangalli pagati £ 98.  
 
2. 
Prolegomena : tomus secundus 
Lucæ : typis Salvatoris et Joannis Dominici 
Marescandoli, 1738. 
442, XXVIII p.; in-4°. A-3N2 *7 
 
PROLEGOMENA, | ET | DISSERTATIONES | 
IN OMNES ET SINGULOS | S. SCRIPTURÆ 
| LIBROS | AUTHORE | R.P.D. AUGUSTINO 
CALMET | ORDINIS S. BENEDICTI, | 
Congregationis SS. VITONI & HIDULPHI. | 
Opus Gallicè primùm ab Authore, nunc verò 
Latinis Literis traditum, | & in duos Tomos 
distributum recognitumque | A JOANNE 
DOMINICO MANSI | Lucensi, Congregationis 
Matris Dei. | TOMUS SECUNDUS | LUCÆ 
MDCCXXXVIII. | TYPIS SALVATORIS ET JOANNIS 
DOMINICI MARESCANDOLI, | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
 
230 x 340 mm 
Note d’esemplare : molto rovinato. La coperta 
è realizzata pressando fogli a stampa e 
manoscritti di Sacre scritture, 
Esemplari :  BPPR, BCAU (due esemplari) 
Esemplare consultato : BPPR (Tarch 4.3 27) 
 
 
1736 
VANNI, Pietro  
727.  CATECHISMO ALL 'ALTARE 
Lucca : per i Marescandoli, 1736. 
[8], 350 p.; in-8°. *4 A-Y4 
Lingua : italiano 
 
CATECHISMO | ALL'ALTARE | AD USO DE' 
PARROCHI, | e | DE' CAPI DI FAMIGLIA | 
NELLE LORO CASE, | Ovvero | DISCORSI 
FAMILIARI | Sopra la Quinta Parte | DEL 
CATECHISMO IN PRATICA | Cioè | SOPRA I 
SETTE PECCATI CAPITALI, | Con gli esordj 
cavati dal Vangelo, acco-| modati a' 
Ragionamenti di tutto | il Catechismo, | E 
colla Giunta di alcuni Soliloquj per co-| 
municare gl'Infermi, e di sette Medita-| zioni 
sopra la Passione di GESU' per | i Venerdì di 
Quaresima, | Pubblicato dall'Istesso Autore| 
PIETRO VANNI | SACERDOTE NOBILE 
LUCCHESE | Priore della Chiesa Collegiata 
di S. Pietro Maggiore. | PARTE TERZA. | IN 
Lucca, per Salv. e Giand. Maresc. C. L. de' 
Sup.1736.|| 
 
110 x 155 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.d.11-12) 
 
GRAMMATICA, Gabriele  
728.  GUIDA SACRA ALLE CHIESE DI 
LUCCA  
Lucca : per Salv. e Giand. Marescand., 1741.  
280 p.; in-12°. A-L6 M4 
Lingua : italiano  
 
GUIDA | SACRA | ALLE CHIESE | DI | 
LUCCA | per tutti gli anni del | Signore, | 
Nella quale si contengono le Feste stabili | e 
Mobili di tutto l'Anno, Processioni, | 
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Indulgenze, Corpi Santi, Reliquie In-| signi, 
Fondazioni, e Pitture di Chie-| se; 
accresciuta di nuove e Sacre Eru-| dizioni, 
che riguardano, o le solennità, | o qualche 
azione del Santo corrente, o a prò della Santa 
Cat-| tolica Religione nel medesimo giorno, | 
o | altra cosa rimarchevole, seguita in | 
questa Patria. | Con una nuova esatta 
correttissima Cronologia de' Vesco-| vi, ed 
Arcivescovi di questa Città. | DEDICATA | 
AL NOBILE UOMO | IL SIGNOR ABATE | 
GIROLAMO GARZONI | In Lucca, 
MDCCXXXVI, per Salv. e Giandomenico | 
Marescandoli | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Note : quest’opera venne stampata dai 
Marescandoli anche nel 1736. 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (M.II.e.42) 
 
729.  ORAZIONE FUNEBRE  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1736. 
29, [3] p.; in-4°. A-D2 
Lingua : italiano 
 
ORAZIONE FUNEBRE | DETTA | NELLE 
SOLENNI ESEQUIE | Dell’Illustriss. e 
Reverendiss. Monsignore | LUIGI MARIA 
STROZZI | VESCOVO DI FIESOLE | Nella 
Chiesa di Santa Maria in Campo | NELLA |  
CITTA’ DI FIRENZE | Presente il Cadavere| Il 
dì 8 Gennajo 1736| Da P.V. | IN LUCCA 
MDCCXXXVI.| Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
195 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 443-5) 
 
AMBROSIUS : a Visitatione <dell'ordine degli 
Scolopi ; sec. 17.>  
730.  GRAMMATICÆ INSTITUTIONES 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1736. 
356 p.; in-12°. A-P6 
Lingua : latino 
 
AMBROSII | A VISITATIONE | Cl. Reg. Paup. 
Matris Dei Schola-| rum Piarum | IN 
LATINAM LINGUAM | GRAMMATICÆ | 
INSTITUTIONES. | LUCÆ, MDCCXXXVI. | 
Typis Salvatoris, et Jo. Dominici | 
Marescandoli. )( Super. Permissu.|| 
 
Note : Quest’opera venne stampata anche a 
Venezia nel 1694 da Nicolò Taglini; da 
Niccolò Navesi ad Ancona nel 1702; a Roma 
per la tipografia S. Michele a Ripa nel 1729. 
 
85 x 145 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, p. 354 Di 
Giuseppe Farina.  
 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCRM 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXIX.f.14) 
 
1737 
SCARFANTONI, Giovanni Giacomo 
731.  ANIMADVERSIONUM 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1737. 
XVI, 420 p.; in-4°. *2 *†2 A-2G2 
Lingua : latino 
 
JOANNIS JACONI | SCARFANTONIS | J.C. 
Patritiii, & Ecclesiæ Cathedralis Pistoientis | 
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Præpositi, | EQUITIS SACR. MILIT. ORDINIS 
| DIVI STEPHANI, | ET | VICARII 
GENERALIS | ANIMADVERSIONUM | AD | 
CECCOPERIUM | PARERGON, | Nonnullis 
ad materiam Rotæ Romanæ Decisionibus, | 
NECNON | Clarissumorum Juris 
Consultorum voltis exornatum. | Lucæ, 
TYPIS SALVATORIS, ET JO. DOMINICI  
MARESCANDOLI. | SUPERIORUM 
PERMISSU.|| 
 
Note : Frontespizio in rosso e nero. Dedica al 
cardinale Joannis Antonio Guadagni 
 
290 x 320 mm 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 253-16) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
732.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Salvatoris & Joannis Dominici 
Marescandoli,  1737. 
VIII, 180 p.; in-4°. †2 A-Y2 Z 
Lingua : latino 
 
DECISIONES | SACRÆ ROTÆ ROMANÆ | 
AD MATERIAS | IN HAC  | TERTIA PARTE 
ADDITIONUM | AD | ANIMADVERSIONES 
IN | CECCOPERIUM | PERTRACTATAS | 
Quibus accessit, | Responsum Juris D. 
Thomæ de Comitibus | In Romana Curia 
Advocati. | Cum Argumentis, Summariis, ac 
Indice Rerum | & Verborum locupletissimo. 
| LUCÆ, MDCCXXXVII. | Typis Salvatoris & 
Joannis Dominici Marescandoli | 
SUPERIORUM LICENTIA || 
 
290 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.12) 
1738 
TRINCI, Cosimo  
733.  L’AGRICOLTORE 
SPERIMENTATO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1738. 
[32], 445,[3] p.; in-8°.*4 *†4 A-2E4 
Lingua : italiano 
 
L’AGRICOLTORE | SPERIMENTATO, | CHE 
INSEGNA LA MANIERA PIU’ SICURA | di 
coltivare, e condurre sino alla perfezione le | 
Piante più necessarie, e utili al sostentamento, 
| e delizia dell’Uman Genere; | di stagionare 
e conservare le Ulive e l’Olivo; | di preparare, 
arare e seminare le terre. | OPERA | DI 
COSIMO TRINCI PISTOJESE, | Coll’aggiunta 
di alcuni trattati dell’Uve, e loro | Vini, de’ 
Cocomeri, e delle cose da farsi mese | per 
mese più importanti: | DEDICATA AL 
MERITO IMPAREGGIABILE | 
Dell’Illustrissimo e Clarissimo Sig. Senatore 
Marchese | VINCENZO RICCARDI, | 
Guardaroba maggiore. e Sopraintendente 
genera-| le delle nobilissime Ville, Giardini, e 
Posse-| sioni dell’A.R: di FRANCESCO II GRAN | 
DUCA DI TOSCANA. | IN LUCCA MDCCXXXVIII. 
| Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli. | CON LICENZA DE' 
SUPERIORI.|| 
 
110 x 170 mm 
Esemplari :  BSL, BFLE, BCFO, BCAR, BPal, 
BCMT, BIVI, BPC. 
Esemplare consultato : BSL (L.II.c.1) 
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DUCCINI, Giuseppe  
734.  DE’ BAGNI DI LUCCA 
Lucca : per Salv. e Giandom. Marescandoli, 
1738.  
[16], 255, [1] p. ; in-8°  
Lingua : italiano 
 
DE’ BAGNI | DI LUCCA| TRATTATO | 
CHIMICO, MEDICO, ANATOMICO | DI | 
GIUSEPPE DUCCINI | Lettore Ordinario di 
Medicina | Nella celebre Università di Pisa. | 
NUOVA EDIZIONE | Riveduta ed ampliata 
dall’Autore. | IN LUCCA MDCCXXXVIII. | Per 
Salv. e Giandom. Marescandoli | Con Licenza 
de’ Superiori.|| 
 
Esemplari :  BSL, BNCFI, BCLG, BUPI, 
BPPR,  
Esemplare consultato : BSL (Q.XXIX.a.4) 
 
735.  INDICE DI SCRITTORI  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1738. 
31, [1] p.; in-12°. A-B4  
Lingua : italiano 
 
INDICE | DI SCRITTORI | Ricavato da 
un'Opera manuscritta | INTITOLATA |  
CENTURIA TRABOCCANTE | DI AUTORI | 
Favorevoli all'opinione, che chiunque | in 
giorno di digiuno va esente dall'| Astinenza 
dalle Carni, non è te-| nuto a un pasto solo, 
| DISPOSTO | PER ORDINE ALFABETICO DE' 
| COGNOMI.|  In multitudine Presbyterorum 
sta, & sapientia | illorum ex corde conjungere. 
Eccls. Cap. 6. | IN LUCCA MDCCXXXVIII. | 
Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli. 
| Con Licenza de' Superiori..|| 
 
110 x 165 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (B.XV.c.38) 
 
AUGUSTI, Augusto  
736.  LETTERA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1738. 
83 p.; in-8°. A-D4, E5  
Lingua : italiano e latino 
 
LETTERA | AL P. BENEDETTO MARIA | 
BRIGNOLE | Della Congregazione | DELLA 
MADRE DI DIO, | In cui si contengono 
alcune | RIFLESSIONI | Sopra la RISPOSTA  
data alla sua | DISSERTAZIONE | Intorno 
alla Questione : | Se chi per giusta cagione è 
dispensato dall'| astinenza dalle carni, 
s'intenda | dispensato dal digiuno. | IN 
LUCCA, MDCCXXXVIII. | Per Salvatore, e 
Gian-Dom. Marescandoli. | Con Licenza de' 
Superiori. || 
 
Note : l'autore si ricava da p. 83, dove firma 
le prime 83 pagine come una lettera, datata 
16 marzo 1738.  
110 x 165 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 120-14) 
 
PAOLI, Sebastiano  
737.  ORAZIONE IN LODE DI SANTA 
CATERINA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1738. 
230 p.; in-4°. A5  
Lingua : italiano 
 
ORAZIONE |  IN | LODE | DI | SANTA 
CATERINA | DA GENOVA |  DETTA | nella 
Chieſa della SANTISSIMA ANNUNZIATA | in 
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Portorco | il 2 maggio 1738, | DA 
SEBASTIANO PAULI. | IN LUCCA 
MDCCXXXVIII. | Per Salvatore e 
Giandomenico Marescandoli. | Con Licenza 
de’ Superiori.|| 
 
Note : dedica ad Anna Pallavicina ne' 
Pallavicini   
 
160 x 220 mm 
Esemplari :  BSL, BPCL 
Esemplare consultato : BSL  (busta 771-10) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
738.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1738]. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : italiano 
 
DECISIONES | [segue testo]|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
739.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1738]. 
Lingua : latino  
 
DECISIONES | [segue testo].|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
740.  SCRITTURA LEGALE [3] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1738]. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : italiano 
 
Informazione per li Magnifici | e Spettabili 
Cittadini.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
741.  SCRITTURA LEGALE [4] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1738]. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : italiano 
 
Informazione per li Magnifici | e Spettabili 
Cittadini.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
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742.  SCRITTURA LEGALE [5] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1738]. 
20 p.; in-4°. A5 
Lingua : latino 
 
Justitia de Cœlo|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 230-20) 
 
DAL PORTICO, Girolamo  
743.  L’USO DELLE MASCHERE  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1738. 
[24], 454 p.; in-12°. *6 A-T6 
 
L’USO DELLE | MASCHERE | NE’ | 
SACERDOTI | IN TEMPO | DEL | 
CARNEVALE, | Esaminato dal P. | 
GIROLAMO | DAL | PORTICO | Della 
Congregazione della Madre | di Dio. |  IN 
LUCCA MDCCXXXVIII | PER SALVATORE E 
GIANDOMENICO | MARESCANDOLI. | Con Lic. de’ 
Sup.|| 
 
Note : dedica dell’autore a mongid. Fabio di 
Colloredo arcivescovo di Lucca e conte. 
80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (V.e.47) 
 
 
 
 
 
1739 
744.  LETTERA INFORMATIVA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1739. 
28 p.; in-8°.  a7 
Lingua : italiano 
 
LETTERA | INFORMATIVA | SOVRA LE 
DIFFERENZE INSORTE | FRA I 
CONGREGATI | DELLA VENERABIL 
CONGREGAZIONE | DELLA SACRA | 
NAZARENA FAMIGLIA, | Scritta ad un Amico 
da un Fratello della Medesima, | 
COLL'AGGIUNTA DI UN PANEGIRICO | 
Recitato nella Solenne Festa della stessa 
Sacra Famiglia. | IN LUCCA, MDCCXXXIX. | 
Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli. 
| Con Licenza de' Superiori.|| 
 
140 x 190 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (busta 780-4) 
 
DE BETHUNE, Giancrisostomo  
745.  PARAFRASI SOPRA IL SALMO 
CXVIII  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  1739. 
[14], 453, [3] p.; in-12°. A-T6  
Lingua : italiano 
 
PARAFRASI | SOPRA IL SALMO | CXVIII, | 
OVVERO | RIFLESSIONI MORALI | Di 
un'Anima, che si solleva in Dio a ciascun | 
versetto di questo bel Cantico, per com-| 
prenderne il vero senso, e farsene a se | 
stessa una salutevole applicazione.| OPERA 
DEL REV. PADRE | GIANCRISOSTOMO DE 
BETHUNE | Sacerdote Cappuccino,  | 
Tradotta dal Francese in Italiano da | un 
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Religioso dell'istesso Ordine ; | Aggiuntavi 
dal medesimo Traduttore l'Epitome | delle 
Parafrasi. | IN LUCCA, MDCCXXXIX. | Per 
Salvatore e Giandomenico Marescandoli. | 
Con Licenza de' Superiori.|| 
 
100 x 175 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.f.30) 
 
TONCI, Giuseppe Maria <sec. 18.>  
746.  PANEGIRICO IN LODE DI S. 
LUIGI GONZAGA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1739. 
32 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
 
PANEGIRICO | IN LODE DI | S. LUIGI 
GONZAGA, | DEDICATO | All'illustrissimo e 
Revefrendissimo Monsignore | CARLO 
FILIPPO INCONTRI | VESCOVO DI AREZZO, 
| DI SUA SANTITA' PRELATO DOMESTICO, 
| Assistente al Soglio Pontificio, | Principe 
del S. R. I. nella Toscana, e Conte di Cesa, | 
DA | GIUSEPPE MARIA TONCI | CITTADINO 
SENESE, | Dottore di Sac. Teologia, ed 
Accademico | Fisiocratico. ||IN LUCCA. 
MDCCXXXIX. | PER SALVATORE, E 
GIANDOMENICO MARESCANDOLI. | CON 
LICENZA DE' SUPERIORI. || 
 
Nota : dedica a Carlo Filippo Incontri datata 
Siena 24 Agosto 1739.  
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL, BCAR, BFLE, BPC 
Esemplare consultato : BSL  (busta 625-21) 
 
 
 
MAZZONI, Luigi Maria  
747.  PANEGIRICO IN ONORE DELLO 
SPOSALIZIO DI MARIA VERGINE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1739.  
28 p.; in-12°. A8 
Lingua : italiano 
 
PANEGIRICO | IN ONORE | DELLO 
SPOSALIZIO | DI |  MARIA VERGINE | CON 
|  S. GIUSEPPE, | DETTO IN GENOVA | Il dì 
23 di Gennajo 1739|  DAL MOLTO 
REVERENDO PADRE LUIGI MAZZONI| 
Minore Osservante.| IN LUCCA, 
MDCCXXXIX. | PER SALVATORE E GIANDOMEN. 
MARESCANDOLI. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
160 x 230 mm   
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (busta 625-21) 
 
FRANCHI, Antonio <1634-1709>  
748.  LA TEORICA DELLA PITTURA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1739. 
[8], 208 p.; [1] c. di tav. ripieg.; in-8°. *4 A-N8  
Lingua : italiano 
 
LA TEORICA | DELLA | PITTURA, | OVVERO 
| TRATTATO | DELLE MATERIE PIU' 
NECESSARIE, | Per apprendere con 
fondamento | QUEST'ARTE, | COMPOSTA | 
DA ANTONIO FRANCHI LUCCHESE, | 
DEDICATA | Al Merito dell'Illustrissimo Signor 
Cavaliere| FRANCESCO M.A NICCOLO' 
GABBURRI | Nobil Patrizio Fiorentino, e 
Luogotenente per | S.A.R. Nella nobile 
Accademia del Disegno. | IN LUCCA, 
MDCCXXXIX. | PER SALVATORE E 
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GIANDOMENICO MARESCANDOLI. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BNCFI, 
BPAL, BCLG, BABT, BACS 
Esemplare consultato : BSL (S.III.c.47) 
1740 
CURTIUS RUFUS, Quintus  
749.  HISTORIARUM LIBRI 
Lucæ : typis Salvatoris et Jo. Dominici 
Marescandoli, 1740. 
[10], 452, [28] p.; in-12°. A-V6 
Lingua : latino 
 
Q. CURTII | RUFI | HISTORIARUM LIBRI. | 
EDITIO LUCENSIS ALTERA | Priore longè 
castigatior. | Accedit nunc prinum | CHRONO 
TAXIS | ANNORUM ALEXANDRI MAGRI | Ex 
Diodori, Plutarcho, | Petavio, Riccidio, 
Brietrio concinnata . | LUCÆ, MDCCXL. | 
Typis Salvatoris, et Joannis Dominici 
Maresc. | Superiorum Permissu.  || 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL  (E.IX.a.31) 
 
1741 
VANNI, Pietro  
750.  CATECHISMO ALL 'ALTARE 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1741. 
[24], 778 p.; in-8°. *6 A-3C4 
Lingua : italiano 
 
CATECHISMO | ALL'ALTARE | AD USO DE' 
PARROCHI, | e | DE' CAPI DI FAMIGLIA | 
NELLE LORO CASE, | Ovvero | DISCORSI 
FAMILIARI | Sopra le Prime due Parti | DEL 
CATECHISMO IN PRATICA | Cioè | LA FEDE, 
E LA SPERANZA, | Pubblicato dall'Istesso 
Autore| PIETRO VANNI | SACERDOTE 
NOBILE LUCCHESE | Priore della Chiesa 
Collegiata di | S. PIETRO Maggiore. | 
Ricorretto ed accresciuto dal medesimo| Tomo 
Primo. | Impressione Sesta | IN LUCCA, 
MDCCXLI. | Per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli. Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Note : il secondo volume è smarrito.  
110 x 155 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom.II.c.28) 
 
CITTADINI, Celso <1553-1627>  
751.  DELLE ANTICHITÀ DELLE 
ARMI GENTILIZIE  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescand. , 1741. 
[2], XXVI, 144 p.; in-8°. *6 A-I4 
Lingua : italiano 
 
DELLE ANTICHITA’ | DELLE | ARMI | 
GENTILIZIE, | TRATTATO | DI | CELSO 
CITTADINI, | COLLE ANNOTAZIONI | DI | 
GIOVAN GIROLAMO CARLI.| IN LUCCA, 
MDCCXLI. | Per Salvatore e Giandomenico 
Marescand. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
Note : a p. III dedica del curatore, Giovan 
Girolamo Carli, a Claudio Bargagli, datata 
Siena primo giugno 1741  
120 x 170 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BPPR, 
BUPI, BREM, BRTO 
Esemplare consultato : BPPR (PAL 7205) 
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SESTI, Girolamo  
752.  DIALOGO 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1741. 
154, [2] p.; in-8°. A-S2 T3 
Lingua : italiano 
 
DIALOGO | SOPRA ALCUNE SCRITTURE | 
COMPARSE AL PUBBLICO | SOTTO FINTI 
NOMI | Dall’Anno MDCCXXXIX, per tutto il 
MDCCXLI. | Riguardante il taglio delle 
Macchie | di Viareggio. | IN LUCCA, Per 
Salvatore, e Giandomenico Marescandoli | 
Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
170 x 230 mm 
Note d’esemplare : sulla carta di guardia, 
manoscritto Di Giacomo Lucchesini.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.VI.d.10) 
 
VIVES, Juan Luis 
753.  EXERCITATIO DIALOGISTICA 
LINGUÆ LATINÆ 
Lucæ : typis Marescandoli, 1741. 
144 p.; in-12°. A-F6 
Lingua : latino 
 
EXERCITATIO | DIALOGISTICA | LINGUÆ 
LATINÆ | JOANNIS LUDOVICI VIVES | 
VALENTINI | In hac ultima editione ab omni 
| mendo expurgata, | Cui acceſſerunt Dialogi 
ſelectiores | EX JACOBO PONTANO | Cum 
Indice Latino Italico, & adnotatio-| nibus Petri 
| Mottæ in singula collo- quia, juxia editionem 
Lugdu-| nensem Antonii Gryphi | LUCÆ, 
Apud Salvatoris & Jo. Dominici | 
Marescandoli. 1741. Superiorum permissu.|| 
 
Note : i Marescandoli ne hanno stampato 
un’edizione nel 1730. 
75 x 140 mm  
Esemplari :  BSL, BCAU 
Esemplare consultato :  BSL (CC.IV.a.36) 
 
GRAMMATICA, Gabriele  
754.  GUIDA SACRA ALLE CHIESE DI 
LUCCA  
Lucca : per Salv. e Giand. Marescand., 1741.  
XX, 413, [3] p.; in-12°. A-R¹² S4 
Lingua : italiano  
 
GUIDA | SACRA | ALLE CHIESE | DI LUCCA 
| PER TUTTI GLI ANNI DEL SIGNORE, | 
Nella quale si contengono le Feste stabili | e 
Mobili di tutto l'Anno, Processioni, | 
Indulgenze, Corpi Santi, Reliquie In-| signi, 
Fondazioni, e Pitture di Chiese; | In questa 
seconda Edizione corretta, | rinnovata ed 
accresciuta di Sacre Eru-| dizioni, che 
riguardano, o le solen-| nità, o qualche azione 
del Santo cor-| rente, o altra cosa rimarcabile, 
segui-| ta in questa Patria. | Con una nuova 
esatta correttissima Cro-| nologia de' 
Vescovi, | ed Arcive-| scovi di questa Città. | 
DEDICATA | AL GLORIOSISSIMO MARTIRE 
| S. PAOLINO | PRIMO VESCOVO DI 
QUESTA CITTA' | In Lucca, per Salv. e 
Giand. Marescand., 1741. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Note : quest’opera venne stampata dai 
Marescandoli anche nel 1736. 
 
75 x 140 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BNCFI 
(presente anche una copia digitale), BCLP, 
BALC, BCAT 
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Esemplare consultato : BNCFI 
(PALAT.C.8.1.30) 
 
SOLDANI, Fedele  
755.  HISTORIA MONASTERI S.  
MICHÆLIS DE PASSINIANO 
Lucæ : Typis Salvatoris et Joannis Dominici 
Marescandoli, 1741. 
XVI, 312, [12] p.; in-4°. *2 π2 A-2Q2 †2;  tav. 
fuori formato 
Lingua : latino 
 
HISTORIA | MONASTERI  S. MICHÆLIS | 
DE PASSINIANO | SIVE | CORPUS 
HISTORICUM DIPLOMATICUM CRITICUM | 
AB ADM · R · P · D · FIDELE SOLDANI | 
MONACHO CONGREGATIONIS 
VALLISUMBROSÆ,|  SAC. THEOL. 
MAGISTRO. |  AC EMINENTISSIMI | 
PRINCIPIS | ALEXANDRI ALBANI |  S.R.E. 
CARDIN. REGNI, ET STATUS REGIS 
SARDINÆ PROTECT. | THEOLOGO, | 
JUXTA CHRONOLOGICAM ABBATUM 
PASSINIAN. SERIEM ELABORATUM, | IN 
QUO | Summorum Pontificum 
Constitutiones, Imperatorum, Regumque 
Diplomata, | & Privilegia hucusque inedita, 
eidem Cœnobio, totique, Vallumbroſano 
Ordini tollata, recenſentur; | Cui etiam 
accedunt, & primo in lucem prodeunti 
Monasteriorum quanmplurium Fundationes, | 
Jura, Donationes, pleraque alia memorabilia 
Monumenta ad alia Spectantia, | 
lucubrationes, Sanctorum Patrum, Virorumque 
illustrium Ordinis | ejusdem Acta, quæ  in 
Archivis Vallumbroſanis oſſervantur|  TOMUS 
PRIMUS | Ab Anno 400 circiter, ad Annum 
1040. | LUCÆ MDCCXLI. | TYPIS SALVATORIS 
ET JOANNIS DOMINICI MARESCANDOLI |  
SUPERIORUM  PERMISSU.|| 
 
Note : una copia digitalizzata è presente su 
Google books. (ultima verifica 15 lug. 2011) 
230 x 340 mm  
Note d’esemplare : sulla carta di guardia, 
manoscritto: di Cesare Lucchesini (stessa 
mano) Di quest’Opera niun’altro Tomo è mai 
uscito fuorchè questo. 
  
Esemplari :  BSL, BCCL (esemplare mutilo), 
BPPR (esemplare mutilo), BNCFI, BCLG, 
BCAR, BCÆ 
Esemplare consultato : BSL (A.II.i.10) 
 
FAGIUOLI, Giovan Battista <1660-1742>  
756.  PROSE 
Lucca : Per Salv. e Giandomenico 
Marescandoli, 1741. 
288 p.; in-12°. A-M6 
Lingua : italiano  
 
PROSE | DI | GIO. BATTISTA | FAGIUOLI | 
FIORENTINO. | IN LUCCA, MDCCXLI. | Per 
Salv. e Giandomenico Marescandoli. | Con 
Licenza de' Superiori. || 
 
80 x 150 mm  
Esemplari :  BCFO  
Esemplare consultato : BCFO (L.Sala V.29.2.23) 
 
757.  SOMMARIO DELLE 
INDULGENZE 
Lucca : per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli, 1741. 
34 p.; in-8°. A9 
Lingua : italiano 
 
SOMMARIO | DELLE | INDULGENZE | 
CONCEDUTE | Da i Sommi Pontefici alle | 
Confraternite | DEL SACRO CORDONE  | 
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DEL SERAFICO PATRIARCA | S. 
FRANCESCO | IN LUCCA, MDCCXLI. | Per 
Salvatore, e Giandom. Maresc. | Con Licenza 
de’ Superiori.|| 
150 x 90 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 184-9) 
 
GALVEZ DE VENEZUELA 
758.  LO SPOSO DELLA NOSTRA 
IMMACOLATA SIGNORA MARIA 
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1741. 
[16], 192 p.; in-8°. A-M4 
Lingua : italiano; latino  
 
LO SPOSO | Della nostra Immacolata 
Signora | MARIA | SEMPRE VERGINE | IL 
PATRIARCA | S. GIUSEPPE, | VITA | 
Esposta in Novena a’ suoi Divoti | DA D. 
GABRIELLO MARIA | GALVEZ DE 
VALENZUELA | SACERDOTE BARNABITA | 
In Lucca, mdccxli. | Per Salvatore e Gian-
Domenico Marescandoli | Con Licenza de 
Superiori.|| 
 
110 x 170 mm 
Note d’esemplare : Manoscritto sul 
frontespizio di | Benedetto Gemignani | di 
S.a M.a Cortelandini | 1755. 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (CC.III.d.6) 
 
1742 
759.  MONACAZIONE DI GABRIELLA 
MALASPINA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1742. 
[4], XLVIII p.; in-8°. A4, B7 
Lingua : italiano 
 
PER LA NOBIL SIGNORA | LA SIGNORA 
MARCHESA | DONNA GABRIELLA | 
MALASPINA | DI FOSDINOVO, | CHE 
PRENDE L'ABITO RELIGIOSO |  Nel 
Nobilissimo Monastero | DI | S. MARTINO DI 
PISA, | RIME | IN LUCCA, MDCCXLII. | Per 
Salvatore e Giandomenico Marescandoli. |  
Con Licenza de' Superiori.|| 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 621-15) 
 
760.  RACCOLTA DI ORAZIONI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1742. 
70 [2] p.; in-8°. A-C4 D5 
Lingua : italiano; latino 
 
J.M.J. | RACCOLTA | DI ORAZIONI | Solite 
recitarsi nella Chiesa Maggiore | DEL 
BAGNO | DI S.A.R. | E nelle altre Cappelle, e 
Spedale | di detto luogo; | Non solo in tutte le 
Domeniche, e Feste dell’Anno; ma anche in 
tutti li Mercoledì, | Venerdì, e Sabbati; | CON 
L’AGGIUNTA | Di quelle, che sogliono dirsi in 
Galera, | Nel tempo della Navigazione. | In 
ultimo si pone il Metodo per l’Esercizio della 
| Buona Morte, che suol farsi in detta Chiesa 
| Con l’esposizione del SS. SACRAMENTO | 
una volta al Mese. | IN LUCCA, MDCCXLII. | 
Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli. 
| Con Licenza de' Superiori.|| 
 
110 x 165 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 227-33) 
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761.  RITUALE ROMANO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1742. 
2 v.  
Lingua : italiano; latino 
 
1. 
Rituale romano : tomo primo 
[12], 310 p.; in-8°. *6 A-M6  
 
RITUALE | ROMANO | DISTRIBUITO | IN 
DUE TOMI, | ILLUSTRATO | Con Comentarj 
appoggiati sull’au-| torità e Dottrine del 
Concilio di | Trento, Catechismo Romano, | 
Decreti delle Sac. Congreg. | di Roma, e sulle 
Sentenze | di Autori li più Classi-| ci, e 
gravi, | Ad uso de’ Parrochi, e Confessori | 
TOMO PRIMO.| IN LUCCA, MDCCXLII. | Per 
Salvatore e Giandom. Marescandoli. | Con 
Licenza de' Superiori..|| 
 
80 x 150 mm 
Note d’esemplare : carta di guardia, 
manoscritto ex Libri Caroli Barono, tomi 2. 
 
2. 
Rituale romano . tomo secondo 
[40] 366 [2] p.; in-8°. *6 *†4 A-Z6 2A4  
 
RITUALE | ROMANO | ILLUSTRATO | Con 
Comentarj appoggiati sulle | autorità e 
Dottrine del Conci-| lio di Trento, 
Catechismo | Romano, Decreti delle Sa-| gre 
Congregaz. di Roma, | e sulle Sentenze | di 
Au-| tori li più Classici, | e gravi, | TOMO 
SECONDO. | DISTINTO IN DUE PARTI. 
PARTE PRIMA | IN LUCCA, MDCCXLII. | Per 
Salvatore e Giandom. Marescandoli. | Con 
Licenza de' Superiori..|| 
 
Note : a p. 149 “ISTRUZIONI PRATICHE | 
DEL | RITUALE ROMANO | Proposte à 
Parrochi e Confessori | da meditarsi. | 
TOMO II, PARTE II” 
 
80 x 150 mm 
Note d’esemplare : carta di guardia, 
manoscritto ex Libri Caroli Barono, tomi 2. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL(S.M.N. 228-
11/12) 
 
762.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1742]. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : italiano 
 
Informazione per li Magnifici | e Spettabili 
Cittadini. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
763.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1742]. 
20 p.; in-4°. A5 
Lingua : latino 
 
Justitia de Cœlo|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
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200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
1743 
COLONIA, Dominique : de <1660-1741>  
764.  DE ARTE RETHORICA 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli, 1743. 
527 p.; in-8°. A-Y6 
Lingua : latino 
 
De arte | rethorica | libri quinque, | 
Lectissimis veterum | auctorum ætatis 
aureæ, | Perpetuisque Exemplis illustrati; | 
auctore | p. Dominico De colonia | Societatis 
Jesu Presbyterio | Accessere in hac 
novissima editione | Institutiones Pœticæ, 
Auctore | p. Josepho Juvencyo | Ex eadem 
Societate. | Editio Tertia Lucensis. | Lucæ, 
MDCCXLIII. | Typis Salvat. & Jo. Domini. 
Marescandoli, Superiorum Permuissu.|| 
 
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XX.d.27) 
 
STELLANTI, Giovanni Domenico   
765.  LE SENSAZIONI E LE 
IMMAGINAZIONI VINDICATE 
ALL 'ANIMA UMANA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1743. 
68 p.; in-12°. A-C4 D3  
Lingua : italiano 
 
LE | SENSAZIONI, | E LE | IMMAGINAZIONI 
| Vindicate all'Anima | Umana. | IN LUCCA, 
| Per Salvatore, e Giandom. Marescand. | 
Con Licenza de' Superiori, 1743.|| 
 
Note : l'autore si ricava da p.2; dedica ai 
“Signori autori delle novelle letterarie in 
Firenze”, firmata dall'autore e datata Pistoia 
2 febbraio 1743. 
 
90 x 155 mm 
Esemplari :  BSL, BCFO 
Esemplare consultato : BSL (busta 281-17) 
 
BAMBACARI, Cesare Niccolò  
766.  MEMORIE ISTORICHE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1743. 
2 vol. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Memorie istoriche : [tomo primo] 
 [18], 332, [14] p.; in-4°. *†2 2*†2 A-2V2 
 
MEMORIE | ISTORICHE | DELLE VIRTA’, 
ED AZIONI | DI | MARIA CATERINA | 
BRONDI | VERGINE SARZANESE | Ricavate 
da copiose autentiche relazioni, e | divise in 
sei libri | OPERA | DEL PADRE ABATE | D. 
CESARE NICOLAO BAMNACARI | Canonico 
Regolare Laterantense. | IN LUCCA, 
MDCCXLIII.| Per Salvatore, e Giandomenico 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
200 x 250 mm 
Note d’esemplare : manoscritto Ex Libris 
Joannis Baptista Pini.  
 
2. 
Memorie istoriche : [tomo secondo] 
[4], 333 p.; in-4°. *†2 A-2T2  
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MEMORIE | ISTORICHE | DELLE VIRTA’, 
ED AZIONI | DI | MARIA CATERINA | 
BRONDI | VERGINE SARZANESE | Ricavate 
da copiose autentiche relazioni, e | divise in 
sei libri | OPERA | DEL PADRE ABATE | D. 
CESARE NICOLAO BAMNACARI | Canonico 
Regolare Laterantense. | IN LUCCA, 
MDCCXLIII.| PER SALVATORE, E GIANDOMENICO 
MARESCANDOLI. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
200 x 250 mm 
Note d’esemplare : manoscritto Ex Libris 
Joannis Baptista Pini.  
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 35-37) 
 
1744 
PARISOT, Pierre <1697-1769> 
767.  MEMORIE ISTORICHE  
Lucca : per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, 1744. 
[2], 592, XIX, [1], xxvi, [2] p.; in-4°. A-4E4 *†4 
*6 2*4 *†4 *2 
Lingua : italiano; latino 
 
MEMORIE ISTORICHE | PRESENTATE | AL 
SOMMO PONTEFICE | BENEDETTO XIV, | 
INTORNO ALLE MISSIONI DELL’INDIE 
ORIENTALI | In cui dessi a divederem che i 
PP. Cappuccini Missionari | hanno avuto 
motivo di separarsi di comunione che i RR. | 
PP. Missionari Gesuiti, per aver essi ricusato 
di sotto-| mettersi al Decreto 
dell’Eminentissimo Cardinale di | Tournon, 
Legato della Santa Sede, | OPERA | DEL 
R.P. NORBERTO | CAPPUCCINO LORENESE 
| MISSIONARIO APOSTOLICO E 
PROCURATORE DELLE | PREFATE 
MISSIONI NELLA CORTE DI ROMA. | La 
quale contiene una continuazione compiuta 
delle Costituzioni,| de i Brevi, a altri Decreti 
Apostolici concernenti cotesti Riti.| PER | 
SERVIR DI REGOLA A’ MISSIONARJ | DI 
QUEL PÆSE 1 TRADOTTA DAL FRANCESE 
1 TOMO I PARTE I | IN LUCCA, MDCCXLIV 
| Per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli. | CON LICENZA DE’ 
SUPERIORI.|| 
 
Note : frontespizio in rosso e nero. I Vol. 2. e 
4. sono editi da Domenico Ciuffetti, e Filippo 
Maria Benedini; vol. 3. edito da Vincenzo 
Giuntini e Giuseppe Salani. 
 
Esemplari :  BNCFI, BMNM, BCVT, BCCI, 
BCMA, BGUR, BPPR, BCCA (esemplare 
mutilo), BCLG, BCPS, BPCC. 
Esemplare consultato : BNCFI 
(MAGL.10.4.98.1) 
 
BETTAZZI Jacopo  
768.  SENTIMENTO 
[Lucca] : [per Salvatore, e Gian-Domenico 
Marescandoli], [1744].  
VIII p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano  
 
SENTIMENTO | DEL PIOVANO JACOBO 
BETTAZZI DI PRATO | Intorno al Libro del 
Molto Reverendo Padre Melitone | Da 
Perignano|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 200 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 341-18) 
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1745 
769.  BREVE ISTRUZIONE  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1745. 
84 p.; in-8°. A-D4 E5  
Lingua : italiano 
 
BREVE ISTRUZIONE | SOPRA LE 
PRINCIPALI VERITA' | DELLA | RELIGIONE 
CATTOLICA, | In cui si spiegano gli obblighi 
generali | del Cristiano verso Dio, e si 
prescrive | una maniera facile per eseguirli. 
| Commonere vos volo scientes semel omnia.| 
Epist. Judæ v.5. | IN LUCCA, MDCCXLV. | 
Per Salvat. e Giandom. Marescandoli. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
 
115 x 170 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 99/7) 
 
TONCI, Giuseppe Maria <sec. 18.>  
770.  ORAZIONE PANEGIRICA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1745. 
40 p.; in-8°. A10 
Lingua : italiano; latino 
 
ORAZIONE PANEGIRICA | IN LODE DEL | 
B. BENEDETTO | DA S. FRATELLO | MIN. 
OSS. RIF. | COMPOSTA, E RECITATA DAL 
SIG. DOTT. |  GIUSEPPE TONCI | SANESE. | 
RETTORE, E MÆSTRO DI BELLE LETTERE 
| NEL CELEBRE SEMINARIO DI AREZZO, | 
In occasione del Triduo, celebrato ad onore di 
detto Beato | nella chiesa de' Padri Riformati 
della Città | di Arezzo, nell'Anno 1744. | IN 
LUCCA. MDCCLV. | Per Salvatore, e 
Giandomenico Marescandoli. | Con Licenza 
de' Superiori.|| 
 
140 x 190 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 625-22) 
 
771  MONACAZIONE DI CHIARA 
MARIA BARONI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1745. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano  
 
VESTENDO L'ABITO RELIGIOSO | 
NELL'INSIGNE MONISTERO | DI | SANTA 
GIUSTINA | LA NOBIL DONZELLA | CHIARA 
MARIA | BARONI | RIME. | IN LUCCA . 
MDCCXLV. | Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
150 x 190 mm 
Note d’esemplare : manoscritti (sul 
frontespizio) una firma; ( a p. 12, vicino 
all'autore “incognito” del sonetto) D. Ranier 
Buzzaccarini *** leg. del ***”, (a p. 13, vicino 
all'autore del sonetto “Il Medesimo”) di contro. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 853-12) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
772.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucæ] : [Typis Marescandoli], [1745]. 
288 p.; in-4°. A-M6 
Lingua : latino 
 
IVSTINUS | EX | M. ZVERIJ | BOX HORNIJ 
| Recensione | LUCÆ | Typis Marescandoli, 
1745| SUPERIORUM  PERMISSU.|| 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 315 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
773.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1745]. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : italiano 
 
Informazione per li Magnifici | e Spettabili 
Cittadini. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
1746 
CIPOLLINI, Giovan Battista  
774.  BREVE RAGGUAGLIO  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1746. 
76 p.; in-24°. A-B6 C7 
Lingua : italiano  
 
BREVE RAGGUAGLIO | De’ miracoli, e grazie 
dispensate | a’ suoi divoti dalla benignità | 
di Nostra Signora | DEL MIRTETO | Nel 
Luogo insigne di Ortonuovo, | Sotto la Cura 
| De’ Padri di S. Domenico. | RACCOLTI DAL 
PADRE | F. GIAN-BATTISTA CIPOLLINI | 
Dell’Ordine de’ Predicatori, e Professore di 
Sacra Teologia, Vicario | del S. Ufizio, e 
Priore dell’istesso | Convento. | Offerti in 
tributo di ossequio | alla Gran Madre di Dio 
| Maria Vergine Addolorata | DEL MIRTETO 
| IN LUCCA )( MDCCXLVI. | Per Salvat. e 
Giandom. Marescandoli.| Con Licenza de' 
Superiori|| 
 
70 x 120 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.b.55) 
 
MAFFEI, Silvio Ranieri  
775.  DE PISANA OPLOMACHIA 
Lucæ : Typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli, 1746. 
XX p.; in-8°. A5 
Lingua : latino 
 
DE PISANA | OPLOMACHIA | AD 
REVERENDISS. D.D. | VICTORIUM 
PAYNERIUM | SERAVALLINI VANNI | 
PISANUM | ABBATEM CANONICORUM 
REGULARIUM | S. AUGUSTINI DE 
NICCOSIA | AUCTORE | D. SYLVIO 
RAYNERIO MAFFEJO | C.R. | LUCÆ. 
MDCCXLVIII. | Typis Salvatoris, & Jo. 
Dominici Marescandoli. Super. Permissu.|| 
 
140 x 220 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 716/30) 
 
JOANNON : DE SAINT LAURENT  
776.  DESCRIPTION ABREGÉE DU 
FAMEUX CABINET DE M. LE 
CHEVALIER DE BAILLOU 
A Luques : chez Sauveur & Jean-Dominique 
Marescandoli, 1746.  
[2], VIII, 156 p.; in-4°. †4 A-T4 V2  
Lingua : francese  
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DESCRIPTION | ABREGÉE | DU FAMEUX | 
CABINET | DE | M: LE CHEVALIER | DE 
BAILLOU, | POUR SERVIR A L'HISTOIRE 
NATURELLE | DES | PIERRES 
PRÉCIEUSES, | MÉTAUX, MINÉRAUX, | ET 
AUTRES FOSSILES | PAR JOANNON DE S. 
LAURENT. | A LUQUES, MDCCXLVI. | Chez 
Sauveur & Jean-Dominique Marescandoli. | 
Avec permission des Supérieurs.|| 
 
Note : Frontespizio in rosso e nero. 
 
90 x 160 mm 
Esemplari :  BNCFI, BSL (tre esemplari), 
BNBR, BCLG, BCAE, BCRI 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 137-23) 
 
Marangoni, Giovanni  
777.  ESERCIZI PER LA NOVENA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1746. 
216 p.; in-12°. A-I6 
Lingua : italiano  
 
ESERCIZJ | Per la Novena del Santissimo | 
Natale di Nostro Signore | GESU’ CRISTO | 
Per istradare l’Anima nella pratica | delle 
virtù, e Perfezione cristiana. | DEDICATI | A 
MARIA | VERGINE, | E a S. Caterina da 
Siena, | DA GIO. MARANGONI VICENTINO | Prete 
dell’Oratorio di S. Girolamo | della Carità di 
Roma.| Quarta Edizione, coll’aggiunta di una 
Pre-| frazione del P. Gian-Domenico Mansi 
della | Congregazione della Madre di Dio; ed 
| una Istruzione sopra gli Arredi infantili | da 
lavorarsi spiritualmente delle Anime | divote 
con varj Esercizj di virtù, e di | Affetti verso 
Gesù Bambino. | In Lucca, per Salv. e Giand. 
Marescandoli.| Con Licenza de' Superiori, 
1746. Si vendono in Roma in Piazza Navona 
all’| Insegna di S. Tommaso d’Aquino.|| 
 
80 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.d.39) 
 
JOANNON : DE SAINT LAURENT  
778.  MÉDITATIONIS 
PHILOSOPHIQUES 
A Luques : chez Sauveur & Jean-Dominique 
Marescandoli, 1746. 
[4], 308 p.; in-12°. * A-M6 N5 
Lingua : francese  
 
MÉDITATIONIS | PHILOSOPHIQUES; | OU | 
ESSAIS DE RAISONNEMENT, | Pour servir à 
prouver les verités | de la Religion; | AVEC | 
UN DISCOURS | Sur la maniere de raisonner; 
& des Observations | de Phisique. | P.J. 
D.S.L.| A LUQUES, MDCCXLVI.| Chez 
Sauveur & Jeandom. Marescan.| Avec 
permission des Supérieurs.|| 
 
90 x 160 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCRI, 
BCAE, BSCA 
Esemplare consultato : BSL (BB.II.b.19) 
 
779.  ESPLICAZIONE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1746. 
[8] 144 p.; in-8°. *2 **2 A-2R2 
Lingua : italiano  
 
ESPLICAZIONE | DI | QUATTRO 
PARADOSSI, | Che sono in voga nel secolo 
nostro. | RIFLESSIONI | SOPRA | I due libri 
de’ RR. PP. Lecchi, e Bovio | INTITOLATI | 
AVVERTEZE ec. e DISSERTAIONE ec. | SI 
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PREMETTE | Un succinto Ragguaglio de’Libri 
Stampati da alcuni | Probabilisti in Difesa e 
del Probabilismo, | e di altri punti Morali | 
ALL’EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNOR 
CARDINALE | ANGELO MARIA QUERINI | 
BIBLIOTECARIO DI S. CHIESA. | 
ARCIVESCONO, E VESCOVO DI BRESCIA 
ec. | IN LUCCA MDCCXLVI. | Per li Fratelli 
Marescandoi | AD ISTANZA DI SIMONE 
OCCHI. | Librajo in Merceria al Segno 
dell’Italia in Venezia|| 
 
185 x 245 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 585-23) 
 
1747 
780.  MONACAZIONE DI MARIA 
MARGARITA BARONI  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1747. 
20 p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
VESTENDO L'ABITO RELIGIOSO | 
NELL'INSIGNE MONASTERO | DI | S. 
GIORGIO | La Nobil Donzella | M.A 
MARGARITA | BARONI | COL NOME DI | 
SUOR ANNA LUVISA MARIA | RIME. | IN 
LUCCA, )( MDCCXLVII. | Per Salvatore e 
Gian Domenico Marescandoli.| Con Licenza 
de' Superiori.|| 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 556-21) 
 
 
 
 
SILVESTRO : DA MILANO  
781.  RISTRETTO DELLA VITA DI 
FEDELE DA SIGMARINGA 
Lucca : Per Salvatore e Giandomenenico 
Marescandoli, 1729.  
88 p.; in-12°. A-L2 
Lingua : italiano 
 
RISTRETTO | DELLA VITA, | DEL | S. 
FEDELE | DA SIGMARINGA | Minore 
Cappuccino, Missionario Apostolico, e | 
Protomartire della Sagra Congregazione | De 
Propaganda Fide. | CONSACRATO | 
ALL’IMMACOLATA | CONCEZIONE | DI | 
MARIA VERGINE | VERA MADRE. | In 
Lucca, | Per Salvatore e GianDomenico 
Marescandoli | Con Licenza de' Superiori. 
1729.|| 
 
Note : Venne stampata nel 1729. Fedele da S. 
venne beatificato 24 marzo 1729 nella 
Basilica di S. Giovanni Laterano (SBN_A) 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (CC.II.e.27) 
 
782.  TAVOLETTE CRONOLOGICHE 
Lucca: Per Salvatore, e Gian-Domen. 
Marescandoli, 1747. 
[60] p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
TAVOLETTE | CRONOLOGICHE | 
Contenenti le Serie de’ Papi, | 
degl’Imperadori, e Re, che | anno regnato 
dalla Nascita | di Cristo fino al presente, | 
per servire di Giuda a chi | legge Istorie 
Profane . | DEDICATE | All’Illustruss. e 
Reverendiss. Sig.| ANTONIO MANSI | 
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PRIORE DELL’INSIGNE CHIESA 
COLLEGIATA | DE’ SS. PAOLINO, E 
DONATO | SI LUCCA. | IN LUCCA, 
MDCCXLVII.| Per Salvatore, e Gian-Domen. 
Marescand . | Con Licenza de’ Superiori. || 
 
40 x 100 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 133-22) 
 
1748 
VARGAS MACCIUCCA, Francesco  
783.  DISSERTAZIONE INTORNO 
ALLA RIFORMA DEGLI ABUSI 
INTRODOTTI NEI MONASTERI 
In Napoli e Lucca : per Salvatore e 
Giandomenico Marescandoli, 1748. 
[4], CXLVII, [5] p.; in-4°. *2 A-Q2 S3 
Lingua : italiano; latino 
 
DISSERTAZIONE | INTORNO | La Riforma 
degli abusi introdotti ne' Monisterj delle | 
Monache per le Doti e per le spese che 
vogliono | dalle Donzelle, che ne veston 
l'Abito, | SCRITTA | D'ORDINE DEGLI 
ECCELLENTISSIMI | SIGNORI ELETTI | 
DELLA FEDELISSIMA CITTA' | DI NAPOLI | 
DAL CAVALIERE | D. FRANCESCO VARGAS 
| MACCIUCCA. | SECONDA EDIZIONE. | IN 
NAPOLI, E IN LUCCA )( MDCCXLVIII |  Per 
Salvatore, e Giandomenico Marescandoli. | 
CON LICENZA DE' SUPERIORI || 
 
170 x 225 mm 
Nota d'esemplare: a p. [1] ms: [prima mano] 
“Di | Carlo Giuliani | Questa operetta del 
Cav.e Vargas Macciucca | è dottissima, e 
scritta anche con moderazione | e saviezza. Il 
suo autore è saggio e valentuomo”; a p. [3] 
ms. [seconda mano]“Di | Giuliano Ant.o 
Barsotti olim | nunc vero | Canonici Pompej 
de Provenzalijs I. D. | [terza mano] nunc 
autem | Canonici Bartholomei Mariæ de 
Bottinis | die 8. Januarj celebrati Missa pro 
anima dicti | canonici Provenzali pro 
conpensatione  huius libri | [prima mano] 
nunc demum hoc quis perventum est | ad 
manus Caroli de Julianij”  
 
Esemplari :  BSL, BCAE, BNCFI, BGUR 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.h.18) 
 
PRIANI, Giuseppe Maria  
784.  ORAZIONI 
Lucca : per Salvatore, e Gio. Domenico 
Marescandoli, 1748. 
XX, 248, [6] p.; in-4°. *2 *†2 *2†2, A-2G2 2H3   
Lingua : italiano 
 
ORAZIONI | DI | GIUSEPPE MARIA | PRIANI 
| DELLA CONGREGAZIONE DELLA | 
MADRE DI DIO, | Recitate in Genova, e | 
Dedicate a | SUA ECCELLENZA | La Signora 
Marchesa | CLELIA DURAZZO. | IN LUCCA, 
MDCCXLVIII. | Per Salvatore, e Gio: 
Domenico Mareſcandoli. | Con Licenza de’ 
Superiori. || 
 
170 x 230 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari), BSCA, 
BPCL, BSNSP, BCCL, BUSA, BCTE 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.h.13) 
 
785.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli], [1748]. 
12 p.; in-4°. A3  
Lingua : italiano 
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Informazione per li Magnifici | e Spettabili 
Cittadini. 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 270 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
1749 
786.  MONACAZIONE DI MARIA 
VINCENZA ORSUCCI  
In Lucca, per Salv. e Gio. Dom. Maresc., 
1749. 
28 p.; in-8°. A7 
Lingua : italiano 
 
RACCOLTA | DI VARIE RIME | FATTE PER 
LA MONACAZIONE | DELLA NOBILE | M.A 
VINCENZA ORSUCCI | NEL VENERABIL 
MONISTERO | DI | S. GIUSEPPE | IN 
LUCCA, | DEDICATA ALLE MM. RR. MADRI | 
D. M.A ELISABETTA | E | D. MARIA ANNA | 
GALGANETTI, | RELIGIOSE NELL'INCLITO 
MONISTERO D'OGNISANTI | IN SIENA, E 
ZIE MATERNE DELLA PREDETTA | 
CANDIDATA. | IN LUCCA, MDCCXLIX. | Per 
Salv. e Gio. Dom. Maresc. Con Lic. de' S u p. 
|| 
 
150 x 190 mm 
Note d’esemplare : Il foglio A7 è impaginato 
male 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 710-27) 
 
 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
787.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Marescandoli, 1749. 
[1], 30 p.; in-4°. A4 B3 
Lingua : latino 
 
VOTUM | DECISIVUM | ILLUSTRISS. DOM. | 
JACOBI M.Æ THEODOLI | ROTÆ LUCANÆ 
AUDITORIS | IN | LUCANA | PRÆTENSÆ 
IMMISSIONIS | Jovis 24.  Aprilis 1749.| 
LUCÆ. MDCCXLIX. | Typis Salv. & Jo. 
Dominici Marescandoli. Super. Permissu. || 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
1750 
788.  LETTERA RESPONSIVA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1750. 
125 p.; in-8°. A-H4   
Lingua : italiano 
 
LETTERA | RESPONSIVA | AD UN AMICO | 
Intorno | AL LIBRO INTITOLATO | 
QUARESIMA APPELLANTE | e | SUA 
PREFAZIONE APOLOGETICA|  IN LUCCA, 
MDCCXL. | Per Salv. e Gian.-Dom. 
Marescandoli. | Con Licenza de' Superiori.|| 
 
110 x 165 mm 
Note d’esemplare : sul frontespizio, 
manoscritto di Berlandi Francesco.  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.b.5) 
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ONOFRI, Fedele  
789.  SOMMARIO ISTORICO DELLE 
SEI ETÀ DEL MONDO 
Lucca : per i Marescandoli, 1701. 
252 p.; in-12°. A-K6 L3 
Lingua : italiano 
 
Sommario | istorico, | Nel quale brevemente 
si discorre delle Sei | Età del Mondo, e delle 
cose notabili, | avvenute nel progresso di 
quelle. | L'origine, e fondazione di tutte le 
Reli-| gioni de Frati, e Cavalieri, e la Cano-| 
nizatione di tutti i Santi, che sono | stati 
Canonizati, da Carlo Magno | fino al 
presente. | Et il Fioretto delle Croniche delle 
più | famose Città del Mondo, con li Cor-| pi 
Santi, che in quelle si trovano.| Con la 
dichiaratione de i termini d’Ita-| lia, e 
l'origine, inventioni, & in-| ventori  delle 
Scienze, & Arti. | raccolto da Fedele Onofri | 
Di nuovo Ristampato con un’Aggiunta del-| 
le cose piu notabili successe sino | all'Anno 
presente. 1750.| In Lucca, Per Salv. e Gio. 
Dom. Marescandoli. | Con Licenza de’ 
Superiori.|| 
 
Note : per le note sull’opera vedi l’edizione del 
1701. 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BPCL, 
CMBT. 
Esemplare consultato : BSL (Dom. I.a.56) 
 
1751 
790.  IL RE PASTORE 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli, 1751. 
432 [i.e. 54] p.; in-8°; A-2B4 2C6 
Lingua : italiano 
 
IL | RE PASTORE | DRAMMA PER MUSICA 
| RAPPRESENTATO NELL’IMPERIAL | CORTE 
DI VIENNA | DA DAME, E CAVALIERI | PER 
LA PRIMA VOLTA | Il dì 27. di Ottobre 
dell’anno 1751.|  In Lucca : per Salv. e Gio. 
Domenico Marescandoli. | MDCCLI. Con 
Licenza de’ Superiori. || 
 
130 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 727-30) 
 
PONTATI, Paolo Pietro <sec. 17>  
791.  TARIFFA ECONOMICA, ED 
AGRICOLA 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli, 1751. 
[8], 215, [103], 18 p. [i.e. 344 p.]; in-8°. x2 A-
X4 
Lingua : italiano 
 
TARIFFA | ECONOMICA, ED AGRICOLA | 
CON LI SUOI TRATTATI, | E MERITI DELLI 
GARZONI IN PAGAMENTI | A ANNO, A 
MESE, E A GIORNI, | Vi sono anco l’esigenze 
de’ crediti, differenze de’ pesi, | e misure, che 
sono tra Roma, e Siena, e li | materiali delle 
Fabbriche, e li prezzi che | più costumano di 
fattura. | Con un modo facile d’imparar 
d’Abbaco, e una Tariffa | di moltiplicazioni, ed 
altre cose utilissime. | Date in luce | DA 
PAOLO PIETRO PONTATI | DA CANINO,| In 
questa novella impressione ricorretta, ed 
accresciuta | DEL MODO DI MISURARE 
TERRE, VIGNE, E MURAGLIE | Secondo il 
costume dello Stato di Castro. | Non 
intelligunt Homines, quam magum vectigal | 
sit Parsimonia| Cicer. Parad. | Dedicata 
all’Illustiss. Sig. Conte | GIUSEPPE 
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BRUSCIOTTI | PATRIZIO VITERBESE|  In 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli. | MDCCLI. Con Licenza de’ 
Superiori. | A spese di Domenico Antonio 
Zenti Librajo in Viterbo | al Suffragio.|| 
 
Note : l’opera venne stampata anche presso 
Girolamo Diotallevi, a Viterbo, nel 1655. 
110 x 150 mm.  
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 127-34) 
 
1752 
792.  PREPARAZIONE SACRA  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1752. 
60 p.; in-24°. A-B6 C3  
Lingua : italiano 
 
PREPARAZIONE | SACRA | Nella 
considerazione | DELL'ECCELLENZE | DEL 
| GLORIOSO PATRIARCA | S. GIUSEPPE | 
PROPOSTA A' SUOI DEVOTI | Per li nove 
giorni avanti la sua Festa, | coll'aggiunta delle 
sette Allegrez-| ze, e Dolori da lui sofferti | in 
questa vita.| Divozione praticabile altresì in 
dieci | Mercoledì, o Venerdì, o Do-| meniche 
infra l'Anno.| IN LUCCA, MDCCLII. | Per 
Salv. e Giandomen. Marescand. | Con 
Licenza de' Superiori.|| 
  
70 x 135 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXVI.a.28) 
 
793.  SANCTIONES MUNICIPALES 
Roncilione, ac Lucæ : Typis Salvatoris, & Jo 
Dominici Marescandoli, 1752.  
(12), 141, (10) p. ; in-fol. *2 *†2 A-T2 
Lingua : latino 
 
SANCTIONES | MUNICIPALES| STATUUM 
CASTRI, ET RONCILIONIS | EDITÆ PER 
SERENISS. QUONDAM DOMINUM | DUCEM 
OCTAVIUM FARNESIUM | Anno Dominicæ 
Salutis MDLVIII. novis Typis demandatæ | 
REGNANTE SERENISSIMO | RAYNUCCIO 
FARNESIO | HUJUS NOMINIS SECUNDO | 
PLACENTIÆ, PARMÆ, | ET FORUNDEM 
STATUUM, &c. | DUCE VII. | Nunc demum 
in hac novissima Editione Taxa Farnesiana 
per extensum accedit. | RONCILIONE, AC 
LUCÆ, MDCCLII. | Expensis Dominici 
Antonii Zenti Bibliopolæ Viterbii.| Typis 
Salvatoris, & Jo Dominici Marescandoli. | 
Superiorum Permissu.|| 
 
Esemplari :  BSL, BPRm, BFMB, BNCFI 
Esemplare consultato : BSL (busta 756-44) 
 
FIORITI, Bartolomeo 
794.  VITÀ,  VIRTÙ E MIRACOLI DI 
SANTA ZITA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1752. 
 XXIV, 174 p.; in-4°. a-c2 A-Y2 
 
Lingua : italiano 
 
VITA | VIRTU’, E MIRACOLI | DI |  SANTA 
ZITA | VERGINE LUCCHESE | Estratta 
dall’antico Originale Manoscritto, dagli Atti | 
de’ Santi, e dal Processo fabbricato per la 
prova | fatta del di Lei Culto Immemorabile, 
| E DI NUOVE ALTRE NOTIZIE ILLUSTRATA 
| DA BARTOLOMEO FIORITI | SACERDOTE 
SECOLARE | DEDICATA | AL NOBILE UOMO 
SIG.| BARTOLOMEO FATINELLI | PATRIZIO 
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LUCCHESE. | IN LUCCA, MDCCLII. | Per 
Salvatore, e Giovan-Domenico Marescandoli. 
| Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (G.XX.e.17) 
 
 
1753 
 
CICERO, Marcus Tullius <106 a.C. - 43 a.C> 
795.  DEGLI UFFIZJ AL FIGLIO 
MARCO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1753.  
[16], 396 p. ; in-8º; A-2A8 2B4 
Lingua : italiano 
 
DEGLI UFFIZJ | AL FIGLIO MARCO LIB. 
III.| CATONE MAGGIORE O SIA DELLA 
VECCHIEZZA| LELIO O SIA DELL'AMICIZIA 
| DI M. TULLIO CICERONE | VOLGARIZZATI 
E DEDICATI| A SUA ECCELLENZA IL 
NOBIL'UOMO| IL SIGNOR | MARCO ZENO| 
PATRIZIO VENETO| DA DOMENICO 
ANTONIO BORGHESI.| IN LUCCA )( 
MDCCLIII. )(| Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli )( Con Lic. De' Sup.| A spese di 
Vincenzo Pazzini Carli Mercante di libri in 
Siena 1753.|| 
 
Esemplari :  BNCFI, BPPR, BCLG, BCAR, 
BNFTO, BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 145-51) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
796.  SCRITTURA LEGALE [1] 
[Lucca] : [typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli], [1753]. 
16 p.; A4 
Lingua : latino 
LUCANA 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
19,5x28,5 cm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
797.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [typis Salvatoris, & Jo. Dominici 
Marescandoli], [1753]. 
16 p.; A4 
Lingua : latino 
 
LUCANA|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 285 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
1754-1757   
NESSUN ESEMPLARE 
 
1758 
TASSO, Torquato <1544-1595>  
798.  IL GOFFREDO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1758. 
664 [ i.e. 687] p.; in-12°. A6 A- 2E6  ill. 
Lingua : italiano 
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IL | GOFFREDO | POEMA EROICO | DEL 
SIGNOR | TORQUATO TASSO | Con gli 
Argomenti di  | ORAZIO ARIOSTI, | In 
questa nuova impressione corretto, e | di 
belle figure ornato, con la vita | dell'Autore, e 
con l'Aggiunta de' | Cinque Canti | DI | 
CAMILLO CAMILLI.| In Lucca, per Salv. e 
Giandom. Maresc. | Con Licenza de' 
Superiori. 1758.|| 
 
Nota: le prime 23 pagine sono l'Allegoria del 
pœma con paginazione e segnatura a parte. 
Quest’opera venne stampata dai 
Marescandoli anche nel 1729 e 1774, solo 
quest’ultima mostra differenze. 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (B.I.a.36) 
 
1759-1760 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1761 
METASTASIO 
799.  IL TEMISTOCLE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1761.  
[16], 396 p. ; in-8º; A-B8 C4  
Lingua : italiano 
 
IL TEMISTOCLE, | DRAMMA PER MUSICA | 
Da rapresentarsi in Livorno nel Teatro | DI 
S. SEBASTIANO | NEL CARNEVALE 
DELL’ANNO 1741. | DEDICATO A SUA 
ECCELLENZA | IL SIGNOR MARCHESE | 
GIULIANO CAPPONI | Gentiluomo di Camera 
di S.A.R. il Serenissimo | Duca di Lorenza, e 
Gran Duca di Toscana, | Suo Tenente 
Generale di Cavalleria, e Govern. | per la 
R.A. Sua della Città, e Porto, e | 
Giurisdizione di Livorno. | IN LUCCA )( 
MDCCLXI. )(| Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli )( Con Lic. De' Sup.|| 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (E.VIII-e-30) 
1762-1765 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1766 
800.  RAGGUAGLIO 
Lucca : per Salvatore e Gio. Domenico 
Marescandoli, 1766.  
LXXV p. ; in-8°.  
Lingua : italiano 
 RAGGUAGLIO | DE | LIBBRI[sic], STAMPE, 
CARATTERI, | E tutt’altro | APPARTENENTE 
ALLA STAMPERIA | E NEGOZIO | DI | 
SALVADORE, E GIO. DOMENICO | 
MARESCANDOLI | Che ſi espuone alla 
vendita. | LUCCA. | MDCCLXVI.|| 
 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (B.XIII.k.48) 
 
SENZA DATA 
801.  BATTAGLIA DI BRADAMANTE 
Lucca : per Salv. e Giand. Marescandoli, s.d. 
31 p.; in-8°. A8 
Lingua : italiano 
 
BATTAGLIA | DI | BRADAMANTE | dove 
s'intende, come un Saracino | essendo 
innamorato di lei venne | in Francia, e 
combattendo col- | la detta Bradamante, fu 
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da | lei valorosamente am- | mazzato. | 
Opera curiosa, e dilettevole, nuovamente | 
ristampata, e ricorretta. | In Lucca. Per Salv. 
e Giand. Marescand. | Con Licenza de' 
Superiori.|| 
 
Esemplari :  BNFRI 
Esemplare consultato : BNFRI (8-BL-29049 
(3) Arsenal – Magasin) 
802.  IL CONFESSORE ISTRUITO 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli, s.d. 
202 p.; in-8°. A-H6 I3 
Lingua : italiano 
 
IL | CONFESSORE | ISTRUITO, | 
OPERETTA | In cui si dimostra a un 
confessore novello la pratica di amministrare 
con frutto | il Sagramento delle Penitenza, | 
DATA IN LUCE | DAL P. PAOLO SEGNERI | 
DELLA COMP. DI GESU’, | Per maggior utile 
delle Sagre | Missione. | In Lucca, per 
Salvatore e Giandomenico | Marescandoli. 
Con Lic. de’ Superiori. || 
 
70 x 130 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.13) 
 
803.  DONATO AL SENNO 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli, s.d. 
128 p.; in-8°; A-E8  
Lingua : italiano, latino 
 
Donato | al senno | co’ versi di catone, | 
volgarizzato in Lingua Toscana. | Di nuovo in 
quest’ultima impressione con somma | 
diligenza stampato, e ricorretto.| Aggiuntovi 
un breve trattato de i primi Prin-| cipj della 
Gramatica, e della Costru-| zione, non più 
stampato.|  Lucca : per Salv. e Giand. 
Maresc. | Con Licenza de’ Superiori. || 
 
100 x 150 mm 
Note d’esemplare : vistose macchie d’umidità. 
Un demone disegnato sul retro della coperta. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.III.a.38) 
804.  GIARDINO E DIVOTI AFFETTI  
VERSO IL GLORIOSO PADRE S.  
ANTONIO DI PADOVA 
Lucca : per Salv. e Gian. Marescandoli, s.d. 
664 p.; ill.; in-24°. A-K6 L5 
Lingua : italiano; latino 
 
GIARDINO | E DIVOTI AFFETTI | Verso il 
Glorioso Padre | S. ANTONIO | DI PADOVA. 
| Estratti dalle più rare azioni | della sua 
Vita, e Miracoli, | Da recitarsi uno per ogni 
gior-| no della Settimana. | Col suo 
Responso, e dichia- | razione del medesimo. 
| Aggiuntivi li Sette Salmi Peniten- | ziali, le 
7 Allgrezze [sic] delle Glo-| riosissima Vergine 
Maria, le | Meditazioni de' 7 dolori, e Al-| 
allegrezze [sic] di S. Giuseppe, et al-| tre 
Orazioni. | Con la Novena della B. Verg. per 
l'a-| spettazione del Parto di N S G C. | e con 
la Regola del ben vivere. | In Lucca, per Salv. 
e Gian. Mares. | Con Licenza de' Sup. || 
 
55 x 95 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.40) 
 
805.  ISTORIA DI LIOMBRUNO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, s.d. 
[24] p.; in-8°. a6  
Lingua : italiano 
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BELLISSIMA | ISTORIA | DI | LIOMBRUNO. 
| IN LUCCA | Per Salv. e Giand. 
Marescandoli | Con Lic. de’ Super. || 
 
75 x 110 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (dono Giannini 
busta 3/8) 
 
806.  MONACAZIONI DI CHIARA 
MARIA ZITA E MARIA ANGELA 
FATINELLI  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli , s.d.  
[4], 16, [2] p.; in-8°. A5 + 1c. 
Lingua : italiano 
VESTENDO | L'ABITO RELIGIOSO | Nel 
Venerabile Monastero | DI S. GIORGIO | 
Dell'Ordine Domenicano | LE NOBILI 
GERMANE DONZELLE | SIGNORE | 
CHIARA MARIA ZITA | e | MARIA ANGELA | 
FATINELLI | RIME | Consagrate da N.N. al 
merito singo-| lare della Nobil Donna e di 
loro | Madre degnissima | SIG. ALBANA 
FATINELLI | IN LUCCA | Per Salvatore e 
Giandomenico Marescandoli.| Con Licenza 
de' Superiori. || 
 
150 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 556/23) 
 
BANCHIERI, Alessandro  
807.  NOVELLA DI CACASENNO  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, s.d. 
48 p.; in-8°. A12 
Lingua : italiano 
 
NOVELLA | DI CACASENNO | Figlio del 
semplice | BERTOLDINO, | Divisa in 
Discorsi, e Ragionamenti. | Opera onesta, e 
di spassevole trattenimento, copiosa di | 
Motti, Sentenze, Proverbi, ed argute 
risposte.| Nuovamente aggiunta al 
Bertoldino del Croce | DAL SIG CAMILLO 
SCALIGGERI DALLA FRATTA. | In Lucca, 
per Salvatore, e Giandomenico Marescandoli. 
| Con Licenza de' Superiori. || 
 
Note d’esemplare : manoscritto (sulla 
seconda di copertina) Mediocre suite 
dell'astuzie | di Bertoldo, anche questa è 
stata | messa in versi, e  impressa a Bologna. 
| Astuzie di Bertoldo che ho| di sopra in altro 
Libro date.| Le Battaglie di Bradamante | 
Pœma mediocre rivato dall'Ariosto | e altri 
romanzi Cavallereschi, per uso | del 
Se[cancellatura] 
 
Esemplari :  BNFRI 
Esemplare consultato : BNFRI (8-BL-29049 
(1)--Arsenal – Magasin) 
 
808.  NUOVO LEGGENDARIO DELLE 
SANTE VERGINI  
Lucca : per Salvatore e Gian-Dom. 
Marescandoli, s.d.  
238 p.; ill; in-8°. A-G8 H3 
Lingua : italiano 
 
NUOVO | LEGGENDARIO | DELLE SANTE | 
VERGINI, | Le quali vollero morire per il 
Nostro Signor Gesù | Cristo, e per mantenere 
la sua Santa Fede, | e la loro Verginità. | Più 
di ogni altri compito, di belle Figure | 
adornato, e con diligenza corretto.| E in 
questa nuova impressione aggiuntevi le Vite 
| di più Sante, la Vita di S. Maria Egiziaca, 
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della | B. Margarita da Cortona, e di nuovo 
la Vita di | S. Erina, di S. Bibiana, e di S. 
Caterina di Bologna. | IN LUCCA, | Per 
Salvatore e Gian-Dom. Marescand. | Con 
Licenza de' Superiori. || 
 
Note : testo su due colonne 
100 x 150 mm 
Nota d'esemplare: manoscritto, sul 
frontespizio “Francesco Crescini”.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. I.d.54) 
 
809.  OFFICIUM PARVUM S. ANTONII 
DE PADUA 
Lucæ : typis Salv. & Jo. Dom. Maresc., s.d. 
48 p.; in-8°. A-N6 
Lingua : latino 
 
OFFICIUM | PARVUM | S. ANTONII | DE 
PADUA | Lucæ, Typis Salv. & Jo. Dom. | 
Maresc. Superiorum permissu||. 
 
75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.a.40) 
 
CICOGNA Michele  
810.  LA PRIGIONE ETERNA 
Lucca : per Salvatore. e Giandomenico 
Marescandoli,  s.d.  
112 p.; in-8°. A-G4 
Lingua : italiano 
 
LA | PRIGIONE | ETERNA | DELL’| 
INFERNO | in Figure, et Esempj. 
Rappresentata da un | Venerabile Servo di 
Dio, | DATA IN LUCE | DAL R.D. MICHELE 
CICOGNA | SACERDOTE VENETO. | In 
Lucca, per Salvatore e Giandomenico | 
Marescandoli. | Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
90 x 145 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.c.20) 
 
811.  RIME 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli, s.d. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
RIME | DI DIVERSI AUTORI | Nella 
Monacazione | DELLA ILLUSTRISSIMA 
SIGNORA | MARIA LIVIA | MICHELI | NEL 
NOBILISSIMO MONASTERO | DI |  S. 
MARIA DEGLI ANGELI. | In Lucca, per 
Salvatore e Giandom. Maresc | con licenza 
de’ superiori 1733. |  
 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Busta 420\33) 
 
PUCCI, Luigi <1432-1484>  
812.  LA ROTTA DI RONCISVALLE  
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, s.d. 
72 p.; in-8°. A-C6 
Lingua : italiano 
 
LA | ROTTA | DI | RONCISVALLE | Dove 
morì Orlando con tutti | i Paladini.| DIVISA 
IN DUE CANTI.| Di nuovo ristampata, e con 
somma | diligenza corretta.| IN LUCCA. | In 
Luc. Per Salv. e Giandom. Mar  ic | )( Con lic. 
de’ Sup. || 
 
Note : l’autore si ricava dal catalogo BSL. 
80 x 145 mm 
Esemplari :  BSL 
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Esemplare consultato : BSL (busta 107/4) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
813.  SCRITTURA LEGALE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli,  s.d. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALL’ALLEGAZIONE | 
PUBBLICATA | DAL SIGNOR AVVOCATO | 
BANDUCCI | NELLA | LUCANA 
PRIMOGENITURÆ | In Lucca. | Per 
Domenico Marescandoli )( Con 
Approvazione|| 
 
200 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.34) 
 
SEGNERI, Paolo  
814.  LA VERA SAPIENZA 
Lucca : per Salv. e Gio. Domenico 
Marescandoli, s.d. 
120 p.; in-24°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
LA VERA | SAPIENZA | OVERO | 
CONSIDERAZIONI | Utilissime all’acquisto 
del | Santo timor di Dio; | Disposte per tutti 
i giorni | della Settimana dal | P. PAOLO 
SEGNERI | Della Compagnia di Gesù.| Con 
l’aggiunta di ciò, che è | necessario a una 
buona | Confessione. | Timor Domini ipsa 
est Sapien-| tia; & recedere a malo 
Intelligentia. Job. 28. | In Lucca, per 
Salvatore e | Giand-Domenico Maresc. | Con 
Licenza de’ Superiori. || 
 
50 x 105 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 30/12) 
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SALVATORE,  GIOVAN DOMENICO 
MARESCANDOLI E COMPAGNI (1767-
1782) 
1767 
BOSCOVICH, Ruggiero Clemente  
815.  LETTERA  
Lucca : per Salvatore e Gio. Domenico 
Marescandoli, e Compagni, 1767.  
XI, [1] p. ; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
LETTERA | DEL MOLTO REVERENDO 
PADRE | RUGGIERO GIUSEPPE 
BOSCOVICH | DELLA COMPAGNIA DI 
GESU'| A SUA ECCELLENZA | IL SIGNOR 
MARCHESE | CLEMENTE BAGNESI | PRIMO 
MINISTRO DI S.A.S. |  IL SIGNORE  | DUCA DI 
MODENA. | IN LUCCA MDCCLXVII. | PER 
SALVARORE E GIO. DOMENICO MARESCANDOLI, E 
COMPAGNI. | CON LICENZA DE' SUPERIORI.|| 
 
175 x 235 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 340\4) 
 
1768-1771 
NESSUN ESEMPLARE 
 
1772 
NAPOLI, Bartolomeo  
816.  DEI BACCANI CHE SI FANNO 
NELLE NOZZE DE ' VEDOVI 
Lucca : Per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli e Compagni, 1772. 
[16], 276 p.; in-8°.*4, A-Q4, R5  
Lingua : italiano 
 
DEI BACCANI | CHE SI FANNO NELLE 
NOZZE DE' VEDOVI,| DETTI 
VOLGARMENTE| CEMBALATE, O 
SCAMPANATE.| DISSERTAZIONE | 
TEOLOGICA, E ISTORICOCRITICA| DI | 
BARTOLOMEO NAPOLI | RETTORE DELLE 
PARROCCHIE UNITE DI MASSA | PISANA, E 
MEMBRO DELL'ACCADEMIA | D'ISTORIA 
ECCLESIASTICA. | DEDICATA |  
ALL'ILLUSTRISS. E REVERENDISS. MONS.| 
MARTINO BIANCHI | ARCIVESCOVO DI LUCCA E 
CONTE. | LUCCA MDCCLXXII. | PER SALV. E 
GIAN-DOMENICO MARESCANDOLI E COMP. | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
125 x 170 mm.  
Note d’esemplare : carta di guardia, 
manoscritto: Cesare Lucchesini | L'autore ha 
messo in questo molta erudizione | pœtica che 
non vi ha luogo, ma ha sostenuto | 
un'opinione verissima. Fa meraviglia, che | 
l'Agostino Matteucci abbia voluto condan-| 
narla in un suo opuscolo, quantunque | però 
egli fosse uomo di buone massime. 
Esemplari :  BSL (cinque esemplari), ASL, 
BEST 
Esemplare consultato : BSL (V. II. b. 29) 
 
MARTELLI LEONARDI, Cristofano Matteo  
817.  LA FAVOLA DI BACCO 
Lucca : Per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli e Compagni, 1772. 
XXIV p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
LA FAVOLA | DI BACCO. | DITIRAMBO | 
DELL’ABATE | CRISTOFANO MATTEO | 
MARTELLI LEONARDI | MÆSTRO 
D’ELOQUENZA | NEL SEMINARIO 
ARCIVESCOVILE DI LUCCA | ED ACCADEMICO 
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OSCURO. |  LUCCA MDCCLXXII. | PER 
SALVAT. E GIAN-DOMENICO MARESCANDOLI E 
COMP. | CON LICENZA DE’ SUPERIORI.||. 
 
30 x 180 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 697\6) 
 
MARTELLI LEONARDI, Cristofano Matteo  
818.  MONACAZIONI 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e Compagni, 1772 
XXXI (1) p.; in-4°. A-B4 
Lingua : italiano 
 
NELLA | SOLENNE CONSECRAZIONE | DI 
OTTO VERGINI | RELIGIOSE PROFESSE | 
NEL NOBILISSIMO MONASTERO | DI | 
SANTA GIUSTINA | DI LUCCA | DELL'ORDINE 
BENEDETTINO IMMEDIATAMENTE SOGGETTO ALLA 
S. SEDE. | TENUTA | DALL'ILLUSTRISS. E 
REVERENDISS. MONSIG. | MARTINO 
BIANCHI | ARCIVESCOVO DELLA CHIESA 
DI LUCCA | IL DÌ 18. OTTOBRE DELL'ANNO 1772. 
| DIALOGO | MELODRAMMATICO | 
PRESENTATO ALLE MEDESIME SACRE 
VERGINI | DA GIO. CALLISTO TORRE | 
PRIORE DELLA CH. COLLEGIATA, E PARROCCHIALE DI 
S. PIETRO | MAGGIORE DI LUCCA, E CONSERVATORE 
DI DETTO MONASTERO | Ecce Sponsus venit exite 
obviam ei. | MATTH. C.XXV.V.VI. | LUCCA 
MDCCLXXII. | PER SALV. E GIAND. MARESCAND. 
E COMP. )( CON LIC. DE' SUP.|| 
 
Note : pagine riquadrate con doppia cornice 
nera. Le professe sono Maria Matilde 
Galganetti, Anna Maria Bernardini, Rosa 
Teresa Fatinelli, Chiara Eleonora Cittadella, 
Costanza Beatrice Bernardini, Chiara Maria 
Sardini, Chiara Isabella Orsucci, Maria 
Teresa Cittadella. Pagine 2, 4 e 32 bianche. 
Dedica alle professe di Giovan Callisto Torre.  
195 x 305 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 666\3) 
 
1773 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
819.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucæ] : [Typis Salvatoris, et Joann. Dominici 
Marescandoli, et Soc.], [1773]. 
IV p.; in-4°. A  
Lingua : latino 
 
DECISIO | ALMÆ ROTÆ LUCENSIS | 
CORAM ILLUSTRISSIMO D. AUDITORE | 
JOSEPHO ANTONIO PIGNOTTI | PATRICIO 
LAURETANO | LUCANA POSITIONUM | 
Sabbathi 6.   Novembris 1773. || 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.II.b.33) 
 
RONCAGLIA, Costantino <1677-1737>  
820.  UNIVERSA MORALIS 
THEOLOGIA 
Lucæ : Typis Salvatoris, et Joann. Dominici 
Marescandoli, et Soc., 1773-74. 
2 v. 
Lingua : latino 
Note : quest’opera venne precedentemente 
stampata a Lucca per Leonardo Venturini nel 
1730; fu edita anche a Venezia per Francesco 
Pitteri nel 1736, 1740, 1749, 1753, 1760. 
Dedica degli stampatori a Francesco Orsucci 
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1. 
Universa moralis theologia : tomus primus 
Lucæ : Typis Domenici Marescandoli, 1773. 
 
[12], 694 p.; in-4°.*3 A-4S2 
 
UNIVERSA | MORALIS THEOLOGIA | QUA 
NON SOLUM PRINCIPIA SPECULATIVA | 
SED ETIAM REGULÆ PRACTICÆ | AD 
USUM | CONFESSARIURUM | 
EXPLICANTUR | AUTHORE | CONSTANTINO 
RONCAGLIA | CONGREGATIONIS MATRIS DEI | 
CUM NOVISSIMI ANIMADVERSIONIBUS ET 
ADDITIONIBUS | JOSEPHI ALEXANDRI 
BAMBACARI | EJUSDEM CONGREGATIONIS | 
Tomus Primus | LUCÆ MDCCLXXIII. | 
Typis SALV. ET JO. DOMIN. MARESCANDOLI ET 
SOC. | SUPERIORUM PERMISSU|| 
 
230 x 340 mm. 
2. 
Universa moralis theologia : tomus secundus 
Lucæ : Typis Domenici Marescandoli, 1774. 
 
178 p.; in-4°. A-3R2 
 
UNIVERSA | MORALIS THEOLOGIA | QUA 
NON SOLUM PRINCIPIA SPECULATIVA | 
SED ETIAM REGULÆ PRACTICÆ | AD 
USUM | CONFESSARIURUM | 
EXPLICANTUR | AUTHORE | CONSTANTINO 
RONCAGLIA | CONGREGATIONIS MATRIS DEI | 
Accessit in fine eiusdem liber consiliorum 
moralium| Tomus Secundus | LUCÆ 
MDCCLXXIV. | Typis SALV. ET JO. DOMIN. 
MARESCANDOLI ET SOC. | SUPERIORUM 
PERMISSU|| 
 
230 x 340 mm.  
Esemplari :  BSL (due esemplari), BPPR, 
BSVTO 
Esemplare consultato : BSL (V.IV.i.17\18) 
 
1774 
TASSO, Torquato <1544-1595>  
821.  IL GOFFREDO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e comp.; 1774. 
664 [ i.e. 687] p.; in-12°. A6 A-2E6  ill. 
Lingua : italiano 
 
IL | GOFFREDO | POEMA EROICO | DEL 
SIGNOR | TORQUATO TASSO | Con gli 
Argomenti | di | ORAZIO ARIOSTI, | In 
questa nuova impressione corretto, e di | 
belle figure ornato, con la vita dell'Autore, | e 
con l'Aggiunta de' cinque canti | DI | 
CAMILLO CAMILLI.| In Lucca, per Salv. e 
Giandom. Marescand. e Comp. | Con Licenza 
de' Superiori. 1774|| 
 
Nota: le prime 23 pagine sono l'Allegoria del 
pœma con paginazione e segnatura a parte. 
Quest’opera venne stampata dai 
Marescandoli anche nel 1729 e 1758. 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M. 146-13) 
 
CHEVASSU, Joseph 
822.  MEDITAZIONI SOPRA LE 
VERITÀ CRISTIANE ED 
ECCLESIASTICHE  
Lucca : Per Salvat. e Giand. Marescand. e 
Comp., 1774-1775. 
5 v 
Dedica a Monsig. Martino Bianchi, 
Arcivescovo di Lucca 
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Lingua : italiano 
 
1. 
Meditazioni sopra le verità cristiane ed 
ecclesiastiche : tomo primo. 
Lucca : Per Salvat. e Giand. Marescand. e 
Comp., 1774. 
 
XXIII, [1], 596 (i.e. 598), [ 2] p. ; in-12°.*12 A-
2B12 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LE VERITA’ | 
CRISTIANE ED ECCLESIASTICHE | TRATTE 
DALL’EPISTOLE E DAI VANGELI, | CHE SI 
LEGGONO NELLA S. MESSA | Per servir di 
disposizioni a celebrarla, o a | comunicarsi 
degnamente; a fare delle | istruzioni utili agli 
ecclesiastici, e al | popolo, e a far santamente 
le altre fun-| zioni annesse al Sacro ministero 
degli Altari | PER TUTTI LI GIORNI E 
PRINCIPALI FESTE | DELL’ANNO | 
COMPOSTE | DA UN CURATO | DELLA 
DIOCESI DI LIONE. | Diviso in cinque tomi. | 
TRADUZIONE DAL FRANCESE | TOMO I. | 
DALLA I. DOMENICA DELL’AVVENTO, FIN’AL | 
MARTEDÌ DOPO LA QUINQUAGESIMA| - STAMPA-|  
IN LUCCA MDCCLX Esercizio XIV. | PER 
SALVAT. E GIAND. MARESCAND. E COMP.| CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
Note : Saltate nella numerazione le pp. 286-
287. 
 
2. 
Meditazioni sopra le verità cristiane ed 
ecclesiastiche : tomo secondo. 
Lucca : Per Salvat. e Giand. Marescand. e 
Comp., 1774. 
VIII, 638, [2] p.; in-12°;*4 A-2C12 2D8 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LE VERITA’ | 
CRISTIANE ED ECCLESIASTICHE | tratte 
dall’epistole e dai vangeli, che si | leggono 
nella S. Messa  per servir di | disposizioni a 
celebrarla, o a  comunicarsi | degnamente; a 
fare delle istruzioni utili | agli ecclesiastici, e 
al popolo, e a far | santamente le altre 
funzioni annesse al Sacro | ministero degli 
Altari | PER TUTTI LI GIORNI E PRINCIPALI 
FESTE | DELL’ANNO | COMPOSTE | DA UN 
CURATO | DELLA DIOCESI DI LIONE. | 
Diviso in cinque tomi. | TRADUZIONE DAL 
FRANCESE | TOMO II. | DAL MERCORDI’ DELLE 
CENERI SINO ALLA | DOMENICA DELLA TRINITA’| - 
STAMPA-|  IN LUCCA MDCCLXXIV. | PER 
SALVAT. E GIAND. MARESCAND. E COMP.| CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
3. 
Meditazioni sopra le verità cristiane ed 
ecclesiastiche : tomo  terzo. 
Lucca : Per Salvat. e Giand. Marescand. e 
Comp., 1775. 
VIII, 632 p. ; in-12°;*4 A-2C12 2D4 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LE VERITA’ | 
CRISTIANE ED ECCLESIASTICHE | tratte 
dall’epistole e dai vangeli, che si | leggono 
nella S. Messa  per servir di | disposizioni a 
celebrarla, o a  comunicarsi | degnamente; a 
fare delle istruzioni utili | agli ecclesiastici, e 
al popolo, e a far | santamente le altre 
funzioni annesse al Sacro | ministero degli 
Altari | PER TUTTI LI GIORNI E PRINCIPALI 
FESTE | DELL’ANNO | COMPOSTE | DA UN 
CURATO | DELLA DIOCESI DI LIONE. | 
Diviso in cinque tomi. | TRADUZIONE DAL 
FRANCESE | TOMO III. | DALLA DOMENICA 
DELLA TRINITA’ SINO | ALLA XVI. DOPO LA 
PENTECOSTE| - STAMPA-|  IN LUCCA 
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MDCCLXXV. | PER SALVAT. E GIAND. 
MARESCAND. E COMP.| CON APPROVAZIONE.|| 
 
4. 
Meditazioni sopra le verità cristiane ed 
ecclesiastiche : tomo quarto. 
Lucca : Per Salvat. e Giand. Marescand. e 
Comp., 1775. 
VII, 627 p.; in-12°; *4 A-2B12 2C14 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LE VERITA’ | 
CRISTIANE ED ECCLESIASTICHE | tratte 
dall’epistole e dai vangeli, che si | leggono 
nella S. Messa  per servir di | disposizioni a 
celebrarla, o a  comunicarsi | degnamente; a 
fare delle istruzioni utili | agli ecclesiastici, e 
al popolo, e a far | santamente le altre 
funzioni annesse al Sacro | ministero degli 
Altari | PER TUTTI LI GIORNI E PRINCIPALI 
FESTE | DELL’ANNO | COMPOSTE | DA UN 
CURATO | DELLA DIOCESI DI LIONE. | 
Diviso in cinque tomi. | TRADUZIONE DAL 
FRANCESE | TOMO IV| DALLA DOMENICA 
XVI. DOPO LA PENTECOSTE SINO 
ALL’AVVENTO | -STAMPA-|  IN LUCCA 
MDCCLXXV. | PER SALVAT. E GIAND. 
MARESCAND. E COMP.| CON APPROVAZIONE.|| 
 
5. 
Meditazioni sopra le verità cristiane ed 
ecclesiastiche : tomo quinto. 
Lucca : Per Salvat. e Giand. Marescand. e 
Comp., 1775. 
XI, 596, [4] p. ; in-12°;*6 A-2B12 
 
MEDITAZIONI | SOPRA LE VERITA’ | 
CRISTIANE ED ECCLESIASTICHE | PER LE 
FESTE DELLA SANTISSIMA VERGINE,| 
DEGLI APOSTOLI, E DI ALCUNI | ALTRI 
SANTI.| Col soccorso necessario per ajutare 
gli eccle- | siastici  per fare le prediche, e con 
una ta-| vola generale delle materie 
contenute  in | tutt’i cinque tomi di queste 
meditazione |  COMPOSTE | DA UN 
CURATO | DELLA DIOCESI DI LIONE. | 
Diviso in cinque tomi. | TRADUZIONE DAL 
FRANCESE | TOMO V. | Vi si è aggiunta nel 
fine una preghiera | a Gesù Cristo  per 
innovarsi nella | consacrazione sacerdotale| - 
STAMPA-|  IN LUCCA MDCCLXXV. | PER 
SALVAT. E GIAND. MARESCAND. E COMP. | CON 
APPROVAZIONE.|| 
Esemplari :  BSL, BSCA¸ BCGL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 3. 1/5) 
 
823.  PIETRO LEOPOLDO 
[Lucca] : [Per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, e compagni], [1774]. 
110 p.; in-8°. A-G4   
Lingua : italiano, latino 
 
PIETRO LEOPOLDO | PER GRAZIA DI DIO | 
PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI 
BOEMIA | ARCIDUCA DI AUSTRIA | 
GRANDUCA DI TOSCANA| &c. &c. &c. | 
[segue testo]|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 950\33) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
824.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Salvatoris, et Joann. Dominici 
Marescandoli, et Soc., 1774. 
XIV, [3] p.; in-; in-4°. A4  
Lingua : latino 
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DECISIO | ALMÆ ROTÆ LUCENSIS | 
CORAM | ILLUSTRISSIMO DOMINO 
AUDITORE | JOSEPHO ANTONIO PIGNOTTI 
| PATRICIO LAURETANO | IN LUCANA | 
PEREMPTIONIS INSTANTIÆ | Sabathi 18. 
Junii 1774. | LUCÆ MDCCLXXIV. | TYPIS 
SALVATORIS, ET JOANN. DOMINICI 
MARESCANDOLI, ET SOC. | CENSORUM 
PERMISSU.|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210\19) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
825.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [Per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, e compagni], [1774]. 
IV p.; in-4°. A 
Lingua : latino 
 
INFORMAZIONE | IN FAVORE | DEL 
SIGNORE | GIOVAN DOMENICO ZIBETTI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210\19) 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
826.  SCRITTURA LEGALE [3] 
[Lucca] : [Per Salvatore e Gian-Domenico 
Marescandoli, e compagni], [1774]. 
IV p.; in-4°. A 
Lingua : italiano 
 
INFORMAZIONE | IN FAVORE | DEL 
SIGNORE | GIOVAN DOMENICO ZIBETTI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210\19) 
 
BELLINI, Cesare Paolo  
827.  LA VOCAZIONE AL 
SACERDOZIO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e Compagni, 1774. 
XI-321 p.; in-12°. a3, A-N6 O3 
Lingua : italiano, latino 
 
LA VOCAZIONE | AL | SACERDOZIO | 
DICHIARATA | A' CHIERICI | PER 
DISPORVISI, | A' SACERDOTI | PER 
CORRISPONDERVI |  DAL SACERDOTE | 
CESARE PAOLO BELLINI | DELLA 
CONGREGAZIONE DEGLI OBBLATI | DE' 
SANTI AMBROGIO E CARLO | DI MILANO. | 
QUARTA EDIZIONE | NELLA QUALE SI 
AGGIUNGONO ALCUNI | AVVERTIMENTI 
UTILISSIMI  AGLI | ORDINANDI, PROPOSTI  
DA UN | ECCLESIASTICO MISSIONARIO.| IN 
LUCCA MDCCLXXIV. | Per SALVAT. E GIAND. 
MARESC. E COMP. | CON LICENZA DE' 
SUPERIORI.|| 
 
Note : quarta edizione. Dedica a Martino 
Bianchi, conte ed arcivescovo di Lucca, 
datata 20 settembre 1774 e firmata Giuseppe 
Maria Mansi. . L’opera fu stampata anche a 
Milano nel 1750 per Giuseppe Marelli , nel 
1758 per Giuseppe Richino Malatesta. 
85 x 155 mm 
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Note d’esemplare : sul foglio di guardia, una 
preghiera in latino 
 
Esemplari : BSL (cinque esemplari), BCFa, 
BSCA, BUSA 
Esemplare consultato : BSL (S.M. 23-51) 
 
1775 
828.  APPLAUSI POETICI  
Lucca : per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli e Comp.; 1775. 
XXXII p.; in-8°. A-B4   
Lingua : italiano, latino 
 
APPLAUSI POETICI | AL MOLTO 
REVERENDO PADRE | REGINALDO 
TROJANI | DI FIRENZE |  MINORE 
OSSERVANTE | ELOQUENTISSIMO 
ORATORE NELLA CATTEDRALE | DELLA 
CITTA' DI PESCIA | LA Quaresima dell'anno 
1775. | IN LUCCA MDCCLXXV. | Per 
SALVATORE E GIAN DOMENICO MARESCANDOLI E 
COMP. | CON APPROVAZIONE.|| 
 
Note : componimenti di Francesco M. Chiti, 
Gregorio Petroni, Ant. Domenico Del Festa, 
Innocenzo Ansaldi, Giuseppe Bottoni, Luca 
Casini, Giuseppe Favini, Francesco Maria 
Sturlini, Antonio Tonini, Ambrogio Vita, 
Antoni Francesco Sturlini. 
140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 800/2) 
829.  CETRA DEL BUON PASTORE 
Lucca : Per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e compagni, 1775. 
116 (4) p.; in-12°. E6   
Lingua : italiano 
 
CETRA | DEL BUON PASTORE | 
CANZONCINE DIVERSE | O SIANO | 
GIACULAROTIE DA RECITARSI, E 
CANTARSI | IN VARI TEMPI, E OCCASIONI. 
| Psallite Domino in Cithara; | in cithara, & 
voce Psalmi.| Psalm. 97. V. 7. | 
COLL'AGGIUNTA IN FINE DI SETTE | 
PICCOLE MEDITAZIONI PER OGNI | GIORNO 
DELLA SETTIMANA SOPRA LA | IMITAZIONE 
DI GESU' CRISTO. | OPERA | DI UN DOTTO, 
DEVOTO, E ZELANTE | SACERDOTE. | IN 
LUCCA MDCCLXXV. | PER SALV. E GIANDOM. 
MARESC. E COMP. | CON APPROVAZIONE.|| 
 
Note : la segnatura B2 è erroneamente R2; 
pagine 117-120 bianche. 
 
75 x 135 mm 
Note d’esemplare : foro, sembra bruciatura, 
da p. 97 a p. 100  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 114\6) 
 
830.  MONACAZIONE DI ANNA 
SANNINI  
Lucca : per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli e Comp.; 1775.  
XXVI p.; in-8°. A7 
Lingua : italiano 
 
NEL PRENDERE IL SACRO ABITO 
RELIGIOSO | DI S. BENEDETTO | NEL 
VENERABIL MONASTERO | DI S. MICHELE | 
DELLA CITTÀ DI PESCIA | LA NOBILE 
SIGNORA | ANNA SANNINI | COI NOMI |  DI 
| DONNA ANNA FORTUNATA | 
COMPONIMENTI POETICI  | DEDICATI AL 
MERITO SUBLIME |  DELL'ILLUSTRISS. E 
REVERENDISS. MONSIG. | DOMENICO 
VINCENTI | VESCOVO DELLA DETTA 
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CITTA'. | IN LUCCA MDCCLXXV | PER 
SALVATORE E GIAN DOMENICO 
MARESCANDOLI E COMP. | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
Note Dedica: al vescovo di Pescia Domenico 
Vincenti, da parte di Pietro Burlamacchi 
 
140 x 190 mm. 
Note d’esemplare : manoscritto sul 
frontespizio ex Libris Caroli Ambrosij M. 
Vecchi Lucca  e, dopo aver cancellato il nome 
del Vescovo DOMENICO, Francesco 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1201\5) 
 
831.  SOLENNIZZANDOSI…  DAI 
CONFRATELLI DELLA… COMPAGNIA 
DEL SS.  SAGRAMENTO  
Lucca : per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli e Compagni , 1775. 
XL p.; in-8°. A4 B2  
Lingua : italiano, latino 
 
SOLENNIZZANDOSI | CON DEVOTA POMPA 
| DAI CONFRATELLI DELL'ALMA 
COMPAGNIA | DEL | SS. SAGRAMENTO | 
DI CASTELNUOVO | IN GARFAGNANA | LA 
SOLITA TRIENNALE FUNZIONE | DEL 
MARTEDI' SANTO | DELL'ANNO CORRENTE 
MDCCLXXV.| POETICI COMPONIMENTI | 
DEDICATI | A SUA ECCELLENZA | IL 
SIGNOR MARCHESE  | GAUDENZIO 
VALOTTI | GOVERNATORE, E COMANDANTE 
GENERALE DELLA PROVINCIA DELLA GARFAGNANA, 
E PLENIPOTENZIARIO DEGLI STATI | DI MASSA, E 
CARRARA &C. &C. &C.  | IN LUCCA 
MDCCLXXV. | Per SALVATORE E 
GIANDOMENICO MARESCANDOLI E COMPAGNI | 
CON APPROVAZIONE. |  
 
Note : componimenti di: Marsilio Angiocchi, 
Deodato Antonio Maria Bertulini, Pietro Coli, 
Giuseppe Carminati, Rocco Coli, Vincenzo 
Dini, Francesco Maria Dini, Vittore da C. 
Arquato, Pellegrino Giusti, Domenico 
Giovanni Giovannetti, Pellegrino Pellizzoni, 
Giuseppe Raffælli, Niccolò Raffælli, Hermanni 
de Victoriis  
140 x 195 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 990\9) 
 
832.  THESES EX MORUM 
PHILOSOPHIA 
Lucæ : Typis Salvat. et Jo. Dominici 
Marescand. et Soc., 1775. 
X [2] p.; in-8°. A3  
Lingua : latino 
 
THESES | EX MORUM PHILOSOPHIA | 
DELECTÆ, | QUAS SUB AUSPICIIS | 
ILLUSTRISSIMI, AC REVERENDISSIMI | 
ARCHIEPISCOPI | MARTINI BIANCHI | 
ACADEMICO MORE DISPUTANDAS | 
EXHIBENT | LAURENTIUS NARDI C.L. | 
SEMINARII ALUMNUS  | ET | ALOYSIUS 
VANNUCCI C.L | IN EODEM SEMINARIO 
PHILOSOPHIÆ AUDITORI | Qui viribus 
conjuctis alternis vero vicbus obiecto-| nibus 
satisfacient die 9. et 11. Septembris. | LUCÆ 
MDCCLXXV. | Typis Salvat. et Jo. Dominici 
Marescand. et Soc. | Superiorum Permissu.|| 
 
130 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 566/15) 
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1776 
GAMBA, Peregrino 
833.  CARMINE CHE PARLANO 
DELLA STORIA DI PIETRASANTA 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli e comp.], [1776]. 
XX p.; in-8°. A5 
Lingua : italiano 
 
PEREGRINO BAMBA | PETRASANCTENSI | 
EREMITÆ AUGUSTINIANO . EXDEF. | 
NUNC VERO IN SUORUM CONVENTU | 
PRIMAS TENENTI | CUM IN PATRIA EN 
DOMESTICO TEMPLO | SANTICTISSIMÆ 
DIVINÆ MATRIIS | COGNOMINE BONI 
CONSILII | DIES FESTUR AC SOLEMNIS 
HABERENTUR | VI. KAL. JUN. ANNO. 
CHRIST. ÆRÆ | MDCCLXXVI | VT. AB. 
ILLIUS. | RELIGIONE PIETATE VIRTUTE 
SINGULARI | GRATUMQ. ACCEPTUMQ. 
MAGIS | DEIPARÆ ACCIDAT 
MUNUSCULUM | MECOENATIS | SUI | 
MOREM GERENS POETA | CARMINA | 
D.D.D.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
130 x 180 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 665\31) 
 
PORRETTI, Ferdinando  
834.  GRAMMATICA DELLA LINGUA 
LATINA 
Lucca : per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli e comp.; 1776. 
252 p.; in-12°. A-K6 L3 
Lingua : italiano, latino 
 
GRAMMATICA | DELLA LINGUA LATINA | 
DETTATA PER INTERROGAZIONE | AD USO, 
E COMODO DE’ PRINCIPIANTI | DATA ALLA 
LUCE | DAL | P.D. FERDINANDO PORRETTI 
| DOTTORE TEOLOGO COLLEGIATO. | 
NOVISSIMA EDIZIONE. | Riveduta 
dall’Autore, e migliorata in | alcune cose, 
anche per uso delle Pubbliche Scuole. | 
Aggiuntovi un Indice abbondantissimo delle | 
cose principali in essa contenute | PARTE 
PRIMA | IN LUCCA MDCCLXXVI. | Per 
Salvatore e Giandom. Marescandoli e Comp. 
| Con Licenza de’ Superiori.|| 
 
Nota: non si hanno notizie di un secondo 
volume. 
90 x 160 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari), BUSA 
Esemplare consultato : BSL (V.VIII.e.36) 
 
TIRABOSCHI, Girolamo <1731-1794>  
835.  VITA DI SANTA OLIMPIA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e comp.; 1776. 
IX, LXXX p.; in-8°. a3 A-K2 
Lingua : italiano 
 
VITA | DI | SANTA OLIMPIA | VEDOVA | E 
DIACONESSA | DELLA CHIESA DI 
COSTANTINOPOLI | SCRITTA | DA 
GIROLAMO TIRABOSCHI | BIBLIOTECARIO 
| DEL SERENISSIMO DUCA DI MODENA | 
E PROFESSORE ONORARIO | 
NELL’UNIVERSITA’ DI ESSA CITTA’. | IN 
LUCCA MDCCLXXVI. | Per SALVATORE E 
GIANDOM. MARESCANDOLI E COMP. | Con 
Approvazione.|| 
 
130 x 200 mm 
Esemplari :  BSL, BCRA, BAS,  
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Esemplare consultato : BSL (Busta 512\31) 
 
1777 
PONTICELLI, Silvestro Antonio  
836.  L’ESTRO DELLA FEDE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e Comp.; 1777. 
CXXII,  [2] p.; in-4°. A-Q2 P3 
Lingua : italiano 
 
L’ESTRO DELLA FEDE | CONSACRATO | 
ALL’AUGUSTO | FERDINANDO | DI 
BORBONE | REALE INFANTE DI  SPAGNA | 
PIISSIMO PRINCIPE | SERENISSIMO DUCA 
| DI PARMA PIACENZA GUASTALLA | &c. 
&c. &c. | IN LUCCA MDCCLXXVII. | PER 
SALVATORE E GIANDOMENICO MARESCANDOLI E 
COMP. | CON APPROVAZIONE.|| 
 
Nota: l’autore si ricava dalla dedica a p. V, 
datata 24 feb. 1777. 
160 x 210 mm mm. 
Esemplari :  BSL, BPPR 
Esemplare consultato : BSL (S.M. 153-2) 
 
1778 
837.  CATHECHISMUS  
Lucæ : ex Typographia Salvat. e Joann. 
Domin. Marescand. & Soc., 1778. 
[64], 528 p.; in-8°. A-d4 A-2K4    
Lingua : latino 
CATHECHISMUS | EX DECRETO | 
SACROSANCTI CONCILII | TRIDENTINI | 
JUSSU PII V. PONTIFICIS MAXIMI EDITUS.| IN 
CAPITA, ET SECTIONES DISTINCTUS | Variisque 
SS. Patrum Sententiis, & utriusque tum 
novi, | tum veteris Testamenti Auctoritatibus 
munitus | & omni cura emendatus.| CUI 
ETIAM DUO INDICES ADJECTI | Alter earum 
rerum, quæ ad Evangelia Dominicalia, | & 
aliquot Festorum accomadari possunt. | 
Alter earum, quæ in toto Opere continentur.| 
LUCÆ MDCCLXXVIII. | Ex Typographia 
Salvat. & Joann. Domin. Marescand. & Soc. 
| Superiorum Permissu.|| 
 
Note : a lato delle pagine sono stampate in 
carattere più piccolo i riferimenti biblici, in 
corsivo. Un primo catechismo venne 
stampato dai Marescandoli nel 1709. 
  
110 x 165 mm 
Note d’esemplare : alcune pagine hanno 
segni manoscritti.  
Esemplari :  BSL, BCLG 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.e.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
838.  SCRITTURA LEGALE 
Lucæ : Typis Salvatoris, et Joann. Dominici 
Marescandoli, et Soc. , 1778. 
XV, [1] p.; in-4°. A4  
Lingua : latino 
 
DECISIO | ALMÆ ROTÆ LUCENSIS | IN | 
LUCANA, SEU CAMAJORENSI “ 
NOMINATIONIS LIVELLI|  Die 6. Maji 1778. 
| CORAM | ILLUSTRISSIMO DOMINO 
AUDITORE | FRANCISCO MANCIA. | LUCÆ 
MDCCLXXVIII. | TYPIS SALVATORIS, ET 
JOANN. DOMINICI MARESCANDOLI, ET 
SOC. | CUM APPROBATIONE|| 
 
220 x 320 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
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1779 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
839.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli e comp.], [1779]. 
31, [1] p.; in-4°. A8 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALLA INFORMAZIONE 
PUBBLICATA | DALL'EGREGIO | SER 
ROMUALDO | MINUCCIANI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1780 
840.  ALMANACCO PER L’ANNO 
BISESTILE 1780 
In  Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, e compagni, 1780 
120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | per l’ANNO BISESTILE 1780. 
| Colle Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA,| Del Sacro Collegio, Nunzj 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Salv. e Giandom. | 
Marescand. e Comp. )( Con Lic. de’ S.|| 
 
60 x 110 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
  
841.  LE DUE CONTESSE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e Comp.;1780. 
70 p.; in-12°. A8 B10 
Lingua : italiano 
 
LE DUE | CONTESSE | DRAMMA GIOCOSO 
PER MUSICA | DA RAPPRESENTARSI | NEL 
TEATRO S. SALVATORE | DE’ DILETTANTI | 
DELLA COMICA | NEL CARNEVALE 
DELL’ANNO  MDCCLXXX. | DEDICATO | 
ALLE GENTILISSIME | DAME. | IN LUCCA | 
Per Salv. e Giandom.Marescandoli e Comp. | 
Con Approvazione.|| 
 
100 x 150 mm. 
Note d’esemplare : p.2 ms Sig.ra Giuseppa 
Arrighi.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 185\13) 
 
842.  IL GELOSO 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e Comp.; 1780. 
70 p.; in-12°. A8 B10 
Lingua : italiano 
 
IL GELOSO | IN CIMENTO | DRAMMA 
GIOCOSO PER MUSICA | DA 
RAPPRESENTARSI | NEL TEATRO S. 
SALVATORE | DE’ DILETTANTI | DELLA 
COMICA | NEL CARNEVALE DELL’ANNO  
1780. | DEDICATO AL MERITO SEMPRE 
GRANDE | DELLA NOBIL DONZELLA |  LA 
SIGNORA | MARIA TERESA | GUINIGI  | IN 
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LUCCA | Per Salv. e Giandom.Marescandoli 
e Comp. | Con Approvazione. || 
 
100 x 140 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 363\9= 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
843.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucæ : Typis Salvat. & Joann. Marescandoli, 
et  Soc., 1780. 
XVI p.; in-4°. A4 
Lingua : latino 
 
DECISIO | ALMÆ ROTÆ LUCENSIS | IN 
LUCANA CENSUS | Sabathi 8. Aprilis 1780 | 
CORAM| ILLUSTRISSIMO DOMINO  
AUDITORE | ANTONIO SERVANTIO | 
LUCÆ, MDCCLXXX. | Typis SALVAT. & 
JOANN. DOMIN. Marescandoli, & SOC. | 
CUM APPROBATIONE|| 
 
195 x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
844.  SCRITTURA LEGALE [2] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli e comp.], [1780]. 
23, [1] p.; in-4°. A7 [ i.e. A6] 
pp. 18-19 non numerate 
Lingua : italiano 
 
REPLICA | ALL'ULTIMA RISPOSTA 
STAMPATA A NOME | DELL'EGREGIO | SER 
ROMUALDO| MINUCCIANI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
845.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucca : per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli e comp., 1780. 
28, [4] p.; in-4°. A8 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALLA | REPLICA | PUBBLICATA 
ULTIMAMENTE | DALL'EGREGIO | SER 
ROMUALDO | MINUCCIANI. | IN LUCCA 
MDCCLXXX. | PER SALVATORE E 
GIANDOM. MARESCANDOLI E COMP. | Con 
Approvazione.|| 
 
195 x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
846.  SCRITTURA LEGALE [4] 
[Lucca] : [per Salvatore e Giandom. 
Marescandoli e comp.], [1780]. 
17, [3] p.; in-4°. A5 
ultime 3 p. bianche 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALL'ULTIMA STAMPATA | A 
NOME DEL REVERENDO | VINCENZO 
CECCONI.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm. 
Esemplari :  BSL 
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Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1781 
847.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1781 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, e compagni, 1781. 
120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO |  PER L’ANNO 1781. | Colle 
Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA| Del Sacro Collegio, Nunzj 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Salv. e Giandom.| 
Marescand. e Comp. )( Con Lic. de’ S.|| 
 
60 x 110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
CORNELIUS NEPOS  
848.  DE EXCELLENTIBUS VIRIS 
 
Lucæ : Typis Salvat. & Joann. Marescandoli, 
et Soc., 1781. 
228 p.; in-8°. A-H6 J8 
Lingua : latino 
 
CORNELIUS | NEPOS | DE 
EXCELLENTIBUS VIRIS | ACCEDUNT | 
ITALICO IDIOMATE |  INTERPRETATIONES | 
ET| ADNOTATIONES | EDITIO SECUNDA 
LUCANA | LUCÆ 1781. | Typis SALVAT. & 
JOANN. MARESCANDOLI ET SOC. | 
Superiorum Permissu|| 
 
90 x 160 mm 
Note d’esemplare : p.2 ms Questo libro è di 
Francesco Manfredini in Porcari 1784.  
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (G.XXVII.a.15) 
 
MARTELLI LEONARDI, Cristofano Matteo  
849.  FUNERALI DI MARIA TERESA 
IMPERATRICE 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, e compagni, 1781. 
20 p.; in-4°. A5 
Lingua : italiano 
 
NELLE SOLENNI ESEQUIE | RESE IN 
PIETRASANTA | Il d’ XVI. Di Gennajo 
MDCCLXXI | ALLA SACRA CESAREA REALE 
APOSTOLICA MÆSTA’ | DI | MARIA 
TERESA | IMPERATRICE REGINA | 
ORAZIONE | DETTA | DALL’ABATE | 
CRISTOFANO MATTEO MARTELLI 
LEONARDI | PROFESSORE D’ELOQUENZA 
NEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI 
LUCCA | IN LUCCA | Per SALVATORE E 
GIANDOMENICO MARESCANDOLI E COMP. 
| Con Approvazione || 
 
180 x 250 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 580\5) 
 
1782 
850.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1782 
In  Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli, 1782. 
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120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO |  per l’ANNO 1782. | Colle 
Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA,| Del Sacro Collegio, Nunzj 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano| e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Salv. e Dom. 
Maresc.| Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x 110 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
SENZA DATA 
851.  LI  REALI DI FRANCIA 
Lucca : per Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli e Compagni, s.d.  
514 [14] p.; in-8°. A-2K4  
Lingua : italiano 
 
LI | REALI | DI FRANCIA. | Ne’ quali si 
contiene la generazione degl’Im-| peratori, 
Re, Duchi, Principi, Baroni, e | Paladini di 
Francia, | Con l’imprese grandi, e battaglie 
da loro fatte; | COMINCIANDO DA | 
COSTANTINO IMPERATORE, | Sino ad 
Orlando Conte d’Anglante. | In questa nuova 
impressione purgati diligentemente | da 
infiniti errori sì della stampa, come della | 
lingua, e ridotti alla vera Lezione, | da 
intelligenza de’ sensi.| In Lucca per Salv. e 
Giand. Maresc. e Comp.  Con Lic. de’ Sup. || 
 
120 x 140 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCFO 
Esemplare consultato : BSL (B.VIII.e.49) 
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DOMENICO MARESCANDOLI  (1782-1805) 
1782 
BERARDI, Carlo Agostino  
852.  CENTENARIO D 'ORAZIONI 
SACRE 
In Lucca, per Domenico Marescandoli, 1782. 
2 v. 
Note : dedicato a Stefano Giustiniani.  
 
1. 
Centenario d’orazioni sacre : tomo primo 
IX, 412 p.; 4°. †2, A-3D2 3E3   
Lingua : italiano 
 
CENTENARIO | D'ORAZIONI SACRE | 
DISTRIBUITE PER CIASCUN MESE 
DELL'ANNO |  E IN DUE TOMI DIVISE |  
DAL REVERENDO PADRE | CARLO 
AGOSTINO BERARDI |  D'ONEGLIA | 
PREDICATORE, ED EX-LETTORE 
CAPPUCCINO | DELLA PROVINCIA DI 
PIEMONTE | TOMO PRIMO.  | DEDICATO |  
A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA |  
MONSIGNOR | STEFANO GIUSTINIANI | 
VESCOVO D'ALBENGA EC. | IN LUCCA 
MDCCLXXXII. | Per DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione|| 
210 x 265 mm  
 
2. 
Centenario d’orazioni sacre : tomo secondo 
[1], 373, [5] p.; in-4°. A-3A2  
Lingua : italiano 
 
CENTENARIO | D'ORAZIONI SACRE | 
DISTRIBUITE PER CIASCUN MESE 
DELL'ANNO |  E IN DUE TOMI DIVISE |  
DAL REVERENDO PADRE | CARLO 
AGOSTINO BERARDI | D'ONEGLIA | 
PREDICATORE, ED EX-LETTORE 
CAPPUCCINO | DELLA PROVINCIA DI 
PIEMONTE | TOMO SECONDO.  | 
DEDICATO |  A SUA ECCELLENZA 
REVERENDISSIMA |  MONSIGNOR | 
STEFANO GIUSTINIANI | VESCOVO 
D'ALBENGA EC. | IN LUCCA MDCCLXXXII. | 
Per DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
210 x 265 mm  
Esemplari :  BSL, BPCA, BCTE, BUSA, BSAT, 
BCAE 
Esemplare consultato : BSL (CC.III.i.1\2) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
853.  SCRITTURA LEGALE 
[Lucæ] : [ex typographia Dominici 
Marescandoli], [1782]. 
VIII p.; in-4°. A2 
Lingua : italiano 
 
MOTIVA DISSENSUS | ILLUSTRISSIMI D. 
AUDITORIS | DOMINICI A CARRETTO | 
MANCURTI | IN LUCANA CREDITI | Diei 10. 
Aprilis 1782. | INTER | REV. 
BERNARDINUM | ET | ROSAM CÆCILIAM | 
UTRINQUE DE PUCCINELLIS..|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
854.  FABULÆ 
Lucæ : typis Dominici Marescandoli, 1782. 
350 [8] p.; in-12°. A-P6 
Lingua : latino 
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ÆSOPI | PHRYGIS, | ET | ALIORUM 
FABULÆ, | Quorum nomina sequens | 
pagella indicabit. | Elegantissimis Iconibus in 
gratiam | Studiosæ juventutis | illustratæ. | 
Pluribusque auctæ, & diligentius | quàm 
ante hac emendatæ. | Cum Indice 
locupletissimo | LUCÆ MDCCLXXXII. | 
Typis Dominici Marescandoli Sup. Perm.|| 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.III.a.32) 
 
855.  RIME  
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1782 
XI (1) p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
RIME | PER LA SOLENNE ESPOSIZIONE E 
PROCESSIONE | DEL | SS. CROCIFISSO | 
CHE SI VENERA NELLA CAPPELLA | 
DELL'ALMA COMPAGNIA | DEL SS. 
SAGRAMENTO | IN| S. PIETRO DI 
CASTELNUOVO | IN GARFAGNANA. | 
DEDICATE DAI FESTAJOLI | A S.E. IL SIG. 
CONTE | CAMILLO POGGI | CIAMBERLANO, 
E CONSIGLIER DI STATO DI | S.A.S. DI 
MODENA | COMANDANTE GENERALE, E 
GOVERNATORE DELLA GARFAGNANA | 
PLENIPOTENZIARIO DI MASSA ec. | IN 
LUCCA )( MDCCLXXXII. | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
135 x 185 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 947-14)  
 
 
 
1783 
856.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1783 
In  Lucca : per Domenico Marescandoli, 
1783. 
120 p.; in-8°. A-E6  
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO |  per l’ANNO 1783. | Colle 
Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA,| Del Sacro Collegio, Nunzj 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc. | 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
MARZI, Girolamo <sec. 17.>  
857.  LA RAPPRESENTAZIONE DI S.  
ULIVA 
In  Lucca : per Domenico Marescandoli,  
1783. 
82 p.; in-12°. A-B6 C8 
Lingua : italiano 
 
LA | RAPPRESENTAZIONE | DI | S. ULIVA | 
DI | GIROLAMO MARZII | Di nuovo con 
somma diligenza | corretta, e ristampata.| IN 
LUCCA, per Domenico Marescandoli | Con 
Approvazione || 
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dono Giannini 
busta 15-1) 
 
1784 
858.  ALMANACCO PER L’ANNO 
BISESTILE 1784 
In  Lucca : per Domenico Marescandoli,  
1784. 
120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | PER L’ANNO BISESTILE 
1784. | Colle Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA| Del Sacro Collegio, Nunzj 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso Italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc. | 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
859.  PRATICA PER UN GIORNO DI 
RITIRO IN CIASCUN MESE 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1784. 
120 p.; in-12°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
PRATICA | PER UN GIORNO DI RITIRO | IN 
CIASCUN MESE | Diretta a due Monasterj | 
DI RELIGIOSE | Che aveano fatto di fresco | 
GLI SPIRITUALI ESERCIZJ | IN LUCCA | Per 
DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
60 x110 mm 
Note d’esemplare : ms. dell’abate 
Gianbattista Manzi ex-gesuita.  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 208-5) 
 
860.  MONACAZIONE DI LAURA M.  
SERAGINA CONTRONI 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1784. 
XLX p.; in-8°. A-C4  
Lingua :  italiano 
 
NEL VESTIRE | L'ABITO RELIGIOSO | LA 
NOBIL DONZELLA SIGNORA | LAURA M. 
SERAFINA | CONTRONI | NEN 
NOBILISSIMO MONISTERO | DI SAN 
MICHELE ARCANGELO | COL NOME DI | S. 
M. ANNA SERAFINA | RIME | IN LUCCA 
MDCCLXXXIV. | Per DOMENICO 
MARESCANDOLI | CON APPROVAZIONE.|| 
 
Note : sonetti di Antonio da Limano, Jacopo 
Cristofanini, Ubaldo Mari; Damiro Cerintio, 
vincenzo Mazzoni, Luigi Toracchi, Federigo 
de' Nobili, Cristofano Martelli, Michel Antonio 
Ghirlanducci, Francesco Franceschi, Ranier 
Luigi Mari, Carlo Ambrogio Maria Vecchi. il 
sonetto di Carlo Ambrogio Maria Vecchi ha 
correzioni manoscritte.  
130 x 190 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL 8busta 1145-14) 
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1785 
861.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1785 
In  Lucca : per Domenico Marescandoli,  
1785. 
120 p.; in-8° A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | per l’ANNO MDCCLXXXV. | 
Colle Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA| Del Sacro Collegio, Nunzi 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc. | 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x 110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
MARTELLI LEONARDI, Cristofano Matteo  
862.  LETTERA 
Lucca : per Domenico Marescandoli,  [1785]. 
XXXVI, [2] p.; in-8°. A9  
Lingua : italiano 
 
ALLA | ILLUSTRISSIMA SIGNORA | GIULIA 
MARTELLI | DI MIASINO | IN OCCASIONE | 
DELLE SUE FELICISSIME NOZZE |  
LETTERA  | IN LUCCA | Per DOMENICO 
MARESCANDOLI | CON APPROVAZIONE.|| 
 
Note : autore e data sono ricavati dal 
catalogo. 
 
140 x 190 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 765-5) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
863.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1785. 
28 p.; in4°. A7 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALLA | ALLEGAZIONE | 
PUBBLICATA IN FAVORE | DEL NOBILE 
SIGNORE | FRANCESCO LUIGI TALENTI | 
CONTRO IL SIGNORE | GIOV. MICHELE 
TONELLI | NELLA CAUSA DI RENDIMENTO 
DI CONTI | AVANTI | GL’ILLUSTRISSIMI 
SIGNORI | GIUDICI D’APPELLO | DELLA 
CORTE DE’ MERCANTI | E LORO SIGNOR 
CONSULTORE | ILLUSTRISSUMO SIGNORE 
AUDITORE | GIOV. BATTISTA AMATORE | 
MANFRINI | IN LUCCA MDCCLXXXV. | 
DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
200 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
864.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : Domenico Marescandoli, 1785. 
28 p.; in-8°. A7 
Lingua : italiano 
RISPOSTA | ALLA | ALLEGAZIONE | 
PUBBLICATA IN FAVORE | DEL NOBILE 
SIGNORE | FRANCESCO LUIGI TALENTI | 
CONTRO IL SIGNORE | GIOV. MICHELE 
TONELLI | NELLA CAUSA DI RENDIMENTO 
DI CONTI | AVANTI | GL'ILLUSTRISSIMI 
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SIGNORI | GIUDICI D'APPELLO  | DELLA 
CORTE DE' MERCANTI | E LORO SIGNOR 
CONSULTORE | ILLUSTRISSIMO SIGNORE 
AUDITORE | GIOV. BATTISTA AMATORE | 
MANFRINI |  IN  LUCCA MDCCLXXXV. | 
DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1786 
865.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1786 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1786. 
120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO |  per l’ANNO MDCCLXXXVI. | 
Colle Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA,| Del Sacro Collegio, Nunzi 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano| e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc.| 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x 110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
 
 
 
COLTRATO, Antonio Maria  
866.  NOVE MEDITAZIONI 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1786. 
146 [2] p.; in-8°. A-H4 I5 
Lingua : italiano 
 
NOVE MEDITAZIONI | Che contengono in 
ristretto e con ordine | LA VITA DEL GRAN 
DOTTORE | SANTO AGOSTINO | Con alcuni 
esercizi di divozione | per la sua Novena | 
DATE IN LUCE DAL SACERDOTE | D. 
ANTONIO MARIA | COLTRATO | in ROMA, 
ed in LUCCA 1786. | Per DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione|| 
 
105 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.V.d.6) 
 
MARTELLI LEONARDI, Cristofano Matteo  
867.  MONACAZIONE DI ROSA 
BARBANTINI 
[Lucca] : [per Domenico Marescandoli], 
[1786]. 
[4] p.; in-4°. A 
Lingua : italiano 
 
ALLA VIRTUOSA DONZELLA | LA SIG. ROSA 
BARBANTINI | Che il dì 29 d’Ottobre 
dell’anno 1786 | PRENDE IN LUCCA L’ABITO 
RELIGIOSO FRA LE REV. MADRI CAPPUCCINE | 
COL NOME | DI SUORI MARIA DOMENICA 
NEL PARADISO | CANZONE|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
190 x 270 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 157-22) 
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1787 
868.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1787 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1787. 
119 p.; in-8°. A-E6  
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | PER L’ANNO MDCCLXXXVII. 
| Colle Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA| Del Sacro Collegio, Nunzi 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc. | 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x 110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
869.  ISTRUZIONE DI SACRI RITI, E 
CERIMONIE PER BEN CELEBRARE LA 
S.  MESSA PRIVATA 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1787. 
144 p.; in-8°. A-E6  
Lingua : italiano 
 
ISTRUZIONE | DI SACRI RITI, E CERIMONIE 
| Per ben Celebrare la |  S. MESSA PRIVATA 
| Come ordina la Rubrica del Messale, ag-| 
giuntevi alcune poche cose cavate da | gravi 
Autori, annotate col segno * | Coll'aggiunta 
delle Cerimonie da osser- | varsi nella S. 
MESSA privata, che si ce- | lebra avanti al SS. 
Sacramento esposto, | ed avanti il Vescovo in 
propria Diocesi, | Il Catalogo de' principale 
difetti che si commettono nelle Celebrazione 
| della S. MESSA, | La Preparazione della S. 
MESSA, | ed altre necessarie Orazioni, | Con 
in fine stampatovi l'ORDO MISSÆ, | con una 
Messa intiera per maggior | comodità degli 
Ordinandi; accioc- | chè da se, senza aver 
bisogno di | Messale, possano istruirsi ne' Sa-
| cri Riti, e Cerimonie. | IN LUCCA 
MDCCLXXXVII. | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con licenza de' 
Superiori.|| 
 
75 x 135 mm 
Nota d'esemplare: sul frontespizio, ms. “Ad 
uso del P. Andrea da Gugliano”  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 257-49) 
 
870.  INDEX RERUM 
Lucæ : Typis Domenici Marescandoli, 1787. 
120 p.; in-4°. A-F4, G6   
Lingua : latino 
 
INDEX | RERUM | SEU | CAPITULA VARIA | 
QUÆ CONTINENTUR IN LIBRIS | CAJI PLINII 
| SECUNDI | DE REBUS NATURALIBUS | 
SUMMATIM DESUMPTA. | LUCÆ 
MDCCLXXXVII | TYPIS DOMINICI 
MARESCANDOLI | CUM APPROBATIONE|| 
 
Note : la dedica ai Studiosis adolescentibus  è 
firmata da Antonius Cagnacci Treschetti 
rector. 
90 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 272-11) 
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871.  LAUDI 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1787. 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
LAUDI | DA CANTARSI DA I FRATELLI | 
DELL’ALMA COMPAGNIA | DI | S. 
PELLEGRINO | Nel portarsi all’Alpi a venerari 
| il di lui Sacro Corpo | L’ANNO 1787. | IN 
LUCCA per DOMEN. MARESCANDOLI | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
75 x 140 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 987-9) 
 
872.  SAGGIO  
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1787. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
SAGGIO | DI RIFLESSIONI | CHE NON SONO 
ISTORICHE NE' FILOSOFICHE | Intorno | IL 
DISCORSO ISTORICO-FILOSOFICO | SOPRA 
IL TREMUOTO ec. ec. | Stampato prima in 
Cesena, e poi in Fænza. | Contenute in una 
lettera indirizzata ad un | Dottore Bolognese. 
| …tenet insanabile multos | scribendi 
Cachœthes …| JUV. | IN LUCCA 1787 | PER 
DOMENICO MARESCANDOLI, CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
120 x 170 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 708-16) 
 
 
 
 
 
1788 
873.  ALMANACCO PER L’ANNO 
BISESTILE 1788 
In  Lucca : per Domenico Marescandoli,  
1788. 
120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | PER L’ANNO BISESTILE 
1788. | Colle Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA| Del Sacro Collegio, Nunzi 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc. | 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x 110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
874.  RACCOLTA DI SONETTI  
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1788. 
VIII p.; in-8°. A2 
Lingua : italiano 
 
RACCOLTA DE' SONETTI | SEPARATAMENTE 
DISTRIBUITI | PER LA SOLENNE 
PROCESSIONE | Nel Venerdì dopo Pasqua | 
DEL | SS. CROCIFISSO | CHE SI VENERA 
NELLA PIEVE | DI COLLODI. | IN LUCCA 
1788. | PER DOMENICO MARESCANDOLI )( CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
140 x 200 mm  
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Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 855-20) 
 
DA TROMBA, Francesco 
875.  TREBISONDA 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1788. 
254 p.; in-8°. A-Q4 
Lingua : italiano 
 
TREBISONDA | NELLA QUALE | Si tratta di 
nobilissime Battaglie, con la | vita; e morte | 
DI RINALDO | DI FRANCESCO TROMBA DA 
GUALDO | DI NOCERA | Nuovamente 
ristampato e ricorretto.| IN LUCCA, 1788. | 
Per Domenico Marescandoli)( Con 
Approvazione.|| 
 
120 x 160 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Y.1.f.54) 
 
1789 
876.  ALMANACCO PER L’ANNO 
1789 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1789. 
120 p.; in-8°. A-E6 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO |  PER L’ANNO 1789. | Colle 
Nascite, e Morti |  DE’ PIU’ 
RAGGUARDEVOLI | PRINCIPI, | E SOVRANI 
| DI EUROPA| Del Sacro Collegio, Nunzi 
Ponti-| ficj, e degli Arcivescovi, e | Vescovi 
della Toscana.| Col levare del Sole, far della 
Lu-| na, mezza Notte, e mezzo Gior-| no 
secondo l’uso italiano|  e Francese, e con 
molte | altre notizie.|  In questa nuova 
Edizione accresciuto | e diligentemente 
corretto.| IN LUCCA, per Domen. Maresc. | 
Con Lic. de’ Super.|| 
 
60 x 110 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
877.  QUÆSTIONES EX UNIVERSA 
PHYSICA 
Lucæ : typis Dominici Marescandoli, 1789. 
28 p.; in-4°. A9 [i.e. A7] 
Lingua : latino 
 
QUÆSTIONES | EX UNIVERSA PHYSICA 
DE PROMPTÆ | QUAS | ILLUSTRISSIMO, 
ET REVERENDISSIMO ARCHIEPISCOPO| 
PHILIPPO SARDI | D.D.D.| DUO SEMINARII 
LUCENSIS CLERICI | ANGELUS ANDREAS 
ALOYSIUS ADAMI | ET | JOANNES 
BAPTISTA TACCHELLI | QUI CONJUNCTIS 
VIRIBUS, ALTERNIS VICIBUS OBJECTA 
DILUENT | Facta post quartum cuique 
contradicendi facultate | LUCÆ 
MDCCLXXXIX. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | CUM APPROBATIONE.|| 
 
150 x 190 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 356-1) 
 
MEI, Vincenzo  
878.  PROPOSITIONE THEOLOGICÆ 
Lucæ : typis Dominici Marescandoli, 1789. 
VIII p.; in-8°. A2 
Lingua : latino 
 
PROPOSITIONES THEOLOGICÆ | QUAS | 
FAUSTISSIMIS SUB AUSPICIIS | S. PETRI 
THOMÆ ORDINIS CARMELITARUM | 
STUDIORUM PATRONI | Publice 
propugnandas exhibet | P. LECTOR | 
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VINCENTIUS MEI | LUCENSIS A CAMPO 
MAJORI | IN PROVINCIA DE URBE EJUSDEM 
INSTITUTI ALUMNUS| Nec non in Lucenāi 
Cœnobio Sacræ Theologiæ Auditor | Facta 
cuilibet Profeāāori poāt Tertium argumentandi 
| facultate. | LUCÆ MDCCLXXXIX. | Typis 
DOMINICI MARESCANDOLI | CUM 
APPROBATIONE.|| 
 
140 x 190 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 956-36) 
 
DALL'OCCA, Giovanni Battista  
879.  INSTITUTIONE THEOLOGICÆ 
Luca : typis Dominici Marescandoli, 1789-
1791. 
8 v. 
Lingua : latino 
 
1. 
Institutuone teologicæ : tomo I, pars I 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1789. 
VIII, 232 p.; in-12°. †2 A-I6 K4  
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI I. PARS I. | LUCÆ 
MCDDLXXXIX. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
Note d’esemplare : appunti manoscritti a 
bordo pagina. Caratteri della datazione nel 
frontespizio invertiti. 
 
2. 
Institutuone teologicæ : tomo I, pars II 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1789. 
442 p.; in-12°. A-S6 T3  
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI I. PARS II. | LUCÆ 
MDCCLXXXIX. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
Note d’esemplare : appunti manoscritti a 
bordo pagina 
 
3. 
Institutuone teologicæ : tomo II, pars I 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1789. 
324 p.; in-12°. A-N6 O3  
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI II. PARS I. | LUCÆ 
MDCCLXXXIX. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
Note d’esemplare : appunti manoscritti a 
bordo pagina 
 
4. 
Institutuone teologicæ : tomo II, pars II 
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Luca : typis Dominici Marescandoli : 1790. 
423 p.; in-12°. A-R6 S4  
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI II. PARS II. | LUCÆ 
MDCCLXXXX. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
 
5. 
Institutuone teologicæ : tomo III, pars I 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1790. 
430 p.; in-12°. A2 B-S6 T4  
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI III. PARS I. | LUCÆ 
MDCCLXXXX. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
Note d’esemplare : appunti manoscritti a 
bordo pagina 
 
6. 
Institutuone teologicæ : tomo III, pars II 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1791. 
336, 56 [i.e. 392] p.; in-12°. A2 B-O6 P4 
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI III. PARS II. | Accedit Tabula 
cronologia rerum spectantium | AD 
HEBDOMADAS DANIELIS | EJUSDEM 
AUCTORIS. | LUCÆ MDCCLXXXXI. | Typis 
DOMINICI MARESCANDOLI | Cum 
Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
 
7. 
Institutuone teologicæ : tomo IV, pars I 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1791. 
390 p.; in-12°.  A-Q6 R6  
 
INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI IV. PARS I. | LUCÆ 
MDCCLXXXXI. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
Note d’esemplare : appunti manoscritti a 
bordo pagina. Datazione errata 
 
8. 
Institutuone teologicæ : tomo IV, pars II 
Luca : typis Dominici Marescandoli : 1791. 
326 p.; in-12°. A2 B-O6 P2 
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INSTITUTIONE | THEOLOGICÆ | AUCTORE 
| JOANNE BAPTISTA | DALL’OCCA | SACRÆ 
THEOLOGIÆ DOCTORE COLLEGIATO, AC | 
BONONIÆ IN PATRIA UNIVERSITATE PUBLICO | 
PROFESSORE, NEC NON PERINSIGNIS COL-| 
LEGIATÆ S. PETRONII CANONICO. | EDITIO 
ALTERA | TOMI IV. PARS II. | LUCÆ 
MDCCLXXXXI. | Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Approbatione.|| 
 
100 x 185 mm 
Note d’esemplare : appunti manoscritti a 
bordo pagina. Datazione errata 
 
Esemplari :  BPPR  
Esemplare consultato : BPPR (PAL 12615) 
 
1790 
 
BERARDI, Carlo Agostino  
880.  PREDICHE QUARESIMALI 
Lucca : per Domenico Marescandoli,  1790. 
VIII, 331 [1] p.; in4°. *2, A-2R2, 2S3  
Lingua : italiano 
 
PREDICHE | QUARESIMALI | DEL 
REVERENDO PADRE | CARLO AGOSTINO 
BERARDI  D'ONEGLIA | PREDICATORE, ED 
EX-LETTORE CAPPUCCINO | DELLA 
PROVINCIA DI PIEMONTE | DEDICATE | A 
SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA  | 
MONSIGNOR GIUSEPPE MOROZZO | 
TORINESE | GOVERNATORE DI CIVITAVECCHIA 
NELLO STATO ECCLESIASTICO | Coll'aggiunta | 
DI SETTE DISCORSI | PER LI SETTE 
VENERDI' DI QUARESIMA | IN LUCCA 
1790. | Per DOMENICO MARESCANDOLI | 
CON APPROVAZIONE.|| 
 
205 x 310 mm 
Note : il testo è diviso in due colonne. 
Note d’esemplare : Sul frontespizio, 
manoscritto: Ad uso del P. Innocenzo da 
Casabasine, app.tto alla Libreria de Capp.ne 
| di Guamo | con licenza del Mr. S. 
Commiss.o; note e asterischi manoscritti 
 
Esemplari :  BSL, BPCA 
Esemplare consultato : BSL (CC. III.i.6) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
881.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1790. 
42, [2] p.; in-4°. A-B3, C4 
Lingua : italiano 
 
INFORMAZIONE | DI RAGIONE E DI FATTO 
| IN FAVORE | DEL NOBILE SIGNORE | 
IPPOLITO DE' NOBILI | CONTRO | I NOBILI 
SIGNORI | CANONICO LUIGI MANSI | E | 
CESARE GIUSEPPE SARDI | NELLA | 
LUCANA FIDEICOMMISSI | DE | BENASSAIS 
| IN LUCCA 1790. | PRESSO DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
882.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1790. 
11, [1] p.; in-4°. A3 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALLA | CONSULTAZIONE | 
PUBBLICATA | IN FAVORE | DEL NOBILE 
SIGNORE | CESARE GIUSEPPE SARDI| 
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NELLA | LUCANA FIDEICOMMISSI | DE | 
BENASSAIS | IN LUCCA 1790. | PRESSO 
DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
883.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1790. 
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | ALLA | INFORMAZIONE | 
PUBBLICATA | IN FAVORE | DEL NOBILE, E 
REVERENDISSIMO CANONICO | LUIGI 
MANSI | NELLA | LUCANA FIDEICOMMISSI | 
DE | BENASSAIS | IN LUCCA 1790. | 
PRESSO DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
884.  SCRITTURA LEGALE [4] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1790. 
24 p.; in-4°. A6 
Lingua : italiano, latino 
 
PARERE | PER LA VERITA’ | DEL SIGNORE 
| BERNARDO LESSI | NELLA LUCANA 
PROMOGENITURÆ | DE | BENASSAIS.| IN 
LUCCA 1790. | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
 
Adami, Giuseppe Maria  
885.  QUÆSTIONES LOGICO-
METAPHYSACÆ 
Lucæ : Typis Domenici Marescandoli, 1790.  
16 p.; in-4°. A4 
Lingua : latino 
 
QUÆSTIONES | LOGICO – METAPHYSICÆ 
| QUAS | IN SEMINARIO LUCENSI | ACCADEMICO 
MORE | Publicè propugnandas assumit | 
STEPHANUS RAINERIUS PARRA | IN 
EODEM SEMINARIO PHILOSOPHIÆ 
AUDITOR | LUCÆ MDCCXC. | Typis 
DOMINICI MARESCANDOLI Cum Approbatione|| 
 
200 x 270 mm 
Note d’esemplare : a pagina 16, la data è 
manoscritta all’interno di una parte 
stampata  
Anno 1790. die <manoscritto> 6 
</manoscritto> Semptembris. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 49-10) 
 
1791 
 
BÖHMERI, Justi Henningii  
886.  INTRODUCTIO IN JUS 
DIGESTORUM ... 
Lucæ : Typis Dominigi Marescandoli, 1791. 
3 v. 
Lingua : latino 
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1. 
Introductio in jus digestorum : pars prima. 
XX, 427 [5] p.; in-12°. a5; A-S6 [5 carte non 
segnate] 
 
JUSTI HENNINGII BÖHMERI | PROFESSORIS 
JUR. ORDINAR. IN REGIA | FRIDERICIANA 
| INTRODUCTIO | IN | JUS DIGESTORUM | 
Sensum pariter ac usum singularum | 
materiarum succincte exhibens | Expurgata, 
& correcta. | ACCESSERUNT TITULI | DE | 
VERBORUM SIGNIFICATIONE | ET DE | 
REGULIS JURIS | ordine alphabetico 
congesti | CUM DUPLICI INDICE.| PARS 
PRIMA. | LUCÆ 1791. | TYPIS DOMINIGI 
MARESCANDOLI | Censorum permissu.|| 
 
2. 
Introductio in jus digestorum : pars secunda. 
348 p.; in-12°. A-N6 O9 
 
JUSTI HENNINGII BÖHMERI | PROFESSORIS 
JUR. ORDINAR. IN REGIA | FRIDERICIANA 
| INTRODUCTIO | IN | JUS DIGESTORUM | 
Sensum pariter ac usum singularum | 
materiarum succincte exhibens | Expurgata, 
& correcta. | ACCESSERUNT TITULI | DE | 
VERBORUM SIGNIFICATIONE | ET DE | 
REGULIS JURIS | ordine alphabetico 
congesti | CUM DUPLICI INDICE.| PARS 
SECUNDA. | LUCÆ 1791. | TYPIS DOMINIGI 
MARESCANDOLI | Censorum permissu.|| 
 
Note d’esemplare : alcune note manoscritte a 
margine del testo 
 
3. 
Introductio in jus digestorum : pars tertia. 
516 p.; in-12°. A-T6 X9 
 
JUSTI HENNINGII BÖHMERI | PROFESSORIS 
JUR. ORDINAR. IN REGIA | FRIDERICIANA 
| INTRODUCTIO | IN | JUS DIGESTORUM | 
Sensum pariter ac usum singularum | 
materiarum succincte exhibens | Expurgata, 
& correcta. | ACCESSERUNT TITULI | DE | 
VERBORUM SIGNIFICATIONE | ET DE | 
REGULIS JURIS | ordine alphabetico 
congesti | CUM DUPLICI INDICE.| PARS 
TERTIA. | LUCÆ 1791. | TYPIS DOMINIGI 
MARESCANDOLI | Censorum permissu.|| 
 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (V.IV.b.2-4) 
 
PRETI, Andrea Antonio  
887.  THESES EX LOCIS 
THEOLOGICIS SELECTÆ 
Lucæ : Typis Dominici Marescandoli, 1791. 
20 p.; in-8°. a5 
Lingua : latino 
 
THESES | EX LOCI THEOLOGICIS | 
SELECTÆ | MORE ACADEMICO 
PROPUGNANDÆ | QUAS | ILLUSTRISSIMO 
AC REVERENDISSIMO | ARCHIEPISCOPO | 
PHILIPPO SARDI | D.D.D.| ANDREAS 
ANTONIUS PRESTI | SEMINARII LUCENSIS 
PRÆFECTUS | FACTA CUI LIBET 
CONTRADICENDI FACULTATE. | LUCÆ 
1791 | TYPIS DOMINICI MARESCANDOLI | Cum 
Approbatione|| 
 
Esemplari :  BSL  
Esemplare consultato : BSL (busta 726-10) 
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LUCCA, (Repubblica) Rota 
888.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1791. 
LVII, [3] p.; in-4°. A9 B6 
Lingua : italiano, latino 
 
ALLEGAZIONE | DELL'ILLUSTRISSIMO 
SIGNOR | FRANCESCO MARIA REALI | 
AVVOCATO DELLA CURIA ROMANA| In 
favore | DEL SIGNORE | FRANCESCO 
BONGI | Contro | IL NOBILE SIGNORE 
PIETRO TEODORO CALANDRINI | NELLA | 
LUCANA FIDEICOMMISSI | PENDENTE 
AVANTI L'ILLUSTRISS. SIGG. GIUDICI | 
DELL'ALMA ROTA | DELLA CITTA' DI 
LUCCA. | IN LUCCA 1791. | PER 
DOMENICO MARESCANDOLI | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
889.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1791. 
[1] p.;  
Lingua : latino 
 
VOTO | PER LA VERITA' | DEL SIGNORE | 
TOMMASO MAGNANI | AVVOCATO DI 
COLLEGIO NELLA CURIA FIORENTINA | 
NELLA | LUCANA FIDEICOMMISSI | TRA LA 
NOB. E VEN. SIGNORA | CATERINA MARIA 
ANGELA | SARDINI ZUCCHETTI | DA UNA 
PARTE | E LE NOBILI SIGNORE | TRENTA E 
TALENTI | DALL'ALTRA. | IN LUCCA 1791. | 
PRESSO DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.||   
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1792 
Bernardini, Giovanni Paolino  
890.  DE MORUM DISCIPLINA 
Lucæ : typis Dominici Marescandoli, 1792. 
2v. 
Lingua : latino 
 
1. 
De morum disciplina : tomus primus 
422 p.; in-8°. A-2B4, 2C6  
 
DE MORUM | DISCIPLINA | LIBRI QUATUOR  
| QUOS | IN TIRORUM SUORUM | 
Commodum conscripsit | JOANNES 
PAULINUS BERNARDINI | TOMUS PRIMUS. | 
Editio secunda ab Auctore aucta, & 
emendata. | LUCÆ MDCCLXXXXII. | Typis 
DOMINICI MARESCANDOLI | Cum 
Approbatione.|| 
 
150 x 215 mm  
 
2. 
De morum disciplina : tomus secundus 
516 [1] p.; in-8°. A-2H4, 2I5   
 
DE MORUM | DISCIPLINA | LIBRI QUATUOR  
| QUOS | IN TIRORUM SUORUM | 
Commodum conscripsit | JOANNES 
PAULINUS BERNARDINI | TOMUS SECUNDUS. 
| Editio secunda ab Auctore aucta, & 
emendata. | LUCÆ MDCCLXCII. | Typis 
Marescandoli. Cum Approbatione.|| 
 
150 x 215 mm  
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Esemplari :  BSL, BSCA 
Esemplare consultato : BSL 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
891.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli,  
1792. 
XVI p.; in-4°. A4 
Lingua : italiano 
 
RISPOSTA | PER LI SPP. | POMPEO 
GUIDICCIONI | e | NICOLAO TORRE | 
ALL'INFORMAZIONE | NELLA | LUCANA | 
PRÆTENSÆ REMOTIONIS  | 
ADMINISTRATIONIS CURÆ.| IN LUCCA 
MDCCXCII. |  PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | CON APPROVAZIONE.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
892.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli,  
1792. 
28 p.; in-4°. A-B3 
Lingua : italiano 
 
ALLEGAZIONE | DI RAGIONE, E DI FATTO, | 
PER IL SIGNORE ALFIERE | CESARE 
BARONI | NELLA CAUSA | PENDENTE IN 
GRADO DI RICORSO | AVANTI | L'ALMA 
ROTA | TRA IL MEDESIMO | e| IL NOBILE 
SIGNORE | BALDASSARE | FIGLIO MINORE 
DELLI NOBILI SIGNORI | QUINTA BARONI | 
e | VINCENZO GIUGALI | LANDUCCI | IN 
LUCCA 1792. PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione. || 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1793 
VINCESLAO DI PRATO  
893.  NOVENA 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1793. 
48 p.; in-24°. A-B6  
Lingua : italiano 
 
NOVENA | IN APPARECCHIO ALLA FESTA | 
DELL'AMMIRABILE PENITENTE | S. 
MARGHERITA | DA CORTONA | DEL | 
TERZ'ORDINE DI S. FRANC. | Del P. 
Vinceslao di Prato | Minore Osservante. | 
LUCCA 1793. | Presso DOM. 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
80 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q.XXVI.a.29) 
 
894.  LA RAPPRESENTAZIONE E 
FESTA DI ROSANNA 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1793. 
[36 ] p; in-8°. C6  
Lingua : italiano 
 
LA RAPPRESENTAZIONE | E FESTA | DI 
ROSANNA | Nuovamente ristampata, e con 
diligenza | corretta. |  IN LUCCA 1793 | Per 
Domenico Marescandoli | Con 
Approvazione.|| 
 
Note : pessima carta, frequenti sbavature 
nell'inchiostro, pochissimo margine 
75 x 135 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
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Esemplare consultato : BSL (E.V.h.8) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
895.  SCRITTURA LEGALE 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1793. 
XIX, [1] p.; in-4°. A5 
Lingua : italiano 
 
GIUSTIFICAZIONE | DELL'AVVOCATO | 
GIOVACCHINO REBOA | ROMANO | GIA' 
GIUDICE ORDINARIO DI QUESTA | 
SERENISSIMA REPUBBLICA | INNANZI | GLI 
ILLUSTRISSIMI SIGNORI | GIUDICI 
SINDACATORI. | IN LUCCA 1793. |  PER 
DOMENICO MARESCANDOLI | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1794 
 
BERNARDINI, Giovanni Paolino  
896.  ESAMI E REGOLE PRATICO – 
MORALI  
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 1794 
4 v. 
Lingua : italiano  
 
1. 
Esami e regole pratico – morali : tomo I 
XVI, 440 p.; in-8°. a3 A-2C4  2D6  
 
ESAMI | E | REGOLE | PRATICO - - 
MORALI | DEL SACERDOTE | GIOVANNI PAOLINO 
BERNARDINI | DEDICATE | ALL'ALTEZZA 
SERENISSIMA | DI ERCOLE III. | DUCA DI 
MODENA, REGGIO, | MIRANDOLA ec. ec. 
ec. | TOMO I. | IN LUCCA MDCCXCIV. | 
Presso  DOMENICO MARESCANDOLI | con 
Approvazione. || 
   
135 x 205 mm 
Note d’esemplare : sul foglio di guardia, 
manoscritto Di | Giuliano Giannelli | pagato 
F. 12. 
 
2. 
Esami e regole pratico – morali : tomo II 
652 p.; in-8°. A-2R4 2S3  
 
ESAMI | E | REGOLE | PRATICO - - 
MORALI | DEL SACERDOTE | GIOVANNI 
PAOLINO | BERNARDINI | TOMO II. | IN 
LUCCA MDCCXCIV. | Presso  DOMENICO 
MARESCANDOLI | con Approvazione.|| 
 
135 x 205 mm 
 
3. 
Esami e regole pratico – morali : tomo III 
VII, 460 p.;  in-8°. a2, A-2E4 2F5 
 
ESAMI | E | REGOLE | PRATICO - - 
MORALI | DEL SACERDOTE | GIOVANNI 
PAOLINO | BERNARDINI |  TOMO III. | IN 
LUCCA MDCCXCIV. | Presso  DOMENICO 
MARESCANDOLI | con Approvazione.||  
 
135 x 205 mm 
 
4. 
Esami e regole pratico – morali : tomo IV 
526 p.; in-8°. A-2H4 2I6 
 
ESAMI | E | REGOLE | PRATICO - - 
MORALI | DEL SACERDOTE | GIOVANNI 
PAOLINO | BERNARDINI | TOMO IV. | IN 
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LUCCA MDCCXCIV. | Presso  DOMENICO 
MARESCANDOLI | con Approvazione. || 
135 x 205 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCLG, 
BSCA, BEST 
Esemplare consultato : BSL (CC.VIII.g.1/4) 
 
897.  POESIE DI ANACREONTE,  DI 
SAFFO, DI ERINNA  
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1794. 
VI, 50 p.; in-12°. A-B4 C6   
Lingua : italiano 
 
LE POESIE | DI ANACREONTE, DI SAFFO | 
E | DI ERINNA | DAL GRECO 
TRASPORTATE | IN RIME TOSCANE | Per 
opera di | ERITISCO PILENEJO P. A. | IN 
LUCCA MDCCXCIV. | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Busta 192-7) 
 
898.  POESIE DI SAFFO E DI 
ERINNA POETESSE DI LESBO 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1794. 
XVI p.; in-12°. A4    
Lingua : italiano 
 
POESIE | DI SAFFO | E | DI ERINNA | 
POETESSE DI LESBO, | TRADUZIONE DAL 
GRECO | IN RIME TOSCANE | DI | 
ERITISCO PILENEJO P. A. | IN LUCCA 
MDCCXCIV.|  Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI | CON APPROVAZIONE.|| 
 
Note : dedicato alla signora Teresa Bandettini 
Landucci, detta Amarilli Etrusca, poetessa 
lucchese. 
14 x 220 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 720-12) 
 
BANDETTINI Landucci, Teresa  
899.  LAMENTO DI AMARILLI 
ETRUSCA 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli],  
[1794]. 
XII p.; in-12°.   
Lingua : italiano 
 
LAMENTO | DI AMARILLI | ETRUSCA|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. Amarilli Etrusca 
è lo pseudonimo della pœtessa lucchese 
Teresa Bandettini Landucci. 
 
105 x 145 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 192-7) 
 
900.  RISTRETTO DELLA VITA DEL 
BEATO BERNARDO DA OFFIDA 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1794. 
56 p.; in-8°. A-B6  
Lingua : italiano 
 
RISTRETTO DELLA VITA | DEL | BEATO 
BERNARDO | DA OFFIDA | LAICO 
CAPPUCCINO | TRATTA DA' PROCESSI 
APOSTOLICI | DELLA SUA 
BEATIFICAZIONE | LUCCA MDCCXCVI. | 
Presso DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
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130 x 200 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 510/19) 
PARENTI, Domenico 
901.  VITA E MARTIRIO DELLA 
GLORIOSA VERGINE S. CRISTINA 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1794. 
[12] p.; in-12°. A3 
Lingua : italiano 
 
VITA | E | MARTIRIO| DELLA GLORIOSA 
VERGINE | S. CRISTINA | Data in Luce da 
Domenico Parenti | bolognese | IN LUCCA 
1794 | Presso Dom. Maresc. )(  Con Appr.|| 
 
75 x 130 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (dono Giannini 
busta 3/3) 
 
LILLE, Abbé de  
902.  I GIARDINI 
Lucca : per Domenico Marescandoli, 1794. 
XVI. 272 p.; in.12°.*4 A4 B-M6 N3 
Lingua : italiano 
 
I GIARDINI | Ossia | L’ARTE D’ABBELLIRE I 
PÆSAGGI | DEL SIG. ABATE DE LILLE | 
TRADUZIONE | E | L’IDEA DE’ MEDESIMI 
GIARDINI | APPLICATA | ALLE MURA E 
CONTORNI DI LUCCA | ORIGINALE | DEL SIG. 
AB. CRISTOFANO-MATTEO | MARTELLI 
LEONARDI | Canonico di Pietrasanta | 
LUCCA ( I ) . I) CC. XCIV | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
70 x 150 mm 
Esemplari :  BSL (quattro esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (B.VIII.e.32)  
 
 
 
 
1795 
BERNARDINI, Giovanni Paolino  
903.  CASUUM ET 
EXCOMMUNICATIONUM 
RESERVATARUM IN DIOCESI LUCANA 
Lucæ : ex typographia Dominici 
Marescandoli, 1795. 
XII, 231, [5] p.; in-8°. a3, A-O4,P3  
Lingua : latino 
 
CASUUM | ET | EXCOMMUNICATIONUM | 
REVERVATARUM | IN DIOCESI LUCANA | 
BREVIS EXPOSITIO| A JOANNE PAULINO | 
BERNARDINI | In lucem edita| IN SUORUM 
AUDITORUM COMMODUM | LUCÆ A.D. 
MDCCXCV. | Ex typographia DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum Superiorum 
Facultate.|| 
 
140 x 180 mm  
Esemplari :  BSL (tre esemplari) , BSCA 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 257-48) 
904.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1795. 
XV, [1] p.; in-4° A4  
Lingua : italiano, latino 
 
ALLEGAZIONE | PER LI NN. SS. 
ESECUTORI TESTAMENTARI | E SIGNOR 
EREDE | DEL FU SIGNORE | NICOLAO 
BANDETTINI| NELLA | LUCANA 
PRÆTENSÆ VIÆ EXECUTIVÆ| 
PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE| 
DELL'ALMA ROTA | IN LUCCA MDCCXCV. | 
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Presso DOMENICO MARESCANDOLI | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
905.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1795. 
15, [1] p.; in-4°. A4  
Lingua : italiano 
 
REPLICA| PER LI NN. SS. ESECUTORI 
TESTAMENTARI | E SIGNOR EREDE | DEL 
FU SIGNORE| NICOLAO BANDETTINI| ALLA 
| INFORMAZIONE DI FATTO | PRESENTATA 
DALLI NN. SS. PROCURATORI | DELLA 
SIGNORA | CATERINA VEDOVA 
BANDETTINI | IN LUCCA MDCCXCV. | 
Presso DOMENICO MARESCANDOLI | CON 
APPROVAZIONE. || 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (A.XII.d.46) 
 
1796 
 
BANDETTINI, Bernardino  
906.  CONFUTAZIONE  
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1796. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano, latino 
 
CONFUTAZIONE | DI RAGIONE E DI FATTO 
| ALLE | OSSERVAZIONI PUBBLICATE 
CONTRO IL VOTO | DELL'ILLUSTRISSIMO 
SIGNORE AUDITORE | TEODORO 
ERCOLANI | NELLA | LUCANA PRÆTENSÆ 
VIÆ | EXECUTIVÆ | LUCCA MDCCXCVI. | 
Presso DOMENICO MARESCANDOLI |  Con 
Approvazione.|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210/12) 
 
MATTEUCCI, Aloiso  
907.  DE CONDITIONIBUS… 
Lucæ: Typis Dominici Marescandoli, 1796. 
[8], 72 p.; in-8°, *2 A-I2 
Lingua : latino 
 
ALOYSII MATTEUCCI | JUR. CONS. & C.L. | 
DE CONDITIONIBUS | Tum in 
conventionibus, cum in ultimis voluntatibus| 
JUXTA LEGES CIVILES | LIBER UNICUS| 
LUCÆ MDCCXCVI.| Typis DOMINICI 
MARESCANDOLI | Cum approbatione.|| 
 
Note : dedica a Cesare Benedetto Lucchesini 
160 x 230 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T.XVII.b.35) 
 
908.  LA DIVOTISSIMA 
RAPPRESENTAZIONE DI GIUSEPPE 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1796. 
[48] p.; in-8°. A12 
Lingua : italiano 
 
LA DIVOTISSIMA | RAPPRESENTAZIONE | 
DI | GIUSEPPE | FIGLIUOLO | DI 
GIACOBBE | Nuovamente corretta e adornata 
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di Figure.| IN LUCCA 1796 | Presso 
Domenico Marescand. )( Con Approv.|| 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BNCFI, BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (Misc.Dr.23.1) 
 
909.  LETTERA 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1796. 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
LETTERA | DI | S.IGNAZIO | SOPRA | 
L’OBBEDIENZA | A’ PADRI E FRATELLI | DI 
PORTOGALLO | IN LUCCA MDCCXCVI. | 
Presso DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
140 x 200 mm  
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (busta 1150-3) 
 
LESSI, Bernardo  
910.  PARERE PER LA VERITÀ  
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 1796 
24 p.; in-8°. A6 
Lingua : italiano 
 
PARERE | PER LA VERITÀ | DEL SIGNORE | 
BERNARDO LESSI | NELLA | LUCANA 
PRIMOGENITURÆ | DE | BENASSAIS. | IN 
LUCCA 1796. | PRESSO DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
195 x 280 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210/8) 
 
911.  RINALDO APPASSIONATO 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli,  
1796. 
96 p.; in-8°. A-D6 
Lingua : italiano 
 
RINALDO | APPASSIONATO | Nel quale si 
contengono | BATTAGLIE D’ARMI | E 
D’AMORE | Nuovamente ristampato, e 
ricorretto, | e con l’aggiunta degli argomenti 
| e figure ad ogni canto. | IN LUCCA 1796. | 
PRESSO DOMENICO MARESCANDOLI | Con 
Approvazione.|| 
 
80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (dono Giannini 
14/2) 
 
912.  LETTERA DI S.  IGNAZIO 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1796. 
24 p.; in-8°. A6  
Lingua : italiano 
 
LETTERA | DI | S. IGNAZIO | SOPRA | 
L'OBBEDIENZA | A' PADRI E FRATELLI | DI 
PORTOGALLO | IN LUCCA MDCCXCVI | 
Presso Domenico Marescandoli | Con 
Approvazione|| 
 
140 x 220 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 987-1) 
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1797 
ALBERGOTTI, Agostino 
913.  LA VIA DELLA SANTITÀ 
MOSTRATA DA GESÙ AL CRISTIANO 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1797. 
LXIV, 360, 19 [7] p.; in-8°. A-b6 c4 A-P6 a6   
Lingua : italiano 
 
LA VIA | DELLA SANTITA' | MOSTRATA DA 
GESU' | AL CRISTIANO | Nello spirito e nella 
pratica della vera | Devozione al suo 
santissimo | ed amorosissimo Cuore | 
SOLILOQUJ  DIVISI IN QUATTRO PARTI | 
Seconda Edizione| Dall'Autore rivista, ed 
accresciuta | Cor suum dabit in 
consummationem operum. | Eccl. 38.31 | 
Inspice, & fac secundum exemplar.  Exod. 
25.40 | LUCCA MDCCXCVII. | Presso 
Domenico Marescandoli. | Con 
Approvazione.|| 
 
Note : prefazione alla nuova edizione 
dell'autore, firmata Agostino Albergotti e 
datata 20 novembre 1796.  
105 x 175 mm 
Note d’esemplare : correzioni manoscritte 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.e.9) 
 
GIUSEPPE MARIA DA MASSERANO 
914.  VITA DEL BEATO LEONARDO 
DAL PORTO MAURIZIO 
In Roma e in Lucca, presso Domenico 
Marescandoli,  1797. 
Vi, [2], 316 p.; in-8°.*2, A-2P2, 2Q3 
Lingua : italiano 
 
VITA | DEL B. LEONARDO | DAL PORTO 
MAURIZIO | MISSIONARIO APOSTOLICO | 
DE’ MINORI RIFORMATI |  DEL RITIRO DI S. 
BONAVENTURA DI ROMA | SCRITTA | DAL 
P. GIUSEPPE MARIA | DA MASSERANO | 
RELIGIOSO DELLO STESSO ISTITUTO, E 
POSTULATORE DELLA CAUSA | DEL 
MEDESIMO BEATO |  DEDICATA |  AL 
MERITO SUBLIME DEL NOBILUOMO | IL 
SIGNORE | FEDERICO BERNARDINI | 
SINDACO APOSTOLICO, E PROTETTORE 
VIGILANTISSIMO | DEI RELIGIOSI 
FRANCESCANI RIFORMATI | DEL 
MONASTERO DI S. CERBONE. | IN ROMA, 
ED IN LUCCA 1797 | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con approvazione.|| 
 
205 x 260 mm 
Esemplari :  BSL, BPPR 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 62-31) 
 
GERDIL, Hyacinthe Sigismond 
915.  DISCORSI FILOSOFICI SOPRA 
L’UOMO 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1797. 
208, [4] p.; in-8°. a-m4 n5   
Lingua : italiano 
 
DISCORSI | FILOSOFICI | SOPRA | L’UOMO 
| CONSIDERATO | RELATIVAMENTE ALLO 
STATO DI NATURA | ED ALLO STATO DI 
SOCIETA’ | Del P.G.B. | Tradotti dal 
Francese | Dal P. A. D. | LUCCA 
MDCCXCVII. | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI |  Con Approvazione. || 
 
170 x 210 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCGI, 
BPPR (due esemplari), BCLG, BNUT 
Esemplare consultato : BSL (BB.IV.i.9) 
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ALBERTI DI VILLANOVA, Francesco  
916.  DIZIONARIO UNIVERSALE 
Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli,  1797-1805.  
6 v.  
Lingua : italiano 
 
1. 
Dizionario universale : A-CA  
Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli, 1797. 
XLVII, [1], 392 p.; in-4°. * a-f2 g-h4 A-3C4 
 
DIZIONARIO | UNIVERSALE | CRITICO, 
ENCICLOPEDICO| DELLA LINGUA 
ITALIANA| DELL'ABATE D'ALBERTI DI 
VILLANUOVA| TOMO PRIMO| A = CA| Multa 
renascentur, quæ jam cecidere, cadentque| 
Quæ nunc sunt in honore vocabula, si volet 
usus, Quem penes arbitrium est, & jus, & 
norma loquendi| Oraz. Pœt.| IN LUCCA 
MDCCXCVII.| Dalla Stamperia di 
DOMENICO MARESCANDOLI,| Con 
Facoltà.|| 
 
2. 
Dizionario universale :  CE-E  
Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli, 1797. 
417, [1] p.; in-4°. A-3F4 3G2 
 
DIZIONARIO | UNIVERSALE | CRITICO, 
ENCICLOPEDICO| DELLA LINGUA 
ITALIANA| DELL'ABATE D'ALBERTI DI 
VILLANUOVA| TOMO SECONDO| CE = E| 
Multa renascentur, quæ jam cecidere, 
cadentque| Quæ nunc sunt in honore 
vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium 
est, & jus, & norma loquendi| Oraz. Pœt.| IN 
LUCCA MDCCXCVII.| Dalla Stamperia di 
DOMENICO MARESCANDOLI,| Con 
Facoltà.|| 
 
3. 
Dizionario universale :  F-I  
Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli, 1798. 
428 p.; in-4°. A-Z4 2A-4P2  
 
DIZIONARIO | UNIVERSALE | CRITICO, 
ENCICLOPEDICO| DELLA LINGUA 
ITALIANA| DELL'ABATE D'ALBERTI DI 
VILLANUOVA| TOMO PRIMOTERZO| E = L| 
Multa renascentur, quæ jam cecidere, 
cadentque| Quæ nunc sunt in honore 
vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium 
est, & jus, & norma loquendi| Oraz. Pœt.| IN 
LUCCA MDCCXCVIII.| Dalla Stamperia di 
DOMENICO MARESCANDOLI,| Con 
Facoltà|| 
 
4. 
Dizionario universale :  K-O 
Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli, 1798. 
[2], 340 p.; in-4°. A-2T4 2V2  
 
DIZIONARIO | UNIVERSALE | CRITICO - 
ENCICLOPEDICO| DELLA LINGUA 
ITALIANA| DELL'ABATE D'ALBERTI DI 
VILLANUOVA| TOMO QUARTO| K= O| 
Multa renascentur, quæ jam cecidere, 
cadentque| Quæ nunc sunt in honore 
vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium 
est, & jus, & norma loquendi| Oraz. Pœt.| IN 
LUCCA MDCCCIII.| PRESSO DOMENICO 
MARESCANDOLI,| CON APPROVAZIONE.|| 
 
5. 
Dizionario universale :  P-R  
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Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli, 1804. 
[2], 447, [1] p.; in-4°. A-3K4 
 
DIZIONARIO | UNIVERSALE | CRITICO - 
ENCICLOPEDICO| DELLA LINGUA 
ITALIANA| DELL'ABATE D'ALBERTI DI 
VILLANUOVA| TOMO QUINTO| P-R| Multa 
renascentur, quæ jam cecidere, cadentque| 
Quæ nunc sunt in honore vocabula, si volet 
usus, Quem penes arbitrium est, & jus, & 
norma loquendi| Oraz. Pœt.| IN LUCCA 
MDCCCIV.| PRESSO DOMENICO 
MARESCANDOLI,| CON APPROVAZIONE.|| 
 
6. 
Dizionario universale :  S-Z  
Lucca : dalla Stamperia di Domenico 
Marescandoli, 1805. 
[4], 560 p.;  in-4°. * A-4A4  
 
DIZIONARIO | UNIVERSALE | CRITICO - 
ENCICLOPEDICO| DELLA LINGUA 
ITALIANA| DELL'ABATE D'ALBERTI DI 
VILLANUOVA| TOMO SESTO| S=Z| Multa 
renascentur, quæ jam cecidere, cadentque| 
Quæ nunc sunt in honore vocabula, si volet 
usus, Quem penes arbitrium est, & jus, & 
norma loquendi| Oraz. Pœt.| IN LUCCA 
MDCCCV.| PRESSO DOMENICO 
MARESCANDOLI,| CON APPROVAZIONE.|| 
 
Esemplari :  BSL (tre esemplari), BOX, BGV, 
BCGI, BNFNI, BNFMo, BNFSt, BNFTO, 
BSAT, BCSL, BCTM, BCIM, Bar, BCLGm , 
BCPS, BABTm , BPPR, BALC, BNUT, BAS 
Esemplare consultato : BSL (S.IV.g.7-12) 
 
 
 
LUCCA, (Repubblica) Rota 
917.  SCRITTURA LEGALE 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1797. 
16 p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano, latino 
 
REPLICA | AD UNA CERTA RISPOSTA| 
DELLA MOLTO ILLUSTRE, E MOLTO 
REVERENDA UNIVERSITÀ | DE' SIGNORI | 
CAPPELLANI BENEFIZIATI DELLA 
CATTEDRALE |  ALL'ALLEGAZIONE 
PUBBLICATA | DAI SIGNORI CURATORI 
LENZI | NELLA CAUSA | DI NULLITÀ DI 
DECRETO | PENDENTE AVANTI | 
L'ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO 
MONSIGNORE | PAOLINO BERTOLINI. | 
LUCCA MDCCXCVII. | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI | Con Approvazione.|| 
 
220 x 320 mm 
Nota d'esemplare: sul frontespizio, in alto a 
sinistra, manoscritto: Sig.re Canonico Baroni. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.III.a.32) 
1798 
918.  DIVOTA NOVENA  
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1798. 
82 p.; in-12°. A-B6 C9  
Lingua : italiano 
 
DIVOTA NOVENA | PER APPARECCHIARSI 
SANTAMENTE | ALLA SOLENNITA' | DI 
MARIA SANTISSIMA | DEL | BUON 
CONSIGLIO | PER USO| DELLA CHIESA 
COLLEGIATA | DI | S. ALESSANDRO 
MAGGIORE. | IN LUCCA 1798. | Presso 
Dom. Maresc. )( Con Appr.|| 
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70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Q..XXVI.a.30) 
 
MANZI, Giovan Battista 
919.  ORAZIONE SACRO-POLITICA  
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1798. 
30 p.; A8  
Lingua : italiano 
 
ORAZIONE | SACRO-POLITICA | RECITATA 
| NELLA SALA DEL SENATO | DELLA 
SERENISSIMA | REPUBBLICA DI LUCCA | 
NEL SECONDO SABATO DI QUARESIMA | 
DALL’ILLUSTRISS. SIG. ABATE | GIO. 
BATTISTA MANZI | PREDICATORE PER LA 
TERZA VOLTA | NELLA METROPOLITANA 
L’ANNO 1798. | Edizione seconda emanata 
dalle molte scorrezioni | della prima. | 
LUCCA MDCCXCVIII. | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI )( Con Approvazione.|| 
 
105 x 175 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Busta 776\4) 
 
1799 
920.  AL DIVOTO POPOLO DI LUCCA 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1799. 
8 p.;  
Lingua : italiano 
 
AL DIVOTO POPOLO | DI LUCCA | RICORDI 
| DOPO GLI ESERCIZJ PUBBLICI NELLA 
NOVENA | DEL S. NATALE DEL 1799.|| 
 
Nota : luogo e tipografo si ricavano 
dall'ultima pagina. 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL 
 
BOCCELLA , Ottavio  
921.  ALLOCUZIONE 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1799. 
[10] p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
ALLOCUZIONE | RECITATA | DAL 
CITTADINO | OTTAVIO BOCCELLA | 
COMMISSARIO DELLA TERRA | E VICARIA 
DI VIAREGGIO | In occasione 
dell’innalzamento dell’Albero della Libertà | 
eseguita in detta Terra il giorno tre di Marzo 
| Anno 7. Repubblicano, e primo | della 
Repubblica lucchese. | LUCCA MDCCXCIC. 
| Presso Domenico Marescandoli | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
120 x 170 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 790/28) 
 
922.  DOTTRINA CRISTIANA 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1799. 
94 p.; in-8°. A-D6 
Lingua : italiano, latino  
 
DOTTRINA | CRISTIANA | Per insegnarsi da 
i Curati nelle | loro Parrocchie | A’ Fanciulli 
della Città di Lucca | e sua Diocesi. | in 
LUCCA 1799. | Presso Domenico 
Marescandoli | CON APPROVAZIONE.|| 
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80 x 140 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (CC.IV.a.30) 
 
BANDETTINI, Teresa  
923.  ODI  
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1799. 
36 p.; in-8°. A4 B5 
Lingua : italiano 
 
ODI TRE | DI | TERESA BANDETTINI | 
LUCCHESE | FRA GLI ARCADI | AMARILLI 
ETRUSCA. | LUCCA MDCCXCIX. | presso 
Domenico Marescandoli | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
100 x 150 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom 10\1) 
 
MARCHETTI, Giovanni  
924.  GLI OFFICJ DEL SACERDOZIO 
CRISTIANO 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1799]. 
8 p.; in-4°.  
Lingua : italiano 
 
GLI OFFICJ | DEL SACERDOZIO 
CRISTIANO | Esposti a forma di un Ritiro di 
trenta giorni | per uso degli Ecclesiastici 
Secolari, e Regolari | DAL SACERDOTE | 
GIOVANNI MARCHETTI | Esaminatore 
Apostolico del Clero, Teologo | Pontificio per 
la Revisione de Concordi di | Dateria, e 
Presidente del Gesù di Roma|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
135 x 220 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (T. XVII. d. 10) 
 
925.  IL REDATTORE LUCCHESE 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1799. 
76 p.;  
Lingua : italiano 
 
IL REDATTORE LUCCHESE | O SIA | 
PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE | 
DEL GRAN CONSIGLIO | LUCCA 
MDCCXCix. | Presso Domenico 
Marescandoli.  
 
Note : “il Redattore lucchese” è il giornale con 
la trascrizione delle sedute del Gran 
Consiglio, stampato da Domenico 
Marescandoli in quattordici numeri (dei quali 
due non sono conservati) dall’11 aprile al 10 
maggio 1799. Testo su due colonne. 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Giornali 
lucchesi 210) 
 
926.  RINGRAZIAMENTO 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 1799 
12 p.; in-8°. A3  
Lingua : italiano 
 
RINGRAZIAMENTO | ALL’ALTISSIMO | 
NEGLI ATTUALI | FAUSTISSIMI 
AVVENIMENTI | ESPOSTO CON LA 
PARAFRASI | DELL’INNO | Te Deum 
laudamus. | LUCCA 1799. | dai torchj del 
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Marescandoli | CON APPROVAZIONE.| Si 
trova vendibile dal Bertini Librajo.|| 
 
Note : dedica “alle religiose” firmata da Gio-
Luigi Bertini 
140 x 210 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 818-20) 
 
1800 
927.  DELLA CIVILE E CRISTIANA 
EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1800. 
216 p.; in-8°. A-M4 N6 
Lingua : italiano 
 
DELLA CIVILE | E CRISTIANA EDUCAZIONE 
| DELLA GIOVENTU’ | LETTERE CRITICO-
MORALI | DEL DOTTORE | GIOVANNI 
MARCHETTI | INDIRIZZATE A UN 
Ecclesiastico, destinato a | simile impiego, e 
stampate nel Supple-| mento al Giornale di 
Roma | Quint. I e II | Per l’anno 1795. | 
PRIMA EDIZIONE LUCCHESE. | LUCCA 
1800. | DAI TORCHJ DEL MARESCANDOLI | 
Con Approvazione . | A spese di Francesco 
Bertini.|| 
 
100 x 140 mm 
Esemplari :  BSL (tre esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Y.IX.g.32) 
 
Lucca, (Repubblica)  
928.  ESTRATTI DEI REGISTRI 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1800]. 
20 p.; 
Lingua : italiano, francese 
 
REPUBBLICA LUCCHESE | ESTRATTO DEI 
REGISTRI | DELLA COMMISSIONE 
PROVVISORIA DI GOVERNO | REPUBLIQUE 
LUCQUOISE | EXTRAIT DES REGISTRES | 
DE LA COMMISSION PROVISOIRE | DU 
GOUVERNEMENTO|| 
 
Note : Note : luogo di stampa, tipografo, data 
si ricavano dall’ultima pagina. Testo con due 
colonne italiano e francese. 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (BB.VII.c.10) 
1801 
 
Lucca, (Repubblica)  
929.  COSTITUZIONE 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1801].  
15, [1] p.; in-8°. A4  
Lingua : italiano 
 
COSTITUZIONE | DELLA | REPUBBLICA | 
LUCCHESE .|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL, BPPR, BASR 
Esemplare consultato : BSL (Dono Giannini 
busta 48-20) 
 
SMYRNÆUS, Quintus  
930.  NOZZE DI FRANCESCO 
TALENTI E TOMMASA PROVENZALI  
Lucca : per il Marescandoli, 1801. 
52 p.; in-8°. a-c4 A5 
Lingua : italiano 
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PER LE FAUSTISSIME | NOZZE | DEL 
CITTADINO | FRANCESCO TALENTI | 
COLLA CITTADINA | TOMMASA 
PROVENZALI | POEMETTO. | LUCCA | PER 
IL MARESCANDOLI | MDCCCI. | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
Note : dedicato a Giulia M.a Provenzali da 
Giuseppe Andriani 
 
90 x 140 mm 
Esemplari :  BSL, BCFG,  
Esemplare consultato : BSL (Dom. 20-1) 
 
1802 
 
CASELLI, Giovanni  
931.  ALLA PACE 
Lucca, presso Domenico Marescandoli, 1802. 
8 p.; in-8°.  
Lingua : italiano 
 
ALLA PACE | INNO | DI GIOVANNI CASELLI 
| LUCCA | Presso DOMENICO MARESCANDOLI | 
MDCCCII. | CON APPROVAZIONE.|| 
 
140 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (busta 1146-7) 
 
Lucca, (Repubblica)  
932.  BOLLETTINO UFFICIALE 
Lucca, presso Domenico Marescandoli, 1802. 
6 vol. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Bollettino ufficiale : tomo I 
258 p.; A-P4 Q-R2 
 
BOLLETTINO | UFFICIALE | DELLE LEGGE 
| E ATTI DEL GOVERNO | DELLA 
REPUBBLICA LUCCHESE | TOMO I | 
LUCCA MDCCCII | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | STAMPATORE 
NAZIONALE|| 
 
130 x 200 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, sul 
frontespizio di Gætano Pieri.  
 
2. 
Bollettino ufficiale : tomo II 
230 p.; A-O4  
 
BOLLETTINO | UFFICIALE | DELLE LEGGE 
| E ATTI DEL GOVERNO | DELLA 
REPUBBLICA LUCCHESE | TOMO II | 
LUCCA MDCCCII | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | STAMPATORE 
NAZIONALE|| 
 
130 x 200 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, sul 
frontespizio di Gætano Pieri.  
 
3. 
Bollettino ufficiale : tomo III 
268 p.; A-Q4 R5 
 
BOLLETTINO | UFFICIALE | DELLE LEGGE 
| E ATTI DEL GOVERNO | DELLA 
REPUBBLICA LUCCHESE | TOMO III | 
LUCCA MDCCCII | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | STAMPATORE 
NAZIONALE|| 
 
130 x 200 mm 
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Note d’esemplare : manoscritto, sul 
frontespizio “di Gætano Pieri.  
 
4. 
Bollettino ufficiale : tomo IV 
200 p.; A-M4 N2 
 
BOLLETTINO | UFFICIALE | DELLE LEGGE 
| E ATTI DEL GOVERNO | DELLA 
REPUBBLICA LUCCHESE | TOMO IV | 
LUCCA MDCCCII | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | STAMPATORE 
NAZIONALE|| 
 
130 x 200 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, sul 
frontespizio di Gætano Pieri.  
 
5.  
Bollettino ufficiale : tomo V 
282 p.; A-P4 Q2 
 
BOLLETTINO | UFFICIALE | DELLE LEGGE 
| E ATTI DEL GOVERNO | DELLA 
REPUBBLICA LUCCHESE | TOMO V | 
LUCCA MDCCCII | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | STAMPATORE 
NAZIONALE|| 
 
130 x 200 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, sul 
frontespizio di Gætano Pieri.  
  
6. 
Bollettino ufficiale : tomo VI 
282 p.; A-P4 Q2 
 
BOLLETTINO | UFFICIALE | DELLE LEGGE 
| E ATTI DEL GOVERNO | DELLA 
REPUBBLICA LUCCHESE | TOMO VI | 
LUCCA MDCCCII | PER DOMENICO 
MARESCANDOLI | STAMPATORE 
NAZIONALE|| 
 
130 x 200 mm 
Note d’esemplare : manoscritto, sul 
frontespizio di Gætano Pieri.  
  
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (T.VII.b.16-21) 
 
Lucca, (Repubblica)  
933.  COSTITUZIONE 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1802.  
16 p.; A4  
Lingua : italiano 
 
COSTITUZIONE ! DELLA | REPUBBLICA 
LUCCHESE | CON LA NOTA DE’ MEMBRI | 
COMPONENTI | IL GRAN-CONSIGLIO | Il 
Potere Esecutivo, il Consiglio | 
Amministrativo | e la Commissione de’ XX | 
LUCCA MDCCCII. | Nella Stamperia 
Nazionale di Domenico Marescandoli.|| 
 
110 x 160 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 3-4) 
 
Lucca, (Repubblica)  
934.  DISCORSO [1] 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1802.  
8 p.; A2  
Lingua : italiano 
 
DISCORSO | PRONUNZIATO | AL GRAN-
CONSIGLIO | DELLA | REPUBBLICA 
LUCCHESE | NELL’ATTO | DELLA DI LUI 
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INSTALLAZIONE | DAL CITT. BIAGIO 
GIGLIOTTI | Presidente del Medesimo | 
LUCCA MDCCCII. | Nella Stamperia 
Nazionale di Domenico Marescandoli.|| 
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 3-14) 
 
Lucca, (Repubblica)  
935.  DISCORSO [2] 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1802].  
4 p.; A2  
Lingua : italiano, francese 
 
DISCORSO | PRONUNZIATO DAL 
CITTADINO | SALICETI | INVIATO 
STRAORDINATIO | DEL GOVERNO 
FRANCESE | ALLA DEPUTAZIONE | DEL 
GRAN-CONSIGLIO | DELLA REPUBBLICA 
LUCCHESE | DISCOURS | PRONUNCE’ PAR 
LE CITOYEN | SALICETI | ENVOYÉ 
EXTRAORDINAIRE | DU GOUVERNEMENT 
FRANçAISE | à LA DÉPUTATION | DU GRAN 
–CONSEIL | DE LA RÉPUBLIQUE 
LUCQUOISE || 
 
Note : testo su due colonne, italiano e 
francese; luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 3-15) 
 
936.  DISCORSO [3] 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1802].  
4 p.; A2  
Lingua : italiano, francese 
 
DISCORSO | [segue testo]|| 
 
Note : testo su due colonne, italiano e 
francese; luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 3-16) 
 
937.  DISCORSO [4] 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1802].  
4 p.; A2  
Lingua : italiano, francese 
 
DISCORSO | [segue testo]|| 
 
Note : testo su due colonne, italiano e 
francese; luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina.  
 
145 x 200 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 3-17) 
 
Lucca, (Repubblica)  
938.  ESTRATTO DEI REGISTRI [1] 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1802].  
20 p.; A2 B3  
Lingua : italiano 
 
ESTRATTO DEI REGISTRI | DELLE 
DELIBERAZIONI | DEL GONFALONIERE, E 
ANZIANI | DELLA | REPUBBLICA 
LUCCHESE | Seduta del Giorno 23. Febbraio 
1802.  
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Note : Note : luogo di stampa, tipografo, data 
si ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 78-3) 
 
Lucca, (Repubblica)  
939.  ESTRATTO DEI REGISTRI [2] 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1802].  
20 p.; A2 B3  
Lingua : italiano 
 
ESTRATTO DEI REGISTRI | DELLE 
DELIBERAZIONI | DEL GONFALONIERE, E 
ANZIANI | DELLA | REPUBBLICA 
LUCCHESE | Seduta del Giorno 23. Febbraio 
1802.  
 
Note : Note : luogo di stampa, tipografo, data 
si ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL, BPPR, BASR 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 78-4) 
 
PACCHI, Domenico  
940.  LE MASSIME DELLA VERA 
FILOSOFIA 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1802.  
[10], 276 p.; A-Q6 R3  
Lingua : italiano 
 
LE MASSIME | DELLA VERA FILOSOFIA 
MORALE | NEL LIBRO | DE’ PROVERBJ | 
ILLUSTRATO CON TOSCANA PARAFRASI | E 
CONSACRATO | ALLA SANTITA’  DI N.S. | 
PIO PAPA VII. | DA DOMENICO PACCHI | 
SUO CAPPELLANO D’ONORE | LUCCA 
MDCCCII. | Presso il Marescandoli, Stam. 
Naz. | Con Approvazione.|| 
 
140 x 230 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.II.c.9) 
 
ALFIERI, Vittorio  
941.  TRAGEDIE 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1802. 
2 v. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Tragedie : volume primo 
334 p.;  
 
TRAGEDIE | DI | VITTORIO ALFIERI | DA 
ASTI. | VOLUME PRIMO. |  LUCCA | Presso 
DOMENICO MARESCANDOLI | MDCCCII | 
CON APPROVAZIONE.|| 
95 x 150 mm  
 
2. 
Tragedie : volume secondo 
356 p.;  
 
TRAGEDIE | DI | VITTORIO ALFIERI | DA 
ASTI. | VOLUME SECONDO. |  LUCCA | 
Presso DOMENICO MARESCANDOLI | 
MDCCCII | CON APPROVAZIONE .|| 
 
95 x 150 mm  
Esemplari :  BCTO, BCFO, BNFMO, BCFG 
Esemplare consultato : BCTO (Rez-de-jardin – 
magasin -MFICHE E*- 2511) 
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Lucca, (Repubblica)  
942.  ESTRATTO DEI REGISTRI  
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1803].  
4 p.; 
Lingua : italiano 
 
REPUBBLICA LUCCHESE | ESTRATTO DEI 
REGISTRI | DELLE DELIBERAZIONI | DEL 
GRAN-CONSIGLIO | Seduta del Giorno 3. 
Febbraio 1803.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
200 x 300 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 3-17) 
 
PACCHI, Domenico  
943.  IL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1803-4. 
2 v. 
Lingua : italiano 
 
1. 
Il libro del profeta Isaia : tomo primo 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1803. 
288 p.; A-S4   
 
IL LIBRO | D’ISAIA PROFETA | ILLUSTRATO 
| CON TOSCANA PARAFRASI | DA 
DOMENICO PACCHI | CAPPELLANO 
D’ONORE DI S.S. | PIO PAPAP VII | TOMO I 
| LUCCA MDCCCIII. | Presso il 
Marescandoli, Stam. Naz. | Con 
Approvazione.|| 
 
140 x 220 mm 
 
2. 
Il libro del profeta Isaia : tomo secondo 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
1804. 
A-R4 S6   
 
IL LIBRO | D’ISAIA PROFETA | ILLUSTRATO 
| CON TOSCANA PARAFRASI | DA 
DOMENICO PACCHI | CAPPELLANO 
D’ONORE DI S.S. | PIO PAPAP VII | TOMO II 
| LUCCA MDCCCIV. | Presso il 
Marescandoli, Stam. Naz. | Con 
Approvazione.|| 
 
140 x 220 mm  
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.v.e.24-25) 
 
944.  SAGGI FILOSOFICI 
[Lucca] : [presso Domenico Marescandoli], 
[1803].  
224 p.; a-o4 
Lingua : italiano 
 
SAGGI FILOSOFICI | La Physique répose sur 
deux bases égalemente solides: | L’une part 
Elle emprunte des principes dans les mà-| 
thématique; de l’autre Elle en puisse dals la 
Chi-| mie; & le Physicien existe entre ces 
deux Sciences.| CHAPTAL|| 
 
Note : p.3 “ALLA DEPUTAZIONE | SOPRA | 
L’UNIVERSITA’ DELLA REPUBBLICA | 
LUCCHESE | QUESTI SAGGI FILOSOFICI | I 
CITTADINI | ANSANO SANI | NICOLAO 
CALANDRINI | VINCENZO TOMEONI | 
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DOMENICO GIUSTI | GIUSEPPE BINDA | 
BERNARDO MOSCHENI | D.D.D.” 
Luogo di stampa, tipografo, data si ricavano 
dall’ultima pagina. 
 
 
140 x 220 mm 
Note d’esemplare : varie correzioni 
manoscritte. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (Bars.III.g.19) 
 
945.  SCRITTURA LEGALE [1] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli,  
1803. 
37, [1] p.; in-4°. A-C3 
Lingua : italiano 
 
ALLEGAZIONE | DI RAGIONE E DI FATTO | 
A FAVORE | DE' CITTADINI EREDI DEL FÙ 
CITTADINO | FRANCESCO MAZZAROSA | 
NELLA CAUSA | CHE PENDE FRA DI ESSI | 
E IL CITTADINO | GIO. BATTISTA 
PELLEGRINI | AVANTI | IL CITT. GIUDICE | 
DI PRIMA ISTANZA | DEL CIRCONDARIO 
DEL SERCHIO, | LUCCA MDCCCIII. | 
Presso DOMENICO MARESCANDOLI )( Con 
Approvazione. || 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-13) 
 
946.  SCRITTURA LEGALE [2] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1803. 
21, [1] p.; in-4°. A3 B2 
Lingua : italiano 
 
ALLEGAZIONE | DI RAGIONE E DI FATTO | 
NELLA LUCANA | PRÆTENSÆ 
REPETITIONIS INDEBITI | A FAVORE | DEL 
CITTADINO | GIO. BATTISTA PELLEGRINI | 
CONTRO | LI CITTADINI EREDI DEL FÙ 
CITTADINO | FRANCESCO MAZZAROSA | 
PENDENTE TRA DETTE PARTI | AVANTI | IL 
CITT. GIUDICE | DELLE PRIME ISTANZE 
CIVILI | DEL CIRCONDARIO DEL SERCHIO, 
| LUCCA MDCCCIII. | Presso DOMENICO 
MARESCANDOLI )( Con Approvazione.|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-13) 
 
947.  SCRITTURA LEGALE [3] 
Lucca : Presso Domenico Marescandoli, 
1803. 
20, [2] p.; in-4°. A3 B2 
 Lingua : italiano 
 
REPLICA | DI RAGIONE E DI FATTO | 
ALL'ALLEGAZIONE | PUBBLICATA IN 
FAVORE | DEL CITTADINO | GIO. BATTISTA 
PELLEGRINI | NELLA CAUSA | FRA ESSO 
PENDENTE |  E I CITTADINI EREDI DEL FÙ 
CITTADINO | FRANCESCO MAZZAROSA | 
AVANTI | IL CITT. GIUDICE | DELLE PRIME 
ISTANZE | NEL CIRCONDARIO DEL 
ERCHIO, | LUCCA MDCCCIII. | Presso 
DOMENICO MARESCANDOLI )( Con 
Approvazione.|| 
 
220 x 320 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (S.M.N. 210-13) 
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MOSCHENI, Domenico Luigi 
948.  DISCORSO PRONUNCIATO DAL 
CITT. DOMENICO LUIGI MOSCHENI  
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1804. 
8 p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO | PRONUNCIATO DAL CITT. | 
DOMENICO LUIGI MOSCHENI  
| PRESIDENTE DEL GRAN- CONSIGLIO | 
DELLA REPUBBLICA LUCCHESE | IN 
OCCASIONE | DELL'APERTURA DELLE SUE 
SESSIONI NELLA PRIMA | SUA ADUNANZA 
IL DÌ 3. GENNAIO 1804.|| 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Dom.3-31) 
 
949.  ESTRATTO DEI REGISTRI 
Lucca : presso Domenico Marescandoli,  
1804. 
1 p.;  1 fol.  
Lingua : italiano 
 
REPUBBLICA LUCCHESE | ESTRATTO DE’ 
REGISTRI | DEL MAGISTRATO DELLA 
GIUSTIZIA | RELAZIONI ESTERE, ED 
ISTRUZIONE PUBBLICA. | Seduta del Giorno 
2 Giugno 1804. | Nella Stamperia Nazionale 
di DOMENICO MARESCANDOLI.|| 
 
440 x 800 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 35-55) 
 
 
 
1805 
950.  ALMANACCO LUCCHESE PER 
L’ANNO 1805 
Lucca: per Domenico Marescandoli, 1805. 
[2], 72 p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
ALMANACCO | LUCCHESE | PER L’ANNO 
1805| LUCCA | Per Domenico Marescandoli 
| con approvazione.|| 
 
Note : in quarta di copertina “vale soldi  18”  
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (scaffale 
almanacchi) 
 
AUBER, Edouard  
951.  COUP-D 'ŒIL SUR LES EAUX 
MINERALES ET THERMALES DE 
LUCQUES 
A Lucques : de l'imprimerie de Dom. 
Marescandoli, an IX de la Rép. Française 
[1801]. 
98, [4] p.; [1] c. di tav. ripieg. ; a-e8 f10 
Lingua : francese 
 
COUP-D'ŒIL RAPIDE | SUR LES EAUX | 
MINÉRALES ET THERMALES | DE 
LUCQUES | ou | PRÉCIS | HISTORIQUE, 
CHRONOLOGIQUE | ET BIBLIOGRAPHIQUE 
| DE CES EAUX | Suivi d'un EXTRAIT d'une 
Analyse des dix principales | Sources, faite 
en 1792, par M. D. L. MOSCHENI Mé-| decin 
Professeur à Lucques, & d’un Court 
RESUMÉ de | leurs propriétés. De la 
manière de les administrer, & | des règles à 
suivre pendant leur usage | Par EDOUARD 
AUBER  DOCTEUR en Médecine de l?uni-| 
versité de Pavie, & Officier de Santé à l’Armée 
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d’ob-| servation du Midi.| “Sumite materiam 
vestris qui scribitis Æquam | Viribus.” Horace 
Art. Poët. | A LUCQUES | de l'Imprimerie de 
DOM. MARESCANDOLI | An IX de la Rép. 
Française. || 
 
150 x 220 mm. 
Esemplari :  BPPR 
Esemplare consultato : BPPR (PAL 19862) 
 
MATTEUCCI, Luigi  
952.  DISCORSO 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, 
stampator del Governo, 1805. 
6, [2] p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
DISCORSO | PRONUNZIATO IL GIORNO 28. 
GIUGNO 1805. | ALLA REGGENZA 
PROVVISIORIA | LUCCHESE | NELL'ATTO 
DELLA SUA INSTALLAZIONE | DAL 
SIGNORE | LUIGI MATTEUCCI | MINISTRO 
DELLA GIUSTIZIA | E PRESIDENTE DELLA 
STESSA REGGENZA.|| 
 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (dom. 3-18) 
 
953.  DIVOTO ESERCIZIO PER LA 
NOVENA  
Lucca : per il Marescandoli, 1805. 
12 p.; in-8°. A4 [i.e. A3]  
Lingua : italiano 
 
DIVOTO ESERCIZIO | PER LA NOVENA | 
AD ONORE  | DI MARIA | SANTISSIMA | In 
apparecchio | Al Santissimo Natale | Solita 
farsi | NELLA CHIESA DI S. AGOSTINO | DI 
LUCCA. | LUCCA MDCCCV | PER IL 
MARESCANDOLI | CON APPROVAZIONE.|| 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (dom. 3-23) 
 
BALDOVINI, Francesco  
954.  LAMENTO DI CECCO DA 
VARPLUNGO 
Lucca : nella Stamperia Marescandoli, presso 
Francesco Bertini, 1805. 
16 p.; in-8°. A4 
Lingua : italiano 
 
LAMENTO | DI | CECCO DA VARPLUNGO | 
IN MORTE | DELLA SANDRA | E PIPPO | 
LAVORATORE DA LEGNAJA | STANZE 
RUSTICALI | LUCCA MDCCCV. Nella 
Stamperia Marescandoli | Presso Francesco 
Bertini )( Con Approvazione|| 
 
Note d’esemplare : manoscritto Di Giuseppe 
Angeli. 
150 x 200 mm. 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.X.a.25) 
 
RETTI, Giovanni  
955.  ODE AI PRINCIPI DI LUCCA E 
DI PIOMBINO 
[Lucca] : [nella stamperia Marescandoli per 
Francesco Bertini], [1805]. 
17, [20] p; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
ALLE LORO ALTEZZE | SERENISSIMA ED 
IMPERIALE | IL PRINCIPE | E | LA 
PRINCIPESSA | DI LUCCA E DI PIOMBINO | 
CANTATA.|| 
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Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
Esemplari :  BSL, BNFRI 
Esemplare consultato : BSL (busta 795-22) 
 
MANSI, Raffæle 
956.  PROSPETTO DI CERIMONIALE 
[Lucca] : [r], [1805]. 
14, [2] p.; in-8°. 
Lingua : italiano 
 
PROSPETTO | DI CERIMONIALE | PER 
L'ISTALLAZIONE | DI SUA ALTEZZA 
SERENISSIMA | IL PRINCIPE DI LUCCA | E 
DI PIOMBINO.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
140 x 190 mm 
Esemplari :  BSL (due esemplari), BCFG 
Esemplare consultato : BSL (I.g.22) 
 
957.  SACRO SETTENARIO 
Lucca : per il Marescandoli, 1805. 
43, [5] p.; in-8°. A12 
Lingua : italiano 
 
SACRO | SETTENARIO | DEL GLORIOSO 
TAUMATURGO | E PROTETTORE DI S. 
CHIESA| S. NICCOLA [sic]| DI TOLENTINO| 
Molto valevole per ottenere da Dio | il suo 
possente ajuto alle nostre | necessità 
Spirituali, e Temporali. | LUCCA MDCCCV. |  
PER IL MARESCANDOLI | CON 
APPROVAZIONE.|| 
 
70 x 135 mm 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.XXIII.b.40) 
 
LUCCA, (PRINCIPATO)  
958.  STATUTO COSTITUZIONALE 
 [Lucca] : [presso Domenico Marescandoli,  
stampatore del Governo], [1805]. 
23, [1] p.; in-8°. 
Lingua : italiano  
 
STATUTO | COSTITUZIONALE | DELLO | 
STATO DI LUCCA.|| 
 
Note : luogo di stampa, tipografo, data si 
ricavano dall’ultima pagina. 
 
180 x 230 mm  
Note d’esemplare : manoscritto, prima p. 
Cesare Lucchesini.  
Esemplari :  BSL, BCFG 
Esemplare consultato : BSL (Dom.II.g.21) 
 
FABRONIO, Angelo 
959.  VITÆ ITALORUM  
Lucæ: Typis Dominici Marescandoli, 1805. 
[10], 292 p.; in- 8°, S8 + 2 carte 
Lingua : italiano, latino,  francese 
VITÆ | ITALORUM | DOCTRINA 
EXCELLENTIUM | QUI SÆCULIS XVII. ET 
XVIII. FLORUERUNT. | VOLUMEN XX.| 
AUCTORE | ANGELO FABRONIO | OPUS 
POSTHUMUM. | LUCÆ MDCCCV| Typis 
Dominici Marescandoli | PRÆSIDIBUS 
ANNUENTIBUS|| 
 
140 x 205 mm 
Note  d’esemplare: mancano 2 carte: La 
numerazione da p. 198 passa a p. 203, 
anche la segnatura qui salta (N6 invece di N8) 
Esemplari :  BNCFI, BCFG, BPPR, Bar, BAS, 
BFFI 
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Esemplare consultato : BSL (I.g.37) 
 
SENZA DATA  
960.  APOLOGIA DELLE OPERE 
DRAMMATICHE DI METASTASIO 
Lucca : per Domenico Marescandoli, s.d.  
VI, 300 p.; in-8°. A-S4 T3  
Lingua : italiano 
 
APOLOGIA | DELLE OPERE DRAMMATICHE 
| DI METASTASIO| Di Flacco in sulla lira 
Apollo il canta; | E adombra Metastasio ai dì 
venturi | Verace Nume... ALGAROTTI Epist. 
a Metast. | IN LUCCA. | Per DOMENICO 
MARESCANDOLI Con Appr. || 
 
Note :  Dedica: al senatore Ferrante Sbarra 
Franciotti inviato straordinario della 
Serenissima Repubblica di Lucca presso S.M. 
I.R. ed AP. di Francesco Franceschi  
Esemplari :  BNFRI, BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Y.X.A.19) 
 
DELLA CROCE, Giulio Cesare  
961.  ASTUZIE SOTTILISSIME DI 
BERTOLDO 
Lucca : per Domenico Marescandoli, s.d.  
64 p.; in-8°. A-B8 
Lingua : italiano 
 
ASTUZIE | SOTTILISSIME | DI BERTOLDO 
| Dove si scorge un Villano accorto e sagace, 
il | quale dopo varj e strani accidenti, alla 
fine | per il suo raro e acuto ingegno, viene 
fatto | Uomo di Corte, e Regio Consigliero. | 
Con l’aggiunta del suo Testamemento, ed 
altri | detti sentenziosi.| Opera di Giulio 
Cesare della Croce | In Lucca, Per Domenico 
Marescandoli. | Con Lic. de' Superiori.|| 
 
Note d’esemplare : manoscritto Di Giuseppe 
Angeli.  
Esemplari : BSL (due esemplari) 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 9.1) 
 
BELLARMINO, Roberto  
962.  DICHIARAZIONE DELLA 
DOTTRINA CRISTIANA 
In Lucca, per Domenico Marescandoli, s.d. 
190, [2] p.; in-8°. A-H6  
Lingua : italiano 
 
DICHIARAZIONE | DELLA | DOTTRINA | 
CRISTIANA | Composta per ordine di N.S. | 
PAPA CLEMENTE VIII. | Dall'Eminentiss. e 
Reverendiss. | ROBERTO BELLARMINO | 
Della Compagnia di Gesù, Cardinale | di 
Santa Chiesa. | Rivista, ed approvata dalla 
Congregazio-| ne della Riforma, affinchè tolta 
via la | varietà de' modi d'insegnare, si renda 
| uniforme e più facile questo s. Esercizio | 
d'instruire le persone idiote, e i Fan-| ciulli 
nelle cose della nostra S. Fede.| In Lucca, 
per Domenico Marescandoli | Con 
Approvazione. || 
 
75 x 135 mm 
Esemplari :  BSL, BCFO 
Esemplare consultato : BCFO (Sala II.W.18) 
 
RINALDI , Bartolomeo 
963.  DIVOZIONE ALL’ANGELO 
CUSTODE 
Lucca : per Domenico Marescandoli, s.d.  
384 p.; in-12°. A-Q6  
Lingua : italiano 
 
Divozione | all'| angelo | custode. | Data in 
luce | dal | r.d. Bartolomeo | Rinaldi 
lucchese,| Colla nuova aggiunta di | 
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affettuose Divozioni, e | l'ultima Volontà 
dell'| Anima in forma | di Testamento. | IN 
LUCCA | Per DOM. MARESCAND. | Con 
LIC. DE’ SUPER.|| 
 
50 x 100 mm  
Esemplari :  BSL (due esemplari)  
Esemplare consultato : BSL (V.II.a.42) 
 
964.  IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
Lucca : per il Marescandoli, s.d. 
[8] p.  
Lingua : italiano  
 
IL GIUDIZIO | UNIVERSALE | Qual tratta 
della fine del Mondo, quando il Nostro 
Signore | Giesucristo venirà à giudicare li 
buoni, e li rei, | con la venuta 
dell'Anticristo.| in Lucca, per il 
Marescandoli, )( Con lic. de' Sup.|| 
 
Esemplari :  BNFTO 
Esemplare consultato : BNFTO (Rez de jardin 
– Magasin) 
 
965.  ISTORIA DI PAPA ALESSANDRO 
III E DI FEDERIGO BARBAROSSA 
IMPERATORE 
Lucca : presso Domenico Marescandoli, s.d. 
24 p.   
Lingua : italiano 
  
ISTORIA | DI PAPA | ALESSANDRO III. | E 
DI | FEDERIGO BARBAROSSA | 
IMPERATORE | Nuovamente ristampata, e 
diligente-| mente corretta. | IN LUCCA | 
Presso Domenico Marescandoli | Con 
Approvazione|| 
 
75 x 110 mm  
Esemplari :   BSL 
Esemplare consultato : BSL (Dom. 75-38) 
 
DELLA CROCE, Giulio Cesare  
966.  LE PIACEVOLI E RIDICOLOSE 
SEMPLICITÀ DI BERTOLDINO 
Lucca : per Domenico Marescandoli, s.d.  
64 p.; A-B8 
Lingua : italiano 
 
LE PIACEVOLI | E RIDICOLOSE 
SEMPLICITA’ | DI | BERTOLDINO | 
FIGLIUOLO DELL’ASTUTO ED ACCORTO | 
BERTOLDO | Con le sottili, ed argute 
risposte della MARGOLFA,| sua madre, e 
moglie di esso Bertoldo. | Opera piena di 
moralità, e di spasso | DI GIULIO CESARE 
DELLA CROCE. | In quedt’ultima 
Impressione arricchita di Figure. | In Lucca, 
Per Domenico Marescandoli. | Con Approv. 
|| 
 
Note d’esemplare : manoscritto Di Giuseppe 
Angeli. 
 
Esemplari :  BSL 
Esemplare consultato : BSL (V.X.a.25/2) 
 
MAINARDI Arlotto 
967.  SCELTA DI FACEZIE 
Lucca : per Domenico Marescandoli, s.d.  
64p.; A-B8 
Lingua : italiano 
 
SCELTA DI FACEZIE | MOTTI, BURLE, E 
BUFFONERIE | DEL | PIOVANO ARLOTTO | 
ED ALTRI AUTORI | Riviste, e corrette con 
somma diligenza | IN LUCCA per Domenico 
Marescandoli )( Con Approvazione. || 
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208. La Doralba 
209. Firenze, 7 Decembre 1683 
210. Lettera scritta dalla Sacra Mæstà del Re di Polonia alla Regina  
211. Linz, 16 novembre 1683  
212. Linz, 23 Novembre 1683 
213. Linz, 30 Novembre 1683 
214. Linz, 7 Decembre 1683 
215. Nozze di Fatinello Fatinelli e Anna Maria Domitilla Forteguerra  
216. Nuova conferma della vittoria  
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220. Ragguaglio istorico 
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228. Capitolo di lettera scritta dal sig. Talenti 
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232. Copia della lettera scritta dal Re di Polonia  
233. Cracovia, 30 Gennaro 1684 
234. Crems, 10 maggio 1684 
235. De Assumpta virgine 
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238. Firenze, 12 Febraro 1684 
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257. Linz, 4 Aprile 1684 
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265. Nuova, e Verissima relazione della gran scorreria 
266. Progetto cavato …  
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269. Relazione della marcia dell’esercito del Gran Soffi 
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271. Succinto ragguaglio del Rendevous Generale  
272. Venezia, 28 Febraro 1684 
273. Venezia, 18 Marzo 1684 
274. Venezia, 23 Marzo 1684 
275. Venezia, 29 Marzo 1684 
276. Venezia, 1° Aprile 1684 
277. Venezia, 8 Aprile 1684 
278. Venezia, 15 Aprile 1684 
279. Venezia, 22 Aprile 1684 
280. Venezia, 26 Aprile 1684 
281. Venezia, 29 aprile 1684 
282. Venezia, 4 Maggio 1684 
283. Venezia, 9 Maggio 1684 
284. Venezia, 13 Maggio 1684 
285. Venezia, 20 Maggio 1684 
286. Venezia, 23 Maggio 1684 
287. Venezia, 27 Maggio 1684 
288. Venezia, 31 Maggio 1684 
289. Venezia, 6 Giugno 1684 
290. Venezia, 10 Giugno 1684 
291. Venezia, 17 Giugno 1684 
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302. Venezia, 2 Settembre 1684  
303. Venezia, 9 Settembre 1684  
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426. Risposta 
 
1694 
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1695 
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1696 
436. L’empietà flagellata 
437. Festa di s. Maria della mercede 
438. Il nobilissimo gioco del calcio 
439. Strada dolorosa di Cristo 
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441. Vita di San Tommaso 
 
1697 
442. Discorso apologetico 
443. Festa di S. Angelo 
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1698 
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1699 
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1705 
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480. L’Isifilide 
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483. Racconto de' Capitoli, e Conventioni fatte  
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485. Il Tomaso Moro 
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1710 
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506. Centuria di sonetti sopra Gesù Crocifisso 
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508. La grazia 
 
1711 
509. Il dolore plausibile 
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1712 
511. Instruzione sopra le conversazioni moderne 
512. Officium B. Mariæ Virginis 
 
1713 
513. Applausi pœtici 
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1714 
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1715 
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Nessun esemplare 
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Francesco Marescandoli a Pozzotorelli (1723-1770) 
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569. Scrittura legale 
 
1726 
570. Compendio della morale del Vangelo 
571. Dimostrazione cronologica dell’indulgenza 
572. Scrittura legale [1] 
573. Scrittura legale [2] 
574. Scrittura legale [3] 
575. Scrittura legale [4] 
576. Scrittura legale [5] 
577. Scrittura legale [6] 
 
1727 
578. Di qual ordine de' Minori sia il Beato Andrea Caccioli da Spello  
579. Scrittura legale [1] 
580. Scrittura legale [2] 
581. Scrittura legale [3] 
582. Scrittura legale [4] 
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583. Scrittura legale [5] 
584. La fama dell'onore, della virtù, dell'innocenza 
585. Vita e morte di fra Giuseppe dello Spirito Santo 
586. Esercizj sopra l’amore di Dio 
 
1728 
587. Nozze di Giovan Battista Sardini e Maria Isabella Sesti 
588. Nozze di Ruggieri Orsetti e Maria Maddalena Sesti 
589. Scrittura legale [1] 
590. Scrittura legale [2] 
591. Scrittura legale [3] 
592. Scrittura legale [4] 
593. Scrittura legale [5] 
594. Ristretto della vita del beato Andrea Conti  
 
1729 
595. Monacazione di Giulia Maria Sesti  
596. I fiori geometrici 
597. Breve trattato della meditazione e contemplazione 
 
1730 
598. L'Ipermestra  
599. Monacazione di Caterina Torre 
600. Scrittura legale 
 
1731 
601. Scrittura legale [1] 
602. Scrittura legale [2] 
603. Scrittura legale [3] 
604. Il Sacerdote intento all’aiuto dei moribondi 
605. Trattato in forma di dialogo 
 
1732 
606. Trionfo della religione cristiana  
607. Rime 
 
1733  
608. Almanacco 
609. Commentatio 
 
1734 
610. Vocabula selecta 
 
1735 
611. Officium hebdomadæ sanctæ 
 
1736 
612. De oratione Animarum, et ad animas Purgatorii  
613. Scrittura legale 
 
1737 
614. Monacazione di Caterina Maria Gamberini 
615. Orazione panegirica 
616. Monacazione di Teresa Isabella Busdraghi   
 
1738 
617. Monacazione di dodici religiose 
618. Scrittura legale 
 
1739-40  
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Nessun esemplare 
 
1741 
619. Monacazione di Elisabetta Carlesi 
620. Il Demetrio 
 
1742 
621. Difesa della forza occulta della natura tacciata di superstizione 
622. Monacazione di Angela Busdraghi  
 
1743-1744 
Nessun esemplare 
 
1745 
623. Monacazione di Mari-Anna Controni 
624. Monacazione di Francesca Carlesi  
 
1746 
625. Monacazione di Maria Caterina Paoletti 
 
1747 
626. Monacazione di Teresa Felice Torre 
 
1748 
627. Scrittura legale 
 
1749 
Nessun esemplare 
 
1750 
628. Scrittura legale [1] 
629. Scrittura legale [2] 
630. Scrittura legale [3] 
631. Scrittura legale [4] 
 
1751 
632. Monacazione di Rosa Felice Sampieri  
633. Scrittura legale  
 
1752 
634. Monacazione di Zita Orsucci 
 
1753 
Nessun esemplare 
 
1754 
635. Metodo di vivere 
 
1755-1757 
Nessun esemplare 
 
1758 
636. Compendio storico 
637. Messa 
 
1759 
Nessun esemplare 
 
1760 
638. Metodo facile per visitare con frutto le sette chiese 
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639. Scrittura legale [1] 
640. Scrittura legale [2] 
 
1761 
641. Conferenze  
 
1762-1765 
Nessun esemplare 
 
1766 
642. Divoto triduo 
 
1767 
Nessun esemplare 
 
1768 
643. Scrittura legale  
 
1769 
Nessun esemplare 
 
1770 
644. Scrittura legale [1] 
645. Scrittura legale [2] 
646. Scrittura legale [3] 
647. Scrittura legale [4] 
 
Salvatore e Giandomenico Marescandoli (1720-1766) 
 
1720 
648. Albero genealogico della famiglia Frediani  
649. Festa di s. Tommaso 
650. Le lacrime di Pescia 
651. Pedilavium 
 
1721 
652. Il forestiere informato delle cose di Lucca 
653. Nozze di Giovanni Francesco Orsetti e Camilla Guinigi 
654. Il pastore della notte buona 
655. lo specchio della servitù 
 
1722 
656. Grammatica 
657. Vita dell’Imperatrice Leonora Maddalena Teresa 
658. Vita di S. Maddalena de’ Pazzi  
 
1723 
659. Il catechismo in pratica 
660. Dialogo pastorale 
661. Notizie istoriche della città di Siena  
662. Ragguaglio della vita del B. Donato Brasavoli 
 
1724 
663. Risposta apologetica 
664. Oratorj sacri 
 
1725 
665. Concilium romanum  
666. Discorsi sacri  
667. Vita del beato Pellegrino Laziosi 
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668. Vite dei beati Gioacchino Piccolomini e Francesco Patrizi 
 
1726 
669. L'agricoltore sperimentato 
670. Appendix ad D. Vincentii de Justis Tractatum de dispensationibus matrimonilibus 
671. De dispensationibus matrimonilibus 
672. La felicità più durevole 
673. Vera e distinta relazione dell'orribile tremuoto 
674. Orazione 
 
1727  
675. Il dialogo di Santa Caterina  
676. Il peccatore pentito 
677. Vita del glorioso patriarca S. Domenico  
678. Pratica per assister alla Messa 
679. Panegirico in onore di s. Maria Maddalena de' Pazzi 
 
1728 
680. Bacco in Toscana 
681. Le cerimonie  
682. Editto  
683. Le glorie ineffabili del patriarca s. Giuseppe 
684. Scrittura legale 
 
1729 
685. Breve relazione di una grazia 
686. Breviarium historico-chronologico-criticum 
687. Il Goffredo 
688. I fiori delle rime 
689. Orazione 
690. Rime piacevoli  
691. Ragioni naturali 
692. Ristretto della vita di Fedele da Sigmaringa 
693. Scrittura legale [1] 
694. Scrittura legale [2] 
695. Scrittura legale [3] 
696. Sommario 
697. Il tesoro delle antichità sacre, e profane 
 
1730 
698. Tributo d’ossequio  
699. Commentarius literalis  
700. Exercitatio linguæ latinæ 
701. La settimana eucaristica 
702. Scrittura legale [1] 
703. Scrittura legale [2] 
704. Scrittura legale [3] 
 
1731 
705. L’amore di Dio 
706. Breve ristretto della vita, e virtù di S. Maria Maddalena de' Pazzi  
707. Commedie  
708. Dell'amore celeste e divino 
709. Divozione di cinque venerdì 
710. Officium commemorationis B. M. V. Conceptionis 
711. Il pasto degli Ebrei 
712. Trattato apologetico 
 
1732 
713. Dell’eloquenza italiana  
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714. Monacazione di Maria Domenica Luschi  
715. Lezione accademica 
716. Vita di don Cesare de Magistris 
 
1733 
717. Codice diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano 
718. Rime 
 
1734 
719.Catechismo all'altare 
720. Regole per la toscana favella 
 
1735 
721. L’educazione dei figlioli 
722. Elementi grammaticali 
723. Monacazione di Laura Tanara  
724. La Passione di nostro Signore Gesù Cristo 
725. Poesie  
726. Prolegomena 
 
1736 
727. Catechismo all'altare 
728. Guida sacra alle chiese di Lucca  
729. Orazione funebre  
730. Grammaticæ institutiones 
 
1737 
731. Animadversionum 
732. Scrittura legale 
 
1738 
733. L’agricoltore sperimentato 
734. De’ Bagni di Lucca 
735. Indice di scrittori  
736. Lettera  
737. Orazione in lode di santa Caterina 
738. Scrittura legale [1] 
739. Scrittura legale [2] 
740. Scrittura legale [3] 
741. Scrittura legale [4] 
742. Scrittura legale [5] 
743. L’uso delle maschere  
 
1739 
744. Lettera informativa  
745. Parafrasi sopra il salmo CXVIII  
746. Panegirico in lode di S. Luigi Gonzaga 
747. Panegirico in onore dello sposalizio di Maria Vergine 
748. La teorica della pittura 
 
1740 
749. Historiarum Libri 
 
1741 
750. Catechismo all'altare 
751. Delle antichità delle armi gentilizie  
752. Dialogo 
753. Exercitatio dialogistica linguæ latinæ 
754. Guida sacra alle chiese di Lucca  
755. Historia monasteri S. Michælis de Passiniano 
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756. Prose 
757. Sommario delle indulgenze 
758. Lo sposo della nostra Immacolata Signora Maria 
 
1742 
759. Monacazione di Gabriella Malaspina  
760. Raccolta di orazioni 
761. Rituale romano 
762. Scrittura legale [1] 
763. Scrittura legale [2] 
 
1743 
764. De arte rethorica 
765. Le sensazioni e le immaginazioni vindicate all'anima umana 
766. Memorie istoriche 
 
1744 
767. Memorie istoriche  
768. Sentimento 
 
1745 
769. Breve istruzione  
770. Orazione panegirica 
771. Monacazione di Chiara Maria Baroni 
772. Scrittura legale [1] 
773. Scrittura legale [2] 
 
1746 
774. Breve ragguaglio  
775. De pisana oplomachia 
776. Description abregée du fameux cabinet de M. le chevalier de Baillou 
777. Esercizi per la Novena 
778. Méditationis philosophiques 
779. Esplicazione 
 
1747 
780. Monacazione di Maria Margarita Baroni  
781. Ristretto della vita di Fedele da Sigmaringa 
782. tavolette cronologiche 
 
1748 
783. Dissertazione intorno alla Riforma degli abusi introdotti nei Monasteri 
784. Orazioni 
785. Scrittura legale 
 
1749 
786. Monacazione di Maria Vincenza Orsucci  
787. Scrittura legale 
 
1750 
788. Lettera responsiva  
789. Sommario istorico delle sei età del Mondo 
 
1751 
790. Il re pastore 
791. Tariffa economica, ed agricola 
 
1752 
792. Preparazione sacra  
793. Sanctiones municipales 
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794. Vità, virtù e miracoli di Santa Zita 
 
1753 
795. Degli uffizj al figlio Marco 
796. Scrittura legale [1] 
797. Scrittura legale [2] 
 
1754-1757  
Nessun esemplare 
 
1758 
798. Il Goffredo 
 
1759-1760 
Nessun esemplare 
 
1761 
799. Il Temistocle 
 
1762-1765 
Nessun esemplare 
 
1766 
800. Ragguaglio 
 
senza data 
801. Battaglia di Bradamante 
802. Il confessore istruito 
803. Donato al senno 
804. Giardino e divoti affetti verso il glorioso Padre S. Antonio di Padova 
805. Istoria di Liombruno 
806. Monacazioni di Chiara Maria Zita e Maria Angela Fatinelli  
807. Novella di Cacasenno  
808. Nuovo leggendario delle Sante Vergini  
809. Officium parvum s. Antonii de Padua 
810. La prigione eterna 
811. Rime 
812. La rotta di Roncisvalle  
813. Scrittura legale 
814. La vera sapienza 
  
Salvatore, Giovan Domenico Marescandoli e compagni (1767-1782) 
 
1767 
815. Lettera  
 
1768-1771 
Nessun esemplare 
 
1772 
816. Dei baccani che si fanno nelle nozze de' vedovi 
817. La favola di Bacco 
818. Monacazioni 
 
1773 
819. Scrittura legale 
820. Universa moralis theologia 
821. il Goffredo 
 
1774 
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822. Meditazioni sopra le verità cristiane ed ecclesiastiche  
823. Pietro Leopoldo 
824. Scrittura legale [1] 
825. Scrittura legale [2] 
826. Scrittura legale [3] 
827. La vocazione al sacerdozio 
 
1775 
828. Applausi pœtici  
829. Cetra del Buon pastore 
830. Monacazione di Anna Sannini  
831. Solennizzandosi… dai confratelli della… compagnia del SS. sagramento  
832. Theses ex morum philosophia 
 
1776 
833. Carmine che parlano della storia di Pietrasanta 
834. Grammatica della lingua latina 
835. Vita di santa Olimpia 
 
1777 
836. L’estro della fede 
 
1778 
837. Cathechisumus  
838. Scrittura legale 
 
1779 
839. Scrittura legale 
 
1780 
840. Almanacco per l’anno bisestile 1780 
841. Le due contesse 
842. Il Geloso 
843. Scrittura legale [1] 
844. Scrittura legale [2] 
845. Scrittura legale [3] 
846. Scrittura legale [4] 
 
1781 
847. Almanacco per l’anno 1781 
848. De excellentibus viris 
849. Funerali di Maria Teresa imperatrice 
 
1782 
850. Almanacco per l’anno 1782 
 
senza data 
851. Li Reali di Francia 
 
Domenico Marescandoli (1782-1805) 
 
1782 
852. Centenario d'orazioni sacre 
853. Scrittura legale 
854. Fabulæ 
855. Rime  
 
1783 
856. Almanacco per l’anno 1783 
857. La rappresentazione di S. Uliva 
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1784 
858. Almanacco per l’anno bisestile 1784 
859. Pratica per un giorno di ritiro in ciascun mese 
860. Monacazione di Laura M. Seragina Controni 
 
1785 
861. Almanacco per l’anno 1785 
862. Lettera 
863. Scrittura legale [1] 
864. Scrittura legale [2] 
 
1786 
865. Almanacco per l’anno 1786 
866. Nove meditazioni 
867. Monacazione di Rosa Barbantini 
 
1787 
868. Almanacco per l’anno 1787 
869. Istruzione di sacri riti, e cerimonie per ben celebrare la s. Messa privata 
870. Index rerum 
871. Laudi 
872. Saggio 
 
1788 
873. Almanacco per l’anno bisestile 1788 
874. Raccolta di sonetti  
875. Trasibonda 
 
1789 
876. Almanacco per l’anno 1789 
877. Quæstiones ex universa physica 
878. Propositione Theologicæ 
879. Institutione theologicæ 
 
1790 
880. Prediche quaresimali 
881. Scrittura legale [1] 
882. Scrittura legale [2] 
883. Scrittura legale [3] 
884. Scrittura legale [4] 
885. Quæstiones logico-metaphysacæ 
 
1791 
886. Introductio in jus digestorum ... 
887. Theses ex locis theologicis selectæ 
888. Scrittura legale [1] 
889. Scrittura legale [2] 
 
1792 
890. De morum disciplina 
891. Scrittura legale [1] 
892. Scrittura legale [2] 
 
1793 
893. Novena 
894. La rappresentazione e festa di Rosanna 
895. Scrittura legale 
 
1794 
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896. Esami e regole pratico – morali  
897. Poesie di Anacreonte, di Saffo, di Erinna  
898. Poesie di Saffo e di Erinna pœtesse di Lesbo 
899. Lamento di Amarilli Etrusca 
900. Ristretto della vita del beato Bernardo da Offida 
901. Vita e martirio della gloriosa vergine S. Cristina 
902. I giardini 
 
1795 
903. Casuum et excommunicationum reservatarum in diocesi lucana 
904. Scrittura legale [1] 
905. Scrittura legale [2] 
906. Confutazione  
907. De conditionibus… 
908. La divotissima rappresentazione di Giuseppe 
909. Lettera 
910. Parere per la verità  
911. Rinaldo appassionato 
 
1796 
912. Lettera di S. Ignazio 
913. La via della santità mostrata da Gesù al cristiano 
914. Vita del beato Leonardo dal Porto Maurizio 
 
1797 
915. Discorsi filosofici sopra l’uomo 
916. Dizionario universale 
917. Scrittura legale 
 
1798 
918. Divota novena  
919. Orazione sacro-politica  
 
1799 
920. Al divoto popolo di Lucca 
921. Allocuzione 
922. Dottrina cristiana 
923. Odi  
924. Gli officj del Sacerdozio cristiano 
925. Il Redattore lucchese 
926. Ringraziamento 
 
1800 
927. Della civile e cristiana educazione della gioventù 
928. Estratti dei registri 
1801 
929. Costituzione 
930. Nozze di Francesco Talenti e Tommasa Provenzali  
 
1802 
931. Alla pace 
932. Bollettino ufficiale 
933. Costituzione 
934. Discorso [1] 
935. Discorso [2] 
936. Discorso [3] 
937. Discorso [4] 
938. Estratto dei registri [1] 
939. Estratto dei registri [2] 
940. Le massime della vera filosofia 
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941. Tragedie 
 
1803 
943. Il libro del profeta Isaia 
944. Saggi filosofici 
945. Scrittura legale [1] 
946. Scrittura legale [2] 
947. Scrittura legale [3] 
 
1804 
948. Discorso pronunciato dal citt. Domenico Luigi Moscheni 
949. Estratto dei registri 
 
1805 
950. Almanacco lucchese per l’anno 1805 
951. Coup-d'œil sur les eaux minerales et thermales de Lucques 
952. Discorso 
953. Divoto esercizio per la novena  
954. Lamento di Cecco da Varplungo 
955. Ode ai Principi di Lucca e di Piombino 
956. Prospetto di cerimoniale 
957. Sacro settenario 
958. Statuto costituzionale 
959. Vitæ italorum  
 
senza data 
960. Apologia delle opere drammatiche di Metastasio 
961. Astuzie sottilissime di Bertoldo 
962. Dichiarazione della dottrina cristiana 
963. Divozione all’angelo custode 
964. Il Giudizio universale 
965. Istoria di papa Alessandro III e di Federigo Barbarossa imperatore 
966. Le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino 
967. Scelta di Facezie 
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